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I N T P .  O D U C C I O N
IHTRODÜCCION
1 • -  Sino-psis h i s t ô r i c a  de l a s  h i d r a c n e l a s .
1 .1 .  -  G e n e ra l .
La i n f l e x i o n  l i n e a n a  en s i s t e m â t i c a  y  taxonom la , que supuso l a  décima 
e d i c io n  d e l  Systema N a tu r a e , en cu an to  hase  p a r a  un acuerdo  i n t e r n a c i o n a l  so­
b re  l a s  r e g l a s  de n o m e n c la tu re ,  i n f l u e n c i a  profundam ente  l o s  t r a b a j o s  que l e  
c o n t in û a n .  Es p ro g re s iv a m e n te  mayor e l  ndmero de a u to r e s  que ad o p tan  una no— 
m e n c la tu ra  e s p e c i f i c a  b in o m in a l .  E s ta ,  a l  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  de p a r e n t e s — 
00 i n d i r e c t e s ,  o b l i g e  a p r o f u n d iz a r  en l a s  c l a s i f i c a c i o n e s , p e n s a r  l o s  nexos 
con o t r o s  g ru p o s ,  e t c . ,  que h a s t a  l a  l l e g a d a  de l a  t e o r i a  g e n e a lé g i c a ,  t r a t a  
de r e f l e j a r  en un o rden  n a t u r a l .
La f e c h a  de p u b l i c a c iô n  de e sa  obra  ( l7 5 S )  se toma como o r ig e n  po r  e l  
Cédigo de N om enclature Z o o lé g ic a ,  p a r a  l a  a c e p ta c i é n  de l a  nom inaciôn de t a — 
xo n es ,  y  aunque no cabe duda de que l a s  h id r a c n e l a s  e ra n  co n o c id as  de a n t a n o , 
n o s o t r o s  nos s e rv ire m o s  tam biên  de e sa  f e c h a  p a r a  h a c e r  un b rev e  r e c o r r i d o  
h i s t ô r i c o  d e l  e s tu d i o  de e s t e  g rupo .
Aunque L inneo ,  E t .  G eoffroy  S a i n t - H i l a i r e  y o t r o s  a u to re s  h ab îan  d e s c r i -  
to  a lg u n a s  h i d r a c n e l a s ,  se  c o n s id é r a  a O tto F r i e d r i c h  M ulle r  como e l  i n i c i a — 
d o r  d e l  e s tu d io  de e s t e  g rupo , con l a  p u b l i c a c i ô n  en 1781 de l a  p r im ero  mo— 
n o g r a f î a  en l a  que d e s c r ib e  49 e s p e c i e s ,  a s ig n a d a s  to d a s  a l  mismp g ên e ro :  Hy— 
d ra c h n a .
P . — A. L a t r e i l l e ,  en e l  p é r io d e  de 1797-1006, e s t a b l e c e r â  dos nuevos gé­
n é r é s ,  Limnochares y E y l a i s ,  a l a  vez  que propone e l  nuevo grupo de "Acépha­
l e s "  (= A céres ,  l806) que in c lu y e  c u a t r o  f a m i l i a s :
1 . -  A c a r id ia e  ( ïrom bidium , Gamasus, O r ib a ta ,  . . . )
2 . -  R ic in i a e  ( S a r c o p te s ,  Ix o d es ,  A rgas , . . . )
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3 . -  H y d ra c h n e l l id a e  ( E y l a i s ,  Hydrachna, L im nochares)
4 . -  M ic ro p h th i r a  ( C a r i s ,  L e p tu s ,  A stom a).
Al margen de c i e r t o  e r r o r e s ,  como e l  de i n c l u i r  en e s t e  grupo a l  género  de 
d i p t e r o s  N y c t e r i b i a , e s t a  c l a s i f i c a c iô n  es e l  p r im e r  paso  p a ra  e l  r e c o n o c i -  
m ien to  de l o s  A racn id o s ,
A un p e r îo d o  de l i g e r o  e s ta n c a m ie n to ,  donde e l  i n t e r é s  se  c e n t r a  en l o s  
n i v e l e s  s u p e r io r e s  de l a s  c l a s i f i c a c i o n e s ,  Hermann ( l8 0 4 ) ,  Leach ( l 8 i s ) ,  Cu­
v i e r  y  L a t r e i l l e  ( 1829 ) ,  e t c . ,  s e g u i r a  una mayor p r o f u n d iz a c ié n  en e l  i n t e ­
r i o r  d e l  grupo deb ido  a  a u to r e s  que s u p ie ro n  com binar l a  a m p l ia c ié n  d e l  co— 
n o c im ie n to  f a u n l s t i c o  con e l  e s tu d i o  de l a  c l a s i f i c a c iô n .  Nos r e f e r im o s  so­
b re  todo  a  Dugés ( 1834 ) y  C. L. Koch ( 1842 ) ,  cuyos s i s te m a s  se fundan  b â s i -  
cam ente en l a  d i f e r e n c i a  de l o s  p a lp o s  (Dugés) y  de l o s  p a lp o s ,  p a t a s ,  que— 
l î c e r o s  y h a b i t a t s  (K och).
Fequehas c o n t r ib u c io n e s  de numerosos a u to r e s  c o n t in u a n  am pliando e l  co— 
n o c im ie n to  de l a  d iv e r s i d a d  m o rfo lô g ic a  d e l  g ru p o ,  f a c i l i t a n d o  e l  e s t a b l e c i — 
m ien to  de r e l a c i o n e s  mâs p r é c i s a s ,  que se  deben a  a u to r e s  como Kramer ( l877)>  
C a n e s t r i n i  ( 1891 ) ,  B e r le se  ( l 8 9 7 ) ,  Oudemans ( 1 886 ) ,  T ro u e s s a r t  ( 1892 ) ,  e t c .  
Pue Kramer e l  que in t r o d u j o  un pun to  de v i s t a  innovado r  en l a  c l a s i f i c a c i ô n  
de l o s  â c a r o s ,  a l  h a c e r  dos g ran d es  grupos en funciÔ n de l a  p r e s e n c i a  o au— 
s e n c ia  de t r â q u e a s :  T rac h ea t a  y  A t r a c h e a ta .
A ntes de f i n a l e s  de s i g l o  T r o u e s s a r t  ( 1892 ) ,  propone una nueva c l a s i f i -  
c a c iô n  de l o s  â c a r o s ,  cuyo q u in to  ag ru p am ien to ,  P r o s t ig m a ta . i n c l u i r â  H a la -  
c é r i d o s ,  H ydrâcnidos y  Tromfoididos, e s t a b l e c i e n d o  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  e s to s  
t r è s  g rupos de â c a ro s  con h a b i t a t s  t a n  d i s p a r e s  como son e l  m arino , e l  de 
aguas d u lc e s  y  e l  t e r r e s t r e ,  r e s p e c t iv a m e n te .
E l comienzo d e l  nuevo s i g l o  v e r â  n a c e r  l a  in d e p e n d e n c ia  de l o s  e s tu d i o s
-  3 -
gobre  l o s  acaxos a c u a t i c o s .  Los mismos a u to r e s  e s t u d i a r â n  f re c u e n te m e n te  h i — 
d r a c n e la s  y  h a l a c â r i d o s ,  en p a r t e  f a c i l i t a d o  p o r  e l  hecho de que e s to s  u l t i ­
mes t i e n e n  r e p r é s e n t a n t e s  en agua d u lc e ,  l o s  L im n o h a la c a r id o s .
A e s t e  p e r îo d o  p e r te n e c e n  nombres, que en p a r t e  se  su p erp o n d rân  con l a  
d l t im a  e t a p a .  G. R. P i e r s i g  y  su monumental o b ra ,  e s p e c ia lm e n te  e l  "D eutsch— 
la n d s  Hydrachniden" ( 1896—1899 )» Sn e l l a ,  donde to d a v la  l a s  h i d r a c n e l a s  se  
in c lu y e n  en una s o l a  f a m i l i a ,  se  e s tu d i a n  unas 200 e s p e c ie s  de l a  fa u n a  a l e — 
mana, in c lu y en d o  l a  s in o n im ia  p e r t i n e n t e  y una n o ta b le  in fo rm a c iô n  so b re  l a  
b i o l o g î a  de e s to s  o rg an ism es ,  ünos e z c e l e n t e s  d ib u jo s  com pletan  e s t a  o b ra  de 
mâs de 500  p a g in a s ,  y  que to d a v îa  es  de v a l i o s a  r e f s r e n c i a .  Dos anos mas t a r ­
de se  p u b l i e s  su "A c a r in a ,  H y d rach n e l lae"  ( l9 ‘0 l )  en "Das T i e r r e i c h " ,  compen- 
d io  de l a  fau n a  m undial de h i d r a c n e l a s ,  que no p asab a  de l a s  q u i n i e n t a s  e spe ­
c i e s ,  p o r  aq u e l  tiempo*
Ademâs, l a  in g e n te  l a b o r  de F. H. W. K oenike, d i s p e r s a  a  l o  l a r g o  de 
numerosos t r a b a j o s .  Ch*. W alte r  en S u iz a ,  C. Mo t a s  en F r a n c ia ,  K. V ie t s  en 
Alemania y 0. Lundblad en S u e c ia ,  c o n t r ib u y e n  p r in c ip a lm e n te  d u ra n te  e s t a  
época  a l  conoc im ien to  de su s  fau n as  l o c a l e s .
En 1928 K. V ie t s  o f r e c e  una c l a s i f i c a c i ô n  de l a s  h id r a c n e l a s  que i n d u — 
ye 3 s u p e r f a m i l i a s  y  16 f a m i l i a s ,  y  en 1936 se  p u b l i c a  una de sus  o b ras  f u n -  
d am en ta les  "W asserm ilben oder H y d ra c a r in a " , donde é l a b o r a  una c l a v e  d e te rm i— 
n a t i v a  p a r a  todos  l o s  g éneros  d e s c r i t o s  h a s t a  l a  época , pon iendo  a s î  a l  d î a ,  
36 ahos mâs t a r d e ,  l a  o b ra  de su c o m p a tr io ta  P i e r s i g .  Ademâs, fu e  e l  p r im e r  
a u t o r  que d e s c r i b i é  una h id r a c n e l a  h i p o r r é i c a ,  o b te n id a  con e l  método de 
m uestreo  de Karaman-Chappuis ( V ie t s ,  1932). V ie t s  puede s e r  c o n s id e ra d o  e l  
g r a n  h id ra c n é lo g o  d e l  s i g l o ;  sus  o b ras  t r a t a n  l a  fau n a  de lu g a r e s  t a n  d iv e r ­
s e s  como J a v a ,  A u s t r a l i a ,  Europa, I n d i a ,  e t c .  En 1955/56 p u b l i c a  su o b ra  dé­
f i n i t  i v a ,  que s e r â  in s t ru m e n te  de t r a b a j o  p a r a  l o s  h id r a c n é lo g o s  d u ra n te  mu—
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çhos ahos :  "Die Milben des S üssw assers  und des M eeres". En sus  t r è s  p a r t e s ,  
b i b l i o g r a f î a ,  c a tâ lo g o  y n o m e n c la to r ,  se  e n c u e n t ra  l a  s in o n im ia  mâs complé­
t a  h a s t a  1953 ju n to  con l a  o b ra  de to d o s  l o s  a u to r e s  h id r a c n o lô g ic o s  h a s t a  
1955» Es una o b ra  de r e f e r e n d a  im p re s c in d ib le  a to d o  aq u e l  que se  q u ie r a  
a d e n t r a r  en e s t e  campo. Su û l t im a  c l a s i f i c a c i ô n  p u b l i c a d a  con l a  c o la b o ra — 
c iô n  de su h i j o  K urt 0. V ie t s  ( i 9 6 0 ) ,  in c lu y e  11 s u p e r f a m i l i a s  y  32 f a m i l i a s .
0 . Lundblad  es o t r o  de l o s  a u t o r e s  con una o b ra  monumental, que compren­
ds  un e s tu d io  d e f i n i t i v e  so b re  l a s  h id r a c n e l a s  de S u ec ia  en t r è s  volûmenes 
( 1927 , 1962 , 1968 ) ,  o b ras  en l a s  que se  h a l l a  com prendida g ran  c a n t id a d  de 
in fo rm a c iô n  so b re  c i c l o s  b i o l ô g i c o s  y  d e s a r r o l l o  e m b r io n a r io ,  m o rfo lo g îa  y  
numerosos d a to s  so b re  b io to p o s .  Ademâs p u b l i c ô  v a r i o s  t r a b a j o s  so b re  l a  f a u ­
na  de América d e l  Sur, e s p e c ia lm e n te  B r a s i l  y  Paraguay , y  tam biên  so b re  A f r i ­
c a  y  A s ia .
J u n to  a  e s to s  dos a u to r e s  hay que i n c l u i r  o t r o  g ra n  nümero, c i r c u n s c r i t o  
a  sus  fa u n a s  l o c a l e s ,  que han p ro fu n d iz a d o  mâs que am pliado  n u e s t r o s  c o n o c i -  
m ie n to s :  S z a la y  en H ungria , Sokolow en R u s ia ,  Imamura en Japôn , Bader en S u i­
za y A f r i c a ,  K. 0 . V ie t s  con un ra n g e  t a n  am plio  como e l  de su p a d re ,  Sm ith, 
B a r r ,  M i t c h e l l ,  Cook en N o r team êrica  y Canadâ, G le d h i l l  en I n g l a t e r r a  y a l g u -  
nos o t r o s ,  componen e l  conju n to  de a u to re s  que , o ya han d e jad o  una fau n a  
d e s c r i t a ,  o e s t â n  en e l  p ro ceso  de h a c e r l a .
E s p e c ia l  menciôn hay que h a c e r  de D. R. Gook, que en a l  aho 1974 p u b l i ­
c a  "Water M ite Genera and S u b g en era" , m o nogra f îa  so b re  l a  fau n a  m und ia l,  que 
a c t u a l i z e  l a  o b ra  de P i e r s i g  y  V ie t s ,  provocando un v e rd a d e ro  r e ju v e n e c im ie n -  
to  de l o s  e s tu d i o s  f a u n î s t i c o s  en l o s  â c a ro s  a c u â t i c o s .  Su c l a s i f i c a c i ô n  com­
p re n d s  7 s u p e r f a m i l i a s  y  43 f a m i l i a s ,  aunque é l  no c o n s id é r a  d e f i n i t i v e  e s t a  
c l a s i f i c a c i ô n .  La obra ,  ademâs de una c la v e  de d e te rm in a c iô n  c a r a  todos  l o s
g ê n e ro s  y  sub g én ero s  d e s c r i t o s  h a s t a  1973, in c lu y e  d ia g n o s i s  d e t a l l a d a s  de 
to d o s  e l l e s ,  a s î  como una p r o f u s iô n  t a l  de d i e u j o s ,  que l a  c o n v ie r te n  en l a  
o b ra  a c t u a l  de r e f e r e n d a .
1 .2 .  — Los e s tu d i o s  h id r a c n o lô g ic o s  en n u e s t r o  p a î s .
La p r im e ra  c o n t r i b u c iô n  a l  e s tu d i o  de l a s  h id r a c n e l a s  en n u e s t r o  p a î s ,  
e s  una  n o ta  de R o u sse l  ( l 9 l 4 ) ,  a p a r e c id a  en e l  B o le t în  de l a  R ea l Sociedad  
E sp ah o la  de H i s t o r i a  N a t u r a l , en l a  que s e h a la  l a  p r e s e n c i a  de A rren u ru s  v i -  
r e n s  y A. b r u z e l i i  en San Fernando d e l  Jaram a.
Con e l  i n i c i o  de l o s  e s tu d i o s  h id r o b io lô g ic o s  en Espana, cuyo g ra n  p ro ­
p u l s e r  fu e  L. C elso  A rê v a lo ,  fu n d ad o r  d e l  p r im e r  L a b o ra to r io  K id ro b io lô g ic o  
e s p a h o l ,  comienzan l a s  c o n t r ib u c io n e s  sob re  in v e r t e b r a d o s  d u l c e a c u î c o l a s .  En 
1918 se p u b l i c a  un t r a b a j o  de K. V ie ts  sob re  m u e s tra s  que l e  h a b îa  mandado 
A rê v a lo .  En ê l  d e s c r ib e  una nueva e s p e c i e ,  L im nesia  a r e v a l o i . que nombra en 
su  h o n o r .
En 1926 , W a l te r  p u b l i c a  un t r a b a j o ,  so b re  m u e s tra s  que l e  h a b îa  env iado
F . Haas, en e l  que da c u e n ta  de c u a t r o  e s p e c i e s .
En 1929 , F e r r e r  y  G a ld ian o ,  d i s c î p u l o  de Celso  A rêvalo  p u b l i c a  una r e v i -  
s iô n  d e l  gêne ro  E y la i s  en Espana, pe ro  h a s t a  1930 no se  p u b l i c a  l a  p r im e ra  
m o n o g ra f îa  so b re  l a s  h id r a c n e l a s  de l a  P e n in s u la :  "Zur K enn tn is  d e r  Bydraca— 
r i n e n —Fauna von Spanien" d e b id a  a  K. V ie t s .  P . Damkohler h a b îa  r e c o g id o  mues­
t r a s  en Espana p a r a  V ie t s  d u ra n te  l o s  ahos 1 9 lb - l9 1 9 ,  de 6 p r o v in c i a s :  Na­
v a r r a ,  Z a rag o za ,  V a le n c ia ,  M adrid , Segovia  y Huesea. Todo e s t e  m a te r i a l  com— 
p r e n d îa  138 e s p e c i e s ,  de l a s  c u a le s  41 e ra n  nuevas p a ra  l a  C ie n c ia  y 91 n ue-  
v a s  p a r a  l a  P e n in s u la .
En 1937; e s t e  misnio a u to r  p u b l i c a  o t r o  t r a b a j o ,  de mâs r e d u c id a s  dim en-
s io n e s ,  so b re  l a  fa u n a  a o u â t i c a  d e l  n o r t e  de Espana, e s p e c ia lm e n te  l o s  ha­
l a c â r i d o s ,  p e ro  in c lu y e  dos e s p e c i e s  de h i d r a c n e l a s  c a v e r n î c o l a s . L ie c in u e — 
ve ahos mâs t a r d e  ( V ie t s ,  1955) > en unas m u e s t ra s  en v îa d a s  po r  M arg a le f ,  des­
c r i b e  v a r i a s  e s p e c i e s  de M a llo rca  e I b i z a .
Y es  en 1956 cuando se p u b l i c a  e l  o t r o  g ra n  t r a b a j o  de r e f e r e n d a ,  en
l o  que a n u e s t r a  fa u n a  c o n c ie rn e :  l a  ob ra  de 0. Lundblad "Zur K en n tn is  Süd- 
und M i t t e l e u r o p â i s c h e r  H y d ra c h n e l le n " . Lundblad h a b îa  tomado m u e s tra s  en E s-  
paha  en 1935, en l a s  p r o v in c i a  de: Gerona, B a rc e lo n a ,  C a s te l lô n ,  V a le n c ia ,  
G ranada, M âlaga, C âdiz , Salamanca, M adrid, V a l l a d o l id ,  P a le n c ia ,  Leôn y  Ovie­
do. De l a  P e n in s u la  d e s c r ib e  28 e s p e c i e s  nuevas p a r a  l a  C ie n c ia  y  65 e s p e c ie s  
no e n c o n t ra d a s  p re v ia m e n te .
Desde e n to n ces  no ha hab ido  mâs que pequehas a p o r ta c io n e s  a l  conocim ien— 
to  de n u e s t r a  fa u n a .  M arg a le f ,  en v a r i o s  de sus t r a b a j o s  so b re  l a  fa u n a  de 
agua d u lc e  p e n i n s u l a r ,  ha i n c lu id o  f re c u e n te m e n te  d e te rm in a c io n e s  de h id r a c — 
n e l a s ,  y  en 1955, como p a r t e  de un c o n ju n to  mâs am p lio ,  o f r e c e  la * p r im e ra  
c l a v e  de d e te rm in a c iô n  en e s p a h o l .  M arazanoff  ( 1967 ) p u b l i c a  una s e r i e  de 
e s p e c ie s  de Bohana, d e te rm in a d a s  po r  S. A n g e l i e r .  P in a lm e n te ,  Cook ( l 9 7 4 ) ,  
en l a  obra  a n te r io r m e n te  c i t a d a ,  y  u t i l i z a n d o  e l  método de Karaman-Chappuis, 
d e s c r ib e  un nuevo gênero  y v a r i a s  e s p e c i e s ,  a p e s a r  de que, como e l  mismo
d ic e  (com. p e r s . )  no e s tu v o  en l a  êpoca p r p p i c i a  de toma de m u e s t r a s .  ( O tros
t r a b a j o s  menores quedan in d ic a d o s  en l a  l i s t a  s in o n îm ic a  y b i b l i o g r â f i c a  d e l  
c a p i t u l e  3 ) .
Nota.
El grupo de an im ale s  t r a t a d o s  en e l  p r e s e n t s  t r a b a j o ,  han s id o  denomina—
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dos laxam en te  " â c a ro s  a c u â t i c o s " .  E s ta  d e s ig n a c iô n  puede l l e v a r  a  c o n iu s iô n ,  
y a  que son v a r i o s  l o s  g rupos de â c a ro s  con r e p r é s e n t a n t e s  a c u â t i c o s .  A s î ,  
po r  e jem p lo ,  a lg u n o s  t ro m b îd id o s ,  o r i b â t i d o s  . . .  Dado que l a s  h i d r a c n e l a s ,  
H y d ra c h n e l la e , es  e l  grupo que c u e n ta  con mayor ndmero de e s p e c i e s  en l a s  
ag u as  d u lc e s ,  muchos a u to r e s  han i d e n t i f i c a d o  lo  uno con lo  o t r o ,  lo  que en 
p a r t e  ha c o n t r ib u id o .  a  l a  l i g e r a  c o n fu s iô n  r e i n a n t e .  En l a s  p â g in a s  que s i — 
guen ,  l a s  pocas  v e c e s  que se h a b le  de â c a ro s  a c u â t i c o s  se  supone que nos 
r e f e r i m o s  a l a s  h i d r a c n e l a s ,  s a lv o  in d i c a c i ô n  en c o n t r a .  El te rm in e  h i d r â -  
c a r o ,  a p a r t é  de una f a c i l i d a d  de p ro n u n c ia c iô n ,  creemos que no a p o r t a  nada 
nuevo .
2. — C oncertos  taxo n o m ico s .
2 .1 .  — M eto d o lo g la .
En e l  p r e s e n te  c a p l t u l o  exponemos e l  s i s te m a  de co n cep to s  u t i l i z a d o s  . 
en l a  p a r t e  taxonôm ica de n u e s t r o  t r a b a j o .  La n e c e s id a d  de e s t e  a p a r t a d o  se 
j u s t i f i c a ,  como muy b ie n  s e h a la  Mayr, ya  que " . . .  d e sg ra c ia d a m e n te ,  un n d -  
mero c o n s id e r a b le  de taxonomos c a r e c e n  c a s i  com pletam ente de c u a l q u ie r  te o — 
r l a  y  t r a t a n  con l a s  e s p e c ie s  y  l o s  t axones s u p e r io r e s  de forma puram ente 
d e s c r i p t i v a ,  co n s id e ra n d o  l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  como s im p les  s i s te m a s  de iden- 
t i f ic a c iô n "  (Mayr, 19 7 4 ) .  Lada l a  poca u n ifo rm id a d  a c t u a l ,  con l a s  t r e s  
g ra n d e s  e s c u e la s  o t e n d e n c ie s ,  l a  t e n d e n c ia  c l a d i s t i c a ,  l a  t e n d e n c ia  f e n ê t i -  
c a  y  l a  t e n d e n c ia  e v o l u t i v e ,  y  que n u e s t r a  p o s tu r a  p ro p ia  no es d e f i n i t i v e ,  
hemos p r e f e r i d o  exponer en d e t a l l e  l o s  pun tos  p o lê m ico s ,  r e l e v a n t e s  p a ra  
e s t e  t r a b a j o .
La c o n d ic iô n  b â s i c a  en l a  o b s e rv a c iô n  o e s tu d io  de l a  n a t u r a l e z a ,  y ,  
l o  que p e rm ite  su e s tu d io  ( c a r a c t e r î s t i c a ,  por lo  demâs, comûn a todos  l o s  
t i p o s  de co noc im ien to )  es l a  d i f e r e n c i a . La d i f e r e n c i a  de o b je to s ,  o rg a n i s ­
mes, s i t u a c i o n e s ;  d i f e r e n c i a  que como t a l  p e rm i te  d i s t i n g u i r  lo  uno de lo  
o t r o ,  d i f e r e n c i a  n e c e s a r i a  p a r a  l a  a p r e c i a c i ô n  ( y /o  co n ce p to )  de s u c e s iô n ,  
d i s t r i b u c i ô n ,  e t c .
Desde e l  p r i n c i p l e  e l  hombre se  e n f r e n tô  a una n a t u r a l e z a  que no e r a  
un  c o n t in u e ,  s i n e  que l e  p e r m i t î a  d i s t i n g u i r / e s t a b l e c e r  l i m i t e s  e n t r e  unas 
co sas  y o t r a s .  Y en e l  mundo de l o s  s e r e s  v iv o s ,  e s to s  l i m i t e s  e s ta b a n  f r e — 
cuen tem en te  muy m arcados. La d i s t i n c i ô n  i n i c i a l  te rm in a  s ien d o  acompahada 
p o r  una d e s ig n a c iô n  en e l  l e n g u a je  p r o p io ,  p ro ceso  que puede s e r  c o n s id é ra — 
do como una p r i m i t i v a  c l a s i f i c a c i ô n ,  s in  mayor a lc a n c e  que " l a  d e s ig n a c iô n  
de lo  que se d i s t i n g u e " .  Antes de que e l  nümero de o b je to s /p r o c e s o s  d e s ig -
nados ( d i s t i n g u i d o s  ) a l c a n c e  una c i f r a  comodaniente a o a rc a b ie , .  un p ro — 
c e s o  c o n t r a r i o ,  a s im i l a c io n  por sem ejanza ,  hace que se agrupen  a q u e l lo s  o b je -  
t o s / p r o c e s o s  que com parten "segm entes"  comunes. E s te  p ro c e s o ,  b â s ic o  en e l  
d e s a r r o l l o  i n d i v i d u a l  y  c u l t u r a l  d e l  a e r  humano, e s  l a  c o n d ic iô n  s i n e  ^on  
de l a  c l a s i f i c a c i ô n  d e l  mundo v iv o .
E s ta  p r im e ra  c o n d ic iô n  da paso  a una segunda que e s t a b l e c e r â  l a  d i f e r e n -  
c i a  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de c l a s i f i c a c i ô n  y  un s im ple  o rdenam ien to  o 
c a t a lo g a c iô n ^  La c o n d ic iô n  que d i f e r e n c i a  c l a s i f i c a c i ô n  y c a t a lo g a c iô n  es 
que e l  c r i t e r i o  (o  c r i t e r i o s )  u sados  en e l  e s t a b l e c i m ie n t o  de l a  p r im e ra  se 
r e l a c i o n a  con o t r o s  a s p e c to s  de l o s  o b je to s  c l a s i f i c a d o s .  Por c o n t r a ,  l o s  
c r i t e r i o s  usados en un ordenam ien to  son a i s l a d o s  e n t r e  s i .  A s i ,  por e jem plo , 
un  o rdenam ien to  de l i b r o s  po r  tamahos e s  a b so lu ta m e n te  in d e p e n d ie n te  d e l  co­
l o r  de l o s  mismos. Ademâs, l o s  c r i t e r i o s  con lo s  que se c o n s tru y e  una c l a s i — 
f i c a c i ô n  son e x p l i c a t i v o s ,  dan r a z ô n  de s e r  a  a q u e l lo  que se  c l a s i f i c a .  Un 
o rd en am ien to  no t i e n e  porqué i n c l u i r  e s t a  c o n d ic iô n ,
3e puede d e c i r ,  p u e s ,  que l a s  c a t a lo g a c io n e s  u o rdenam ien tos  puram ente 
n o rm a t iv e s ,  son e s p e c i f i c o s  de l a  e s p e c ie  humana, m ie n t r a s  que l a s  c a l s i f i — 
c a c io n e s  u o rdenam ien tos  con v a l o r  e x p l i c a t i v e  son comunes a  c a s i  todo  e l  
mundo v iv o .  G lare  que , como i n d i c a  Mayr ( 1969 ) ,  e s t a s  c l a s i f i c a c i o n e s  po r  
d e b a jo  d e l  n i v e l  humano no son c o d i f i c a d a s  en l e n g u a je ;  A lvarado  ( 1966 ) des— 
a r r o l l a  un pensam ien to  muy s i m i l a r .
2 .2 .  — S i s t e m â t i c a  y  Taxonomîa.
Los concep tos  de S i s t e m â t i c a  y  Taxonomîa d e f in e n  e l  campo de a c tu a c iô n  
d e l  b iô lo g o  que se  d e d ic a  a l a  d e s c r ip c iô n  f a u n î s t i c a  y a e s t a b l e c e r  r e l a c i o — 
nés  d e n t ro  de e l l a »  Algunos a u to re s  c o n s id e r a n  o c io s a  una d i s t i n c i ô n  e n t r e  d i -  
chos c o n c e p to s ,  aunque l a  m ayoria  c o n s id e ra n  que ambas t i e n e n  s u f i c i e n t e  en—
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t i d a d  como p a r a  que p e r s i s t a  l a  a c t u a l  d i f e r e n c i a .  A p e s a r  de to d o ,  no hay 
to d a v la  una u n ifo rm id a d  en l a s  d e f i n i c i o n e s , lo  que puede s e r  i n d i c a t i v e  de 
l a  ju n v e n tu d  de e s t a  c i e n c i a .
Una de l a s  d i f n i c i o n e s  mâs a c e p ta d a s  de S i s t e m â t i c a  es l a  e x p u e s ta  por 
Simpson ( 1961 ) y  s e g u id a  po r  o t r o s  a u to r e s  (Mayr, 1969; Sneath  y  Sokal,
1 973 ) .  Simpson c o n s id é r a  a  l a  s i s t e m â t i c a  como e l  e s tu d io  c i e n t l f i c o  de l a s  
c l a s e s  y d i v e r s i d a d  de o rganism es y de c u a l q u ie r a  y de to d a s  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  e l l e s .  La Taxonomla s é r i a ,  p o r  o t r o  la d o ,  e l  e s tu d io  t e ô r i c o  de l a  
c l a s i f i c a c i ô n ,  in c lu y e n d o  sus  b a s e s ,  p r i n c i p l e s ,  p ro c e d im ie n to s  y  r e g l a s .  0 
como d ic e  Mayr (o £ .  c i t . ) mâs e sc u e ta m e n te ,  " l a  Taxonomla es l a  t e o r i a  y 
p r â c t i c a  de l a  c l a s i f i c a c i ô n  de l o s  o rg an ism es" .  Hay que re c o n o c e r  que, a s l  
d e f i n i d a s ,  e x i s t e  un  c i e r t o  so lap am ien to  e n t r e  ambas, l o  que ha f a c i l i t a d o  
e l  u se  i n d i s t i n t e  ya m encionado.
Hennig ( 1968 ) ,  desde su p e c u l i a r  p e r s p e c t i v e ,  ha dado una d e f i n i c i ô n  
de l a  s i s t e m â t i c a  b i o l ô g i c a  b a s t a n t e  am b ic io sa .  C o n s id é ra  que l a  S i s t e m â t i ­
ca  s é r i a  a q u e l l a  p a r t e  de l a  C ie n c ia  que p e r s ig u e  l a  c r e a c iô n  de un s i s te m a  
g e n e ra l  de r e f e r e n d a  y l a  i n v e s t i g a c i ô n  de to d a s  l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  
e n t r e  e s t e  s i s te m a  y to d o s  l o s  o t r o s  p o s ib l e s  y n e c e s a r i o s  en b i o l o g l a .  Hen­
n i g  c o n s id é r a  a s l  l a  e x i s t e n c i a  de una s i s t e m â t i c a  g e n e ra l  y  una s i s t e m â t i ­
ca  e s p e c i a l ,  que s é r i a  s inônim o de taxonom la.
îU chener ( l 9 7 0 ) ha ex p resado  e s to s  mismos co n ce p to s  desde una p e r s p e c — 
t i v a  que e n f a t i z a  l a s  r e l a c i o n e s  con o t r a s  ramas de l a  b i o l o g l a ,  l o  que con­
s id é râm es  de g ran  u t i l i d a d .  Dice M ichener, que l a  m ejor a p r e c i a c i ô n  que se 
puede h a c e r  de l a  s i s t e m â t i c a  es  a  t r a v é s  d e l  am plio  campo de l a  " b io lo g l a  
p o b la c io n a l "  (o  " c o n c e p tu a l i z a c iô n  p o b la c io n a l "  A ya la ,  198O). E s te  campo, 
cuya fo rm u la c iô n  c o h e re n te  es r e c i e n t e ,  t r a t a  con to d o s  l o s  a s p e c to s  b i o l ô ­
g ic o s  de l a s  p o b la c io n e s :  su g e n ê t i c a ,  e c o lo g îa ,  d i s t r i b u c i ô n .  m é tabo lism e.
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e v o lu c iô n ,  p a t o l o g î a  y s i s t e m â t i c a .  E s ta  p e r s p e c t i v e  r e f u e r z a  l a  id e a  de 
que lo s  s i s t e m â t i c o s  e s tu d i a n  p o b la c io n e s  y  no o rgan ism es i n d i v i d u a l e s . Un 
a s p e c to  c r î t i c o  se  r e i i e r e  a que l o s  e s tu d io s  s i s t e m â t i c o s  de ta x o n e s  supe— 
r i o r e s  no e s t â n  in c l u i d o s  en l a  b i o l o g î a  de l a s  p o b la c io n e s .  S in  embargo, 
e s t a  c r i t i c a  queda en p a r t e  d e b i l i t a d a  s i  aceptam os que l a  e v o lu c iô n  de e so s  
tazcones fu e  en su d î a  un fenômeno p o b la c io n a l .
De e s t a  manera, l a  d e f i n i c i ô n  de S is t e m â t i c a  d eb id a  a Simpson queda ma— 
t i z a d a ,  ya que im p l ic a  no sô lo  e n c o n t r a r  l a  c l a s e  de o rganism es que e x i s t e n  
en e l  mundo y sus  r e l a t i v a s  s i m i l i t u d e s  o d i f e r e n c i a s ,  s i n e  tam biên  d e s c u -  
b r i r  sus l î n e a s  de d e s c e n d e n c ia ,  l o s  f a c t o r e s  que conducen a su d i f e r e n c i a — 
c iô n  y a l  d e s a r r o l l o  d e l  a i s l a m i e n to  e n t r e  e l l e s ,  su s  i n t e r a c c i o n e s ,  e t c .
La Taxonomîa s e r î a  l a  p a r t e  que im p l ic a  e n c o n t r a r ,  d e s c r i b i r ,  h a c e r  f a c i l — 
mente i d e n t i f i c a b l e ,  a s î  como c l a s i f i c a r  lo s  o rg an ism es ,  am pliando de e s t a  
manera l a  d e f i n i c i ô n  de Mayr. La Taxonomîa no in c lu y e  p u es ,  l a  p a r t e  ev o lu ­
t i v e  de l a  s i s t e m â t i c a ,  y  cuando un taxônomo r e a l i z e  i n f e r e n c i a s  a c e r c a  de 
l î n e a s  de d e sc e n d e n c ia  en una c l a s i f i c a c i ô n ,  e l  d e s a r r o l l o  de t a i e s  i n f e r e n -  
c i a s  es p a r t e  de l a  S i s t e m â t i c a  y no de l a  Taxonomîa.
Por o t r o  l a d o ,  como i n d i c a  S e la n d e r  ( l 9 T l ) ,  p a r a f r a s e a n d o  a S o k a l ,  a  
v e c e s  su rg en  c o n f l i c t o s  de e s t a  d u a l id a d  de p r o p ô s i t o s ,  ya que l a  bâsqueda  
de e x p l i c a c io n e s  de l a  d iv e r s i d a d  f re c u e n te m e n te  no arm oniza  con l a  d e s c r ip — 
c iô n ,  nombramiento y c l a s i f i c a c i ô n  de ta x o n e s .
La S i s t e m â t i c a  a c t u a l  ha heredado  de sus  p re d e c e so re s  una s i t u a c i ô n  
que v ie n e  marcada por un s i s te m a  de c l a s i f i c a c i ô n  j e r â r q u i c a ,  f recu en tem e n ­
t e  d ic o tô m ic o ,  que se  hace c o r re s p o n d e r  con un S is tem a  de N om enclatura que 
propugna un nûmero re d u c id o  de n i v e l e s  en l a  j e r a r q u î a .  (Los i n t e n t o s  de e s— 
t im u la r  una taxonom îa no j e r â r q u i c a ,  v .  g . Duprae, 1965, no han t e n id o  mucho 
e c o ) .
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Por o t r o  l a d o ,  s ig u e n  s ie n d o  v i g e n t e s  l a s  t r e s  g ran d es  c u e s t i o n e s  de l a  s i s ­
t e m â t i c a  p r e d a r w i n i s t a ,  que r e c i b e n  d i s t i n t a s  s o lu c io n e s  en l a s  te n d e n c ie s  
m odernas. La p r im e ra  de ê s t a s  se  c e n t r a  en l a  e l e c c i ô n  de c a r a c t è r e s  en l o s  
que se van a  b a s a r  l a s  c l a s i f i c a c i o n e s ,  e s t a b l e c i ê n d o s e  l a  d i s y u n t i v a  de 
u s a r  sô lo  una  u n ic a  e s t r u c t u r a  o s i s te m a  f u n c io n a l  como f u e n te  de c a r a c t è r e s  
taxonom icos o l a  d e c i s i ô n  de u t i l i z e r  todo  e l  c o n ju n to  de c a r a c t è r e s  d é r iv a — 
dos de t o d a s . l a s  p a r t e s  d e l  o rgan ism e. El segundo a s p e c to ,  e s t re c h a m e n te  
r e la c io n a d o  con e l  p r im ero  se  r e f i e r e  a l a  l lam ad a  s u b o rd in a c iô n  de c a r a c t è ­
r e s .  E s te  e s ,  i p e r m i t e  l a  s e l e c c iô n  de una û n ic a  e s t r u c t u r a  o s is te m a  como 
p r im a r io  o e s e n c i a l ,  una s u b o rd in a c iô n  l ô g i c a  de c l a s e s  basada  en l a s  s u b d i -  
v i s i o n e s  p ro d u c id a s  por e s t a  e s t r u c t u r a  e s e n c i a l ,  o debe b a s a r s e  l a  s u b o rd i— 
n a c iô n  de grupo a grupo en d i f e r e n t e s  g rados  de s i m i l i t u d  t o t a l ? .
P in a lm e n te ,  una t e r c e r a  c u e s t i ô n  es  l a  r e l a c i o n a d a  con e l  tema g e n e ra l  
d e l  S is tem a " N a tu r a l " ,  con l a s  c u e s t i o n e s  c l a v e  d e ,  <î,es una c l a s i f i c a c i ô n  
n a t u r a l  p o s ib l e ? .  Y en caso  a f i r m a t i v o  ^es  e s t a  l a  r e p r e s e n t a d a  p o r  una c i a — 
s i f i c a c i ô n  basada  en l a  s i m i l i t u d  t o t a l  de un organ ism e a  o t r o ,  o mâs b ie n  
l a  d e te rm in a d a  p o r  l a  c o n s id e r a c iô n  de sem ejanza  en s o lo  unos pocos c a r a c t è ­
r e s  s e le c c io n a d o s ?  (S lo a n ,  1972). E s ta s  t r e s  c u e s t i o n e s ,  t r a s l a d a d a s  a  un 
le n g u a je  t ra n s fo rm a d o  co n cep tu a lm en te  por l a  T e o r îa  E v o lu t iv a ,  c o n s t i t u y e n  
l o s  t r e s  g ran d es  p u n to s  de f r i c c i ô n  de l a s  e s c u e l a s  s i s t e m â t i c a s  a c t u a l e s .
( En e l  p r é s e n te  t r a b a j o ,  sô lo  se  han in d ic a d o  l a s  p o s ib l e s  r e sp u es t a s  que 
t i e n e n  r e l a c i ô n  con l a  m e to d o lo g îa  n e c e s a r i a  p a r a  e l  mismo).
2 .3 .  — Labor de l a  S is t e m â t i c a  en l a s  c a t e g o r i a s  i n f e r i o r e s .
La t a r e a  de l a  S i s t e m â t i c a  en l a s  c a t é g o r i e s  i n f e r i o r e s  y que denomina- 
mos Taxonomîa im p l ic a  e l  e s tu d io  de l a  v a r i a b i l i d a d  d e l  mundo v iv o ,  con e l  
r e c o n o c im ie n to  de u n id a d es  d i s c r è t e s  a s ig n a b le s  a a lg u n a  de l a s  c a t e g o r i a s
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i n f e r i o r e s .  El armazôn t e ô r i c o  es  e l  c o n c e r to  de e s p e c ie  y e l  p ro ceso  de e s — 
p e c i a c i ô n ,  El u t i l l a j e  m e to d o lô g ico ,  todo  a q u e l lo  que l l e v a n d o  a p a re ja d o  un 
m ejor conoc im ien to  de l a  v a r i a c i ô n  o rg â n ic a ,  s u s t e n t e  l a s  i n f e r e n c i a s  espe— 
c î f i c a s  o de o t r o  ra n g o .
■ En un t r a b a j o  como e l  p r é s e n t e  han s id o  n e c e s a r i a s  dos t i p o s  de d e c i -  
s io n e s  co m p le m e n ta r ia s . Unas, l a  a s ig n a c iô n  de e je m p la re s  a e s p e c ie s  ya  des— 
c r i t a s .  O tra s ,  y  cuando lo  a n t e r i o r  no ha s id o  p o s i b l e ,  e l  e s t a b l e c i m ie n t o  
de un ta z ô n  nuevo. Digamos que e s t a  p a r t e  d e l  t r a b a j o  taxonômico no ha r e c i ­
b id o  t a n t a  a t e n c iô n  desde e l  pun to  de v i s t a  t e ô r i c o ,  como o t r o s  a s p e c to s  de 
l a  l a b o r  s i s t e m â t i c a .
2 . 3 . 1 .  -  C a r a c t è r e s .
Las un id ad es  que e l  s i s t e m â t i c o  e n c u e n t ra  en su e s tu d io  son l o s  i n d i v i — 
d u o s .  Un c a r a c t e r  es  un segmente de un in d iv id u o  a r b i t r a r i a m e n t e  s e l e c c io n a — 
do. Es e l  hombre e l  que d é l i m i t a  s e c t o r e s  de un in d iv id u o ,  s e c t o r e s  a lo s  
que a s ig n a  e l  v a l o r  de " c a r a c t è r e s " .
Mayr ( 1969 ) d e f in e  e l  c o n c e p ts  de c a r a c t e r  taxonôm ico como c u a l q u i e r  
a t r i b u t o  de un miembro de un ta x o n ,  por e l  c u a l  d i f i e r e  o puede d i f e r i r  de 
un miembro de o t r o  taxon  d i f e r e n t e .  E s ta  d e f i n i c i ô n  es p ro b le m â t i c a ,  porque 
puede s e r  c i r c u l a r .  S i  es tâm es en e l  paso p re v io  de d e f i n i c i ô n  de un ta x o n ,  
es  d e c i r ,  de d e l i m i t a r  una p o b la c iô n  de o t r a s  a f i n e s ,  es  n e c e s a r io  h a c e r  
i n t e r v e n i r  un c r i t e r i o  a u x i l i a r  que é v a lu é  l a s  d i f e r e n c i a s  h a s t a  d e t e c t a r  
l a s  que t i e n e n  v a l o r  taxonôm ico . No es c i r c u l a r  en e l  caso  d e  que, d e f in i d o s  
dos t a x o n e s , busquemos d e n t ro  de to d o s  l o s  c a r a c t è r e s  p o s ib l e s  a q u e l lo s  que 
d i s t i n g a n  c la ra m e n te  uno de o t r o .  En o t r o  o rden  de c o s a s ,  Mayr (o ^ .  c i t . )  no 
es  p a r t i d a r i o  de v a r i a r  l a  c o n c e p tu a l i z a c iô n  h a b i t u a i  que c o n s i d e r a r î a ,  por 
e j . " o jo  ro jo "  como c a r a c t e r  y "o jo "  r a s g o  o c a r a c t e r i s t i c a .  S in  embargo.
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çad a  d î a  es  mâs f r e c u e n t e  l a  v i s i ô n  a l t e r n a t i v e ,  que c o n c e p tu a l i s a  c a r a c t è ­
r e s  y  e s ta d o s  de un c a r a c t e r ,  (H echt y  Edwards, 1977)* 2n e s t e  c a s o ,  " o jo "  
es  e l  c a r a c t e r  y  "o jo  r o j o " ,  " o jo  v e r d e " , e t c ,  e s ta d o s  de un c a r a c t e r .
La o t r a  d e f i n i c i ô n  de c a r a c t e r  taxonôraico am pliam ente e x te n d id a ,  es  l a  
de l a  e s c u e l a  f e n é t i c a  ( v e r  por e j . S nea th  y S o k a l ,  1973: M ichener, 1970) 
que l o  d e f in e  como un a t r i b u t o  o c a r a c t e r i s t i c a  que v a r i a  de una c l a s e  de 
o rgan ism es  a o t r a .
La e v a lu a c iô n  de l e s  c a r a c t è r e s ,  con e l  e s t a b l e c i m ie n t o  d e l  c a r a c t e r  
u n id a d , no ha su p u e s to  n inguna  m e jo ra  con r e s p e c t e  a  s i t u a c i o n e s  p récé d an ­
t e s .  Dos han s i d e  l a s  c o n s id e r a c io n e s  a c e rc a  d e l  c a r a c t e r  u n id a d .  Por un 
l a d o ,  l a  e s c u e l a  f e n é t i c a ,  con una e s t r a t e g î a  de t i p o  lô g i c o ,  y o t r a ,  desde  
una  p e r s p e c t i v a  mâs b i o l é g i c a  (Crowson, 1970)* E s te  u l t im e  a u to r  supone que 
l a  e v o lu c iô n  ee p ro p en sa  a a f e c t a r  un sô lo  c a r a c t e r  a l  t iem po , y  e s t e  p o d r la  
s e r v i r  de base  a  una d e f i n i c i ô n  o b j e t i v a  de c a r a c t e r  u n id a d .  S in  embargo, 
l a  a u s e n c ia  de l a b o r  e x p e r im e n ta l  d e j a  s i n  r e s p u e s t a s  o b j e t i v a s ,  como i n d i — 
can  Hecht y  Edv/ards (o £ .  c i t . ) ,  p re g u n ta s  t a i e s  cômo iq u é  es  un c a r a c t e r ?  o 
à ,e x is te  e l  c a r a c t e r  u n id a d ? .
R e sp e c te  a l  "peso"  a s ig n a b le  a d i f e r e n t e s  c a r a c t è r e s ,  se puede d e c i r  
que a c tu a lm e n te  es  im p o s ib le  s a l i r  d e l  campe de l a s  d e c i s io n e s  a r b i t r a r i a s .  
Tan a r b i t r a r i a  es  l a  d e c i s i ô n  d e l  taxénomo que so p e sa  in c o n sc ie n te m e n te  l e s  
d i f e r e n t e s  c a r a c t è r e s ,  a s ignando  pesos  d i f e r e n t e s ,  como l a  d e l  f e n ê t i c o  que 
a s ig n a  pesos  i g u a l e s  a todos  l e s  c a r a c t è r e s ,  h ac len d o  caso  omise de que e l  
d esco n o c im ie n to  d e l  d e s a r r o l l o  de l e s  organism es im pide s a b e r  qué e s t r u c t u -  
r a s  e s t â n  c o r r e l a c io n a d a s  o f r e c ie n d o  una in fo rm a c iô n  re d u n d a n te  y por su ­
p u e s to  d e s e q u i l ib r a n d o  e l  peso  un ifo rm e as ig n ad o  a l e s  c a r a c t è r e s .
Excluimos de e s t a  d i s c u s iô n  una r e f e r e n c i a  a e s ta d o s  d e r iv a d o s  y p r i —
-  -
m it iv o s  de un  c a r a c t e r ,  fu n d am e n ta le s  en l a  s i s t e m â t i c a  c l a d l s t i c a ,  ya  que 
no s e r â n  u t i l i z a d o s  en e l  p r é s e n te  t r a b a j o .  E s te  y  o t r o s  a s p e c to s  r e l a c i o -  
nados  han s id o  d i s c u t i d o s  r e c ie n te m e n te  por Sanchiz  y  G a rc îa -V a ld e c a sa s  
( 1 9 8 0).
P ara  f i n a l i z a r  e s t e  a p a r t a d o ,  d irem ps que ,  en l o  que r e s p e c t a  a  e s t e  
t r a b a j o  y como r e s p u e s t a  a l a  p r im e ra  o u e s t iô n  s e n a la d a  a n t e r io r m e n te ,  he— 
mos t r a t a d o  de o f r e c e r  una d e s c r ip c iô n  que in c lu y a  un g ran  nûmero de a t r i ­
b u te s  d e l  o rganism e en c u e s t i ô n ,  s ig u ie n d o  l a  t r a d i c i ô n  de c a r a c t è r e s  u t i ­
l i z a d o s  en e l  g ru p o ,  y  o t r o s  nuevos cuando hemos c o n s id e ra d o  de i n t e r ês i n — 
c l u i r l o s .  A sî p u es ,  hemos s o s la y a d o  l a s  d e s c r ip c io n e s  con c a r a c t è r e s  de 
d i a g n ô s t i c o ,  e x c lu s iv a m e n te .
2 . 3 . 2 .  -  V a r i a b i l i d a d  y  l a s  c a t e g o r l a s  s u b e s p e o î f i c a s .
Los c a r a c t è r e s  que se  d i s t i n g u e n  en l e s  in d iv id u o s  v a r l a n  de unes a 
o t r o s ,  y  d u ra n te  e l  p ro c e so  o n to g e n ê t ic o  d e l  mismo in d iv id u o .  Le a q u l  que 
p a re z c a  in m ed ia to  que l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  taxonôm icas ,  s iem pre  que s e a  po— 
s i b l e ,  r e f l e j e n  e s t a  v a r i a h i l i d a d .
E s te  a s p e c to  se  com plica  a l  e s t a r  l i g a d o  con o t r o s  de n o m e n c la tu ra ,  ya 
que l a  u n ic a  c a t e g o r î a  a c e p ta d a  p o r  deba jo  de l a  e s p e c i e  es  l a  s u b e s p e c ie ,  
l a  que d e sg rac iad am e n te  no ha r e o i b i d o  una d e f i n i c i ô n  t a n  o b j e t i v a  como l a  
de e s p e c i e .
La v a r i a b i l i d a d  de l a s  e s p e c i e s  ha s id o  y  es  un tema muy po lêm ico .  Se— 
gûn c i e r t o s  a u t o r e s  ( v .  g . W ilson y Brown, 1953) l a  a c e p ta c iô n  n o m e n c la tu ra l  
d e l  tr inom en  s u b e s p e o î f i c o  r e v i t a l i z ô  l a  p u ra  a c t i v i d a d  n o m in a tiv a  en a q u e -  
l l o s  g rupos donde e l  n i v e l  e s p e c î f i c o  e s t a b a  b ie n  e s tu d ia d o ,  s i n  im p l ic a r  
n e c e sa r ia m e n te  un m ejor conoc im ien to  de l a  v a r i a b i l i d a d  g e c g r â f i c a  de una
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e s p e c i e .  Lack (1946 , c i t a d o  por W ilson y  Brown, op. c i t . )  expone c la ra m e n te  
e l  probleraa cuando d ic e  que e l  u se  de nombres s u b e s p e o î f i c o s  no s ô lo  im p l i— 
can  d i s c o n t in u id a d  donde no t i e n e  porque e x i s t i r ,  s in o  tam biên  u n id a d  donde 
puede , de hecho, h ab e r  d i s c o n t in u id a d .  Sena la  a c o n t in u a c iô n  e l  caso  d e l  
p e t i r r o j o ,  donde e n c u e n t r a  mâs s im p le  y  p r e c i s e  d e s c r i b i r  l a  v a r i a c i ô n  sub— 
e s p e c î f i c a  en te rm in e s  de te n d e n c ia s  g e o g r â f i c a s ,  y  o m i t i r  com pletaraente  " l a  
t i r a n î a  de l e s  nombres s u b e s p e c î f i c o s "  ( s i c ) .
En e l  campe de l a  taxonom îa de l a s  h i d r a c n e l a s ,  l a  e x te n s a  s in o n im ia  
t r i n o m in a l  ( V i e t s ,  195b) e n c o n t ra d a  en a lgunos  g ru p o s ,  es  r e p r e s e n t a t i v a  de 
e s t e  t i p o  de ex trem e .
Mayr ( 1969 ) es  e l  a u to r  de l a  d e f i n i c i ô n  mâs a c e p ta b l e  de s u b e s p e c ie :  
una s u b e s p e c ie  es  un ag regado  de p o b la c io n e s  de una e s p e c i e ,  f e n o t îp ic a m e n — 
t e  s i m i l a r e s ,  que h a b i t a n  una s u b d iv i s io n  g e o g r â f i c a  d e l  ran g e  de l a  e sp e ­
c i e ,  y  que d i f i e r e n  taxonôm icam ente de o t r a s  p o b la c io n e s  de l a  e s p e c i e .
El g ra n  problem a que p r é s e n t a  e s t a  d e f i n i c i ô n ,  e s  que no d é r iv a  en n i n -  
gün t i p o  de c r i t e r i o  o b j e t i v o ,  que pueda d e l i m i t a r  ( p o te n c ia lm e n te )  l a s  sub— 
e s p e c i e s ,  con t a n t e  r i g o r  como l e s  c r i t e r i o s  que se  u san  p a r a  l a  e s p e c i e .  
R ec ien te m en te  Bobme ( l9 ? 8 )  ha s u g e r id o  una nueva v î a  de acc eso  a c r i t e r i o s  
o b je t i v o s  p a r a  l a  d i s t i n c i ô n  de s u b e s p e c ie s .  El c r i t e r i o  por ê l  ex p u e s to  se  
b a s a  en e l  p r i n c i p l e  de e s t e n o e c i a  r e g io n a l  de K u h n e l t ,  que e s t a b l e c e  que 
l e s  in d iv id u o s  de una e s p e c ie  puedem ocupar una mayor v a r ie d a d  de h a b i t a t s  
en e l  c e n t r e  d e l  ra n g e  de l a  e s p e c i e ,  que h a c ia  l a  p e r i f e r i a .  E s te  p u n to  de 
v i s t a  ha s id o  c r i t i c a d o  po r  B otosaneanu ( l9 7 9 ) .
R e s p e c te  a  l a  v a r i a b i l i d a d  p r é s e n te  en to d a s  l a s  p o b la c io n e s  en aque— 
l i e s  c a s e s  muy p a t e n t e s  o que son nuevos p a ra  l a  l i t e r a t u r a ,  hemos op tado  
p o r  r e p r e s e n t a r l a  g r â f i c a  y nüm ericam ente ,  hac iendo  use  d e l  mayor nûmero de
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e je ra p la re s  a n u e s t r o  a l c a n c e .
2 . 3 . 3 .  -  La e s p e c i e .
Como s e n a la  W iley ( l 9 7 8 ) ,  s i  bay un concep to  polêm ico  en b io lo g îa ' ,  es  
e l  concep to  de e s p e c i e .  Puede d e c i r s e  que l a  p o lêm ica  r e c i e n t e  (v e r  S lobod -  
c h i k o f f ,  1976 , p a r a  una r e c o p i l a c i ê n  de t r a b a j o s  so b re  l a  e s p e c ie  r e l a t i v a -  
m ente e x te n s a )  s i  no ha d i r im id o  e l  p rob lem a, s î  ha su p u e s to  un avance so b re  
p o s i c i o n e s  p r e v i a s .  E s ta s  m a jo ras  han d e r iv a d o ,  en p a r t e ,  de un p la n te a m ie n — 
t o  adecuado d e l  p a p e l  de l a  d e f i n i c i ô n  y  c r i t e r i o s ,  a l  d e l i m i t a r  c u a l q u ie r  
c o n ce p to .
El e s tu d i o  de e s t e  problem a se  s a l e  de lo s  l i m i t e s  d e l  p r é s e n te  t r a b a — 
j o ,  por l o  que s ô lo  se  r e v i s a r â n  t r è s  a s p e c to s  r e l e v a n t e s  p a ra  e l  concep to  
de e s p e c i e ,  p i e z a  c la v e  de l a  l a b o r  de un taxônomo.
a ) El p r im e r -p u n to  es  una c u e s t i ô n  m e to d o lô g ica .  Un co n ce p to ,  como e l  de
e s p e c i e ,  es c o n v e n ie n te  que in c lu y a :
a) Una d e f i n i c i ô n ,  p r e f e r ib le m e n te  a b s t r a c t a ,  no o p e r a t i o n a l ,  de forma
que no imponga r e s t r i n c i o n e s  i n n e c e s a r i a s  a l o s  c o n ce p to s  que se  d e f in e n  
(Bonde, 1977), y
b) E s ta  d e f i n i c i ô n  t i e n e  que d a r  lu g a r  a c r i t e r i o s  por l o s  c u a le s  pue— 
da d e c i d i r s e  s i  un s u j e t o  de te rm inado  (v ,  g . una p o b la c iô n )  cumple o no con 
l a  d e f i n i c i ô n .
El o b j e t i v o  de e s t e  enfoque no es  t a n to  o b v ia r  l a s  c r î t i c a s  de "no—ope-  
ra c io n ism o "  ( Sokal y  C ro v e l lo ,  1970) a l  concep to  de e s p e c ie  b i o l ô g i c a ,  o l a  
s u s t i t u c i ô n  de un concep to  por o t r o  mâs o p e ra c io n a l  ( Doyen y S lo b o d c h ik o f f ,
1974 ) ,  s in o  t r a s l a d a r l a s  d e l  campo de l a  d e f i n i c i ô n  a l  campo de l o s  c r i t e r i o s  
y  d e c i s i o n e s .
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B )  B o s  son ,  p r in c i p a lm e n te , l o s  co n ce p to s  de e s p e c ie  que t i e n e n  am p lia  d i -  
f u s i ô n .  P er  un la d o ,  e l  concep to  b io l ô g ic o  de e s p e c ie  cuyo p r i n c i p a l  expo- 
n e n t e  ha s id o  iJayr ( l9 7 6 ,  y r e f e r e n c i a s  a l i i ) ,  y  que e s t â  muy e x te n d id o  en­
t r e  l o s  n e o n to lo g o s .  Por o t r o ,  e l  concep to  e v o l u t iv o  de e s p e c i e ,  ex p u es to  
p o r  Simpson ( 1961 ) y  m od if icado  po r  Van V alen ( l9 7 6 )  y  Wiley ( l 9 7 ô ) ,  e n t r e  
o t r o s ,  y de uso f r e c u e n t e  po r l o s  p a l e o n tô lo g o s . Como s e n a la  Wiley ( op. c i t . ) 
e l  p r im e r  concep to  puede c o n s id e r a r s e  como un caso  p a r t i c u l a r  d e l  segundo,
El concep to  e v o lu t iv o  de e s p e c ie  se  d e f in e  como un l i n a j e  u n ic o  de po­
b l a c io n e s  de o rgan ism es a n t e p a s a d o s - d e s c e n d ie n t e s , que m antienen  su i d e n t i -  
dad con r e s p e c t e  a o t r o s  l i n a j e s  y que t i e n e  sus  p r o p ia s  t e n d e n c ia s  e v o l u t i -  
v a s  y  d e s t i n e  h i s t ô r i c o  ( W iley, 1978: A s p e c ie s  i s  a  s i n g l e  l i n e a g e  o f  an­
c e s t r a l  d escen d a n t p o p u la t io n s  o f  organism s w hich m a in ta in s  i t s  i d e n t i t y  
from o th e r  such l i n e a g e s  and w hich has  i t s  own e v o lu t io n a r y  te n d e n c ie s  and 
h i s t o r i c a l  f a t e ) .
Una s e r i e  de c o n s e c u e n c ia s ,  que creemos im p o r ta n te s ,  se  deducen de e s t a  
d e f i n i c i ô n .  Una de e l l a s , p r o p o r c io n a  una r e s p u e s t a  a  l a  segunda c u e s t i ô n  d e l  
a p a r t a d o  2 .2 .  ( o t r a  p o s ib le  a l t e r n a t i v a  v ie n e  s e h a la  en L ^ v tru p ,  1974 y  t r a — 
ta d a  mâs en d e t a l l e  po r H ie ld ,  1977, 1978). Todos l o s  organism os pasados  y 
p r é s e n t e s  p e r te n e c e n  a a lg u n a  e s p e c ie  e v o l u t iv a ,  o lo  que es lo  mismo a  un 
l i n a j e .  Es l a  n e c e s id a d  de e s t a  s e c u e n c ia  l a  que e s t a b l e c e ,  que un g én è re  no 
se  haya  podido  o r i g i n a r  a n t e s  que l a  f a m i l i a  a  l a  que p e r t e n e c e .  ( Como se ha 
in d ic a d o  a n t e r io r m e n te ,  l a s  c a t e g o r î a s  s u p e r io r e s  no e v o lu c io n a n ,  q u ié n  lo  
ha  hecho ha s id o  l a  e s p e c ie  t r o n c o  de donde d e r iv a n  l a s  dem âs). Besde una  
p e r s p e c t i v a  c l a d l s t i c a ,  l a s  s in a p o m o rf îa s  que h a b r la n  a p a re c id o  con l a  e spe ­
c i e  t ro n c o  de l a  f a m i l i a  c o n s id e r a d a ,  s e r l a n  l o s  c a r a c t è r e s  que ten d rlam o s  
que u t i l i z a r  p a r a  d é f i n i r  l a  f a m i l i a ,  c a r a c t è r e s  que h a b r la n  a p a re c id o  a n te s  
que l a s  s in a p o m o rf îa s  que nos s e r v i r l a n  p a r a  l a  d e f i n i c i ô n  de l o s  g én e ro s  de
— —
e s a  f a m i l i a ,  e t c .
Una segunda c o n s e c u e n c ia ,  es  que p a ra  que l o s  l i n a j e s  é v o l u t iv e s  manten- 
gan su i d e n t i d a d ,  deben e s t a r  a i s l a d o s  r e p ro d u c t iv a m e n te .  E s ta  c o n se c u e n c ia  
cu b re  e l  caso  e s p e c i a l  d e l  concep to  b io lô g ic o  de e s p e c i e .  ( O tras  consecuen— 
c i a s  de l a  d e f in c iô n  a n t e r i o r  son  t r a t a d o s  por Y/iley, 1978, 1979)»
Segun Mayr ( l 9 6 9 ) ,  l a s  e s p e c i e s  son grupos de p o b la c io n e s  n a t u r a l e s  que 
se  e n t r e c r u z a n  y que e s t â n  a i s l a d a s  r e p ro d u c t iv a m e n te  de o t r o s  g ru p o s .  Ee— 
c ie n te m e n te  Mayr (l97&) ba i n s i s t i d o  en su i d e a  d e l  concep to  de e spe ­
c i e  que, p a r a  ê l :
a) Puede r e f e r i r s e  a un ta x o n  o a  una c a t e g o r î a .
b) Los ta x o n es  e s p e c î f i c o s  s iem pre  const a n  de p o b la c io n e s .
c) El concep to  de e s p e c ie  es  r e l a c i o n a l ,  y
d) El s i g n i f i c a d o  b io lô g ic o  de l a  e s p e c ie  es d o b le ,  po r  un la d o ,  cada
e s p e c ie  es  una comunidad r e p r o d u c t iv a  y  por o t r o ,  cada e s p e c ie  ju e g a  una fun-
c iô n  muy e s p e c î f i c a  en l a  economîa de l a  n a t u r a l e z a .
C) El t e r c e r  pun to  e s t â  r e l a c io n a d o  con lo s  a s p e c to s  o p e r a c io n e la s  en lo  
que t i e n e  que d e r i v a r  una d e f i n i c i ô n ,  p e ro  que es  p r e f e r a b l e  que no e s tê n  in- 
c lu id o s  en e l l a .
Tanto  l a  p r o p o s ic iô n  de e s p e c i e s  nuevas ,  como l a  a s ig n a c iô n  de p o b la c io ­
nes  a e s p e c i e s  ya  d e s c r i t a s ,  es  m ejor c o n s id e r a r lo  como h i p ô t e s i s  que se i n — 
f i e r e n ,  en una inmensa m ayorîa  de l o s  c a s o s ,  a  t r a v ê s  de " la p s o s "  m o r fo lô g i -
0 0 8 . El taxônomo, a l  p roponer  una nueva e s p e c i e ,  p resupone  , e l  a i s la m ie n x o  
r e p r o d u c t iv e  de e s a / s  p o b l a c i ô n / e s , a i s l a m ie n to  r e p r o d u c t iv e  i n f e r i b l e  morfo- 
lô g icam e n te  o a t r a v ê s  de o t r o  t i p o  de c a r a c t è r e s .
Mayr (19&9) ha t r a t a d o  en d e t a l l e  lo s  a s p e c to s  o p e ra c io n a le s  que f a c i —
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l i t a n  l a  toma de d e c i s io n e s  a l  n i v e l  e s p e c î f i c o .  Por o t r o  la d o ,  Doyen y S lo— 
b o d c h ik o f f  ( 1 974 ) p ro p o r  c io n an  una e s t r a t e g i a ,  que tomando en c u e n ta  p a r a ­
m é tré s  f e n é t i c o s ,  r e p r o d u c t iv e s  y  e c o lô g lc o s ,  conducen a un p ro c e so  de toma 
de d e c i s i o n e s  d e l  mismo t i p o .
Por n u e s t r a  p a r t e ,  s o lo  an ad ir îam o s  un c r i t e r i o  o p e r a t iv e  mas, a  e s t e  
n i v e l .  Considérâm es de g ra n  u t i l i d a d  f a m i l i a r i z a r s e  con l a  t r a d i c c i ô n  t a x e -  
nômica d e l  grupo c o n s id e ra d o ,  p re s ta n d o  e s p e c i a l  a t e n c iô n  a e s t e  r e s p e c t e ,  
a a q u e l lo s  a u to r e s  que han t r a t a d o  con l a  fa u n a  m und ia l.
—  ^ I —
3 .  — M o r fo lo g la .
3 .1 .  -  Ik lorio logla g e n e r a l .
C uatro  son l a s  c a t e g o r î a s  en l a s  que se  puede i n c l u i r  l a  forma d e l  cuer- 
po de l a  h i d r a c n e l a s :
a )  Forma g lo b u l a r
b) A p la s ta m ie n to  d o r s o - v e n t r a l
c) A p la s ta m ie n to  l a t e r a l
d) A specto  verm iform e
Aunque a lg u n o s  a u to r e s  han in t e n ta d o  a s o c i a r  l a  form a d e l  cuerpo  con 
e l  t i p o  d e l  b io to p o  en e l  que v iv e  e l  an im a l ,  debido  a una d ependenc ia  f i -  
s i o l ô g i c a  o m ecân ica , l o  c i e r t o  es que l a  forma no es in d i c a d o r a  de t i p o  de 
v id a  n i  r e l a c i ô n  f i l o g e n ê t i c a .  D entro  de una misma f a m i l i a ,  po r  e jem p lo ,  
pueden e x i s t i r  t e n d e n c ia s  d i s p a r e s ,  como en l a  f a m i l i a  Qxidae, u o t r o s  don— 
de una form a p rédom inan te  se  com parte  con o t r a  de c a r a c t e r  m inori t a r i o ,  co— 
mo es e l  caso  de l a  f a m i l i a  A tu r id a e ,  donde una t e n d e n c ia  g e n e ra l  a l  a p i a s — 
ta m ie n to  d o rso —v e n t r a l  se  com parte  con e l  a p la s ta m ie n to  de su s u b f a m i l ia  
F ro n t ip o d o p s in a e .
C onsiderando  l a  d i v i s i ô n  c l â s i c a  de l o s  medios a c u â t i c o s  c o n t i n e n t a l e s  
en aguas e s ta n c a d a s  o l im n o b io s  y aguas c o r r i e n t e s  o rh e o b io s .  l o s  t r è s  
p r im eros  t i p o s  de forma son comunes a ambos. El medio i n t e r s t i c i a l  p r é s e n ta  
l a  c u a r t a  forma como e x c l u s i v a ,  com partiendo  l a s  o t r a s  t r è s  con lo s  a n t e -  
r i o r e s .
Lo a n t e r i o r  no es  in c o m p a t ib le  con l a  o b s e rv a c iô n  f r e c u e n t e  de que de— 
pendiendo  d e l  medio que se  t r a t e ,  es  mâs f r e c u e n t e  que prédominé una forma 
que o t r a .  Pero  e s t e  fenômeno liay que e n t e n d e r lo ,  no s ô lo  desde e l  pun to  de
%
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una v e n t a j a  f i s i o l ô g i c a ,  m ecânica o de o t r o  t i p o ,  s in o  como e l  r e s u l t a d o  
d e l  a j u s t e  de una grupo a  una forma de v i d a ,  r e s u l t a d o  de l a  com petenc ia  
e n t r e  s î  y e n t r e  o t r o s  g ru p o s .  Por e jem p lo ,  aunque l a  forma e s f é r i c a  y g lo ­
b u l a r  p a re c e  s e r  poco adecuada a  l a  v id a  en aguas c o r r i e n t e s  (y  s î  a  l a  
f l o t a c i ô n  en l a s  l é n t i c a s ) ,  un t i p o  de com portam iento  que é v i t é  l a  e x p o s i -  
c iô n  d e l  cuerpo  d e l  an im al mâs a l l â  de l a  "capa  l i m i t e " ,  capa de agua so­
b r e  e l  fondo d e l  c a n a l  donde l a  v e lo c id a d  t i e n d e  a ce ro  ( Hynes, 1970), p e r -  
m i t i r â  a e s to s  â c a ro s  l a  v id a  en e s t e  medio.
El tamano es v a r i a b l e ,  e n t r e  0 ,3  — 0 ,4  mm. h a s t a  unos 7 - 8  mm. y no 
puede d e c i r s e  que e x i s t a  una t e n d e n c ia  g e n e r a l  en cada  une de l o s  m edios , 
d ig n a  de s e r  s e n a la d a .
El c o lo r  es  uno de l o s  c a r a c t è r e s  s u p e r f i c i a l e s  de l a s  h id r a c n e l a s  que 
l a s  hacen muy l l a m a t i v a s .  En g e n e r a l ,  son una m ezcla de s u b s t a n c i a s  i n g e r i — 
das ( a l im e n te )  y  c o lo r a c iô n  p ro d u c id a  po r  p igm entes  i n t r î n s e c o s .  Un g ran  
nûmero de e s p e c ie s  son r o j a s  o v e r d e s ,  p e ro  l a s  hay tam biên  a z u l e s ,  a m a r i -  
l l a s  y  m arrones: a lg u n as  de l a s  e s p e c ie s  de v id a  i n t e r s t i c i a l  han p e rd id o  
e l  p igm ento  y p r e s e n ta n  un a s p e c to  b la n q u e c in o  le c h o s o .  La p ig m e n ta c iê n  en 
su a s p e c to  b ioqu îm ico  ha s id o  e s tu d ia d a  e s p e c ia lm e n te  po r Green ( 1964 ) ,  y 
su  v a l o r  e c o lê g ic o  po r  S l t o n  (1 9 2 1 ) ,  aunque no cabe duda que e s to s  a s p e c to s  
han s id o  t r a t a d o s  muy s u p e r f i c i a lm e n te .
El tegum ento es  muy v a r i a b l e ,  con d i f e r e n t e s  g ra d e s  de e s c l e r o t i z a c i ô n ,  
desde lo  que se  c o n s id e r a n  h id r a c n e l a s  " b la n d a s"  (v .  g. G. E y l a i s ) ,  h a s t a  
l o s  que p r e s e n ta n  e s c l e r o t i z a c i ô n  s e c u n d a r i a  com plé ta  en forma de escudo 
d o r s a l  y  v e n t r a l  { v .  g . G. L . jan ia ) . E n tre  ambos ex trem es  hay todo  t i p o  de 
d e s a r r o l l o  de p l a ç a s ,  ya  se a  a s o c ia d a s  a g lâ n d u la s ,  a in s e r c i o n e s  m uscu la -  
r e s  o con fu n c iô n  d e sc o n o c id a  y que r e c i b e n  una t e r m in o lo g îa  e s p e c i a l  ( v e r  
g l o s a r i o  de te rm in e s  en e l  a p ê n d ic e .
Los o jo s ,  que pueden f a l t a r  en l a s  e s p e c i e s  a d ap tad as  a l a  v id a  i n t o r s -  
t i c i a l ,  s u e le n  e n c o n t r a r s e  en ca p su lad o s  o d e n t ro  d e l  tegumento d e l  an im a l.  
Son p a r e s ,  aunque a lg u n as  e s p e c ie s  pueden l l e v a r  un t e r c e r  o jo  en p o s ic iô n  
in t e r m e d ia .
21 campo g e n i t a l  e x te rn o  se s i t u a  en l a  p a r t e  v e n t r a l .  In c lu y e ,  lo s  
a c e t a b u l a s ,  e s t r u c t u r a s  en forma de copa y  de fu n c iô n  d e sc o n o c id a ,  que e s tâ n  
a u s e n te s  en dos f a m i l i a s  ( E y d ro v o lz i id a e  y P o n ta r a c i in id a e ) , l a s  s o la p a s  gé­
n i t a l e s  y  e l  gonôporo, que s ô lo  e s t â  d e s a r r o l l a d o  en e l  a d u l to ,  f a l t a n d o  
com pletam ente en l a  l a r v a  y  l a  n i n f a .  El poro  e x c r e to r  se  e n c u e n t ra  a c o n t i — 
n u a c iô n  d e l  campo g e n i t a l ,  pudiendo e s t a r  en p o s ic iô n  v e n t r a l  o d o r s a l .
En l a  m ayorîa  de l o s  c a s o s ,  l a s  n in f a s  se  âsem ejan  b a s t a n t e  a l  e s ta d o  
a d u l t o .  El campo g e n i t a l  s u e le  e s t a r  esbozado de forma in c o m p le ta ,  a s î  como 
l a  m o r fo lo g îa  d o r s a l  y  v e n t r a l .  Eor o t r o  l a d o ,  en lo  que se  r e f i e r e  a l o s  
a p é n d ic e s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s ta d o  a d u l to  y n i n f a l  s u e le n  s e r  s ô lo  de 
tamano.
La m o rfo lo g îa  l a r v a r i a ,  h a s t a  donde se  conoce, es  com pletam ente in d e— 
p e n d ie n te  de l a  n i n f a l  y a d u l t a ,  s ie n d o  uno de sus  r a s g o s  mâs c a r a c t e r î s t i -  
cos l a  p r e s e n c i a  de s ô lo  s e i s  p a re s  de p a t a s .  La m o rfo lo g îa  l a r v a r i a  ha 
d e s a r r o l l a d o  una t e rm in o lo g îa  p r o p i a ,  y  dado que en e l  p r e s e n t s  t r a b a j o  se 
ha d e s c a r t a d o  e l  e s tu d io  de l a r v a s ,  no hacemos menciôn de e l l a .
3 .2 .  -  A p én d ice s .
Las h id r a c n e l a s  p r e s e n ta n  l o s  s e i s  p a r e s  t î p i c o s  de a p é n d ices  de a r â c -  
n id o s ,  a s a b e r ,  un p a r  de q u e l î c e r o s ,  un p a r  de p a lp e s  y c u a t r o  p a re s  de 
p a t a s .  Tanto  lo s  p a lp o s  como lo s  q u e l î c e r o s  e s t â n  a r t i c u l a d o s  con un e s c l e -  
r i t o  c i l î n d r i c o  de o r ig e n  com puesto, que r e c i b e  e l  nombre de c a p i t u l e .  E s te
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p r é s e n t a  d o rsa lm en te  una am p lia  cav id ad  en l a  que yacen  l o s  q u e l î c e r o s  y ,  
l a t e r a l m e n t e , un p a r  de a lv e o lo s  que p e rm i te n  l a  a r t i c u l a c i ô n  d e l  p a lp o .  La 
boca s u e le  e s t a r  l o c a l i z a d a  en e l  ex trem e a n t e r i o r  d e l  c a p i t u l e .  Los c u a t r o  
p a r e s  de p a ta s  e s t â n  a r t i c u l a d o s  con e s c l e r i t o s  d e l  c u e rp o ,  grandem ente  e x -  
p a n d id o s ,  que son l a s  coxas m o d if icad a s  ( M i t c h e l l ,  1^62) •
3 . 2 . 1 .  -  Q u e l î c e r o s .
Los q u e l î c e r o s  de l a s  h id r a c n e l a s  son e s t r u c t u r a s  b is e g m e n ta d a s , f o r -  
madas por un cuerpo p r i n c i p a l  y  una uha q u e l i c e r a l .  S in  embargo, l a s  e sp e ­
c i e s  de l a  f a m i l i a  H ydrachnidae t i e n e n  e l  q u e l î c e r o  formado por un ü n ic o  
segm ente y en forma de e s t i l e t e .  Los dos q u e l î c e r b s  pueden e s t a r  u n id o s  me— 
d ia lm e n te  de jando  l i b r e  l a  u h a ,  como es e l  caso  de l a  f a m i l i a  L im nocharidae  
y l a s  s u b f a m i l ie s  U n io n ic o l in a e  y  F i o n a t a c i n a e , o s e r  com pletam ente in d e p e n -  
d i e n t e s ,  como es e l  caso  de l a s  r e s t a n t e s  f a m i l i a s .
La uha q u e l i c e r a l  v a r î a  t a n t o  en tamano como en form a, pudiendo s e r  
c u rv a ,  p u n tia g u d a  o roma o en forma de e s t i l e t e .  La uha q u e l i c e r a l  de l a  
f a m i l i a  H a rp a g o lp a lp id a e  es  u n ic a  e n t r e  l a s  h i d r a c n e l a s ,  ya  que e s t â n  a s e r ra -  
das d o rsa lm e n te .
3 . 2 . 2 .  -  F a lp o s .
Los p a lp o s  t i e n e n  una mayor d iv e r s i d a d  m o rfo lô g ic a  que lo s  q u e l î c e r o s ,  
y  en l a  m ayorîa  de l o s  casos  p r e s e n ta n  c a r a c t è r e s  e s p e c î f i c o s  y f r e c u e n t e — 
mente d im orfism o s e x u a l ,  po r l o  que a q u î  se  h a râ  menciôn so lam en te  a l a s  
g ran d es  l î n e a s  de v a r i a c i ô n  d e n t ro  d e l  g rupo .
21 numéro b â s ic o  de segm entes en lo s  p a lp o s  de l a s  h id r a c n e la s  es  de 
c in c o ,  aunque en de te rm inados  c a s o s ,  ya  sea  por re d u c c io n e s  o por f u s i o n e s ,  
e s to s  se  han re d u c id o  a c u a t r o  cômo en lo s  g éneros  Ile o1im nochares ( f am. Lim-
n o c h a r id a e )  y A fr ico x u s  ( f am. Oxidae) o a t r e s  segmentos c6mo en l a  s u b fa ­
m i l i a  R hyncbo lim nocharinae .  La m o rfo lo g îa  g e n e ra l  es  de un P - I  ( v e r  v o c a -  
b u l a r i o ,  ^ e a d l c e  c o r to  y poco ancho, P - I I  un poco mâs grande  y a b u l ta d o ,  
P - I I I  un poco mâs e s t i l i z a d o ,  P-IV que es  e l  mâs l a r g o  y P-V re d u c id o  en 
tamaho y g r o s o r .  La e x ce p c iô n  mâs s e n a la d a  se  e n c u e n t r a  en l a  f a m i l i a  Hy­
d ra c h n id a e ,  donde e l  P—I e s  e l  segmente mâs l a rg o  y P - I I I  es  mâs a la rg a d o  
de lo  h a b i t u a i  y toma l a  fu n c iô n  de P-IV.
E n t re  e l  segmente P-IV  y P-V han dado lu g a r  a dos s i t u a c i o n e s  que r e — 
c ib e n  e l  nombre r e s p e c t i v e  de " p a lp o s  q u e lad o s"  y "p a lp o s  u n cad o s" .  En e l  
p r im er  c a s o ,  l a  p a r t e  d o r s a l  de P-IV  se  a l a r g a  so b re  P-V formando una espe­
c i e  de p in z a .  E s ta  s i t u a c i ô n  e s t â  p r e s e n t s  en l a s  f a m i l i a s  H ydrachn idae,
H ydraphan tidae  e Hydrodromidae.
En e l  p a lp o  uncado, l a  p a r t e  v e n t r o d i s t a l  de P-IV se expands p a ra  f o r ­
mer una s u p e r f i c i e  de a p r is io n a ra ie n to  con r e s p e c t e  a  P-V. E s ta  s i t u a c i ô n  se 
p r é s e n t a  en v a r i a s  f a m i l i a s  so b re  todo  de â c a ro s  " s u p e r i o r e s " ,  como Heoca— 
r i d a e ,  A c a ly p to n o t id a e ,  A th ie n em an n i id ae ,  e t c .
El t i p o  de q u e t o t a x i a  v a r î a  enormemente a lo  l a rg o  d s l  g rupo , im p i-  
d iendo  d a r  una v i s i ô n  s i n t é t i c a .  Las sedas  pueden s e r  s im p le s ,  p e c t in a d a s ,  
a s e r r a d a s  y en forma de p u n ta .
Normalmente un pa lpo  se  i n s e r t a  en e l  c a p î t u l o  de modo que p e rm i ts  un 
movimiento en un p ia n o  v e r t i c a l ,  p a r a l e l o  a l  e j e  d e l  cu e rp o .  Sobre e s t a  s i ­
t u a c iô n  g e n e ra l  ha s u rg id o  l a  v a r i a n t e ,  po r  un lado , de p a lp o s  r o t a d o s .  Es 
e l  caso  de l a  f a m i l i a  B o g a t i id a e  y l a  s u b f a m i l i a  C h ap p u is id in ae  e n t r e  o t r o s .  
La o t r a  c o n d ic iô n  a f e c t a  a p a lp o s  y c a p î t u l o ,  en l a  medida en que e s t e  u l ­
tim o e s t â  un ido  a l  cuerpo  por un l a rg o  tubo  de tegumento b la n d o .  Uno de l o s  
c a so s  mâs l l a m a t iv o s  es  e l  d e l  gênero  P s e u d o t o r r e n t i c o l a .
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3 . 2 .3 .  -  P a t a s .
Las h id r a c n e l a s  p r e s e n ta n  c u a t r o  p a t a s  en e l  e s t i o  de n i n f a  y a d u l to ,  
p e ro  s ô lo  t r e s  en e l  e s t a d i o  de l a r v a .  La d iv e r s i d a d  m o rfo lô g ic a  d e l  grupo 
es  en e s to s  a p é n d ic e s  sem ejan te  a  l a  p r e s e n ta d a  en l o s  p a lp o s .
El nûmero b â s ic o  de segm entes es de s e i s  en to d a s  l a s  p a t a s ,  aunque 
ra ra m e n te  se  han dado r e d u c c io n e s ,  como es  e l  caso  d e l  género  H ydrovo lz ie— 
l i a  (fam . E y d r o v o lz i id a e ) ,  cuya c u a r t a  p a t a  sô lo  p r é s e n t a  c in c o  segm entos.
T îp icam en te ,  en e l  û l t im o  segmente e s t â n  p r é s e n te s  dos u n a s ,  aunque 
pueden f a l t a r  como es  e l  caso  de l a s  f a m i l i a s  T e u to n i id a e  y Qxidae. E s ta  
uha puede s e r  s im p le ,  p e c t in a d a  (g ê n e ro  E eo ca lo n y x , fam. H y draphan tidae)  o 
en forma de p e i n e t a  ( u h e l a ) ,  en cuyo caso  puede p r e s e n t e r  un nûmero v a r i a ­
b le  de d i e n t e s .
La q u e t o t a x i a  de lo s  segmentos es muy v a r i a b l e ,  e x i s t iendo d i f e r e n t e s  
t i p o s  de s e d a s ,  desde l a s  sed as  n a t a t o r i a s  de l a s  e s p e c ie s  de l a s  f a m i l i a s  
H ydrachnidae y E y la id a e ,  que pueden r e p a r t i r s e  de forma d i f e r e n t e  en cada 
una de l a s  p a t a s ,  sed as  p lum osas,  sedas  en forma de punzôn, e t c .
El d im orfism o s e x u a l  es  b a s t a n t e  f r e c u e n t e ,  con m o d if ic a c io n e s  que pue­
den a f e c t a r  a d i f e r e n t e s  segmentos de l a s  p a t a s ,  p e ro  p re fe re n te m e n te  de l a  
c u a r t a  p a t a ,  l o  que no im pide que l o s  o t r o s  t r e s  p a re s  puedan p r e s e n t a r  tam- 
b ié n  m o d i f ic a c io n e s  b a s t a n t e  n o t o r i a s  ( s i r v a  de ejem plo  e l  segmente û l t im o  
de l a  p r im e ra  p a t a  de Stygomomonia).
4 .  -  C ic lo  v i t a l  de l a s  h i d r a c n e l a s .
El c i c l o  v i t a l  de l a s  h id r a c n e l a s  ha s id o  r e v i s a d o  r e c ie n te m e n te  por 
B o t tg e r  ( 1977 ) .  En e s t e  t r a b a j o  se  c r i t i c a n  y s i n t e t i z a n  l a s  c o n t r i b u c i o -  
nes  p r e v i a s  d e d ic a d a s  a  e s t e  problem a po r  ïïemking, L undblad , G randjean  y 
Cassagne-M êjean  e s p e c ia lm e n te .  La n o m e n c la tu ra  ad o p tad a  en e s t e  t r a b a j o  
( B o t t g e r  op. c i t . )  d i s t i n g u e  l o s  s i g u i e n t e s  e s t a d i o s  en e l  c i c l o  v i t a l  de 
l a s  h i d r a c n e l a s :
Huevo — P r e l a r v a  — L arv a  — P r o to n in f a  -  L e u to n in fa  — T r i t o n i n f a  — Adul­
t e .
Cada uno de e s to s  e s t a d i o s  e s t â  c a r a c t e r i z a d o  po r  una m o rfo lo g îa  u n ic a  
y d e l im i ta d o s  en e l  tiem po po r  una muda a l  comienzo y  o t r a  a l  f i n a l .  En e l  
c a so  de l a s  h id r a c n e l a s  f a l t a n  dos mudas, l a  d e l  comienzo de l a  p r o t o n i n f a  
y  l a  d e l  comiepzo de l a  t r i t o n i n f a .
Teniendo en c u e n ta  c r i t e r i o s  de a c t i v i d a d ,  lo s  d i f e r e n t e s  e s t a d i o s  se 
pueden d i v i d i r  en l a s  s i g u i e n t e s  f a s e s :
Huevo -  P r e l a r v a  — L arva  ( f a s e  a c t i v a )  -  Ease de r e p o s e  p o s t l a r v a r i o  
I  -  L e u to n in fa  ( f a s e  a c t i v a )  — Fase de r e p o s e  p o s t l a r v a r i o  I I  -  A d u lto ,
Segûn Jones  ( 1967 ) s ô lo  se conoce e l  c i c l o  v i t a l  de menos d e l  5^ de 
l a s  e s p e c i e s  d e s c r i t a s ,  y en com paraciôn con lo s  e s ta d o s  a d u l to s  son pocos 
l o s  e s ta d o s  j u v e n i l e s  d e s c r i t o s .  A fortunadam en te ,  desde e s a  f e c h a  l a  s i t u a — 
c iô n  ha m ejorado un poco , g r a c i a s  a  l o s  t r a b a j o s  de P ra s a d  y Cook ( l 9 7 2 ) ,  
Smith ( 1 976 ) ,  Smith y O l iv e r  (197&); M ullen ( l9 7 9 )  e n t r e  o t r o s .
El nûmero de huevos p u e s to  por una hembra v a r î a  e n t r e  uno o dos hue— 
vos ( v .  g .  A tu rus  s c a b e r ) h a s t a  l o s  14.000 de E y la i s  d i s c r e t a  (L a v id s ,
1973). En l a s  e s p e c ie s  de Bydrachna se han c o n t a h i l i z a d o  h a s t a  I . 5 OO huevos 
( L avids  op. c i t . )  y  en Limnochares a c u a t i c a  h a s t a  7GO huevos ( B o t t g e r ,  1972a)
El s i g u i e n t e  e s t a d i o  con f a s e  a c t i v a  s u e le  s e r  g en e ra lm en te  l a  l a r v a ,  
p e ro  a lg u n a s  e s p e c i e s  de d i f e r e n t e s  f a m i l i a s ,  c a re c e n  de e s t e  e s t a d i o ,  d e s -  
a r r o l l â n d o s e  d i r e c ta m e n te  a n i n f a .  E n t re  e l l a s  se  e n c u e n t ra n  Th,yas s t c l l i  
K oen ike , L e b e r t i a  s t i g m a t i f e r a  Thor, L im n es ia  c o n n a ta  E oen ike ,  L im nesia  u n -  
d u l a t a  h u i l e r ,  r io n a c e r c u s  l e n c k a r t i  Pi e r s i g ,  P iona  n o d a ta  M i l l e r ,  P iona  
r o tu n d a  Kramer, P io n a  unea t a  ex ig u a  V ie t s  y  Brachypoda v e r s i c o l o r  M i l l e r  
( J o n e s ,  1967 ) .
En g e n e r a l ,  l a  f a s e  l a r v a r i a  es  p a r a s i t a ,  te n ie n d o  lu g a r  en d i f e r e n t e s  
t i p o s  de h o s p e d a d o re s , aunque en a lg u n o s  caso s  no lo  es ( B o t t g e r ,  1972b). 
Jones  (o p .  c i t . )  a l  r e v i s a r  to d a  l a  l i t e r a t u r a  so b re  p a r a s i t i s m e  menciona 
l o s  s i g u i e n t e s  grupos de an im ale s  como h o sp ed ad o re s :  P o r i f e r a ,  G as tro p o d es ,  
L a m e l ib ra n q u io s , O donatos, P l e c ô p te r o s ,  H em îp teros ,  T r i c ô p te r o s ,  L l p t e r o s ,  
Eym enôpteros, C o le ô p te ro s  y  P e c e s .  S in  embargo, B o t tg e r  ( l9 7 6 )  no adm ite  
mâs ho sp ed ad o res  que i n s e c t e s .  E s te  mismo a u to r  ha e s t a b l e c i d o  t r e s  t i p o s  
de p a r a s i t i s m e  p a ra  l a s  l a r v a s  de h id r a c n e l a s .  En e l  p r im e r  t i p o  l a  l a r v a  
no d e ja  e l  agua, p a r a s i t a n d o  i n s e c t e s  a c u â t i c o s  que e s t â n  permanentem ente 
su m erg id o s .  Sôlo unas  pocas  e s p e c i e s  de l a  f a m i l i a  H ydrachnidae p e r te n e c e n  
a e s t e  t i p o .  En e l  segundo t i p o  l a  l a r v a  d e j a  e l  agua , o c u r r îe n d o  l a  f a s e  
p a r â s i t a  en un i n s e c t e  que v iv e  en l a  s u p e r f i c i e  d e l  agLia o en c av id ad es  
a é r e a s  de i n s e c t e s  a c u â t i c o s .  En ambos c a s o s ,  l a  l a r v a  no e s t â  en c o n ta c te  
d i r e c t e  con e l  agua d u ra n te  e s t a  f a s e .  Algunas e s p e c ie s  de l a s  f a j n i l i a s  
d r a c h n id a e ,  L im nocharidae  y E y la id a e .  En e l  t e r c e r  t i p o ,  l a  l a r v a  es  p a r â ­
s i t a  de i n s e c t e s  que v iv e n  en e l  a i r e  y  que pueden d e j a r  l a s  c e r c a n ia s  d e l  
agua .  En e s t e  û l t im o  caso  l e  puede r e s u l t a r  d i f î c i l  a  l a  l a r v a  e l  r e to r n o  a l  
agua . El r e s t e  de l a s  f a m i l i a s  de l a s  h id r a c n e l a s  p e r te n e c e n  a e s t e  t i p o .
Tcirabiên i i . j i ; r a  en l a  l i t e r a t u r a  ( Jo n e s  op. c i t . )  un p a r a s i t i o n s  en e s -  
tacio a d u l t e ,  e s p e c ia lm e n te  de l a s  e s p e c i e s  d e l  g én ero  un io n i c  d a . en p a s t r é -  
podos y  l a m e l ib r a n o u io s  y  l a  e s p e c ie  P a r a s i t a l b i a  s u n a t r e n s i s  V ie ts  en l a r ­
v as  de e fem en ô p te ro s .
SI e s ta d o  n i n f a l  y  e l  a d u l t o ,  s a lv o  l a s  e x c e p c ic n e s  ya  r .e n c io n a d a s , son 
p re d a d o re s  de v id a  l i b r e ,  eue in c lu y e n  en su d i e t a  e n r o a o s t r a c e o s , lcj?vas de 
i n s e c t e s  y  o t r a s  h id r a c n e l a s  ( : . :o tas ,  1928: B o t t g e r ,  1970; renr.ak , 19?S).
P a ra  f i n a l i z a r  d irem o s ,  que es  p re c i s a m e n te  e s t a  f a s e  p a r d s i t a ,  e l  n e -  
d io  p r i n c i p a l  de d i s p e r s i é n  de l a s  h i d r a c n e l a s ,  l a  que m otiva  g randes  o s c i -  
l a c i o n e s  en l a s  p o b la c io n e s  de l a  comunidad p r é s e n te  en un d re a  de te rrr .inada ,  
p rcvocando  e x t in c io n e s  l o c a l e s ,  y en g é r e r a i  un dinamismo muy e ie v a d o ,  en su 
d im en s ién  te m p o ra l ,  como tendrereos o c a s ié n  :;e c .-mprcdar mds en d e t a l l e .  en 
l a  J i s c u s i é n .
A c o n t in u a c i é n  se  esquom .atizan l o s  t i p o s  de c i c l o s  v i t a l e s  p r e s e n ta d o s  
p o r  l a s  h i d r a c n e l a s .
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Como se ha hecho n o ta r  eh e l  a p a r ta d o  h i s t é r i c o ,  han s id o  pocos l o s  au— 
t o r e s  que han e s tu d ia d o  de forma s i s t e m â t i c a  l a  fau n a  de h id r a c n e la s  de l a  
P e n in s u l a ,  l o  que l a  c o n v ie r t e  en una de l a s  zonas mâs d e s c o n o c id a s , d e n t ro  
d e l  â r e a  eu ro p ea .  E s te  hecho , que no ha s id o  pasado p o r  a l t o  por a lg u n o s  au— 
t o r e s  (Cook, com, p e r s , ) ,  se r e f l e j a  tam biên  en e l  com portam iento  anormal de 
l a  fa u n a  de h id r a c n e l a s  en Suropa , como se ha e s tu d ia d o  en o t r o  lu g a r  (G .— 
V a ld e c a s a s ,  1980 ) .  En e l  â r e a  e u ro p ea ,  no se  da un aumento de e s p e c i e s  a  me— 
d id a  que dism inuim os en l a t i t u d ,  como s é r i a  de e s p e r a r ,  s in o  que e x i s t e  un 
mâximo en Buropa c e n t r a l ,  y  to d o s  l o s  r a d io s  que p a r t e n  de e l l a  son de s e n t i — 
do d e c r e c i e n t e  en nûmero de e s p e c i e s .  E s te  com portam iento  anorm al,  l o  a t r i b u i -  
mos a d e f i c i e n c i e s  de m uestreo  en v a r i a s  zo n as ,  una de l a s  c u a le s  es  l a  P en in ­
s u l a  I b ê r i c a ,  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  t r a t a m i e n to  d e te n id o  de n u e s t r a  fa u n a  no 
s ô lo  cabe e s p e r a r  que aumente e l  nûmero de e s p e c i e s  conocido  p a ra  e l l a ,  s in o  
tam biên  l a  c o r r e s p o n d ie n te  a l a  eu ro p ea  y m undia l.
Dos hechos ,  p r in c ip a lm e n te ,  nos han conducido  a l a  e l e c c i ô n  de l a  s i e r r a  
de Guadarrama, como â r e a  de m u e s treo .  Por un la d o ,  es  l a  û n ic a  r e g iô n  espaho— 
l a  p a r a  l a  que se c u e n ta  con dos l i s t a s  f a u n i s t i c a s  una en 191S ( V ie t s ,  1930 ) 
y  o t r a  en 1935 (L undb lad , 1958), l o  que o f r e c l a  l a  p o s i b i l i d a d  de com parar e l  
dinamismo de e s t a  comunidad, en su  d im ensiôn  te m p o ra l .  Por o t r o ,  l a  mayor i n -  
t e n s i d a d  de m uestreo  se  h a b la  dado en c h a r c a s ,  menos en a r r o y o s ,  y e l  medio 
i n t e r s t i c i a l  no h a b la  s id o  m uestreado  h a s t a  a h o ra .  En c o n s e c u e n c ia ,  un mues— 
t r e o  i n t e n s i v e  de e s to s  dos û l t im o s  m edios , r s v e l a r â  e s p e c i e s  to d a v ia  d e s c o -  
n o c id a s  p a r a  e s t e  â r e a .
En e l  p r e s e n t s  t r a b a j o  nos p lan team os lo s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s :
1 . -  R e v i s a r  e l  e s ta d o  de l o s  e s tu d i o s  h id r a c n o lô g ic o s  en l a  P e n in s u la ,  y  o f re -
c e r  una l i s t a  s in o n îm ic a  .y b i b l i o g r â f i c a ,  que se a  s î n t e s i s  de todos  l o s  t r a ­
b a jo s  que in c lu y e n  d a t e s  f a u n î s t i c o s  r e l a c io n a d o s  con l a s  h i d r a c n e l a s .  A spi­
râmes a que e s t a  l i s t a  c o n s t i t u y a  una base  de r e f e r e n c i a  p a ra  todo  t r a b a j o  
u l t e r i o r  en l a  P e n in s u la .
2 . -  O frece r  una in fo rm a c iô n  taxonôm ica  d e t a l l a d a  de to d a s  l a s  e s p e c ie s  en -  
c o n t ra d a s  po r  n o s o t ro s  en l a  s i e r r a ,  que f u e r a  mâs a l l â  de l o s  c a r a c t è r e s  p u -  
ram ente  d i a g n ô s t i c o s .
3 . -  D ete rm inar  una s e r i e  de p a râ m e trè s  a m b ie n ta ie s , a f i n  de p r é c i s e r  l a s  
c o n d ic io n e s  de v id a  en l a s  que se  d e s a r r o l l a  l a  e x i s t e n c i a  de e s to s  an im a le s  
en  e l  â r e a  c o n s id e r a d a .
4 Di s c u t i r  l o s  d a t e s  f a u n î s t i c o s  a l a  lu z  de l a  t e o r l a  b io g e o g r â f i c a  a c t u a l ,  
en  e s p e c i a l  l a  r e l a c i ô n  â r e a / e s p e c i e s  y e l  a n â l i s i s  de l a  v a r i a c i ô n  te m p o ra l  
de l a  fa u n a  en un â r e a  dada.
5 .— E s tu d ia r  l a  ta x o c e n c s is  de h id r a c n e la s  desde una  p e r s p e c t iv a  b io c e n ô t i— 
c a , e i n t e r p r e t a r  su e s t r u c t u r a  en te rm in e s  a m b ie n ta le s .
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1, -  Area de e s t u d io ;  La S ie r r a  de Guadarrama.
La C o r d i l le r a  C e n tr a l ,  que forma l a  d i v i s o r i a  n a tu r a l  e n tr e  l a s  dos Cas- 
t i l l a s  y  l a s  cuencas h id r o g r â f i c a s  d e l  Duero y d e l  T ajo , c o n s ta  de v a r i e s  
segm entos que su c e s iv a m en te  forman: Som osierra , Guadarrama, l a  S ie r r a  de Gra­
des  y  l a  S ie r r a  de Gata.
La S ie r r a  de Guadarrama se  e n cu en tra  e n tr e  l o s  l i m i t e s  formados por e l  
p u e r to  de Som osierra  que l a  sép ara  de Som osierra , y  l a  p la ta fo rm a  hundida  
de l a  Paramera de A v i la  que l a  sép ara  de l a  S ie r r a  de Gredos. Como s e h a la  
L au tensach  ( l 9 8 ? )  a menudo s e  denomina S ie r r a  de Guadarrama a l a  zona com— 
pren d id a  desde l a  S ie r r a  de l a  P e la ,  continuando por Som osierra  y  L entes  Car- 
p etan os  h a s ta  Alraenara, pero en e l  p r e s e n t s  t r a b a jo  hemos e s t a b l e c i d o  l o s  l i ­
m ite s  de m uestreo e n tr e  e l  Puerto  de Som osierra  y  e l  P u erto  de Ila lagôn,
En l a  S ie r r a  de Guadarrama, se  a s o c ia n  a l  g r a n i t é  de d i v e r s e s  t i p o s ,  ro- 
ca s  que han s u f r i d o  un i n t e n s e  metamorfismo ( 3 .  M elendez, l9o7 )«  Un v a l l e  
l o n g i t u d i n a l ,  e l  d e l  Lozoya, de o r ig e n  t ê c t o n i c o ,  sép ara  dos a l in e a c io n e s  
p r i n c i p a l e s ,  s ie n d o  l a  cumbre mâs a l t a  P eh a lara  con 2 .4 3 0  m. de a l t i t u d .  Una 
zona de f r a c t u r a  se  s e h a la  en e l  f r e n t e  m er id io n a l  d e l  Guadarrama, a c c id e n t e  
t e c t ô n i c o  que v a  desde l a  S ie r r a  de l a  Cabrera, s ig u ie n d o  por l a  P e d r iz a  d e l  
Manzanares y  e sc a r p e  de l a  M a l ic io s a  a l  S s c o r i a l  ( l iernândez-P ach eco , 1 9 32 ) .  
E s te  t i p o  de c o n s t i t u c i ô n  a f e c t a r â  co n s id er a b le m e n te  e l  pH y  l a  d u reza , como 
s e  d e s c r ib e  mâs a d e la n t e .
Desde e l  punto de v i s t a  c l i m â t i c o ,  e l  ârea  m uestreada comprends una zo­
na c o n s id e r a d a  de a l t a  montaha, que s e r l a n  tod as  a q u e l la s  e s t a c i o n e s  que so — 
b r e r a sa n  l o s  1 .0 0 0  m, de a l t i t u d .  En e s t a  zona de l a  s i e r r a  se  r e g i s t r a  una
media minima de -4 ,4 °C  y  una media mâxima de 2 2 ,2 ^0 .  SI c i c l o  an u a l  e s t â  ca ­
r a c t e r i z a d o  po r  un promedio de 5 meses de te m p e ra tu ra s  con mlnimas i n f e r i o -  
res- a  l o s  O^ C (n o v iem b re -m arz o ) . T res  m eses, en lo s  que l a  h e la d a  es  p ro b a ­
b l e ,  aunque l a  media de l a s  mlnimas a b s o lu t a s  es  i n f e r i o r  a  lo s  O^C ( a b r i l ,  
mayo, ju n i o  y  o c t u b r e ) ;  y  un p é r io d e  en que l a  media de l a s  mlnimas d i a r i a s  
es  s u p e r i o r  a  l o s  O^C, a s l  como l a  media de l a s  mlnimas a b s o lu t a s .  La p r e c i -  
p i t a c i ô n  an u a l de unos 1.033 mms, p r é s e n t a  dos mâximos, uno en e l  mes de 
a b r i l  y  o t r o  en e l  de noviem bre y  un p é r io d e  de r e l a t i v a  s e q u la  que a b a rc a  
j u l i o ,  a g o s to  y  s e p t ie m b re .
La o t r a  zona de l a  S i e r r a  c o n s id é r a  to d a s  a q u e l l a s  e s t a c io n e s  po r  de— 
b a jo  de l o s  1 .000  m. de a l t i t u d .  En e s t e  â r e a  l a  media minima es de 0 ,9^0  y'  
l a  media mâxima de 29,4® C. El i n t e r v a l e  de tiem po en e l  que l a  media de l a s  
mlnimas d i a r i a s  es i n f e r i o r  a O^C se  na r e d u c id o  a un mes, en e ro .  El p é r i o ­
de de mlnimas d i a r i a s  s u p e r io r e s  a O^C p e ro  mlnimas a b s o lu t a s  i n f e r i o r e s  a  
O^C a b a rc a  f e b r e r o ,  marzo, noviembre y  d ic ie m b re .  El p é r io d e  con médias mi­
nimes s u p e r io r e s  a  O^C v a  desde a b r i l  h a s t a  o c tu b re  i n c l u s i v e .  La p l u v i o s i -  
dad a n u a l  es de 627 mms con dos mâximos, en e s t e  caso  uno en mayo y  e l  o t r o  
en d ic ie m b re .  La s e q u la  r e l a t i v a  comprends lo s  meses de ju n io ,  j u l i o  y  ag o s— 
t o .
E s te  rêg im en  c l i m â t i c o ,  a q u l  esbozado en sus  r a s g o s  mâs g é n é r a l e s ,  ca— 
r a c t e r l s t i c o  de una i s l a  m ontahosa, en un c o n t in e n te  m e d i te r r â n e o ,  c o n d ic io — 
na e l  t i p o  de medios p r é s e n te s  en l a  s i e r r a ,  hac iendo  que un buen nûmero de 
l o s  a r r o y o s ,  s u rg e n c ia s  y  c h a rc a s  sean  de c a r a c t e r  te m p o ra l .
1 .2 .  -  S in o p s is  de l o s  medios m u e s t re a d o s .
El t i p o  de medios m uestreados  comprends c h a rc a s ,  a r r o y o s , s u rg e n c ia s  y 
e l  medio h i p o r r é i c o .
1 . 2 .1 .  -  C h a rc a s .
Todas s a lv o  una ,  l a  e s t a c i ô n  n^ 34 ( e l  pequeho em balse de l a  B arranca)  
son  de pequehas p r o p o rc io n e s ,  no so b repasando  e l  tamaho de 10 x 10 m. y  l a  
p ro fu n d id a d  de 1 m. Un g ran  numéro de e l l a s ,  s a lv o  a lg u n as  con una s i t u a c i ô n  
r e s g u a rd a d a ,  son te m p o ra le s .  La c a r a c t e r î s t i c a  mâs im p o r ta n te ,  que l a s  d i v i ­
de c la ra m e n te  en dos g rupos es  l a  r e l a c io n a d a  con c r e c im ie n to s  v e g e t a le s  
e n r a i z a d o s ,  e s p e c ia lm e n te  Ranunculus spp . A lgunas de e l l a s ,  por t e n e r  un 
o r ig e n  de agua de p r e c i p i t a c i ô n  so b re  r o c a ,  c a r e c l a n  a b so lu tam en te  de v e g e -  
t a c i ô n  s u p e r i o r .
1 .2 .2 .  -  A rro y o s .
Por ra z o n e s  que es e x p l i c a n  en e l  a p a r ta d o  de o b je x iv o s ,  e l  g ru eso  d e l  
m u e s treo  lo  c o n s t i t u y e n  lo s  a r r o y o s .  E s to s ,  en su t o t a l i d a d ,  son de pequeho 
volum en, l o  que se co rre sp o n d e  con e l  hecho de c o n s t i t u i r  todos  e l l o s  t r a ­
mes de montaha, de lo  que luego  c o n s t i t u i r â n  a f l u e n t e s  d e l  M anzanares, J a -  
rama y o t r o s  r î o s .  Siempre son v a d e a b le s  (aunque en l o s  p é r io d e s  de c r e c id a  
con c i e r t a  d i f i c u l t a d ) ,  l o  que p e rm i ts  un t i p o  de m uestreo  un iform e que im­
p l i e s  l a  e n t r a d a  en e l  r î o  y  e l  removido d e l  s u b s t r a t e '  con lo s  p i e s .  En 
n ingûn  caso  han so b rep asad o  (e n  e l  momento de m uestreo )  lo s  3 ra. de anchu ra  
y l o s  60 cm, de p ro fu n d id a d .  Algunos de e l l o s  son te m p o ra le s .
1 . 2 .3 .  -  S u r g e n c ia s .
Las s u r g e n c ia s  m u e s tread as  no p r e s e n ta n  e n t r e  s i  mâs c a r a c t e r i s t i c a  c o -  
mûn que l a  de s e r  i n i c i o  de un a r ro y o .  Aunque sô lo  se  han v i s i t a d o  eh v a r i a s  
o c a s io n e s  dos s u r g e n c ia s ,  n u e s t r a  im p re s iô n  es que m u estran  l a s  mismas o s c i -  
l a c io n e s  que l o s  a r r o y o s .  Muchas d e sa p a re c e n  en e l  p é r io d e  de l a  e s t a c iô n  se ­
c a ,  l o  que nos hace p e n s a r  que l a  p o te n c ia  de l a  capa f r e â t i c a  de l a  s i e r r a
no es muy g ra n d e .
1 . 2 . 4 . -  Medio h i p o r r é i c o .
La capa  f r e â t i c a  s u p e r f i c i a l  s e  ha m uestreado  en to d a s  a q u e l l a s  e s t a — 
c lo n e s  que hemos c o n s id e ra d o  adecuadas  ( aun a s î ,  en a lg u n o s  ca so s  se  ha c a -  
vado  in r ru c tu o s a m e n te  v a r i o s  hoyos a n te s  de d e s i s t i r ) .  Aunque no se  ha he­
cho d e te rm in a c io n e s  de tamafios de pa r t i c u l a s ,  l a s  c a r a c t e r i s x i c a s  son seme— 
j a n t e s  p a r a  t o d a s .  La û n ic a  d i f e r e n c i a  v ie n e  marcada por lo s  p a râm e tro s  
q u im icos  d e l  agua e p ig e a  a s o c ia d a ,  que s iem pre  se  hacen  mâs ex trem es  en e s ­
t e  medio. Los hoyos t i e n e n  de 0 ,5  a 1 m. de d iâ m e tro ,  y aproxim adam ente yO 
cm. de p ro fu n d id a d .  La d i s t a n c i a  a l a  o r i l l a  es  v a r i a b l e ,  p e ro  nunca s o b re — 
p a s a  l o s  dos m e tro s .
1 . 3 . — E s ta c io n e s  de m u e s t re o .
A c o n t in u a c iô n  se  d e t a l l a n  l a s  72 e s t a c io n e s  de l a s  que c o n s ta  e l  p r e ­
s e n t s  t r a b a j o .  Se dan p r im ero  l a s  coordenadas  UTM ( e s c a l a  1 : 5 0 . OCO) de cada 
e s t a c i ô n ,  l a  a l t i t u d  r e s p e c t i v a  y una pequeha d e s c r ip c iô n  que coadyuve a 
l o c a l i z a r l a .  Ademâs en to d a s  l a s  e s t a c io n e s  se  ha in d ic a d o  s i  s e  m u estreab a  
un a r r o y o , s u r g e n c ia ,  c h a rc a  o e l  medio h ip o r r é i c o .  En h o ja  a p a r t é  se i n c l u -  
ye un mapa con l a s  e s t a c io n e s  y  t i p o  de medio m uestreado .
E s ta c iô n  n^ l . VL384099» 1 .000  m. de a l t i t u d .  Ca r r ê t e r a  Colmenar V ie jo  a 
G uada lix  de l a  S i e r r a ,  a 9 km. de é s t e ,  S u rg e n c ia .
E s ta c iô n  n° 2 . VL38cl07. 960 m. de a l t i t u d .  Arroyo que c ru z a  l a  ca r r ê t e r a  de 
Colmenar V ie jo  a Guadali:c de l a  S i e r r a ,  a 1 km. d e l  a n t e r i o r .
E s ta c iô n  3 . VL407129. 860 m. de a l t i t u d .  Arroyo en l a  margen i z q u i e r d a  de 
l a  c a r r ê t e r a  Cclmenar V ie jo  a G uadalix  de l a  S i e r r a  ( a  unos 4 km. d e l  a n t e r io i
E s ta c iô n  4 « VLI7OO7 1 . 108 m. de a l t i t u d .  Arroyo en e l  c ru ce  de l a  c a r r ê ­
t e r a  de B e c e r r i l  con l a  que va  a î 'Iavacerrada .
E s ta c iô n  n^ 3 » VL238077* 940  m. de a l t i t u d .  Cruce c a r r e t e r a  Boalo y Manza­
n a r e s  e l  H e a l .  A rroyo.
E s ta c iô n  n^ 6 . VL212211. 1 .620  m. de a l t i t u d .  Rîo Lozoya, e n t r e  IJavacerrada
y e l  P a u la r ,  a 12 km. d e l  P a u la r .
E s ta c iô n  n^ 7 » VL257274* I . I 60  m. a l t i t u d .  Rîo Lozoya, a 2 km. de R a s c a f r î a ,
v in îe n d o  de N av ace rrad a .
E s ta c iô n  n° 3 . VL346343. I.IOO m. de a l t i t u d .  Arroyo que da a l  embalse d e l  
Lozoya, a  7 km. de l a  d e s v ia c iô n  a C anenc ia .
E s ta c iô n  n^ 9 . VL368284 . 1 .140  m. de a l t i t u d .  Arroyo de C anenc ia .
E s ta c iô n  n^ 10. VL201138. I . 7 OO m. de a l t i t u d .  La p e d r i z a .
E s ta c iô n  n^ 11. VL324110. 910 m. de a l t i t u d .  Charcas de Soto d e l  R e a l .  R îo  
de Soto d e l  R e a l .
E s ta c iô n  n^ 12. VL388140. 9 6 O de a l t i t u d .  P ra d e ra  inundada  e n t r e  Soto  e l  
R e a l  y  G uada lix  de l a  S i e r r a .
E s ta c iô n  n^ 13. VL357213. 1 .200  m. de a l t i t u d .  A rroyos c e r c a  de L i r a f l o r e s ,  
en l a  c a r r e t e r a  que v a  a C anencia .
E s ta c iô n  n^ 14. VL5 0 5 5 1 8 . 1 .300  m. de a l t i t u d .  R îo M a d a rq u i l la s ,  e n t r e  So— 
rn o s ie r r a  y R obregordo . Earaman y s u p e r f i c i a l .
E s ta c iô n  n^ 15 , VL483483* I . I 8 O m. de a l t i t u d .  Arroyo de l a  S o lan a ,  a n t e s  de 
La Acebeda.
-  -
E s ta c iô n  16 . VL458487. 1 .5 4 0 m. de a l t i t u d . Arroyo después  de La Acebeda,
e n t r e  g r a d e s ,  camino de l a  h o r i z o n t a l •
E s t a c iô n  n^ 17 , VI440484» 1 .6 4 0 m. de a l t i t u d . S u rg e n c ia  en e l  caniino de l a
H o r i z o n ta l .  Musgos.
E s ta c iô n  n^ 18 . 71435295, 1 .260 m. de a l t i t u d . S u rg en c ia  en  G argan ta  de l e s
M ontes.
S s ta o io n  n^ 19 . 71328356. 1 .3 0 0 m. de a l t i t u d . P rim er a r ro y o  en l a  c a r r e t e r a
S s ta c i o n  n^ 20. 713 l8370 . 1 .5 8 0 m. de a l t i t u d . Segundo q rro y o  en l a  c a r r ê t e -
r a  de Lozoya a H a v a f r ia .
E s ta c iô n  n® 21. 7131236?. 1 .6 4 0 m. de a l t i t u d . T e rc e r  a r ro y o  en l a  c a r r e t e r a
de lo z o y a  a  H a v a f r ia .
E s ta c iô n  nS 22. 71-377232. 1 .2 0 0 m. de a l t i t u d . l e  l i r a f l o r e s  a B u s t a r v i e jo ,
a 2 km. de e s t e  d l t im o .  A rroyo.
E s ta c iô n  n^ 23. 71462233. 1 .1 0 0 m. de a l t i t u d . E n t re  7aldemanco y l a  C ab rera ,
a 7 km. de e s t e  û l t im o .  S u rg e n c ia .
E s ta c iô n  n® 24. 7 1 l6 2 l3 8 . 1.600 m. de a l t i t u d . Arroyo de l a  B a rran c a .
E s ta c iô n  n^ 25. 71148279. 1 .1 6 0 m. de a l t i t u d . P rim er a r ro y o  a l a  s a l i d a  de
San I ld e f o n s o ,  camino de H av ace rra d a .
E s ta c iô n  n^ 2 6 . •71145271. 1 . 16c m. de a l t i t u d . Segundo a r ro y o  en l a  d i r e c -
c iô n  San I ld e fo n s o —N avacer r a d a .
E s ta c iô n  n^ 27. 71144270. 1 .1 5 0 m. de a l t i t u d . T e rc e r  a r ro y o  en l a  d i r e c c i ô n
San I ld e fo n so - iT a v a c e rra d a .
î s t a c i ô n  2 8 . 71141248. 1 .2 0 0  m. de a l t i t u d .  Rio Sresma, l a v a c e r r a d a .
E s ta c iô n  29 . 71403l 6 l . 840 m. de a l t i t u d ,  Arroyo en l a  c a r r e t e r a  Guada- 
l i x - L ü r a f l o r e s , a 2 km. d e l  p r im ero .
E s ta c iô n  n° 30. 71337200. 1 .300  m. de a l t i t u d .  Arroyo en l a  c a r r e t e r a  d e l  
P u e r to  de l a  l o r c u e r a ,  a  2 km. de ü r a f l o r e s .
E s ta c iô n  n° 31. 71486046. 640 m. de a l t i t u d .  Puen te  de San A nton io , San Agus- 
t î n  de G u ad a lix ,  Canal d e l  A ta z a r .
E s ta c iô n  n^ 3 2 . UL998O9 6 . I . 18O m. de a l t i t u d .  Antes de l a  e s t a c iô n  d e l  Espi- 
n a r ,  a  unos 3 -4  km. de l a  c a r r e t e r a  g e n e r a l .
E s ta c iô n  n° 33. 71027119. 1 .340 m. de a l t i t u d .  Rio Moros. E s ta c iô n  d e l  E s p i -
n a r .
E s ta c iô n  n^ 34 . 71059232. 1 .220  m. de a l t i t u d .  Rio P e c e s ,  c a r r e t e r a  l i a d r id -  
S egov ia .
E s ta c iô n  n^ 35 . 71054139. 1 .360  m. de a l t i t u d .  Arroyo a f l u e n t e  d e l  R io  Moros,
E s ta c iô n  n^ 3 6 . 7IO 7 6 165 . I . 6 OO m, de a l t i t u d .  R ac im ien to  d e l  R io Moros, por
encima de l o s  p a n ta n o s .
E s ta c iô n  n° 37 . 71097133. 1 .340  m. de a l t i t u d .  Arroyo ce rc an o  a l  h o s p i t a l  de 
l a  F u e n f 'r ia .
E s ta c iô n  nS 38 . 7L098 l3 o .  1 .380  m. de a l t i t u d .  Arroyo mâs a r r ib a ,  d e l  h o s p i­
t a l  de l a  F u e n i r i a .
E s ta c iô n  n^ 39 . 7101146. 1 .440 m. de a l t i x u d .  P rim er a f l u e n t e  d e l  a r ro y o  de 
l o s  Acebos ( F u e n f r i a ) .
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E s t a c iô n  4 0 ,  VL101153« 1 .5 4 0  m. de a l t i t u d .  Arroyo que pasa a l  la d o  d e l
c h a l e t  de P e h a la r a .
E s ta c iô n  n^ 4 1 . V II05158. 1 .6 2 0  m. de a l t i t u d .  A 1 km. d e l  punto a n t e r i o r .
E s ta c iô n  4 2 . VL1O5 1 6 2 . 1 .760  m. de a l t i t u d .  rTacimiento de a r ro y o .
E s ta c iô n  n^ 4 3 . 71342142. 1 .000  ra. de a l t i t u d .  Charca e n t r e  h i r a f l o r e s  y So­
to  d e l  H ea l.
E s t a c iô n  n^ 4 4 . 71045250. 1 .1 0 0  m. de a l t i t u d .  Charca de IJavas de E i o f r î o .
E s ta c iô n  n^ 4 5 . 71395327. I .0 4 0  m. de a l t i t u d .  Rio lo z o y a .  C a r r e t e r a  de l o ­
zoya a lo z o y u e la ,  a 7 km. d e l  p r im e ro .
E s ta c iô n  n^ 4 6 . 71296205. 1 .760  m. de a l t i t u d .  P u e r to  de l a  M orcuera. Charca .
E s ta c iô n  n° 4 7 . 71431304. 1 .200  m. de a l t i t u d .  Arroyo a 3 km. de Cerceda ( v i -
n ie n d o  de Colmenar-). Charca tam biên .
E s ta c iô n  n^ 4 6 . 71508526. 1 .440  m. de a l t i t u d .  Arroyo de l a  l e h e s a ,  ce rcan o  
a un a f l u e n t e .
E s ta c iô n  n^ 4 9 . VL5O6518 . 1.3Ô0 m. de a l t i t u d .  Charca e n t r e  Robregordo y So- 
m o s ie r r a ,  l e n t e j a s  de agua y ju n c o .
E s ta c iô n  n^ 5 0 . 71509525* 1 .460  m. de a l t i t u d .  A rroyada, so b re  cauce de p i e -  
d ra s  g ra n d e s ,  c e rc a n a  a  l a  e s t a c i ô n  n^ 4 6 .
E s ta c iô n  n^ 5 1 . "'71431304. 1 .200 m. de a l t i t u d .  Charca e n t r e  G argan ta  de l o s  
Montes h a c i a  e l  lu g a r  denominado l a s  Minas.
E s ta c iô n  n^ 52 . 71429294. 1 .260  m. de a l t i t u d .  Arroyo en e l  camino que va  des- 
de l a  G argan ta  de l o s  Montes a El P in a r .
—  —
E s ta c iô n  5 3 » 71384332. 1.2Ô0 m. de a l t i t u d .  Arroyo de N avarredonda.
E s ta c iô n  n° 54. 711Ô2121. 1 .4ûC m. de a l t i t u d .  Embalse de l a  B a rran c a .
E s ta c iô n  n'  ^ 5 5 » 7131Ô2'I4. 1 .600  m. de a l t i t u d .  Musgos c h o r r e a n t e s ,  en l a
c a r r e t e r a  h a c i a  e l  P u e r to  de l a  M orcuera. L M raf lo re s .
E s ta c iô n  n^ 5 6 . 71411132. 860 m, de a l t i t u d  Charca e n t r e  Colmenar V ie jo  y 
G u ad a l ix .
E s ta c iô n  n^ 57 » 71329198. 1 .300  m. de a l t i t u d .  C a r r e t e r a  h a c ia  e l  P u e r to  de
l a  M orcuera ( M ira f l o r e s ) .  S u rg e n c ia .
E s ta c iô n  n° 58 . 71325217» 1»540 m. de a l t i t u d .  Arroyo en l a  c a r r e t e r a  que v a
a l  P u e r to  de l a  M orcuera ( M ira f l o r e s ) .
E s ta c iô n  n° 59 . 71203203. 1 .7 4 0  m. de a l t i t u d .  Arroyo en l a  c a r r e t e r a  de l a —
v a c e r r a d a  a El P a u la r ,  a  13 km. de ê s t e .
E s ta c iô n  nO 6 0 . 7 1 /1 /3 8 2 .  t . 720 m» da  a l t i t u d .  P r im er a r ro y o  después  d e l  -
P u e r to  de N avaftX a.
E s ta c iô n  n& 6 1 . 713^3412. 1#500 m. de a l t i t u d .  T e rc e r  a r ro y o  después d e l  
P u e r to  ( h a c ia  N a v a f r l a ) .
E s ta c iô n  n^ 62 . 71302421. 1 .420  m. de a l t i t u d .  C uarto  a r ro y o  depués d e l  P u e r­
to  ( h a c i a  i î a v a f r î a ) .
E s ta c iô n  n° 6 3 . 71355271» 1 .200  m. de a l t i t u d .  A rroyo. C anencia .
E s ta c iô n  n^ 6 4 . 71306457» 1 .200  m. de a l t i t u d .  Arroyo de N a v a f r îa ,  a l a  s a l i ­
da de e s t e  p u e b lo .  Karaman y s u p e r f i c i a l .
E s ta c iô n  n® 6 5 . 71434552. 1100 m. de a l t i t u d  , p f c  V ie jo ,  en e l  c ru ce  de l a
»
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c a r r e t e r a  que une l a  g e n e ra l  Lladrid-Burgos con S egov ia .
E s t a c iô n  6 6 . VL298218. 1.7C0 m, de a l t i t u d .  Puerto  de l a  n orcu era . Char-
cas  después  d e l  r é f u g i e .
E s ta c iô n  n° o 7 « VL191O6 2 . 990 m. de a l t i t u d .  E e s v ia c iô n  a M orazarza l ( c a r r ê ­
t e r a  L lad rid -ÎT avacerrada) . Arroyo.
E s ta c iô n  6 5 . ‘'/L319045. 9 OO m. de a l t i t u d .  Charca , en l a  c a r r e t e r a  Madrid—
C erceda  ( a  l a  a l t u r a  d e l  puen te  so b re  e l  f e r r o c a r r i l  M ad r id -B u rg o s ) .
E s ta c iô n  n^ 6 9 . VL304047» 860 m. de a l t i t u d .  Charca , a  1 km. de l a  a n t e r i o r .
E s ta c iô n  n^ 70 . VL5l8277» I 8 OO m. de a l t i t u d .  F u en ts  e n t r e  Lozoya y llava-
f r l a ,  donde "E l M irad o r" .
E s ta c iô n  n^ 71 » VL328083» 6 8 O m. de a l t i t u d .  Conjunto de c h a rc a s  en l a  c a r r e ­
t e r a  Colmenar V ie jo  a  S o to .
E s ta c iô n  n^ 72 . VL358497 . 1100 m. de a l t i t u d .  Charca en l a  c a r r e t e r a  M ata- 
buena a S egov ia ,  a 2 ,5  km. d e l  p r im ero .
E s ta c iô n  n^ 73 . VL305440 . 8 4 0 m. de a l t i t u d .  Rio M anzanares. Cruce c a r r e ­
t e r a  M adrid -C erceda .
2 . -  Ins  t r u m e n ta l .
En e s t e  apartado s e  in c lu y e  tod o  t i p o  de u t i l i a j e  u t i l i z a d o  en e l  pre­
s e n t s  t r a b a j o .
El m a te r ia l  para  e l  a n d l i s i s  f l s i c o - q u i m i c o  i n c l u y e ,  ademâs d e l  que s e  
s e h a l a ,  una b u r e ta  c a l ib r a d a  de 50  ml con so p o r t e ;  p i p e t a s  c a l ib r a d a s  de 1 
m l, 5 y  10 ml; m atraces  a forad os  de 10C ml y  25 0 ml ; er lenm eyer  de 250 y
-  4 :  -
500  ml,
SI m a t e r i a l  empleado en e l  t r a t a m i e n to  de l a s  m u e s tra s  e s  e l  que s i g u e :
-  Botes de m uestreo  con tap 6 n  r o s e a  ( t i p o  mermelada) de 8 ,5  cm de a l t o ,  
7 cm de d iâ m e tro  y  unos 200 ml de c a p a c id a d ,
-  Tubos c i l l n d r i c o s  con tapôn  de goma de 5 cm. de a l t u r a  y  1 cm. de 
d iâ m e tro .
-  T u b i to s  de 2 cm de a l t u r a  y  0 ,6  cm de d iâ m e tro ,  con tap ô n  de c o rc h o ,
-  G r a d i l l a s  adecuadas  p a r a  l o s  tu b o s  con ta p ô n  de goma.
-  E t iq u e t a s  a d h e s iv a s  p a ra  l e s  mismos,
-  P o r t a s  tamano e s ta n d a r  y  dos t i p o s  de c u b re s :  cuad radados  p a ra  p re p a —
r a c i o n e s  te m p o ra le s  y  redondos p a r a  p r e p a r a c io n e s  pe rm anen tes .
-  Una r e d  con fondo p r a c t i c a b l e ,  de 20 cm. de d iâ m e tro  a n t e r i o r ,  5 cm 
de d iâ m e tro  p o s t e r i o r  y  170 pim de lu z  de m a l la  (un  modelo semej a n t e  
fu e  v i s t o  en e l  Bepartam ento  de E co lo g fa  de l a  ü n iv e r s i d a d  de Barce­
lo n a )  .
-  Los t am ices u t i l i z a d o s  son d e l  t i p o  empleado en a n â l i s i s  g ranu lom é- 
t r i c o ,  m e tâ l i c o s ,  de 20 ,5  cm de d iâ m e tro  y 6 ,5  cm de a l t u r a ,  con l u ­
ce s  de m a l la  de 1 mm y 0,25 mm.
-  B a lanza  L l e t t l e r ,  con e x a c t i t u d  de 1 mgr.
-  El m ic ro sc o p ic  de lu z  t r a s m i t i d a ,  es  un modelo e s t a n d a r  de l a  c a s a  
Z e i s s ,  con o c u la r e s  10z y o b j e t i v o s  de 2,5% P la n ;  1Qz a p o . ;  25% a p o . ; 
40% apo. y  lOGx N e o f lu a r .  Salvo  en co n ta d a s  o c a s io n e s ,  no se  u t i l i z ô  
c o n t r a s t e  de f a s e s .
-  Las m ed ic iones  se r e a l i z a b a n  con m icrôm etro  o c u la r  iCx de l a  misma 
c a s a ,  que se  a j u s t a b a  con un m icrôm etro  de campo ( p o r t a  con 1 mm g ra — 
bado , d iv id id o  en 100 p a r t e s ) .  El a j u s t e  se  ha comprobado de tiempo 
en t iem po , y nunca se d e t e c tô  d e s v ia c io n e s  a p r e c i a b l e s  a  a n t e r i o r e s
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a j u s t e s .
-  Los d ib u jo s  se  r e a l i z a r o n  con una câmara c l a r a  o de d ib u jo  Z e is s ,  i n — 
s e r t a b l e  en e l  e j e  p r i n c i p a l  d e l  m ic ro s c o p ic ,  que n e c e s i t a  l a  cyuda 
a u x i l i a r  de un f l e x o  so b re  e l  p a p e l  en e l  que se hace e l  d ib u jc .  Con 
e s t e  modelo- zoom se  puede r e g u l a r  e l  tamano d e l  d io u jo  de l a  p ie za  a 
r e p r o d u c i r ,
-  El m ic ro sc o p ic  e s t e r e o s c ô p ic o  o lu p a  b in o c u la r  es de l a  c a s a  Zeiss  
con o c u l a r e s  I0x y o b je t iv o s  de 0 ,8 x ,  1 ,6 x ,  2 ,5 x  y 4%. Sôlo dos o b je ­
t i v o s  se  pueden t e n e r  i n s e r t o s  a l  mismo tiem po en e l  cuerpo  de l a  l u — 
p a ,  s ie n d o  en l a  m ayorîa  de l o s  c a so s  e l  de 1,6x y  e l  de
-  P la ç a  P é t r i  de p l â s t i c o ,  de 9>5 cm de d iâ m e tro .  E s ta  p l a ç a  e s t â  r a l l a -
da en  su s u p e r f i c i e  i n f e r i o r ,  de forma que su an ch u ra  es mener a l a  
a b a rc a d a  po r e l  campo o f r e c id o  po r  l a  com binacidn  d e l  o b j e t i v o  1,6x
y e l  o c u l a r  de lQx.
-  SI m a t e r i a l  de d i s e c c iô n  ha c o n s i s t i d o  de m inuc ias  000 s u j e t a s  i  man­
gos de madera te rm in a d o s  en co rch o .
3. — Mêtodos de m u e s t re o .
La t ê c n i c a  de m u e s treo  de â c a ro s  v a r i a  segûn e l  medio d e l  c u a l  v a i  a 
s e r  c o l e c t a d o s .  En e l  p r é s e n te  t r a b a j o  nos hemos l i m i t a d o  a  l o s  s i g u i e i t e s  
m ed ios ; a r ro y o s  y s u r g e n c ia s ,  c h a rc a s  y e l  medio i n t e r s t i c i a l ,  L en tro  ie 
a r ro y o s  c o n v ien s  h a c e r  menciôn e s p e c i a l  de l o s  musgos, po r  r e q u é r i r  uns t é c -  
n ic a  e s p e c i a l i z a d a  p a r a  e l l e s .  En to d o s  lo s  c a s o s ,  se  t r a t a  de coger u i n ü -  
mero e l sv a d o  de e j e m p la r e s ,  n e c e s a r io s  p a r a  un e s tu d i o  taxonôm ico , y  Sclvo 
r a r a s  e x c e p c io n e s ,  no se  a t e n d iô  a l a  c u a n t i f i c a c i ô n  d e l  m u e s t re o ,  que pue­
de denom inarse  mâs b ie n  como i n t e n s i v e ,  ITo o b s t a n t e ,  en muchos casos  y a p e -  
s a r  de l o s  e s f u e r z o s ,  no se  c o n s ig u ie ro n  mâs que une o unos pocos e jem pla res
por e s p e c i e .  En e s t e  s e n t i d o ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  con l a s  h id ra c n e la s
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son semej a n t e s  a  l o s  o b te n id o s  p o r  o t r o s  a u to r e s  en o t r o s  g ru p o s :  muchos 
e je m p la re s  de pocas  e s p e c i e s  y  pocos e je m p la re s  de muchas, p e ro  con l a  d i f e — 
r e n c i a  de que a l  s e r  un grupo de b a j a  e f i c i e n c i a  e c o l ô g ic a  (Cook, 1974) e l  
nûmero s u p e r io r  nunca es  muy e lev ad o .
3 .1 .  -  Medio l ô t i c o .
En l a s  c o r r i e n t e s  de agua v a d e a b le s  se ha u t i l i z a d o  un método de c e s -  
a r r o l l o  po r  Hynes (1960) y  r e d e s c u b i e r t o  de vez en cuando por o t r o s  au io re s  
( v ,  g. B a r r ,  1973), cuya denom inaciôn en e l  id iom a o r i g i n a  es de "k ick ing"  
y que laxam en te  hemos t r a d u c id o  por " rem ovido" . C o n s is te  en , s i tu a n d o  una 
r e d  u o t r o  in s t r u m e n ts  c o l e c t o r  so b re  e l  sed im en to ,  d e s p l a z a r s é  en d i r e c ­
c iô n  c o n t r a r i a  de l a  c o r r i e n t e  rem oviendo e l  s u b s t r a t e  con lo s  p i e s  y  s o s te — 
n ie n d o  l a  r e d  d e l a n t e  de e l l o s .  E s te  método es b a s t a n t e  mâs e i e c t i v o  que e l  
s im p le  le v a n ta m ie n to  de p i e d r a s  ( l iacan , 1959), por l a  s e n c i l l a  ra z ô n  de que 
t i e n e  acceso  a  mayor s u p e r f i c i e  de s u b s t r a t e .  E s te  s i s te m a  ha s id o  som stido 
a  e s tu d io s  co m p a ra t iv e s  p o r  F ro s t ;  . y c o l .  (1 9 7 1 ) .  N q so tro s  hemos u t i l i — 
zado e s te ,  método con dos a p a r to s  c o l e c t o r e s .  En un c a s o ,  e n f r e n t e  de lo s  
p i e s  se  pon îan  dos t a m ices ,  con l u s  de m a l la  de 1 mm y 0 ,250  mm; e l  prim ero 
t i e n e  como o b j e t i v o  l a  r e t e n c i ô n  de l a s  p a r t î c u l a s  g ra n d e s ,  p i e d r a s ,  t ro z o s  
de v e g e t a l ,  e t c .  El segundo s i r v e  p a r a  r e t e n e r  l o s  â c a r o s .
El range de tamanos de l a s  h id r a c n e la s  a segu ra  que l o s  a d u lt e s  y  una 
gran  p a r te  de l a s  n in fa s  sea n  r e te n id a s  por un tam iz con lu z  de m a lla  de 
0 , 2 5 0 . S a lvo  c a so s  r a r e s ,  l a s  la r v a s  no son  r e te n id a s  por e s t a  lu z  de m alla . 
Dos son l a s  r a z o n e s  que han l le v a d o  a l a  e le c c iô n  de un tam iz con e sa  l i z  de 
m a lla  y  no una m ener. Por un la d o , l a  n e c e s id a d  de en c o n tra r  un compromise 
e n tr e  l a  r e te n c iô n  de organ ism es que nos in te r e s a n  y  l a  mener in t e r f e r e n c ia  
p o s ib le  con e l  m a te r ia l  o r g â n ic o  e in o r g â n ic o  acom pahante. Cuanto mener l a
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lu z  de m a l la  mayor l a  c a n t id a d  de d e t r i t o  acom panante, con e l  c o n s ig u ie n te  
in c rem en to  en e l  tiempo de s e p a r a c iô n .
Por o t r o  l a d o ,  en e l  e s ta d o  a c t u a l  de c o n o c im ie n to s , no es  p o s ib le  a so — 
c i a r  una forma l a r v a r i a  con un e s ta d o  a d u l t o ,  s a lv o  a  t r a v ê s  de e s tu d i o s  de 
c u l t i v e  de p u e s ta s  de hembras p rev ia m en te  c o n o c id a s .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a  im— 
p o s i b i l i d a d  de l a  i d e n t i f i c a c i ô n  e s p e c î f i c a ,  dado que e l  s i s te m a  taxonôm ico 
de l a s  h id r a c n e l a s  se  b a s a  en l a  m o r fo lo g îa  a d u l t a ,  c o n v i e r t e  a l a s  form as 
l a r v a r i a s  en un m a t e r i a l  de poca u t i l i d a d  p a ra  t r a b a j o s  f a u n î s t i c o s .
El o t r o  a p a r a to  es una r e d ,  que se  d e s c r ib e  en e l  a p a r ta d o  de m a t e r i a l  
y  con l a  que se  o pe raba  de forma s i m i l a r  a  con l o s  t am ices .
En ambos ca so s  nunca se  e s t a n d a r iz ô  e l  ndmero de m etros  r e c o r r i d o s  con
e s t e  método, ya que como se  ha d icho  a n t e r io r m e n te ,  e l  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  
de e s t e  t r a b a j o  e r a  f a u n î s t i c o  y  no e c o lô g ic o .  La m u e s tra  r e c o g id a  po r  e l  
tam iz  o por l a  r e d  es  o b se rv ad a  p a r a  d e t e c t a r  l a  p r e s e n c i a  de h i d r a c n e l a s .  
Caso de que se  te n g a  l a  im p res iô n  de que no ahy m a te r i a l  s u f i c i e n t e ,  se r e p i -  
t e  e l  m uestreo  h a s t a  c o n s e g u i r  una d e n s id a d  que s e a  r a z o n a b le ,  s i n  embargo 
en muchos caso s  no se ha te n id o  l a  s e g u r id a d  de h ab e r  re c o g id o  o no h id r a c n e ­
l a s ,  h a s t a  l a  s e p a ra c iô n  de l a s  m u e s tra s  en e l  l a b o r a t o r i o .
El m a te r i a l  r e c o g id o ,  con una c a n t id a d  de agua que no es s u p e r io r  a dos 
veces  su volumen, se  alm acena en b o te s  y  se f i j a  h a s t a  su s e p a ra c iô n  en e l  
l a b o r a t o r i o .
3 .2 .  — Medio l é n t i c o .
La a u s e n c ia  de c o r r i e n t e  y e l  hecho de no s e r  siem pre  v a d e a b le s ,  d i f e —
r e n c i a n  c la ram en te  e s t e  medi r e s p e c t e  a l  a n t e r i o r ,  en lo  que a m uestreos  se
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r e i i e r e .  La v e g e ta c iô n  d en sa ,  que en e l  caso  de c h a rc a s  pequehas puede ocu-  
p a r  t c d a  su s u p e r f i c i e ,  es  o t r o  f a c t o r  a t e n e r  en c u e n ta ,  F in a lm e n te ,  l a s  
h i d r a c n e l a s  de mayor tamano se  s u e le n  e n c o n t r a r  en e s t e  t i p o  de b io to p o  po r  
lo  que en e s t e  caso  no c in v ie n e  d e s p r e c i a r  l u c e s  de m a l la  como l a  de 1 mm, 
que en lo s  medios l ô t i c o s  no r e t i e n e n  muchos â c a r o s ,
Por norma se u t i l i s a  una r e d  con l a  que se  p ro c u ra  coger  v e g e t a c iô n  y 
m a te r i a l  o rg â n ic o .  Todos e s t o  es d e p o s i ta d o  en pequehas f r a c c i o n e s  so b re  una 
b a n d e ja  de c o l o r  b ia n co  con un poco de agua, y  se  buscan l a s  h i d r a c n e l a s ,  
que se  r e t i r a n  con una p i p e t a  o unas p in z a s .  En c h a rc a s  cuya v e g e ta c iô n  no 
es muy abundante  y  se  puede v e r  b ie n  a lo  l a r g o  de l a  columna de agua , mu- 
chas  v eces  se  d e t e c t a n  l a s  h id r a c n e l a s  por e l  movimiento o por su  c o l o r i d o ,  
r e c o g iê n d o s e  de una  en una .  E s te  s i s t e m a ,  aunque t e d i o s c ,  muchas v e c e s  es  
mâs e f e c t i v o  que una toma de m a te r i a l  a c i e g a s .
En to d o s  l o s  c a s o s ,  s iem pre  se  reco g e  una p a r t e  de m a t e r i a l  o v é g é ta — 
c iô n  que se  f i j a  y  se  s é p a ra  po r  la v ad o  con t a m ic e s , en e l  l a b o r a t o r i o .  Las 
h id r a c n e l a s  s e p a ra d a s  en e l  campo, o se f i j a n  a l l î  d i r e c ta m e n te  o se  l l e v a n  
en un b o te  con un poco de agua a l  l a b o r a t o r i o .
Siempre -se d e t e c t a r o n  an im ale s  c a r n i v o r e s  ( c o l e ô p t e r o s ,  t r i c ô p t e r o s ,  
e t c . )  que p u d ie se n  dan ar  a l o s  â c a r o s ,  se  r e t i r a b a n  in m ed ia tam en te .
3 . 3 . -  Musgos «
Todos l o s  musgos m uestreados  se  e n c u e n t ra n  en l a  i n t e r f a s e  a g u a / a i r e ,  
en zonas  donde l a  v e lo c id a d  de c o r r i e n t e  es  c o n s id e r a b le .
En cada uno de e s to s  b io to p o s  se  toman dos t i p o s  de m u e s t r a s .  Por un 
la d o  se  s é p a ra  una p o rc iô n  de musgo que se  g u a rd a  en un b o te  h a s t a  su pos—
■fcerior la v a d o  en e l  la b o r a t o r io .  Por o t r o ,  y  aprovechando e l  f a c t o r  de l a  
c o r r ie n t e ,  te n ie n d o  dos ta m ic es  en s e c u e n c ia ,  se  remueven l o s  musgos con l a  
mano. A c o n t in u a c iô n , tod o  e l  m a te r ia l  r e te n id o  en e l  tam iz de 1 mm es  la v a ­
do ( te n ie n d o  e l  de 0 ,2 5 0  mm d eb ajo ) aprovechando un s a l t o  de agua. Las b r i z -  
nas una vez  la v a d a s  son  r e t i r a d a s ,  a lm acenândose s ô lo  e l  m a te r ia l  r e te n id o  
en e l  segundo ta m iz .
3 .4 .  -  Medio i n t e r s t i c i a l .
El medio i n t e r s t i c i a l  s e  puede m u estrear  p r in c ip a lm e n te  por dos t é c n i -  
c a s :  e l  método de Karaman-Chappuis ( v .  g . G le d h i l l ,  1971) 7  e l  método de 
Bou-Rouch ( Bou y  Rouch, l9 o 7 ) .  El segundo, que c o n s i s t e  en un tubo de h ie r r o  
p er fo r a d o  en su ex trem o, una v e z  c la v a d o  en e l  sed im en to  s e  e x tr a e  agua me- 
d ia n te  una bomba. E ste  método no fu e  empleado en e s t e  t r a b a jo , ya  que s u e le n  
s e r  p ocas l a s  h id r a c n e la s  que con é l  se  o b t ie n e n . S u e len  o o te n e r se  mâs lim no- 
h a la c â r id o s  que h id r a c n e la s  prop iam ente d ic h a s .  Lo c o n tr a r io  ocu rre  con e l  
método de Karaman-Chappuis ( G le d h i l l  y  G.—V aldecasag en p r e p a r a c iô n ) .
E ste  método c o n s is t e  en cavar un a g u je r o , de a lr e d e d o r  de 1 m. de d iâ ­
m etro y  p rofu n d id ad  v a r ia b le ,  en e l  margen de una c o r r ie n t e ,  h a s ta  que se  
l l e g a  a l a  capa f r e â t i c a  s u p e r f i c i a l .  E ste  agua e s  r e c o g id a  con una j a r r i t a  
y  se  f i l t r a  a t r a v é s  de una s e r i e  de ta m ic e s . Con l a  j a r r i t a ,  que e s t â  g r a -  
duada, se  va m idiendo e l  agua a medida que s e  va  f i l t r a n d o ,  El ndmero de l i ­
t r e s  f i l t r a d o s  v a r ia  segu n  la, o c a s iô n  y  lo  adecuado de l a  zona de m u estreo , 
pero  ha o s c i la d o  e n tr e  25 1 y  60 1 .
El m a te r ia l  r e te n id o  en e l  tam iz de 1 mm se  la v a  energicam enxe a n te s  
de d e s e c h a r lo . Lo r e te n id o  en e l  de 0 ,2 5 0  mm se  alam cena en un b o te  h a s ta  
su s e r a r a c iô n  en e l  la b o r a t o r io .
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4 .  — Be t  erm ina c i  one s f i s  i  c o-o u imi c a s »
Ea^  ^ una s e r i e  de p a râm e tro s  a m b ie n ta le s  (v .  g . c o r r i e n t e ,  d u re z a ,  e t c . )  
que s u e le n  s e r  b a s t a n t e  in fo rm a t iv o s  d e l  t i p o  de h id r a c n e l s  p r é s e n te s  y v i -  
c e v e r s a .  En e s t e  s e n t id o  y dependiendo  d e l  medio m u e s tread o ,  l a  v e lo c id a d  de 
c o r r i e n t e ,  l a  t e m p e ra tu r a ,  e l  ox îgeno  d i s u e l t o ,  pH, a l c a l i n i d a d  y d u reza  son 
l o s  p a râ m e tro s  b â s ic o s  a tomar en todo  en todo  m uestreo  g e n e r a l .  S in  embargo, 
en un m uestreo  f a u n î s t i c o  como e l  p r e s e n t s ,  e x i s t e  un g rave  co n tra t ie m p o  
r e s p e c t e  a l  v a l o r  de t a i e s  m e d ic io n e s .  Su v a l o r  queda muy d ism inu ido  por e l  
c a r a c t e r  p u n tu a l  de l a  mayor p a r t e  de e l l a s ,  ya que muchas de l a s  e s t a c io n e s  
se  v i s i t a n  s ô lo  una  v e z .  Aunque no hay ra z o n e s  p a ra  suponer que l a  n a t u r a l e— 
za  va  a  f a v o r e c e r  uno u o t r o  ex trem o, y  aunque l a  medida p u n tu a l  se a  i n d i c a -  
d o ra  de l a s  c o n d ic io n e s  e x i s t a n t e s  en e l  momento de m u e s tre o ,  en n ingün  caso  
son r e p r e s e n t a t i v a s  n i  de l o s  c i c l o s  n i  de l o s  l i m i t e s  a  que e s t a s  an im ales  
se  ven e x p u e s to s ,  y  con e s t a s  l i m i t a c i o n e s  han de s e r  toraadas. S in  embargo, 
a l  s e r  l o s  b io to p o s  v i s i t a d o s  b a s t a n t e  semej a n t e s ,  pensâmes que l a  v i s i ô n  
in t e g r a d a  de todos  l o s  d a te s  puede o f r e c e r  una imagen que no e s t é  demasiado 
a l e j a d a  de l a  r e a l .
4 . 1 .  -  V e lo c id ad  de c o r r i e n t e  y  t e m n e r a tu r a .
Al no poder  c o n ta r  con un m edidor de f l u j o ,  y  dado que muchos de lo s
m u e s treo s  se  h i c i e r o n  en s o l i t a r i o  ( l o  que d i f i c u l t a  e l  uso de métodos con
o b je to s  n o t a n t e s )  no se h iz o  mâs que una a p r e c i a c i ô n  s u b j e t i v a  de l a  v e l o c i ­
dad de c o r r i e n t e .
En cuan to  a l a  te m p e ra tu r a ,  se  d é te rm in a  l a  d e l  a i r e  y l a  d e l  agua, p r i ­
mero p a ra  a v e r ig u a r  l a  d i f e r e n c i a ,  y  segundo por que l a  d e l  agua es n e c e s a r i a
p a r a  c a l c u l e r  e l  de s a t u r a c i ô n  d e l  ox îgeno .
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La tem p eratu ra  d e l a ir e  s e  toma a l a  sombra con un term ôm etro de mer— 
c u r io ,  m an ten iën d o lo  en e s t a  s i t u a c iô n  por un minimo de t r è s  m in u tes . La 
tem p eratu ra  d e l agua se  toma b ie n  por medio de un term ôm etro de m ercurio  
que s e  m antiene sum ergido en e l l a  d u ran te  un m in u te , o b ie n  con l a  sonda  
d e l  m edidor de a x îg en o  d i s u e l t o  que se  d e s c r ib e  mâs a d e la n te .  Como norma, 
s e  toma l a  bora d e l d îa  a l a  que s e  r e a l i z a  e l  m u estreo .
4 . 2 ,  -  O xîgeno d i s u e l t o .
El oxîgeno d i s u e l t o ,  a s î  como l a  t e m p e ra tu ra  d e l  agua, se  mide con un 
a p a r a to  marca Yellow S p r in g  513. que se  c a l i b r a  f r e n t e  a  agua s a tu r a d a  en 
o x îg e n o ,  p rev iam en te  a  cada m u e s treo .  La l e c t u r a  de l a  t e m p e ra tu ra  es p r e ­
v i a  a  l a  d e l  o x îgeno ,  ya  que l a  c o n c e n t r a c iô n  d e l  mismo depends, e n t r e  o t r a s  
c o s a s ,  de e l l a .  Todas e s t a s  m ed ic iones  se  bacen  en e l  campo.
En e l  ca so  de l a s  m u estras i n t e r s t i c i a l e s , l a s  l e c t u r a s  se  bacen nada  
mâs term in ar e l  hoyo y  con l a  sonda cerc a n a  a l  sed im en to , procurando'que e l  
o x îg en o  d i s u e l t o  no se  e s t a b i l i c e  con e l  de l a  a tm ô sfe r a .
P a ra  e l  c â l c u lo  d e l  ^  de s a t u r a c i ô n  d e l  O2 , s e  r e c u r r e  a  dos t a b l a s  de 
v a l o r e s  (M ackere th ,  Heron y T a i l i n g ,  1978), l a  p r im e ra  de l a s  c u a le s  da e l  
v a l o r  de l a  s o l u b i l i d a d  d e l  ox îgeno en agua d e s t i l a d a ,  en e q u i l i b r i o  con e l  
a i r e  y  a  p r e s iô n  norm al,  Cg, E ste  v a l o r  hay que m o d i f i c a r lo  ( c o r r e g i r l o )  
p a r a  l a  a l t i t u d  a l a  que se tomô l a  m u e s t ra ,  m u l t i p l i c â n d o l o  por un f a c t o r  
que v ie n e  en l a  segunda t a b l a  m encionada. E s ta  s o l u b i l i d a d  d e l  oxîgeno c o r r e — 
g id a  Cg s i r v e  p a ra  o b te n e r  e l  v a l o r  d e l  ^  de s a t u r a c i ô n  de On, segûn l a  r e l a -  
c iô n  s i g u i e n t e :
100 X C C = C o n cen tra c iô n  Og medida en e l  campo
/c S a t  Og =
C* C’ = V alor de O2 c o r r e g id o  p a ra  T y r r e -
® s l ê n
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4 . 3 .  -  pH.
El pH se mide tam biên  en e l  pun to  de m u e s treo ,  con un p ach im e tro  de 
campo de l a  c a s a  i l e s s g e r â t t  pH $6 MTÏÏ, que se c a l i b r a  en e l  l a b o r a t o r i o ,  Dos 
tu b o s  con s o lu c io n e s  tampôn de 4 . 0  y 7 .0  a se g u ra n  en e l  momento d e l  m uestreo  
l a  c o r r e c c iô n  d e l  a j u s t e .
La m u e s t ra ,  p r e v i a  a l a  toma de medidas se e s t a b i l i z a  segûn in d ic a n  Mac. 
k e r e t h ,  Heron y T a i l i n g  (1 9 7 8 ) ,  que b as ica m en te  c o n s i s t e  en l a v a r  e l  envase  
donde se  va  a ,h a c e r  l a  medida con e l  agua que se  va  a  m ed ir .  A c o n t in u a c iô n  
se  v u e lv e  a  l l e n a r  e l  envase  y  se  remueve e l  agua con e l  e l e c t r o d o  de medi— 
d a ,  s i n  tomar n inguna  m ed ic iôn  d u r a n te ^ e s t e  p ro c e s o .  Una vez que e l  aguar se  
ha  p a ra d o ,  puede tom arse  l a  medida, con e l  a j u s t e  p r e v io  d e l  p ach im etro  p a r a  
l a  te m p e ra tu r a  d e l  agua c o r r e s p o n d ie n te .
4 . 4 .  -  A l c a l i n i d a d .
La m ed ic iôn  de l a  a l c a l i n i d a d  se  hace  d i r e c ta m e n te  en e l  pun to  de mues— 
t r e o ,  con e l  k i t  de Merk: Aquamerk A l k a l i t â t  11 10 9 . E s te  método nos p a rec e  
recom endab le  en a q u e l lo s  t r a b a j o s  en l o s  que no se  n e c e s i t e  una g ran  d i s c r i -  
m in ac iô n  a n a l î t i c a ,  po r  l a  g ran  r a p id e z  de d e te rm in a c iô n .
4 . 5 . -  D ureza .
La d u re z a  se  d é te rm in é  po r  e l  método de t r i t i p l e x  de Merck (Merck 1978/' 
que como en e l  caso  de l a  a l c a l i n i d a d  no t i e n e  una g ra n  s e n s i b i l i d a d  a n a l i -  
t i c a ,  p e ro  es  s u f i c i e n t e  p a ra  e l  t i p o  de t r a b a j o  que nos hemos p ro p u e s to ,  ya 
que ,  desde  e l  pun to  de v i s t a  de l a  d u re z a ,  lo s  â c a ro s  a c u â t i c o s  d isx in g u e n  
e n t r e  l i m i t e s  muy a m p lio s ,  d e n t ro  de l a  s e n s i b i l i d a d  de e s t e  método ( B o t t -  
g e r ,  1960 ) .
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E s ta  es  l a  û n ic a  d e te rm in a c iô n  q u îm ica  que se  r e a l i z a  en e l  l a b o r a t o r i o .
A 100 ml. de agua de m u e s tra  se  l e  anade una p a s t i l l a  in d i c a d o r a  y 1 ml. 
de amoniaco en s o lu c iô n  ( A n â l i s i s  de Merck) y  se  a g i t a  h a s t a  l a  d i s o lu c iô n  
de l a  p a s t i l l a .  E s ta  s o lu c iô n  se v a l o r a  con s o lu c iô n  t r i t i p l e x  A o B depen­
diendo  de l a  d u re z a  d e l  agua que muchas v ece s  puede a n t i c i p a r s e  p o r  l a  n a tu — 
r a l e z a  d e l  s u b s t r a t e  d e l  agua m u e s tra .  En todo  c a s o ,  s iem pre  se  l l e v a  s u i i — 
o i e n t e  agua de m u e s tra  p a r a  o b te n e r  una medida r e p l i c a d a .
El v a l o r  medio en e l  pun to  de v i r a j e  con l a  b u r e t a ,  se  m u l t i p l i c a  po r  
un f a c t o r  p a r a  o b te n e r  e l  v a l o r  de l a  d u re z a  en g ra d e s  a lem anes,
5 .  — T ra ta m ie n to  de l a  m u e s t r a .
La r u t i n a  b â s ic a  de f i j a c i ô n —s e p a r a c iô n —alm acenam ien to , fu e  se g u id a  en 
l a  m ayorîa  de l o s  c a s o s .  E xcepcionalm ente  u n a s ,  y p o r  i n t e r ê s  com para tive  
o t r a s ,  se  ob v ia  e l  paso de f i j a c i ô n  y  e l  m a t e r i a l  e r a  sep a rad o  y almacenado 
s i n  t r a t a m i e n to  p r e v io .
5. 1 . -  F i j a c i ô n .
Los f i j a d o r e s  g é n é r a le s  como form ol y  a l c o h o l  no deben u t i l i z a r s e  nun­
ca p a ra  l a s  h i d r a c n e l a s ,  s a lv o  en e l  caso  de i n t e r ê s  p a ra  e s tu d io s  h i s t o l ô -  
g i c o s ,  y aûn a s î  no son l o s  mâs adecuados p a r a  ese  o b j e t i v o .  En e l  e s tu d io  
de l a s  h id r a c n e l a s  se  v ie n e  u t i l i z a n d o  un l i q u i d e  p a ra  f i j a c i ô n  que a su vez 
s i r v e  como l î q u i d o  de a lm acenam ien to , y  r e c i b e  e l  nombre de f l u i d o  o l î q u id o  
de K oenike. E s te  l î q u i d o  macéra e l  organism e f a c i l i t a n d p  l a  d i s e c c iô n .  T iene 
e l  in c o v e n ie n te  de que no es buen f i j a d o r  de o t r o s  o rgan ism es  que no sean  
l o s  â c a r o s .  La com posic iôn  de e s t e  l î q u i d o  es  l a  s i g u i e n t e  ( v a r i a  un poco de 
a u t o r  a a u t e r )  ( B a r r ,  1973):
-  vJ -
-  A cido a c ê t i c o  g l a c i a l  .  ........................................... 100 m l.
-  G lic e r in a  ( 9 6 ) - ) ................................................................... $00 m l.
-  Agua d e s t i l a d a ................................................................ 400  m l.
l lo so t ro s  no hemos u t i l i z a d o  ese  l î q u i d o ,  s a lv o  p a r a  alm acenam iento. En 
cambio hemos u t i l i z a d o  como l î q u i d o  de f i j a c i ô n  g e n e r a l ,  que es  no s&o u t i l  
p a r a  â c a ro s  s in o  tam biên  p a ra  muchos o t r o s  o rganism es a c u â t i c o s ,  e l  l i q u id e  
de A n g e l ie r  ( A n g e l ie r ,  1953). La com posic iôn  de e s t e  l î q u i d o  es l a  s ig u ie n ­
t e :
-  A cido c r ô m ic o .................................................................... ifc
-  Acido a c ê t i c o .................................................... ....  1^
-  A g u a ........................................................................................98%
De e s t e  l î q u i d o  se  echan 5 ml po r  cada  100 ml de m u e s t ra .  De todas f o r ­
mas, como s e h a l a  A n g e l ie r  ( l 9 5 3 ) ,  i n c lu s o  a  c o n c e n t r a c io n e s  menores œ muy 
e f e c t i v o ,  dependiendo d e l  tiempo que se  te n g a  l a  m u e s tra  en f i j a c i ô n .
En n u e s t r o  c a s o ,  l a  n e c e s id a d  de f i j a r  m u estra s  r a d i c a b a  en que , por 
cada  d î a  de m uestreo  se  v i s i t a n  un promedio de 4 -5  p u n to s  da m uestreo , de 
l o s  que se  pueden t r a e r  unas  15 m u e s t r a s .  La û n ic a  form a de a s e g u ra rse  un 
buen e s ta d o  de l o s  â c a ro s  a l a  h o ra  de s e p a r a c iô n ,  dado lo  l e n t o  de ê s ta ,  
e s  po r  su f i j a c i ô n .
Cuando lo  que i n t e r e s a  es ûn icam ente  lo s  â c a r o s ,  e l  p roced im ienx) a 
s e g u i r  es  e l  s i g u i e n t e .  Se echa  en un b o te  l a  m u e s tra  de forma que H ave l a  
menor agua p o s i b l e .  A c o n t in u a c iô n  se echa e l  l î q u i d o  de K cen ike , de forma 
t a l  que s o b re p a se  l a  m u estra  en una a l t u r a  p ro p o r c io n a l  a su tamano, i f i n  
de m in im izar  l o s  e f e c to s  de l a  d i l u c i ô n ,  que aûn s ie n d o  pequehos, son in e ­
v i t a b l e s .
Tanto  en uno como en e l  o t r o  l î q u i d o ,  l o s  â c a ro s  pueden e s t a r  un t i e m -
timiA
po i l im ita d o  an tes de su sep araciôn .
5 . 2 . -  S e p a ra c iô n .
E s te  e s  un p ro ceso  l e n t o  y t e d i o s o ,  en e l  que se  p e r s ig u e  a i s l a i  l o s  
â c a ro s  d e l  r e s t o  d e l  m a t e r i a l .
Las m uestras  f i j a d a s  en e l  l i q u i d e  de A n g e l ie r  se  la v a n  so b re  ta m ic e s , 
a f i n  de e l im in a r  e s t e  l i q u i d e  que po r  s e r  de c o l o r  r o j o  i n t e n s e  d i f i c u l t a  
l a  o b s e rv a c iô n  d e l  m a t e r i a l .  E s te ,  una vez  la v ad o  se  d e p o s i t a  en pequehas 
c a n t id a d e s  so b re  una p la ç a  de P é t r i  ra y a d a  l o n g i tu d in a lm e n te ,  y  e s t a  es ob— 
s e rv a d a  s e cu en c ia lm en te  b a jo  un m ic ro s c o p ic  e s t e r e o s c ô p ic o .  Como aumento 
h a b i t u a i  se  u t i l i z a  un o b j e t i v o  de 1 ,6x  y  un o c u la r  de lCx dando un t o t a l  
de l6 x .  En p a r a l e l o  se  t i e n e  un o b je t i v o  de 4%, p a r a  a q u e l l a s  o c a s io æ s  que 
lo  r e q u i r i e r a n .  De to d a s  fo rm as ,  e s t e  û l t im o  fu e  mâs u t i l i z a d o  en e l  p roce— 
so de d i s e c c iô n  que en e l  de s e p a r a c iô n .
El tiem po u t i l i z a d o  en l a  s e p a r a c iô n  de una m u e s tra  v a r i a  mucho, depen­
d ien d o  de l a  c a n t id a d  de sed im ento  y  su c u a l id a d ,  in o rg â n ic o /o rg â n ic o ,  a s !  
como d e l  nûmero de â c a ro s  p r é s e n t e s .  Ho se  ha hecho una e s t im a  d e l  tiempo
prom edio , p e ro  pocas e ra n  l a s  m u e s t ra s  que no se  l l e v a b a n  todo  un d la  en su
s e p a r a c iô n .  Las m uestras  mâs p esad as  e ra n  l a s  de musgos, que en algunos c a ­
so s  se  l l e v a r o n  a l r e d e d o r  de una semana en su s e p a r a c iô n .
B v iden tem en te , e l  tiem po de s e p a r a c iô n  de m u e s tra s  impone un se r io  con­
t r a t i e m p o  a e s t e  t i p o  de e s tu d i o s .  Pues s i ,  po r  un l a d o ,  e l  m uestreo  en e l  
campo es r e l a t iv a m e n te  r â p id o ,  su p o s t e r i o r  t r a t a m i e n to  en e l  l a b o r a to r io  
puede s e r  b a s ta n t e  l a r g o .  En e l  p r é s e n te  t r a b a j o  se  han sep a rad o  a l re c e d o r  
de 200 m u e s tra s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  73 e s t a c i o n e s .
Los â c a ro s  que se  van s ep a ran d o ,  se d e p o s i t a n  en un v i d r i o  de r e l o j .
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que t i e n e  agua o l i q u i d e  de a lm acenam ien to .
5 ,  3 . -  A lm acenam iento.
Como l i q u i d e  u n i v e r s a l  de a lm acenam ien to  se  u t i l i z a  e l  l i q u i d e  ce Koe- 
n i k e ,  ya d e s c r i t o  en e l  e p l g r a f e  5* 1» Los an im ales  se  t r a s l a d a n  de la mues­
t r a  la v a d a  a t u b i t o s  con e s t e  l i q u i d e ,  en l o s  que se t i e n e n  h a s t a  que son 
o b je to  de e s tu d i o .  En todo  caso  no a n te s  de dos semanas, tiem po mlnino p a ra  
que e s t e  l i q u i d e  a b la n d e  a l  â c a ro ,  y  f a c i l i t e  su d i s e c c iô n .
El ü n ic o  a s p e c to  im p o r ta n te  en e s t e  p aso ,  que puede s e r  c r l t i c o  s i  e l  
nûmero de e je m p la re s  de l a  m u estra  es  ab u n d an te ,  es  no t r a s l a d a r  excesiva  
agua  a l  l i q u i d e  c o n se rv a d o r  con cada  uno de l o s  e je m p la re s  que se  almacene. 
En e l  caso  de e je m p la re s  r e l a t i v a m e n te  g ra n d e s ,  se  d e ja n  un i n s t a n t e  sobre 
un p ane ,  a n te s  de s u m e rg i r lo s  en e l  l i q u i d e  c o n se rv a d o r ,
5 .  4« -  O tro s .
Las h id r a c n e l a s ,  una vez en e l  l i q u i d e  de Kcenike se  d e ja n  a l l î  l a s t a  
su d i s e c c iô n .  S in  embargo, en muchos caso s  p a r e c iô  mâs adecuado d e j a r  mues— 
t r a a  « e p a ra d a s  com plé ta s  en âc id o  l â c t i c o ,  una vez p asad as  por e l  l l q i i d o  
de K cen ike , p a ra  su p o s t e r i o r  a c l a r a m ie n to .
Como se d i r â  p o s te r io rm e n te ,  e x i s t e n  v a r i a s  t é c n i c a s  de ac la ram ien to  de 
l o s  e j e m p la r e s ,  en e s p e c i a l  e l  método que emplea KOïï y e l  método que i t i l i z a  
e l  l i q u i d e  de André. S in  embargo, caso  de t e n e r  tiempo s u f i c i e n t e ,  e l  a c l a — 
ra m ie n to  g ra d u a i  p ro d u c id o  po r  e l  â c id o  l â c t i c o  es  t a n  e f e c t i v o  como el de 
l o s  dos a n t e r i o r e s ,  y  es  mucho menos dah ino  p a ra  l a  e s t r u c t u r a  d e l  anim al.
El m a te r i a l  se  p a sa  a tubos  a lg o  mâs pequehos con â c id o  l â c t i c o ,  desde 
l o s  que es muy f â c i l  c o g e r lo s  y v o lv e r l o s  a m eter  p a r a  comprobar su es tado .
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Como com en ta r io  f i n a l  a e s t e  a p a r t a d o ,  cons idérâm es  de i n t e r ê s  un e s— 
t u d i o  co m p ara tiv e  de l a s  d i f e r e n t e s  t é c n i c a s  de t r a t a m ie n to  de l e s  âca ro s ,  
y a  con l a s  m encionadas en e s t e  c a p î t u l o ,  ya  con l a s  u t i l i z a d a s  p a ra  o tro s  
â c a r o s .  Por n u e s t r a  p a r t e ,  comparâmes e l  uso  d e l  l i q u i d e  de ICoenike con e l  
l î q u i d o  de A n g e l i e r ,  e n co n tran d o  en ambos ca so s  que l o s  an im ale s  se  f i j a n  y 
c o n se rv a n  s i n  m o s tra r  g ran d es  d i f e r e n c i a s .  De to d a s  fo rm as ,  to d a s  a q u e l la s  
v e c e s  que s ô lo  i n t e r e s e n  l o s  â c a r o s ,  se  recom ienda  e l  uso  d e l  l i q u i d e  de 
Koenike por s e r  mucho mâs b a r a to  que e l  o t r o ,
6 ,  — T é c n ic a  de d i s e c c iô n i  m ed ic iones  y p r e p a r a c io n e s .
El p ro c e so  que l l e v a  desde l o s  an im a le s  alm acenados hasta* su  s i t i a c i ô n  
en una p r e p a r a c iô n  perm anente  ad m ite ,  segûn  e l  c a so ,  v i a s  a l t e r n a t i v e s ,  de 
forma que en l a  e z p o s ic iô n  que s ig u e  a lu d irem o s  no s ô lo  a l  t r a t a m ie n to  c l â -  
s i c o ,  s in o  tam biên  a ex c e p c io n e s  o ca so s  e s p e c i a l e s  que se  han presenoado .
6 . 1 .  — T éc n ica  de d i s e c c i ô n .
La d e te rm in a c iô n  g e n é r i c a  de l a s  h i d r a c n e l a s  r a r a  vez r e q u i e r s  el uso  
de l a  d i s e c c i ô n .  S in  embargo, en l a  d e te rm in a c iô n  e s p e c i f i c a  s u e l s  se: de 
r i g o r  una d i s e c c iô n  d e l  a n im a l .
Por d i s e c c i ô n ,  d e n t ro  d e l  campo de e s tu d io  de l a s  h i d r a c n e l a s ,  se e n -  
t i e n d e  l a  s e p a r a c iô n  de l o s  p a lp o s  y c a p î t u l o  (c a s o  de que é s t e  no esié 
so ld a d o  a l  c u e rp o ) ,  l o s  c u a t r o  p a re s  de p a t a s ,  y  en e l  caso  de lo s  âceros 
e s c l s r o t i z a d o s , l a  s e p a r a c iô n  de l a  p a r t e  v e n t r a l  y  d o r s a l .  En e s t e  proce— 
so  de s e p a r a c iô n  se  e l im in a n  l o s  c o n te n id o s  i n t e r n o s ,  s a lv o  e l  complejb eya- 
c u l a d o r  en e l  caso  de l o s  machos, y  l o s  huevos pueden d e j a r s e  o no, er  e l  
c a so  de l a s  hem bras. E s to s  û l t im o s  s iem pre  se  c u e n ta n  y mide. su d iâm etro .
La d i s e c c iô n  se puede h a c e r  en un l i q u i d e  de c l a r e a m ie n to ,  que )uedœ 
s e r  e l  â c id o  l â c t i c o ,  donde y a  e s t â n  alm acenados l o s  â c a r o s ,  KOH d i s e l t c o  
a l  10^ -  5% (m ejo r  e s t a  û l t i m a  c o n c e n t r a c iô n )  que t i e n e  l a  v e n t a j a  d no 
d e s t r u i r  l a  c o n f ig u r a c iô n  d o r s a l  de l o s  â c a ro s  s u p e r i o r e s ,  o e l  l î q u d o  die 
André, cuya com posic iôn  es  l a  s i g u i e n t e  ( B a r r ,  1973):
-  Acido a c ê t i c o  g l a c i a l ..................................... .........  . $0 ml
-  H ydrate  de c l o r a i  $0 g r
-  Agua d e s t i l a d a  • .  ..............................................   . 58 ml
Las v e n t a j a s  e in c o n v e n ie n te s  de l o s  t r è s  l i q u i d e s  son l a s  s i g u e n t e i s  :
P a ra  qiie e l  â c id o  l â c t i c o  te n g a  e f e c t o  es  n e c e s a r i o  t e n e r  lo s  â a ro s ;  
d u ra n te  un tiem po p ro lo n g a d o ,  que se  puede c o n ta r  en v a r i e s  d i a s .  E s m  l . i —
quido  de a c l a r a m ie n to  b a s t a n t e  suave y  e f e c t i v o ,  con e l  û n ico  in c o v e i ie n tæ
de su l e n t a  a c c iô n .
El KOH es un a c l a r a d o r  b a s t a n t e  e n ê r g i c o ,  s e h a lâ n d o se  e l  tiem po . im i i te  
de 2 lie ras  p a r a  c o n c e n t r a c io n e s  d e l  1 (Cook,  1974) p e ro  conv iene  ne p e r — 
d e r  de v i s t a  e l  â c a ro  en to d o  e l  p ro c e s o ,  p a r a  d e c i d i r  en que momentccon— 
v ie n e  s a c a r l o  de ê l«  Como se  ha in d ic a d o ,  e s t e  l i q u i d e  c o n se rv a  e l  d i e h o „ 
y p r é s e n t a  l a  v e n t a j a  de su g ra n  r a p id e z .
El l i q u i d e  de André p r é s e n t a  e l  in c o v e n ie n te  de que d e s t ru y e  e l  i s e h ï o ,  
p e ro  s i n  em bargo, l o s  â c a ro s  pueden d e j a r s e  en ê l  po r  un tiem po prologadco 
s i n  que e l  e je m p la r  s u f r a  p o r  e l l e .
En to d o s  l o s  c a s o s ,  se ap rovecha  p a ra  d i s e c c i o n a r  (aunque s ô lo  s a  eni 
p a r t e )  m ie n t r a s  e l  an im al se  e s t â  a c la r a n d o ,  y  se t r a s l a d a n  a un p o r t ,  corn 
una g o ta  de agua . Después se  t r a s l a d a  e l  e je m p la r  a o t r o  p o r t a  con u n l i q u i i -  
do m itad  agua y m itad  g l i c e r i n a ,  donde puede te rm in a r  de h a c e r s e  l a  d s e c —
ç io n .  En e l  caso  de e s t r u c t u r a s  poco c o n t r a s t a d a s  (v .  g , e l  pa lpo  de Hun- 
g a r o b y d r a c a r u s ) ,  se  t i n s  l a  g o ta  de agua con un poco de s o s in a  a l  1/L se  
d e j a  un poco de tiempo t r a s l a d â n d o s e  p o s te r io rm e n te  a  g l i c e r i n a  mâs igua y 
f in a lm e n te  a g l i c e r i n a .  Una vez en e s t a ,  se  pueden tomar l a s  medidas y ha­
c e r  l o s  d ib u j o s .
En e l  caso  d e l  â c id o  l â c t i c o  no es n e c e s a r io  n ingun  paso u l t e r i c r  p r e — 
v io  a  l a  p r e p a r a c iô n  perm anen te .
6 .2 .  — M ediciones y d i b u j o s .
Salvo l a  lo n g i tu d  y  anchu ra  d o r s a l  y. v e n t r a l ,  que se  toman con el a n i ­
mal s i n  d i s e c c i o n a r ,  to d a s  l a s  demâs medidas se  r e a l i z a n  so b re  g l i c e r i n a  con 
e l  an im al d is e c c io n a d o .
Hay una s e r i e  de m ed ic iones  que p râ c t ic a m e n te  se  r e p i t e n  en todas l a s  
e s p e c i e s ,  m ie n t ra s  que o t r a s  sô lo  se  toman en e s t r u c t u r a  p r é s e n te s  en espe­
c i e s  c o n c r e ta s .
En l o s  p a lp o s  se  mide l a  lo n g i tu d  d o r s a l  de to d o s  l o s  segm entos , Como 
d a to  a d i c i o n a l  puede i n c l u i r s e  l a  l o n g i tu d  v e n t r a l  y  l a  anchu ra  de los seg­
m entos .
En l a s  p a t a s  se  mide tam biên  l a  lo n g i tu d  d o r s a l  de l o s  segmentos pero  
no se acos tum bra  a m e d ir lo  en to d a s  l a s  p a t a s ,  s ie n d o  lo s  casos  mâs l i e c u e n — 
t e s  l a  m ed ic iôn  de l o s  segmentos de l a  p r im e ra  y c u a r t a  p a t a .  En a lgu io s  ca ­
s o s ,  i n c lu s o  sô lo  se  dan l a s  lo n g i tu d e s  de l o s  t r è s  û l t im o s  segm entos.
La lo n g i tu d  d e l  c a p î t u l o  se  toma en p o s ic iô n  d o r s a l .
F in a lm e n te ,  en l o s  â c a ro s  e s c l e r o t i z a d o s  s u e le  d a r s e  tam biên  l a  îo n g i -
tu d  y anchu ra  de l o s  escudos  d o r s a l e s  y v e n t r a l e s .  O tras  m e d ic io n e s .  t a i e s  
como an ch u ra  o lo n g i tu d  d e l  campo g e n i t a l ,  l o n g i tu d  de l a  l î n e a  media, e t c . ,  
hacen  r e f e r e n c i a  a  g én e ro s  c o n c r e to s ,  y quedan d e t a l l a d a s  en l a  secc ién  t a — 
xonômica.
Los d ih u jo s  se  hacen  m ie n t r a s  e l  e je m p la r  e s t â  to d a v fa  en g l i c e r i n a .  
P a ra  l a  o r i e n t a c i ô n  de d e te rm in a d as  p a r t e s  a una p o s ic iô n  d e te rm in ad a  se  r e ­
c u r r e  a t r o z o s  de cubre  que se  c o lo c a n  encima de l a  p i e z a ,  o en e l  caso de 
n e c e s i t a r s e  e l  e je m p la r  en p o s ic iô n  no p la n a ,  se d ib u j a  una vez o r ie m a d o  en 
l a  p r im e ra  capa de g e l a t i n a  de g l i c e r i n a ,  como se d e t a l l a  mâs a d e la n ts ,
Los d ib u jo s  se  r e a l i z a n  sob re  f o l i o s  de p ap e l  norm al,  a l â p i z ,  y se  t e r -  
mi nan a r o t r i n g ,  t e n ie n d o  a  mano l a  p r e p a r a c iô n .  El d ib u jo  a r o t r i n g  :e hace 
superp o n ien d o  un t r o z o  de p a p e l  v e g e t a l  so b re  e l  f o l i o  d ib u ja d o  a lâ p :z .
6 .3 .  -  P r e p a ra c io n e s  p e rm a n en te s .
Las p r e p a ra c io n e s  perm anentes  de h id r a c n e l a s  r e q u ie r e n ,  p a r a  que te n g an  
a lg û n  v a l o r ,  que l a s  d i s t i n t a s  p ie z a s  d e l  an im a l ,  e s t ê n  debidam ente o i i e n t a -  
d a s .  E s to  se  co n s ig n e  con a lguno  de lo s  métodos de do b le  p a s o .
Como medio m ontante  se  ha u t i l i z a d o  l a  g e l a t i n a  de g l i c e r i n a .  Se ha 
p re p a ra d o  segun e l  P r o f .  Lundblad ( G l e d h i l l ,  com. p e r s . ) :
-  G e l a t i n a .........................................................10 g r
-  G l i c e r i n a   ................................. 54 c .  c .
-  Agua d e s t i l a d a   ............................ 60 c .  c .
-  F eno l en c r i s  t a i e s ................................. 1/2 -  1 g r
Se c a l i e n t a  e l  agua d e s t i l a d a  en un baho de agua y se  echa l a  g e l i t i n a .  
Cuando se ha d i s u e l t o ,  se echa l a  g l i c e r i n a .  F in a lm en te  se  ahade e l  f e io l  y
se  d e j a  r e p o s a r .
Las p ie z a s  d e l  an im a l ,  p r e v i a  a su i n c l u s i ô n  en l a  g e l a t i n a  de g l i c e r i ­
na ,  se  p a san  po r  e l  l i q u i d e  l e  Lundblad:
-  F eno l  ......................................... 112,5 g r .
-  H id ra to  de c l o r a i  . . . . .  125 g r .
-  Agua d e s t i l a d a  . . . . . . 12,5 ml 
donde se t i e n e n  de 5 a  10 m inu toa .
La p r e p a r a c iô n  se e f e c t û a  de l a  form a s i g u i e n t e :
Se hace un a n i l l o  de g e l a t i n a  de g l i c e r i n a  ( g .  g . )  adecuado a l  tamano d e l  
âc a ro  a p r e p a r a r .  Una vez f r î o ,  se  pone d e n t ro  d e l  a n i l l o  una g o ta  d e l  mismo 
l î q u i d o ,  p rocu rando  que no se  formen b u r b u ja s .  A c o n t in u a c iô n ,  se  c o lo c a n  
l a s  p a r t e s  d o r s a l  y  v e n t r a l ,  t a l  como se i n d i c a  en e l  d ib u jo  a d ju n to ,  o e l  
cuerpo  e n t e r o  d e l  anim al s i  no ha s id o  s e p a ra d o ,  p rocu rando  que e l  l î q u i d o
r e l l e n e  b ie n  lo s  e s p a c io s  i n t e r i o r e s  y  que no quede n inguna  b u rb u ja  de a i r e .
Una vez se  ha en d u rec id o  l a  g e l a t i n a ,  se  c o lo c a n  l a s  p a t a s ,  p a lp o s  y  c a p l t u —
l o  t a l  como se  i n d i c a  en l a  f i g . l .
A c o n t in u a c iô n  se  c a l i e n t a  una a g u ja  enmangada con un mechero de a l c o ­
h o l y  muy suavem ente se  p a s a  po r encima de l o s  a p ê n d ic e s ,  de forma que se  
haga un hoyo y se  pueda u b i c a r  ap rop iadam en te  cada  p a r t e .  Los a p e n d ic e s  t i e — 
nen que e s t a r  en un  p ian o  s u p e r io r  o i g u a l  a  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  nunca 
i n f e r i o r ,  pues se  c o r r e  e l  p e l i g r o  de no p oder  e n f o c a r .  Tambiên es im portan ­
t e  a s e g u r a r s e  de que l o s  ap ên d ic e s  e s t ê n  en un p ia n o  h o r i z o n t a l ,  caso  de que 
s e  q u i e r a  v o lv e r  a  r e a l i z a r  l a s  m edidas .
Se pone a c o n t in u a c iô n  una g o ta  de g . g . , que no e s t é  t a n  c a l i e n t e  que 
funda  l a  o t r a ,  pues en e s t e  caso  h a b r l a  que empezar de nuevo. Se c o lo c a  un
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c u b re ,  to can d o  un extrem o de l a  g o ta  y  r e t r o c e d ie n d o  h a s t a  que queue en l a  
p o s i c i ô n  f i n a l .
Toda l a  p r e p a r a c iô n  se  p a s a  lu e g o  p o rn  encima de un mechero de a l c o h o l ,
l o  que h ace  que l a  p a re d  de g . g .  se  combe f a c i l i t a n d o  l a  a p l i c a c i ô n  de pega—
m ento.
Como pegamento se  ha u t i l i z a d o  e s m a l te  c o m sé t ic o  que se  a p l i c a  en cap as
s u c e s iv a s  en  d î a s  d i f e r e n t e s .  ( E s t a  s e c u e n c ia ,  s a lv o  v a r i a c i o n e s  de poca im—
p o r t a n c i a  e s  l a  u t i l i z â d a  p o r  Lundblad y G l e d h i l l ) .
#
' i g .  1 . -  ( Segun Cool .)
R E S U L T  A D O S
RSSULTADQS
1# — P arâm e troe  am b ien ta l e s .
1 .1 .  -  R e s u l ta d o s  g é n é r a l e s .
Corao se  i n d i c a  en l a  c a p i t u l e  de I l a t e r i a l  y i lé to d o s ,  l o s  p a râm e tro s  an— 
b i e n t a l e s  d e te rn in a d o s  po r  e s t a c i ô n  de rnuestreo son : t e n p e r a t u r a  d e l  a i r e ,  
t e n p e r a t u r a  d e l  agua , pH, a l c a l i n i d a d ,  d u re z a  y  oxlgeno d i s u e l t o .  De e s t e  
d i t i n c ,  y  c o r r ig i e n d o  p a r a  l a  t e n p e r a t u r a  y l a  a l t i t u d ,  se  h a l l a  e l  % de sa — 
t u r a c i 6 n  en e l  agua de l a  m u e s tra .
Por ra z o n e s  de d i v e r s a  In d o le ,  no podenos c o n ta r  con to d o s  e s to s  d a to s  
p a ra  l a s  73 e s t a c i o n e s ,  en to d a s  l a s  o c a s io n e s  en que fu e ro n  v i s i t a d a s .  S in  
embargo, bay d a to s  co m ple tes  p a ra  un t o t a l  de 49 e s t a c io n e s  r e p a r t i d a s  a  l e  
l a r g o  d e l  ano . Ademâs, a lg u n o s  de ê s t o s ,  co rre sp o n d en  a l a  misma e s t a c i d n  
de rnues treo , en d i f e r e n t e s  êpocas  d e l  ano .
Los d a to s  in d i v id u a l i z a d o s  po r  e s t a c i ô n  y f e c h a ,  se  e s p e c i f i c a n  en l a s  
t a b l a s  I  y I I ,  i n c l u i d a s  en e l  apênd ice*
Los v a l o r e s  de l o s  p a râm e tro s  a m b ie n ta le s  c a r a c t e r i z a n  e l  b io to p o  en e l  
memento de tomar l a  m u e s tra  y  r e f l e j a n  l a s  c o n d ic io n e s  de v id a  de l a s  p o b la — 
c io n e s  de î i id r a c n e la s  en e se  i n s t a n t e .  Al p r e s e n t a r s e  a l  glanas e s p e c i e s  en 
mâs de una  e s t a c i ô n  de rnues treo , y e x te n d e r s e  é s t a s  en d i f e r e n t e s  êpocas d e l  
ano ,  ha p e rm i t id o  c a r a c t e r i z a r  con mds p r e c i s i o n  e l  ran g e  de v a l o r e s  de l o s  
p a râ m e tro s  a m b ie n ta le s  en lo s  que v iv e n .  F in a lm e n te ,  tornades e s to s  v a l o r e s  
en su c o n ju n to ,  y  dado que se  r e p a r t e n  p o r  d i s t i n t a s  a l t i t u d e s  y  êpocas d e l  
aho , ayudan a d é f i n i r  e l  â r e a  m u estread a  en su c o n ju n to .
A c o n t in u a c iô n  se d e s c r ib e n  l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  de cada una de
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de e s t a s  v a r i a b l e s ,
1 . 1 . 1 .  -  T em peratu ra  d e l  a i r e .
Las te m p e ra tu ra s  d e l  a i r s  m edidas , p r e s e n ta n  e l  s i g u i e n t e  rango  ce v a -  
r i a c i ô n  (n  = 77):
T. a i r e  : 4 ,3 ^  G -  34^ C 
X : l 6 ,8 s  G 
S % 6 ,9
( G o e f ic i e n te  de v a r i a c i ô n  = S x 1(0)
G. V, : 41 ,1  X
E s to s  v a l o r e s  no r e f l e j a n  l a  v a r i a b i l i d a d  an u a l  de te m p e ra tu r s  er l a  
s i e r r a ,  aunque s i  pueden ap ro x im arse  a l  ran g o  p r e s e n t s  en h o ras  de lu s .  Es 
de d e s t a c a r  e l  moderado v a l o r  d e l  c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i ô n ,  so b re  todc s i  
l o  comparamos con e l  d e l  r e s t o  de l o s  p a râ m e tro s ,
1 . 1 . 2 .  -  Tem peratura  d e l  ag u a ,
Los v a l o r e s  de e s t e  p a râm etro  p r e s e n ta n  e l  s i g u i e n t e  rango  de v a r ia ­
c i ô n  (n  = 77):
T . agua : 1® G -  2 1 ,5 -  C 
X : 11,29 c 
S : 5 ,5  
C. V. : 49 ,1
Gomo puede o b s e r v a r s e ,  e l  rango  y l a  media son mâs pequehos que si e l
caso  d e l  a i r s .  S in  embargo, s i  c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i ô n  es l ig e r a m e n te  supe­
r i o r .
S i tomamos en c o n s id e r a c iô n  s o lo  l o s  a r r c y o s ,  l a  imagen es p racc icam en-
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t e  ig u a l  (n  = 6 l ) :
T. a r ro y o s  : 19 C -  20,59 C 
X : 10,19 G 
S % 5 ,2  
G. V. : 5 1 ,4
El rango  de v a l o r e s  p r e s e n ta d o s  por l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  T. a i :e  y 
l a  d e l  agua es  como s ig u e :
D
T. a i r e  -  T. Agua : -89  G -  l6 ,6 9  G 
X % 5 , 6  
S : 5 ,2
G. V. : 9 2 ,8
El e lev ad o  v a l o r  d e l  c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i ô n ,  en e s t e  c a s o ,  l o  cchaca- 
mos a l a  r e l a t i v a  in d e p e n d e n c ia  de l a  t e m p e ra tu r a  d e l  agua con re sp e c io  a  l a  
d s l  a i r e ,  deb ido  a l  a l t o  c a l o r  e s p e c î f i c o  d e l  agua comparado con e l  a i r e .
1 . 1 .3 .  -  pH.
Los v a l o r e s  de e s t e  p a râm e tro  p r e s e n ta n  e l  s i g u i e n t e  rango  de v a r ia c iô n  
( n = 7 8 ) :
pH : 6 - 9 , 8
X : 7 ,5  
S % 0 ,7  
G. V. : 9 ,3
Hay una l i g e r a  t e n d e n c ia  a l c a l i n a .  E s te  parâm etro  e s  e l  que p r e s e i t a  
mener v a r i a b i l i d a d ,  como se  desp rende  de su c o e f i c i e n t e  de v a r i a c i ô n .  î s t e  
d ism inuye aân  mâs, s i  cons idérâm es  sô lo  l o s  a r ro y o s  (n  = 6 3 ):
pH : 6 - 8 , 8  
X : 7 ,5  
S : 0 ,6  
C. V. : 8
Sn l a  g r â f i c a  n® 1 se  i l u s t r a n  l o s  v a l o r e s  de pH de to d a s  a q u e l l a s  e s ­
t a c i o n e s  p a ra  l a s  que se  d ispone  con v a l o r e s  de todos  l o s  p a râ m e tro s .  E s ta  
g r â f i c a  i l u s t r a  l a  poca v a r i a b i l i d a d  de e s t e  p a râm e tro  t a n t o  a d i f e r e n t e s  
a l t i t u d e s  como en d i f e r e n t e s  êpocas d e l  ano,
1 . 1 .4 .  -  A l c a l i n i d a d .
Los v a l o r e s  de e s t e  p a râm etro  p r e s e n ta n  e l  s i g u i e n t e  rango  de v a r i a ­
c iô n  (n  = 7 7 ):
A lc a l i n id a d  : 0 ,2  mEql“ ** -  3 ,6  (3 ,8 * )  mEql ^
X  % 0 , 8
S : 0 ,7
C, V, : 8 7 ,5
^ V a lo r  medido en e l  l a b o r a t o r i o ,
E e s a l t a  l a  e le v a d a  v a r i a b i l i d a d  i n t e r n a  de e s t e  p a râ m e tro ,  que no d ism i­
nuye a l  r e t i r a r  l o s  v a l o r e s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  c h a r c a s ,  b io to p o s  donde se 
a lc a n z a n  l a s  a l c a l i n i d a d e s  mâs a l t a s  ( n  = 6 l ) :
A lc a l in id a d  : 0 ,2  mEql"^ -  2 ,8  ( 3 ,8 ^ )  mEql*”^
X : 0 ,8
S : 0 ,7
C. V. : 87 ,5
En l a  g r â f i c a  n® 2 se  i l u s t r a n  l o s  v a l o r e s  de a l c a l i n i d a d  p a ra  to d a s  a -
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aue l l a s  e s t a c io n e s  donde se m id ie ro n  to d o s  l o s  p a râ m e tro s .
1 . 1 . 5 . -  D ureza.
Los v a l o r e s  de e s t e  p a râm e tro  p r e s e n ta n  e l  s i g u i e n t e  ran g o  de v a r i a c i ô n
(n  = 7 5 ):
D ureza : 0 , 1 ^d -  4 ,7 0  d 
X : 0 ,82d
s % 0,9 
C. V. ; 112,5
Ss e l  p a râm etro  que p r é s e n t a  mayor v a r i a b i l i d a d  i n t e r n a ,  que no se  mo— 
d i f i c a  s u s t a n c i a lm e n te ,  a l  t e n e r  en c u e n ta  sô lo  lo s  a r ro y o s  ( n = 5 9 ) :
Dureza : 0 , 1 od -  4 ,7®â 
X : 0 ,7*d
S . :  0 ,8  
C. V. : 114,3
En l a  g r â f i c a  n® 3 se  i l u s t r a n  l o s  v a l o r e s  de d u re z a  p a r a  to d a s  a q u e l l a s  
e s t a c io n e s  donde se m id ie ro n  to d o s  l o s  p a râ m e tro s .
1. 1.6 . -  Qxlgeno d i s u e l t o .
Los v a l o r e s  de e s t e  p a râm e tro  se exponen como <6 de s a t u r a c i ô n ,  que i n d i ­
c a  e l  c o n te n id o  r e a l  d e l  mismo en e l  agua p rob lem a, so b re  e l  t e ô r i c o  que e s t a  
p o d r l a  a l b e r g a r  (n  = 4 9 ) :
-p de S a tu ra c iô n  0^ : 34 ,17^  -  133,27^
X ; lC 6,8ÿ  
S : 22 ,1
—  ( U  —
G. V. : 20 ,7
Si exc lu im cs  l a  v a r i a b i l i d a d  a p o r ta d a  por l a  medidas p o rc e d e n te s  d e l  
medio i n t e r s o i c i a l  y  l a s  c h a rc a s ,  vemos que l a  v a r i a b i l i d a d  i n t e r n a  de e s t e  
p a râ m e tro ,  una de l a s  mâs b a j a s ,  d ism inuye c o n s id e ra b le m e n te  ( n = 4 3 ) :
0 de S a tu ra c iô n  Og ; 67 ,94^  -  133,27%
X : 111,49
S : 14,9
G. V. : 13,4
La g r â f i c a  n^ 4 i l u s t r a  l o s  v a l o r e s  de e s t e  p a râm e tro  p a r a  a q u e l l a s  e s ­
t a c i o n e s  con l a s  que se  c u e n ta  con v a l o r e s  p a r a  to d o s  l o s  p a râ m e tro s .
1 .2 .  — G a r a c t e r i s a c i ô n  g lo b a l  d e l  â r e a  de rn u es treo .
Hemos e le g id o  t r è s  p a râ m e tro s ,  pïï, d u re z a  y oxîgeno  d i s u e l t o  ( e x p r e s a -  
do como % de s a tu r a c iô n )  dada l a  r e l a t i v a  in d e p e n d e n c ia  e n t r e  e l l e s ,  p a r a  
s e h a l a r  l a  s i n g u la r id a d  de l a  s i e r r a  de Guadarrama. La a l c a l i n i d a d  e s t â  e s -  
t re c h a m e n te  r e l a c io n a d a  con e l  pH y  l a  te m p e ra tu ra  con e l  ox îgeno d i s u e l t o  
a l  margen de o t r a s  d ep en d en c ias  menores.
Teniendo en c u e n ta  l a s  e s t a c io n e s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  a r ro y o s  por e n c i -  
ma de l o s  1 .000  m de a l t i t u d ,  l a  s i e r r a  queda i n c l u i d a  en un p r ism a  d e f i n i -  
do po r l o s  s i g u i e n t e s  c a l o r e s :
2.1 e
p H :  X ; 6 , 6 - 8 , 5
Dureza ; Y ; 0 , 1 od -  1,7®d
% de S a tu r a c iô n  0^ : Z : 67,94% -  132,98%
Es d e c i r ,  agua con c i e r t a  t e n d e n c ia  a l c a l i n a ,  muy b a j a  d u reza  y  a l t o  




























































































































































































































































2. -  L i s t a  s in o n îi rd ca  y b i b l i o g r â f i c a .
2 . 1 .  — C r i t e r i o s .
La p r é s e n te  l i s t a  se  ha e la b o ra d o  conforme a l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s :
a )  El â r e a  com prendida a b a rc a  l a  P e n in s u la  I b ê r i c a  y  l a s  i s l a s  B a lé a r e s .
b) Se in c lu y e n  to d a s  l a s  r e f e r e n c i a s  con v a l o r  f a u n f s t i c o ,  quedanao ex -  
c l u i d a s  to d a s  l a s  que c i t a n  ta x o n es  con a lg u n  o t r o  o b j e t i v o .
c)  E s tâ n  i n c l u i d a s  l a s  e s p e c ie s  de P i r i n e o s ,  t a n t o  l a  p a r t e  f r a n c e s a
como l a  e s p a h o la ,  p e ro  s ô lo  se in c lu y e n  l a s  s in o n im ia s  de e s t a  u l t im a .
d) En l a  o rd e n a c iô n  de e s p e c ie s  se  s ig u e  a Cook ( i 9 7 4 ) ,  p o r  s e r  l a  r e v i -
s i ô n  m undial mâs r e c i e n t e  y  a u t o r i z a d a .
e)  De e s p e c i a l  u t i l i d a d ,  a  p e s a r  de a lg u n as  a u s e n c ia s  n o t a b l e s ,  ha s id o  
l a  l i s t a  de e s p e c i e s  e la b o ra d a  por %. 0, V ie ts  p a ra  l a  obra  Limnofauna Euro— 
p a e a  ( I l l i e s  1967 , 1978 ) .
f ) En e l  a s p e c to  fo rm ai se  ha s eg u id o  e l  modèle de G le d h i l l  y  V ie t s
( 19 7 6 ) po r  su e s p e c i a l  c l a r i d a d ,  s a lv o  que l a s  l o c a l id a d e s  son  mâs d e t a l l a -
das  en l a  p r e s e n t s  l i s t a .
g) P a ra  e s t a b l e c e r  l a s  s in o n im ia s ,  se  iian seg u id o  l a s  o p in io n e s  de V ie t s ,  
L undb lad ,  Cook y o t r o s  a u t o r e s , e x p re s a d a s  en l a  l i t e r a t u r a .  K. 0 . V ie ts  (corn,
p e r s . )  nos ha a c l a r a d o  a lg u n o s  caso s  o s c u ro s .
2 .2 .  -  L i s t a .
HYDRACEMELLAE L a t r e i l l e ,  1802 
PAHAHYIffiACHL'IELLAE Schw oerbel,  1956
S u p e r f a m i l ia ;  HYDROVOLZIOIDEA Thor, 1905 
F a m i l ia :  HYIHOVOLZIIDAE Thor,  1905
S u b fa m il ia :  H y d ro v o lz i in a e  Thor, 1905
Gênero: h y d ro v o lz ia  Thor, 1905
H y drovo lz ia  ( H y d ro v o lz ia )  c a n c e l l a t a  W a l te r ,  19O6
H y d ro v o lz ia  ( s .  s t r . )  c a n c e l l a t a  W a l t . , Lundblad , 1956 (G erona , Grana­
da)
H yd ro v o lz ia  ( H y d ro v o lz ia )  o s c e n s i s  V i e t s ,  1930
E y d ro v o lz ia  o s c e n s i s  n .  sp .  V i e t s ,  1930 (H uesca)
B y d ro v o lz ia  ( H y d ro v o lz ia )  p la c o p h o ra  (M o n ti ,  1905)
B y d ro v o lz ia  ( s .  s t r . )  p la c o p h o ra  (M o n t i ) ,  L undblad , 1956 (G ranada , Pa-
l e n c i a )
H ydrovo lz ia  ( H y d ro v o lz ia )  v i e t s i  A n g e l i e r ,  1949 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
S u b fa m il ia :  A c h e ro n ta c a r in a e  Cook, 196?
Gênero; A ch e ro n ta c a ru s  V ie t s ,  1932
A c h e ro n ta c a ru s  (A c h e ro n ta c a ru s )  b i c o r n i s  Cook, 1974
A c h e ro n ta c a ru s  b i c o r n i s  n .  sp . Cook, 1974 (Lugo)
EUHYDRACHNELLAE S chw oerbel,  1956
S u p e r f a m i l ia :  HYIEACMOIDEA Leach, 1615
F a m i l ia :  HYIEACHIvIDAE Leach, 1815
S u b fa m il ia :  H ydrachninae Leach, l8 l5
Gênero: Ijydrachna M ü lle r ,  1776
Bydrachna (H ydrachna) i n v e r s a  W a l te r ,  1927
ïïydrachna (Mono) i n v e r s a  W a l te r ,  1927, V ie t s ,  1930
Hydrachna ( s .  s t r . )  in v e r s a  W a l t . , L undblad , 1956 (Z a ra g o z a ,  Gerona)
Hydrachna (B ydrachna) sk o r ik o w i sk o r ik o w i P i e r s i g ,  1900
Hydrachna ( s .  s t r . )  s c h n e id e r i  s c h n e id e r i  Koen, 1Ô95, V ie t s ,  1930 (Se­
g o v ia )
Bydrachna (H ydrachna) sk o r ik o w i i n t e g r a  V ie t s ,  1930
Hydrachna (Mono) v a l i d a  i n t e g r a  n .  s s p .  V ie t s ,  1930
Hydrachna ( s .  s t r . )  s c h n e i d e r i  i n t e g r a  V ie t s ,  L undblad , 1956
Hydrachna (M .) sk o r ik o w i i n t e g r a  V i e t s ,  îÆ arazanoff, 1967 (Z a ra g o z a ,  Cas—
t e l l ô n ,  Câdiz)
Subgênero: D ip lohyd rachna  Thor, 19l6
Hydrachna ( D ip lohydrachna)  c o n n e c ta  K oenike , 1Ô95
Hydrachna (H .)  c o n n e c ta  Koen, 1Ô95, V ie t s ,  1930 (M adrid)
Hydrachna (D ip lo h y d rac h n a )  g lo b o sa  g lo b o s a  (G eer ,  1778)
Hydrachna (M.) g lo b o s a  (De Geer) 1778, V i e t s ,  1930 ( Z aragoza ,  Madrid)
Hydrachna ( D ip lohydrachna)  g lo b o sa  j u n c t a  W a l te r ,  1926^
Hydrachna ( D ip lohydrachna)  g lo b o s a  j u n c t a  W a l t . ,  L undblad , 1956 ( Gero­
na)
Hydrachna (D ip lo h y d rac h n a )  g lo b o s a  u n i s c u t a t a  Thor, l897
Hydrachna ( S c h . )  u n i s c u t a t a  p a lu d o sa  Thor, l8 9 9 ,  V ie t s ,  1930
Hydrachna ( S c h . ) u n i s c u t a t a  s e p a r a t a  V ie t s ,  I 9 l8 ,  V ie t s ,  1930 (Z arago ­
za)
Hydrachna ( D ip lohydrachna)  ru b ic u n d a  V i e t s ,  1930
Hydrachna ( H . ) ru b ic u n d a  n . sp .  V ie t s ,  1930
Hydrachna ( D ip lohydrachna)  ru b ic u n d a  V ie t s ,  Lundblad , 1956 (Z a ra g o za ,
V a le n c ia ,  P o r tu g a l )
Subgênero: Rhabdohydrachna V ie t s ,  I93 l
Hydrachna ( Rhabdohydrachna) p r o c e s s i f e r a  K oenike, 1903
Hydrachna (H .)  p r o c e s s i f e r a  K oen ,,  L undblad , 1956 (Z a ra g o za .  C a s t e l l ô n ,
P o r tu g a l )
Bydrachna (Rhabdohydrachna) r h o p a lo id e a  V ie t s ,  1942
Hydrachna (H .)  d iv id u a  W alte r  1925, V i e t s ,  1930 (Z aragoza)
Subgênero: Anohydrachna Thor, I9 î6
Hydrachna ( Anohydrachna) in e rm is  P i e r s i g ,  l895
Hydrachna ( A nohy.) in e rm is  P i e r s i g ,  M arazan o ff ,  1967 (H uelva -D ohana-)
S u p e r f a m i l ia :  SYLACIDEA Leach , l8 l5
F a m i l ia :  LIMOCHARUlAE Grube, 1859
S u b fa m i l ia :  L im nocharinae  Grube, 1859
Gênero: L ik n o ch a re s  L a t r e i l l e ,  1796
Lim nochares (L im n o ch a re s ) a q u a t i c a  (L in n eo ,  1758)
Lim nochares a q u a t i c a  ( L . )  1758, V i e t s ,  1930
Lim nochares ( s .  s t r . )  h o lo s e r i c a e  ( D e g . ) ,  Lundblad , 1956 (M adrid y P o r tu g a l )
F a m i l ia :  EYLAIDAE Leach, l8 l5
S u b fa m i l ia :  EJylainae Leach, l6 l5
Gênero: S y l a i s  L a t r e i l l e ,  1796
E y la i s  c o m p te s a r t i .  L undb lad ,  1972
% l a i s  c o m p te s a r t i  n .  s p .  Lundblad , 1972 (M a l lo rc a )
E y l a i s  d e g e n e ra ta  K oenike, 1897
E y l a i s  d e g e n e ra ta  h i s p a n i c a  V i e t s , n .  v a r ,  1919 
E y l a i s  d e g e n e ra ta  h i s p a n i c a  V ie t s  n .  v a r ,  V ie t s  s .  f .
E y l a i s  d e g e n e ra ta  h i s p a n ic a  V ie t s ,  F e r r e r  y  G a ld ian o ,  4929 
E y l a i s  d e g e n e ra ta  h i s p a n ic a  V ie t s  I 9 l8 ,  V ie t s ,  1930 
E y la i s  d e g e n e ra ta  a n g u la ta  V i e t s ,  1911, V i e t s ,  1930
E y la i s  d e g e n e ra ta  K oenike, M arazan o ff ,  19^7 (V a le n c ia ,  Z aragoza, Doha­
na)
E y l a i s  ex ten d en s  ( 0 .  F. H i l l e r ,  1776) -
E y l a i s  s o a r i  v a l e n c i a n a  n .  v a r ,  V ie t s  s .  f . ( (1919)
E y la i s  ex tendens  ( H i l l . ) ,  F e r r e r  y  G a ld ian o ,  1929
E y l a i s  t r i a r o u a t a  P i e r s . ,  F e r r e r  y  G a ld ian o ,  1929
E y l a i s  u n d u lo sa  K oen .,  F e r r e r  y  G a ld ian o ,  1929
E y l a i s  l im n o p h i la  P i e r s . ,  F e r r e r  y G a ld ian o ,  1929
E y la i s  s o a r i  P i e r s . ,  F e r r e r  y  G a ld ian o ,  1929
E y la i s  ex ten d en s  (0 .  F. M.) 1776, V ie t s ,  1930
E y la i s  u n d u lo sa  u n d u lo sa  Koen. l8 9 7 ,  V ie t s ,  1930
E y l a i s  u n d u lo sa  s o a r i  v a l e n c ia n a  V ie t s  I 9 l8 ,  V i e t s ,  1930
E y l a i s  r im o sa  P i e r s . ,  l8 9 9 ,  V i e t s ,  1930
E y l a i s  ( s .  s t r . )  ex ten d en s  ( H i l l . )  Lundblad, 1956
E y l a i s  ex ten d en s  0 . F. H i l l e r ,  M arazanof, 1967 ( V a le n c ia ,  M la g a ,  Gero­
n a ,  Dohana, P o r tu g a l )
E y la i s  f i s s a  V ie t s ,  1930
E y la i s  r im o sa  f i s s a  n .  s s p .  V ie t s ,  1930 (Z arag o za)
S a l a i s  g ib b o sa  V i e t s ,  1930
E y la i s  u n d u lo sa  g ib b o s a  n . s s p .  V i e t s ,  1930 (Z arag o za)
E y la i s  ham ata K oenike, 1897
E y la i s  ham ata K oenike, W a l te r ,  1926 
E y l a i s  ham ata K oen .,  F e r r e r  y  G a ld ian o ,  1929 
E y l a i s  ham ata Koen. l8 9 7 ,  V ie t s ,  1930 
E y l a i s  ham ata K o e n . , M a rg a le f , 1948
E y l a i s  ham ata K oenike, M arazanof, 1967 ( T a r ra g o n a , Z a ra g o za ,  C âd iz ,  Ma­
d r i d )
E y la i s  i n f u n d i b u l i f e r a  K oenike, l897
E y l a i s  i n f u n d i b u l i f e r a  b ic o r n u t a  H a lb e r t  1904, V ie t s  1930 (Z arag o za )
E y la i s  nud ipons  V ie t s ,  1930
E y la i s  nud ipons  n .  s p . , V i e t s ,  1930 (H uesca)
E y la i s  p a p i l l i p o n s  V i e t s ,  1930
EtÿLais ex ten d en s  p a p i l l i p o n s  n .  f . ,  V ie t s ,  1930 ( Z aragoza)
E y l a i s  p e rm ix ta  V i e t s ,  1930
E y la i s  u n d u lo sa  s o a r i  p e rm ix ta  n .  f . ,  V ie t s ,  1930 (Z arag o za )
E y la i s  p r o c e r i p a l p i s  V ie t s ,  1930
E y l a i s  r im o sa  p r o c e r i p a l p i s  n . s s p . ,  V ie t s ,  1930 (Z arag o za)
E y la i s  p u r ip o n s  V i e t s ,  1930
% r la i s  p u r ip o n s  n .  s p . ,  V ie t s ,  1930 (M adrid)
E y la i s  s e t o s a  s e t o s a  K oenike, 1897
E y l a i s  s e t o s a  K oen .,  F e r r e r  y  G a ld ian o ,  1929 ( S egov ia ,  V a le n c ia )
E y la i s  s e t o s a  im presa  W a l te r ,  1926
E y l a i s  r a ü l l e r i  v a r .  im p res sa  n .  v a r . , W a l te r ,  1926 (T a r ra g o n a )
E y la i s  t a n t i l l a  K oenike, l897
E y la i s  s e t o s a  t a n t i l l a  K oen., l897 ,  V ie t s ,  1930
E y la is  s e to s a  t a n t i l l a  (K o en .) ,  M argalef, 1950
E y la i s  ( F a r a e y l a i s )  t a n t i l l a  v a r .  o l i g o t r i c h a  L d b l . ,  L undb lad , 1956
(Z a ra g o z a ,  V a le n c ia ,  Huesca, A s t u r i a s ,  Gerona, Ma­
l a g a )
s p p . i n c .
E y l a i s  b is im o sa  P i e r s i g ,  W a l te r ,  1926 (B a rc e lo n a )
E y la i s  b is im o sa  P i e r s . ,  F e r r e r  y G a ld ian o ,  1929 (V a le n c ia )
E y la i s  w i l s o n i  S oar,  F e r r e r  y G a ld ian o ,  1929 ( m o n s t r . )  (V a le n c ia )
E y l a i s  em a rg in a ta  P i e r s i g ,  1899 (= ? 2 .  ex ten d en s  ( M ü l l . ) ,  F e r r e r  y
G a ld ian o ,  1929 (V a le n c ia )
E y la i s  n e g l e c t a  Thor. l899 ( s p .  i n c . ) .  F e r r e r  y  G ald ian o ,  1929 ( Câdiz)
E y la i s  s p . , V ie t s ,  1955 (M a l lo rc a )
S u p e r f a m i l ia :  HYDRYPHAHTOIDEA P i e r s i g ,  1896
F a m i l ia :  HYLRYPHAIj'TIDAE P i e r s i g ,  1896
S u b fa m i l ia :  H ydryphan tinae  P i e r s i g ,  1896
Gênero: 3 y d ry p h an te s  Koch, 1841
H ydryphantes  ( B y d ry p h an te s ) d i s p a r  (S chaub , 1ÔÔ8)
H ydryphantes ( s .  s t r . )  d i s p a r  ( S c h a u b .) ,  L undblad , 1956 ( P o r tu g a l )
H ydryphantes  (H ydryphan tes)  p l a c a t i o n i a  Thon, 1899
H ydryphantes  (H .)  p l a c a t i o n i s  Thon l8 9 9 ,  V ie t s ,  1930
H ydryphantes  ( s .  s t r . )  p l a c a t i o n i s  Thon, L undblad , 1956 (Z a ra g o z a ,  P or­
t u g a l  )
H ydryphantes  ( H ydryphan tes)  r u b e r  r u b e r  (G ee r ,  1778)
H ydryphantes  (H .)  r u b e r  (G eer) 1778, V ie t s ,  1930 (Z arag o za )
Subgênero : O ctohydryphan tes  Lundblad , 1927
H ydryphan tes  (.O ctohydryplian tes) o c to p o ru s  K oenike, 1696
H^ ’-dry p h a n te  s (O c to . )  o c to p o ru s  Koen. 1896 , V i e t s ,  1930 (Z arag o za)
Subgênero : P o ly b y d ry p h an te s  V i e t s ,  1926
H ydryphantes  ( P o ly h y d ry p h an te s )  f l e x u o s u s  (K oen ike , 1885 )
H ydryphantes ( P o l y . )  a c u tu s  7/al t e r  1926, V ie t s ,  1930
H ydryphantes  ( P o l y . )  a c u tu s  i n f r a c t a  n .  s s p . ,  V ie t s ,  1930
H ydryphan tes  ( s .  s t r . )  f l e x u o s u s  K oen .,  L undblad , 1956 (V a le n c ia ,  Za­
ra g o z a )
H ydryphantes ( P o ly h y d ry p h a n te s ) v a s t i p a l p i s  V ie t s ,  1930
H ydryphan tes  ( P o l y . )  v a s t i p a l p i s  n .  s p . ,  V i e t s ,  1930 (Z aragoza )
Subgênero : G e o rg e l la  Koenike,. 190?
H ydryphan tes  (G e o rg e l la )  a s t e r o i d e a  ( V i e t s ,  1930)
G e o rg e l la  a s t e r o i d e a  n .  s p . , V i e t s ,  1930 (Z arag o za)
H ydryphantes  (G e o rg e l l a )  k o e n ik e i  (M ag lio ,  19O6 )
G e o rg e l la  k o e n ik e i  (M a g l io ) ,  W a l te r ,  1926
G e o rg e l la  k o e n ik e i  (M aglio )  1903, V i e t s ,  1930 (B a rc e lo n a ,  Z aragoza ,
Segovia)
s p p .  i n c .
G e o rg e l la  s p . ,  Lundblad , 1956 ( P o r tu g a l )
H ydryphantes  s p . , H ie to ,  1970 (M adrid)
S u b fa m il ia :  Thyadinae
Gênero: P a n i s o p s i s  V ie t s ,  1926
P a n i s o p s i s  ( P a n i s o p s i s )  c u r v i f r o n s  (W a l te r ,  1907)
P a n i s o p s i s  c u r v i f r o n s  (W a lte r )  1907, V i e t s ,  1930
P a n i s o p s i s  c u r v i f r o n s  ( W a l t . ) ,  L undb lad , 1956 (M adrid ,  G ranada, Palen-
c i a ,  Oviedo)
P a n i s o p s i s  ( P a n i s o p s i s )  t h o r i  t h o r i  ( W a l te r ,  190?)
P a n i s o p s i s  t h o r i  ( 7 / a l t . ) ,  L undblad , 1956 (G erona , P a l e n c i a ,  P o r tu g a l )
Subgênero: P a n is o id e s  Lundblad , 1926
P a n i s o p s i s  ( P a n i s o id e s )  s e t i p e s  ( V i e t s ,  1911)
P a n is o id e s  s e t i p e s  ( V ie t s )  1911, V i e t s ,  1930 (M adrid)
Gênero: T byopsis  P i e r s i g ,  1899
T hyopsis  c a n c e l l a t a  ( p r o t z ,  1896 )
T hyopsis  c a n c e l l a t a  ( P r o t z ) ,  L undblad , 1956 (G ranada)
Gênero: Tbyas Koch, l836
Thyas b a r b ig e r a  V i e t s ,  1908
Thyas b a r b ig e r a  V i e t s ,  1908 , V i e t s ,  1930 
Thyas b a r b ig e r a  V i e t s ,  M arg a la f ,  1948 (Z aragoza)
Gênero: T r ic h o th y a s  V i e t s ,  1926
Subgênero: L u n d b lad ia  V i e t s ,  1929
T r ic h o th y a s  ( L u n d b lad ia )  p e t r o p h i l a  p e t r o p h i l a  (M ic h a e l ,  1895 )
T r ic h o th y a s  (L u n d b la d ia )  p e t r o p h i l a  (M ichael) .,  L undb lad ,  1956 (H adrid ,
G erona, C âdiz , P o r t u g a l ,  P i r i n e o s  f r a n ­
c e s e s )
Gênero: P a n is u s  K oenike, 1896
P a n is u s  m ic h a e l i  Koenike,* 1896
P a n is u s  m ic h a e l i  K oen .,  L undblad , 1957 (G erona)
P a n is u s  t o r r e n t i c o l u s  P i e r s i g ,  1898
P a n isu s  t o r r e n t i c o l u s  P i e r s i g  1898 , V ie t s ,  1930
P a n isu s  t o r r e n t i c o l u s  P i e r s . ,  Lundblad , 1957 (M adrid ,  Gerona, Gianada,
C âd iz ,  P a le n c ia ,  Oviedo, P o r tu g a l )
S u b fa m i l ia :  P r o t z i i n a e  K oenike , 1909
Gênero: P a r tn u n ia  P i e r s i g ,  1896
Partnunia steinm anni W alter, 1906 (P ir in e o s  f r a n c e se s )
Gênero: P r o t z i a  P i e r s i g ,  1896
P r o t z i a  ( P r o t z i a )  c u r v i p a l p i s  Lundblad , 1956
P r o t z i a  ( s .  s t r . )  c u r v i p a l p i s  n .  s p . , L undblad , 1956 ( P o r tu g a l )
P r o t z i a  ( P r o t z i a )  ex im ia  ( P r o t z ,  1896 )
P r o t z i a  ( s .  s t r . )  ex im ia  ( P r o t z ) ,  Lundblad, 1956 (G erona)
P r o t z i a  ( P r o t z i a )  i n v a l v a r i s  i n v a l v a r i s  P i e r s i g ,  1898 
P r o t z i a  i n v a l v a r i s  P i e r s .  1898 , V ie t s ,  1930 
P r o t z i a  i n v a l v a r i s  P i e r s . ,  M arg a le f ,  1948
P r o t z i a  i n v a l v a r i s  P i e r s . ,  M arg a le f ,  1952
P r o t z i a  ( s .  s t r . )  i n v a l v a r i s  P i e r s . ,  L undblad , 1956 ( M adrid, Gerona,
P a l e n c i a ,  Oviedo, Câdiz)
P r o t z i a  ( P r o t z i a )  i n v a l v a r i s  m u l t i s p in a  M igot, 1926 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
P r o t z i a  ( P r o t z i a )  l a r r i e u i  Mot. y  S o a rec ,  1939 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
P r o t z i a  ( P r o t z i a )  p achygna tha  V i e t s ,  1930
P r o t z i a  pachygna tha  n .  s p . ,  V ie t s ,  1930 (H uesca)
P r o t z i a  ( P r o t z i a )  s p i n i g e r a  V ie t s ,  1930
P r o t z i a  s p i n i g e r a  n .  s p . , V ie t s ,  1930 (Huesca)
P r o t z i a  ( P r o t z i a )  w a l t e r i  v / a l t e r i  V i e t s ,  1930
P r o t z i a  w a l t e r i  n . s p . ,  V ie t s ,  1930 ( Huesca)
P r o t z i a  ( p r o t z i a )  w a l t e r i  p y re n a ic a  V i e t s ,  1939 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
Subgênero : Calonyx W a l te r ,  190?
P r o t z i a  ( Calonyx) a n n u l a r i s ,  Lundblad , 1954
P r o t z i a  a n n u l a r i s  n .  s p . ,  L undb lad , 1954
P r o t z i a  (C alonyx) a n n u l a r i s  L d b l . ,  L undblad , 1956 ( C âd iz .  Oviedo, Por­
t u g a l )
P r o t z i a  ( Calonyx) o c to p o ra  Lundblad , 1954
P r o t z i a  o c to p o ra  n .  s p . ,  L undblad , 1954
P r o t z i a  ( Calonyx) o c to p o ra  L d b l . ,  L undb lad , 1956 ( P o r tu g a l )
S u b fa m il ia :  D ip lo d o n t in a e  V ie t s ,  1936
Gênero: D ip lo d o n tu s  Dugés, l634
D ip lo d o n tu s  s c a p u l a r i s  Dugês, l834
D ip lo d o n tu s  s c a p u l a r i s  Dug., L undb lad , 1956 (G erona, V a le n c ia ,  S a la ­
manca, P o r tu g a l )
F a m i l ia :  HYDRODROLIIDAE V ie t s ,  1936
S u b fa m il ia :  Hydrodrominae V ie t s ,  1936
Gênero: Hydrodroma Koch, l837
Hydrodroma d e s p ic i e n s  d e s p ic i e n s  ( H i l l e r ,  1776)
D ip lodon tus  d e s p ic i e n s  (0 .  F. M .) ,  V i e t s ,  1930 
D ip lo d o n tu s  d e s p ic i e n s  (0 .  F. M .) ,  M a rg a le f ,  1948 
D ip lo d o n tu s  d e s p ic i e n s  ( M ü l l . ) ,  M a rg a le f ,  195C 
Hydrodroma d e s p ic i e n s  ( M ü l l . , 1776),  V i e t s ,  1955 
Hydrodroma d e s p ic i e n s  ( M ü l l . ) ,  L undb lad ,  1956
Hydrodroma d e s p ic i e n s  H i l l e r ,  M arazanof,  1967 (Z a ra g o za ,  M adrid , L êr i-
da ,  I b i z a ,  Dohana, C a s t e l l ô n ,  Malaga, Por­
tu g a l  )
Hydrodroma d e s p ic i e n s  t o r r e n t i c o l a  ( W a l te r , 1908)
Hydrodroma t o r r e n t i c o l a  ( W a l t . ) ,  L undb lad , 1956 (M âlaga, Léon)
S u p e r f a m i l ia :  LEBHRTIOIDBA Thor, 1900
F a m i l ia :  SPSRCHOHIDAE Thor, 19OO
S u b fa m il ia :  S p e rc h o n tin a e  Thor, 1900
Gênero: S p erch o n o p s is  P i e r s i g ,  1896
S perchonops is  v e r r u c o s a  v e r r u c o s a  ( P r o t z ,  I8 9 6 )
Sp erch o n o p s is  v e r r u c o s a  ( P r o t z ) , L undblad , 1956 ( Oviedo, Madrid ( S. de
Guadarram a), P a l e n c i a ,  P o r tu g a l )
Gênero: Sperchon Kramer, l8?7
Sperchon b r e v i r o s t r i s  b r e v i r o s t r i s  K oenike , l895
Sperchon (S p . )  b r e v i r o s t r i s  Koen. l8 9 5 ,  V ie t s ,  1930
Sperchon b r e v i r o s t r i s  K oen .,  L undb lad , 1956 ( M adrid , M adrid ( S. de Gua­
d a r ra m a ) ,  Huesca, Oviedo)
Sperchon c l u p e i f e r  P i e r s i g ,  1896
Sperchon (H is p id o )  c l u p e i f e r  P i e r s .  1896 , V ie t s ,  1930
Sperchon (H is p id o )  t e n u a b i l i s  Koenike 19OO, V i e t s ,  1930
Sperchon c l u p e i f e r  P i e r s . ,  L undblad , 1956 (M adrid , M adrid ( S. de Gua­
d a rram a) ,  Gerona, G ranada, C âd iz ,  P a l e n c i a ,  
Oviedo, P o r t u g a l ,  P i r in e o s  f r a n c e s e s )
Sperchon d e n t i c u l a t u s  K oenike, l895
Sperchon (H isp id o )  v g g in o su s  Thor 1902, V ie t s ,  1930
Sperchon d e n t i c u l a t u s  K oen .,  L undblad , 1956 ( H uesca, Gerona, Oviedo)
Sperchon g la n d u lo s u s  g la n d u lo s u s  K oenike, 1866
I Sperchon (S perchon)  g la n d u lo s u s  K oen .,  M arg a le f ,  1948 ? ( P i r i n e o s )
I Sperchon g la n d u lo s u s  K oen .,  L undblad , 1956 ? ( Oviedo)
Sperchon h ib e rn io n s  H a lb e r t ,  1944
Sperchon d e n t i c u l a t u s  v a r .  h ib e rn io n s  H a lb . ,  L undb lad , 1956 ( Oviedo)
Sperchon h i s p id u s  K oenike , l895
Sperchon h i s p id u s  K oen., Lundblad , 1956 (G ranada , P a l e n c i a ,  Oviedo)
Sperchon l o n g i r o s t r i s  Koenike, 1Ô95 ( P ir in e o s  fr a n c e s e s )
Sperchon p a p i l l o s u s  p a p i l l o s u s  Thor, 1901
Sperchon p a p i l l o s u s  Thor, L andh lad ,  1956 ( Oviedo)
Sperchon  p a p i l l o s u s  a l g e r i e n s i s  L undblad , 1942
Sperchon p a p i l l o s u s  a l g e r i e n s i s  L d b l , ,  Lundblad , 1956 (Mâlaga)
Sperchon p a p i l l o s u s  c o m p a c t i l i s  K oenike, 1911
Sperchon p a p i l l o s u s  c o m p a c t i l l i s  K oen,, L undblad , 1956 (G ranada, Ovie­
do)
Sperchon r e s u p in u s  V i e t s ,  1922 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
Sperchon s e t i g e r  Thor, 1898
Sperchon s e t i g e r  Thor, L undblad , 1956 ( C âd iz ,  P o r tu g a l )
Sperchon squamosus squamosus Kramer, l879 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
Sperchon th ien em a n n i  K oenike, 1907
Sperchon g la n d u lo s u s  K o en .,  L undblad , 1956 (G ranada)
Sperchon v io l a c e u s  W a l te r ,  1944
Sperchon (H isp id o )  d e n t i c u l a t u s  Koen. l695? V ie teÿ  1930 (Huesca)
spp . i n c .
Sperchon s p . ,  M arg a le f ,  1950 ( A s t u r i a s )
Sperchon s p . ,  H ie to ,  1970 (iviadrid)
F a m i l i a ;  TEUTOKIIME K oenike, 1910
S u b fa m i l ia ;  T e u to n i in a e  K oenike, 1910 
G ênero: T e u to n ia  K oenike, 1869
T e u to n ia  (T e u to n ia )  cometes (Koch, 1o37)
T e u to n ia  cometes (K och), Lundblad , 1956 (G erona , Oviedo, P o r tu g a l )
F a m i l i a :  al'IISITSIEILIDAS K oenike, 1910
S u b fa m i l ia :  A n i s i t s i e l l i n a e  K oenike, 1910
Gênero: Stygom am ersopsis Cook, 1974
Sytgoraam ersopsis v iedm ai Cook, 1974
Stygom am ersopsis  v ie d m a i ,  n . s p . , Cook, 1974 ( Malaga/
Stygom am ersopsis  a n i s i t s i p a l p i s  Cook, 1974
Stygom am ersopsis  a n i s i t s i p a l p i s ,  n .  s p . , Cook, 1974 ( J a e n )
S u b fa m i l ia :  K i l o t o n i i n a e  V ie t s ,  1929
G ênero: K i l o t o n i a  Thor, 1905
K i l o t o n i a  ( M l o t o n i a )  g a l l i c a  Mot a s  y  A n g e l i e r ,  1967 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
K i l o t o n i a  ( M l o t o n i a )  lo n g ip o r a  ( W a l te r ,  1925)
D a r t i e l l a  lo n g ip o r a  (W a l te r )  1925, V ie t s ,  1930 (Z aragoza )
N i l o t o n i a  ( M l o t o n i a )  p y r e n a ic a  L undblad , 1956
K i l o t o n i a  ( D a r t i e l l a )  p y re n a ic a  n . s p . , L undblad , 1956 (G erona)
F a m i l ia :  LEBERTIIDAE Thor, 1900
S u b fa m i l ia :  L e b e r t i i n a e  Thor, 1900
Gênero: L e b e r t i a  Keuman, i860
L e b e r t i a  ( L e b e r t i a )  f i m b r i a t a  f i m b r i a t a  Thor, 1899
L e b e r t i a  ( s .  s t r . )  f i m b r i a t a  Thor, Lundblad , 1956 (G erona , P o r tu g a l )
L e b e r t i a  ( L e b e r t i a )  m a g l io i  Thor, 1907
L e b e r t i a  ( L . )  m a g l io i  Thor 1907, V ie t s ,  1930
L e b e r t i a  ( s .  s t r . )  m a g l io i  Thor, L undblad , 1956 (H uesca , Gerona, B arce-
c e lo n a .  Malaga, Madrid ( S. de Guadarram a), 
Oviedo)
L e b e r t i a  ( L e b e r t i a )  m onardi M igot, 1926 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
L e b e r t i a  ( L e b e r t i a )  ob longa  K oenike , 1911
L e b e r t i a  ( s .  s t r . )  ob longa  K oen .,  Lundblad, 1956
L e b e r t i a  ( L e b e r t i a )  p u l c h e l l a  V i e t s ,  1925 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
L e b e r t i a  ( L e b e r t i a )  p u s i l l a  K oenike, 1911
L e b e r t i a  ( s .  s t r . )  p u s i l l a  K oen .,  Lundblad, 1956 ( Oviedo)
L e b e r t i a  ( L e b e r t i a )  r u f i p e s  w e s t f a l i c a  K oenike, 1919
L e b e r t i a  ( s .  s t r . )  r u f i p e s  v&r. w e s t f a l i c a  K een . ,  Lundblad, 1956 (G ra­
nada)
L e b e r t i a  ( L e b e r t i a )  t e n u i s t r i a t a  V i e t s ,  1937
L e b e r t i a  ( L e b e r t i a )  t e n u i s t r i a t a  n. s p . ,  V ie t s ,  1937 (G uipuzcuoa)
Subgênero: P i l o l e b e r t i a  Thor, 1900
L e b e r t i a  ( P i l o l e b e r t i a )  i n a e q u a l i s  (Koch, l837)
L e b e r t i a  ( P i l o . )  h i s p a n i c a  n . s p . ,  V ie t s ,  1930
L e b e r t i a  ( P i l o l e b e r t i a )  i n a e q u a l i s  (K och), Lundblad , 195&
L e b e r t i a  ( P i l o . )  c i r c u l a r i s  V ie t s ,  Motas y A n g e l i e r ,  1967 (M adrid , Za­
ra g o z a ,  N av a rra ,  M alaga, P i r in e o s  f r a n c e s e s )
L e b e r t i a  ( P i l o l e b e r t i a )  i n s i g n i a  i n s i g n i a  Neuman, 1880
L e b e r t i a  ( P i l o l e b e r t i a )  i n s i g n i a  Neum., L undblad , 195&
L e b e r t i a  ( P i l o . )  v i o l a c e a  V i e t s ,  Motas y  A n g e l i e r ,  1967
L e b e r t i a  ( P i l o l e b e r t i a )  i n s i g n i a  s a z o n ic a  Thor, 19 II
L e b e r t i a  ( P i l o l e b e r t i a )  i n s i g n i a  v a r .  s a x o n ic a  Thor,  Lundblad , 1956 ( Ge-
r o n a ,  Ch'iedo)
L e b e r t i a  ( P i l o l e b e r t i a )  p o ro sa  p o ro sa  Thor, 19OO
L e b e r t i a  ( P i l o . )  v a l e n c ia n a  n . s p . ,  V ie t s ,  1930
L e b e r t i a  ( P i l o l e b e r t i a )  p o ro sa  (T h o r ,  190C), V i e t s ,  1955
L e b e r t i a  ( P i l o l e b e r t i a )  i n s i g n i s  v a r .  p o ro sa  T hor ,  L undblad , 1S5&
L e b e r t i a  p o ro sa  Thor, Lundblad , 1972 (M a l lo rc a ,  V a le n c ia ,  Madrid, Ovie­
do , Gerona)
Subgênero : P s e u d o le b e r t i a  Thor, 1897
L e b e r t i a  ( P s e u d o le b e r t i a )  g l a b r a  Thor, l897
L e b e r t i a  ( p s e u d o l e b e r t i a )  g l a b r a  Thor, L undblad , 195& (G erona)
L e b e r t i a  ( P s e u d o le b e r t i a )  l u s i t a n i c a  L undb lad , 1956
L e b e r t i a  ( P s e u d o le b e r t i a )  l u s i t a n a i c a  n .  s p . ,  L undb lad , 1956 (P o r tu g a l )
L e b e r t i a  ( P s e u d o le b e r t i a )  tu b e ro s a  Thor,  1914 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
L e b e r t i a  ( P s e u d o le b e r t i a )  z sch o k k e i  K oenike, 1902
L e b e r t i a  ( P se u d o .)  m aculosa Koen. 1902, V ie t s ,  1930
L e b e r t i a  ( P s e u d o le b e r t i a )  z sch o k k e i  K oen .,  L undb lad , 195& (Gerona, Hues-
ca)
Subgênero: H e x a le b e r t i a  Thor, 19O6
L e b e r t i a  ( H e x a le b e r t i a )  b i s b i s e t o s a  V i e t s ,  1930
L e b e r t i a  (E e x a .)  b i s b i s e t o s a  n . s p . ,  V ie t s ,  1930 (H uesca)
L e b e r t i a  ( H e x a le b e r t i a )  d u b ia  Thor, 1899 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
L e b e r t i a  ( H e x a le b e r t i a )  h o l s a t i c a  V ie t s ,  1920 ( p i r i n e o s  f r a n c e s e s )
L e b e r t i a  ( H e x a le b e r t i a )  p y re n a ic a  M igot, 1926 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
L e b e r t i a  ( H e x a le b e r t i a )  s i n u a t a  V i e t s ,  1930
L e b e r t i a  (H exa .)  s i n u a t a  n . s p . , V i e t s ,  1930 (H uesca)
F a m i l ia :  OXLDAE V ie t s ,  1926
• S u b fa m i l ia :  Ozinae V ie t s ,  1926
G ênero: Ozus Kramer, l877
Oxus ( Q x u s ) l o n g i s e t u s  ( B e r l e s e ,  1685 )
Oxus l o n g i s e t u s  ( B e r l . )  1886 , V i e t s ,  1930
Oxus l o n g i s e t u s  ( B e r l . ) ,  Lundblad , 1956 (Z a ra g o z a ,  Gerona)
Oxus ( Oxus) l u s i t a n i c u s  Lundblad , 1954
Oxus l u s i t a n i c u s  n .  s p . ,  L undblad , 1954
Oxus l u s i t a n i c u s  L d b l . ,  Lundblad , 1956 ( P o r tu g a l )
Oxus (Oxus) ob longus Kramer, l879
Oxus oblongus K ram ., L undblad , 1956 (M alaga, Salamanca, P o r tu g a l )
Oxus ( Oxus) o v a l i s  ( M u lle r ,  1776)
Oxus o v a l i s  (0 .  F. M.) 1776, V ie t s ,  1930 (Z a ra g o z a ,  V a le n c ia ,  Madrid)
Subgênero; G naphiscus K oenike, 1898
Oxus (G naph iscus)  s e to s u s  (K oen ike , 1898 ) ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
Gênero: F ro n t ip o d a  K oenike, 1691
F ro n t ip o d a  h a s t a t a  L undblad , 1954
F ro n t ip o d a  h a s t a t a  n .  s p . ,  Lundblad , 1954 
F r o n t ip o d a  h a s t a t a  L d b l . ,  Lundblad , 1956 ( P o r tu g a l )
F a m i l ia :  TOEPENTICOLIBüE P i e r s i g ,  1902
S u b fa m i l ia :  T o r r e n t i c o l i n a e  P i e r s i g ,  1902
Gênero: T o r r e n t i c o l a  P i e r s i g ,  1896
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  amplexa amplexa (K oen ike , 1908)
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  amplexa (K o e n .) ,  L undblad , 1956 (G erona ,  Grana­
da ,  P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  amplexa t e n u i p a l p i s  L undblad , 1956
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  amplexa v a r .  t e n u i p a l p i s  n .  v a r . , Lundblad, 1956
( P o r t u g a l )
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  a n d r e i  (E ,  A n g e l i e r ,  1950)
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  a n d r e i  ( A n g e l i e r ) ,  Lundblad , 1956 ( Granada)
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  anomala (Koch, l837)
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  anomala (K och),  Lundblad , 1956 ( P a l e n c i a ,  O vie-
do)
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  b a r s i c a  b a r s i c a  ( S z a la y ,  1933)
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  b a r s i c a  ( S z a l . ) ,  L undblad , 1956
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  b r e v i r o s t r i s  ( H a l b e r t ,  1911)
A t r a c t i d e s  (A .)  b r e v i r o s t r i s  H a lb e r t  1911, V i e t s ,  1930
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  b r e v i r o s t r i s  ( H a l b . ) ,  L undblad , 1956 (M adrid ,
Gerona, Mâlaga)
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  e l l i p t i c a  e l l i p t i c a  M aglio , 1909
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  e l l i p t i c a  M aglio , L undblad , 1956 (G erona , Gra­
nada)
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  e l l i p t i c a  m ic ro p h a l lu s  Lundblad , 1956
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  m ic ro p h a l lu s  n .  s p . ,  Lundblad , 1956 (G erona,
G ranada, M âlaga, P a l e n c i a ,  Oviedo)
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  f a g e i  ( E. A n g e l i e r ,  1949) ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  g u ad a r ram en s is  (L undblad , I 9 4 l )
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  g u a d a r ra m e n s is  n .  sp .  o ,  L undblad , 1941
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  g u ad a r ram en s is  ( L d b l . ) ,  Lundblad , 1956 (M adrid -
S. de Guadarraraa)
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  h i s p a n i c a  (L undb lad ,  1941)
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  h i s p a n ic u s  n .  sp .  o, L undb lad , 1941
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  h i s p a n ic a  ( L d h l . ) ,  L undblad , 1956 (C ad iz )
T o r r e n x ic o la  ( T o r r e n t i c o l a )  lu n d b la d i  ( V ie t s ,  1930)
A t r a c t i d e s  (R u s . )  lu n d b la d i  n .  s p . ,  V i e t s ,  1930
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  l u n d b la d i  ( V i e t s ) ,  Lundblad , 1956 (M adrid ,  Ma­
d r i d  -  S. de Guadarrama)
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  m a g l io i  (K oen ike , 1908) ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  p h a r y n g e a l i s  a b e r ra n s  V i e t s ,  1955
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  p h a r y n g e a l i s  a b e r r a n s  n . s p p . ,  V ie t s ,  1955
( M allo rca )
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  r a m ig e ra  ( S z a la y ,  1947) ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  s i m i l i s  ( V ie t s ,  1939) ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  u n g e r i  (S z a la y ,  1927)
T o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  u n g e r i  ( S z a l . ) ,  L undblad , 1956 (G erona)
Subgênero: . M onatrac t i d e s  V ie t s ,  1926
T o r r e n t i c o l a  ( M o n a t ra c t id e s )  a b e r r a t a  (L undb lad , 1941)
A t r a c f i d e s  ( s .  s t r . )  a b e r r a t u s  n ,  sp .  o ,  L undblad , 1941
T o r r e n t i c o l a  (M o n a t ra c t id e s )  a b e r r a t a  ( L d b l . ) ,  L undblad , 1956 (G erona .
Malaga)
T o r r e n t i c o l a  (M o n a t r a c t id e s )  l u s i t a n i c a  (L undb lad , 1941)
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  l u s i t a n i c u s  n . sp .  o, L undb lad , 1941
T o r r e n t i c o l a  ( M o n a t r a c t id e s )  l u s i t a n i c a  ( L d b l . ) ,  Lundblad , 1956 (C a d iz ,
P o r t u g a l )
T o r r e n t i c o l a  ( M o n a t r a c t id e s )  m a d r i t e n s i s  ( V ie t s ,  1930)
A t r a c t i d e s  (A .)  m a d r i t e n s i s  n .  s p . ,  V i e t s ,  1930 (M adrid)
T o r r e n t i c o l a  ( M o n a t r a c t id e s )  s t a d l e r i  (W a l te r ,  1924)
T o r r e n t i c o l a  ( M o n a t r a c t id e s )  s t a d l e r i  ( W a l t . ) ,  L undblad , 1956 (G erona,
CAdiz)
T o r r e n t i c o l a  (M o n a t ra c t id e s )  s ten o s to m a  ( V i e t s ,  1930)
A t r a c t i d e s  (A .)  s tenos tom us  n .  s p . ,  V i e t s ,  1930
T o r r e n t i c o l a  (M o n a t ra c t id e s )  s t a d l e r i  v a r .  s ten o s to m a  ( V i e t s ) ,  Lund—
b l a d ,  1956 (M adrid , P o r tu g a l )
G ênero: P s e u d o t o r r e n t i c o l a  W a l te r ,  1906
P s e u d o t o r r e n t i c o l a  ( P s e u d o t o r r e n t i c o l a )  r h y n c h o ta  W a l te r ,  1906
P s e u d o t o r r e n t i c o l a  ( s .  s t r . )  rh y n c h o ta  W alt . ,  L undb lad , 1956 (M adrid
( s .  de G uadarram a), Oviedo)
Subgênero : P s e u d o t o r r e n t i c o l e l l a  L undblad , 1954
P s e u d o t o r r e n t i c o l a  ( P s e u d o t o r r e n t i c o l e l l a )  q u in q u e s c u t a ta  Lundblad, 1954
P s e u d o t o r r e n t i c o l a  q u in q u e s c u ta ta  n .  s p . ,  L undb lad , 1954
P s e u d o t o r r e n t i c o l a  ( P s e u d o t o r r e n t i c o l e l l a )  q u in q u e s c u ta ta  L d b l . ,  Lund—
b la d ,  1956 (G ranada)
S u p e r f a m i l ia :  EYQROBATILEA
F a m i l ia :  LIMÏÏESIILAE Thor, 1900
S u b fa m il ia :  L im n es i in ae  Thor, 1900
Gênero: L im nesia  Koch, l836
L im nes ia  (L im n es ia )  acum ina ta  W a l te r ,  1925
L im nes ia  acum ina ta  W alte r  1925, V ie t s ,  1930
L im n es ia  ( s .  s t r . )  acu m in a ta  W a l t . ,  L undb lad , 1956 ( Z aragoza , V a lenc ia ,  
M adrid , C âd iz ,  Salamanca, V a l l a d o l id ,  P a l e n c i a ,  P o r tu g a l )
L im nesia  (L im n es ia )  a r e v a l o i  V ie t s ,  I9 l8
L im nes ia  a r e v a l o i  n .  s p . , V ie t s ,  191Ô
L im n es ia  a r e v a l o i  V ie t s  n .  s p . ,  V ie t s ,  I 9 l9 a  
L im n es ia  a r e v a l o i  V ie t s  n .  s p , ,  V ie t s ,  1919%
L im n es ia  a r e v a l o i  V ie ts  1918 , V ie t s ,  1930
L im nesia  ( s .  s t r . )  a r e v a l o i  V i e t s ,  L undblad , 1956 (V a le n c ia ,  Zarago­
z a ,  M adrid , Gerona, P o r tu g a l )
L im nes ia  (L im n es ia )  f u l g i d a  Koch, 1836
L im nes ia  f u l g i d a  Koch 1Ô35, V ie t s ,  1930
L im nes ia  ( s .  s t r . )  f u l g i d a  Koch, Lundblad, 1956 ( Z aragoza . Salam anca,
P o r tu g a l )
L im nes ia  (L im n es ia )  i b e r i c a  Lundblad , 1954
L im nesia  ( s .  s t r . )  i b e r i c a  n . s p . , Lundblad , 1954 
L im nesia  ( s .  s t r . ) i b e r i c a  L d b l . ,  Lundblad , 1956 ( P o r tu g a l )
L im nesia  (L im nes ia )  k o e n ik e i  P i e r s i g ,  1894
L im nesia  k o e n ik e i  P i e r s .  1894 , V i e t s ,  1930
L im nesia  ( s .  s t r . )  k o e n ik e i  P i e r s . ,  L undblad , 1956 (M adrid , Salamanca)
L im nesia  (L im n es ia )  m a cu la ta  m a cu la ta  (M ü l le r ,  1776)
L im nesia  m a cu la ta  (0 .  F. M.) 1776, V ie t s ,  1930
L im nesia  ( s .  s t r . )  m a c u la ta  ( lÆ î l l . ) ,  Lundblad , 1956 (Z a ra g o za ,  M adrid ,
Salamanca, P o r tu g a l )
L im nesia  (L im nes ia )  m a n u b r ia ta  W a l te r ,  1926
L im nesia  m a n u b r ia ta  ( s .  s t r . )  W a l t . ,  Lundblad , 1956 ( P o r tu g a l )
L im nesia  (L im n es ia )  w a l t e r i  M igot, 1926
L im nesia  w a l t e r i  Migot 1926, V i e t s ,  1930
L im nesia  ( s .  s t r . )  w a l t e r i  M igot, Lundblad , 1956 ( M adrid, Gerona, Ma­
l a g a ,  Salamanca, P o r tu g a l )
F a m i l ia :  ÏÏYGROBATIILAB Koch, l842
S u b fa m il ia :  S y g ro h a t in a e  Koch, 1842
Gênero: H ygrobates  Koch, l837
H ygrobates ( h y g ro b a te s )  c a l l i g e r  c a l l i g e r  P i e r s i g ,  1896
H ygrobates  (H .)  c a l l i g e r  o b t u s i p a l p i s  n .  s p p . ,  V ie t s ,  1930
H ygrobates  ( H . ) c a l l i g e r  l a t i l a m i l a t a  n . s p p . ,  V i e t s ,  1930
S y g ro b a te s  ( s .  s t r . )  c a l l i g e r  P i e r s . ,  Lundblad , 1956 (M adrid ,  M adrid
( s .  de G uadarram a), Gerona, Granda, Mâlaga, P a le n ­
c i a ,  Oviedo)
H ygrobates  ( H ygrobates)  f a l c i l a m i n a t u s  W a l te r ,  1926
H ygrobates  (H. ) f a l c i l a m i n a t u s  W alte r  1926, V i e t s ,  1930 ( Madrid)
H ygrobates  (H y g ro b a te s )  f l u v i a t i l i s  ( Strom, 1768)
H ygrobates  (H .)  n a ic u s  ( J o h n s to n )  1 848 , V i e t s ,  1930
H ygrobates  ( s .  s t r . )  f l u v i a t i l i s  ( S trom ),  L undblad , 1956 (N a v a r ra ,  Va­
l e n c i a ,  M adrid , Gerona, Salaman­
c a ,  P a l e n c i a ,  Oviedo, P o r tu g a l )
H ygrobates  (H y g ro b a te s )  l o n g i p a l p i s  ( Hermann, 18O4 )
H ygrobates  (H. ) l o n g i p a l p i s  ( Herm. )  1804 , V i e t s ,  1930 
H ygrobates  l o n g i p a l p i s  (Herm. 18O4 ) , V ie t s ,  1955
H ygrobates  ( s .  s t r . )  l o n g i p a l p i s  (H erm .) ,  L undblad , 1956 (Z a ra g o za ,
M adrid , M a l lo rc a ,  I b i z a ,  B arce­
lo n a ,  M alaga, Salamanca, P o r tu ­
g a l )
H ygrobates  ( H ygroba tes)  lo n g ip o ru s  Thor, 1898
H ygrobates  ( s .  s t r . )  lo n g ip o ru s  Thor, L undblad , 1956 (G erona, C adiz ,
V a l l a d o l i d ,  Oviedo, P o r tu g a l )
H ygrobates  ( H ygroba tes)  n ig ro m a c u la tu s  L e b e r t ,  i879 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
H^'-grobates ( H ygroba tes)  p a n c i d e n t i s  W a l te r ,  1926
H ygrobates  ( H .) p a n c i d e n t i s  W alte r  1926, V i e t s ,  1930 (M adrid)
H ygrobates  ( H ygrobates)  t r i g o n i c u s  K oenike, 1895
H ygrobates  ( s .  s t r . )  t r i g o n i c u s  K een . ,  L undblad , 1956 (G erona, M âlaga,
P o r t u g a l )
spp . i n c .
H ygrobates  s p . ,  N ie to ,  1970 (M adrid)
Gênero: A t r a c t i d e s  Koch, 1837
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  adenophorus ( V i e t s ,  1930)
Megapus (M. ) adenophorus n .  s p . ,  V i e t s ,  1930 (H uesca)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  a n e l l a t u s  L undb lad , 1956
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  a n e l l a t u s  n . s p . ,  Lundblad , 1956 (Gerona)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  a n g u s t ip o ru s  a n g u s t ip o ru s  ( V ie t s ,  1930)
Megapus (M.) a n g u s t ip o ru s  n .  s p . ,  V ie t s ,  1930 (H uesca)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  c l a v ip e s  L undblad , 1954
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  c l a v ip e s  n .  s p . , L undblad , 1954
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  c l a v ip e s  L d b l . ,  Lundblad , 1956 ( P o r tu g a l )
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  c u l t e l l a t u s  ( V i e t s ,  1930)
Megapus ( M. ) c u l t e l l a t u s  n .  s p . , V i e t s ,  1930 ( Madrid)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  d i g i t a t u s  L undblad , 1954
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  d i g i t a t u s  n .  s p . , Lundblad , 1954
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  d i g i t a t u s  L d b l . ,  Lundblad , 1956 (G ranàda , Oviedo;
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  d i s t a n s  ( V i e t s ,  1914)
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  d i s t a n s  v a r .  i n f l a t i p l e s  n . v a r . ,  Lundblad , 1956
( G ranada)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  f l u v i a t i l i s  ( S z a la y ,  1929)
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  n o d ip a lp i a  v a r .  f l u v i a t i l i s  ( S z a l . ) ,  Lundblad, 1956
(G erona , Granada, C âd iz ,  P a le n c ia )
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  f o n t i c o l u s  f o n t i c o l u s  ( V ie t s ,  1920)
Megapus ( i l . )  n o d ip a lp i s  l o n g i t i b i a l i s  W alte r  1927, V ie t s ,  1930
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  n o d ip a lp i s  v a r .  f o n t i c o l a  ( V i e t s ) ,  L undblad , 1956
(Z a ra g o z a ,  Oviedo;
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  g i b b e r i p a l p i s  P i e r s i g ,  1898
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  g i b b e r i p a l p i s  P i e r s . ,  Lundblad , 1956 (G erona ,
Granada, Madrid ( S. de Gua— 
d a rra m a ) ,  P a le n c ia ,  Oviedo)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  g la n d u lo s u s  (W a l te r ,  191o)
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  g la n d u lo s u s  ( W a l t . ) ,  L undblad , 1956 ( Oviedo)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  i n f l a t u s  (W a l te r ,  1925)
Megapus (M .) i n f l a t u s  g r a n u l a t a  n .  s p p . ,  V i e t s ,  1930
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  i n f l a t u s  ( W a l t . ) ,  L undblad , 1956 (M adrid , Gerona,
Granada, Mâlaga)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  l a c u s t r i s  i b e r i c u s  L undblad , 1956
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  l a c u s t r i s  v a r .  i b e r i c u s  n .  v a r . ,  Lundblad , 1956
( P o r t u g a l )
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  m i t i s i  (W a l te r ,  1944)
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  m i t i s i  ( W a l t . ) ,  L undblad , 1956 (M adrid -  S. de Gua­
darram a)
A t r a c t id e s  ( A t r a c t i d e s )  n o d ip a lp i s  n o d ip a lp i s  (Thor, l899)
Megapus (M. ) n o d ip a lp i s  Thqr 1099, V ie t s ,  1930
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  n o d ip a lp i s  (T hor)  s .  s t r . ,  Lundblad, 1956 (M adrid ,
M adrid (S .  de G uadarram a), Gerona, Granada, 
M âlaga, C ad iz ,  P a l e n c i a ,  Oviedo, P o r tu g a l )
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  n o d ip a lp i s  c l a v i p a l p i s  L undblad , 1956
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  n o d ip a lp i s  v a r .  c l a v i p a l p i s  n .  v a r . , Lundblad , 1956
( Cadiz)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  n o d ip a lp i s  n o n d i l a t a t u s  ( Sokolov/, 1936)
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  n o d ip a lp i s  n o n d i l a t a t u s  ( S o k . ) ,  Lundblad , 1956
(G erona)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  n o d ip a lp i s  p en n a tu s  ( V ie t s ,  1920) ( p i r i n e o s  f r a n c e ­
s e s )
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  n o d ip a lp i s  r o b u s tu s  (Sokolow, 1940)
A tr a c t i d e s  ( s .  s t r . )  n o d ip a lp i s  v a r .  r o b u s tu s  ( S o k . ) ,  Lundblad , 1956
(G erona , G ranada, P a le n c ia ,  Oviedo)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  p a v e s i i  M aglio , 1905
Megapus (M .) p a v e s i i  (M aglio) 1905» V i e t s ,  1930 (Z aragoza)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  p r im i t i v u s  ( Y /a l te r , 1947) ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  s i m i l i s  (E . A n g e l i e r ,1949) ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  s p in ip e s  s p in ip e s  Koch, l837 ( P i r in e o s  f r a n c e s e s ;
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  su b asp e r  K oenike, 1902
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  su b a sp e r  K oen .,  Lundblad , 1956 (G erona, M alëgs,
Madrid (S .  de Guadarrama)» 
P a l e n c i a ,  P i r in e o s  f r a n c é ^ e s )
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  s u b te r r a n e u s  s u b te r r a n e u s  ( V ie t s ,  1932) ( P i r in e O s
f r a n c e S G g )
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  t e n e r  (T hor ,  1899)
A t r a c t i d e s  ( s .  s t r . )  t e n e r  v a r .  p a l p a l i s  n .  v a r . ,  Lundblad, 1956
ds)
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s )  v a le n c ia n u s  ( V ie t s ,  1930)
Megapus (M .) v a l e n c ia n u s  n . s p . ,  V ie t s ,  1930 (Z aragoza)
Subgênero: Polymegapus V ie t s ,  1926
A t r a c t i d e s  ( Polym egapus) p o ly p o ru s  ( V i e t s ,  1922)
A t r a c t i d e s  ( Polym egapus) p o ly p o ru s  ( V i e t s ) ,  L undblad , 1956 (G erona)
F a m i l ia :  UIîIONICOLLDAE Oudemans, 1909
S u b fa m il ia :  U n io n ic o l in a e  Oudemans, 1909
Gênero: U n io n ic o la  Haldeman, l842
U n io n ic o la  (U n io n ic o la )  c r a s s i p e s  c r a s s i p e s  (M iil le r ,  1776)
U n io n ic o la  (A tax) c r a s s i p e s  (0 .  F. M.) ,  V ie t s ,  1930
U n io n ic o la  ( s .  s t r . )  c r a s s i p e s  ( M ü l l . ) ,  Lundblad , 1956 (Z arag o za ,  V
l e n c i a ,  C adiz ,  Salamanca, P o r tu g a l )
U n io n ic o la  (U n io n ic o la )  minor ( Soar ,  1900)
U n io n ic o la  (A .)  c r a s s i p e s  m inor Soar 1900, V i e t s ,  1930 (M adrid)
Subgênero: P e n ta ta x  Thor,  1922
U n io n ic o la  ( P e n ta ta x )  hanicoi S z a la y ,  1927
U n io n ic o la  (P e n ta t a x )  hanko i S z a l . ,  Lundblad , 1956 (P o r tu g a l )
U n io n ic o la  ( P e n ta t a x )  i n u s i t a t a  K oenike, 1914
U n io n ic o la  ( A tax) i n u s i t a t a  Koen. 1914, V ie t s ,  1930 (Madrid)
U n io n ic o la  ( P e n ta ta x )  p a rv u la  Lundblad , 1954
U n io n ic o la  ( p e n ta t a x )  p a r v u la  n .  sp .  o , L undblad , 1954
U n io n ic o la  (P e n ta t a x )  p a r v u la  L d b l . ,  L undblad , 1956 (C âd iz ,  P o r tu g a l )
S u b fa m i l ia :  P io n a t a c in a e  V i e t s ,  1916
Gênero: Neumania L e b e r t ,  1Ô79
Neumania (Neumania) a t l a n t i d a  Lundblad , 1941 (M adeira)
Neumania (Neumania) d e l t o i d e s  ( P i e r s i g ,  1894)
Neumania ( s .  s t r . )  d e l t o i d e s  P i e r s . ,  Lundblad , 1956 ( C a s t e l l o n ,  S a la ­
manca, P o r tu g a l )
Neumania (Neumania) e l l i p t i c a  W a l te r ,  1925
Neumania (Neumania) e l l i p t i c a ?  W a lte r ,  M argale f , 1948 
Neumania ( N . ) e l l i p t i c a  W a l te r ,  M arazanof, 1967 ( L ê r id a ,  Lonana)
Nenmania (Neumania) l im o s a  (Koch, l836)
Neumania ( N . ) l im o s a  (Koch) 1836, V ie t s ,  1930 (Z a ra g o z a ,  M adrid . P i ­
r i n e o s  f r a n c e s e s )
Neumania (Neumania) u n c i n a t a  W a l te r ,  1927
Neumania (N .)  u n c i n a t a  W alte r  1927, V ie t s ,  1930
Neumania ( s .  s t r . )  u n c i n a t a  W a l t . ,  Lundblad , 1956 (Z a ra g o z a ,  V alen­
c i a ,  Salam anca, P o r tu g a l ,  P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
Subgênero: S o a r e l l a  K oenike, 1907
Neumania ( S o a r e l l a )  p a p i l l o s a  ( S oar,  1902)
Neumania ( s .  s t r . )  p a p i l l o s a  ( S o a r ) ,  L undblad , 1956 ( P o r tu g a l )
F a m i l i a :  FELTRIILAS V i e t s ,  1926
S u b fa m i l ia :  F e l . t r i i n a e  V ie t s ,  1926
Gênero: F e l t r i a  K oenike, 1092
F e l t r i a  ( F e l t r i a )  a rm a ta  K oenike, 1902
F e l t r i a  ( s .  s t r . )  a rm a ta  K oen., Lundblad , 1956 (G erona , M adrid ( S. de
G uadarram a), Oviedo)
F e l t r i a  ( F e l t r i a )  c o rn u ta  p a n c ip o ra  S z a la y ,  1946 ( p i r i n e o s  f r a n c e s e s )
F e l t r i a  ( F e l t r i a )  d e n t i c u l a t a  E. A n g e l i e r ,  1949 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
F e l t r i a  ( F e l t r i a )  m in u ta  K oenike, l892 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
F e l t r i a  ( F e l t r i a )  ro u x i  W a l te r ,  1907 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
Subgênero: F e l t r i e l l a  V i e t s ,  1930
F e l t r i a  ( F e l t r i e l l a )  r u b r a  P i e r s i g ,  1898
F e l t r i a  ( F e l t r i e l l a )  r u b r a  P i e r s .  1898 , V i e t s ,  1930
F e l t r i a  ( F e l t r i e l l a )  r u b r a  P i e r s . ,  L undblad , 1956 ( Huesca, G erona,
Granada)
F a m i l i a :  PIONILAS Thor, 1900
S u b fa m il ia :  P io n in a e  Thor, 19OO
Gênero; F iona  Koch, 1842
F io n a  a l p i c o l a  (Neuman, 1880 )
F io n a  ( p . )  u n c a ta  c o n t r o v e r s i o s a  P i e r s .  1897 , V i e t s ,  1930 (Z arag o za .
V a len c ia )
F io n a  c a rn e a  (Koch, l836)
F io n a  ( p . )  c a rn e a  (Koch) 1836 , V i e t s ,  1930
F io n a  c a rn e a  Koch, M arazanof, 1967 (Z a ra g o za ,  Dohana)
F io n a  c o c c in e a  c o c c in e a  (Koch, 1836 )
F io n a  ( P . ;  c o c c in e a  (Koch) l8 3 6 ; Gruppe: c o c c in e a  L undb lad , 1926,
V i e t s ,  1930 (Z a rag o za ,  M adrid , V a len c ia )
F io n a  c o c c in e a  g r a c i l i p a l p i s  L undblad , 1924
F io n a  ( P . )  c o c c in e a  g r a c i l i p a l p i s  L d b l . 1924, V ie t s ,  1930 (Z aragoza)
F iona  c o c c in e a  s t j o r d a l e n s i s  (T h o r ,  1897)
F io n a  ( P . )  c o c c in e a  s t j o r d a l e n s i s  Thor,  1900, V ie t s ,  1930 (V a le n c ia )
F io n a  c o n g lo b a ta  c o n g lo b a ta  (Koch, 1836 )
F iona  ( L i s p . )  c o n g lo b a ta  c o n g lo b a ta  Koch l836 ,  V ie t s ,  1930
F io n a  ( L i s p . )  c o n g lo b a ta  c o n ju g u la  Koen. 1909 , V ie t s ,  1930 ( Madrid)
F io n a  d am koh ler i  V i e t s ,  1930
F io n a  ( ? T e t r a * ) . d a m k o h le r i ,n .  s p . ,  V i e t s ,  1930 (Z aragoza )
F io n a  neumani (K oen ike ,  l883)
F io n a  ( T e t r a . )  neumani (K oen .)  l8 8 3 ,  V ie t s ,  1930 (M adrid)
F io n a  n o d a ta  n o d a ta  ( M i l l e r ,  1776)
F io n a  ( P . )  n o d a ta  (0 .  F. M.) 1776, V ie t s ,  1930
F iona  n o d a ta  M i l l e r ,  M arazanof, 1967 ( Z aragoza ,  V a le n c ia ,  Lonana) 
F io n a  p u s i l l a  p u s i l l a  ( Neuman, l875)
F io n a  ( P . )  ro tu n d a  (Kramer) 18?9, V ie t s ,  1930
F io n a  n o d a ta  L l i l l e r ,  M arazanof, 1967 (Z a ra g o z a ,  V a le n c ia ,  Lonana)
F io n a  p u s i l l a  p u s i l l a  (Neuman, 1875)
F io n a  ( P . )  r o tu n d a  (Kramer) l8 7 9 ,  V i e t s ,  1930
F io n a  ( s .  s t r . )  ro tu n d a  (K ram .) ,  L undblad , 1956 ( Z aragoza ,  M adrid,
V a le n c ia ,  F o r t u g a l )
F io n a  v a r i a b i l i s  (Koch, 1836 )
F io n a  ( T e t r a . )  v a r i a b i l i s  (Koch) l836 ,  V i e t s ,  1930 (Z a ra g o z a ,  Madrid)
S u b fa m il ia :  T ip h y in ae  Oudemans, 1941
Gênero: W e t t in a  P i e r s i g ,  1692
W e ttin a  p o d a g r ic a  (Koch, l837)
W e tt in a  p o d a g r ic a  (Koch) l8 3 7 ,  V i e t s ,  1930
W e t t in a  p o d a g r ic a  (C. L. Koch) l8 3 7 ,  V ie t s ,  1937 (Z a ra g o z a ,  M adrid,
Guipuzcoa)
Gênero: H ydrochore n te s  Koch, l837
H y drocho ren tes  u n g u la tu s  (Koch, l836)
H ydrocho ren tes?  u n g u la tu s  (Koch) 1836 , V i e t s ,  1930 ( Z aragoza)
Gênero: Tiphys Koch, 1836
T iphys ( T ip h y s ) o rn a tu s  Koch, 1836
A cercus (A .)  o rn a tu s  (Koch) lS35?  V ie t s ,  1930 (Z a ra g o za ,  V a le n c ia )
T iphys ( T ip h y s ) t o r r i s  (M ü l le r ,  1776)
A cercus  (A .)  t o r r i s  ( 0 .  F . M.) 1776, V i e t s ,  1930
Tiphys ( s .  s t r . )  t o r r i s  ( M u l l . ) ,  L undblad , 1956 (Z aragoza-  M adrid,
P o r t u g a l )
Gênero: F io n o p s is  P i e r s i g ,  1894
F io n o p s is  ( P io n o p s i s )  l u t e s c e n s  l u t e s c e n s  (Hermann, 18O4 )
A cercus l u t e s c e n s  (H erm .) ,  V ie ts  I 9 l9 a  
A cercus l u t e s c e n s  (H erm .) ,  V ie t s ,  I919b 
P io n o p s is  l u t e s c e n s  (Herm.) 1804 , V i e t s ,  1930
P io n o p s is  l u t e s c e n s  (H erm .) ,  L undb lad , 1956 (V a le n c ia ,  Z a ragoza ,  Ma­
d r i d ,  P o r tu g a l )
Gênero: P io n a c e rc u s  P i e r s i g ,  1894
P io n a c e rc u s  (P io n a c e rc u s )  l e n c k a r t i  P i e r s i g ,  1Ô94 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
S u b fa m i l ia :  P o r e l i i n a e  Thor, 1923
Gênero: F o r e l i a  H a l l e r ,  l882
F o r e l i a  ( F o r e l i a )  v a r i e g a t o r  (Koch, l337)
F o r e l i a  p a r mata Koen. 1906, V ie t s ,  1930
F o r e l i a  v a r i e g a t o r  (K och), Lundblad , 1956 (Z a ra g o za ,  B a rc e lo n a ,  Ma­
la g a ,  Salamanca, V a l l a d o l id ,  
P o r tu g a l ,  P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
F a m i l ia :  ATUHILAE Thor, 19OO
S u b fa m il ia :  F ro n t ip o d o p s in a e  V ie t s ,  1931
Gênero: F r o n t ip o d o p s i s  W a lte r ,  1919
F r o n t ip o d o p s is  r e t i c u l a t i f r o n s  S z a la y ,  1945 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
S u b fa m il ia :  Axonopsinae V ie t s ,  1929
Gênero: B a rb a x o n e l la  L undblad , 1954
B a rb a x o n e l la  i b e r i c a  Cook, 1974
B a rb a x o n e l la  i b e r i c a ,  n .  s p . .  Cook, 1974 ( J a e n )
B a rb a x o n e l la  o v a l i s  L undblad , 1954
B a rb a x o n e l la  o v a l i s  n .  g e n . , n .  s p . , Lundblad , 1954
B a rb a x o n e l la  o v a l i s  L d b l . ,  Lundblad , 1956 ( P o r tu g a l )
Gênero: H exaxonopsa lb ia  M otas, 1928
H exaxonopsa lb ia  l a u t i e n i  M otas, 1928 (S s p a n a ) ,  Cook, 1974 ( s i n  c i t a  de l o c a -
l i d a d )
Gênero: J a v a l b i a  V i e t s ,  1935
Subgênero: Ib e r a x o n o p s a lb ia  Cook, 1974
J a v a l b i a  ( i b e r a x o n o p s a lb ia )  b e l l a  Cook, 1974
J a v a l b i a  ( Ib e r a x o n o p s a lb ia )  b e l l a ,  n .  s p . .  Cook, 1974 (La Coruna, Mâ­
la g a )
Gênero: Axonopsis P i e r s i g ,  1893
Subgênero: B rachypodopsis  P i e r s i g ,  1903
Axonopsis ( B rachypodops is )  g r a c i l i s  ( P i e r s i g ,  1903)
Axonopsis ( s .  s t r . )  g r a c i l i s  ( P i e r s . ) ,  L undblad , 1956 ( P o r tu g a l )
Subgênero; H exaxonopsis V ie t s ,  1926
Axonopsis (H exaxonopsis )  r o m i jn i  V ie t s ,  1923 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A xonopsis (H exaxonopsis)  s e r r â t a  W a l te r ,  1928
A xonopsis (H exaxonopsis )  s e r r a t a  W a l t . , L undblad , 1956 ( P o r tu g a l )
Subgênero: P a ra x o n o p s is  Motas y T a n a sa c h i ,  1947
Axonopsis ( P a ra x o n o p s is ) in fe ro ru m  Motas y Tam asachi, 1947 ( P i r i n e o s
f r a n c e s e s )
A xonopsis (P a ra x o n o p s is )  v i e t s i  Motas y  T a n a sa c h i ,  1947 ( P i r i n e o s  f r a n ­
c e s e s  )
Gênero: E rebaxononsis  Motas y T a n a sa c h i ,  1947
E rebaxonopsis  b r e v ip e s  Motas y T a n a sa c h i ,  1947 ( i s p a n a  por Cook 1974, s i n
c i t a  de l o c a l i d a d )
Gênero: A zo n o p sa lb ia  V ie t s ,  1913/14
"A xonopsa lb ia” in e d i te r r a n e a  Lundblad , 1954
A xonopsa lb ia  (&s. s t r . )  in e d i te r r a n e a  n .  s p . ,  Lundblad , 1954 
A xonopsa lb ia  in e d i te r r a n e a  L d b l . ,  L undblad , 1956 ( P o r tu g a l )
Gênero: W oolastook ia  H abeel ,  1954
W oolastook ia  r o t u n d i f r o n s  ( V i e t s ,  1922) ( Sspana po r  Cook 1974, s i n
l o c a l i d a d )
Gênero: L j a n i a  Thor, 1898
L j a n i a  b i p a p i l l a t a  b i p a p i l l a t a  Thor, 1898
L j a n ia  b i p a p i l l a t a  Thor, L undblad , 1956 (G ranada . Madrid (S .  de Gua­
d a r ra m a ) ,  Oviedo, P o r tu g a l )
Gênero: L ethaxona  V i e t s ,  1932
L ethaxona  (L e thaxona)  c a v i f r o n s  S z a la y ,  1943 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )  
L ethaxona  (L e thaxona)  g a l l i c a  S. A n g e l i e r ,  1949 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )  
L ethaxona  (L e thaxona)  pygmaea V ie t s ,  1932 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
S u b fa m il ia :  A tu r in a e  Thor, 1900
Gênero: A tu rus  Kramer, l875
A turus  b a r b a tu lu s  V i e t s ,  1936 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A tu rus  b rachypus  V i e t s ,  1936 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s
A tu ru s  c r i n i t u s  Thor, 1902
A turus  ( s .  s t r . )  c r i n i t u s  Thor, Lundblad , 1956 ( Gerona, Granada, Ma­
d r i d  (S .  de G uadarram a), Madrid -  S s c o r ia l )
A tu ru s  e lo n g a tu s  p r o c e s s i g e r  L undblad , 1956
A turus  e lo n g a tu s  su b sp .  p r o c e s s i g e r  n .  s u b s p . , L undblad , 1956 (O vie­
do, P i r in e o s  f r a n c e s e s )
A tu ru s  g a l l i c u s  V ie t s ,  1939 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A tu rus  in te rm e d iu s  P r o t z ,  1900
A tu ru s  ( s .  s t r . )  in te rm e d iu s  P r o t z ,  L undb lad , 1956 ( G ranada, P i r i ­
neos f r a n c e s e s )
A tu ru s  karam ani V ie t s ,  1936 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A tu rus  n a t a g e n s i s  P r o t z ,  1900
A tu ru s  ( a . )  n a t a g e n s i s  P r o tz  1900, V i e t s ,  1930 (M adrid)
A tu ru s  p r e n a n t i  S. A n g e l i e r ,  1965 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A tu ru s  p r o t z i  P i e r s i g ,  1901
A tu ru s  ( s .  s t r . )  p r o t z i  P i e r s . ,  L undb lad , 1956 ( Madrid ( 3 .  de Gua­
d a r ra m a ) ,  P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A tu rus  s c a b e r  s c a b e r  Kramer, l875
A tu ru s  ( s .  s t r . )  s c a b e r  Kram. s .  s t r . ,  Lundblad , 1956 (G erona, Grana­
da , Madrid ( S. de G uadarram a), P a le n c ia ,  Oviedo)
A tu rus  v i l l o s u s  Motas y S o a rec ,  1939 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
G ênero: K ongsberg ia  Thor, 1899
K o n g sb e rg ia  (K ongsberg ia )  a l a t a  S z a la y ,  1945 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
K o n g sb e rg ia  (K ongsberg ia )  c l y p e a t a  S z a la y ,  1945 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
K on g sb e rg ia  (K ongsbe rg ia )  d e n t a t a  d e n t a t a  W a l te r ,  1947 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
K on g sb e rg ia  (K ongsbe rg ia )  e l l i p t i c a  E. A n g e l i e r ,  1950 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
K on g sb e rg ia  (K o n g sb e rg ia )  l a r g a i o l l i i  ( Liaglio , 1909)
K ongsbe rg ia  l a r g a i o l l i i  (M a g l io ) ,  L undblad , 1956 (G ranada , Iviadrid ( 3.
de Guadarrama) Oviedo)
K ongsbe rg ia  (K ongsbe rg ia )  m a te rna  Thor,  1899
K ongsberg ia  m a te rna  Thor, L undb lad , 1956 ( P a l e n c i a ,  Oviedo)
S u p e r f a m i l ia :
F a m i l i a :
S u b fa m i l ia :
Gênero:
AÂPENUPOLDEA Thor, 1900 
MOMOHIZDAE V ie t s ,  1926 
Momoniinae V ie t s ,  1926 
Momonia H a lb e r t ,  1906
Gênero c i t a d o  por Cook 1974 p a r a  l a  P e n in s u la .
S u b fa m i l ia :  Stygomomoniinae Motas y  T a n a sa c h i ,  1946
G ênero: Stygomomonia S z a lay ,  1943
Stygomomonia ( Stygomomonia) l a t i p e s  l a t i p e s  S z a la y ,  1943 ( P i r i n e o s  f r a n c e ­
s e s )
F a m i l i a :  MILEOPSIDAE K oenike, 1910
S u b fa m i l ia :  M ideopsinae K oenike, 1910
G ênero: L lideopsis  Neuman, l880
M ideopsis  (M id eo p s is )  c r a s s i p e s  S oar ,  1904
M ideopsis  ( s .  s t r . )  c r a s s i p e s  S o a r ,  Lundblad , 1956 ( P a l e n c i a )
M ideopsis  (M id eo p s is )  o r b i c u l a r i s  ( m i l l e r ,  1776)
M ideopsis  o r b i c u l a r i s  ( 0 .  F. M .) 1776, V ie t s ,  1930
M ideopsis  ( s .  s t r . )  o r b i c u l a r i s  ( M u l l . ) ,  L undb lad , 1956 (Madrid, Ge­
ro n a ,  M âlaga, P a l e n c i a ,  P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
F a m i l i a :  IiUljGAEOHYLRACAB.ILAE Motas y T a n a s a c h i ,  1959
S u b fa m i l ia :  H u n garohydracar inae  Motas y T a n a sa c h i ,  1959
Gênero: Hungaroh.ydracarus S z a la y ,  1943
Mencionada p a r a  Espaîia p o r  Cook, 1974
E ungarohydracarus  s u b te r r a n e u s  m u l t ip o n s  E. A n g e l i e r ,  1949 ( P i r in e ) s  f r a n ­
c e s e s )
S u b fa m il ia ;  B a lc a n o h y d ra c a r in a e  Cook, 196?
Gênero; B a lcan o b y d raca ru s  Motas y T a n a sa c h i ,  1948
B a lcan o h y d ra ca ru s  a l v e o l a t u s  Motas y  T a n a s a c h i ,  1948 ( Espaha, Cook 1974,
s i n  i n d i c a r  loc& lidad)
sp .  i n c .
B a lcan o b y d raca ru s  c o r s i c u s  E. A n g e l i e r ,  1951 ( <L = A rrenu rus  ( T ru n -
c a t u r u s )  lu n d b la d ia n u s  Motas y T a n a sa c h i ,  1958?) (E spaha , Coos:, 1974
s i n  i n d i c a r  lo c a l id a d )
F a m i l ia ;  ARREMJRILAE Thor, 1900
S u b fa m i l ia :  A r re n u r in a e  Thor, 1900
G ênero: A rren u ru s  Du g ês .  l834
A rren u ru s  (A rre n u ru s )  a b b r e v i a to r  B e r l e s e ,  l 868
A rrhenu rus  (A .)  a b b r e v i a to r  B e r l e s e  l886 , V ie t s ,  1930
A rren u ru s  ( s .  s t r . )  a b b r e v i a to r  B e r l . ,  L undblad , 1956 (Zaragosa , Ma­
d r i d ,  Salam anca, P i r i n e o s  f r a i c e s e s )
A rren u ru s  (A r re n u ru s )  a c u a r iu s  L undblad , 1956
A rren u ru s  ( s .  s t r . )  a c u a r iu s  n .  s p . ,  L undb lad , 1956 (Salaraanci)
A rren u ru s  ( A r re n u rs )  a f f i n i s  K oenike, 1887
A rren u ru s  a f f i n i s  K oen .,  M arg a le f ,  1950 (L ê r id a )
A rre n u ru s  (A rre n u ru s )  a l b a t o r  ( iM il le r , 1776)
A rren u ru s  ( s .  s t r . )  a l b a t o r  ( M u l l . ) ,  L undblad , 1956 (G erona, l o r t u ^ a l
P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A rren u ru s  (A rre n u ru s )  a n c o r i f e r u s  W a l te r ,  1926
A rre n u ru s  (A r re n u ru s )  p r o c e s s ig e r  ( = a n c o r i i e r u s ) W a l t . ,  V ie t s ,  1930
(Madrid)
A rre n u ru s  (A r re n u ru s )  b a t i l l i f i e r  Koenike,  1896  ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A rren u ru s  ( A rren u ru s)  b r u z e l i i  K oenike, I885
A rrhenurus  b r u z e l i i ,  R o u s se l ,  1914 (M adrid)
A rren u ru s  (A rre n u ru s )  c l a v i g e r  K oenike, 1885
A rrhenu rus  (A .)  c l a v i g e r  Koen. IS8 5 , V ie t s ,  1930 (Z a ra g o za ,  M adrid .
P i r in e o s  f r a n c e s e s )
A rre n u ru s  (A rre n u ru s )  compactus P i e r s i g ,  1894 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A rre n u ru s  (A rre n u ru s )  c u s p id a t o r  ( i S i l l e r , 1776)
A rrhenu rus  (A .)  c u s p id a t o r  (0 .  F . M.) 1776, V ie t s ,  1930 (Z aragoza)
A rre n u ru s  ( A rrenu ru?)  c u s p i d i f e r  P i e r s i g ,  1896
A rrhenurus  (A .)  c u s p i d i f e r  P i e r s .  I 8 9 6 , V ie t s ,  1930 (Z arag o za ,  M adrid)
A rre n u ru s  ( A r re n u ru s ) c y an ip es  (L u cas ,  1846 )
A rrhenurus  p r a e a c u tu s  n. s p . ,  V ie t s ,  1930 (Z aragoza )
A rre n u ru s  ( A rren u ru s)  d i s t a n t s  W a l te r ,  1927
A rrhenurus  (A .)  d i s t a n s  7 /a l te r  1927, V ie t s ,  1930 (Z arag o za ,  M adrid)
A rre n u ru s  (A rre n u ru s )  f u r c i l l a t u s  V i e t s ,  4930
A rrhenu rus  (A .)  f u r c i l l a t u s  n . s p . , V ie t s ,  1930 (Z aragoza)
A rren u ru s  (A rre n u ru s )  l a t u s  l a t u s  B a r ro is  y  Moniz, 1887
A rrenu rus  ( s .  s t r . )  l a t u s  B a r r ,  y Mon. s .  s t r . ,  Lundblad , 1956 ( Ma­
la g a ,  . P o r t u g a l )
A rren u ru s  ( A rre n u ru s )  m e d i te t e r r a n e u s  Lundblad , 1954.
A rren u ru s  ( s .  s t r . )  m e d i te r r a n e u s  n .  s p . , L undblad , 1954 
A rren u ru s  ( s .  s t r . )  m e d i te r r a n e u s  L d b l , ,  Lundblad , 1956 (Salam anca)
A rre n u ru s  ( A r r e n u ru s ) neumani P i e r s i g ,  1895 ( P i r in e o s  f r a n c e s e s )
A rren u ru s  (A r re n u ru s )  o rn a tu s  George, 1900
A rren u ru s  ( s .  s t r . )  o r n a tu s  G eorge, Lundblad , 1956 ( P o r tu g a l ,  P i r i n e o s
f r a n c e s e s )
A rren u ru s  ( A rren u ru s)  p u s t u l a t o r  (M u l le r ,  1776) ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A rrenu rus  (A rre n u ru s )  p y r in a e u s  A n g e l ie r  y  E. A n g e l i e r ,  1953 ( P i r i n e o s  f r a n ­
c e s e s  )
A rrenu rus  ( A rren u ru s)  r a d i a t u s  P i e r s i g ,  l894
A rrhenurus  ( A . )  r a d i a t u s  P i e r s .  1694, V ie t s ,  1930 (Z aragoza)
A rrenu rus  ( A rren u ru s)  r o b u s tu s  K oenike , 1894 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A rren u ru s  ( A rren u ru s)  r o d r i g e n s i s  L undb lad , 1954
A rrenu rus  ( s .  s t r . )  r o d r i g e n s i s  n .  s p . ,  Lundblad , 1954 
A rrenu rus  ( s .  s t r . )  r o d r i g e n s i s  L d b l . ,  Lundblad , 1956 ( Salamanca)
A rrenu rus  ( A rren u ru s)  s e c u r i f e r  V ie t s ,  1930
A rrhenurus  (A .)  s e c u r i f e r  n .  s p . , V i e t s ,  1930
A rrhenu rus  ( s .  s t r . )  s e c u r i f e r  V i e t s ,  Lundblad , 1956 ( M adrid, Salaman­
c a ,  P o r tu g a l ,  P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A rrenu rus  (A rre n u ru s )  s u e c ic u s  Lundblad , 1917
A rrhenu rus  (A .)  s u e c ic u s  L d b l .  I 9 l7 ,  V ie t s ,  1930 (Z aragoza)
A rrenu rus  ( A r re n u ru s ) s z a l a y i  Lundblad , 1954
A rren u ru s  ( s .  s t r . )  s z a l a y i  n . s p . ,  Lundblad, 1954
A rrenu rus  ( s .  s t r . )  s z a l a y i  L d b l . ,  Lundblad , 1956 ( i P o r t u g a l ? ,  Salaman­
c a ,  M adrid -  S. de Guadarrama)
A rrenu rus  ( A rren u ru s)  t r i c u s p i d a t u r  (M ü l le r ,  1776)
A rrhenurus  (A .)  t r i c u s p i d a t u r  (O. F. M. ) 1776, V i e t s ,  1930
A rren u ru s  ( s .  s t r . )  t r i c u s p i d a t o r  ( M ü l l . ) ,  Lundblad , 1956 ( Salamanca)
A rren u ru s  (A r re n u ru s )  v i r e n s  Neuman, 188O
A rrh en u ru s  v i r e n s ,  R o u s s e l ,  1914 (M adrid)
Subgênero: T ru n c a tu ru s  Thor, 19OI
A rren u ru s  (T ru n c a tu ru s )  s t e c k i  K oenike, l894
A rrhenu rus  ( T runc . )  s t e c k i  K oen., V i e t s ,  1930 (Z aragoza)
A rren u ru s  ( T r u n c a tu r u s ) t r u n c a t e l l u s  t r u n c a t e l l u s  (M ü l le r ,  1776)
A rrhenu rus  ( T ru n c . )  t r u n c a t e l l u s  (O. F. M.) 1776, V ie t s ,  1930 ( Zarago­
za)
Subgênero: M ega lu racarus  V ie t s ,  1911
A rren u ru s  (M e g a lu ra c a ru s )  c o n ic u s  P i e r s i g ,  1894 ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A rren u ru s  ( M a g a lu ra c a ru s ) c y l i n d r a t u s  P i e r s i g ,  1896
A rrhenu rus  (M ega .) c y l i n d r a t u s  P i e r s i g  1896 , V ie t s ,  1930 (M adrid)
A rren u ru s  (M e g a lu ra c a ru s )  g lo b a to r  ( M ü l le r ,  1776)
A rrhenu rus  (M ega.) g lo b a to r  (0 .  F . M. ) 1776, V ie t s ,  1930
A rrenu rus  (M ag a lu ra ca ru s )  g lo b a to r  ( M ü l l . ) ,  Lundblad , 1956 (Z a ra g o z a ,
Madrid, Salamanca, P o r tu g a l )
A rren u ru s  ( M e g a lu ra c a ru s ) z a c h a r i a e  z a c h a r i a e  K oenike, 1686
A rrenu rus  (M e g a lu ra c a ru s )  z a c h a r ia e  K oen ,,  Lundblad, 1956 ( Salamanca)
A rren u ru s  (M e g a lu ra c a ru s )  z a c h a r i a e  la t im em branosus  V ie t s ,  1930
A rrhenu rus  (M ega.) z a c h a r i a e  la t im em branosus  n . s s p . , V ie t s ,  1930 (Ma­
d r i d )
Subgênero: M ic ru ra c a ru s  V ie t s ,  1911
A rren u ru s  (M ic ru ra c a ru s )  b i f i d i c o l u s  P i e r s i g ,  1897
A rrhenurus  ( î l i c r . )  b i f i d i c o l u s  P i e r s .  l8 9 7 ,  V ie t s ,  1930 (Z arag o za)
A rrenu rus  (M ic ru ra c a ru s )  b i p a p i l l o s u s  E a l c e r t ,  1911
A rrhenurus  ( l i e r . )  b i p a p i l l o s u s  H a lb e r t  1911, V i e t s ,  1930 (Z aragoza)
A rren u ru s  (M ic ru ra c a ru s )  c a e sa ra u g u s ta n u s  V ie t s ,  1930
A rrhenurus  ( l l i c r . )  c a e s a ra u g u s ta n u s  n .  s p . ,  V ie t s ,  1930 (Z aragoza)
A rrenu rus  (M ic ru a c a ru s ) d e t ru n c a tu s  A n g e l ie r  y  E. A n g e l i e r ,  1953 ( P i r in e o s
f r a n c e s e s )
A rren u ru s  (M ic ru ra c a ru s )  d o r i e r i  Motas y  A n g e l i e r ,  196? ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A rrenu rus  ( M ic ru ra c a ru s ) f o r p i c a t u s  iTeuman, i860  ( P i r i n e o s  f r a n c e s e s )
A rren u ru s  (M ic ru ra c a ru s )  i n t e g r a t o r  ( M ü l le r ,  1776)
A rrhenurus  (M ic r . )  i n t e g r a t o r  ( 0 .  F. M. ) 1776, V ie t s ,  1930 (Z aragoza)
A rrenu rus  ( M ic ru ra c a ru s ) novus George, I 884
A rrhenurus  (M ic r . )  novus George 1S8 4 , V ie t s ,  1930
A rrhenurus  (M ic r . )  novus George, L undblad , 1956 (Z a ra g o za ,  Madrid -  S.
de Guadarrama)
A rren u ru s  (îMLcruracarus) oc tagonus  H a lb e r t ,  19O6
A rrhenu rus  (M ic r . )  oc tagonus  H a lb e r t  1906, V ie t s ,  1930 (Z aragoza)
A rren u ru s  ( M ic ru ra c a ru s ) s i n u a t o r  s i n u a t o r  (M ü lle r ,  1776)
A rrhenu rus  (M ic r . )  s i n u a t o r  (O. F . M.) 19776, V ie t s ,  1930
A rren u ru s  (M ic r . )  s i n u a t o r  ( l ü l l . ) ,  Lundblad , 1956 (Z a ra g o za ,  M adrid.
V a le n c ia ,  Malaga, Salamanca)
A rren u ru s  ( M ic ru ra c a ru s ) s i n u a t o r  commutatus V ie t s ,  1930
A rrh en u ru s  ( M ic r . )  s i n u a t o r  commutatus n . s s p . ,  V ie t s ,  1930 (V a le n c ia )
A rren u ru s  (M ic ru ra c a ru s )  w a lk a n o f f i  V ie t s ,  1926 ( p i r i n e o s  f r a n c e s e s )
Subgênero i n c . ,  sp .  in c .
A rrenu rus  a n g u l i f e r  Y ie t s ,  1930
A rrh en u ru s  a n g u l i f e r  n . s p . ,  Y ie t s ,  1930 (Z aragoza)
A rren u ru s  c u rv i la rn in a tu s  Y ie t s ,  1930
A rrhenu rus  c u r v i la rn in a tu s  n .  s p . , Y ie t s ,  1930 (Z a ra g o za ,  Liiadrid, P i r i -
neos  f r a n c e s e s )
A rrenu rus  g r a d i l a m in a tu s  Y ie t s ,  1930
A rrhenurus  g r a d i l a m in a tu s  n . s p . , Y ie t s ,  1930 (Z aragoza)
A rren u ru s  r e c t i l a m i n a t u s  Y ie t s ,  1930
A rrhenurus  r e c t i l a m i n a t u s  n .  s p . ,  Y ie t s ,  1930 (Z aragoza)
A rrhenu rus  sp .  nymphen, Y ie t s ,  1930 (Z aragoza )
A rren u ru s  s p . ,  ( n .  s p . ? ) ,  Y ie t s ,  1955 (M a llo rc a )
A rren u ru s  (M ic ru ra c a ru s )  s p . , j u v . ,  Y ie t s ,  1955 ( I b i z a )
A rren u ru s  s p . ,  M arazanof, 19^7 ( lo n a n a )
3. -  H e s u l ta d o s  f a u n l s t i c o s .
3 . 1 .  — C o n s id e ra c io n e s  g é n é r a l e s .
A c o n t in u a c i6 n  se  in c lu y e  l a  d e s c r ip c iô n  de l o s  59 ta x o n es  e n co n trad o s  
en  e l  p r e s e n te  t r a b a j o .  Z1 o rden  de p r e s e n ta c iS n  de l o s  t axones no es  l i l o — 
g e n é t i c o  en su t o t a l i d a d ,  aunaue l a s  h id r a c n e l a s  c o n s id e ra d a s  p r i m i t i v a s  en 
su s e n t i d o  mas g e n e r a l ,  se d e s c r ib e n  p r im ero .  Seguimos l a  o rd en ac iô n  p r e s e n -  
t a d a  po r  Cook ( l9 7 4 )  en su m o n o g ra i îa  mundial sob re  l o s  gén e ro s  y subgêrieros 
de l a s  h i d r a c n e l a s .
D entro  ya de cada  ta x o n ,  se  d e s c r ib e  p r im ero  l a  hembra y después e l  ma­
cho , caso  de h ab e r  cog ido  e je m p la re s  de arabos s e x o s .  S i l a l t a  alguno de e l l o s ,  
se  in c lu y e  una pecueha d ia g n o s i s  d e l  mismo, en segundo l u g a r .
A c o n t in u a c iô n  se  in d ic a n  l a s  e s t a c io n e s  donde han s id o  r e c o l e c t a d o s , 
e l  b io to p o  con e l  rango  de p a râ m e tro s  a m b ie n ta le s ,  caso  de h ab e rse  medido, y 
una d i s c u s iô n ,  que normalmente t r a t a  o de l o s  c a r a c t è r e s  c o n s id e ra d o s  d i a g -  
n ô s t i c o s  en e l  ta x o n ,  o de su v a r i a b i l i d a d ,  s i  ê s t a  es muy acusada  en a lg û n  
c a r â c t e r  m o rfo lô g ic o .
Las d e s c r ip c io n e s  te rm in an  con l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  ta x o n ,  y a  s e a  en l a  
P e n in s u la  I b ê r i c a  (P .  I . ) ,  in c lu y e n d o  un mapa de Espaha y  P o r tu g a l  d iv id id o  
en r é g i ones ,  in d ic a n d o  tam bién  su d i s t r i b u c i ô n  en e l  r e s t o  de Europa y e l  
mundo. En e l  caso  de e s p e c ie s  nuevas p a r a  l a  P e n in s u la  I b ê r i c a ,  se  in d ic a n  
l a s  c i t a s  p r e v i a s  en Europa, en e l  mapa europeo  d iv id id o  en s u b re g io n e s ,  i n -  
c lu id o  en l a  o b ra  Limnofauna Europaea ( I l l i e s  1967 , 1978) y  cuya s e c c i ê n  de 
h id r a c n e l a s  c o r r i ô  a  ca rgo  de K. 0. Y ie t s .  Hemos u t i l i z a d o  e s t a  obra  porque 
s i n t e t i z a  una g ran  in fo rm a c iô n  muy d i s p e r s a  en l a  l i t e r a t u r a ,  y en segundo 
l u g a r ,  porque e n f a t i z a  e l  v a l o r  g e o g râ f i c o  de m u estreo s  p u n tu a le s ,  es d e c i r ,  
aunque una e s p e c ie  ha; ’^-a s id o  e n c o n t ra d a  una s ô l a  vez en una zona de l o s  A l-
p es  (p .  e j . ) ,  s a lv o  e v id e n c ia  en c o n t r a ,  mâs v a l e  suponer su p r e s e n c i a  en t o -  
do e l  rango  m ontahoso, que c o n s id e r a r  cada nueva e s t a c i ô n  una c i t a  nueva p a ra  
l a  r e g iô n .
En cuan to  a l a s  d e s c r ip c io n e s  m o rio l ô g i c a s , hemos segu ido  lo s  s i g u i e n t e s  
c r i t e r i o s :
a) Se han est-udiado to d c s  lo s  e je m p la re s  p r é s e n te s  en todo  e l  m u e s treo ,  
a  f i n  de d e te rm in a r  g ê n e ro y e s p e c ie  y  sexo d e l  mismo.
h) A c o n t in u a c iô n  se han e l e g id o  un r e p r é s e n t a n t e  d e l  macho y o t r o  de l a  
hem bra, so b re  l o s  que se  han hecho unas  medidas r u t i n a r i a s  y  unos d ib u jo s  de 
d i i e r e n t e s  p a r t e s  d e l  cu e rp o .  Las m ed idas ,  t i e n e n  c a r â c t e r  d e s c r i p t i v e ,  no en 
su  v a l o r  a b s o l u t o s in o  en e l  r e l a t i v e ,  es  d e c i r ,  en e l  s e n t id o  p ro p o rc io n a l  
d e l  v a l o r  de unos c a r a c t è r e s  c o r p o r a l e s  r e s p e c t e  a  o t r o s .  Hemos re n u n c ia d o  a 
o f r e c e r  un e s tu d io  en d e t a l l e  de l a  v a r i a b i l i d a d  de l o s  t axones en c o n s id e r a -  
c iô n  po r  s e r  un e s tu d io  con e n t id a d  p r o p ia ,  que se  a l e j a  d e l  o b j e t i v o  d e l  
p r e s e n t e  t r a b a j o .  S in  embargo, en a q u e l lo s  t axones con un am plio ran g o  de 
v a r i a c i ô n  m o r io lô g ic a ,  se i n d i c a  ê s t a  a l  comienzo de l a  d e s c r ip c iô n ,  en forma 
de ran g o  c o r p o r a l .  O tra s  v a r i a c i o n e s  m o r fo lô g ic a s  de i n t e r é s ,  o se  han i l u s -  
t r a d o  o han s id o  m encionadas en e l  t e x t o .
c)  P a ra  l a s  e s p e c ie s  nuevas se  da e l  rango  de v a r i a c i ô n  p a ra  to d c s  lo s  
c a r a c t è r e s  m edidos.
En l a  t a b l a  3 d e l  ap ên d ice  se  d e t a l l a n  l a s  e s p e c i e s  en e l  c o n ju n to  de 
e s t a c i o n e s  en que se  p r e s e n ta n .
3 . 2 . -  L i s t a  de e sm ec ies .
S u p e r f a m i l ia :  HIDROVOLZIOIDEA T hor,  19O5
F a m i l ia l  HriROVOLZIILAS Thor, I 9 O5
S u b fa m il ia :  H y d ro v o lz i in a e  T hor ,  19^5
Genero: E y d ro v o lz ia  T hor ,  1905
Unico genero  de l a  s u b f a m i l i a  p r e s e n te  en Europa , con c u a t r o  espe_ 
c i e s  d e s c r i t a s  p a r a  e s t a  zona . Dos de e l l a s  e s t a n  p r é s e n t e s  en l a  P en in ­
s u l a  I b ê r i c a ,  l a s  o t r a s  dos han s id o  d e s c r i t a s  de l o s  P i r i n e o s .
E y d ro v o lz ia  p la c o p h o ra  (M onti ,  I 9 0 5 )
Lamina I , Mapa 1.
Hembra
Cuerpo a p lan ad o  d o r s o v e n t r a lm e n te .  En su c a r a  d o r s a l  p r é s e n t a  dos 
g ran d es  p la ç a s  c e n t r a l e s  que ocupan l a  mayor p a r t e ,  y ,  l a t e r a l m e n t e ,  t r è s  
p a r e s  de p l a ç a s .  De e s t a s ,  l a s  dos p o s t e r i o r e s  son a l a r g a d a s  y s o la p a n  
p a rc ia lm e n te  con l a  d o r s a l  c e n t r a l  p o s t e r i o r ;  e l  o t r o  p a r  se  a sem eja  a 
un t r i â n g u l o  redondeado .  E s te  u l t im o  p a r  l l e v a  a s o c ia d o  g l â n d u la s ,  h a b ie ^  
do t r è s  p a r e s  mas p o s t e r i o r  a e l l a  ( F ig .  b ) .  E l r e s t o  d e l  tegum ento  no 
ocupado p o r  l a s  p l a ç a s ,  t a n t o  d o r s a l  como v e n t r a lm e n te ,  e s t a  fu e r te m e n te  
ra y a d o .
La lo n g i tu d  t o t a l  d e l  c u e rp o ,  medida d o r s a lm e n te ,  e s :  728 /im. Long^ 
tu d  de l a  p la ç a  d o r s a l  a n t e r i o r :  I 8 O pm; 3^0 pm. de a n c h u ra .  P la ç a  d o r s a l  
a n t e r i o r :  532  pm de lo n g i tu d ;  338 pm de a n c h u ra .
Coxas d i s p u e s t a s  v e n t ra lm e n te  en c u a t r o  g r u p o s ; p r im e r  y segundo p a r  
de coxas so ld ad o s  e n t r e  s i ,  p e ro  se p a ra d o s  m edialm ente  y de b o rd e s  p o s te ­
r i o r e s  red o n d ead o s .  T e rc e r  y c u a r t o  p a r  ta m b i ln  s o ld a d o s  e n t r e  s i  y  sepa— 
ra d o s  m ed ia lm en te ; b o rd es  i n t e r n o s  r e c t i l i n e o s .  E n t re  e s t e s  dos u l t im e s
p a r e s  se  s i t u a  e l  a r e a  g e n i t a l ,  que ,  como en e l  r e s t o  de l a  f a m i l i a ,  c a r e — 
ce de a c e ta b u l a s  g é n i t a l e s .  Say ademas, dos p la ç a s  g ran d es  c e n t r a l e s ,  y  
s i tu a n d o s e  l a t e r a l m e n t e  a l  c o n ju n to ,  c u a t ro  p a r e s  de g l a n d u la s ,  una  de 
e l l a s  a s o c ia d a  a  una p l a ç a  mas pequena ( F ig .  o ) .  La p la ç a  v e n t r a l  c e n t r a l  
a n t e r i o r  l l e v a  e l  po ro  e x c r e t o r .
L ong itud  d e l  a r e a  g e n i t a l :  112 pm; anchu ra  maxima: 68 pm. La p la ç a  
que l l e v a  e l  poro  e x c r e t o r  p r é s e n t a  una lo n g i tu d  de: 143 pm y  u n a  an ch u ra  
maxima de: 149 pm. La p la ç a  c e n t r a l  p o s t e r i o r  t i e n e  una lo n g i tu d  de : l83 
pm y  una  an ch u ra  maxima de : l8 0  pm,
Los p a lp o s  p r e s e n ta n  sed as  en l a  p a r t e  d o r s a l  de l o s  segm entes  se— 
gundo, t e r c e r  y  c u a r t o ,  e s t e  u l t im o  con dos s e d a s  c o r t a s  y  g ru e s a s  en su 
ex trem e p o s t e r i o r ,  s ie n d o  e l  u n ic o  segmento que l l e v a  una seda  en su p a r t e  
v e n t r a l  ( F ig .  a ) .  Las p a t a s  no l l e v a n  sedas  n ad ad o ra s  en n ingun  c a s o .
L ong itud  d o r s a l  de l o s  segm entes d e l  p a lp o :  P - I :  18 pm; P—I I :  84  pm; 
P—I I I :  70  pm; P—IV: 110 pm; P—V: 48 pm. La l o n g i tu d  d o r s a l  de l o s  segmen­
t e s  de l a  p r im e ra  y  c u a r t a  p a t a  son como s ig u e :  I -L —1: 65 pm; I - L - 2 :  9 6 ; 
I - L - 3 :  81 pm; I - L - 4 :  90 pm; I - L - 5 :  33 pm; I - L - 6 : 8 l pm; IV -L -1 : 68 pm; 
IV-L—2: 112 pm; IV -L -3 : 121 pm; IV-L—4 : 127 pm; IV -L -5 : 133 pm; IV-L—6 :
115 pm.
Macho
El macho es  sem e jan te  a  l a  hem bra, n o tâ n d o se  mas c la ra m e n te  e l  d i— 
morfismo s e x u a l  en e l  a r e a  g e n i t a l ,  que en e s t e  u l t i m e  t i e n d e  a una  form a 
c a s i  c u ad ra d a ,  en com paraciôn  con l a  r e c t a n g u l a r  de l a  hembra. T an to  l a  
d i s t r i b u c i ô n  de l a s  p la ç a s  d o r s a l e s  y  v e n t r a l e s ,  a s i  como l a s  g la n d u la s  
s ig u e n  e l  mismo p a t r o n  en ambos c a s e s .
E s ta c io n e s
1 ^  n8 20 ( 5 - 7 - 7 8 ) .  Musgo.
B io topo
Como se  i n d i c a ,  e s t a  e s p e c ie  ha s id o  e n c o n t ra d a  en musgo en un a r r o — 
yo s i tu a d o  a 1 .580  m. de a l t i t u d .  G le d h i l l  ( i 9 6 0 ) ,  ha s e n a la d o  que es p re — 
c isa m e n te  en e s t e  b io to p o  donde se  s u e le n  d a r  mas ab u n d an tem ente , aunque 
tam bién  se  e n c u e n t ra  en g r i e t a s  d eb a jo  de p i e d r a s .  El mismo a u t o r  ( G le d h i l l  
op . c i t . )  ha en co n trad o  e s t a  e s p e c ie  en un ran g o  de a l t i t u d  que va  desde 
90  m. a  609 m. en I n g l a t e r r a .  El rango  g lo b a l  de a l t i t u d  en Europa , se  ex— 
t i e n d e  e n t r e  l o s  9 O m. a n t e s  mencionados y  l o s  2 .3 0 0  m. de s i e r r a  nevada 
en E spana, Lundblad (1956, I 9 6 8 ) .  En l o s  A lpes ha s id o  e n c o n t ra d a  a 2 .O5O 
m. de a l t i t u d ,  W a l te r  ( l 9 2 2 ) .
E s ta  e s p e c ie  e s t a  c o n s id e ra d a  como e u s te n o te rm a  de agua f r i a ,  V ie ts  
( 1 9 3 6 ) ,  Soarec  ( l 9 4 2 ) .
D isc u s iô n
M i t c h e l l ,  ( 1954 ) hace una s e r i e  de c o n s id e r a c io n e s  so b re  l a s  espe­
c i e s  de e s t e  género  a l a  vez que d e s c r ib e  una nueva e s p e c i e ,  H ydrovo lz ia  
g e r h a r d i . S en a la  que l a  p ro p o rc iô n  lo n g i tu d /a n c h u r a  de l a s  p l a ç a s  c e n t r a ­
l e s  d o r s a l e s  y  v e n t r a l e s ,  son un buen in d i c e  taxonomico p a r a  s e p a r a r  l a s  
d i f e r e n t e s  e s p e c i e s .  D esgrac iadam en te  s i n  que se conozca e l  g ra d e  de v a -  
r i a c i o n  de l a s  e s p e c i e s ,  no se  debe a p l i c a r  c iegam en te  su c r i t e r i o ,  ya 
que da l u g a r ,  en a lg u n o s  c a s o s ,  a  que l a  p a r t e  d o r s a l  de un e je m p la r  sea  
a d ju d ic a d o  a  una e s p e c ie  y l a  v e n t r a l  a o t r a .
E s te  g é n e ro ,  a s i  como l a  f a m i l i a  en su c o n ju n to  p r é s e n t a  una  g ran
— 12G —
s i m i l i tu d  con l o s  H a la o a r id o s ,  l o  que ha dado l u g a r  a  que uno de l o s  s i n o -  
nimos de e s t a  e s p e c i e  s e a  H y d ro v o lz ia  h a l a c a r o l d e s , B a r r  (1972) en su  t r a — 
b a jo  s o b re  e l  Complejo E y ac u lad o r  de l a s  h i d r a c n e l a s ,  e n c u e n t r a  u n a  homo- 
l o g i a  e s t r u c t u r a l  en to d o s  l o s  g é n e ro s  e s tu d ia d o s  s a lv o  en H y d ro v o lz ia . 
Motas ( 1 9 7 2 ) ,  p o r  o t r o  l a d o ,  ha l l e v a d o  e s t a  s i m i l i tu d  h a s t a  e l  ex trem e  de 
p ro p o n e r  un nuevo nombre f a m i l i a r  y g e n é r i c o ,  que d en o te  p r e c i s a m e n te  e s t a  
r e l a c i o n  ( P o ly x o h a l a c a r u s ) . A1 e s t a r  en c o n t r a  de l a s  r é g l a s  de Horaenclatu 
r a  Z o o lo g ic a ,  su  denom inacion  ha e n t r a d o  au to m a ticam en te  en s in o n im ia .
D i s t r i b u c i ô n
Sn l a  P e n in s u la  I b ê r i c a  ( P . I . )  se  ha e n c o n tra d o  s o lo  en Granada y 
P a l e n c i a ,  aunque es  de e s p e r a r  que e s t é  am pliam ente  d i s t r i b n i i d a  p o r  to d a  
e l l a .
En Europa ha s id o  e n c o n t r a d a  en :  S u e c ia ,  I s l a s  F a r o e s ,  A lem an ia , I n ­
g l a t e r r a ,  F r a n c i a ,  S u iz a ,  A u s t r i a ,  I t a l i a ,  Rumania y Y u g o s la v ia .





L a m .I .-  H ydrovo lz ia  o la co p h o r a , g
A ) P alpo.
B. ) S u p e r f i c ie  d o r s a l .
C ) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
S u b f a m i l i a s A c h e r o n t a c a r in a e  C ook , 1 9 ^ 7
G én ero s A o h e r o n ta c a r u s  V i e t s ,  1 9 3 2
Hay s e i s  e s p e c i e s  d e s c r i t a s  d e  e s t e  g e n e r o  en  to d o  e l  m undo, q u e  s e  
i n c l u y e n  e n  d o s  s u b g é n e r o s ,  C in c o  d e  e l l a s  ( s u b g .  % A o h e r o n t a c a r u s ) h an  s ^  
do e n c o n t r a d a s  en  E u ro p a  y  l a  o t r a  ( s u b g .  : A c h e r o n t a c a r o p s i s )  e n  l a s  I s — 
l a s  C a n a r ie s .
A o h e r o n ta c a r u s
L am in a  I I ,  Mapa 2 .
N in f a
C uerpo a p la n a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e .  En su  s u p e r f i c i e  d o r s a l  l l e v a  
d o s  g r a n d e s  p l a ç a s  c e n t r a l e s ,  s e m e j a n t e s  a  l a s  d e  H y d r o v o lz ia  f la n q u e a d a s  
p o r  c i n c o  p a r e s  d e  p l a ç a s  mas p e q u e n a s ,  p r o v i s t a s  t o d a s  e l l a s  d e  u n a  s e d a ,  
y  c o n  u n a  l i g e r a  i n d i c a c i ô n  d e  t a b i c a c i ô n  en  l o s  d o s  û l t i m o s  p a r e s  ( F i g . c ) .
L o n g itu d  d e l  c u e r p o ;  3 6 0  pm ; a n c h u r a ;  33Ô pm. L o n g itu d  d e  l a  p l a ç a  
a n t e r i o r  d e l  d o r s o ;  103 pm; a n c h u r a ;  262 pm .
En s u  c a r a  v e n t r a l  p r é s e n t a  t r è s  g r u p o s  d e  c o x a s .  Un p r im e r  g r u p o  
fo rm a d o  p o r  l o s  d o s  p a r e s  a n t e r i o r e s  f u s i o n a d o s  l a t e r a l  y  m e d ia lm e n te  y  
d e  b o r d e s  p o s t e r i o r e s  r e d o n d e a d o s ,  y  d o s  g r u p o s  fo r m a d o s  p o r  l a s  c o x a s  3 y  
4  f u s i o n a d a s  l a t e r a l  p e r o  n o  m e d ia lm e n t e .  E l b o r d e  m e d ia l  d e  e s t o s  d o s  u l ­
t im e s  g r u p o s  e s  r e c t i l f n e o .  E n t r e  e l l o s  s e  e n c u e n t r a  l a  p l a ç a  d e l  p o r o  
e x c r e t o r ,  o t r a  p l a ç a  p o s t e r i o r  a la r g a d a  y  f la n q u e a n d o  a  e s t e  g r u p o ,  t r è s  
p a r e s  d e  p l a ç a s  mas p e q u e n a s .  Como e s  t f p i c o  e n  n i n f a s  d e  e s t e  g é n e r o ,  l a  
s u p e r f i c i e  v e n t r a l  c a r e c e  d e  a r e a  g e n i t a l  ( F i g .  d ) .
E l p a lp o  p r é s e n t a  u n  P - I  muy p e q u e h o  s i n  s e d a  a s o c i a d a ,  t e n i e n d o  d o s  
s e d a s ,  u n a  f i n a  y  l a r g a  y  l a  o t r a  c o r t a  en  l a  p a r t e  d i s t a l  d o r s a l  d e  P - I I I .
Una s e d a  f i n a  y  o t r a  o o r t a  y  g r u e s a  e n  l a  p a r t e  d i s t a l  d e  P - I V ,  En e s t e  - 
m ism o s e g m e n to ,  y  en  p o s i c i ô n  l a t e r a l ,  t i e n e  u n a  s e d a  c o r t a  y  g r u e s a ,  y  
v e n t r a l m e n t e ,  u n a  s e d a  l a r g a  ( F i g .  a ) .
L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  c u a t r o  û l t i m o s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp o :  P—I I :
88 pm; P - I I I i  38pm; P -I V :  78 pm; P -I V :  1 4  pm . E l  c a p i t u l e  l l e v a  d o s  s e d a s  
c o r t a s  y  g r u e s a s  en  s u  p a r t e  a n t e r i o r ,  t a l  y  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  b ) .  Lon  
g i t u d  d e l  c a p l t u l o :  146  pm. N in g u n a  d e  l a s  p a t a s  l l e v a  s e d a s  n a d a d o r a s .  E l  
c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  d i s t a  2 1 7  pm. e n t r e  s i .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  û l t i m o s  
s e g m e n te s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a :  I —L—3 : 116 pm; I - L - 4 :  64 pm ;
I —L—3 :  74  pm ; I —L—6 :  78 pm. IV—L—3 : 62  pm ; IV—L—4 :  7 0  pm; IV—L—3 1 8 2  pm ; 
IV -L —6 :  90  pm .
E s t a c i ô n
1 n i n f a ,  nO 1 ( 8- 2- 78 ) .
B io t o n o
E l b i o t o p o  d e  e s t e  t a x o n ,  e s  u n a  s u r g e n c i a  t e m p o r a l  muy i r r e g u l a r ,  
q u e e s t a  s e c a  a n t e s  d e  m ayo, l o  q u e  p u e d e  e x p l i c a r ,  e n  p a r t e ,  e l  f r a c a s o  
d e  o t r o s  m u e s t r e o s  a  f i n  d e  c o n s e g u i r  e j e m p la r e s  a d u l t o s .  L o s p a r a m è t r e s  
a m b ie n t a l e s  m e d id o s  en  e l  m em ento d e l  m u e s tr e o  s o n  como s i g u e :
T a i r e :  1 0 ,2 * 0  
T a g u a : 6 ,3 * 0
pH : 7
D i s c u s i ô n
H a s ta  l a  f e c h a  h an  s i d o  d e s c r i t a s  l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  d e  e s t e  
g é n e r o *
A c h e r o n t a c a r u s  ( a ,  s t r . )  h a l a c a r o l d e s  V i e t s ,  1 9 3 2
A o h e r o n ta c a r u s  ( s .  s t r . ) f o n t i c o l u s  V i e t s ,  1 9 3 4
A c h e r o n t a c a r u s  ( s .  s t r . )  r u t i l a n s  E . A n g e l i e r ,  1951
A c h e r o n t a c a r u s  ( s .  s t r . )  v i e t s i  E . A n g e l i e r ,  1951
A c h e r o n t a c a r u s  ( s .  s t r . )  b i o o r n i s  C ook , 1 9 7 4
A c h e r o n t a c a r u s  ( A c h e r o n t a c a r o p s i s ) o e d r o  L u n d b la d , 1962 b
En e l  mapa n* 2 s e  i n d i c a  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  e s p e ­
c i e s ,  e x c e p t e  l a  u l t i m a  q u e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  e n  l a s  I s l a s  C a n a r ia s  ( Corne­
r a ) .  SÔI0 A . b i o o r n i s  h a  s i d o  d e s c r i t a  d e  l a  P e n i n s u l a  I b ê r i c a  (L u g o )  a
p a r t i r  d e  l o s  a d u l t e s ,  j  a  p e s a r  d e  c i e r t a  s i m i l i t u d ,  c o n s id é r â m e s  a r r i e s —
g a d o  u n a  a b s o l u t a  i d e n t i f i c a c i ô n .  D e l r e s t o  d e  l a s  e s p e c i e s ,  A . f o n t i c o l u s  
e s t a  d e s c r i t a  a  p a r t i r  d e  u n a  n i n f a ; d e  h a l a c a r o l d e s  s e  c o n o c e n  l o s  d o s  
a d u l t e s  j  l a  n i n f a ,  y  ta m b ié n  s e  c o n o c e  l a  n i n f a  d e  A . r u t i l a n s  y  A . o e d r o . 
E u e s t r o  e j e m p la r  s e  d i f e r e n c i a  c la r a m e n t e  d e  t o d a s  é s t a s  e s p e c i e s  c o n  n in ­
f a  d e s c r i t a .
En e l  m a t e r i a l  p r o c é d a n t e  d e  Y u g o s la v ia  ( V i e t s ,  1 9 3 4 )  h a b la  ta m b ié n  
u n a  l a r v a  d e  e s t e  g é n e r o .  Cook ( 1974) h a  s e n a l a d o ,  b a s a n d o s e  p r e c i s a m e n t e  
( y  e n  e l  c a s o  d e  q u e  l a r v a  y  n i n f a  s e a n  c o e s p e c l f i c a s )  en  e l  g r a n  tam an o  
d e  l a  l a r v a  c o n  r e l a c i o n  a  l a  n i n f a ,  q u e  e n  e s t e  g é n e r o  p u e d e  h a b e r s e  s u p r ^  
m id o  l a  f a s e  p a r a s i t a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  e s t a d o  l a r v a l ,  l o  q u e  y a  h a  o cu — 
r r i d o  en  o t r a s  e s p e c i e s  d e  h i d r a c n e l a s  ( v e r  I n t r o d u c c i ô n ) .  E s t e  I m p l i c a r i a  
u n a  p e r m a n e n c ia  en  e l  m e d io , q u e  p a r a  l a  e s t a c i ô n  d e  m u e s tr e o  d e  q u e  s e  
t r a t a ,  s e  d a r i a  i n t e r s t i c i a l m e n t e ,  l o  q u e e x p l i c a r i a  en  p a r t e  e l  f r a c a s o  
d e  n u e s t r o s  m u e s t r e o s  s u c e s i v o s .  E s t e  q u ed a  r e f o r z a d o ,  s i  c o n s id e r a m o s  q u e  
t o d a s  l a s  e s p e c i e s  d e s c r i t a s ,  s a l v o  A . c e d r o  h an  s i d o  o b t e n i d a s  d e  e s e  me­
d i o .
%Mapa n2 2
D is t r ib u c iô n  d e l  género Acherontacarus en Duropa.
•  A. b i c o m i s  (1)
XA. f o n t i c o l u s  (5 
□A. h a la c a r o ld e s  
OA. r u t i l a n s  (13)  
XA. v i e t s i  (13)
— B —
-D -
L a m .I I . -  A oh erontacaru s, n in f a .
a ) Palpo y c a p i t u lo .
B) C a p itu lo ,  s u p e r f i c i e  v e n t r a l .  
G) S u p e r f i c ie  d o r s a l .
D) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
S u p e r f a m i l ia I  HTDHACHNOIDEA L e a c h , I 815
F a m il ia *  HTDRACHNILAE L e a c h , I 815
G en ero*  H yd rach n a  M u l l e r ,  1 7 7 6
E s t e  e s  e l  u n i c c  g e n e r o  d e  l a  f a m i l i a ,  q u e  c u e n t a  c o n  n u m e r o sa s  e s p ^  
c i e s .  En E u ro p a  h a y  4 6  t a z o n e s  e s p e c i f i c o s  7  s u b e s p e c l f i c o s  r e c o n o c i d o s ,  
h a b ie n d o  s i d o  s e n a l a d c s  1 0  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b ê r i c a .  En e s t e  g e n e r o ,  como 
e n  v a r i e s  o t r o s  d e  l a s  h i d r a c n e l a s  s e  d a  l a  s i t u a c i o n  p a r a d o j i c a  d e  p r e s e ^  
t a r s e  v a r i a s  s u b e s p e c i e s  d e  u n a  m ism a e s p e c i e  en  l a  m ism a z o n a  g e o g r a f i c a ,  
s i n  q u e  a l  p a r e c e r  h a y a  u n a  d i s y u n c i o n  e c o l o g i o a .  E s t e  p r o b le m a  s e r a  t r a t a  
d o  e n  d e t a l l e  e n  e l  g e n e r o  A t r a c t i d e s .
B y d ra ch n a  ( H y d ra ch n a ) s k o r ik o w i  P i e r s i g ,  I 9OO 
L am in a  I I I ,  Mapa 3
Hembra
C u erp o  g l o b u l a r ,  mas l a r g o  q u e  a n c h o .  L o n g itu d  a p r o z im a d a  d e l  c u e r p o *  
3 mm; a n c h u r a *  2 ,3  mm. D o r so  d e  f i n o  in t e g u m e n t o  p a p i l l o s e  en  c u y a  p o r c io n  
a n t e r i o r  s e  e n c u e n t r a  u n a  p l a ç a  e s c l e r o t i z a d a ,  q u e  no e n g lo b a  a  l o s  o j o s  
l a t é r a l e s  ( P i g .  o ) .  O jo s  l a t é r a l e s  en  c a p s u l a s .  En l a  p a r t e  c e n t r a l  a n t e ­
r i o r  d e  l a  p l a ç a  h a y  un  o j o  m é d ia n e . L o n g itu d  d e  l a  p l a ç a  d o r s a l *  931 pm; 
a n ch u ra *  9 9 8  ;im.
En l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  e s t â n  l a s  c o z a s  fo rm a n d o  
c u a t r o  g r u p o s  d e f i n i d o s ,  au n q u e to c a n d o  u n o s  c o n  o t r o s  l a t e r a l m e n t e .  E l  
p a r  c o z a l  fo r m a d o  p o r  l a  u n io n  d e  l a s  c o z a s  t e r c e r a  y  c u a r t a  e s  mucho mas 
g r a n d e  q u e  e l  o t r o ,  y  e n t r e  s u s  b o r d e s  m e d io s  s e  s i t u a  e l  a r e a  g e n i t a l ,  
q u e  e n  e l  c a s o  q u e  n o s  o c u p a  ( ç )  t e r m in a  en  u n  o v i p o s i t o r  ( P i g .  a ) .  La  
l o n g i t u d  e n t r e  e l  e z tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  o o z a  y  e l  e z t r e m o  p o s t e —
r i o r  d e  l a  o u a r t a  e s  d e s  1 . 2 3 0  p m , E l  a r e a  g e n i t a l  t i e n e  u n a  a n o h u r a  m ax i­
ma d e s  385 p m ,
E l p a lp o  t i e n e  u n  P—I  muy v o lu m in o s o ,  u n  P - I I I  b a s t a n t e  a la r g a d o  y  
u n  P—1 7  o o r t o  y  q u e la d o .  A ig u  n a s  s e d a s  c o r t a s  y  f ü e r t e s  e n  P - I  y  P - I I .
P - I I I  y  P -I V  c o n  a lg u n a s  s e d a s  f i n a s  e n  p o s i c i ô n  d o r s a l  y  v e n t r a l  ( P i g .  b .) .  
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o s  P - I s  22 3  pm; P - H i  360  pm;
P—I I I *  398 pm; P -IV *  130  pm; P -V : 6 0  pm . Q n e l l c e r o  u m iseg m en ta d o  y  en  
fo rm a  d e  e s t i l e t e  ( P i g .  d ) .  L o n g itu d  d e l  q u e l£ c e r o *  1 .4 6 2  pm. E l  c a p l t u l o  
t i e n e  u n  r e s t r o  l a r g o ,  c u r v e  y  p u n t ia g u d o .  L o n g itu d  d e l  c a p l t u l o *  I . I 83  pm.
L a s s e d a s  n a d a d o r a s  e s t â n  p r é s e n t e s  en  e l  s e g u n d o , t e r c e r  y  c u a r t o  
p a r  d e  p a t a s .  La l o n g i t u d  d e  l o s  s e g m e n to s  d o r s ^ e s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  
p a t a  s o n  com o s ig u e *  I —L - 1 * 1 2 0  pm; I-L -2%  315  pm; I-L -3%  218 pm;
I —II—4* 278 pm; I —L—3 * 3 4 5  pm ; I —L—6 * 26 2  pm . 1 7 —2—1 % 368  pm; 1 7 —L—2* 4 2 0  pm; 
17—Im"3* 375 pm; 1 7 —L—4 * 728 pm ; 1 7 —L—3 s 698 pm; 1 7 —L—6 % 37 3  pm.
M acho
E l  m acho p r é s e n t a  c a r a c t e r l s t i c a s  s i m i l a r e s  a  l a  h em b ra , t a n t o  en  
su  p a r t e  d o r s a l  como en  l a  v e n t r a l .  E l  d im o r f is m o  s e x u a l  e s t a  p r e s e n t s  en  
l a  c o n fo r m a c iô n  d e l  a r e a  g e n i t a l .  E s m as a c o r a z o n a d c  en  e l  m acho q u e  en  
l a  h em b ra .
E s t a c i ô n
1 Ç , n« 71 ( 24- 5- 79 ) .
B io t o p o
E l g é n e r o  H yd rach n a  e s  t l p i c o  d e  a g u a s  e s t a n c a d a s ,  a u n q u e  ta m b ié n  
s e  e n c u e n t r a  en  r l o s  l e n t e s  (C o o k , 1 9 7 4 ) .  E l  u n i c o  e j e m p la r  c o g id o  p o r
n o s o t r o s ,  p r o v i e n e  d e  u n  c o n j u n t o  d e  c h a r c a s  t e m p o r a le s ,  q u e en  e l  m om ento  
d e  m u e s tr e o  p r e s e n t a b a n  l o s  s i g u i e n t e s  p a r a m è tr e s  a m b ie n t a l e s ;
T a i r e *  1 8 * 0  
T a g u a *  2 2 * 0  
pH* 7 , 4  
A l c a l i n i d a d i  1 ,9  m Eql"1  
D u reza *  4 ,3 * d
H a b la  u n  p o c o  d e  r a n u n c u lu s .
D i s c u s i ô n
V i e t s  ( 1930 ) h a  d e s c r i t o  l a  s u b e s p e c i e  I n t e g r a  d e  Z a r a g o z a  y  h a  s i d o  
e n c o n t r a d a  p o r s t e r i o r m e n t e  e n  C a s t e l l ô n  ( l u n d b l a d ,  1 9 5 6 ) ,  y  e n  D on an a  
(M a r a z a n o f ,  I 9 6 7 )*  l a  d i f e r e n c i a  m o r f o l ô g i c a  m as a c u s a d a  e n t r e  am bos taxo^  
n é s ,  e s  l a  a u s e n c i a  d e  b i f u r c a c i ô n  p o s t e r i o r  en  l a  p l a ç a  d o r s a l  d e  l a  su b — 
e s p e c i e  i n t e g r a .  Dado e l  c a r a c t e r  s im p â t r io o  d e  am bas s u b e s p e c i e s ,  y  q u e  
n o  h a y  d i f e r e n c i a s  e n  l o s  b i o t o p o s  q u e  h a b i t a n ,  e s  p o s i b l e  q u e  s e  t r a t e  
d e  d o s  e s p e c i e s  d i f e r e n t e s .  P a r a  s o l u c i o n a r  e s t e  p r o b le m a  c r e e m o s  q u e  ha— 
b r l a  q u e  a c u d i r  a  c a r a c t è r e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  m o r f o lo g la  e x t e r n a .  E x i s t e  
a s im is m o  c t r a  s u b e s p e c i e  d e s c r i t a  p o r  S z a la y  d e  H u n g r ia  ( S z a l a y ,  1 9 5 3 ) .
D i s t r i b u c i ô n
H a s ta  l a  f e c h a ,  s u  û n i c a  l o c a l i d a d  p a r a  l a  P . I .  e s  S e g o v i a .
T ie n e  u n a  a m p lia  d i s t r i b u c i ô n  en  E u r o p a , s i e n d o  d u d o sa  u n a  c i t a  en  
A s ia  ( V i e t s ,  1 9 5 6 ) .
C ï
drcchna skorikow i





L a m ,I I I . -  Hydrachna sk o r ik o w i, ÿ
a ) S u p e r f i c ie  v e n t r a l ,
B) P alpo ,
G) P la ça  d o r s a l ,
D) Q u e llc e r o ,
S u p e r f a m i l ia }  EYLAOIDEA L e a c h ,  1 8 1 5
F a m i l i a l  LIMHOCHARIDAE G ru h e, 1 8 5 9
S u b f a m i l ia :  L im n o c h a r in a e  G ru b e , 1 8 5 9
G en ero I  L im n o c h a r e s  L a t r e i l l e ,  1 7 9 6
E s t e  g e n e r o  e s t a  s u b d i v i d i d o  e n  d o s  e n  b a s e  a  l a  a u s e n o i a ,  L im n o o h g  
r e s  6 p r e s e n c i a  C y d o th r ix  d e  p e l o s  6 s e d a s  n a d a d o r a s  en  l a s  p a t a s .  Sn  
E u rop a  h a y  u n a  s o l a  e s p e c i e ,  q u e  p e r t e n e o e  a l  p r im e r  s u b g e n e r o ,  y  q u e  s e  
e x t i e n d e  h a s t a  N o r t e a m é r io a .
L im n o c h a r e s  ( L im n o c h a r e s ) a q u a t i o a  ( L in n a e u s ,  1 7 5 8 )  
L am in a  I V , Mapa 4
Hembra
C uerpo g l o b u l a r  a l a r g a d o .  La l o n g i t u d  d e l  c u e r p o ,  in c lu y e n d o  e l  c a p ^  
t u l o  e s  d e  2 , 5  mm a p r o x im a d a m e n te , y  d e  1 , 5  mm d e  a n c h u r a . E l te g u m e n to  
e s  f i n o  y  p a p i l l o s o ,  y  en  s u  s u p e r f i c i e  d o r s a l ,  h a o ia  l a  p a r t e  a n t e r i o r ,  
t i e n e  u n a  p l a ç a  en  fo rm a  d e  c r u z ,  mas l a r g a  q u e  a n c h a ,  a  l a  q u e  e s t a n  a s o — 
c i a d o s  l o s  o j o s  ( F i g .  a ) .  La l o n g i t u d  d e  l a  p l a ç a  o c u l a r  e s  d e :  3 4 5  pm y  
u n a  a n c h u r a  m axim a d e s  165 pm.
V e n tr a lm e n te  t i e n e  l a s  c o x a s  form a n d o  c u a t r o  g r u p o s ,  a m p lia m e n te  s e — 
p a r a d o s  u n o s  d e  o t r o s ,  y  c o n  u n a  fo rm a  c a r a o t e r i s t i c a  ( F i g .  c  y  d ) .  L o n g i— 
tu d  d e  l a  d i a g o n a l  e x t e m a / i n t e r n a  d e l  p r im e r  g r u p o  c o x a l t  4 7 2  pm. L o n g i­
tu d  d e  l a  d i a g o n a l  e x t e m a / i n t e r n a  d e l  s e g u n d o  g r u p o  c o x a l i  6 2 2  pm. E l  
a r e a  g e n i t a l  s e  s i t u a  e n t r e  e l  s e g u n d o  p a r  d e  g r u p o s  c o x a l e s  c o n  n u m e r o sa s  
y  e s p a r c i d o s  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s ,  q u e s o n  e n t a l l a d c s .
L o s  p a lp o s  s e  u n e n  a  u n  c a p l t u l o  v o lu m in o s o  ( F i g .  b ) .  L o s  s e g m e n to s  
P - I I ,  P—I I I  y  P -I V  l l e v a n  v a r i a s  s e d a s  f i n a s  y  l a r g a s  i n s e r t a s  en  s u s  su —
-  -
p e r f i d e s  v e n t r a l  7  d o r s a l .  La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o
e s  com o s ig u e »  P - I »  12  pm ; P - I I »  68 pm; P - H I »  4 4  pm; P - I 7 »  56 pm; P-V*
22 pm. C a p l t u lo  c o n  u n  r o s t r o  c i l l n d r i c o  q u e  t e r m in a  en  u n a  a b e r t u r a  c i r ­
c u l a r .  L o n g itu d  d e l  c a p l t u l o »  278  pm.
N in g u n a  d e  l a s  p a t a s  l l e v a  s e d a s  n a d a d o r a s .  L o n g itu d  t o t a l  d e  l a  p r ^  
m era p a ta *  789 pm. L o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  c u a r t a  p a ta »  
I V - l e g - 1  * 1 1 2  pm; I V - l e g - 2 »  1 4 2  pm; I V - l e g - 3 * 1 9 5  pm; I V - l e g - 4 *  2 2 5  pm;
I V - l e g - 5 *  315 pm; I V - l e g - 6 »  255  pm .
M acho
Como en  e l  c a s o  d e  H y d r a c h n a . e l  m achc s e  a s e m e ja  m ucho a  l a  h em b ra , 
m a r c a n d o se  e l  d im o r f is m o  s e x u a l  en  e l  a r e a  g e n i t a l .
En e l  m acho e l  g o n o p o r o  e s t é  r o d e a d o  p o r  n u m e r o sa s  s e t a s ,  t e n ie n d o  
l a  hem bra u n  num éro m e n o r .
E s t a c i ô n
1 n« 4 9  ( 5 - 6 - 7 8 )
B io t o p o
E s t a  e s p e c i e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  en  u n a  c h a r c a  t e m p o r a l  d o n d e  e x i s t l a n  
a b u n d a n te s  c r e c i m i e n t o s  d e  l e n t e j a s  d e  a g u a  7  j u n c o s ,  l o  q u e  d i f i c u l t o  e l  
m u e s t r e o .
W a lte r  ( 1 9 2 2 )  l a  s e n a l a  e n  l o s  A lp e s  h a s t a  l o s  1 .8 0 0  m. d e  a l t i t u d .  
M otas ( 1928 ) ,  da u n  r a n g o  c o m p r e n d id o  e n t r e  l e s  1 .0 0 0  m. y  1 .2 0 0  m.
L u n d b la d  ( 1968 ) i n d i c a  h a b e r la  e n c o n tr a d o  d e s d e  p r a c t i c a m e n t e  e l  n i v e l  d e l  
mar h a s t a  l o s  700 m. d e  a l t i t u d .
— 134 -
I* CmifÛTECA
E s u n a  e s p e c i e  c a r a o t e r i s t i c a  d e  a g u a  e s t a n c a d a s ,  t a n t o  t e m p o r a le s  
com o p e r m a n e n te s *
D i s c u s i ô n
A l s e r  l a  d e s c r i p c i ô n  d e  L in n a e u s  muy s u m a r ia ,  a lg u n o s  a u t o r e s ,  p e r o  
e s p e c i a l m e n t e  L u n d b la d , h a n  p r e f e r i d o  l l a m a r l a  L im n o c h a r e s  h o l o s e r i o e u s  
( d e  G e e r , 1 7 7 8 )»  l o  q u e  e s t a  en  c o n t r a  d e  l a s  R e g la s  d e  N o m e n c la tu r e  Z oolo^  
g l c a  y  l a  t r a d i c i ô n  e n t r e  l o s  h i d r a c n ô l o g o s .
D i s t r i b u c i ô n
E s t e  t a z ô n  h a  s i d o  e n c o n t r a d o  p r e v ia m e n t e  en  P o r t u g a l  (L u n d b la d ,  1 9 5 6 )»  
y  n  a l r i l .
E s t a  a m p lia m e n te  d i s t r i b u i d o  e n  E u r o p a , a l c a n z a n d o ,  S i b e r i a ,  J a p ô n ,  
N o r t e a m é r io a  y  C anada*
k
Mapa n.2 4 
Limnochares aqua-  
t i c a
# C ita  ori:?ina]
Lam. I V .-  Liîmiiochares a c u a t i c a , J
A) P laça  o c u la r ,
B) C a p itu le  con p a lp o ,
C) Grupo c o x a l  a n t e r io r .
D) Grupo c o x a l  p o s t e r i o r .
— 136 —
F a m il ia »  EYLAIDAE L e a c h , 1 8 1 3
G flnero» E y l a i a  L a t r e i l l e ,  179^
E s t e  g é n e r o  com o s e n a l a  C ook ( 1 9 7 4 )  y  h a  e s t u d i a d o  e n  d e t a l l e  
K u rt 0 .  V i e t s  (1 9 4 9 #  1 9 5 0  a ,  1 9 5 0  b )  e s t a  muy b i e n  d e f i n i d o ,  p e r o  l a s  
e s p e c i e s  s o n  a l t a m e n t e  v a r i a b l e s  e n  l o  q u e  a  m o r f o l o g l a  a d u l t a  s e  r e f i e — 
r e ,  l o  q u e  h a c e  a  v e c e s  muy d i f i c i l  l a  i d e n t i f i c a c i ô n .  P o r  c o n t r a ,  e l  e s — 
ta d o  d e  l a r v a  e s  m enos v a r i a b l e ,  o f r e c i e n d o  b u e n a s  c a r a c t e r l s t i c a s  p a r a  
s e p a r a r  e s p e c i e s .  S in  em b a rg o , e s t o  e s  un  p e q u e n o  c o n s u e l o ,  a l  c o n s i d e r a r  
q u e  l a  ta z o n o m ia  d e l  g r u p o  e s t a  b a s a d a  en  e l  e s t a d o  a d u l t o «
E y l a i s  h a m a ta  K b e n ik e , 1 8 9 7  
L a m in a s V , V I , Mapa 3
Hembra
A c a r o  g l o b u l a r  d e  tam ano v a r i a b l e  a lc a n z a n d o  l o s  3 mm. La hem bra  
q u e  s e  d e s c r i b e  a  c o n t i n u a c i ô n  e s  i n t e r m e d i a ,  c o n  u n a  l o n g i t u d  t o t a l  d e  
u n o s  3 mm y  u n a  a n c h u r a  d e  2 ,3  mm a p r o x im a d a m e n te . I n te g u m e n to  b la n d o  
y  r a y a d o .  D o r s a lm e n te  y  h a c i a  l a  p a r t e  a n t e r i o r  p r é s e n t a  u n a  p l a ç a  q u e  
e s t a b l e c e  u n  p u e n t e  e n t r e  l o s  o j o s  e n c a p s u la d o s .  E s t e  p u e n t e  e s  r e l a t i v a — 
m en te  l a r g o  (L am . V , F i g .  a ) .  D i s t a n c i a  i n t e r o c u l a r ,  in c lu y e n d o  o j o s *
555 e x c lu y e n d o  o j o s *  262 p m ,
V e n t r a lm e n t e  l l e v a  l a s  c o x a s  d i s p u e s t a s  en  c u a t r o  g r u p o s .  La t e r c e — 
r a  y  c u a r t a  c o x a  e s t a i s e p a r a d a s  e n t r e  s i ,  e x c e p t o  e n  e l  e x tr e m e  m e d io  i o -  
t e m o  (L am . V , F i g .  c ) .  Campo g e n i t a l  c o n  n u m e r o sa s  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s ,  
d e  p e q u e n o  tam an o y  d i s p e r s a s  en  e l  in t e g u m e n t o .
P a lp o  c o n  un  m o te a d o  c a r a c t e r ! s t i c o  y  c o n  v a r i a s  s e d a s  en  c a d a  s e g -
IJ ( —
m e n to , t a l  com o s e  i l u s t r a  (L a m .V I ,F ig #  a ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g ­
m e n to s  d e l  p a lp o t  P - I *  17 4  pm; P—I I *  177  pm; P - I I I *  279  pm; P -IV *  4 1 2  pm ; 
P -7 *  1 8 8  pm. C a p l t u lo  c o n  u n a  b o c a  c i r c u l a r  com o s e  i l u s t r a  (L am . 7 1 ,
F i g .  b ) .  La l o n g i t u d  t o t a l  d e l  c a p l t u l o  e s  d e  8 8 2  pm. L o s  t r e s  p r im e r o s  
p a r e s  d e  p a t a s ,  c o n  a b u n d a n te s  s e d a s  n a d a d o r a s ,  e s t a n  a u s e n t e s  en  e l  cu ­
a r t o  p a r .  L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a ta *  
I - L - 1 * 165 pm; I - L - 2 *  285  pm; I - L - 3 *  368  pm; I - L - 4 *  4 0 5  pm; I - L - 5 *  5 0 2  pm ; 
I - L - 6 *  368 pm . 1 7 —L -1 * 218 pm; 1 7 —L -2 *  4 4 2  pm; I 7 - L - 3 *  5 8 5  pm; I 7 - L - 4 *
615 pm; 1 7 —L -5 *  698 pm; 1 7 —L -6 *  5 4 0  pm .
M acho
De tam an o  m enor q u e  l a  h em b ra , n o  s u e l e  s o b r e p a s a r  l o s  3 mm. P a r a
l a  d e s c r i p c i ô n  hem os e l e g i d o  u n  i n d i v i d u o  i n t e r m e d i o  d e  u n o s  1 ,5  mm d e
l o n g i t u d  y  2 mm d e  a n c h u r a  a p r o x im a d a m e n te . E s t a  m o r f o lo g la  d e l  m acho e s  
s e m e j a n t e  a  l a  h em b ra , c a r e c i e n d o  d e  d im o r f is m o  q u e  v a y a  m as a l i a  d e l  
ta m a n o .
E l tam an o  d e  l a  p l a ç a  i n t e r o c u l a r  in c lu y e n d o  l o s  o j o s  e s  de* 4 2 0  nm 
y  s i n  e l l o s  de* 2 0 2  pm (L am . 7 ,  F i g .  b ) .
La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o  s o n  como s i g u e :
P - I *  143 pm; P - I I *  130  pm; P - I I I *  I 89 pm; P -IV *  121 pm; P -7 *  6 2  pm . E l  c a  
p i t u l o  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  g l o b a l  d e  532  pm.
La d i s p o s i c i ô n  d e  l a s  c o x a s  y  e l  a r e a  g e n i t a l  e s  s e m e j a n t e  a  l a  hen*
b r a .
L a s  p a t a s  l l e v a n  s e d a s  n a d a d o r a s  en  l o s  t r e s  p r im e r o s  p a r e s ,  c a r e — 
o ie n d o  d e  e l l a s  e l  u l t i m o .  La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r i ­
m era  y  c u a r t a  p a t a  s o n  como s ig u e *  I - L - 1 * 90  pm; I - L —2* I 88 pm ; I —L-3%
240  pm; I - L - 4 »  285 pm; I - L - 5  » 3 4 5  pm; I - L -6  » 308 pm . IV—L-1  » 158 pm; 
IV—L -2 » 300 pm; I V -L -3 »  3 9 0  pm; IV—L -4 *  4 3 5  pm; IV—L - 5 » 5 3 2  pm; 
I V - L -6 » 472  pm.
E s t a c i o n e s
3 J ,  1 (3*, n« 46 ( 2 6 - 4 - 7 9 ) »  4 n« 66 ( 2 6 - 4 - 7 9 ) ;  13  g ,  2 (f, n« 68
( 2 0 - 4 - 7 9 ) ;  6 g ,  n« 68 ( 2 6 - 4 - 7 9 ) ;  4  g ,  2 0% n» 69 ( 2 6 - 4 - 7 9 ) ;  1 Ç , n« 71 
( 2 4 - 5 - 7 9 ) .
B io t o p o
En t o d o s  l o s  c a s o s ,  l a s ^ c h a r c a s  d on d e  s e  h a  e n c o n t r a d o  e s t a  e s p e c i e  
s o n  d e  e a r a c t e r  t e m p o r a l ,  e n c o n t r a n d o s e  e n t r e  8 6 0  m. 7  760  m. d e  a l t i t u d .  
L u n d b la d  ( 1968 ) en  s u  t r a b a j o  t a n  c i t a d o ,  s e n a l a  a l t i t u d e s  d e s d e ,  c e r c a — 
n a s  a l  n i v e l  d e l  m a r , h a s t a  2 . 4 5 0  m. en  l o s  A lp e s  7  4 * 3 4 0  m. e n  e l  T i b e t .
L o s  p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  en  e l  m om ento d e  m u e s t r e o ,  p r e — 
s e n t a b a n  e l  s i g u i e n t e  r a n g o  d e  v a l o r e s  ( n =  5 )
T a i r e s 7flC -  18«C ; X -  11 , 80c ; s = 4,5
T agu a» lOfiC -  22«C ; X » 14 , 80c ; s = 4 ,7
pHi 6,5 -  9 ,2  ; X -  7,9 ; s = 1 , 0
A l c a l i n i d a d s 0,3 mEql“*‘* -  1,9 m E q l-1 ; X — 0 ,8  mEql” ^ ; "S » 0 ,6
D u reza » 0,49d -  4,30d ; X -  i , 9 « d  ; s = 1,6
D i s c u s i ô n
La v a r i a b i l i d a d  en  e s t a  e s p e c i e  a f e c t a  fu n d a m e n ta lm e n te  a  l a  l o n g i ­
t u d  7  a n c h u r a  d e l  p u e n t e  i n t e r o c u l a r  q u e  e s ,  p o r  o t r o  l a d o ,  u n o  d e  l o s  
c a r a c t è r e s  m as im p o r t a n t e s  a  l a  h o r a  d e  i d e n t i f i c a r  e s p e c i e s  d e  E y l a i s »
L a d i s p o s i c i ô n  d e  l a s  m u e sc a s  i n t e r o c u l a r e s  e s  b a s t a n t e  c o n s t a n t e ,  l o
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q u e  u n id o  a  l a  fo r m a  d e l  c a p i t u l e  f a c i l i t a n  l a  i d e n t i f i c a c i o n *
D i s t r i b u c l o n
La d l s t r l b u c l ô n  e n  l a  P e n i n s u l a  I b é r l o a  d e  e s t e  t a x o n ,  q u e d a  r e f l e -  
j a d a  en  e l  m apa nO S
A m p lla m e n te  d l s t r l b u l d a  e n  t o d a  E u r o p a , s e  e x t l e n d e  p o r  C h in a , J a ­
p o n ,  T i b e t  y  n o r t e  d e  A f r i c a .
A U ;
Hapa ns 5 
E y la is  hamata
# C ita  o r ig i n a l
—0—
Lam.V.- E y la is  hamata,
a ) Puente in te r o c u la r »  g .
B) Puente in t e r o c u la r ,  oC
C) S u p e r f i c ie  v e n t r a l ,  g .
o oo O
0  =  0 * 0  O o  o
L am .V I.- E y la is  hamata, g,
A) F alpo.
B) G a p itu lo .
-  14^ -
E y l a i s  t a n t i l l a  K o e n ik e  1 8 5 7  
L am ina V I I ,  Mapa 6
Hembra
A ca ro  g l o b u l a r  d e  tam ano v a r i a b l e ,  c u y o  v a l o r  m azim o s e  s i t u a  a i r e — 
d e d o r  d e  l o s  2 mm. La hem bra q u e  s e  d e s c r i b e  a  o o n t in u a o io n  t i e n e  u n a  
l o n g i t u d  t o t a l  d e  2 mm y  u n a  a n c h u r a  d e  1 ,5  mm a p ro x im a d a m e n te *  I n t e g u -  
m e n to  f i n o  y  r a y a d o ,  oomo en  l a  e s p e c i e  p r e c e d e n t e .  Como e l l a ,  t i e n e  en  
l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l  y  h a c i a  l a  p a r t e  a n t e r i o r  u n a  p l a ç a  e s c l e r o t i z a d a  
q u e  e s t a b l e c e  u n  p u e n t e  e n t r e  l o s  o j o s ,  q u e  e s t â n  s o ld a d o s  a  e l l a .  E s t e  
p u e n t e  e s  m âs e s t r e c h o  q u e  e n  l a  e s p e c i e  a n t e r i o r  ( F i g .  b ) .  D i s t a n c i a  
i n t e r o c u l a r ,  i n c lu y e n d o  o j o s *  433 jam; e z c lu y e n d o  o j o s *  158 pm»
En l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  l a s  c o z a s  e s t â n  d i s p u e s t a s  fo r m a n d o  cu a — 
t r o  g r u p o s ,  c o n  u n a  c o n f o r m a c iô n  s e m e j a n t e  a l  c a s o  a n t e r i o r ,  o o n  l a  t e r c ^  
r a  y  c u a r t a  c o z a s  u n id a s  s o l o  p o r  e l  e z tr e m o  m e d io  i n t e r n o .  E l  a r e a  g e n i ­
t a l ,  s i t u a d o  e n t r e  l a s  c o z a s ,  t i e n e  n u m e r o so s  a c e t â b u l a s  g é n i t a l e s ,  p e q u ^  
n o s  y  d i s p e r s o s  p o r  e l  in t e g u m e n t o .
E l  p a lp e  p r é s e n t a  n u m e r o sa s  s e d a s  t a n t o  e n  e l  b o r d e  d o r s a l  como  
v e n t r a l  d e  l o s  c u a t r o  u l t i m e s  s e g m e n t e s  ( F i g .  a ) .  La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  
l o s  s e g m e n t e s  d e l  p a l p e  e s  com o s ig u e *  P - I t  98 pm ; P - H *  255  pm;
P - I I I *  262 pm; P -I V ;  4 2 0  pm ; P—V* 225  pm . E l c a p i t u l e  d e  b o c a  g r a n d e  c i r  
c u l a r  ( F i g .  c ) .
Como en  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  l o s  t r è s  p r im e r o s  p a r e s  d e  p a t a s  l l e v a n  
a b o n d a n te s  s e d a s  n a d a d o r a s ,  a u s e n t e s  en  e l  c u a r t o  p a r .  La l o n g i t u d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n te s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a  s o n  como s ig u e *  I - L —1 % 1 4 2  pm; 
I - L - 2 *  285 pm; I - L - 3 % 3 7 5  pm; I - L - 4 *  4 1 2  pm; I - L - 5 *  488 pm; I - L - 6 * 4 05 pm .
I V - L - 1 1 255 pm; I V - L - 2 :  4 4 2  pm; I V - L - 3 % 5 6 2  pm; I V -L -4 *  6 0 0  pm;
IV—L - 5 t  630  pm; IV—L -6 *  5 9 2  pm#
M acho
Le tam an o  m enor q u e  l a  hem bra# E n t r e  1 ,3  mm 7  1 , 7  mm ( B e s s e l i n g ,
1964).
Como e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  n o  e x i s t e  d im o r f is m o  s e x u a l ,  a p a r t e  d e l  
y a  m e n c io n a d o  d e l  ta m a n o , q u e  s e  r e f i e j a  en  l a  m o r f o lo g la  e x t e r n a #  En 
t o d a s  s u s  e s t r u c t u r a s ,  e l  m acho e s  s e m e j a n t e  a  l a  h em b ra .
E s t a c i o n e s
3 n« 72 ( 2 4 - 5 - 7 9 ) .
B io t o p o
L a c h a r c a  d o n d e  f u e  e n c o n t r a d a  e s t a  e s p e c i e ,  e s  d e  c a r a c t e r  tem po­
r a l ,  y  t e n i a  a b u n d a n te s  o r e c i m i e n t o s  d e  r a n u n c u lu s .
En e l  m em ento d e l  m u e s tr e o  s e  d e te r m in a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  param è­
t r e s  a m b ie n t a l e s t
T a i r e *  16«C  
T agu a*  2 1 @C
pH* 9 , 3
A l c a l i n i d a d t  1 ,8  m E q l" ^ ;
L u reza *  3 ,3 * d
L u n d b la d  ( 1968 ) s e n a l a  a l t i t u d e s  d e s d e  e l  n i v e l  d e  mar h a s t a  1 7 0  m« 
d e  a l t i t u d .
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E s t a  e s p e c i e  s e  e n c u e n t r a  t a n t o  e n  l a g o s y  c h a r c a s  t e m p o r a le s  oom o  
e n  a r r o y o s  (L u n d b la d  op* c i t . ) .
L i s o u s i o n
En e s t a  e s p e c i e ,  com o e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  l a s  d o s  c a r a c t e r i s t i o a s  
m as im p o r t a n t e s  p a r a  s u  d e t e r m i n a c i o n  s o n  l a  fo r m a  y  tam an o  d e  l a  p l a ç a  
i n t e r o c u l a r ,  a s i  com o l a  m o r f o l o g l a  d e l  c a p i t u l e .  E l  p u e n t e  i n t e r o c u l a r  
e s  e s t r e c h o ,  p e r o  e x i s t e  c i e r t a  v a r i a b i l i d a d ,  q u e  v a ,  d e  o j o s  c a s i  j u n t e s ,  
a  u n a  p e q u e n a  s e p a r a c i o n  com o l a  q u e  s e  i l u s t r a .  La fo r m a  d e l  c a p i t u l e ,  
p e r  o t r o  l a d c ,  e s  c a r a c t e r i s t i c a .
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa n @6 s e  s e n a l a n  l a s  p r o v i n c i a s  e s p a n o l a s  d o n d e  h a  s i d e  
e n c o n tr a d a *
A m p lia m e n te  r e p a r t i d a  en  E u r o p a , h a  s i d o  e n c o n t r a d a  ta m b ié n  e l  n o r ­
t e  d e  A f r i c a *
'apa n'^  o 
Ecriais t a n t i l l a
$ C ita  o r i g i n a l
Lain.VII.— Svlais tantilla. ^
a) Palpo.
b) Puente interocular
c) Capitule, visi(5n ventral
d) Capitule, visicSn lateral
S u p e r fa u n il ia *  HTLEYPHATOILEA P i e r s i g ,  I 896
P a m i l i a t  HYLRYPLAUTILAS P i e r a i g ,  I 896
S u b f a m l l ia s  H y d r y p h a n t in a e  P i e r a i g ,  I 896
G enero<  E y d r r p h a n te e  K o ch , I 8 4 I
B a jo  e l  s i s t e m a  d e  C ook ( 1 9 7 4 )  e l  t a x o n  G e o r g e l la  K o e n ik e , 1 9 0 7  
e s t a  c o n s id e r a d o  oomo u n  s u b g é n e r o .  S in  e m b a r g o , K .O , V i e t s  ( 1 9 7 8 )  s i g u e  
m a n te n ie n d o  l a  t e n d e n c i a  t r a d i c i o n a l  d e  c o n s i d e r a r  a  G e o r g e l la  u n  g e n e r o  
d i s t i n t o .  En E u ro p a  h a y  d e s c r i t a s  u n a s  3 2  e s p e c i e s ,  t e n i e n d o  e n  o u e n t a  
am bos ta x o n e s *
E yd rarp h an tea  ( H y d r y p h a n te s ) r u b e r  ( G e e r ,  1 7 7 8 )
Lâmina V I I I ,  Mapa 7
Hembra
C uerpo o v a l a d o ,  c o n  a p la s t a m ie f t t o  d o r s o - y e n t r a l ,  d e  tam an o  v a r i a b l e  
e n t r e  1 mm y  2 mm. La hem bra q u e  s e  d e s c r i b e  a  o o n t in u a o io n  t i e n e  u n a  
l o n g i t u d  d o r s a l  d e t  2 .3 2 0  pm y  u n a  a n o h u r a  d e t  1 .6 9 4  pm . Como t o d a s  l a s  
e s p e c i e s  d e l  g ê n e r o ,  l l e v a  e n  s u  s u p e r f i c i e  d o r s a l  u n a  p l a ç a  q u e  n o  e s t a  
s o ld a d a  c o n  l o s  o j o s ,  y  q u e  t i e n e  u n a  fo r m a  s e m e j a n t e  a  l a  q u e  s e  i l u s t r a  
p a r a  e l  m a ch o . L o s  o j o s  e n c a p s u la d o s  e s t a n  s i t u a d o s  l a t e r a l m e n t e  a  l a  
p l a ç a  d o r s a l ,  q u e  a  s u  v e z  l l e v a  u n  t e r c e r  o j o  m e d io .  La l o n g i t u d  d e  l a  
p l a ç a  d o r s a l  e s  d e i  4 3 5  pm y  s u  a n c h u r a  m axim a* 398 pm.
En l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  a n t e r i o r  e s t â n  s i t u a d a s  l a  c c x a s  fo rm a n d o  
c u a t r c  g r u p o s ,  t a l  com o s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m a ch o . E l  a r e a  g e n i t a l ,  s i t u a  
d a  p o s t e r io r m e n t e  a l  c u a r t o  p a r  d e  c c x a s ,  c o n s t a  d e  s o l a p a s  g e n i t a l e s  y  
t r è s  p a r e s  d e  a c e t â b u l a s  e n  p o s i c i ô n  a n t e r i o r ,  m e d ia  y  p o s t e r i o r  com o  
e s  c a r a c t e r l s t i c o  d e l  s u b g é n e r o  H y d r y p h a n te s .  P o s t e r io r m e n t e  a l  â r e a  g e —
-  -
n i  t a l  s e  e n c u e n t r a  e l  p o r c  e z c r e t o r  en m a rca d o  p o r  u n a  p e q u e n a  p l a ç a  e s — 
o l e r o t l z a d a  r e d o n d e a d a . La l o n g i t u d  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  
d e  l a  p r im e r a  c o x a  y  e l  e x tr e m e  p o s t e r i o r  d e l  â r e a  g e n i t a l  e s  d e t  
1 .0 6 7  pm . E l â r e a  g e n i t a l  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d e t  278  pm y  u n a  a n o h u r a  
d e t  283 pm.
E l  p a l p o ,  o o n  o in o o  s e g m e n t e s ,  e s  d e  t i p o  q u e la d o .  L o s  s e g m e n te s  
P - I ,  P - I I  y  P - I I  l l e v a n  v a r i a s  s e d a s  s i t u a d a s  en  s u  p a r t e  d o r s a l .  La  
l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp o  e s  com o s i g u e t  P—I t  84  pm;
P - I I t  143 pm; P - I I I i  108 pm; P - I 7 t  2 2 6  pm; P—7 t  4 3  pm ( P i g .  a ) .  E l c a ­
p i t u l e  t i e n e  u n  p e q u e n o  r o s t r e ,  y  e l  q u e l l c e r o  e s  b i s e g m e n t a d o .  La Io n — 
g i t u d  d e l  c a p i t u l e  e s  d e t  338 pm y  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  q u e l l c e r o  d e t  
458 pm.
La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a  
e s  com o s i g u e  t I - L - 1 1 1 0 5  pm; I - L - 2 t  1 2 0  pm; I - L - 3 t  15 8  pm; I - L - 4 t  225  pm; 
I —L—5 1 248 pm; I —L—6 1 2 3 2  pm . IV—L—1 1 225  pm ; IV—L—2* 19 5  pm;
IV—L - 3 1 292 pm; IV—L -4 t 465 pm; IV—L - 5 t  4 5 8  pm ; IV—L -61 368 pm . E l s e — 
g u n d o , t e r o e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  l l e v a n  s e d a s  n a d a d o r a s .
M acho
No e x i s t e  u n  d im o r f is m o  s e x u a l  a c u s a d o  q u e  p e r m it a  d i s t i n g u i r  c i a — 
r a m e n te  am bos s e x e s ,  a  p a r t i r  d e  l a  m o r f o lo g la  e x t e r n a .  Como en  m uchos  
o t r o s  c a s e s ,  e l  m e jo r  c r i t e r i o  e s  l a  p r e s e n c i a  d e l  C o m p le jo  e y a c u la d o r  
o b s e r v a b l e  p o r  t r a n s p a r e n c i a .  L e tam an o  s e m e j a n t e  a  l a  h em b ra , e l  m acho  
q u e  s e  d e s c r i b e  a  c o n t i n u a o i o n  t e n l a  u n a  l o n g i t u d  d o r s a l  d e t  I . 67O pm y  
u n a  a n c h u r a  d e t  1 .322  pm .
La s u p e r f i c i e  d o r s a l  l l e v a  u n a  p l a ç a  a n t e r i o r  d e  c a r a o t e r l s t i c a s  
s e m e j a n t e s  a  l a  d e  l a  hem bra ( F i g .  e ) .  E s t a  p l a ç a  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d e t
4 3 1  pm 7  u n a  a n o h u r a  m axim a d e s  4 0 5  p m . La s i t u a o i o n  d e  l a s  c o x a s  y  d e l '  
a r e a  g e n i t a l  e s  s e m e j a n t e  a  l a  hem bra y  t a l  oomo s e  i l u s t r a  ( P i g .  d ) .
L a l o n g i t u d  e n t r e  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  o o x a  y  e l  e x tr e m e  
p o s t e r i o r  d e l  cam po g e n i t a l  e s  d e t  9 9 8  pm. E l  a r e a  g e n i t a l  t i e n e  u n a  
l o n g i t u d  d e t  322 pm y  u n a  a n c h u r a  d e t  315 pm .
E l p a l p o ,  d e  c o n d i c i o n  q u e la d a ,  p r é s e n t a  ta m b ié n  v a r i a s  s e d a s  en  
s i t u a o i o n  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  P—I ,  P—I I  y  P - I H .  La l o n g i t u d  d o r ­
s a l  d e  l o s  c u a t r o  u l t i m e s  s e g m e n te s  d e l  p a lp o  e s  como s i g u e t  P—I l s  1 4 0  pm; 
P—I l l t  1 0 2  pm; P - I T t  2 1 7  pm; P -V t 4 0 3  pm . E l  q u e l f o e r o  t i e n e  u n a  l o n g ! — 
t u d  t o t a l  d e t  480  pm , m id ie n d o  l a  a ^ a t  165 pm .
Hay s e d a s  n a d a d o r a s  e n  e l  s e g u n d o , t e r c e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e  l a  p a t a  prd^ 
m era  y  c u a r t a ,  e s  com o s i g n e s  I - L - 1 1 98 pm; I - L - 2 t  IO5 pm; I - L - 3 t  158  pm; 
I —II—4 1 232 pm; I —L—5 1 27 4  pm ; I —L—6 1 306 pm . IV —L—1 1 210  pm;
I V - L - 2 t  2 0 2  pm; I V - L - 3 1 278  pm; I V - L - 4 t  4 5 8  pm; I V - L - 5 1 4 4 2  pm;
IV—L—6 t 412  pm*
E s t a c i o n e s
2 d* 3 9 , ne 72 (24-5-79)
B io t o n o
C h a rca  d e  c a r a c t e r  t e m p o r a l ,  c o n  a b u n d a n te  c r e c i m i e n t o  d e  r a n u n c u ­
l u s .
En e l  m om ents d e  m u e s t r e o ,  l o s  p a r a m e tr o s  a m b i e n t a l e s  d e t e r m in a d o s ,  
t e n i a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s t
T a i r e *  16@C 
T ag u a *  2 1 ®C 
pH* 9 >5 
A lo a l in id a d *  1 ,8  niEql"^
' L u r e z a *  3 , 3 *&
E s t a  e s p e o i e  e s t a  c o n s id e r a d a  com o e u r i t e r m a ,  t l p l c a  d e  a g u a s  e s — 
t a n o a d a s  y  c h a r c a s  t e m p o r a le s  ( S o a r e c ,  1 9 4 2 ) .
L a a l t i t u d  q u e  s e  e n c u e n t r a  en  l a  l i t e r a t u r a  l a  s i t u a  e n t r e ,  p r â c — 
t i c a m e n t e  e l  n i v e l  d e l  mar y  8 0 0  m. en  l o s  A lp e s  (L u n d b la d , 1 9 6 8 ) .
D i s c u s i o n
L u n d b la d  ( 1 9 6 2  ,  1 9 6 8 )  h a  a n a l i z a d o  e n  d e t a l l e  l a  v a r i a c i o n  morfo^
l ô g i c a  d e  l a  p l a ç a  d o r s a l  d e  e s t a  e s p e c i e ,  q u e  s e  e z t i e n d e  d e s d e  u n a  
c o n fo ir m a c iô n  d e lg a d a  y  a la r g a d a  c o n  l o s  d o s  p i c o s  p o s t e r i o r e s  muy s o b r e — 
s a l i e n t e s ,  h a s t a  u n a  p l a ç a  c a s i  c u a d r a n g u la r  y  c o n  l o s  d o s  p i c o s  m en os  
m a r c a d o s . Como e l  m ism o  s e n a l a ,  l a  v a r i a b i l i d a d  d e l  p a lp o  y  e l  q u e l f c e r o  
e s  m uoho m en o r .
D i s t r i b u c i o n
En l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a ,  e s t a  e s p e c i e  h a  s i d o  r e c o g i d a  p r e v ia m e n t e  
p o r  V i e t s  ( 1 9 3 0 )  en  Z a r a g o z a .
Su d i s t r i b u c i o n  en  E u ro p a  e s  muy a m p l ia ,  e s t a n d o  s e n a la d a  ta m b ié n  












D) Superficie ventral, 0.
E) Plaça dorsal, cf.
S u b f a m i l i a i  T h y a d in a e  V i e t s ,  1 9 2 6
G e n e r o t  P a n la iia  & > e n ik e , I 896
Hay u n  t o t a l  d e  o in o o  e s p e o i e s  d e s c r i t a s ,  d e  l a s  o u a l e s  t r e s  han  
s i d o  e n c o n t r a d a s  en  E u rop a*  E x i s t e  u n a  t e r m i n o l o g i a  e s p e o l f i c a  p a r a  d e — 
s i g n a r  e l  c o n j u n t o  d e  p l a ç a s  y  g l ^ d u l a s  d o r s a l e s  p r o p u e s t a  p o r  
L u n d b la d  ( l 9 2 ? )  a p l i c a b l e  a  to d a  l a  s u b f a m i l i a ,  y  q u e  h a  g a n a d o  a o e p t a — 
c i o n  g e n e r a l*  Dado q u e  en  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s o l o  s e  d e s o r ib e n  d o s  espe^  
o i e s  o o r r e s p o n d i e n t e s  a  d o s  g é n è r e s  d e  l a  s u b f a m i l i a ,  hem os o p ta d o  p o r  
o m i t i r  e s t a  t e r m i n o l o g i e .
P a n i s u s  t o r r e n t i o o l u s  P i e r a i g .  I 898
Ldmina IX, ilapa 8
Hembra
C u erp o  a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e ,  d e  tam ano v a r i a b l e  e n t r e  0 , 6  mm 
y  1 mm* L a hem bra q u e  s e  v a  a  d e s o r i b i r  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d e l  c u e r p o  d e s  
951 jam y  a n o h u r a  d e t  8 l 2 pm* La s u p e r f i c i e  d o r s a l  e s  s e m e j a n t e  a  l a  q u e  
s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m acho y  c o n s t a  d e  u n a  s e r i e  d e  p l a ç a s  y  g la n d u l a s  pa­
r e s  c e n t r a l e s  y  u n a  s e r i e  d e  p l a ç a s  y  g l a n d u l a s  p a r e s  l a t é r a l e s *  La co n ^  
f o r m a c iô n  d e  l a s  p l a ç a s  c e n t r a l e s ,  a lg u n a s  d e  l a s  c u a l e s  e s t a n  s o ld a d a s  
e n t r e  s i ,  e s  como l a  q u e  s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m acho*
La s u p e r f i c i e  v e n t r a l  p r é s e n t a  l a s  c o x a s  fo rm a n d o  c u a t r o  g r u p o ,o o n  
e l  a r e a  g e n i t a l  s i t u a d a  e n t r e  e l  t e r c e r  y  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s *  La m o r fo — 
l o g l a  v e n t r a l  d e  l a  h em b ra  e s  s e m e j a n t e  a  l a  q u e  s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m acho*  
E l a r e a  g e n i t a l  c o n s t a  d e  s o l a p a s  g é n i t a l e s  y  t r e s  a c e t a b u l a s  s i t u a d o s  
en  p o s i c i o n  a n t e r i o r ,  m e d ia  y  p o s t e r i o r *  Hay u n a  s e r i e  d e  s e d a s  s i t u a d a s
e n  l a s  s o l a p a s  g é n i t a l e s  ( F i g .  b ) .  La l o n g i t u d  d e l  â r e a  g e n i t a l  m ed id a  
como l a  d i s t a n o i a  e n t r e  l o s  b o r d e s  e x t e r n e s  d e l  p r im e r  7  t e r c e r  a c e t â — 
b u l a  e s  d e s  211 pm.
KL p a l p o ,q u e  e s  q u e l a d o ,  l l e v a  a lg u n a s  s e d a s  en  e l  s e g u n d o  7  t e r ­
o e r  s e g m e n te • La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp e  e s  com o s i ­
g n e s  P—I s  38 pm} P - U s  76 pm} P - I I I s  $ 0  pm} P—IV s 128  pm} P -V s 3 0  pm.
E l c a p i t u l e  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d e s  1 4 4  pm.
L a s p a t a s  c a r e c e n  d e  s e d a s  n a d a d o r a s .  La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  
s e g m e n te s  d e  l a  p r im e r a  7  c u a r t a  p a t a  e s  com o s i g n e t  I - L - 1 s  68 pm}
I-L-2s 9 9  pm} I-If-3s 74 pm} I-L-4s II8 pm} I-L-5* 121 pm} I-L-6* 112 pm . 
I7-L-1 s 143 pm} IV-L-2S 102 pm} I7-L-3s 108 pm} IV-L-4s 236 pm}
I7-L-5s 183 pm} IV-L-6s 170 pm.
M acho
De m enor tam an o q u e  l a  h em b ra , n o  l l e g a  a l  m i l lm e t r o  d e  l o n g i t u d  
t o t a l .  E l  d im o r f is m o  s o l o  s e  m a n i f i e s t a  en  e l  ta m a n o , en  l o  q u e a  m o r fo ­
l o g l a  e x t e r n a  s e  r e f i e r e .  E l  m acho q u e  s e  d e s c r i b e  a  o o n t in u a o io n  t i e n e  
u n a  l o n g i t u d  d e l  c u e r p o  d e : 69O pm 7  u n a  a n o h u r a  d e: 4 6 $  pm .
La d i s p o s i c i ô n  d e  l a s  p l a ç a s  7  g l a n d u l a s  d o r s a l e s  e s  como l a  q u e
s e  i l u s t r a  ( F i g .  c ) .  V e n t r a lm e n t e  l a s  c o x a s  s e  d is p o n e n  en  c u a t r o  g r u p o s ,
c o n  e l  â r e a  g e n i t a l  s i t u a d a  e n t r e  l a  t e r c e r a  7  c u a r t a  c o x a  ( F i g .  d ) .  E l  
â r e a  g e n i t a l  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d e t  174 pm.
La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp o  ( F i g .  a )  e s  com o s i ­
g n e t  P - I t  38 pm} P - H t  7 4  pm} P - I I I t  4 4  pm} P -I V t  112 pm y  P -V t 22  pm .
KL c a p i t u l e  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d e t  14 9  pm , y  e l  q u e l l c e r o  u n a  l o n g i t u d  
t o t a l  d e t  180 pm . La l o n g i t u d  v e n t r a l  h a s t a  e l  b o r d e  a n t e r i o r  d e  l a  p r i ­
m era c o x a  e s  d e t  705 pm .
-  i:)4 -
L a s  p a t a s  c a r e c e n  d e  s e d a s  n a d a d o r a s .  L a l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  
s e g m e n t e s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a  e s  com o s i g u e t  I - L - 1 t  $6 pm)
I —L—2 t 7 4  p o )  I —L—3* 68  pm) I —L—4* 9 3  pm) I —L—5 i  105  pm) I —L—6 t  10 5  pm ) 
IV—II—1 1 1 1 2  pm) IV —L—2 i  8 l  pm) IV—1^3% 9 0  pm ) IV —L—4% 1 8 0  pm )
I V -L -5 *  146 pm) I V -L -6 *  136 pm.
E s t a c i o n e s
1 1 5 , n» 25 ( 13- 7- 78)1 3 5 P , n» 27 (13-7-78);
2 2 0, n« 6 4  ( 22-8-78).
B io t o p o
E s p e c i e  q u e  h a b i t a  e n  l o s  a r r o y o s  d e  m o n ta n a . N o s o t r o s  l a  h em os  
e n c o n t r a d o  e n  a l t i t u d e s  c e r c a n a s  a  l o s  1 .2 0 0  m .,  aum que L u n d b la d  ( 1 9 3 6 )  
l a  e n o o n t r o  a  2 .3 0 0  m. (V e r  L u n d b la d  1968 ,  p â g .  4 4 )  e n  S i e r r a  N e v a d a ,  
q u e  e s  h a s t a  a h o r a  l a  a l t i t u d  m ayor r e g i s t r a d a  p a r a  e s t a  e s p e c i e .
L o s  p a r a m é tr é s  a m b ie n t a l e s  d e t e r m in a d o s  e n  e l  m em ento d e l  m u e s tr e o  
h an  o s c i l a d o  e n t r e  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s  ( n  = 3 )%
T a i r e ;  2 3 ,3 * 0 25*0 ; X -  2 4 ,7 * 0 ; S -  1 ,3
T a g u a s  1 6 * 0  - 18#C î X .  16 , 9*0 ; S * 1 , 4
pH» 6 , 9  - 7 , 6 ; % -  7 , 2 î S « 0 , 4
A l o a l i n i d a d ;  0 , 6  mEql""1 — 0 ,8  mEql" S » 0 , 7  mEql“• s S » 0,1
B u r e z a t  0 , 4 *d - 0 ,7 * d î X -  0 , 58d ; S » 0 ,2
S a t u r a c io n  O^i 9 4 ,1 3 ^  - 1 1 3 ,4 6 # ; % .  107 , 2$ î S » 1 1 ,4
La e s p e c i e  e s t a  c o n s id e r a d a  como e s t e n o t e r m a  d e a g u a f r i  a
( S o a r e o ,  1 9 4 2 ) .
-  155 -
D i s c u s i o n
E x i s t e  u n a  c i e r t a  v a r i a b i l i d a d  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  p l a ç a s  d o r  
s a l e s  c e n t r a l e s ,  m a n i f i e s t a  e n  a lg u n o s  e j e m p l a r e s  d o n d e  e l  p e n u l t im o  p a r  
d e  p l a ç a s  e s t a  u n id o  y  en  o t r a s  s e p a r a d a s .  L a a u s e n c i a  d e  a l g u n a s  p l a ­
ç a s ,  t a m b ié n  p u e d e  e s t a r  a s o c i a d a  a  e s t a d i o s  j u v e n i l e s  d e  l o s  a d u l t e s ,  
d o n d e  l a  e s c l e r o t i z a c i o n  n o  e s  c o m p lé t a .  E s t a  s i t u a o i o n  h a  s i d o  t r a t a d a  
p o r  L u n d b la d  ( 1 9 5 6 ) .
D i s t r i b u c i o n
En e l  m apa n@ 2 s e  r e f i e j a  l a  d i s t f r i b u c i ô n  d e  e s t e  t a x o n  e n  l a  
P e n i n s u l a .
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d o  e n  E u r o p a , d e s d e  F r a n c i a  a  E u s i a .
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L am .IX .- P anisus t o r r e n t i c o l u s .
A) P alpo, cT.
B) Aroa r c n i t a l .  g.
C) S u p e r f i c ie  d o r s a l ,  cf,
D) S u p e r f i c ie  v e n t r a l ,  0,
-  ID! -
G ênerO : Eut h y a s  P i e r s i g ,  I 898
D os e s p e c i e s  e n  to d o  e l  mundo d e s c r i t a s  h a s t a  l a  f e c h a .  U n a , s e  
e n c u e n t r a  en  E u ro p a  7  N o r t e a m é r ic a .  La s e g u n d a  e s p e c i e  s o l o  s e  c o n o c e  
d e  N o r t e a m é r ic a .  E s t e  t a x o n  no h a b ia  s i d o  e n c o n t r a d o  p r e v ia m e n t e  en  l a  
P e n i n s u l a  I b é r i c a *
E u th y a s  t r u n c a t a  (N eum an, 1 8 7 5 )
L a m in a X  Mapa S .
M acho
L o n g itu d  d e l  c u e r p o *  1 .8 0 0  nm; a n c h u r a :  1 .4 0 0  nm. La d i s p o s i c i o n  
d e  p l a ç a s  7  g l a n d u l a s  e n  l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l ,  t a l  como s e  i l u s t r a  
( F i g .  a ) .  E x i s t e  u n a  p l a ç a  f r o n t a l  a la r g a d a  c o n  u n  o j o  m e d io . La l o n g i ­
tu d  d e  l a  p l a ç a  f r o n t a l  e s  d e :  247 pm 7  l a  a n c h u r a  m axim a d e :  110  pm.
En l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  l a s  c o x a s  e s t a n  fo rm a n d o  c u a t r o  g r u p o s ,  
s i t u a n d o s e  e l  â r e a  g e n i t a l  e n t r e  e l  t e r c e r  7  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .
A rea  g e n i t a l  o o n  t r e s  p a r e s  d e  a c e t â b u l a s  en  p o s i c i o n  a n t e r i o r  m e d ia  7  
p o s t e r i o r ,  t a l  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  b ) .  L a s s o l a p a s  g é n i t a l e s  l l e v a n  
n u m e r o sa s  s e d a s .  La l o n g i t u d  d e l  â r e a  g e n i t a l  e s  d e  387 pm.
P a lp e s  t i p i c a m e n t e  q u e la d o s  c o n  v a r i a s  s e d a s  e n  p o s i c i ô n  d o r s a l ,  
t a l  oomo a e  i l u s t r a  ( F i g .  d ) .  La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  
p a lp o  e s  como s ig u e *  P -I t -  6 0  pm; P - I I *  I 86 pm; P - I I I :  129 pm; F-T V : 2 3 5  pm ; 
P -V : 68 pm. C a p i t u l e  l a r g o  7  e s t r e c h o ,  c o n  u n a  l o n g i t u d  d e  603  pm.
Q u e l l c e r o  t a l  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  c ) .  L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l l c e r o *
576 pm .
P a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a
— I
s e g u n d a  p a ta *  I I - L —1 i 1 1 0  pm; I I - L —2% 1 9 0  pm; I I - L - 3 *  186 pm ;
I I —L—4% 281 pm; I I —If-5 % 376 pm; I I —L—6* 29^ pm#
Hembra
S i m i l a r  a l  m acho a u n q u e e s  d e  m ayor tam an o  y  adem as t i e n e  u n  e s c le ^  
r i t o  p r e g e n i t a l .  E l  num éro d e  s e d a s  s i t u a d a s  e n  l a s  s o l a p a s  g e n i t a l e s  
e s  m enor en  e l  c a s o  d e  l a  hem bra q u e  e n  e l  d e l  m acho ( C ook , 1959 ) •
E s t a c i o n
1 Ç, Q» 72 ( 2 4 - 5 - 7 9 ) .
B io t o n o
C h a rca  d e  c a r a c t e r  t e m p o r a l ,  c o n  a b u n d a n te s  o r e c i m i e n t o s  d e  ran u n ­
c u l u s .  En e l  m om ento d e l  m u e s t r e o ,  l o s  p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  d é t e r m in a -  
d o s  t e n i a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s *
T a i r e » l 6 flC
T agua* 21*C
pH* 9 , 5
A lo a l in id a d * 1 ,8  m E ql
D u reza * 3 ,3 « d
E s t a  e s p e c i e  e s  t l p i c a  d e  c h a r c a s  t e m p o r a le s  (C o o k , 1 9 5 9 )*  M o ta s  
( 1928 ) l a  s e n a l a  d e  c h a r c a s  t e m p o r a le s ,  h a s t a  l o s  1 .0 0 0  m. d e  a l t i t u d .
D i s c u s i o n
E s t a  e s  l a  u n i c a  e s p e c i e  p r e s e n t e  en  E u r o p a , s i e n d o  d i a g n o s t i c o  
e n  e l l a  l a  d i s p o s i c i o n  d e  p l a ç a s  y  g l a n d u l a s  d o r s a l e s ,  l a  fo rm a  d e  l a  
p l a ç a  o c u l a r  y  e l  tam an o  d e  l o s  a c e t â b u l a s  g é n i t a l e s .  E s t a  u l t i m a  c a r a c —
t e r £ s t l c a  a s i  com o t e n e r  p a t s s  m enos g r u e s a s ,  l a  d i s t i n g u e  d e  E u th y a s  
m i t c h e l l i  C o o k , 1 9 7 4 ,  q u e  v i v e  e n  a g u a s  c o r r i e n t e s .
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa 9 . ,  d e  r e g i o n e s  E u r o p e a s ,  s e  s e n a la n  l a s  a r e a s  d e  l a s  
q u e  h a  s i d o  d e s c r i t a ,  s i e n d o  l a  p r e s e n t s  l a  mâs m e r id io n a l  d e  t o d a s  
e l l a s .
E s t a  e s p e c i e  ta m b ié n  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  en  N o r t e a m é r ic a .
V i e t s  ( 1930 ) h a  t r a t a d o  a m p lia m e n te  l a s  a g u a s  e s t a n c a d a s  d e  l a  
r e g i o n  c e n t r a l  e s p a h o l a ,  p o r  l o  q u e  a l  i n i c i a r  e s t e  t r a b a j o ,  n o  e s p e r â -  
bam os e n c o n t r a r  n o v e d a d e s  im p o r t a n t e s  p a r a  l a  P e n i n s u l a ,  p r o c é d a n t e s  
d e  e s t e  m e d ic .  La p r e s e n t s  e s p e c i e  y  T y p h is  l a t i n e s  h an  s i d o  u n a  a u té n -  
t i c a  s o r p r e s a .
Mapa n.2 9
•D is tr ib u c id n  de 2uth yas tr u n c a ta  en Europ.a^. 
•  G ita  o r i g i n a l
6T . 4 





Lam*X.- Euthyas tr u n c a ta .  (f.
a ) S u p e r f i c ie  d o r s a l .
B) Area- g e n i t a l .
C) Q u e llc e r o .
D) Falpo.
S u b f a m i l i a l  P ro tz iL n a e  K o e n ik e ,  1 9 0 9
G é n è r e I P r o t z i a  P i e r a i g ,  1896
H ü m erosas e s p e c i e s  e n  to d o  e l  mund o .  En E u rop a  h a y  d e s c r i t o s  24  
t a z o n e s  e s p e o l f i c o s  r e p a r t i d o s  e n  d o s  s u b g e n e r o s t  P r o t z i a  s .  s t r ,  7  
C a lo n y x  W a l t e r ,  I 907 .
P r o t z i a  ( P r o t z i a ) i n v a l v a r i a  P i e r s i g ,  I 898
LAmina X I, Llapa 10
Hembra
A o a ro  a l a r g a d o ,  o v a l ,  c o n  u n a  l o n g i t u d  d e l  c u e r p o  q u e  o s c i l a  e n ­
t r e  l o s  0 , 6  mm 7  1 , 3  mm. La hem bra q u e  s e  d e s c r i b e  a  c o n t i n u a c i o n  t i e n e  
u n a  l o n g i t u d  d e l  c u e r p o ,  m e d id a  h a s t a  e l  e z tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  
c o z a  d e l  1 .3 0 8  pm. E l  in t e g u m e n t o  e s  p a p i l l o s o .
La s u p e r f i c i e  v e n t r a l  t i e n e  l a s  c o z a s  r e p a r t i d a s  e n  c u a t r o  g r u p o s ,  
t a l  com o s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m ach o . E l a r e a  g e n i t a l  s e  e z t i e n d e  e n t r e  e l  
s e g u n d o  7  t e r c e r  p a r  d e  c o z a s  q u e  e s t a n  a m p lia m e n te  s e p a r a d o s .  L o s  a c e ­
t a b u l a s  g e n i t a l e s  e s t a n  s i t u a d o s  e n  t a l l o s  7  su  d i s t r i b u c i o n  e s  s e m e ja n ­
t e  en  am bos s e z o s  ( F i g .  d ) .  E l  num éro d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  e n  c a d a  
l a d o  e s  d e  3 2 / 3 3 .  La l o n g i t u d  e n t r e  e l  e z t r e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  
c o z a  7  e l  p o s t e r i o r  d e  l a  c u a r t a  e s  d e :  9 2 8  pm . E l g r u p o  o o z a l  a n t e r i o r  
t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d e t  195  pm 7  e l  p o s t e r i o r  d e t  2 4 0  pm. La d i s t a n c i a  
e n t r e  l a  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s ,  q u e  p u e d e  to m a r s e  com o u n  
I n d i c e  d e  l a  a n c h u r a ,e s  d e t  766 pm .
P a lp o  q u e la d o  7  c o n  a lg u n a s  s e d a s ,  t a l  como s e  i l u s t r a  p a r a  e l  
m a ch o . L a l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o  e s  com o s i g u e t  
P - I t  40  pm; P - I I t  114 pm; P - I I I t  8 0  pm; P -I V t  1 6 2  pm; P -V t 28 pm. E l
c a p l t u l o  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d e t  360  pm , y  e l  q u e l l c e r o  d e t  3Ô2 pm .
L a s p a t a s  n o  l l e v a n  s e d a s  n a d a d o r a s ,  p e r o  t i e n e n  n u m e r o sa s  s e d a s  
p lu m o s a s  y  t e r m in a n  e n  u n a s  en  p e i n e t a ,  t a l  como s e  i l u s t r a  p a r a  e l  
m a ch o . La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a  
e s  com o s i g u e t  I - L - 11 68 pm; I - L - 2 1 149  pm; I - L - 3 t  105  nm; I - L - 4 1 155  pm; 
I - L - 5 t  189 pm ; I - L - 6 t 1 7 4  pm; I V - L - 1 t  121 pm; I 7 - L - 2 t  IO5 pm;
IV —L—3 1 180 pm; IV —L—4 t  273  pm; IV —L—5 t  291 pm; IV —L—6 t  22 9  pm*
E s t a  h em b ra , l l e v a b a  t r e s  h u e v o s  e s f e r i c o s  e n  s u  i n t e r i o r ,  q u e  
t e n i a n  u n  d iâ m e tr o  d e t  1 7 2  pm c a d a  u n o .
M acho
T ie n e  un  tam an o  q u e  o s c i l a  e n t r e  l o s  0 ,9  mm y  1 , 2  mm. E l  m acho  
q u e  s e  d e s c r i b e  a  c o n t i n u a c i o n  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d e l  c u e r p o ,  m ed id a  
h a s t a  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a ,  d e t  1 .1 6 0  pm . La d i s t a n — 
o i a  e n t r e  l a  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s ,  tom ad a com o i n d i c e  d e  
l a  a n c h u r a  d e l  c u e r p o ,  e s  d e t  525 pm.
E l  m acho e s  s e m e j a n t e  a  l a  hem bra e n  l a  m o r f o l o g i a  e x t e r n a ,  p o r  
]o  q u e  a  c o n t i n u a c i o n  s e  e x p r e s a n  s o l o  l a s  m e d id a s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  
p a r t e s  d e l  c u e r p o .
L o n g itu d  e n t r e  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o z a  y  e l  p o s t e ­
r i o r  d e  l a  c u a r t a t  7 6 6  pm . La l o n g i t u d  d e l  g r u p o  c o z a l  a n t e r i o r  e s  d e t  
2 0 2  nm y  l a  d e l  g r u p o  c o z a l  p o s t e r i o r i  19 5  pm. E l num éro d e  a c e t a b u l a s  
g e n i t a l e s  e n  c a d a  l a d o  e s  d e  2 5 /2 7 *
E l p a lp o  q u e la d o  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d o r s a l  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  
s e g m e n t o s ,  com o s i g u e 1 P - I t  38 pm; P - I I t  1 2 2  pm; P - I I I t  7 2  pm;
P—IV t 130  pm; P -V t 32 pm . E l c a p i t u l e  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d e  2 8 5  pm y
e l  q u e l l c e r o  d a  3 0 0  pm.
L a s p a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s ,  p e r o  n u m e r o sa s  s e d a s  p lu m o s a s .  La 
l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l e s  s e g m e n t e s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a  e s  oomo 
s ig n e *  I —L - 1 * 62  pmj I —L - 2 i  1 2 0  pm; I - L - 3 *  8 4  pm; I-L -4%  1 28 pm;
I - L - 5 *  1$6  pm; I - L - 6 *  1 5 0  pm. I 7 - L - 2 *  78  pm; I V -L -3 »  1 l 8  pm;
IV -L -4 *  183 pm; I V -L -5 *  206  p m ;I7—L-61  1 6 7  pm ( P i g s .  a ,  b ,  c ,  e ) .
E s t a c i o n e s
1 0 ,  n« 6 ( 30- 8- 7 8 ) ;  1 0  3 0  0 ,  n« 15 ( 2 - 1 1 - 7 8 ) ;  1 0  4  0  0 ,  n« 24  
( 13- 7 - 7 8 ) ;  2 0  0 ,  n« 28 ( 1 3 - 7 - 7 8 ) ;  1 0 ,  n« 3 6  ( 2 6 - 1 0 - 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c ie  t l p i o a  d e  a g u a s  c o r r i e n t e s  f r i a s .  L o s  p a r a m é t r é s  a m b ie n t^  
l e s  d e t e r m in a d o s  e n  e l  m om ento d e  m u e s t r e o ,  p r e s e n t a n  e l  s i g a i e n t e  r a n ­
g e  d e  v a l o r e s t
T a i r e t 8fiC -  23 , 70c î z -  16 , 30c ; -  5 , 0
T a g u a t 30c  -  16 , 50c ; z -  8 , 60c î .  5,1
pHi 6 ,9  — 8 ,1 î z a 7 , 6 ! S 2  .  0 , 4
A l c a l i n ! d a d i 0 , 4  mEql"1 — 0 , 8  niEql"-1 ; z .  0 ,7  m Eql-^1; .  0 ,2
D u r e z a t 0 , 2 «d -  0 , 8 «d ; z » 0 , 50a ; .  0 ,2
S a t n r a o io n  Og: 8 6 , 4 5 $  -  1 2 9 ,1 $ ; z -  115 ,8 J s 2 .  15 ,:
Como s e  d e s p r e n d e  d e  l e s  d a t e s  a n t e r i o r e s ,  e s t a  e s p e c i e  e s t a  p r e ­
s e n t s  en  a g u a s  c o n  u n a  c i e r t a  t e n d e n c i a  a l c a l i n a  y  d o n d e  e l  g r a d e  d e  
s a t n r a o i o n  d e  l a s  a g u a s  e s  b a s t a n t e  e l e v a d o ,  f r e c u e n t e m e n t e  a  s o b r e s a — 
t u r a o i o n .
-  1c: -
S o a r e o  ( 1942 ) y  S c h w o e r b e l ( 1 9 ^ 3 )  i n d i c a n  q u e  e s t a  e s p e c i e  e s  
e s t e n o t e r m a  d e  a g u a  f r i a  y  T e o f i l a ,  n o  s o b r e p a s a n d o  l o s  1 . 800 - 1 .9 0 0  m. 
d e  a l t i t u d e
D i s c u s i o n
L a d i s t r i b u c i o n  d e  l o s  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s  com o e n  d o s  p a r e s  d e  
s e m i c f r c u l o s ;  a s i  como e l  num éro d e  a c e t a b u l a s  e n  c a d a  l a d o ,  q u e  o s c i l a  
e n t r e  20  y  30  e s  c a r a o t e r i s t i c o  d e  l a  p r e s e n t e  e s p e c i e *  H ay u n a  c i e r t a  
v a r i a b i l i d a d  en  l a  d i s p o s i c i ô n  d e  l o s  a c e t a b u l a s  e n  e l  a r e a  g e n i t a l ,  
aq u £  e j e m p l i f i c a d o s  p o r  e l  a r e a  g e n i t a l  d e l  m acho y  l a  hem bra* L u n d b la d  
( 1956 ) h a  e s t u d i a d o  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  e s t a  c o n fo r m a o io n *
D i s t r i b u c i o n
E l  mapa nO 1 0  d e t a l l a  s u  d i s t r i b u c i o n  en  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a *  S e  
e n c u e n t r a  ta m b ié n  e n  E u ro p a  c e n t r a l  y  m e r i d i o n a l ,  T u r q u e s t a n  y  J a p o n  








Lam .XI.- P r o tz ia  i n v a l v a r i s .
A) Pal-DO, cf.
3) Una, cT.
G) Q u e llc e r o ,  0,
.0) Area ^ ^ n i ta l ,  g .
E) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .  0 .
—C—
— E —
S u b f a m i l ia s  W a n d e s in a e  S o h v o e r b e l ,  19&1 
G e n e r o t W a n d e s ia  S c h e c h t e l ,  1 9 1 2
C u a tr o  e s p e c i e s  d e s o r i t a s  d e  E u r o p a . E l  num éro d e  e s p e c i e s  d e  e s ­
t e  g é n e r o  h a  I d o  o r e c l e n d o  g r a d u a lm e n te  a  m e d id a  q u e  s e  h a  p r o s p e c t a d o  
c o n  m as f r e c u e n o l a  e l  m e d io  i n t e r s t i o l a l ,  q u e  e s  d o n d e  t i p i c a m e n t e  s e  
e n o u e n t r a .  S in  e m b a r g o , d e  fo rm a  o c a e i o n a l ,  s e  o b t l e n e n  p o r  m é to d o s  d e  
m u e s tr e o  c u y o  o b j e t i v o  e s  l a  p a r t e  s u p e r f i c i a l  d e l  s e d im e n t o  d e  l o s  
r i o s .  G én ero  n u e v o  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b é r i o a .
W a n d e s ia  (W a n d e s ia )  t h o r i  S c h e c h t e l  1 9 1 2
Lâmina X II ,  LIapa 11
W in fa
C u erp o  b la n d o  7  muy a l a r g a d o .  E l  r a n g e  d e  v a r i a c i o n  e n  e l  tam an o  
d e  l o s  e j e m p la r e s  e n c o n t r a d o s  e s t  8 3 5  pm — 1 .1 1 4  pm . E l  d o r s o  o a r e c e  
d e  e s c l e r i t o s .  La n i n f a  q u e  s e  d e s c r i b e  m id e s  1 .1 1 4  pm.
En s u  s u p e r f i c i e  v e n t r s d  t i e n e  l a s  c o r a s  fo rm a n d o  c u a t r o  p a r e s  
s i t u a d a s  e n  l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  c u e r p o .  L a m o r f o lo g la  d e  l a s  c o i a s  
e s  t a l  como l a  q u e  s e  i l u s t r a  ( P i g .  c ) .  La l o n g i t u d  e n t r e  e l  e x tr e m e  
a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a  7  e l  p o s t e r i o r  d e  l a  c u a r t a  e s % 245  pm. La 
l o n g i t u d  d e l  g r u p o  c o x a l  a n t e r i o r  e s  d e :  93 pm 7  l a  d e l  g r u p o  c o x a l  
p o s t e r i o r  d e :  1 0 2  pm . D os p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s  s i t u a d o s  p o s t e — 
r io r m e n t e  a l  c u a r t o  g r u p o  c o x a l  7  l a t e r a l m e n t e  u n  p a r  d e  e s c l e r i t o s  r e — 
d u c i d o s ,  c o n  u n a  p e q u e n a  s e d a  c a d a  u n e »
E l p a lp o  l l e v a  u n a  s e d a  d o r s a l  e n  e l  t e r c e r  s e g m e n te  7  u n a  d o r s a l  
7  o t r a  v e n t r a l  e n  e l  c u a r t o .  E s t e  u l t i m o  s e g m e n te  s e  p r o lo n g e  e n  u n a
s e d a  f u e r t e  q u e  no s e  d i s t i n g u e  o la r a m e n t e  d e l  r e s t o  d e l  s e g m e n to  ( P i g ,  
a ) .  La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p a lp o  e s  como s i g u e t  
P - I i  2 0  pm; P - I I i  4 2  pm; P - I I I i  4 2  pm; P -I V t  64 pm y  P -V t 12  pm . La  
l o n g i t u d  d e l  c a p i t u l e  e s  d e :  pm , y  l a  d e l  q u e l i c e r o  d e :  13Ô pm .
L a s  p a t a s  c a r e o e n  d e  s e d a s  n a d a d o r a s  y  t i e n e n  u n a s  s i m p l e s  ( P i g , b ) «  
La l o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e  l a  p r im e r a  y  l a  c u a r t a  p a t a  e s  
com o s i g n e :  I - L - 1 : 42 pm; I - L - 2 : 46  pm; I - L - 3 :  64 pm; I-L -4%  8 0  pm;
I - L - 5 :  90  pm ; I - L - 6 :  8 2  pm . I Y - L - 1 : 6 0  pm ; I 7 - L - 2 :  5 3  pm; I Y - L - 3 :  65 pm; 
I Y -I f -4 :  78 pm; lY —L - 5 :  87  pm; lY —L - 6 :  6 8  pm . La d i s t a n c i a  e n t r e  l a  i n s e r  
c i o n  d e l  om art o  p a r  d e  p a t a s  e s  d e  68 pm ,
E s t a c i o n e s
1 N i n f a ,  15 ( 2 1 - 1 1 - 7 8 ) ;  2^  N i j ^ a ,  n ^  24  ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ;  1 N i n f a ,  n@ 36 
( 26- 10- 7 8 ) ;  6 N in f a ,  n c  39 ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ;  2 N i n f a ,  n s  40  ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) .
B io t o p o
T o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  d o n d e  h a  s i d e  e n c o n t r a d a  e s t a  e s p e c i e ,  s o n  
a r r o y o s  d e  a g u a  f r i a ,  e n  a l t i t u d e s  c o m p r e n d id a s  e n t r e  1 .4 4 0  m. y  1 .6 0 0  m, 
L o s  p a r a m è t r e s  a m b ie n t a l e s  d e t e r m in a d o s  e n  e l  m om ento d e  m u e s tr e o  o f r e — 
c l a n  e l  s i g u i e n t e  r a n g e  d e  v a l o r e s  ( m = 5)%
T a i r e :  12®C -  16@C ;
T a g u a :  1®C -  5 ,5 * 0  ;
pH: 6 , 7  -  8 ,1  ;
IX irea a : 0 ,5 * d  -  1 ,4 * d  ;
A l c a l i n i d a d :  0 , 2  mEql”  ^ -  0 , 6  m E q l" ^ ;
% S a t u r a c io n  Og: 1 0 2 ,3 3 $  -  1 2 0 ,2 $ .  ;
z - 14*C î s = 1,6
X - 4,280 ; s 1,8
X - 7,6 ; s - 0,6
f - 0, 88d ; s 0,3
X 0,4 mEql"■S s 0 , 6
X 115,6$ ; s « 7,6
De l o s  a n t e r i o r e s  d a t o s  s e  d e s p r e n d e  q u e  e s  u n a  e s p e c i e  d e  a g u a s  
muy o x i g e n a d a s ,  s ie m p r e  a  s o b r e s a t u r a c i o n .  E l pH t i e n e  t e n d e n c i a  a  s e r  
b a s i c o  y  t a n t o  l a  a l c a l i n i d a d  com o l a  d u r e z a  s o n  b a j a s #
L a sk a  ( 1 9 5 7 )  s e n a l a  p a r a  l a  n i n f a  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s i  
T a i r e t  2 0 * 0 ;  T a g u a t  7 ,5 * 0 ;  pHt 6 , 5 ,  1 .2 0 0  m, d e  a l t i t u d .  E l  m ism o  
a u t o r  (L a s k a  1 9 5 9 )  p a r a  u n a  h em b ra , i n d i c a t  T a g u a t  5 * 0 ;  pHt 6 , 5 ;  
1 .5 2 0  m. d e  a l t i t u d .  S c h w o e r b e l ( 1961 ) d e  un  r a n g e  d e  a l t i t u d e s  e n t r e  
540  m. y  1 .0 6 0  m.
D i s c u s i o n
L a p r e s e n t s  e s p e c i e  f u s  d e s c r i t a  p o r  S c h e c h t e l  ( 1912 ) a  p a r t i r  
d e  n i n f a s  y  l a r v a s  e x c l u s i v a m e n t e .  S z a la y  ( l 9 4 4 )  d e s c r i b e  l a  e s p e c i e  
W a n d e s ia  s t y g o p h i l a  a  p a r t i r  d e l  m a ch o , l a  hem bra y  l a  n i n f a .  E s t a  d i f ^  
r i a  d e  l a s  n i n f a s  d e  t h o r i  p o r  p o s e e r  t r è s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  en  r e z  
d e  d o s ,  y  s e r  u n  p o o o  mas g r a n d e .  W a lte r  ( 1 9 4 7 )  d e s c r i b e  t r è s  n u e v a s  
e s p e c i e s  W. h e l v e t i c a . W. p r o p in q u a  y  W. h e x a p o r a .  e s t a n d o  l a  u l t i m a  
b a s a d a  e n  e l  d ib u j o  d e  l a  n i n f a  d e  W. s t y g o p h i l a .  q u e  W a lte r  c o n s i d é r a  
q u e  n o  e s  c o e s p e c i f i c a  c o n  e l  m acho y  l a  h em b ra . P o s t e r i o r m e n t e ,  y  en  
l o  q u e  a  t h o r i  s e  r e f i e r e ,  L a sk a  ( l 9 5 7 )  s e n a l a  e s t a  e s p e c i e  d e  C h ecoslo^  
v a q u ia  a  p a r t i r  d e  u n a s  n i n f a s .  H a b e e t  ( 1958) s u g i e r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
q u e  W. h e x a p o r a  W a l t e r .  1 9 4 7  s e a  e n  r e a l i d a d  W. t h o r i  S c h e c h t e l ,  1 9 1 2 .  
F i n a l m e n t e ,  L a sk a  ( l 9 5 9 )  c o n f ir m a  l a  s u g e r e n c i a  d e  H abee ,  a l  e n c o n t r a r  
u n a  h em b ra  a d u l t a  d e  W. t h o r i  en  C h e c o s lo v a q u ia .
S c h w o e r b e l ( 1961 ) h a  e n o o n tr a d o  h em b ras y  n i n f a s  d e  W. t h o r i  e n  
l a  S e l v a  N e g r a  ( A le m a n ia ) ,  y  d e s d e  e n f o n c e s  no h a  v u e l t o  a  s e r  e n c o n — 
t r a d a .  G l e d h i l l  ( l 9 7 0 )  d e t a l l a  l a  h i s t o r i a  d e l  g é n e r o  W a n d e s ia  h a s t a  
e s a  f e c h a .
L a s n i n f a s  p o r  n o s o t r o s  r e c o g i d a s  s e  a j u s t a n  a  l a s  d e s o r i t a s  p o r  
S c h e c h t e l ,  y  e l  r e s t o  d e  l o s  a u t o r e s  s e n a l a d o s .
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa n@ 1 1 ,  s e  i n d i c a n  l a s  t r e e  z o n a s  E u r o p e a n , d o n d e  h a  
s i d o  e n c o n t r a d a  h a s t a  l a  f e c h a ;  l o s  A l p e s ,  l a  S e lv a  N e g r a  e n  A le m a n ia ,  
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Distribucidn de Wandesia thori en Europa.
• Gita original
— C —
Lam.XII*- V/andesia t h o r i , n in fa *
a ) P a lpo .
B) Primera p a ta .
C) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
F a m i l i a l  HÏLROLEONIDAE, V i e t s ,  1936
S u b f a m i l ia l  B y d r o d r o n in a e  V i e t s ,  1936
G én ero I  H ydrodrom a K o ch , 1 8 3 7
V a r ia s  e s p e c i e s  r e p a r t i d a s  p o r  e l  m undo. En E u ro p a  s e  e n o u e n t r a  
u n a  e s p e c i e  c o n  d o s  s u b e s p e c i e s .  Como s e n a l a  C ook ( 1 9 7 4 )  d u r a n t e  m ucho  
t ie m p o  m iem b ro s d e  e s t e  g é n e r o  f u e r o n  p u e s t o s  d e n t r o  d e l  g é n e r o  
D ip lo d o n t u s  d an d o  l u g a r  a  u n a  s i n o n im ia  c o m p le ja *
H ydrodrom a d e s p i c i e n s  ( M ü l l e r ,  1 7 7 6 )
Lain. 21I I I ,  I£apa 12
Hembra
A ca ro  d e  in t e g u m e n t o  b la n d o  y  p a p i l l o s o .  S u p e r f i c i e  d o r s a l  s i n  
e s t r u c t u r a s  s i g n i f i c a t i T a s .  L o n g itu d  d e l  c u e r p o ,  m e d id a  v e n t r a lm e n t e  
h a s t a  e l  e z tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o i a i  1 .9 0 2  pm^ L o n g it u d  d o r ­
s a l  1 2 .274  pm; a n c h u r a i  2 .1 3 4  pm.
V e n t r a lm e n t e ,  l a s  c o z a s  en  c u a t r o  g r u p o s  ( F i g .  b ) .  E n t r e  e l  c u a r — 
t o  p a r  d e  c o z a s  s e  s i t u a  e l  a r e a  g e n i t a l  q u e  c o n s t a  d e  s o l a p a s  g é n i t a ­
l e s  d o n d e  v a n  s i t u a d a s  n u m e r o so s  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s .  L o n g it u d  e n t r e  
e l  e z tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o z a  y  p o s t e r i o r  d e  l a  c u a r t a 1 292 p m . 
L a s  s o l a p a s  g é n i t a l e s  t i e n e n  u n a  l o n g i t u d  d e i  248  pm . A n ch u ra  d e l  a r e a  
g e n i t a l I  31 5  pm.
P a lp o  q u e la d o ,  c o n  v a r i a s  s e d a s  p lu m o s a s  e n  e l  s e g u n d o  s e g m e n t o ,  
y  u n a  s e d a  l a r g a  en  s i t u a c i o n  d o r s a l  d e l  c u a r t o  s e g m e n t o .  L o n g itu d  d o ^  
s a l  d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p a l p o 1 P - I i  5 4  pm; P - I I i  8 l  pm ; P - I I I i  74  pm; 
P - I V - i  192 pm; P -V i 68 pm;
Ih im e r o sa s  s e d a s  n a d a d o r a s  e n  l o s  s e g m e n to s  d e  l a s  p a t a s  3 y  4*  
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a s  
I - L - 1 s 65 pm; I - L - 2 % 9 0  pm; I - L - 3 s  1 1 2  pm; I-L -4%  I 83  pm; I - L - 5 t  2 4 2  pm; 
I - L - 6 s  192 pm. I 7 - L - 1 1 1C^ pm; I V - L - 2 s  15O pm; I V - L - 3 % 2 1 0  pm;
I V - L - 4 s  315 pm; IV —L - 5 » 3 2 2  pm; IV —L -6 s  248  pm. D i s t a n c i a  e n t r e  l o s  
p u n t o s  d e  i n s e r c i o n  d e l  IV  p a r  d e  p a t a s s  1 .1 6 0  pm# E s t a  hem bra t e n i a  
n u m e r o so s  h u e v o s  e s f e r i c o s  c o n  u n  d ia m e t r o  m ed io  d e s  1 2 0  pm.
M acho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra , a u n q u e  d e  m en or ta m a n o . La m e jo r  fo r m a  d e
a v e r i g u a r  e l  s e z o  s e  b a s a  en  l a  p r e s e n c i a  d e l  o m p le jo  E y a c u la d o r  e n
e l  m acho o  h u e v o s  e n  l a  h em b ra .
E s t a c i o n
1 n» 54 ( 1 3 -7 - 7 8 )
B io t o p o
E s p e c i e  e n c o n t r a d a  en  u n  p e q u e n o  e m b a ls e  a  1 . 4 OO m. d e  a l t i t u d .
E l v a l o r  d e  l o s  p a r a m é t r é s  a m b ie n t a l e s  e n  e l  m om ento d e  m u e s tr e o  s o n s
T a i r e s  2 1 ,5 * 0
T a g u a t  1 6 ,5 * 0
pHs 6 , 4  
A l c a l i n i d a d s  0 , 6  mEql"^
D u r e z a t  0 , 3 *d  
^  S a t u r a c io n  OgS 1 2 4 ,4 2  #
M o ta s  ( 1928 ) s e n a l a  u n  r a n g e  d e  a l t i t u d e s  e n t r e  1 .0 0 0  m. y  1 . 2 0 0  m, 
V i e t s  ( 1936 ) y  S o a r e c  ( l 9 4 2 )  i n d i c a n  q u e  e s  u n a  e s p e c i e  e u r i t e r m a .
D i s c u s i o n
La o t r a  s u b e s p e c i e ,  H ydrodrom a d e s p i c i e n s  t o r r e n t i c o l a  ( W a l t e r ,  
1906 ) e s  s i m p a t r i c a  g e o g r a f ic a m e n t e  c o n  l a  o t r a  s u b e s p e c i e ,  s i n  em bar­
g o ,  e x i s t e  u n a  d i v e r g e n c i a  e c o l o g i c a ,  d e  fo rm a  q u e  t o r r e n t i c o l a  e s  
c a r a o t e r l s t i c a  d e  a r r o y o s »
D e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  m o r f o l o g i c o ,  l a  d i f e r e n c i a  m as p r o n u n c ia — 
d a  e n t r e  am bos t a x o n e s  s e  b a y a  e n  u n a  r e d u c c iô n  d e l  num éro d e  s e d a s  na— 
d a d o r a s  e n  l a s  p a t a s  d e  t o r r e n t i c o l a .
C. A n g e l i e r  ( 1 9 4 9 )  d e s c r i b i o  H ydrodrom a m o t a s i  d e  l o s  P i r i n e o s ,  
q u e  p o s t e r i o r m e n t e  C. A n g e l i e r  ( 1 9 5 4 )  s in o n im iz ô  c o n  l a  s u b e s p e c i e  
t o r r e n t i c o l a .  S c h w o e T b e l (1 9 5 6  a )  d e s c r i b e  H ydrodrom a d a n u v i e n s i s  com o 
i n t e r m e d i a  e n t r e  l o s  d o s  t a x o n e s  a n t e r i o r e s .  La v a r i a b i l i d a d  d e  l o s  c a ­
r a c t è r e s  u t i l i z a d o s  com o d i a g n o s t i c o  p o r  S c h w o e r b e l  ( 1 9 5 6  b ) ,  a  s a b e r ,  
num éro d e  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s ,  tam an o d e  l a s  p a t a s  e n  r e l a c i ô n  a l  cuer^ 
p o  y  num éro d e  s e d a s  n a d a d o r a s  en  l a  t e r c e r a  y  c u a r t a  p a t a , '  s o b r e  to d o  
l l e v a  a  L u n d b la d  ( 1962 ) a  s i n o n i m i z a r l a  c o n  l a  s u b e s p e c i e  t o r r e n t i c o l a .
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa s e  d e t a l l a n  l a s  p r o v i n c i a s  e s p a n o l a s  d o n d e  h a  s i d o  en— 
c o n t r a d a  e s t a  e s p e c i e .
E s t e  t a z o n  e s  e l  m as c o s m o p o l i t e  d e  l o s  q u e  s e  c o n o c e n  en  l a s  h i — 
d r a c n e l a s  e s t a n d o  p r a c t i c a m e n t e  e n  t o d a  E u r o p a , A s i a ,  A f r i c a ,  A m e r ic a  
d e l  n o r t e  y  d e l  s u r  ( i n c l u i d a  C e n tr o a m e r ic a )  y  A u s t r a l i a .
" O  r ’ O /
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L a m .X III .-  Hydrodroma d e s r i c i e n s , 
a ) P a lp o .
B) S u p e r f i c i e  v e n t r a l .
S u p e r f a m l l ia s  LEBEBTIOIDEA T h o r , 190 0
F a m il ia *  SPEECHOMTINAE T h o r , I 9 OO
S u b f a m l l ia t  S p e r c h o n t ln a e  T h o r , 19OO
G én ero* S p e r c h o n o p s is  P l e r s i g ,  I 896
Una e s p e c i e  c o n  d o s  s u b e s p e c i e s  e n  t o d a  E u r o p a , 7  u n a s  s e i s  e s p e — 
c i e s  e n  e l  r e s t o  d e l  mundo* C ook ( l 9 7 4 )  h a  d e s c r i t o  l a  e s p e c i e  
S p e r c h o n o p s is  s t e l l a t a  q u e  p r é s e n t a  c a r a c t è r e s  in t e r m e d i o s  e n t r e  e s t e  
g é n e r o  y  S p e r c h o n  K ra m er, 1 8 7 7
S p e r c h o n o p s i s  v e r r u c o s a  ( P r o t z ,  I 8 9 6 )
Lam, X IV , LZapa 13
Hembra
E l  r a n g e  d e  tam an o  o s c i l a  e n t r e  0 , 8  mm y  1 mm. La hem bra q u e  s e  
d e s c r i b e  a  c o n t i n u a c i o n  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  d e l  c u e r p o  h a s t a  e l  e z tr e m o  
a n t e r i o r  d e l  p r im e r  p a r  d e  c o z a s *  858  pm; a n c h u r a  m azim a* $ 8 0  pm . T a n to  
l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l  como l a  v e n t r a l  e s t a n  p r o v i s t a s  d e  u n a s  g l a n d u l a s  
muy p r o m in e n t e s  y  c a r a c t e r i s t i c a s ,  t a l  como s e  i l u s t r a n  p a r a  e l  m a ch o .
C o z a s  e n  c u a t r o  g r u p o s .  P r im e r  p a r  d e  c o z a s  c o n  n u m e r o sa s  s e d a s  
en  s u  e z tr e m o  a n t e r i o r .  A rea  g e n i t a l  s i t u a d o  e n t r e  l o s  d o s  u l t i m e s  g r u — 
p o s  c o z a l e s  c o n  e s c l e r i t o  p r e g e n i t a l  d e s a r r o l l a d o  ( F i g .  b ) .  P o r o  e z c r e -  
t o r  en  e s c l e r i t o  p r o m in e n t e .  T r è s  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s  s i t u a d o s  e n  l i ­
n e s ,  d e  l o s  c u a l e s ,  e l  s e g u n d o  e s  a la r g a d o  y  l o s  o t r o s  d o s  r e d o n d e a d o s .  
S o la p a s  g é n i t a l e s  c o n  s e d a s  p e q u e n a s .  La l o n g i t u d  d e l  a r e a  g e n i t a l  i n -  
c l u i d o  e l  e s c l e r i t o  p r e g e n i t a l *  1 7 2  pm . A n ch u ra  m azim a* 1$8 pm.
L o s  p a lp o s  t i e n e n  u n  t u b é r c u l o  v e n t r a l  p r o m in e n te  en  P - I I  y  o t r o
mas p e q u e n o  en  P - I V .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o t  
P - I i  31 pm; P - I I :  1 3 3  pm; P - I I I *  1 2 4  pm; P -IV * 115  pm; P-V* 34 pm . 
L o n g it u d  d e l  o a p i t u l o *  2 7 0  pm#
P a t a s  d e  u n a s  c o n  u n e l a  y  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .  L o n g it u d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a ta *  I - L - 1 * 4 3  pm; I - L - 2 *  65 pm; 
I —L—3* 84  pm; I —L—4* 12 4  pm; I —L—5* 133  pm; I —L—6* 129  pm.
I V -L -1 *  58 pm; IV-L-2%  96 pm; I  V -L -3 *  1 1 2  pm; I V -L -4  % 2 2 0  pm ;
IV -L -5 *  198 pm; I V - L - 6 * I 67 pm.
A lg u n a s  d e  l a s  h em b ra s e s t a b a n  g r a v i d a s ,  c o n t e n ie n d o  d e  7 a  1 0  
h u e v o s  e s f e r i c o s ,  c o n  u n  tam ah o q u e  o s c i l a b a  e n t r e *  1 4 0  pm — 146 pm d e  
d ia m e t r o .
M acho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra , p e r o  d e  m enor ta m a n o ; 0 ,5 5  — 0 ,6 5  mm y  e s — 
c l e r i t o  p r e g e n i t a l  m en os d e s a r r o l l a d o .  L o n g itu d  d e l  c u e r p o *  615 pm; an— 
c h u r a  maxima* 3 9 0  pm. S u p e r f i c i e  d o r s a l  y  v e n t r a l  s e m e j a n t e  a  l a  h em b ra .
L o n g itu d  d e l  a r e a  g e n i t a l *  1 2 4  pm; a n c h u r a  m azim a* 1 3 0  pm . L o n g i— 
tu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t o s  d e l  p a lp o *  P—I *  25 pm; P - I I *  9^  pm;
P - I I I * 96 pm; P -IV *  81 pm; P-V* 28 pm . L o n g it u d  d e l  c a p i t u l e *  2 0 2  pm. 
P a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  prime^  
r a  y  c u a r t a  p a ta *  I - L - 1 * 4 3  pm; I - L - 2 *  46  pm; I - L - 3 *  5 9  pm;
I-L -4%  90  pm; I - L - 5 *  9 9  pm; I - L - 6 *  9 9  pm . IV -L -1 *  76 pm; IV -L -2 *  8 l  pm; 
I V -L -3  % 99  pm; IV -L -4 *  I 64 pm; I V -L -5  * I 6I pm; IV -L -6 *  1 4 9  pm ( f i g s .  a ,  
c ,  d ) .
E s t a c i o n e s
2 cf 1 Ç, nfl 6 (30-8-78); id' 0 12 Nfi 15 (2-11-78);
1 C^ 4 Ç, nfi 15 (21-11-78); 3 cT, nfl 16 (21-6-78); 4 c f ? n» 17 (21-6-78);
3 3 9 , n« 19 (5 -7 -7 8 )}  1 0 5  n« 20 ( 5 -7 -7 8 ) ;  3 <? 5 n« 24
(3 1 -1 0 -7 8 );  1 ( f a  Ç, n« 25 (1 3 -7 -7 8 ) ;  7 9 , n« 26 (1 3 -7 -7 8 );
2 <f 2 n« 27 (1 3 -7 -7 8 ) ;  l0^6 0 , n« 35 ( 2 6 -1 0 -7 8 );  4 3 n« 30
(2 6 -1 0 -7 8 );  1 ( f  1 n« 37 ( 3 1 -1 0 -7 8 );  1 0 , n* 38 ( 3 1 -1 0 -7 8 );
3 0*2 0 , n» 39 ( 3 1 -1 0 -7 8 );  1 0*2 g ,  n« 40 (3 1 -1 0 -7 8 );  1 ( f  3 jg , n «  41 
(3 1 -1 0 -7 8 );  1 d? n« 42 ( 3 1 -1 0 -7 8 );  5 c f  8 9  , n« 57 (1 0 -8 -7 8 ) ;
3 0^ 5 $  ,  n« 5 9  (3 0 -8 -7 8 ) ;  2 c f l  g ,  n* 60 (1 7 -8 -7 8 ) ;  1 0 , n« 6 l
(1 7 -6 -7 8 ) ;  1 ( f  2 n «  62 (1 7 -8 -7 8 ) .
B io t o p o
T o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  d o n d e  e s t a  e s p e c i e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a ,  s o n  
a r r o y o s .  L o s  p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  d e t e r m in a d o s  en  e l  m om ento d e  m ues—
t r e o ,  p r e s e n t a n  e l  s i g u i e n t e  r a n g o  d e  v a l o r e s  ( n  > 2 l  )*
T a i r e * 7,2*0 -  25,90c ; X = 16,9*0 ; s » 4,9
T agu a* 1*0 -  16,2*0 î X -  8,500 ; s = 4,1
pH* 6,3 -  8,5 I X “ 7,5 ; s m 0,6
A lc a l i n i d a d * 0,2 mEql*“  ^ - 1,4 mEql“  ^ ; X a 0 ,9  m E ql"”* ; s » 0 , 7
D u reza * 0,1 * d  -  1 * d  ; X » 0 ,4 0 d  } s -  0 , 2
$  S a t u r a c io n  Og* 86 , 45* -  129,1* î X = 114 , 4*  ; s -  9,4
E s d e c i r  u n a  e s p e c i e  d e  a g u a s  b i e n  o x ig e n a d a s  y  t e n d e n c i a  a l c â l i ­
n a .  E l r a n g o  d e  a l t i t u d  s e  e x t i e n d e  de* 1 .1 3 0  m -  1 .7 6 0  m. A v e c e s  s e  
d a  a s o c i a d a  c o n  m u sg o . S c h w o e r b e l ( l 9 5 9 )  7  L u n d b la d  ( 1968 ) han  c a l i f i -  
c a d o  e s t a  e s p e c i e  d e  e u r i t e r m a .  En l o s  A lp e s  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  h a s t a  
l o s  2 .1 0 0  m ( W a l t e r ,  1 9 2 2 ) ,  en  l o s  M o n tes  V o s g o s  h a s t a  l o s  5 5 0  ( S c h w o e r b e l ,  
1959 ) y  e n  E sp a n a  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  h a s t a  l o s  1 .2 5 0  m (L u n d b la d , 1 9 5 6 ,
1968 ) .
— lu 1 —
D i s c u s i o n
E s t a  e s p e c i e  e s  muy c a r a c t e r i s t i c a  y  d i f i c i l  d e  c o n f u n d i r .  
S p e T c h o n o p s is  v e r r u c o s a  r e d u c t a  S o k o lo w , 1 9 4 0  s e  d i f e r e n c i a  d e  l a  espe^  
o i e  n o m in a l p r i n c i p a l m e n t e  en  l a  fo r m a  m as r e d o n d e a d a  d e l  c u e r p o ,  y  p o r  
e l  m enor tajmano d e  l a s  g l a n d u l a s .
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa s e  i n d i c a n  l a s  l o c a l i d a d e s  d o n d e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  e n  
l a  P e n i n s u l a  l o é r i c a .
S e  e n c u e n t r a  a m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  en  E u r o p a , N o r te a m é r ic a  y  
C a n a d a , A s i a  y  n o r t e  d e  A f r i c a .
c.
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a ) Palpo, cC 
E) Area yenitel,
Ü  ^ üu^erficie dorsal, 0.
D) Superficie ventral, (f.
Génerot Sperchon Kramer, 1877
U na v e l n t e n a  d e  e s p e o i e a  a m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a s  p o r  t o d a  E u r o p a .  
A lr e d e d o r  d e l  c e n t e n a r  e n  to d o  e l  m undo. La r a r î a b i l i d a d  en  e l  e s t a d o  
a d u l t e  h a c e  a  v e c e s  d i f i o i l  l a  d e t e r m in a o iô n  e n  e s t e  g é n e r o #  Un c a s o  
p a r a d ig m a t io o  l o  c o n s t l t u y e  S p e r c h o n  t h r le n e m a n n i K o e n ik e , 1907 ,  c o n s i — 
d e r a d o  d u r a n te  m ucho t ie m p o  com o s in ô n im o  d e  S p e r c h o n  g la n d u l o s u s  K o e n i­
k e ,  1886 .  A c tu a lm e n te  e s  d i f i c i l  d i s c e r n i r ,  en  a q u e l l a s  c i t a s  d e  l a  e s — 
p e c i e ,  s i n  m ayor r e f e r e n c i a  m o r f o l o g i c a ,  d e  c u a l  d e  l o s  d o s  t a x o n e s  s e  
t r a t a  ( B a d e r ,  1 9 7 4 ) .
S p e r c h o n  b r e v i r o s t i s
Lam. XV, Llapa 14
M acho
E l  u n ic o  e j e m p la r  c o n s e g u id o ,  e s t a b a  d é b i lm e n t e  e s c l e r o t i z a d o .  
C u a tr o  p a r e s  d e  g l a n d u l a s  d o r s a l e s  c e n t r a l e s  t a l  como s e  i l u s t r a  ( F i g .
b ) .  L o n g it u d  d e l  c u e r p o  m e d id a  v e n t r a lm e n t e  h a s t a  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  
d e  l a  p r im e r a  c o x a *  1 .1 3 7  pm. A n ch u ra* 8 1 2  pm. C oxas fo rm a n d o  t r è s  g r u — 
p o s ,  g r a c i a s  a  l a  e s c l e r o t i z a c i ô n  s e c u n d a r i a ,  q u e  u n e  l o s  d o s  p r im e r o s  
p a r e s .  A rea  g e n i t a l  s i t u a d a  e n t r e  e l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .  L o n g i t u d  d e l  
a r e a  g e n i t a l *  2 0 2  pm; a n c h u r a  m axim a* I 89 pm.
P a lp o  c o n  p r o m in e n c ia  v e n t r a l  en  e l  s e g u n d o  s e g m e n t e .  E s t a  p r o m i-  
n e n o i a  l l e v a  u n a  s e d a  f u e r t e  y  o t r a  f i n a .  A lg u n a s  s e d a s  d o r s a l e s ,  t a l  
com o s e  i l u s t r a  ( P i g .  a ) .  La s e d a  p r o x u n a l  en  fo rm a  d e  p u n ta  d e l  c u a r t o  
s e g m e n to  s i t u a d a  a p r o x im a d a m e n te  e n  l a  m ita d  d e l  s e g m e n to .  L o n g it u d  dor^
8 a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o »  P - I *  4 4  pm; P - I I »  I 6I pm; P - I I I »  1 7 7  pm; 
P -IV *  130  pm; P—V* 50  pm. L o n g itu d  d e l  c a p i t u l e »  223  pm.
D i s t a n o i a  d e  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s *  2 ? 0  pm . La l o n g i t u d  
d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  e s  com o s ig u e *
I - L - 1  * 75 pm; I - L - 2 *  105  pm; I - L - 3 *  15O pm; I - L - 4 *  2 3 2  pm; I - L - 5 *  2 4 8  pm ;
I —L—6* 225 pm. 1 7 —L—1 % 128 pm ; 1 7 —L—2% 158 pm; 1 7 —L—3* 1 65 pm;
I 7 - L - 4 *  278 pm; I 7 - L - 5 * 278  pm; I 7 - L - 6 *  2 6 2  pm .
Hembra
S e m e ja n te  a l  m a ch o , p e r o  d e  m ayor ta m a n o . La m e jo r  fo rm a  d e  d i s t in .  
g u i r l o s  e s  p o r  l a  p r e s e n c i a  o  a u s e n c i a  d e l  c o m p le jo  e y a c u la d o r .
E s t a c i o n
1 (f, no 28 (13-7-78).
B io t o p o
E s p e c ie  d e  a r r o y o .  L o s p a r a m è t r e s  a m b ie n t a l e s  d e te r m in a d o s  e n  e l  
m om ento d e  m u e s tr e o  p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s *
T a i r e *  2 3 ,7 * C  
T agu a*  1 6 ,5 * 0  
pH* 7 ,8  
A lc a l i n i d a d *  0 , 8  mEql“  ^
B u reza *  0 ,5 * d  
io S a t u r a c io n  Og* 1 1 4 ,1 5 $
A l t i t u d *  1 . 2 0 0  m. S o a r e c  ( l 9 4 2 )  s e n a l a  q u e  e s  u n a  e s p e c i e  d e  a r r £  
y o s  c o n  p r e f e r e n c i a  m arca d a  p o r  l a s  c o r r i e n t e s  r a p i d a s ,  e v i t a n d o  d e s c e r i  
d e r  a  l a s  a g u a s  d e  r e g i o n e s  p o r  d e b a j o  d e  l o s  6 0 0  m. d e  a l t i t u d .  S in  
em b argo  L u n d b la d  ( 1968 ) s e n a l a  e l  s i g u i e n t e  r a n g o  d e  a l t i t u d  p a r a  e s t a  
e s p e c i e  en  S u e c ia :  2 0 0  m. -  1 .1 0 0  m. En L o s  A lp e s  ( W a l t e r ,  1 9 2 2 )  s e  h a
e n o o n t r a d o  h a s t a  l o s  2 .3 0 0  m. d e  a l t i t u d ,  y  e n  E sp a n a  (L u n d b la d , 1 9 3 6 )  
s e  h a  e n o o n tr a d o  p r e v ia m e n t e  en  l a  S i e r r a  d e  G uadarram a h a s t a  1 .2 5 0  m@ 
d e a l t i t u d .
D i s c u s i o n
Un c a r a c t e r  u t i l i z a d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  p a r a  d é f i n i r  s u b g é n e r o s  
e n  S p e r c h o n  e s  e l  t i p o  d e  e s c u l t u r a  d e l  in te g u m e n to *  p a p i l l o s a  r a y a d a ,  
l i s a  e t e  h a  d e m o s tr a d o  s e r  u n  m al c a r a c t e r  s u b g e n é r ic o  p o r  su  g r a n  v a — 
r i a b i l i d a d  (C o o k , 1 9 7 4 ) .  Aun m as e n  e l  c a s o  d e  l a  e s p e c i e  q u e  n o s  o c u p a ,  
s e  p u e d e  p r e s e n t a r  t a n t o  u n  in t e g u m e n t o  l i s o  com o l i g e r a m e n t e  r a y a d o  
( L u n d b la d , 1 9 6 2 )  l o  q u e  h a  d a d o  l u g a r  a  c i e r t a s  s i n o n i m i a s  ( v .  g .  S p e r ­
c h o n  l i n e a t u s  W a l t e r ,  1911 ) •
E s t a  e s p e c i e  s e  d i s t i n g u e  d e  l a s  d e l  r e s t o  d e l  g é n e r o ,  p r im e r o ,  
p o r  l a  d i s p o s i c i o n  d e  l a s  g la n d u l a s  e n  l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l .  La s e d a  
en  P - I I  j u n t o  c o n  l a  s e d a  en  p u n ta  d e  F—IV  en  p o s i c i o n  m e d i a l , s o n  d l a # -  
n o s t i c o .
D i s t r i b u c i o n
E l mapa n@ d e t a l l a  l a s  l o c a l i d a d e s  d e  l a  p e n i n s u l a  d o n d e  h a  
s i d o  e n c o n t r a d a .
A m p lia m en te  d i s t r i b u i d a  e n  E u r o p a , s e  e n c u e n t r a  ta m b ié n  en  A s ia  
C e n t r a l ,  J a p o n , C a n a d a , M a d e ir a  y  A z o r e s .
c»
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Lara,XV.- Snerchon b r e v i r o s t r i s  . cf,
A) Palpo.
3) S u p e r f ic ie  d o r s a l .
S p e r o h o n  o l u p e i f e r  P i e r s i g ,  1896 
L a m in a s  X V I, X V II , X V I I I ,  Mapa 15<
Hembra
R ango d e  tam an o  e n t r e  0 ,8  mm 7  1 ,1  mm# L o n g it u d  d o r s a l  d e l  o u e r p o s  
903  pnt» La d i s p o s i c i ô n  d e  l a s  g l a n d u l a s  7  p l a ç a s  d o r s a l e s ,  t a l  como s e  
i l u s t r a  (L a m in a  X V I, F ig #  b )#  L o n g it u d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e z t r e m o  a n t e r i o r  
d e  l a  p r im e r a  c o z a s  9 7 4  pm# C o za s  e n  c u a t r o  g r u p o s  no u n id o s  p o r  e s c l e ­
r o t i z a c i ô n  s e c u n d a r ia #  A rea  g e n i t a l  s i t u a d a  e n t r e  e l  t e r c e r  7  c u a r t o  
p a r  d e  c o z a s  ( L am ina X V I, F ig #  c ) #  T r è s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s #  
S o la p a s  g é n i t a l e s  c o n  v a r i a s  s e d a s #  P l a ç a s  7  g l a n d u l a s  v e n t r a l e s ,  t p i  
com o s e  i l u s t r a .  L o n g it u d  d e l  a r e a  g e n i t a l ,  m e d id a  com o l a  d i s t a n c i a  
e n t r e  e z t r e m o  a n t e r i o r  d e l  p r im e r  a c e t a b u l a  7  p o s t e r i o r  d e l  t e r c e r o *
138 pm# A n ch u ra  m azim a e n t r e  s o l a p a s  g é n i t a l e s s  1 9 3  pm# T eg u m en to  t a l  
com o s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m acho# P a lp o  c o n  p r o 7 e c c i ô n  v e n t r a l  en  P - I I  7  
q u e _ t o t a z i a  com o s e  i l u s t r a  ( L âm ina X V I, F ig #  a )#  L o n g itu d  d o r s a l  d e  
l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o t  P - I x  34  pm; P - I I :  1 3 2  pm ; P - I I I % 211 pm;
P - I V i  236 pm; P -V : 34  pm i L o n g it u d  d e l  c a p f t u l o :  195  p m . L o n g i t u d  q u e— 
l l c e r o :  236 pm#
D i s t a n c i a  i n s e r c i ô n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s ;  608  pm. L o n g it u d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  7  c u a r t a  p a t a ;  I - L - 1 : 68 pm ;
I - L - 2 :  84  pm ; I - L - 3 :  9 9  pm; I - L - 4 ;  149  pm; I - L - 3 :  1 5 2  pm; I - L - 6 ; 1 3 5  pm# 
IV—L—1 ; 121 pm ; IV—L—2 ; 1 2 7  pm ; IV —Ir-3 ; 1 4 0  pm ; IV —L—4 :  260  pm ;
I V - L - 3 : 234 pm; I V - L - 6 ; 2 3 2  pm#
E s t a  hem bra t é n i a  4  h u e v o s  e s f é r i c o s  c o n  u n  d ia m e tr o  d e  1 63 nm 
c a d a  u n e#
M aoho
Mas p e q u e n o  q u e  l a  hem bra# R ango d a  tam ano* 0,55m(T^ — 0 , 6  mm.
D l f e r e n t e  g r a d o  d e  e s c l e r o t i z a c l o n  d o r s a l  t a l  como s e  l l u s t r a  
(L a m in a  X V II , F i g .  a ;  L am in a X V I I I ,  F i g .  o ) .  Ambas f i g u r a s  m u e s tr a n  l a  
p o s i c i o n  d e  p l a ç a s  7  g l a n d u l a s  d o r s a l e s .  L o n g it u d  v e n t r a l  d e l  c u e r p o  
h a s t a  e l  e z tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  o o z a *  606 pm. C o x a s en  c u a t r o  
g r u p o s .  A rea  g e n i t a l  e n t r e  t e r c e r  7  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s  (L a m in a  X V II ,
F i g .  b ;  L « n in a  X V I I I ,  F i g .  d ) .  L o n g it u d  d e l  a r e a  g e n i t a l :  1 2 7  ;im . A nchu  
r a  m axim a: I 64 p m . T eg u m en to  p u n te a d o  (L a m in a  X V I I I ,  F i g .  b ) .
P a lp o  s e m e j a n t e  a  l a  hem bra (L a m in a  X V I I I ,  F i g .  a ) .  L o n g itu d  d o r ­
s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp o :  P - I :  28 pm; P - I I :  106  pm ; P - I I I : I 36 pm ;
P—IV : 188 pm ; P—V: 3 0  pm . L o n g it u d  d e l  o a p i t u l o :  1 7 7  p m . L o n g it u d  q u e l ^  
c e r o s  202 pm .
D i a t a n c i a  i n s e r c i o n  IV  p a r  d e  p a t a s i  3 7 0  pm . L o n g it u d  d o r s a l  d e  
l o s  s e g m e n te s  d e  l a  p r im e r a  7  c u a r t a  p a t a :  I - L - 1 : 53  pm; I —L-2% 71 pm ;
I—If—3: 78 pm; I—L—4: 118 pm ; I—L—5: 127 pm; I—L—6t 121 pm.
I V - L - 1 : 84  pm ; I V - L - 2 :  9 3  pm; I V - L - 3 : 105 pm; I V - L - 4 :  195  pm;
I V - L - 5 :  198 pm; IV—L -6 : I 64 pm .
E s t a c i o n e s
1 cT 3 5 , n« 6 (3 0 -8 -7 8 ) )  2 ( f  3 % , n» 15 (1 2 -1 1 -7 8 ))  
2 Ç, n« 15 (2 1 -1 1 -7 8 ))  1 ( f  5 5  , n« 20 ( 5 -7 -7 8 ) )  3 $  , n» 21 ( 5 -7 -7 8 ) )
2  <f 8  2  ,  n* 2 7  ( 1 3 - 7 - 7 8 ) )  3 ,  n« 28  ( 1 3 - 7 - 7 8 ) )  1 c f  2 g  ,  n» 36
( 2 6 - 1 0 - 7 8 ) )  1 Ç , n« 40  ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) )  1 n» 41 ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) )  1 ( f  2 ^  , n» 5 2
( 30—6—78 ) .
B io t o p o
E s p e c i e  d e  a r r o y o .  L o s p a r â m e tr o s  a m b i e n t a l e s ,  m e d id o s  e n  e l  m o-
m en to  d e  m u e s t r e o ,  p r e s e n t a n  e l  s i g u i e n t e  r a n g o d e  v a l o r e s (n » 9 ) :
T a i r e : 1 2 9 0  -  25 , 99c ; î 1 7 ,2 9 0 S = 4 , 7
T a g u a : 19C -  16 , 59c ; % - 8 , 79c S » 5 , 8
pH: 6 , 6  — 8 ,1 î î 7 , 4 S » 0 , 5
A l o a l i n i d a d : 0 , 4  m Eql“  ^ — 0 ,8  mEql”  ^ ; î - 0 , 6  mEql"1 S .  0 ,1
D u r e z a i 0 ,2 9 d  -  0 ,9 9 d ; î = 0 ,5 9 d S » 0 , 2
^  S a t u r a c iô n  Og: 86 ,4 5 5 ^  -  1 2 9 ,1 ^ ; % - 112 , 2* S » 13,3
H ango a l t i t u d i  I . I 50  m. -  1 .6 4 0  m.
E s p e c i e  d e  a g u a s  f r £ a s ,  t e n d e n c i a  a l c a l i n a  7  b i e n  o x i g e n a d a s .  
W a lte r  ( 1922 ) d a  u n a  a l t i t u d  d e  1 . 7 6 0  m. e n  L o s A lp e s  7  e n  L o s  V o s g o s  
1 .287  m .( S o h w o e r b e l 1 9 5 9 )*  En E sp a n a  ( l u n d b l a d ,  1 9 5 6 )  h a  s i d o  e n c o n t r a — 
d a  a  2 .3 0 0  m. e n  S i e r r a  N e v a d a . La a l t i t u d  s u p e r i o r  e n  M a r r u e c o s  a  
3 .0 0 0  m. ( V a i l l a n t ,  1 9 5 5 ) .
B i s c u s i o n
Como s e  h a  d i s c u t i d o  e n  l a  i n t r o d u c c i o n  a l  g é n e r o ,  e l  g r a d o  d e  
e s c l e r o t i z a c i o n  d e l  m acho e s  v a r i a b l e ,  a u n q u e  l a  p o s i c i o n  d e  l a s  g la n d u  
l a s  e s  c o n s t a n t e .  E s a  d i s t r i b u c i o n  d e  g l a n d u l a s , t a n t o  e n  e l  m acho como 
e n  l a  h em b ra , e l  t i p o  d e  in t e g u m e n t o ,  com o l a  fo r m a  d e l  p a l p o ,  s o n  d i a g -  
n ô s t i c o »
D i s t r i b u c i o n
En e l  m apa n@ I S  s e  d e t a l l a n  l a s  r e g i o n e s  d e  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a  
d o n d e  h a  s i d o  e n c o n t r a d o .
191
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d o  e n  E u r o p e , s e  e n c u e n t r a  ta m b ié n  en  e l  
n o r t e  d e  A f r ic a *
'ilapa n2 15 
Sperchon c lu p e i f e r
# C ita  o r ig i n a l
— A —
— B — -G-
Lam.XVI.- S^erchon c lu - o e i f e r ,
A) Palpo.
B) S u p e r f ic ie  v e n t r a l .









Lam.XVII.- onerchon c l u ^ e i i e r , 0.
a ) S u p e r f ic ie  d o r s a l .  
3) S u p e r f ic ie  v e n t r a l .  
G) Palpo.
-D -
Lam.ICVIII.- oDerchon c l u n e i f e r , L. 
a ) Palpo.
3) Punteado d e l  tegum ento. 
G) G u p er f ic ie  d o r s a l .
D) o u r e r f i c i e  v e n t r a l .
Sperchon 'thienem anni K oenike, I 907
Lamina XIX, Mapa I 6 .
Hembra
C uerpo o v a l a d o ,  I n te g u m e n to  r a y a d o  ( F i g .  e ) .  D i s p o s i c i o n  d e  l a s  
g l a n d u l a s  d o r s a l e s  com o s e  l l u s t r a  ( F i g .  c ) .  L o n g itu d  d e l  c u e r p o *
6 0 0  pm. A n ch u ra s 5 0 2  pm*
V e n t r a lm e n t e ,  c u a t r o  g r u p o s  d e  c o x a s  t a l  como s e  l l u s t r a  p a r a  e l  
m acho* A r e a  g e n i t a l  e n t r e  e l  t e r c e r  y  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .  E s c l e r l t o  
p r e g e n i t a l  m as g r a n d e  q u e  e l  c o r r e s p o n d l e n t e  a l  m acho ( F i g .  a ) .  L o n g i­
t u d  d e l  a r e a  g e n i t a l s  2 1 0  pm; a n c h u r a  m axim a* 193  pm* G la n d u la s  v e n t r ^  
l e s  com o s e  l l u s t r a  p a r a  e l  m acho*
P a lp o  c o n  p r o y e c o lo n  v e n t r a l  e n  P—I I .  S e d a s  en  p u n ta  d e  P - I 7  t a l  
com o s e  l l u s t r a  p a r a  e l  m acho* L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  pal^  
p o*  P - I *  50  pm , P - I I *  140 pm ; P - I I I *  I 92  pm ; P -IV *  2 3 2  pm; P-7% 28 pm* 
L o n g it u d  d e l  c a p i t u l e *  2 0 2  pm* S e g m e n te  q u l n t o  d e  l a  c u a r t a  p a t a  s i n  
s e d a s  n a d a d o r a s .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r — 
t a  p a ta *  I - L - 1  % 68  pm; I - L - 2 *  9 0  pm ; I - L - 3 *  I I 8 pm; I - L - 4 *  174  pm ;
I - L - 5 *  177 pm; I - L - 6 *  158 pm . I Y -L -1  * I I 8 pm; I 7 - L - 2 *  I 46 pm;
I 7 - L - 3 *  149 pm; I 7 - L - 4 *  279  pm ; I 7 - L - 5 *  2 6 7  pm ; I 7 - L - 6 *  220 pm* U n as  
c o n  u n e l a .
M acho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra . L o n g it u d  d e l  c u e r p o *  6 0 0  pm* A n ch u ra  m a x i­
ma* 438 pm . G la u d u la r la  d o r s a l  com o l a  q u e  s e  l l u s t r a  p a r a  l a  hem bra*  
C u a tr o  g r u p o s  c o x a l e s  ( F i g .  d ) .  A r e a  g e n i t a l  e n t r e  e l  t e r c e r  y  c u a r t o  
p a r  d e  c o x a s .  L o n g it u d  d e l  a r e a  g e n i t a l :  1 65 pm; a n c h u r a  maxim a* 133  pm* 
G la n d u la r la  v e n t r a l  com o s e  l l u s t r a *
P a lp o  s e m e j a n t e  a l  d e  l a  h em b ra . A n e t o t a x i a  d e l  p a lp o  com o s e  
i l u s t r a  ( P l g .  b ) .  L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o *  F - I *
46 pm; P - I I *  124 pm ; P - I I I *  I 83 pm; P -IV *  2 1 4  pm; P-V* 37  pm. L o n g it u d  
d e l  c a p i t u l e *  218 p m .
S eg m e n te  q u i n t e  d e  l a  c u a r t a  p a t a  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .  L o n g it u d  
d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  7  c u a r t a  p a ta *  I —I f  1 * 71 pm;
I-L-2* 81 pm; I-L-3* 102 pm; I-L-4* I6I pm; I-L-5* 164 pm ; I-L-6* 14O p m . 
IV-If 1 * 115 pm. IV-L-2* 130 pm; IV-L-3* 140 pm ; I7-L-4* 267 pm;
I V -L -5 *  251 pm; 1 7 —L -6 *  202 pm . ü n a s  c o n  u n e l a .
E s t a c i o n
3 5 Ç , n« 59 ( 30 - 8- 7 8 ) }  1 cT 1 0 , n» 6 0  ( 17- 8 - 7 8 ) .
B io t o p o
H e c o g id a  en  z o n a  d e  m u sg o s e n  a r r o y o s  a l . 7 2 0  m. y  1 .7 4 0  m. d e  
a l t i t u d .
L o s  p a r a m è t r e s  a m b le n t a l e s  m e d id o s  en  e l  m em ento d e  m u e s tr e o  p r é ­
s e n t a s  e l  s i g u i e n t e  r a n g o  d e  v a l o r e s *
T a i r e *  1 9 ,9 * C  -  24«C
T agu a*  12 , 40c  -  12 , 50c
pH* 7 , 8  -  8 , 5
A lo a l in id a d *  0 ,8  mEql”  ^ -  3 ,8 ^ m E q l“  ^ #  M ed id o  en  e l  l a b o r a t o r i o
D u reza *  0 ,2 0 d  
io  S a t u r a c iô n  Og* 112 ,835^  -  1 2 5 ,7 4 #
B a d e r  ( l 9 7 4 )  i n d i c a  q u e  e s t a  e s p e c i e  p a r e c e  s e r  e s t e n o t e r m a  ( v e r  d i s c u -  
s i o n ) .
D ia c u s io n
Como s e n a l a  B a d e r  ( 1 9 7 4 ) ,  K o e n ik e  d e s c r i b i o  t r è s  e s p e c i e s  d e l  
g é n e r o  S p e r c h o n  e n  a n o s  s u c e s i v o s ,  1886 ,  1 9 0 7  7  1 9 1 1 ,  a  s a b e r :  S p e r c h o n  
g la n d u le B U S , t h ie n e m a n n i y  r u g o s u s  r e s p e c t i v a m e n t e .  V i e t s  ( 1936 ) 
s i n o n i m i z a  l o s  d o s  p r im e r o s  a l  n o  e n c o n t r a r  d i f e r e n c i a s  en  e l  c a r a c t e r  
q u e  e l  c o n s i d é r a  d i a g n o s t i c o ,  l a  e s t r i a c i o n  d e l  t e g u m e n t o .  D a d o , que  
l a  o b r a  c i t a d a  d e  V i e t s  h a  c o n s t i t u i d o  u n  t r a b a j o  e s t a n d a r  d e  r e f e r e n ­
d a ,  s u  c r i t e r i o  h a  s i d o  a m p lia m e n te  s e g u id o  p e r  l o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  A 
p e s a r  d e  e l l e ,  a lg u n o s  a u t o r e s  ( v .  g .  L u n d b la d ) com o s e n a l a  B a d e r  ( o p .  
c i t . )  b an  r e f l e j a d o  l a  d i f e r e n c i a ,  h a c ie n d o  d e  th ie n e m a n n i s u b e s p e c i e  
d e  g l a n d u l e  s u s .
Como f r u t o  d e  u n a  a m p lia  r e v i s i o n ,  B a d e r  ( o p .  c i t . )  l l e g a  a  l a  
c o n c l u s i o n  d e  q u e  g la n d u lo s u s  y  t h ie n e m a n n i . s o n  b u e n a s  e s p e c i e s ,  
m ie n t r a s  q u e  r u g o s u s  e s  s in o n im o  d e  _S, t h ie n e m a n n i .  L o s p r i n c i p a l e s  
c a r a c t è r e s  q u e  d i f e r e n c i a n  am bas e s p e c i e s  son *
g l a n d u l o s u s  th ie n e m a n n i
P l a ç a  p o s t o c u l a r  m ayor q u e  l a  c a p s u l a  P la ç a  p o s t o c u l a r  m en er q u e  l a
o c u l a r .  c a p s u l a  o c u l a r .
P o r o  e x c r e t o r  s i t u a d o  en  u n a  p l a ç a  P o r o  e x c r e t o r  s i n  p l a ç a  q u i t i -
q u i t i n o s a .  n o s a .
P a lp o s *  P a lp e s *
S e g m e n te  2 : s u p e r f i c i e  d o r s a l  c o n  S e g m e n te  2 :  s u p e r f i c i e  d o r s a l
2 s e d a s ,  c o n  4 s e d a s .
S e g m e n te  3» s u p e r f i c i e  d o r s a l  c o n  S e g m e n te  3* s u p e r f i c i e  d o r s a l
1 s e d a .  c o n  4 s e d a s ,
IV —L -5 *  c o n  s e d a s  n a d a d o r a s .  IV —L—5* s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .
E l p r o b le m a  e s t a ,  como s e n a l a  K.O* V i e t s  (o o m . p e r s , ) ,  c o n  t o d a s  
a Q .u e lla s  r e f e r e n c i a s  f a u n £ s t i c a s  q.ue no in c lu y e n .  d e t a l l e  t a x o n ô m ic o  a l — 
g u n o . En e s o s  c a s o s ,  s o l o  u n  m u e s tr e o  p o d r l a  d e c i d i r  s i  s e  e n o u e n t r a  
a lg u n a  d e  l a s  d o s  e s p e c i e s  o  am bas a l a  v e z ,  A s i  e n  l a  l i s t a  s i n o m m i c a  
y  b i b l i o g r a f i c a ,  s o l o  p od em os e s t a r  s e g u r o s  d e  l a  r e f e r e n d a  c o r r e s p o n ­
d a n t e  a  S i e r r a  N e v a d a  (L u n d b la d , 1 9 5 & ), q u e  e s  th ie n e m a n n i  com o  
B ad er ( l 9 7 4 )  e s p e c i f i c a  en  su  t r a b a j o .  T a n to  l a  c i t a  d e  M a r g a le f  ( 1 9 4 8 )  
p a r a  P i r i n e o s ,  com o l a  d e  L u n d b la d  (Opo c i t . )  p a r a  O v ie d o  n e c e s i t a n  d e  
u l t e r i o r  c o n f i r m a c i o n .
D i s t r i b u c i o n
En l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a ,  l a  s i t u a c i o n  e s  com o q u e d a  e x p l i c i t a d a  
en l a  D i a c u s i o n .  C i t a  s e g u r a  en  S i e r r a  N e v a d a . D u d osa  e n  P i r i n e o s  y  
O v ie d o .
rcho






Lam.XIX.- Snerchon th ienem anni.
A) Area g e n i t a l ,
B) Palpo, tf*.
G) S u p e r f i c ie  d o r s a l ,  ÿ .
D'i d u c\i n i r a l , ; C,) o u ^ e r i i c i - :
2) Tefpmento,
F a m i l i a l  TEÜTONIDAE K o e n ik e , I 910
G én ero I T e u t o n ia
D os e s p e c i e s  d e  e s t e  g é n e r o  e n  E u r o p a . S e i s  e s p e c i e s  en  t o t a l ,  
r e p a r t i d a s  en  d o s  s u b g é n e r o s #  E s e l  u n ic o  g é n e r o  d e  l a  f a m i l i a .  E sp e ­
c i e s  t i p i c a s  d e  a r r o y o s  y  c h a r c a s .
T e u t o n ia  ( T e u t o n i a ) c o m e te s  K o c h , 1 8 3 7  
L am ina XX, Mapa 17*
M acho
I n te g u m e n to  f i n e  s i n  e s c l e r i t o s  d o r s a l e s  o v e n t r a l e s *  L o n g itu d  
a p r o x im a d a  d e l  c u e r p o :  928  pm* A n c h u r a , e s t im a d a  com o l a  d i s t a n  c i  a  en­
t r e  l a  i n s e r c i o n  d e l  IV  p a r  d e  p a t a s :  $ 6 2  pm*
V e n t r a lm e n t e ,  c o x a s  en  c u a t r o  g r u p o s  d e f i n i d o s *  E l u l t i m o  p a r  d e  
c o x a s  r o d e a  p a r c ia lm e n t e  u n a g l a n d u la  ( F i g .  b ) .  A r e a  g e n i t a l  s i t u a d a  
e n t r e  l o s  d o s  u l t i m e s  g r u p o s  c o x a l e s *  T r è s  p a r e s  d e  a c e t é b u l a s  g é n i t a ­
l e  c u b i e r t o  p o r  s o l a p a s  g é n i t a l e s *
P a lp o  c o n  u n a  p r o y e c c iô n  v e n t r a l  en  P - I I *  P -I V  l a r g o  y  d e lg a d o  
( F ig *  c ) *  L o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  c u a t r o  u l t i m e s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :
P - I I :  130  pm; P - I I I :  13O pm; P -I V :  2 6 0  pm; P—V: 37 pm . C u a r ta  p a t a  c o n  
s e d a s  n a d a d o r a s  e n  l o s  s e g m e n to s  t e r c e r o ,  c u a r t o  y  q u i n t e  ( F i g ,  a ) .  
L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  ( l o s  c u a t r o  
p r im e r o s ,  m e d id a  a p r o x im a d a ) :  I - L - 1 : 1 2 4  pm; I - L - 2 : 149  pm; I - L - 3 :  I 80  pm; 
I - L - 4 :  232 pm ; I - L - 5 :  248  pm; I - L -61  3 1 0  pm* E s t a  p a t a  c a r e c e  d e  u n a s*
Kembra
S e m e ja n te  a l  m a ch o , d e  m ayor ta m a n o , s i n  d im o r f is m o  s e x u a l  m arcad e*
E l e s c l e r i t o  p r e g e n i t a l  e s  m as g r a n d e  e n  l a  hem bra q u e  e n  e l  m a ch o , 
E s t a c i o n
1 (T, n« 4 7  ( 5 - 5 - 7 7 ) .
B io t o p o
C h arca  t e m p o r a l ,  en  c o n t a c t e  c o n  o t r a s  v a r i a s .  S o lo  s e  m id iô  l a  
t e m p e r a t u r e  en  e l  m om ento d e  m u e s t r e o ,  T a i r e :  1$*C ; T a g u a :  14®C,
A 1 ,2 0 0  m, d e  a l t i t u d ,
L u n d b la d  ( 1968 ) h a c e  u n  b a la n c e  d e  l o s  b i o t o p o s  d o n d e  h a  s i d e  en — 
c o n t r a d a  e s t a  e s p e c i e  en  E u r o p a , q u e  s e  c o n s i d é r a  h e m ie s t e n o t e r m a  ce  
a g u a s  n e u t r e s .
L a s a l t i t u d e s  m âzim as d e  l a s  q u e h a  s i d o  r e g i s t r a d a  s o n :  1 ,8 ^ 0  m, 
e n  F r a n c ia  (M a c iz o  d e  N è o u v l e l l e )  ( A n g e l i e r  1 9 5 0  o )  C o r c C g a a  1.600  m. 
( E ,  A n g e l i e r  1 9 5 4 )  j  A lp e s  a  1 * 5 3 3  m. ( W a lt e r  1 9 2 2 ) ,
D i s c u s i o n
La m o r f o lo g la  v e n t r a l ,  a s i  com o l a  e s t r u c t u r a  d e l  p a l p o ,  h a cen  a  
e s t a  e s p e c i e  in c o n f u n d ib l e *
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa n@ 17 s e  d e t a l l a n  l a s  l o c a l i d a d e s  d e  l a  P . I ,  donde h a  
s i d o  p r e v ia m e n t e  e n c o n tr a d a *
A m p lia  d i s t r i b u c i o n  en  E u ro p a  y  n o r t e  d e  A f r ic a *




Lam.XX,-  T eutonia  comete
A) Cuarta p a ta .
B) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
C) P alpo.
F a m i l i a l  LEBERTHIDAE T h o r , 1 9 0 0
G én ero : L e b e r t i a  Neum an, I 88 O
Uno d e  l o s  g é n e r o s  c o n  m ayor num éro d e  e s p e c i e s ,  d e n t r o  d e  l a s  
h i d r a c n e l a s .  En E u ro p a  s e  m e n c io n a n  u n a s  1 3 0  e s p e c i e s .  E l num éro t o t a l  
d e l a s  d e s c r i t a s  s u p e r a  e l  d o b le *  E s t o  u n id o  a  l a  a u s e n c i a  d e  " b u en o s"  
c a r a c t è r e s  t a z o n o m ic o s  en  e l  e s t a d o  a d u l t e ,  c o n v i e r t e n  a  e s t e  g é n e r o  
en  l a  p e s a d i l l a  d e l  h i d r a c n o l o g o .
L e b e r t i a  ( l e b e r t i a ) f i m b r i a t a  T h o r , 189 9  
L am ina X X I, Mapa I 8
Hembra
S u p e r f i c i e  d o r s a l  l i s a  y  f i n a .  L o n g itu d  d e l  c u e r p o ,  m ed id a  v e n t r a l  
m en te  h a s t a  e l  e i t r e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  951 pm; a u c h u r a i  
719 C oxas u n id a s  en  u n  û n i c o  g r u p o , c a r a c t e r i s t i c a  d e  l a  f a m i l i a ,  
c u b r ie n d o  l a  p a r t e  a n t e r i o r  v e n t r a l  c o n  u n a  e s t r u c t u r a  e n  fo rm a  d e  
e x t e n d i é n d o s e  a n t e r io r m e n t e  d e s d e  e l  a r e a  g e n i t a l  ( F i g .  b ) .  L o n g itu d  en ­
t r e  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a  y  p o s t e r i o r  d e  l a  c u a r t a :
638 pm . A r e a  g e n i t a l  p a r c ia lm e n t e  r o d e a d a  p o r  l a s  c o x a s .  L o n g itu d  d e l  
a r e a  g e n i t a l :  2 1 7  pm . A n ch u ra  m axim a d e l  a r e a  g e n i t a l :  14 9  pm@ T r e s  pa­
r e s  d e  a c e t a b u l a s  c u b i e r t a s  p o r  l a s  s o l a p a s  g e n i t a l e s .  E s c l e r i t o  p r e g e ­
n i t a l  s e m i e l i p o i d e .  S o la p a s  g e n i t a l e s  c o n  p o c a s  s e d a s ,  com p arad o c o n  e l  
m achoe
P a lp o  c o n  c i n c o  p a r e s  d e  s e d a s  l a r g a s  en  P - I I .  A n e t o t a x ia  d e  l o s  
s e g m e n to s  d e l  p a lp o  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  d ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  
s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  40  pm ; P - I I :  1 0 2  pm; P - I I I :  9 4  pm; P -I V :  1 1 0  pm; 
P -V ; 26 pm . L o n g itu d  d e l  c a p i t u l o :  I 98 pm . L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l l c e r o :  
270 pm .
a 5..C7tCA
L a s  p a t a s  c a r e c e n  d e  s e d a s  n a d a d o r a s ,  p e r o  e x i s t e n  d o s  s e d a s  f i —
n a s  7  l a r g a s  en  I V - L - $ .  La d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  p u n t o s  d e  i n s e r c i o n  d e l
c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  e s ;  4 9 5  pm . La ( P i g .  a )  i l u s t r a  l a  c u a r t a  p a t a  d e  
l a  h em b ra . L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  7  c u a r t a  p a t a s  
I - L - 1* 71 pm; I - L - 2 ;  115  pm; I - L - 3 % 1 0 8  pm; I - L - 4 % 1 6 l  pm; I - L - 5 *  1 6 l  pm; 
I —L—6* 124 pm . IV —L—1 ; 16 l  pm ; IV —L—2s 133  pm ; IV —L—3* 2 0 2  pm;
I V - L - 4 % 267 pm; IV —L -5  * 291 pm; I V -L -6 ; 2 1 4  pm .
M acho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra , u n  p o c o  m as p e q u e n o  7  n u m éros a s  s e d a s  e n  
e l  a r e a  g e n i t a l  ( F i g .  c ) .
L o n g it u d  d e l  c u e r p o *  9^5 pm ; a n c h u r a :  719  pm . S u p e r f i c i e  v e n t r a l  
como en  l a  h em b ra . L o n g itu d  e n t r e  e x t r e m e s  a n t e r i o r  7  p o s t e r i o r  d e  l a  
p r im e r a  7  c u a r t a  c o x a ,r e s p e c t i v a m e n t e *  5 9 2  pm . L o n g it u d  d e l  a r e a  g e n i ­
t a l :  186 pm; a n c h u r a  m axim a* 158 pm .
A n e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como l a  q u e  s e  i l u s t r a  p a r a  l a  h em b ra . L on­
g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o *  P - I *  34 pm; P - I I ;  86 pm;
P - I I I *  88 pm; P -IV *  11 4  pm; P-V* 24 pm . L o n g itu d  d e l  c a p i t u l o *  I 83  pm&^  
L o n g it u d  t o t a l  d e l  q u e l l c e r o *  223  pm .
D i s t a n c i a  e n t r e  i n s e r c i o n  d e l  IV  p a r  d e  p a t a s *  4 7 2  pm. C u a r to  p a r  
d e  p a t a s  com o en  l a  h em b ra . L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r i ­
m era  7  c u a r t a  p a ta *  I - L - 1 ; 65 pm; I - L - 2 :  1 0 2  pm; I - L - 3 *  9 3  pm;
I - L - 4 * 143 pm ; I - L - 5 *  1 5 2  pm; I - L - 6 * IO5 pm . I V - L - 1 % 1 5 2  pm; IV -L -2 *
118 pm; I V -L -3  * I 8 O pm ; I V -L -4 *  2 3 2  pm; I V - L - 5 : 276  pm; I V -L -6 ; 2 0 2  pm .
E s t a c i o n e s
3 7 g  ,  n* 21 ( 5 - 5 - 7 8 ) )  1 (? 2 J  ,  n» 24  ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ;
4 2 , n« 33 ( 2 6 -1 0 -7 8 ) )  4 (f  7 g  , n* 36 (2 6 -1 0 -7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c ie  t i p i c a  d e  a r r o y o  au n q u e  L u n d b la d  ( 1962 ) l a  s e n a l a  ta m b ié n  
d e  l a g o s .
E l  r a n g o  d e  p a r a m è t r e s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  e n  e l  m om ento d e l  m ue^  
t r e o ,  e s  como s i g u e  ( n  = 3 )*
T a i r e *  8 a c  -  150C ; z  = 1 1 ,6 * 0  ; S = 3 , 5
T agu a*  3®C -  5 ,5 * 0  ; z  = 4 , 5 * 0  ; S = 1 ,3
pH% 7 , 9  -  8 ,1  ; % = 8 ; S = 0 , 4
A l o a l i n i d a d :  0 , 6  mEql”*^  - 1 , 4  mEql”  ^ ; z  = 0 , 9  mEql“  ^ ; S = 0 ,4
D u reza *  0 ,2 * d  -  0 ,6 * d  ; z  = 0 ,4 * d  ; S = 0 , 2
% S a t u r a c iô n  Og: 1 2 0 ,2 0 5 ê  -  1 2 2 ,7 7 ^  ; z  = 1 2 1 ,1 #  ; S = 1 ,4
R ango d e  a l t i t u d  e n t r e  1 .3 4 0  m. j  I . 64O m. L a sk a  (1 9 & 3 ) l a  ha en — 
c o n t r a d o  a  8 0 0  m. d e  a l t i t u d  e n  O h e c o s lo v a q u ia ,  y  L u n b la d  ( 1968 ) e n t r e  
e l  n i v e l  d e l  m a r , 4  m . ,  y  8 0 0  m. E s t e  e s  p u e s ,  e l  r e g i s t r e  m as e l e v a d o  
h a s t a  l a  f e c h a .
D i s c u s i o n
L u n d b la d  ( 1962 ) ha e s t u d ia d o  l a  v a r i a c i o n  en  e l  p a lp o  d e  e s t a  a s ­
p e c t s  .  Z .O . V i e t s  ( 1957 ,  1958 ) d a  d e s c r i p c i o n e s  d e t a l l a d a s  d e  e j e m p la — 
r e s  p r o c é d a n t e s  d e  d o s  r e g i o n e s  d i f e r e n t e s .  La fo rm a  d e  l a s  c o z a s ,  l a  
q u e t o t a z i a  d e l  p a l p o ,  y  l a s  d o s  s e d a s  e n  I V - L - 5 ,  s o n  d i a g n o s t i c o  p a r a  
e s t a  e s p e c i e .
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa s e  d e t a l l a n  l a s  l o c a l i d a d e s  d e  l a  P . I .  d o n d e  h a  s i d o  
e h c o n t r a d a  l a  e s p e c i e .
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  en  E u r o p a , s e  e n c u e n t r a  ta m b ié n  e n  l a s  
I s l a s  C a n a r ia s .





Lam.XjCI.- l e b e r t i a  f im b r ia t a .
A) Cuarta p a ta , g .
B) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  
G) Area g e n i t a l ,  (f.
D) P a lp o , Ç.
L e b e r tia  (L e b e r t ia ) m ag lio i Thor, 190?
Lamina XXII, Mapa 19
Hembra
L o n g itu d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c c x a t  
1 .346  pm; a n c h u r a :  1 .0 2 1  pm . G rupos c o x a l e s  u n i d o s ,  t a l  com o s e  i l u s t r a  
p a r a  e l  m a ch o . L o n g it u d  e n t r e  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a  7  
e l  p o s t e r i o r  d e  l a  c u a r t a :  638 pm. A r e a  g e n i t a l  r o d e a d a  p a r c ia lm e n t e  
p o r  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e  l a s  c o x a s .  L o n g itu d  d e l  a r e a  g e n i t a l :  195 pm; 
A n ch u ra  m axim a: 1 4 2  pm . lüumero d e  s e d a s  e n  l a s  s o l a p a s  g e n i t a l e s ,  m en er  
q u e  e n  e l  m acho ( F i g .  b ) .
P a lp o  y  c a p f t u l o  t a l  como s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m a ch o . C in c o  p a r e s  
d e  s e d a s  en  P - I I I .  L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :
P - I :  42  pm; P - I I :  1 04 pm ; P - I I I :  1 0 6  pm; P -I V :  13 0  pm ; P—V: 28 pm. Lon­
g i t u d  d e l  c a p f t u l o :  2 2 0  pm . L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l i c e r o t  2 6 7  pm . P a t a s  
s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .  D i s t a n c i a  e n t r e  l o s  p u n t o s  d e  i n s e r c i o n  d e  l a  c u a £  
t a  p a t a :  4 4 2  pm . L o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r — 
t a  p a t a :  I - L - 1 : 68 pm; I - L - 2 : I 40  pm; I - L - 3 :  112 pm; I - L - 4 :  I 64 pm; 
I - L - 5 :  170 pm; I - L - 6 :  115  pm . I V - L - 1 : 1 7 4  pm; I V - L - 2 :  1 2 7  pm;
IV —L—3 : 205 pm ; IV —L—4 :  2 6 7  pm ; IV—L—5 :  3 0 7  pm ; IV—L—6 :  229 pm .
E s t a  hem bra t e n l a  13 h u e v o s ,  c o n  u n  d ia m e tr o  q u e  v a r ia b a  e n t r e  
1 5 2  pm y  1 5 8  pm.
M acho
S e m e ja n te  a l a  h em b ra , d e  m enor tam ano y  c o n  m ayor num éro de s e d a s  
en  l a s  s o l a p a s  g e n i t a l e s .
L o n g it u d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  o o z a :
1 .2 5 3  pm; a n c h u r a :  1 .0 4 4  pm . D i s p o s i c i o n  d e  l o s  g r u p o s  c o x a l e s  y  a r e a  
g e n i t a l ,  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  a ) .  L o n g it u d  e n t r e  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  
l a  p r im e r a  c o x a  y  p o s t e r i o r  d e  l a  c u a r t a :  7 1 2  pm, L o n g it u d  d e l  a r e a  
g e n i t a l ,  i n c l u i d o  e s c l e r i t o :  248  pm; a n c h u r a  m axim a: 1 5 0  pm .
Q u e t o t a x ia  d e l  p a l p o ,  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  d ) .  L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  38 pm ; P - I I :  1 0 6  pm; P - I I I : 15O pm;
P -I V :  1 2 0  pm; P -V : 28 pm . L o n g it u d  d e l  c a p i t u l o  ( e x c lu y e n d o  l a  f a r i n g e ) ;  
205 pm . L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l l c e r o :  32 2  pm .
P a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .  D i s t a n c i a  e n t r e  p u n to  d e  i n s e r c i o n  d e l  
c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  4 7 2  pm . L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r ^  
m era y  c u a r t a  p a t a :  I - L - 1 :  74  pm; I - L - 2 :  1 3 0  pm ; I - L - 3 :  115 pm;
I —L—4 :  170  pm; I —L—5 :  174  pm; I —L—6 :  133  pm . IV —L—1 % 1 7 4  pm; IV —L—2 :
146 pm ; I V - L - 3 : 2 1 4  pm; I V - L - 4 :  30 4  pm; I V - L - 5 : 121 pm; IV -L —6 :  84  pm.
E s t a c i o n e s
4 7 Ç ,  n« 15 ( 2- 11- 78 ) ;  2 cT 3 g  ,  a*  15 ( 21- 11- 78 ) ;
8 cT 13 % , n« 24 (13 -7 -78); 2 ^  , n» 27 (13 -7 -78 ); 2 cf 3 ^  ,
n» 36 ( 26- 10- 78 ) ; 4 cf 4 J  , n« 37 ( 31- 10- 7 8 ) ;  3 cT , n» 39 (31-10^78); 
2 (f 1 0, n« 40 ( 31-10-78); 3 10 ^  , n« 41 (31-10-78);
2 ÿ  , n« 52 (30 -6 -78 ); 1 ( f  1 J ,  n« 63 (17 -8 -78 ).
B io t o p o
E s p e c i e  t i p i c a  d e  a r r o y e .  L o s  v a l o r e s  d e  l o s  p a r â m e tr o s  a m b ie n ta — 
l e s  d e t e r m in a d o s  en  e l  m om ento d e l  m u e s tr e o  s o n  como s i g u e  ( n  = 1 1 ) :
T a i r e :  12«C -  2 5 ,9 * 0
T a g u a :  1«C -  2 0 ,5 ^ 0
pH: 6 ,6  -  7 ,9
X = 1 6 , 3 6 8 0  
X = 8 ,3 * 0
X = 7 ,4
S = 4 , 8  
3^ .  6 ,4  
= 0 , 5
A l o a l i n i d a d :  0 , 4  m Eql”  ^ — 1 , 4  nLEql”  ^ ; x  
D u r e z a :  0 ,4 * d  -  0 ,9 * d . ; x
^  S a t u r a o io n  Og: 8 6 ,4 5 ^  -  1 2 4 , 69^  ; x
E l  r a n g o  d e  a l t i t u d  e s :  1 ,1 5 0  m. — 1 , 6 2 0  m.
0 ,8  mEql-1 ; s f  .  0 ,3






• S c a r e c  ( l 9 4 2 )  c a l i f i c a  a  e s t a  e s p e c i e  e s t e n o t e r m a ,  q u e  no t r a s p a  
s a  l o s  1 ,5 0 0  m, d e  a l t i t u d .
D i s c u s i o n
E s p e c i e  muy c a r a c t e r i s t i c a  p o r  s u  m o r f o l o g l a  v e n t r a l ,  l a  q u e t o t a ­
x i a  d e  l o s  p a lp o s  y  l a  c u a r t a  p a t a .
D i s t r i b u c i o n
1 9 .
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  en  E s p a n a , com o s e  d e t a l l a  en  e l  m apa n*
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  en  E u ro p a  m e r i d i o n a l  y  c e n t r a l ,
:.iapa 19 
L e b e r t ia  m a g l io i




Lam.XXII.- L e b e r t ia  m a ^ l io i .
A) S u p e r f i c ie  v e n t r a l ,  (f!
3) Area g e n i t a l ,  g .
C) Cuarta pata , (5. _
D) Palpo y c a p i t u lo ,  0 .
L ebertia ( P seu d o leb ertia ) lu s ita n ic a  Lundblad, 195^
Lamina XXIII, Mapa 20,
M acho
I n te g u m e n to  p a p i l l o s o ,  L o n g it u d  v e n t r a l  d e l  c u e r p o  h a s t a  e l  e z tr e _  
mo a n t e r i o r  d e l à  p r im e r a  c o z a s  678 pm; a n c h u r a s  $ 0 2  pm. C o x a s v e n t r a ^  
m en te  r o d e a n d o  c a s i  c o m p le ta m e n te  e l  a r e a  g e n i t a l  ( F i g .  c  b ) .  L o n g itu d  
e n t r e  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a  y  p o s t e r i o r  d e  l a  c u a r t a s  
600  pm . T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s .  E s c l e r i t o  p r e g e n i t a l  c a s i  
t r i a n g u l a r .  S o a la p a s  g e n i t a l e s  c o n  a b u n d a n te s  s e d a s .  L o n g it u d  d e l  a r e a  
g e n i t a l s  I 86  pm; a n c h u r a  m axim a: 13 6  pm.
Q u e t o t a x ia  d e l  p a lp o  t a l  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  a ) .  C in c o  s e d a s  
l a r g a s  e n  P—I I I .  L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o s  P - I s  34  pm; 
P - I I s  84  pm; P - I I I s  106  pm; P -IV s  1 1 4  pm; P -V s 22 pm , L o n g itu d  d e l  o a p ^  
t u l o :  196 pm , L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l l c e r o s  2 2 3  pm.
P a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .  D i s t a n c i a  e n t r e  l a  i n s e r c i o n  d e l  c u a r ­
t o  p a r  d e  p a t a s s  3 0 0  pm. L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  
y  c u a r t a  p a t a :  I - L - 1 : 65 pm; I - L - 2 :  84  pm; I - L - 3 :  9 6  pm; I - L - 4 :  133  pm; 
I - L - 5 :  146 pm; I - L - 6 :  1 1 2  pm . I V - L - 1 : 143  pm; I V - L - 2 :  106 pm ;
I V -L -3  s 170  pm ; I V - L - 4 :  2 2 0  pm ; I V - L - 5 :  245  pm ; I V - L - 6 :  205  pm . C u a r ta  
p a t a  t a l  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  c ) .
Hembra
S em ejan te  a l  macho, de mayor tamanO, y menor numéro de se d a s  en 
l a s  s o la p a s  g e n i t a l e s .
E a t a c io n
1 (?, n« 39 ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) .
B io t o p o
A r r o y o  a  1 . 4 4 0  m. d e  a l t l t u d .  L o s  p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  m e d ld o s  
e n  e l  m om ento d e l  m u e s t r e o  p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e a  v a l o r e s s
T a i r e :  1 4 * 0
T a g u a :  4 ,2 * 0
pH: 7 ,8
A l c a l i n i d a d :  0 ,8  mEql*"**
D u r e z a :  0 ,5 * d
$  S a t u r a c io n  Og: 1 1 8 ,9 ^
La l o c a l i d a d  t i p o  y  û n i c a  h a s t a  l a  f e c h a  (L u n d b la d , 1 9 5 6 )  e s  u n a  
c a s c a d a .
D la c u a io n
A unque s o l o  h a yam os o b t e n id o  un  e j e m p la r ,  t a n t o  l a  d e s c r i p c i o n  
com o l a s  m e d id a s , s e  a s e m e ja n  a  l a  e s p e c i e  d e s c r i t a  p o r  L u n d b la d . En 
e s p e c i a l ,  l a  e s c l e r o t i z a c i o n  c o r a l  v e n t r a l  y  l a  fo rm a  y  q u e t o t a x i a  d e  
l o s  p a l p o s ,  so n  d i a g n o s t i o o  p a r a  e s t a  e s p e c i e *
B i s t r i b u o i o n
S o lo  s e  h a  e n c o n t r a d o  p r e v ia m e n t e ,  e n  P o r t u g a l  ( B u s s a c o ) .
'Tapa 20 
L e b e r t ia  l u s i t a n i c a
# C ita  o r ig i n a l
Lam .XXIII.- L e b e rt ia  l u s i t a n i c a . &
A) Palpo y c a p i t u l e .
B) S u p e r f ic ie  v e n t r a l .
C) Cuarta pata .
L eb ertia  (K exa leb ertia ) g iard in a i M aglio, I9O6
Lamina XXTV , Mapa 21•
Hembra
I n te g u m e n to  r a y a d o *  L o n g it u d  d e l  c u e r p o  m e d id o  v e n t r a lm e n t e  h a s t a  
l a  p r im e r a  co x a x  1 .0 4 4  pm; a n c h u r a :  8 1 2  pm, C o x a s fo rm a n d o  u n  g r u p o  t a l  
com o s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m ach o . L o n g ïtu d  e n t r e  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  
p r im e r a  c o x a  y  p o s t e r i o r  d e  l a  c u a r t a :  6 2 2  pm . A r e a  g e n i t a l  r o d e a d a  
p a r c ia lm e n t e  p o r  l a s  c o x a s .  E s c l e r i t o  p r e g e n i t a l  t r i a n g u l a r  r e d o n d e a d o .  
L o n g itu d  d e l  a r e a  g e n i t a l  in c lu y e n d o  e l  e s c l e r i t o  p r e g e n i t a l :  21 4  pm; 
a n c h u r a  m axim a: 1 4 6  pm . T r è s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  r e c u b i e r t o s  p o r  s o l a — 
p a s  g é n i t a l e s  c o n  a lg u n a s  s e d a s  ( P i g .  d ) .
P a lp o  c o n  s e i s  s e d a s  e n  P—I I I .  Q u e t o t a x ia  d e l  p a lp o  t a l  como s e
I
i l u s t r a  p a r a  e l  m a ch o . L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp o :
P - I :  *38 pm; P - I I :  1 0 0  pm; P—I I I :  98 pm; P - I 7 :  I I 8 pm; P—7 :  26  pm . L o n g ^  
t u d  d e l  c a p i t u l o :  211 pm . L o n g it u d  t o t a l  d e l  q u e l f c e r o :  245  pm.
S e d a s  n a d a d o r a s  a u s e n t e s  en  t o d a s  l a s  p a t a s ,  au n q u e h a y  a lg u n a s  
s e d a s  f i n a s  en  I I I —L -5  y  17—L - 5 .  La d i s t a n c i a  e n t r e  e l  p u n to  d e  i n s e r — 
c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  $ 1 0  pm. L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n te s  
d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a :  I - L - 1 : 68 pm; I - L - 2 :  2 1 5  pm; I - L - 3 :  105  pm ; 
I - L - 4 :  152 pm; I - L - 5 :  I 64 pm; I - L - 6 :  108 pm. I 7 - L - 1  : I 6I pm;
I 7 - L - 2 :  130 pm; I 7 - L - 3 :  198  pm; I 7 - L - 4 :  2 6 0  pm; I 7 - L - 5  : 2 9 4  pm;
1 7 —L—6 :  21 7  pm.
M acho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra , c o n  u n  m ayor num éro d e  s e d a s  e n  l a s  s o l a — 
p a s  g é n i t a l e s .
L o n g itu d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  o o x a t  
1 p 0 4 4  pm . A n ch u ra  v e n t r a l :  8 3 5  pm. L o n g itu d  e n t r e  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  
d e  l a  p r im e r a  c o x a  y  p o s t e r i o r  d e  l a  c u a r t a :  6 3 0  pm . C o n ju n to  d e  c o ­
x a s  y  à r e a  g e n i t a l ,  t a l  como s e  i l u s t r a  ( P i g .  o ) .  L o n g itu d  d e l  a r e a  g e ­
n i t a l :  203 pm ; a n c h u r a  m axim a: 152 pm.
Form a y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  t a l  com o s e  i l u s t r a  ( P i g .  h ) .  L o n g i­
t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  38 pm; P - I I :  96 pm;
P - I I I :  1 0 0  pm; P -I V :  1 2 0  pm; P - 7 :  26  pm. L o n g itu d  d e l  c a p i t u l o :  2 1 4  pm . 
L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l l c e r o :  251 pm.
S e d a s  n a d a d o r a s  a u s e n t e s  en  t o d a s  l a s  p a t a s .  D i s t a n c i a  e n t r e  l a  
i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  5 4 0  pm . En l a  ( P i g .  a )  s e  i l u s t r a
l a  c u a r t a  p a t a .  L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a
p a t a :  I - L - 1 : 71 pm; I - L - 2 :  84  pm ( l 2 1  p m ); I - L - 3 :  1 05 pm; I - L - 4 :  1 5 5  pm; 
I - L - 5 :  164 pm; I - L - 6 :  112  pm . I V - L - 1 : 1 5 5  pm; I Y - L - 2 :  1 2 7  pm;
I V - L - 3 :  195 pm; I V - L - 4 :  25 7  pm; I V - L - 5 : 298 pm; I V - L - 6 :  195  pm.
E s t a c i ô n
3 (f  6 g  , nO 36 (2 6 -1 0 -7 8 ) .
B io t o p o
A r r o y o  e n  c a b e c e r a ,  1 .6 0 0  m. d e  a l t i t u d .  L o s  p a r a m e tr o s  am b d en ta ­
l e s  m e d id o s  en  e l  m om ento d e  m u e s tr e o  s o n  como s i g u e :
T a i r e :  15®C
T a g u a :  5®C
pH: 8 , 3
A l c a l i n i d a d :  0 , 6
D u r e z a :  0 , 2
5^  S a t u r a c io n  O2 : 1 2 0 ,3 7 $
D ia c u s io n
No hem oa p o d id o  c o n s u l t e r  e l  t r a b a j o  d e  M a g lio  ( 1 9 ^ 6 ) ,  d o n d e  s e  
d e s c r i b e  e s t a  e s p e c i e .  P e r o  h em os t e n i d o  a c c e s o  a  l a  d e s c r i p c i o n  h e o h a  
p o r  W a lte r  ( 1 9 2 2 )  q u e  t u v o  p o s i b i l i d a d  d e  co m p a ra r  s u s  e j e m p la r e s  d e  
L o s A lp e s  c o n  e l  t i p o  d e  l a  e s p e c i e .  B a sa n d o n o s  e n  e l l e ,  c r e e m o s  q u e  
l o s  e j e m p la r e s  r e c o g i d o s  p o r  n o s o t r o s  p u e d e n  p e r t e n e r  a  e s t a  e s p e c i e ,  
p e r o  en  u n  g é n e r o  com o e l  p r e s e n t s  ( v e r  e n o a b e z a m i e n t o  d e l  g ê n e r o ) ,  n o  
p od em os t e n e r  a b s o l u t e  c e r t e z a .  D eja m o s p a r a  m as a d e l a n t e  l a  c o n f ir m a — 
c i o n  d e  e s t a  n u e v a  c i t a .
A n g e l i e r  ( 1 9 5 4 ) ,  p r o p o n e  l a  r e v i s i o n  c o m p lé ta  d e l  g é n e r o  ( l o  q u e  
p o d r la  h a c e r s e  p o r  r e g i o n e s  h o m o g é n e a s ) ,  e s t im a n d o  q u e  m uchas e s p e c i e s  
e n t r a r l a n  p o s ib l e m e n t e  e n  s i n o n i m i a .  S o lo  l a  c o m p a r a c io n  c o n  m a t e r i a l  
p r e v i o  p u e d e  c o n d u c ir  a  u n a  s i t u a o i o n  e s t a b l e .
B i s t r i b u o i o n
H a s ta  a h o r a  s o l o  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  en  L o s  A l p e s ,  t a n t o  en  su  z o ­
















D i s t r i b u e ! 6n de L e b e r t ia  ^ ja r d in a i  en Suropa. 
•  C ita  o r i g i n a l
c- D -
Lam.^CCIV. - L e b e r t ia  ^%ardinai,
a ) Cuarta r a t a ,  (?.
B) Palpo,  cf. .
C) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  0.
D) Area g e n i t a l ,
P a m i l i a j  TORHENTICOLIDAE P l e r s i g ,  1 9 0 2
S u b f a m il la x  T o r r e n t i c o l i n a e
G énero* T o r r e n t l c o l a  P i e r s i g ,  I 896
En E u r o p a , $ 2  t a z o n e s  e n t r e  e s p e c i e s  y  s u b e s p e c i e s .  En to d o  e l  
m undo, p a s a n  a m p lla m e n t e  d e l  c e n t e n a r .  V i e t s  ( l 9 4 9 )  b a  r e v i s a d o  e l  u s e  
d e  e s t e  n o m b re , o o n  u n a  o o m p le ja  s i n o n i m i a ,  d e r iv a d a  d e l  h e c h o  d e  q u e  
K och ( 1836(4 1 ) a s i g n o  t r e s  e s p e c i e s  a l  n u e v o  g é n e r o  A t r a c t i d e s ,  s i n  in^ 
c l u i r  u n a  d e s c r i p c i o n  d e l  g é n e r o .  D e s g r a c ia d a m e n t e ,  l a s  t r e s  e s p e c i e s  
p e r t e n e c e n  a  g é n è r e s  d i f e r e n t e s ,  o r i g e n  d e l  p r o b le m a .
T o r r e n t l c o l a  ( T o r r e n t l c o l a ) a n d r e i  (E .  A n g e l i e r ,  1 9 5 0  
L am ina XX.V , Mapa 2 2 .
Hembra
E sc u d o  d o r s a l  fo rm a d o  p o r  u n a  p l a ç a  g r a n d e  c e n t r a l  y  d o s  p a r e s  d e  
p l a ç a s  m as p e q u e n a s  c o lo o a d a s  t r a n s v e r s a l m e n t e  en  e l  'e x tr e m e  a n t e r i o r .  
L o n g it u d  d o r s a l ,  i n c l u i d a s  p l a ç a s  t r a n s v e r s a l e s »  789 pm. L o n g it u d  d e l  
e s c u d o  d o r s a l*  7 2 0  pm. A n ch u ra  d e l  e s c u d o  d o r s a l*  4 4 2  pm . L o n g it u d  d e  
l a  p l a o a  a n t e r i o r *  I I 6 pm . A n ch u ra  5 2  pm. L o n g it u d  d e  l a  p l a ç a  p o s t e ­
r i o r *  2 0 2  pm . A n ch u ra  d e  l a  p l a ç a  p o s t e r i o r *  6 0  pm . G la n d u la r ia s  y  m o r-  
f o l o g f a  d o r s a l  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  c ) .
L o n g itu d  v e n t r a l *  8 8 2  pm; a n ch u ra *  6 0 3  pm. D i s p o s i c i o n  d e  l a  
g la n d u l  a r i a  v e n t r a l  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  î> ). S e i s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  
g e n i t a l e s  c u b i e r t o s  p o r  s o l a p a s  g e n i t a l e s .  L o n g itu d  d e l  a r e a  g e n i t a l *  
245 pm ; a n ch u ra *  I 89 pm.
Q u e t o t a x ia  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  a ) .  L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o *  P - I *  46 pm; P - I I *  1 4 6  pm; P - I I I * 71 pm;
P - I Y i  115 pm; P -7 *  19 pm . C a p l t u lo  p r o lo n g a d o  ©n u n  r o s t r o  c u r v o  ( P i g . a )  
L o n g it u d  d e l  c a p f t u l o *  322  pm . L o n g it u d  t o t a l  d e l  q u e l f o e r o *  398 pm . 
P r o f u n d id a d  d e l  s e n o  c a p i t u l a r *  1 4 2  pm , a n ch u ra *  8 2  pm .
U na d e  l a s  hem bra t e n i a  s e i s  h u e v o s  d e  fo rm a  o v o i d e .  D ia m e tr o  i n ­
f e r i o r *  158 pm -  240  pm. L ia m e tr o  s u p e r io r *  2 0 2  pm -  3 1 5  pm.
M acho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra . E l d im o r f is m o  s e x u a l  s e  p r é s e n t a  p r i n c i p a l  
m e n te  e n  l a  l l n e a  m e d ia  v e n t r a l ,  q u e en  e l  c a s o  d e l  m acho e s  b a s t a n t e  
l a r g e .
E s t a c i o n e a
1 $ ,  n« 15 ( 2 - 1 1 - 7 8 ) ;  1 Ç , n« 2 7  ( 1 3 - 7 - 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c i e  d e  a r r o y o .  L os p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  en  e l  momen 
t o  d e l  m u e s tr e o  t e n l a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s s
T a i r e * 1 7 * 0 25 , 9*0
T agu a* 5 ,2 * 0  - 16*0
pH* 7 , 6  — 7 ,8
A lc a l i n i d a d * 0 , 4  m E ql-1 — 0 , 6  mEql
D u reza * 0 ,4 * d  - 0 ,8 * d
^  S a t u r a c io n  Og* 8 6 ,4 5 *  - 115 , 46*
E s t a  e s p e c i e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  p o r  A n g e l i e r  ( 1 9 5 0 )  en  a r r o y o  a  
6 0 0  m. d e  a l t i t u d ,  a  pH* 7 ,8  y  T e m p e r a tu r e *  1 8 * 0 .  K .O . V i e t s  ( 1 9 5 8 )  l a  
h a  e n c o n t r a d o  a  u n a  T e m p e r a tu r e *  8 ,9 * 0  — 1 2 ,4 * 0 ;  pH* 6 ,8  -  8 , 2 .  L a sk a  
( i 9 6 0 ) d a  u n a  a l t i t u d  d e  7 0 0  m. T em p era tu ra *  10@ 0; pH* 7 ,5 *
D l s o u s i o n
La fo rm a  d e l  c a p f t u l o  c o n  e l  r o s t r o  c u r v o ,  l a  q u e t o t a x i a  d e l  p a l ­
p o  y  l a  m o r f o l o g i a  d e l  e s c u d o  d o r s a l  s o n  d i a g n o s t i o o  d e  e s t a  e s p e c i e *
D i s t r i b u c i o n
Bn l a  P * I*  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  s o l o  e n  G ran ad a  (L u n d b la d , 195& )*
Bn e l  r e s t o  d e  B u ro p a  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  e n  F r a n c i a ,  C o r c e g a ,  A le m a n ia ,  
C h e c o s lo v a q u ia  y  A u s t r i a  ( S c h w o e r b e l ,  1 9 6 2 ) .
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Lam.XXV.- T o r r e n t l c o la  a n d r e i , g,
a) Palpo 3’’ c a p i t u l o .
b ) S u p e r f i c i e  v e n t r a l .  
C) S u p e r f i c i e  d o r s a l .
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a ) b a r a i c a  S z a l a y ,  193 3  
L am inas. XXVI XXVH Mapa 23*
Hembra
S u p e r f i c i e  d o r s a l  c o n  u n a  p l a o a  g r a n d e  c e n t r a l  y  d oa  p a r e s  d e  p l ^  
c a s  d i s p u e s t a s  t r a n s v e r s a l m e n t e  e n  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  (L am in a  X X V l,F ig .
L ) .  L o n g itu d  d o r s a l  t o t a l :  698 pm; a n c h u r a :  5 3 2  pm. L o n g it u d  d e  l a  p l a ­
ç a  g r a n d e  ( e s c u d o )  d o r s a l :  652 pm® L o n g itu d  d e  l a  p l a ç a  a n t e r i o r :
146 pm; a n c h u r a :  74  pm . L o n g it u d  d e  l a  p l a ç a  p o s t e r i o r ;  205  pm; a n o h u r a :
74 pm. E x trem o  a n t e r i o r  d o r s a l  p u n t ia g u d o  ( F i g .  b ) .  M o r f o lo g ia  y  d i s p o ­
s i c i o n  d e  l a s  g l a n d u l a s  v e n t r a l e s  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  c ) .  L o n g itu d  
v e n t r a l :  9 2 8  pm; a n c h u r a :  626  pm . S e i s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  
r e c u b i e r t a s  p o r  s o l a p a s  g e n i t a l e s .  L o n g itu d  d e l  a r e a  g e n i t a l :  I 88  pm; 
a n c h u r a :  I 8 O pm.
M o r f o lo g f a  d e l  p a lp o  com o l a  q u e  s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m ach o , c o n  
t u b e r c u l o s  v e n t r a l e s  en  P - I I ,  P - I I I  y  P—I V , L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g ­
m e n to s  d e l  p a lp o :  P—I :  36 pm; P - I I :  1 2 0  pm; P - I I I : 72  pm; P—IV : 1 2 0  pm;
P -V : 18 pm . C a p i t u lo  p r o lo n g a d o ,  en  u n  r o s t r o ,  como s e  i l u s t r a  p a r a  e l  
m a ch o . L o n g itu d  d e l  c a p i t u l o :  3 1 5  pm . L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l i o e r o :
412  pm . P r o f u n d id a d  d e l  s e n o  c a p i t u l a r :  I 83 pm ; a n c h u r a :  59  pm.
D i s t a n c i a  e n t r e  e l  p u n to  d e  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  315  pm .
M acho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra , u n  p o c o  mas p e q u e n o  y  d i f e r e n t e  co n fo r m a — 
c i o n  v e n t r a l .
S u p e r f i c i e  d o r s a l  s e m e j a n t e  a  l a  h em b ra . L o n g itu d  d o r s a l  t o t a l :
6 3 0  pm; a n c h u r a :  5 8 5  pm. L o n g itu d  d e l  e s c u d o  d o r s a l :  5 8 5  pm. L o n g it u d  
d e  l a  p l a ç a  a n t e r i o r :  13 3  pm; a n c h u r a :  6 2  pm. L o n g itu d  d e  l a  p l a ç a  p o s ­
t e r i o r :  2 1 7  pm; a n c h u r a :  62  pm . F r e n t e  p u n t ia g u d a  m e d ia lm e n te  , com o  
s e  i l u s t r a  p a r a  l a  h em b ra .
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  c o n  u n a  l l n e a  m e d ia  m as d e s a r r o l l a d a  q u e  e n  l a  
hem bra ( L am in a  X X V II, F i g .  c ) .  L o n g it u d  v e n t r a l :  8 l 2 pm; a n c h u r a :  5 8 0  pm, 
A rea  g e n i t a l  c o n  s e i s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  y  s o l a p a s  g é n i t a ­
l e s .  L o n g itu d  d e l  a r e a  g e n i t a l :  1 8 3  pm; a n c h u r a :  1 6 7  pm.
M o r f o lo g la  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  oomo s e  i l u s t r a  (L a m in a  XXV 
F i g .  a ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  22  pm;
P - I I :  106  pm; P - I I I :  62  pm; P -I V :  10 6  pm; P—V: 14  pm. C a p i t u l e  p r o lo n — 
g a d o  u n  un  r o s t r o  com o s e  i l u s t r a  ( L ^ i n a  XXVI, F i g .  3 ) .  L o n g itu d  d e l  
c a p i t u l e :  345  pm. L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l i o e r o :  375  pm. P r o fu n d id a d  
d e l  s e n o  c a p i t u l a r :  167 pm; a n c h u r a :  74 pm .
D i s t a n c i a  i n s e r c i ô n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  291 pm .
E s t a c i o n e s
1 (?, nfl 27 ( 13- 7- 78 ) ;  1 ( f  2 ^  ,  n@ 28 ( 13- 7- 78 ) .
B io t o p e
A r r o y o s  e n t r e  I . 15O m. -  1 2 0  m. d e  a l t i t u d .  L o s p a r a m e tr o s  am bieri 
t a l e s  m e d id o s  an  e l  m om ento d e l  m u e s tr e o  p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l e — 
r e s :
T a i r e :  2 3 ,7 * 0  -  2 5 ,9 * 0
T a g u a :  16@0 -  1 6 ,5 * 0
pH: 7 , 6  -  7 ,8
A l c a l i n i d a d I  0 , 6  mEql"1 -  0 , 8  mEql"1
D u reza *  0 ,4 ® d  — 0 ,5 ® d
S a t u r a c i o n  Og* 1 1 5 , 46^  -  114 ,155^
B an go  d e  a l t i t u d ;  1 .1 5 0  m. -  1 .2 0 0  m. V i e t s  ( 1958 ) d a  l o s  s i g u i e n  
t e s  v a l o r e s  p a r a  e s t a  e s p e c i e *  T e m p e r a tu r a *  9 , 3 * 0  -  I 4 CC} pH* 6 ,8  -  8 , 2 .
D i s c u s i o n
E s t a  e s p e c i e  s e  d i s t i n g u e  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a  m o r f o l o g l a  d e l  p a l  
p o ,  l a  d i s p o s i c i o n  d e  s e d a s  en  P - I V ,  l a  f r e n t e  p u n t ia g u d a  m e d ia lm e n te  
y  l a  m o r f o l o g f a  d e l  c a p i t u l o .
D i s t r i b u c i o n
En l a  P . I .  h a  s i d o  p r e v ia m e n t e  s e n a l a d a  p a r s  l a s  p r o v i n c i a s  d e  
G ero n a  y  M a la g a .
A m p lia m e n te  r e p a r t i d a  en  E u rop a*  F r a n c i a ,  A l p e s ,  C h e c o s lo v a q u ia  
y  A le m a n ia .
I 23
TorranticolG.- bar-  
 s i c a
^  @ C i ta  o r i g i n a l
- B -
-C-
Lam.XXVI.- T o r r e n t i c o la  b a r s i c a .
a ) Capitulo, (?,
B) S u p e r f i c i e ,  d o r s a l ,





T o r r e n t i c o la  b a r s i c a .
A) Palpo, cT.
B) Extremo a n t e r i o r ,
C) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  0,
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a ) e u r e k a  n .  sp*  
L a m in a s  XXVIH, X W C
M acho
S u p e r f i c i e  d o r s a l ,  fo r m a d a  p o r  u n a  p l a ç a  c e n t r a l  g r a n d e  ( e s c u d o )  
y  d o e  p a r e s  d e  p l a ç a s  t r a n s v e r s a l e s  a n t e r i o r e s *  L o n g it u d  d e  e s c u d o  
d o r s a l  ( e i c l u i d a s  p l a ç a s  a n t e r i o r e s ) :  5 9 2  pm; a n c h u r a *  4 2 0  pm, L o n g it u d  
d e  l a  p l a ç a  a n t e r i o r :  1 1 2  pm; a n c h u r a :  6 0  pm. L o n g itu d  d e  l a  p l a ç a  p o s ­
t e r i o r :  1 8 0  pm; a n c h u r a :  6 0  pm . D i s p o s i c i o n  d e  l a s  g l a n d u l a s  d o r s a l e s  y  
l a  a a r c a  d e  i n s e r c i ô n  d e  m u s o u lo s ,  com o s e  i l u s t r a  (Lâm ina^O CVIII, P i g . b ) ,
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  e s t r e c h a d a  h a c i a  d e l a n t e .  M o r f o lo g la  y  d i s p o s ! — 
c i o n  d e  g l a n d u l a s ,  t a l  como s e  i l u s t r a  (L am in a  XXPC,  P i g .  1>). L o n g itu d  
v e n t r a l  h a s t a  l a  p r im e r a  c o x a :  720  pm; a n c h u r a :  488y)lf|riSeis p a r e s  d e  a c e — 
t a b u l a s  g e n i t a l e s  c u b i e r t o s  p o r  l a s  s o l a p a s  g e n i t a l e s .  L o n g itu d  d e l  a r e a  
g e n i t a l :  15 2  pm; a n c h u r a :  124  pm.
Q u e t o t a x ia  d e l  p a lp o  t a l  como s e  i l u s t r a  (L a m in a  XXIX, P i g .  a ) .
F—I I  e s  e l  mas l a r g o  d e  t o d o s  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a l p o .  L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  4 4  pm; P - I I :  9 4  pm; P - I I I :  4 4  pm ;
P -I V :  64  pm; P -V : 12  pm. C a p i t u lo  c o n  r o s t r o  a la r g a d o  y  c u r v a d o  d o r s a l — 
m e n te  (L am in a  XXIX, P i g .  a ) .  L o n g itu d  t o t a l  d e l  c a p i t u l o *  271 pm . L o n g i­
t u d  t o t a l  d e l  q u e l i o e r o *  30 7  pm. U na q u e l i o e r o ,  b o r d e  i n t e r n o :  37  pm; 
b o r d e  e x te r n o *  5 3  pm .
D i s t a n c i a  i n s e r c i ô n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  27 6  pm . L o n g it u d  d o r s a l  
d e  l o s  u l t i m o s  s e g m e n to s  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s *  I V - L - 4 :  15 2  pm;
I V - L - 5 : 170 pm; IV -L —6* 158 pm.
Hembra
S e m e ja n te  a l  m a ch o , L o n g itu d  d o r s a l  t o t a l *  76 6  pm ( 6 6 0  p m ). An— 
c h u r a  d o r s a l*  $ 1 0  pm ( 4 4 2  p m ), L o n g it u d  e s c u d o  d o r s a l*  7 1 2  pm ( 6 2 2  p m ), 
L o n g it u d  d e  l a  p la o a  a n t e r i o r  98 pm ( l 0 5  pm ) ; a n c h u r a :  6 0  pm ( 5 2  p m ), 
L o n g i t u d  d e  l a  p l a ç a  p o s t e r i o r *  2 1 0  pm ( 18O p m );  a n c h u r a :  68 pm (68  p m ).
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  t a l  como s e  i l u s t r a  ( L am in aX X V III,  P i g .  c ) .  
L o n g it u d  v e n t r a l  h a s t a  l a  p r im e r a  c o i a :  858  pm ( 8 l 2  p m ). L o n g itu d  d e l  
a r e a  g e n i t a l :  1 9 5  pm ( 18O p m ); a n c h u r a :  I 83  pm ( I I 8 p m ).
Q u e t o t a z ia  d e l  p a lp o  t a l  como s e  i l u s t r a  ( L am in aX X V III, P i g .  a ) .  
L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  4 0  pm ( 8 p m ); P - I I *
1 0 2  pm (100  p m );  P - I I I :  50  pm (5 8  p m );  P - I 7 :  6 0  pm ( J O  p m ); P -V : 12  pm 
(18  p m ). C a p i t u lo  l a r g o  y  c u r v a d o  d o r s a lm e n t e  ( P i g .  % ). L o n g itu d  t o t a l  
d e l  c a p i t u l o :  2 9 2  pm (288  p m ). L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l i o e r o :  315  pm 
(301  p m ) .
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  u l t i m o s  s e g m e n to s  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  
IV -L -4 *  167 pm (161  p m );  IV -L -5 *  195 pm (183  pm ) ; I V - L - 6 :  I 67 pm (183  pm)
H o lo t ip o
M acho, 1 3 - 7 - 7 8 .  A r r o y o  d e  l a  B a r r a n c a  ( E s t ,  n@ 2 4 )
A l o t i p o
H em bra. 1 3 - 7 - 7 8 .  A r r o y o  d e  l a  B a r r a n c a .  (E n  l a  d e s c r i p c i o n ,  c o r r e ^  
p o n d e  a  l a s  m e d id a s  q u e  s e  d an  p r im e r o ) ,
P a r a t i p o
H em bra. La m ism a f e c h a  y  l o c a l i d a d .  ( M e d ic io n e s  en  p a r é n t e s i s ) .
i f  f f / '
B io t o p o
A rro y o  d e  m o n ta n a , s i t u a d o  a  1 ,6 0 0  m, d e  a l t i t u d .  L o s  p a r a m e tr o s  
a m b ie n t a l e s  m e d id o s  e n  e l  m om ento d e  m u e s t r e o  p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  
v a l o r e s ;
T a i r e * 1 5 ,9 « C
T agu a* 1 0 ,2 * 0
pH* 6 , 9
A l c a l in id a d * 0 , 8  mEql'
D u reza* 0 ,5 * d
S a t u r a c io n  Og* 1 2 2 ,2 1 #
-1
D i s c u s i o n
La p r e s e n t s  e s p e c i e  p e r t e n e c e  a l  g r u p o  d e  e s p e c i e s  T o r r e n t i c o l a  
t e n u i r o s t r i s  ( V i e t s ,  1 9 3 6 ) .  Como h a  s e n a la d o  A n g e l i e r  ( 1 9 5 4 ;  A n g e l i e r ,  
D ecam ps y  R e y , 1 9 6 3 )  y  K .O . V i e t s  (corn . p e r s . ) e s t e  g r u p o  c o n s t a  d e  l a s  
s i g u i e n t e s  e s p e c i e s ;
T o r r e n t l c o l a  t e n u i r o s t r i s  ( V i e t s ,  1 9 3 6 )
T o r r e n t l c o l a  p u g i o n i r o s t r i s  ( V i e t s ,  1 9 3 9  
T o r r e n t i c o l a  rham pha (L u n d b la d , 1 9 4 1 )
T o r r e n t i c o l a  r a m ig e r a  ( S z a l a y ,  1 9 4 2 )
T o r r e n t i c o l a  t h o r i  ( H a l b e r t ,  1 9 4 4 )
T o r r e n t i c o l a  f a g l i  (E . A n g e l i e r ,  1 9 4 9 )
T o r r e n t i c o l a  a n d r e i  ( E .  A n g e l i e r ,  1 9 5 0 )
T o r r e n t i c o l a  r e m y i (E . A n g e l i e r ,  1 9 5 4 )
La p r e s e n t s  e s p e c i e  s e  d i f e r e n c i a  d e  to d o  e l  g r u p o  p o r  l a  r e l a — 
c i o n  d e  tam ano d e  l o s  d i s t i n t o s  s e g m e n to s  d e l  p a l p o .  P o r  o t r o  la d o  l a s
c o m b in a c io n e s  1 o n g it u d ./a n c h u r a  d e l  c u e r p o ,  l o n g i t u d  d e  c a p i t u l o  y  q u e l^  
c e r o  no s e  d a  en  n in g u n a  o t r a  e s p e c i e  c o n  e l  r a n g o  d e  v a l o r e s  q u e  p r é ­
s e n t a  l a  m u e s t r a .
2#  p u g i o n i r o s t r i s  y  T . rham pha a g r e g a n  a  l o  a n t e r i o r ,  e l  h a b e r  
s i d o  d e s c r i t a s  d e  J a v a  y  B urm a, r e s p e c t iv a m e n t e  ( d i s y u n c i o n  g e o g r a f i o a ) .
t h o r i  y  T , a n d r e i  ( c o n s id e r a d a s  p o r  L u n d b la d , 1956  como s in o n ^  
m as) t i e n e n  e l  c u e r p o  a la r g a d o  y  e s t r e c h o .  2*  t e n u i r o s t r i s  ( d e s c r i t a  a  
p a r t i r  d e  u n a  hem b ra e n c o n t r a d a  en  Y u g o s la v ia  y  no v u e l t a  a e n c o n t r a r  
h a s t a  l a  f e c h a )  y  2 *  r a m ig e r a  p r é s e n t a  u n a  p r o p o r c io n  la r g o /a n o h o  sem e— 
j a n t e  a  l a  n u e v a  e s p e c i e .  T . r a m ig e r a ,  s i n  em b a r g o , t i e n e  un  c a p i t u l o  
y  q u e l i o e r o  mas g r a n d e s  q u e  en  l a  p r e s e n t e  e s p e c i e ,
2*  f a g e i  y  2 *  r e m y i . t i e n e n  u n a  p r o p o r c io n  la r g o / a n c h o  q u e  l a s  
h a c e  mas r e d o n d e a d a s  q u e  l a  e s p e c i e  en  c o m p a r a c io n . En e l  c a s o  d e  2<> 
r e m y i .  t a n t o  e l  c a p i t u l o  como l a  l o n g i t u d  d e l  q u e l i o e r o  s o n  muy su p e — 






Lam.XXVIII.- T o r r e n t i c o la  eureka.
a ) Palpo y c a p i t u l o ,  (f.
B) S u p e r f i c i e  d o r s a l ,  g .  
G) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  0^
B,
Lam.lCCIX,- T o r r e n t i c o la  eureka , 
a) Palpo 3' c a p i t u l o .
3) S u p e r f i c i e  v e n t r a l .
T o r r e n t i c o l a  ( T o r r e n t i c o l a )  l u n d b l a d i  ( V i e t s ,  1 9 3 0 )  
L a m in a s  XXX, XXXI Mapa 2 4 o
Hembra
S u p e r f i c i e  d o r s a l  fo rm a d a  p o r  u n a  p l a ç a  g r a n d e  q u e  l l e v a  d o s  p l a ­
ç a s  s o ld a d a s  a n t e r io r m e n t e  y  u n  p a r  d e  p l a ç a s  t r a n s v e r s a l e s  en  e l  e x tre^  
mo a n t e r i o r  (L a m in a  XXX, F i g .  a ) .  L o n g itu d  d o r s a l ,  i n c l u i d a s  p l a ç a s  an— 
t e r i o r e s i  8 1 2  /im; a n c h u r a :  719  pm, L o n g it u d  d e l  e s c u d o  d o r s a l :  7 8 9  pm. 
L o n g itu d  d e  l a  p l a ç a  a n t e r i o r :  l 6 l  pm^ a n c h u r a :  65 pm . P a r t e  a n t e r i o r  
com o s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m ach o .
M o r f o lo g la  v e n t r a l  como s e  i l u s t r a  ( L am ina XXX, F i g .  c ) .  L o n g itu d  
v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  99 8  pm; a n c h u r a :
835  pm . S e i s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  c u b i e r t o s  p o r  s o l a p a s  g é n i ­
t a l e s  m o v i b l e s .  L o n g it u d  d e l  â r e a  g e n i t a l :  225  pm; a n c h u r a :  172  pm.
P a lp o s  c o n  t u b é r c u l o s  v e n t r a l e s  en  P - I I ,  P - I I I  y  P - I V , t a l  como 
s e  i l u s t r a  (L a m in a  XXX, F i g .  b ) .L o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  
p a lp o :  P - I :  4 4  pm; P - I I :  I I 8 ; P - I I I :  72  pm ; P -I V :  I I 8 pm; P -V : 2 0  pm ,
C a p i t u lo  como s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m a ch o , d e  r o s t r o  m e d ia n o  y  no c u r v a d o ,
L o n g itu d  d e l  c a p i t u l o :  3 3 0  pm; l o n g i t u d  t o t a l  d e l  q u e l i o e r o :  4 0 5  pm; 
u n a  d e l  q u e l i o e r o :  5 9  pm , P r o r u n d id a d  d e l  s e n o  c a p i t u l a r :  I 65 pm; an ch u  
r a :  75  pm. D i s t a n c i a  i n s e r c i ô n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  3 9 0  p m .
M acho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra , c o n  u n a  l l n e a  m e d ia  v e n t r a l  mas l a r g a .
S u p e r f i c i e  d o r s a l  como l a  q u e  s e  i l u s t r a  p a r a  l a  h em b ra . L o n g itu d  
d o r s a l  i n c l u i d a s  p l a ç a s  a n t e r i o r e s :  668  pm; a n c h u r a :  4 8 0  pm. L o n g itu d  
e s c u d o  d o r s a l :  5 9 2  pm . L o n g itu d  d e  l a  p l a ç a  a n t e r i o r :  128 pm; a n c h u r a :
60 pm , F r e n t e  l i g e r a m e n t e  c o n v e x a  (L a m in a  XXX^ F i g ,  c ) .  S u p e r f i c i e  v e n ­
t r a l  como s e  i l u s t r a  (L a m in a  XXX], F i g ,  b ) ,  L o n g itu d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x  
tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  789 pm; a n c h u r a :  $ 8 0  pm . L o n g itu d  
d e l  a r e a  g e n i t a l :  1 7 0  pm; a n c h u r a ;  158  pm ,
M o r f o lo g la  d e l  p a lp o  t a l  como s e  i l u s t r a  (L a m in a  XXXI^  F i g .  a ) .  
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  38 pm; P - I I :  9 4  pm; 
P - I I I : 62 pm; P -I V :  94 pm ; P -V : 20 pm . C a p i t u lo  d e  r o s t r o  c o r t o  y  no  
c u r v a d o  ( L am ina XXXI^  P i g ,  a ) .  P r o f u n d id a d  d e l  s e n o  c a p i t u l a r :  143  pm; 
a n c h u r a :  68 pm.
En l a  L am ina XXX, F i g .  d ,  s e  i l u s t r a  e l  c o m p le jo  e y a c u la d o r  d e  
e s t a  e s p e c i e  q u e  c o n s t i t u y e  u n o  d e  s u s  r a s g o s  mas c a r a c t e r l s t i c o s  (U n  
e x tr e m o  e s t a  s u e l t o ,  p r o d u c t o  d e  l a  d i s e c c i ô n ) .
E s t a c i o n e s
2 (f 6 5  , n« 15 ( 21- 11- 7 8 ) ;  1 (f  1 ^  nO 27 (13-7-78);
3 ^  , nO 33 ( 26- 10- 7 8 ) ;  2 ( f  2 ^  , nô 40  ( 31- 10- 78 ) ;  1 Ç, n@ 41 
( 31—10—78 ) ,
B io t o p o
E s p e c ie  d e  a r r o y o .  L o s p a r a m e tr o s  a m b ie n t a le s  m e d id o s  en  e l  mome^ 
t o  d e  m u e s t r e o ,  p r e s e n t a b a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s  (n  » 5 )
T a i r e : 6,60c -  25 , 9 *C ; X -  13,50c ; S » 7 ,6
T a g u a : 30c -  160c ; X = 7,80c ; S “ 5 , 5
pH: 8 , 8  -  7 , 9 ; X “ 7 , 3  î s = 0 ,5
A l c a l i n i d a d : 0 , 4  m E ql-1  — 0 , 8  mEql”• s X = 0,6 mEql” ^ ; s = 0 , 2
D u r e z a : 0 ,4 « d  -  0 , 60d ; X = 0 ,5 0 d  ; s = 0 , 1
S a t u r a c io n  Og: 1 0 2 , 33  ^ -  1 2 4 ,6 9 ^ ; X = 115 , 8^  ; s -  8 , 8
A l t i t u d  c o m p r e n d id a  e n t r e  1 « 1 $ 0  m* — 1 * 6 2 0  m« V i e t s  ( l 9 3 0 )  l a  c i ­
t a  p o r  e n c im a  d e  l o s  1 * 0 0 0  m* y  L u n d b la d  ( 1 9 5 ^ )  & 1 * 2 5 0  m* d e  a l t i t u d #
C o n s id é r â m e s  e s t a  e s p e c i e  com o h e m ie s t e n o t e r m a  d e  a g u a  muy o x i g e -  
n a d a s  ( e l  % S a t u r a c i o n  Og n o  b a j a  d e  1 0 0  ^  e n  n in g u n  c a s o ) «
D i s c u s i o n
E s t a  e s p e c i e  p e r t e n e c e  a  u n  g r u p o  fo r m a d o  p o r  T o r r e n t i c o l a  u n g e r i  
( S z a l a y ,  1 9 2 7 ) ,  T .  a m p le x a  ( K o e n ik e ,  1 9 0 6 ) ;  T . a m p le x a  t e n u i p a l p i s  L u n d -  
b l a d ,  1956 ; T , a m p le x a  m i n u t i v a l v a t a  L u n d b la d , 1 9 5 6 *  E l c a r a c t e r  q u e  m as 
s e  u t i l i z a  p a r a  s u  s e p a r a c i o n ,  e s  l a  m o r f o l o g i a  d e l  o r g a n o  g e n i t a l ,  q u o  
e s  e s p e c l f i c o  d e  c a d a  u n a  d e  e l l a s .
D i s t r i b u c i o n
E s t a  e s p e c i e  s e  c o n o c e  u n ic a m e n t e  d e  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a ,  y  h a s — 
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Lam.XXX.- T o r r e n t i c o la  l u n d b l a d i ,
A) S u p e r f i c i e  d o r s a l .
B) Palpo.
C) S u p e r f i c i e  v e n t r a l .
— A —
-D-
Laci.ZXXI.- Torrenticola lundbladi, (f.
a ) C a p itu lo  y pa lpo .
3) S u p e r f i c i e  v e n t r a l .
C) P r e n te .
D) Complejo e y acu lad o r .
T o r r e n t i c o l a  ( M o n a t r a c t l d e s ) m a d r i t e n a i s  ( V i e t s ,  1 9 3 0 )  
L am in a  XXXU  ^ Mapa 2 $ ,
Hembra
S u p e r f i c i e  d o r s a l  fo r m a d a  p o r  u n a  p l a ç a  g r a n d e  c e n t r a l  y  d o s  p a r e s  
d e  p l a ç a s  t r a n s v e r s a l e s  s i t u a d a s  a u t e r i o r m e n t e ,  t a l  como s e  i l u s t r a  p a­
r a  e l  m a ch o . L o n g it u d  d e l  e s c u d o  d o r s a l i  698 pm;  a n c h u r a j  5 2 5  L o n g i -  
tu d  d e  l a  p l a ç a  a n t e r i o r *  1 2 0  pm; a n c h u r a *  68 pm . L o n g it u d  d e  l a  p l a ç a  
p o s t e r i o r *  225 pm; a n c h u r a *  65 pm.
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  b ) .  L o n g it u d  d e  l a  s u p e r  
f i c i e  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  9 2 8  pm; an— 
ch u ra *  626 pm. S a i s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s  c u b i e r t o s  p o r  s o l a p a s  
g é n i t a l e s  a r t i c u l a d a s .  L o n g itu d  d e l  â r e a  g e n i t a l *  2 4 0  pm; a n c h u r a :  1 9 5  pm,
M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m a ch o . 
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o *  P - I *  28 pm; P - I I *  59  pm;
P—I I I *  4 3  pm ; P—IV* 62  pm; P—V* 34 pm# C a p i t u lo  d e  r o s t r o  p e q u e n o .
P a t a s  s i n  a e d a s  n a d a d o r a s .  L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  
l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a :  I - L - 1 ; 6 2  pm; I - L - 2 :  90  pm; I - L - 3 *  93  pm;
I —L—4* 1 1 2  pm ; I —L—5 * 108 pm ; I —L—6 * 102  pm . IV —L—1 * 9 9  pm ; IV —Ir-2*
118 pm; I V - L - 3 : 1 5 2  pm ; IV -L -4 *  I8 O pm ; I V - L - 5 * 2 0 2  pm ; I V - L -6 * I 6I pm .
M acho
S e m e ja n te  a l a  h em b ra . E l d im o r f is m o  s e x u a l  p r é s e n t a  l a  l i n e a  me­
d i a  v e n t r a l ,  l i g e r a m e n t e  mas l a r g a  q u e  l a  h em b ra .
M o r f o lo g ia  d o r s a l  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  d ) .  L o n g it u d  d e l  e s c u d o  
d o r s a l :  606  pm; a n c h u r a *  4 5 0  pm . L o n g itu d  d e  l a  p l a ç a  a n t e r i o r *  8 2  pm;
an o h u rà *  6 0  pm. L o n g it u d  d e  l a  p l a ç a  p o s t e r i o r :  202  pm; a n ch u ra *  6 0  pm .
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  t a l  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  c ) .  L o n g itu d  d e  l a  
s u p e r f i c i e  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  co x a *  812  pm; 
a n ch u ra *  5 5 7  pm. S e i s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s  c u b i e r t o s  p o r  s o l a — 
p a s  g é n i t a l e s .  L o n g it u d  d e l  cam po g e n i t a l *  I 64 pm; a n ch u ra *  1 2 7  pm .
Q u e t o t a x ia  d e l  p a lp o  t a l  como s e  i l u s t r a .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  
s e g m e n to s  d e l  p a lp o *  P - I *  28 pm; P - I I *  56 pm; P - I I I *  37 pm; P -IV s  56 pm ; 
P-V* 31 pm . C a p i t u lo  c o n  r o s t r o  p e q u e n o .
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a ta *
I - L - 1 * 43  pm; I - L - 2 *  65 pm ; I - L - 3 *  84  pm; I - L - 4 *  1 0 2  pm ; I - L - 5 *  9 8  pm ;
I —L—6 % 93  pm . IV—L—1 * 90  pm ; IV—L—2 % 1 0 2  pm ; IV—L—3 * 136  pm ;
IV -L -4 *  158 pm; I V - L - 5 : 17 7  pm; I V - L - 6 * 14 3  pm . P a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o ­
r a s .
E s t a o i o n e s
3 g  ,  n« 15 ( 2 1 - 1 1 - 7 8 ) ;  2 cT 2 g  , n* 24  ( 1 3 - 7 - 7 8 ) ;
1 ( f  1 g ,  n« 24 ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ;  ' i d ' i Q ,  n» 3 3  ( 2 6 - 1 0 - 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c ie  d e  a r r o y o .  L o s p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  en  e l  momeri 
t o  d e  m u e s t r e o ,  p r e s e n t an  e l  s i g u i e n t e  r a n t o  d e  v a l o r e s  ( n  » 4 ) :
T a i r e * 80c  -  160c ; X = 12 , 90c  ; S “ 3 ,8
T agua* 18C -  1 0 ,2 « C ; 2 -  4 , 90c  ; s 3 ,9
pH* 8 , 9  -  7 ,9 ; X “ 7 ,5  ; s = 0 , 4
A l c a l i n i d a d : 0 , 5  m E ql-1  -  1 , 4  m E ql-1 ; X = 0,8  m E q l-1 ; s = 0 ,3
D u reza* 0,3@ d -  0 ,6 f ld ; X » 0 ,5 0 d  ; s = 0 ,1
S a t u r a c io n  Og* 1 l6 ,3 7 f o  -  1 2 2 ,7 7 # ; X = 1 2 0 ,4 #  ; s 2*9
A l t i tu d  e n t r e  1 .3 0 0  m. -  1 .600  m.
K .0 . V ie ts  ( 1958 ) l a  ha en c o n tra d o  a T em peratura*  12,4*0 y 
pHi 6,7 - 7,7o
D isc u s io n
K.O. V ie ts  (o p . c i t . ) ,  hace un  a n â l i s i s  de l a  v a r i a h i l i d a d  de e s ­
t a  e s p e c ie ,  cuyos ra s g o s  mas c a r a c t e r l s t i c o s  se  e n c u e n tra n  en l a  m orfo­
lo g i a  d e l p a lp o  y l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l  y  v e n t r a l .  Como r e s u l ta d o  de e se  
e s tu d io  e s ta b le c e  como s inôn im os c in c o  nom bres e s p e c l f ic o s  p r e v io s ,  lo  
que puede d a r  id e a  de l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  misma.
D is t r ib u c io n
En l a  P e n in s u la  I b é r i c a  ha s id o  e n c o n tra d a  so lam en te  en l a  p ro — 
V in c ia  de M adrid .
En e l  r e s t e  de E u ropa , se  ha en c o n tra d o  en F r a n c ia ,  C orcega , Aus­
t r i a ,  Rum ania, S u iz a , A lem ania e I t a l i a  (S c h v o e rb e l ,  I 98I ,  19&2).
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Lam.'CCCII.- T o r r e n t ic o la  ^ a l r i t e n s i s .
A) Palpo, cT,
3) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,
G) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  d ,^
D) S u p e r f i c i e  d o r s a l ,  (f.
Gréneroj P seud otorren tico la  W alter, 19O6
D os e s p e c i e s  e n  E u ro p e  7  u n a  t e r c e r a  e n c o n t r a d a  en  L i b e r i a ,  p e r t e ,  
n e c i e n t e s  a  d o s  s u b g é n e r o s  d i s t i n t o s .  En l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a  e s t a n  r e — 
p r e s e n t a d o s  am bos s u b g é n e r o s .
P s e u d o t o r r e n t i c o l a  ( P s e u d o t o r r e n t i c o l a ) r h y n c h o t a  W a lt e r ,  I 9O6 
L ajnina XXXJH], Mapa 26 ,
Hembra
S u p e r f i c i e  e s c l e r o t i z a d a  s e c u n d a r ia m e n t e ,  t a n t o  d o r s a l  com o v e n ­
i r  aim  e n t e .
S u p e r f i c i e  d o r s a l  c o n  u n  p a r  d e  p l a ç a s  d i s t i n g u i b l e s ,  e s t a n d o  
o t r o  p a r  s o ld a d o  a l  e s c u d o  d o r s a l#  L o n g itu d  d o r s a l :  698 /im; a n c h u r a :
495  pm. L i s p o s i c i ô n  d e  g l a n d u l a s  7  p u n t o s  d e  i n s e r c i ô n  d e  m û s c u lo s  
d o r s a l e s ,  como s e  i l u s t r a  ( P i g ,  a ) .
S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  c o n  l o s  t r è s  p r im e r o s  p a r e s  d e  c o x a s  p rom in er i 
t e s  a n t e r io r m e n t e  ( F i g .  d ) .  L o n g it u d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  
d e  l a  p r im e r a  o o x a :  2 8 2  nm; a n c h u r a :  5 8 0  pm. A rea  g e n i t a l  e n t r e  t e r c e r  
7  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .  S e i s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s  c u b i e r t o s  p o r  
s o l a p a s  g é n i t a l e s ,  L o n g itu d  d e l  i r e a  g e n i t a l :  20 5  pm; a n c h u r a :  16 ?  pm.
P a lp o  7 c a p i t u l o  s i t u a d o  en  u n  tu b o  l a r g o  d e  in t e g u m e n t o  f i n o  
( F i g .  c ) ,  M o r f o lo g ia  d e l  p a lp o  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  c ) .  L o n g itu d  d o r ­
s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I % 16 pm; P - I I :  46 pm; P - I I I :  3 2  pm; 
P -I V :  32 pm; P -V : 24 pm . L o n g it u d  d e l  c a p i t u l o :  2 7 3  pm .
D i s t a n c i a  e n t r e  e l  p u n to  d e  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :
301 pm .
M acho
S i m i l a r  a  l a  h em b ra , c o n  u n a  l i n e a  m e d ia  v e n t r a l  mas l a r g a .
L o n g itu d  d o r s a l*  63O pm ; a n c h u r a :  4 4 2  pm . G la n d u la r ia  e  i n s e r c i £  
n e s  m u s c u la r e s  d o r s a l e s ,  com o s e  i l u s t r a  p a r a  l a  h em b ra .
L o n g itu d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  d e  l a  p r im e r a  o o x a :  858  pm; an— 
ch u ra *  5 3 4  pm. L o n g it u d  d e l  a r e a  g e n i t a l :  158 pm; a n c h u r a  m axim a: 121 pm. 
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  d e l  m acho com o s e  i l u s t r a  ( P i g .  b ) .
P a lp o s  7  c a p i t u l o  s o b r e  un  tu b o  l a r g o  d e  in t e g u m e n t o  f i n o  como  
s e  i l u s t r a  p a r a  l a  h em b ra . L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  c u a t r o  u l t i m o s  segm en  
t o s  d e l  p a lp o :  P - I I :  4 4  pm; P - I I I :  36 pm; P - I T :  4 0  pm; P—V* 16 pm.
L o n g itu d  e n t r e  l o s  p u n t o s  d e  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :
298 nm.
E s t a c i o n e s
2 d" ,  n* 15 ( 21- 11- 78) ;  1 (f  1 n« 24( 31- 10- 78)1 1 g ,  n« 27
(1 3 - 7 - 7 8 ) ;  3 cf ,  n« 28 (1 3 -7 -7 8 ) ;  1 2 J  ,  n» 60 ( 1 7 - 7 - 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c i e  d e  a r r o y o .  L o s  p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  en  e l  m om ento de  
m u e s tr e o  t e n i a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s  ( n  = 5 )
T a i r e :  12«C -  2 5 ,9 * 0  ; x  = 1 9 ,5 * 0 ;  S = 5 , 6
T a g u a : 1®C -  1 6 ,5 * 0  ; x  »  1 0 ,3 * 0 ;  S' = 6 , 8
pH: 7 , 4  -  7 ,9  ; Î  = 7 , 7  ; S- -  0 , 2
A l c a l i n i d a d :  0 , 5  mEql”  ^ -  3 ,8 * m E q l- 1 ;  x  = 1 , 4  ; S = 1 ,3
-tt m e d id o  en  e l  l a b o r a t o r i o
D u reza *  0 ,3@ d  -  0 ,6 * d  ; x  = 0,4@ d ; S = 0 ,1
S a t u r a c io n  Og* 1 1 2 ,8 3 #  -  1 2 0 ,2 0 #  ; x  -  1 1 5 ,8 #  ; S = 2 ,8
R ango d e  a l t i t u d e s  c o m p r e n d id o  e n t r e  1 .150  m. -  1 ,7 2 0  m«
M o ta s ( 1928 ) d a  u n  r a n g o  d e  a l t i t u d e s  e n t r e  I . I 50  m. -  1 * 2 0 0  m* 
S o a r e o  ( 1 9 4 2 )  c a l i f i c a  a  e s t a  e s p e c i e  d e  r e ô f i l a  e s t e n o t e r m a *
D i s c u s i o n
E s t a  e s p e c i e  s e  d i s t i n g u e  d e  l a  o t r a  e s p e c i e  d e l  g é n è r e , p r é s e n t e  
e n  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a ,  p o r  t e n e r  e s t a  u l t i m a ,  d o s  p a r e s  d e  p l a ç a s  a i — 
t u a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,e n  p o s i c i o n  d o r s a l ,  c s i r a c t e r  en  e l  q u e  s e  b a s a  u n a  
d i v i s i o n  s u b g e n é r ic a  (L u n d b la d , 1 9 5 4 ,  1 9 5 6 ) .
D i s t r i b u c i o n
E s t a  e s p e c i e  ha s i d o  e n c o n t r a d a  h a s t a  l a  f e c h a ,  e n  M a d r id  7  
O v ie d o .
En E u ro p a  s e  e n c u e n t r a  en  F r a n c i a ,  C o r c e g a , S u i z a ,  B é l g i c a ,  Che— 
c o s l o v a q u i a ,  A u s t r i a ,  Y u g o s la v ia  7  R u m a n ia .
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Lam.XXXIII.- Ps eudot o r r e n t i  cola, rh y n c h o ta .
a ) S u p e r f i c i e  d o r s a l ,
B) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  0,
C) Palpo, g.
D) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,
F a m ilia l  LIMKESÜDAE T h o r, 1900
S u b fa m ilia t Limne&mnae
G é n è r e I  L im n e e ia  K o ch , I836
L im n esia  ( L im neaia) k o e n ik e i P i e r s i g ,  I 894
Lcun. ; , —apa >/
Hembra
C u erp o  o v a l#  I n te g u m e n to  f i n o #  L o n g itu d  d e l  o u e r p o  m ed id o  v e n -  
t r a lm e n t e  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o i a i  1 .2 3 0  pm; an— 
c h u r a i  7 6 6  pm# S u p e r f i c i e  v e n t r a l  c o n  c u a t r o  p a r e s  d e  c o x a s  ( P ig #  c ) #  
G la n d u la  l i m n é s i c a  s i t u a d a  en  l a  t e r c e r a  c o x a ,  com o s e  i l u s t r a #  A rea  
g e n i t a l  e n t r e  e l  u l t i m o  p a r  d e  c o x a s #
T r è s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s  s o b r e  s o l a p a s  g é n i t a l e s  m o v i—
l e s #  L o n g itu d  d e l  â r e a  g é n i t a l :  211 pm; d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  b o r d e s  e x ­
t e r n e s  d e l  s e g u n d o  p a r  d e  a c e t a b u l a s t  205 pm#
M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  com o s e  i l u s t r a  p a r a  e l  macho#  
P - I I  c o n  u n a  f u e r t e  s e t a  v e n t r a l #  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  
p a lp o :  P - I :  34 pm; P - I I :  11 2  pm; P - I I I :  I I 5 pm; P -I V :  208 pm; P -V :
46  pm# C a p i t u lo  d e  r o s t r o  c o r t o #  Q u e l i c e r o  c o n  u n a  c o r t a  y  no e n  fo rm a  
d e  e s t i l e t e #  L o n g it u d  d e l  c a p i t u l o :  1 4 0  pm; l o n g i t u d  t o t a l  d e l  q u e l i c e — 
r o :  292 pm«
D i s t a n c i a  e n t r e  e l  p u n to  d e  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :
705 pm# L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a :
I - L - 1 :  74  pm; I - L - 2 :  90  pm; I - L - 3 :  121 pm; I - L - 4 :  1 4 0  pm; I - L - 5 :  152  pm ; 
I - L - 6 :  140  pm# IV—L-1 : I 64 pm; I V -L -2  % 14 3  pm ; I V - L - 3 : 198  pm; I V -L -4  : 
282 pm; I V - L - 5 : 285 pm; I V - L - 6 :  251 pm# P r im e r a  p a t a  c o n  a lg u n a s  s e d a s
l a r g a s  n o  n a d a d o r a s#  S e g m e n to s  c u a r t o  y  q u i n t o  d e  l a  u l t i m a  p a t a  c o n  
a lg u n a s  s e d a s  n a d a d o r a s ,  com o s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m acho#
E s t a  hem b ra l l e v a b a  23  h u e v o s  e s f e r i c o s  d e  un  d iâ m e tr o  m ed io
5c » 163 pm#
M acho
S e m e ja n te  a  l a  hem bra# I n te g u m e n to  f i n o #  L o n g itu d  d e l  c u e r p o  me— 
d id o  v e n t r a lm e n t e  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  1 * 0 6 7  
pm# C o x a s v e n t r a lm e n t e  e n  c u a t r o  g r u p o s ,  a u n q u e  p u e d e n  d a r  l a  a p a r i e n -  
c i a  d e  e s t a r  s o ld a d a s  ( F ig #  b )#  P o s i c i o n  d e  l a  g la n d u l a  l i m n é s i c a  en  
l a  t e r c e r a  c o x a ,  com o e n  l a  hem bra# A d i f e r e n c i a  d e  é s t a ,  l a s  s o l a p a s  
g e n i t a l e s  e s t a n  s o l d a d a s  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r m e n t e ,  s i e n d o  in m o v i le s #  
T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  s o b r e  l a s  s o l a p a s ,  com o s e  i l u s t r a  
( F ig #  b )  L o n g it u d  d e l  a r e a  g e n i t a l :  195  pm; d i s t a n c i a  e n t r e  e l  se g u n d o  
p a r  d e  a c e t a b u l a s :  2 6 2  pm#
Una f u e r t e  s e d a  v e n t r a l  en  P - I I ,  y  u n a  s e d a  l a r g a  y  f i n a  en  P—17#
M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a l p o ,  com o s e  i l u s t r a  (F ig #  a ) .  
L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  3 2  pm; P - I I :  I I 6 pm; 
P - I I I :  1 04 pm; P - I 7 :  I 98 pm; P -V : 50  pm# C a p i t u lo  d e  r o s t r o  c o r t o ;  q u ^  
l i c e r o  d e  u n a  c o r t a  y  n o  e n  fo rm a  d e  e s t i l e t e #  L o n g itu d  d e l  c a p i t u l o :  
167 pm; l o n g i t u d  d e l  q u e l i c e r o :  2 7 0  pm#
L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a :
I —L—1 :  74 pm ; I —L—2 : 90  pm ; I —L—3 : 1 2 4  pm ; I —L—4 :  1 4 6  pm; I —L—5 :
155 pm ; I - L - 6 :  130 pm . I V - L - 1 : 1 6 7  pm; I V -L -2 :  149  pm; I V -L -3 :  1 9 2  pm ; 
I V - L - 4 :  260 pm; I V - L - 5 1 264 pm; IV -L —6 :  248 pm . S e d a s  f u e r t e s  y  l a r g a s  
en  t o d a s  l a s  p a t a s #  A lg u n a s  s e d a s  n a d a d o r a s  en  l o s  u l t i m o s  s e g m e n to s
d e  l a  t e r c e r a  y  c u a r t a  p a ta #  M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e  l a  c u a r t a  p a t a ,  
como s e  i l u s t r a  ( f i g .  d ) ,
E s t a c i o n e s
4 <? 12 g , n» 54 ( 1 3 - 7 - 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c ie  c o g id a  e n  l e s  m â r g e n e s  d e  u n  e m b a ls e  d e  r e d u c id o  tam an o  
(E m b a lse  d e  La B a r r a n c a ) .  L o s  p a r a m è t r e s  a m b ie n t a l e s  en  e l  m om ento d e l  
m u e s t r e o ,  p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :
T a i r e :  2 1 ,5 * 0  
T a g u a : 16,5® C  
pH: 6 , 4  
A l c a l i n i d a d :  0 , 6  mEql'""*
D u r e z a :  0 ,3 ® d  
$  S a t u r a c io n  Og: 1 2 4 ,4 2 ^
A l t i t u d  d e  1 .4 0 0  m#
T a n to  M o ta s  ( 1 9 2 8 )  como S o a r e o  ( 1 9 4 2 )  i n d i c a n  q u e  e s t a  e s p e c i e  
p u e d e  c o n c o n t r a r s e  t a n t o  e n  a g u a s  e s t a n c a d a s  como l ig e r a m e n t e  c o r r i e n t e s ,  
c o n s id e r a n d c ,  l a  u l t i m a  a u t o r a ,  q u e  e s  u n a  e s p e c i e  e u r i t e r m a .
L u n d b la d  ( 1968 ) r é v i s a  t o d a s  l a s  c i t a s  p r e v i a s  d e  e s t a  e s p e c i e ,  
e s t a b l e c i e n d o  su  t e n d e n c i a  a  pH a l c a l i n e  y  t e m p e r a t u r e  e n t r e  15 -  2 0 * 0 .  
S eg û n  e s t e  a u t o r ,  ha s i d o  e n c o n t r a d a  h a s t a  l o s  1 .0 0 0  m. d e  a l t i t u d #
D i s c u s i o n
La m o r f o l o g i a  d e l  p a lp o  e s  c a r a c t e r f s t i c a  p a r a  e s t a  e s p e c i e #
C i e r t a  v a r i a b i l i d a d  en  e l  tam an o  d e  l o s  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  ha c o n d u c ^
-  255
d o  a  a lg u n a s  s i n o n i m i a s  (L u n d b la d , 1 9 6 2 ) .
D i s t r i b u c i o n
En l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a ,  s o l o  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  p r e v ia m e n t e  en  
l a s  p r o v i n c i a s  d e  M a d r id  y  S a la m a n ca ^  mapa n@ XI
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  e n  t o d a  E u ro p a  s e  h a  e n c o n t r a d o  ta m b ie n  
e n  C h in a , J a p o n  y  C anada*
M a p a  n 2  27 
l im n e s ia  k o e n ik e i




Lam,XXXIV.- Limnesia k o e n i k e i .
A) Palpo, (f.
B) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  Û. 
G) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,
D) Cuarta pata,  cf.
F a m i l i a l  HYGEOBATIDAE K o ch , 1 8 4 2
S u b f a m i l ia t  B y g r o b a t in a e  K o ch , 1 8 4 2
G én ero t H y g r o b a te e  K och , 1 8 3 7
U n as d i e c i o c h o  e s p e c i e s  p r é s e n t e s  en  E u r o p a . F a s a n  d e l  c e n t e n a r  
l a s  e s p e c i e s  d e s c r i t a s  e n  to d o  e l  m undo.
H y g r o b a te s  ( H y g r o b a te s )  o a l l i g e r  P i e r s i g ,  1896
lam . XXZV, la p a  2o
Hembra
R ango d e  ta m a n o : 0 ,5 5  mm -  0 ,8 5  mm.
La hem bra q u e  s e  d e s c r i b e  a  c o n t i n u a c i ô n  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  v e n ­
t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a  d e  858 pm; a n c h u r a :
7 8 9  /im E l in t e g u m e n t o  e s  r a y a d o  e n  to d o  e l  c u e r p o ,  s a l v o  l a  s u p e r f i ­
c i e  o c u p a d a  p o r  l a s  c o x a s .  M o r f o lo g ia  v e n t r a l  com o s e  i l u s t r a  p a r a  e l  
m acho m èn es en  e l  â r e a  g e n i t a l .  C o x a s e n  t r e s  g r u p o s .  C a p i t u lo  f u s i o n a — 
d o  c o n  e l  p r im e r  p a r  d e  c o x a s .  S e p a r a c io n  e n t r e  t e r c e r a  y  c u a r t a  c o x a  
p a r e c e  i n c o m p le t a ,  p e r o  d e p e n d e  d e l  g r a d e  d e  e s c l e r o t i z a c i o n  d e l  e j e m p la r ,  
A rea  g e n i t a l  p o s t e r i o r  a  l o s  g r u p o s  c o x a l e s .  T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  
g e n i t a l e s  o cu p a n d o  c a s i  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a s  p l a ç a s  g e n i t a l e s  ( F i g .  
■a). P l a ç a s  g e n i t a l e s  s e p a r a d a s ,  E s c l e r i t o  p r e g e n i t a l  g r a n d e ,  y  a n t e ­
r i o r  a  l a s  p l a ç a s ,  com o s e  i l u s t r a .  L o n g itu d  d e  l a  a b e r t u r a  g e n i t a l ,  
in c lu y e n d o  e s c l e r i t o s :  I 98 pm; d i s t a n c i a  e n t r e  e l  s e g u n d o  p a r  d e  a c e t â — 
b u l a s :  2 1 0  p m ,
M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  p a r a  e l  macho* 
P r o m in e n c ia  r u g o s a  en  l a  p a r t e  v e n t r a l  d e  P - I I .  P - I I I ,  ta m b iâ n  e s  r u g o -
s o  v e n t r a l m e n t e ,  au n q u e  l i g e r a m e n t e  c o n v e x o .  L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  
s e g m e n to s  d e l  p a lp o i  P - I :  3 4  pm; P - I I :  1 2 2  pm; P - I I I :  108 pm; P -I V :
154  pm; P -V : 48 pm. L o n g itu d  d e l  q u e l i c e r o :  288  pm.
D i s t a n c i a  i n s e r c i ô n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  5 7 8  pm. L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s :  I —L - 1 : 68 pm; I - L - 2 :  9 0  pm ; 
I - L - 3 :  108  pm ; I - L - 4 :  1 7 0  pm; I - L - 5 :  167  pm; I - L - 6 :  1 3 3  pm .
M acho
H ango d e  ta m a n o : 0 ,4 5  mm — 0 , 6 0  mm.
I n te g u m e n to  r a y a d o  s a l v o  en  l a  s u p e r f i c i e  o c u p a d a  p o r  l a s  c o x a s .
En l a  F i g .  a ,  s e  i l u s t r a  e s t e  t i p o  d e  e s c u l t u r a .  L o n g itu d  v e n t r a l  h a s t a  
e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  5 9 2  pm; a n c h u r a :  4 9 5  pm . La
m o r f o lo g ia  v e n t r a l  e s  s e m e j a n t e  a l a  h em b ra , en  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a s
c o x a s ,  s i n  em b a r g o , e l  a r e a  g e n i t a l  s e  d i f e r e n c i a  p o r  t e n e r  l a s  p l a ç a s  
g e n i t a l e s  ' s o ld a d a s  en  am bos e x tr e m o s  y  r o d e a n d o  a s i  a l  g o n o p o r o  ( F i g ,  c ) , 
T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  o cu p a n d o  g r a n  p a r t e  d e  l a s  p l a ç a s  a c e t a b u l a r e s .  
Q u e t o t a x ia  d e  l a s  p l a ç a s  a c e t a b u l a r e s  com o s e  i l u s t r a .  E s c l e r i t o  p r e g e ­
n i t a l  s o ld a d o  a  l a s  p l a ç a s  g e n i t a l e s ,  L o n g itu d  d e l  a r e a  g e n i t a l :  121 pm; 
d i s t a n c i a  e n t r e  e l  s e g u n d o  p a r  d e  a c e t a b u l a s :  208  pm ,
M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  com o s e  i l u s t r a  ( F i g ,  b ) .  Su­
p e r f i c i e  r u g o s a  v e n t r a l  en  P - I I  s o b r e  p r o m in e n c ia  y  en  P - I I I .  L o n g itu d  
d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  34  pm; P - I I :  1 1 0  pm ; P - I I I :  96 pm; 
P -I V :  142 pm; P -V : 36 pm ,
D i s t a n c i a  e n t r e  l a  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  3 3 0  pm . 
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 : 65 pm; 
I - L - 2 :  84 pm ; I - L - 3 :  99  pm; I - L —4 :  1 5 2  pm; I - L - 5 :  158  pm; I - L - 6 :  1 2 4  pm*
E s t a c i o n e s
1 0  4  ç ,  n« 2 ( 8 - 2 - 7 8 ) ;  3 cT 2 0 ,  n» 19 ( 5 - 7 - 7 8 ) ;  1 g ,  n» 24  
( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ;  3 Ç , n« 2 7  ( 1 3 - 7 - 7 8 ) ;  7 cT 1 2  %, n« 29  ( 1 0 - 8 - 7 8 ) ;
2 n» 36  ( 2 6 - 1 0 - 7 8 ) ;  2 ( f  1 g ,  n« 48 ( 3 0 - 6 - 7 8 ) ;  1 n» 6 7  ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ,
B io t o p o
E s p e c i e  d e  a r r o y o .  L os p a r a m e tr o s  a m b ie n t a le s  m e d id o s  en  e l  momen^ 
t o  d e  m u e s t r e o ,  t e n i a n  e l  s i g u i e n t e  r a n g o  d e  v a l o r e s  ( n  = 5 ) *
T a i r e : 9«C 25 , 90c  ; X  » 16 , 90c ; s = 7 ,1
T a g u a : 9@C 20 , 30c  ; X  = 10 , 8 0 c ; s = 6,9
pH: 7 , 4 8 ,1  ; 5c = 7 , 7 ; s • = 0 , 3
A l c a l i n i d a d : 0 , 6  mEql"1 -  2 ,3  mEql“ ^ ; X  = 1 , 3  m Eql-1 ; s = 0 , 7
D u r e z a : 0 ,2 « d  - 3 ,2 0 d  ; X = 1 ,28od ; s = 1 ,3
S a t u r a c io n  Op: 88 ,49# - 133 , 27#  ; X = 115 , 6# ; s » 16 ,5
R ango d e  a l t i t u d e s  e n t r e :  84O m — 1 ,6 0 0  m.
E s p e c ie  c o n s id e r a d a  s e m ie s t e n o t e r m a  d e  a r r o y o s  d e  m on ta n a s  y  c o l ^  
n a s  q u e  s o p o r t a  u n  r a n g o  d e  t e m p e r a t u r e s  a m p lio  ( S o a r e o ,  1 9 4 2 ;  K .O . 
V i e t s ,  1955 ) .
L u n d b la d  ( 1968 ) e s t a b l e c e  e l  r a n g e  d e  a l t i t u d e s  d e  e s t a  e s p e c i e  
e n t r e  l o s  0  m*— 2 . 9 5 0  m . , c o r r e s p o n d ie n d o  é s t a  u l t i m a  a l t i t u d  a  M arru e— 
C O S . E l m ism o a u t o r  (L u n d b la d  o p .  c i t . )  m e n c io n a  u n  r a n g o  p a r a  l a  P . I .  
e n t r e  l o s  69O m. en  G ranada y  1 .2 5 0  m. en  l a  S i e r r a  d e  G u ad arram a.
D i s c u s i o n
E s t a  e s p e c i e  e s  muy com un, l a  mas n u m ero sa  d e l  g é n è r e  H y g r o b a te s  
( S o a r e c ,  1 9 4 2 ) ,  y  muy c a r a c t e r l s t i c a .  T a n to  l a  m o r f o l o g i a  v e n t r a l  com o
:60
l a  d e l  p a lp o  s o n  d i a g n o s t i c o ,  a u n q u e  e x i s t e  u n  o i e r t o  g r a d o  d e  v a r i a b i ­
l i d a d  e n  l a  p r o m in e n c ia  d e l  P - I I .  E s t a  v a r i a b i l i d a d  h i z o  e s t a b l e c e r  a  
V i e t s  ( 1930 ) d o s  s u b e s p e c i e s ,  H. o a l l i g e r  o b t u s i p a l p i s  y  H. o a l l i g e r  
l a t i l a m i n a t u s ,  a o t u a lm e n t e  en  s i n o n i m i a .
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa n« 2 9  s e  i l u s t r a  l a  d i s t r i b u c i o n  d e  e s t a  e s p e c i e  e n  l a  
P e n i n s u l a  I b é r i c a .
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  e n  E u r o p a , n o r t e  d e  A f r i c a  (M a r r u e c o s )  y
J  a p o n .
viapa ns 26 
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Lam,XX3CV.- Hygrobates c a l l i p e r .
A) Area y e n i t a l ,  0.
3) Palpo,  â . ^
C) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  0 .
H y g r o b a te s  ( H y g r o b a t e s ) f l u v i a t i l i s  S tr o m , 176 8
Loin, iSGvTI, L apa 29
Hembra
Hango d e  tam ano* 0 , 6  mm — 1 , 2  mm.
C uerpo o v a l ,  in t e g u m e n t o  f i n o ,  r e t i c u l a d o  ( F i g .  d ) .  L o n g itu d  v e n ­
t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e l  p r im e r  p a r  d e  c o x a s *  858 pm; a n c h u r a *  
766 pm . S u p e r f i c i e  v e n t r a l  c o n  t r e s  g r u p o s  d e  c o x a s ,  como s e  i l u s t r a  p ^  
r a  e l  m ach o . C a p i t u lo  s o ld a d o  c o n  e l  p r im e r  p a r  d e  c o x a s .  A rea  g e n i t a l  
p o s t e r i o r  a l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .  T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  
o cu p a n d o  c a s i  to d o  e l  e s p a c i o  d e  l a s  p l a ç a s  g e n i t a l e s  en  l a s  q u e  s e  
s i t u a n  ( F i g .  a ) .  P l a ç a s  g e n i t a l e s  s e p a r a d a s ;  e s c l e r i t o  p r e g e n i t a l  g r a n ­
d e .  L o n g itu d  d e  l a  a b e r t u r a  g e n i t a l ,  in c lu y e n d o  e s c l e r i t o s *  211 pm; an— 
c h u r a  e n t r e  e l  s e g u n d o  p a r  d e  a c e t a b u la s *  2 5 4  pm.
P a lp o  c o n  p r o m in e n c ia  r u g o s a  v e n t r a l  en  P - I I .  S u p e r f i c i e  v e n t r a l  
d e  P - I I I  ta m b iè n  r u g o s a .  Q u e t o t a x ia  d e l  p a lp o  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  b ) .  
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o *  P - I *  36 pm; P-H%  122  pm; 
P - I I I ; 112  pm; P -I V ;  154  pm; P-V* 4 2  pm.
D i s t a n c i a  e n t r e  l o s  p u n t o s  d e  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a ta s *  
458 pm. L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s ;
I —L—1 ; 56 pm ; I —L—2 ; 87 pm ; I —L—3* 102 pm ; I —L—4 * 158 pm ; I —Ir—5 * 164 pm ; 
I - L - 6 *  140 pm. E s t a  hem bra t é n i a  s e i s  h u e v o s  e s f é r i c o s  c o n  un d ia m e tr o  
m e d io ,  x  ; 174 pm.
M acho
R ango d e  ta m a n o ; 0 , 5  mm — 0 ,8  mm.
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra . I n te g u m e n to  f i n o ,  r e t i c u l a d o .  L o n g itu d  
v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e l  p r im e r  p a r  d e  c o x a s i  7Ô9 pm; an— 
c h u ra *  696 pm . T r e s  g r u p o s  d e  c o x a s ,  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  c ) .  C a p itu — 
l o  s o ld a d o  c o n  e l  p r im e r  p a r  d e  c o x a s .  A r e a  g e n i t a l  p o s t e r i o r  a l  c u a r t o  
p a r  d e  c o x a s .  P l a ç a s  g e n i t a l e s  s o ld a d a s  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r m e n t e ,  r o ­
d e a n d o  l a  a b e r t u r a  g e n i t a l .  E s c l e r i t o  p r e g e n i t a l  s o l d a d o .  L o n g itu d  d e l  
â r e a  g e n i t a l *  1 2 4  pm. A n ch u ra  e n t r e  e l  s e g u n d o  p a r  d e  a c e t a b u la s *  2 1 4  pm .
P a lp o  c o n  p r o m in e n c ia  v e n t r a l  e n  P - I I  y  r u g o s id a d e s  v e n t r a l e s  e n  
P - I I  y  P - I I I .  M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  e ) .  
L o n g it u d  d o r s a l  de l o s  s e g m e n te s  d e l  p a lp o *  P - I *  34  pm; P - I I *  1 1 6 pm; 
P - I I I *  1 0 0  pm; P -IV *  154 pm; P-V* 38 pm.
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s *
I - L - 1  * 56  pm; I - L - 2 *  8 l  pm; I - L - 3 *  IO5 pm; I - L - 4 *  15 5  pm; I - L - 5 *  1 7 0  pm;
I —L—6 * 124 pm.
E s t a c i o n e s
9 (f 16 5, n« 28 (13-7-78); 6 (f 7 9, n« 30 (10-8-78);
4  (T 22  p ,  n« 5 2  ( 3 0 - 6 - 7 8 ) ;  2 9* 1 ^ , n« 5 3  ( 1 1 - 7 - 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c ie  d e  a r r o y o .  E l  r a n g e  d e  l o s  p a r a m é t r é s  a m b i e n t a l e s ,  m e d id o s  
en  e l  m om ento d e  m u e s t r e o  s o n  com o s i g u e  ( n  = 4 )%
T a ir e *  12«C -  2 7 ,5 * 0  ; x = 2 0 ,9 * 0  ; S = 6 , 6
T agu a*  1 1 * 0  -  16 , 5*0 ; x  » 1 3 ,2 * 0  ; S » 2 , 4
pH* 6 , 6  -  7 ,8  ; x  = 7 , 2  ; S » 0 ,56
A l c a l in id a d *  0 , 6  m Eql“  ^ — 0 , 6  mEql"^ ; x  = 0 , 7  mEql"*^ ; S = 0 ,0 9
D u r e z a i 0 ,3 0 d  -  0 ,9 ® d  ; x  = 0 ,6@ d  ; S 0 , 2
% S a t u r a c io n  6 7 ,9 4 #  -  1 1 4 ,1 5 #  ; % » 8 9 , 9 #  ; S = 2 1 ,5
A l t i t u d  c o m p r e n d id a  e n t r e  l o s  1 .2 0 0  m. -  1 .3 0 0  m.
Ha s i d o  e n c o n t r a d o  h a s t a  l o s  1 .0 0 0  m. en  L o s  A lp e s  ( W a l t e r ,  1 9 2 2 )
y  h a s t a  l o s  1 .6 0 0  m. en  C o r c e g a  ( E .  A n g e l i e r ,  1 9 5 4 ) .  E s t a  e s p e c i e  e s t a
o o n s id e r a d a  oomo s e m ie s t e n o t e r m a  d e  a r r o y o  ( S o a r e c ,  1 9 4 2 ) .
D i s c u s i o n
E l te g u m e n to  r e t i c u l a d o ,  l a  m o r f o lo g ia  d e l  p a lp o  y  l a  s u p e r f i c i e  
v e n t r a l  s o n  d i a g n o s t i c o  en  e s t a  e s p e c i e .
L i s t r i b u c i o n
En e l  m apa n * 2 1  e e  i n d i c a  l a  d i s t r i b u c i o n  d e  e s t a  e s p e c i e  e n  l a  
P e n i n s u l a  I b é r i c a .
A m p lia m en te  d i s t r i b u i d o  en  E u r o p a , s e  h a  e n c o n t r a d o  ta m b ié n  en  
l o s  E s t a d o s  U n id o s o
i la v a .  n 2  2 9  
Hv ? r o b a t e  s  f l u v i  a -
t i l i s
# G i t a  o r i g i n a l
■A-
B -
L a m , X X X V I . -  ^ y ^ r o b a t e s  f l u v i a t i l i s .
A) A r e a  g e n i t a l .  0 .
B)  P a l p o ,  g .
C)  S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  0 .
D) T e ^ m e n t o ,  Ç.
E )  P a l n o ,  0 .
H y g r o b a te s  ( H y g r o b a t e s ) l o n g i p a l p i s  H erm an, I 8 O4
Lam. 3LLCVIL, L ap a  30
Hembra
E an go  d e  ta m a n o t 0 ,8  mm — 1 ,8  mm#
C u erp o o v a l ,  in t e g u m e n t o  f i n e .  L o n g itu d  v e n t r a l  d e l  c u e r p o  h a s t a  
e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  1 * 5 0 8  pm; a n c h u r a t  1 .1 6 0  ;im.
T r e e  g r u p o s  c o x a l e s  v e n t r a l m e n t e .  C a p i t u le  s o ld a d o  a l  p r im e r  p a r  d e  c o ­
x a e .  A rea  g e n i t a l  p o s t e r i o r  a l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .  T r e e  p a r e s  d e  a c e — 
t a b u l a s  g é n i t a l e s  o cu p a n d o  c a s i  to d o  e l  e s p a c i o  d e  d o s  p l a ç a s  g é n i t a l e s  
s e p a r a d a s  p e r  e l  g o n ô p o r o  ( F i g .  c ) .  E s c l e r i t o  p r e g e n i t a l  p e q u e n o  y  no  
s o b r e s a l i e n d o  d e  l a s  p l a ç a s  g é n i t a l e s .  L o n g itu d  d e  l a  a b e r t u r a  g e n i t a l ,  
in c lu y e n d o  e s c l e r i t o s t  2 4 0  pm . L i s t a n o i a  e n t r e  e l  s e g u n d o  p a r  d e  a c e t ^  
b u l a s j  345  pm .
P a lp o  c o n  p r o m in e n c ia  v e n t r a l  en  P - I I .  E s t a ,  a s i  como l a  s u p e r f i ­
c i e  v e n t r a l  d e  P—I I I ,  r u g o s a  ( F i g .  d ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  
d e l  p a lp o *  P - I *  52  pm; P - I I *  1 9 2  pm; P - I I I :  I 40  pm; P -IV * 2 5 7  pm;
P—V* 71 pm . Q u e t o t a x ia  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  d ) .
L i s t a n o i a  e n t r e  e l  p u n to  d e  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s *
719 pm. L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  p a ta *  I —L—1 :  8 2  pm; 
I —L—2* 128 pm; I —L—3 .  2 l8  pm ; I —L—4 % 29 2  pm; I —L—5* 308  pm; I —L—6* 2 1 0  pm . 
E s t a  hem b ra t e n l a  c u a t r o  h u e v o s  e l f p t i c o s  x^ * 2 1 4  pm; x g  % 1 65 pm.
M acho
R ango d e  tam ano* 0 , 7  mm — 1 ,5  mm.
E l  m acho e s  s e m e j a n t e  a  l a  h em b ra , p r e s e n t a n d o  d im o r f is m o  sexu sü . 
e n  e l  a r e a  g e n i t a l .
L o n g it u d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a i  
1 .2 3 0  pm; a n c h u r a :  9 2 8  pm. T r è s  g r u p o s  c o x a l e s  v e n t r a l m e n t e ,  a u n q u e e n  
l a  f i g u r a  ( F i g .  a )  p a r e z c a . q u e  e s t a n  t o d o s  s o l d a d o s ,  e f e c t o  d e  l a  d é— 
b i l  e s c l e r o t i z a c i ô n  d e l  e j e m p la r  i l u s t r a d o .  C a p i t u l e  s o ld a d o  a l  p r im e r  
p a r  d e  c o x a s .  A r e a  g e n i t a l  p o s t e r i o r  a l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .  T r è s  p a r e s
d e  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s  s o b r e  p l a ç a s  g é n i t a l e s  s o l a d a s ,  r o d e a n d o  a l  g o ­
n ô p o r o .  L o n g itu d  d e l  g o n ô p o r o *  1 3 0 p m ;  a n c h u r a  m axim a d e l  a r e a  g e n i t a l *  
254 pm . S e  h a  i l u s t r a d o  ( F i g .  a )  u n  e j e m p la r  a n ô m a lo , a l  q u e  l e  f a l t a  
un
P a lp o  s e m e j a n t e  a l  d e  l a  h em b ra , c o n  p r o m in e n c ia  v e n t r a l  en  P - I I  
y  s u p e r f i c i e s  r u g o s a s  en  e s a  p r o m in e n c ia  y  P - I I I  ( F i g .  b ) .  L o n g itu d  
d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o *  P - I *  34 pm; P - I I *  1 36 pm ;
P - I I I * 9 4  pm; P -IV *  1 8 2  pm; P-V* 50  pm .
D i s t a n c i a  e n t r e  e l  p u n to  d e  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s *
540  nm. L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s *
I - L - 1  * 56 pm; I -L 2 *  96 pm ; I - L - 3 *  I 6 I pm; I - L - 4 :  2 1 4  pm; I - L - 5 *  2 4 2  pm ; 
I - L —Ô s 1 64 pm.
E s t a c i o n e s
6 15 £ ,  5 4  ( 1 3 - 7 - 7 8 ) .
B io t o p o
Ha s i d o  r e c o g i d o  e n  l a  z o n a  l i t o r a l  d e  un  e m b a ls e  d e  r e d u c id a s  
d im e n s io n e s  ( E n b a ls e  d e  La B a r r a n c a ) .  L o s  p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  m edi-  
d o s  e n  e l  m om ento d e  m u e s tr e o  han  d a d o  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s *
T a ir e *  2 1 ,5®C  
T agu a*  16 , 50c  
pH* 6 , 4  
A lo a l in id a d *  0 , 6  
L u r e z a *  O ,30d  
io S a t u r a o io n  Og* 1 2 4 ,4 2 #
La e s t a c i o n  s e  e n c u e n t r a  a 1 .4 0 0  m« d e  a l t i t u d .
E s t a  e s p e c i e  s e  p r é s e n t a  t a n t e  en  a g u a s  e s t a n c a d a s ,  como c o r r i e n ­
t e s  c o n  p o o a  v e l o c i d a d  ( v e r  e x t e n s a s  r e f e r e n c i a s  e n  V i e t s ,  1 9 5 6 ) .  La 
m axim a a l t i t u d  d o n d e  s e  h a  r e c o g i d o  e s  2 .3 3 5  m. e n  L os A lp e s  ( W a l t e r ,  
1 9 2 2 ;  L u n d b la d , 1968 ) .
E s t a  e s p e c i e  e s t a  c o n s id e r a d a  como e u r i t e r m a  ( S o a r e c ,  1 9 4 2 ) .
L i s e u s i  on
T a n to  l a  m o r f o l o g i a  d e l  p a lp o  como e l  a r e a  g e n i t a l  s o n  d i a g n ô s t i — 
c o  p a r a  e s t a  e s p e c i e .
L i s t r i b u c i o n
En e l  mapa nO 2 0  s e  i l u s t r a  l a  d i s t r i b u c i o n  d e  e s t a  e s p e c i e  en  l a  
P e n i n s u l a  I b é r i c a .
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  p o r  E u r o p a , n o r t e  d e  A f r i c a ,  J a p o n , Cana­
d a  y  E s t a d o s  U n id o s .
M a p a  3O 
Hygrobates lon.2%
0  C i t a  o r i g i n a l
— C —
L a m . X X X V I I . -  H y g r o b a t e s  l o n y i n a l r i s .
A) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  cf.
B) P a l p o , (f.
C) A r e a  / g e n i t a l ,
D) P a l p o ,  2*
G e n e r o i A t r a c t i d e s  K o ch , 1 8 3 7
Como 88 i n d i c a  e n  e l  g e n e r o  T o r r e n t i c o l a ,  d u r a n te  mucho t ie m p o  
l a s  e s p e c i e s  d e  e s e  g é n è r e  r e c i b i e r o n  e l  nom bre d e  A t r a c t i d e s  y  l a s  d e  
e s t e  e l  d e  m eg a p u s .  En E u ro p a  h a y  u n o s  c i e n  t a z o n e s  e s p e c i f i c o s  y  s u b e ^  
p e c i f i c o s  y  a l r e d e d o r  d e  l o s  d o s c i e n t o s  t a z o n e s  d e s c r i t o s ,  e n  t o d o  e l  
mundo#
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s ) g i b b e r i p a l p i s  P i e r s i g ,  I 898
Hembra
C u erp o  o v a l ,  te g u m e n to  f i n o  y  e s t r i a d o .  L o n g itu d  v e n t r a l  h a s t a  
e l  e z tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o z a :  8 8 2  pm; a n c h u r a t  766  pm . T r e s  
g r u p o s  c o z a l e s .  C a p i t u l e  s e p a r a d o  d e l  p r im e r  p a r  d e  c o z a s .  A rea  g e n i t a l  
p o s t e r i o r  a l  c u a r t o  p a r  d e  c o z a s .  T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  
o cu p a n d o  c a s i  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a s  p l a ç a s  g é n i t a l e s .  P l a ç a s  g e n i t a  
l e s  s é p a r a s .  E s c l e r i t o  p r e g e n i t a l  g r a n d e  (L am inaX X X V H IPig . 1  ) .  L o n g it u d  
a b e r t u r a  g e n i t a l  in c lu y e n d o  e s c l e r i t o s t  1 6 7  pm . D i s t a n c i a  e n t r e  l o s  b o £  
d e s  e z t e r n o s  d e l  s e g u n d o  p a r  d e  a c e t a b u l a s t  208 pm .
P a lp o  d e  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  c a s i  r e c t i l i n e a .  Q u e t o t a z ia  d e l  p a l ­
p o  como s e  i l u s t r a  ( LaminaXXXVE F i g .  -ai), ü n a  f u e r t e  s e d a  v e n t r a l  e n  
P - I V . L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o t  P - I t  38 pm ;
P - I I t  84  pm; P - I I I i  98 pm; P -I V t  1 1 2  pm; P -V ; 3 0  pm . L o n g itu d  d e l  q u e l i ,  
c e r o t  2 1 7  pm .
D i s t a n c i a  i n s e r c i ô n  IV  p a r  d e  p a t a s ;  4 3 5  pm . L o n g itu d  d o r s a l  d e  
l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s 1 I - L - 1 t  58 pm ; I-L -2%  92  pm ;
I - L - 3 *  1 28 pm; I - L - 4 *  1 9 5  pm; I - L - 5 *  2 4 2  pm; I - L - 6 * 13O pm. Q u e t o t a x ia  
d e  l o s  u l t i m o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  p a t a ,  com o en  e l  macho#
M acho
S e m e ja n te  a  l a  hem bra# L o n g it u d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  
d e  l a  p r im e r a  c o x a :  6 2 2  pm; a n ch u ra *  4 9 5  pm# T r e s  g r u p o s  c o x a l e s  com o  
s e  i l u s t r a  (Lamina^OOCVDlFig# c  ) .  C a p l t u lo  s e p a r a d o  d e  e l  p r im e r  p a r  d e  
c o x a s #  A rea  g e n i t a l  p o s t e r i o r  a l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .  T r e s  p a r e s  d e  
a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  q u e  o c u p a n  c a s i  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a s  p l a ç a s  
g é n i t a l e s .  P l a ç a s  g e n i t a l e s  s o l d a d a s ,  r o d e a n d c  e l  g o n ô p o r o . L o n g itu d  
d e l  a r e a  g e n i t a l *  112 pm ; a n c h u r a *  1 4 9  pm .
M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  (L a m in a  
F i g .  L D o s  p r o t u b e r a n c i a s  v e n t r a l e s  e n  P - I I  y  P—I I I .  L o n g itu d  d o r s a l  
d e l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o *  P - I *  36 pm; P - I I *  8 0  pm ; P - I I I *  84  pm ;
P -IV * 98 pm; P-V* 30 pm#
D i s t a n c i a  e n t r e  e l  p u n to  d e  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  de p a t a s *
315 p m . L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s *
I - L - 1  « 64 pm; I-L-2%  74  pm; I - L - 3 *  1 18 pm ; I - L - 4 *  1 7 0  pm ; I - L - 5 *  21 4  pm ; 
I - L - 6 *  133  pm. Q u e t o t a x ia  d e  l o s  u l t i m o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  p a t a ,  
como s e  i l u s t r a  (LaminaXXXDC F i g .  ■4 ) .  D os f u e r t e s  e s p i n a s  en  l a  p a r t e  
d i s t a l  v e n t r a l  d e  I —L—5 .  E s t e  s e g m e n te  c u e n t a  ta m b ié n  c o n  u n a  s e d a  do— 
b la d a  q u e  s e  i n s e r t a  d o r s a lm e n te #  I - L - 6  ab om b ad o.
E s t a c i o n e s
6 ( f  23 nfi 6( 30- 7- 7 8 );  1 ( f  4 n« 8 ( 4 - 4 - 7 8 ) ;
1 (?* 1 nfl 14 ( 5 - 6 - 7 8 ) ;  3 d* 8 n* 15 ( 2 1 - 1 1 - 7 8 ) ;  5 7 n«
( 5- 7- 78 ) ;  2 (? 5  g ,  nO 24  ( 31- 10^ 78 ) ;  1 nû 26 ( 1 3 - 7 - 7 8 ) ;
1 1 nO 28 ( 13- 7- 7 8 ) ;  1 nfi 33 ( 26- 10- 78 ) ;  3  ( f  15 nfi 36
20
( 2 6 - 1 0 - 7 8 ) ;  12  S  3 2  J ,  n« 39 ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ;  4  nfi 40  ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ;
1 ( f  2 nfi 41 (3 1 -1 0 -7 8 ) ;  1 g ,  nfi 42 (3 1 -1 0 -7 8 ) ;  3 ( f  9 n« 52 
( 3 0 - 6 -7 8 ) ;  1 (f 1 nfi 59 ( 3 0 ^ - 7 8 ) ;  2 n@ 60 ( 1 7 - 8 - 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c i e  t l p i c a  d e  a r r o y o .  E l  r a n g o  d e  l o s  p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s
m e d id o s  e n  e l  m om ento d e  m u e s t r e o ,  s o n  como s i g u e  (n = 13 )
T a i r e * 8fiC 23 , 70c  ; z = 16 , 30c ; S = 4 , 9
T agua* IflC 16 , 50 c  ; X = 8 , 50c î s = 5 , 3
pH* 6 ,6  — 8 , 5  ; X = 7 , 5 ; s 0 ,5
A lo a l in id a d * 0 , 5  mEql” ^ -  3 ,8  mEql” ^ ; X » 1 niEql"'S  s = 0 ,8
D u reza* 0 ,2 f ld 0 ,9 0 d X = 0 , 4 ; s = 0 , 2
^  S a t u r a o io n  O2 * 1 0 1 ,3 4 $  - 129 , 1$  ; X = 1 1 7 ,4 ; s = 8 , 3
E an go  d e  a l t i t u d  e n t r e :  1 .1 0 0  m. — 1 .7 4 0  m.
E s p e c i e  c o n s id e r a d a  e s t e n o t e r m a  d e  a g u a  f r i a  ( S o a r e c ,  1942).
D i s c u s i o n
La m o r f o lo g ia  d e l  p a l p o ,  a r e a  g e n i t a l  y  u l t i m o s  s e g m e n to s  d e l  
p r im e r  p a r  d e  p a t a s  s o n  d i a g n o s t i c o  e n  e s t a  e s p e c i e .
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa nfi 3 1  s e  d e t a l l a n  l a s  l o c a l i d a d e s  d e  l a  P e n i n s u l a  
I b é r i c a  d o n d e  ha s i d o  l o c a l i z a d a  e s t a  e s p e c i e .
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  en  E u r o p a , s e  e n c u e n t r a  ta m b ié n  en  A s ia ,
c*





Lam.IŒCVIII.- A t r a c t i d e s  ^ i b b e r i c a l r i s .
a ) Palpo,  g.
B) Area g e n i t a l ,  g .  
c) S u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  u.
Lam. ICCCIX. -  A t r a c t i d e s  ^ i b b e r i n a l c i s , (?,
A). Primera p a ta .
3) Palpo.
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s ) n o d i p a l p i s  n o d i p a l p i s  T h o r , 189 9
T  C "  ‘  \0d — » . #  — »«*«— #  — —l—w Cm ^
M acho
C uerpo o v a l ,  in t e g u m e n t o  f i n o .  L o n g itu d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  
a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  766  pm; a n c h u r a :  5 8 0  pm. S u p e r f i c i e  v e n ­
t r a l  c o n  l a s  c o x a s  en  t r e s  g r u p o s ,  o c u p a n d o  l a  p a r t e  a n t e r i o r .  C a p i t u l o  
s e p a r a d o  d e l  p r im e r  p a r  d e  c o x a s .  M o r f o lo g ia  y  d i s p o s i c i ô n  d e  l a s  g la n — 
d u l a s  v e n t r a l e s  como s e  i l u s t r a  ( P i g .  b ) .  A rea  g e n i t a l  p o s t e r i o r  a l  
c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .  T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  s o b r e  p l a ç a s  
g e n i t a l e s  s o l d a d a s .  A r e a  g e n i t a l  mas a n c h a  q u e  l a r g a ,  h e n d id a  m ed ia lm eri 
t e .  Uno d e  l o s  e j e m p la r e s  q u e  s e  i l u s t r a  l e  f a l t a  u n a  a c e t â b u l a .  E l  
o t r o  e j e m p la r  i l u s t r a d o  e s  n o rm a l ( P i g s .  b ,  d ) .  L o n g itu d  d e l  a r e a  g e n i ­
t a l :  99  pm; a n c h u r a :  1 6 7  pm .
P a lp o  c o n  p r o t u b e r a n c ia  rom a e n  P—I I .  I n s e r c i ô n  d e  l a  e s p i n a  d e  
P -I V  c e r c a n a  a  l a  s e d a  p r o x im a l .  Q u e t o t a x ia  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  
( P i g .  c ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  38 pm;
P - I I :  90 pm; P - I I I :  9 4  pm; P -I V :  1 2 0  pm; P -V : 32  pm .
D i s t a n c i a  e n t r e  e l  p u n to  d e  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :
412  pm. L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s :
I - L - 1 : 42  pm; I - L - 2 :  46  pm; I - L - 3 :  90  pm; I - L - 4 :  1 4 0  pm; I - L - 5 :  15 4  pm; 
I - L - 6 :  1 0 0  pm. Q u e t o t a x ia  d e  l o s  u l t i m o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  p a t a  
com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  a ) .  I - L - 5  c o n  d o s  e s p i n a s  f u e r t e s  s i t u a d a s  en  l a  
p a r t e  v e n t r a l  d i s t a l .  E s t e  m ism o s e g m e n te  co n  u n a  s e d a  d o b la d a  q u e  l e  
s a l e  d e  l a  p a r t e  d o r s a l  d i s t a l .  I - L - 6  c u r v a d o  h a c i a  a d e n t r o .
Hembra
No h em os e n c o n t r a d o  e j e m p la r e s  hem bra a s i g n a b l e s  a  e s t e  t a x o n .  
M o r f o lô g ic a m e n t e  l a s  h em b ras d e  A . n o d i p a l p i s  n o d i p a l p i s  y  l a s  d e  A . 
n o d i p a l p i s  r o b  u . s t u s  s o n  muy s i m i l a r e s ,  d i f e r e n c i a n d o s e  e n  e l  ta m a n o .
E s t o  fo r m a  p a r t e  d e  u n a  s i t u a c i o n  a n o m a la  q u e  s e r a  d i s c u t i d a  en  d e t a l l e  
en  e l  p r o x im o  t a x o n .
E s t a c i o n
2 d? nO 26  ( 1 3 - 7 - 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c i e  d e  a r r o y o .  L os p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  e n  e l  momeri 
t o  d e l  m u e s t r e o ,  p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s t
T a i r e :  22,6*0 
T a g u a :  15,4® C  
pH: 6 ,7  
A l o a l i n i d a d :  0 ,6  m Eql” ”*
D u r e z a :  0 ,3 * d  
% S a t u r a o io n  Og: 1 1 7 ,6 2 ^
A l t i t u d :  1 .1 6 0  m. En L o s  A lp e s  h a  s i d o  e n c o n t r a d o  h a s t a  l o s  1 .8 7 0  m. 
( W a lt e r  1 9 2 2 ) ,  en  F r a n c ia  h a s t a  l o s  2 .0 0 0  m. ( M o ta s ,  1 9 2 8 ) ,  a u n q u e  e s t e  
m ism o a u t o r  c o n s i d é r a  a  e s t a  e s p e c i e  com o c a r a c t e r l s t i c a  d e  a l t i t u d e s  
m é d ia s :  1 .2 0 0  m. En G ran ad a (L u n d b la d , 1 9 5 6 )  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  a  l o s  
1 .3 0 0  m.
D i s c u s i o n
La m o r f o l o g i a  d e l  p a l p o ,  e n  e s p e c i a l  l a  p r o t u b e r a n c i a  rom a e n  P—I I
— 2oQ  —
y  l a  p o s i c i ô n  d e  l a  e s p i n a  d e  P - I V  en  r e l a c i o n  a  l a s  d o s  s e d a s  v e n t r a ­
l e s ,  ad em as d e  l a  m o r f o l o g i a  d e l  a r e a  g e n i t a l ,  s o n  d i a g n o s t i c o  d e  e s t a  
e s p e c i e .  V er  en  e l  t a x o n  s i g u i e n t e  u n a  d i s c u s i o n  m as d e t a l l a d a  a c e r c a  
d e l  g r u p o  d e  e s p e c i e s  n o d i p a l p i s .
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa n o 3 1  s e  i n d i c a n  l a s  l o c a l i d a d e s  d e  l a  P e n i n s u l a  I b é r ^  
o a  d o n d e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  e s t a  e s p e c i e .
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  p o r  t o d a  E u r o p a , h a  s i d o  e n c o n t r a d a  tam — 
b i e n  e n  e l  n o r t e  d e  A f r i c a  y  J a p o n .





Lam,X L .- A tr a c t id e s  n o d ira l-p is  n o d i r a l r i s ,  cf.
a ) Primera p a ta .
B) S u p e r f ic ie  v e n t r a l .
C) P a lp o .
D) Area p ;en ita l.
A t r a c t i d e s  ( A t r a c t i d e s ) n o d i p a l p i s  r o b u s t u s  S o k o lo w , 1 9 4 0
1 #  » 1 .^ -  —L. y  ^  X 3 t  ^  _>
Hembra
I n te g u m e n to  f in a m e n t e  r a y a d o ,  L o n g itu d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  
a n t e r i o r  d e l  p r im e r  p a r  d e  c o x a s  * 1 .0 2 1  /im; a n c h u r a :  766  pm . C o x a s f o r  
mando t r e s  g r u p o s  en  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l .  C a p i t u lo  s e p a r a d o  d e l  p r i ­
m er p a r  d e  c o x a s .  A r e a  g e n i t a l  p o s t e r i o r  a l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .  T r e s  
p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  s o b r e  p l a ç a s  g e n i t a l e s  s e p a r a d a s .  L a s  a c ^  
t a b u l a s  o cu p a n  c a s i  t o d o  e l  e s p a c i o  d e  l a s  p l a ç a s .  E s c l e r i t o  p r e g e n i t a l  
p e q u e n o . M o r f o lo g ia  d e l  a r e a  g e n i t a l  como s e  i l u s t r a  (L am in a  X L l 
F i g .  c ) .  L o n g itu d  d e l  a r e a  g e n i t a l ,  i n c l u i d o  e s c l e r i t o :  172  pm; d i s t a n  
c i a  e n t r e  l o s  b o r d e s  e x t e m o s  d e l  s e g u n d o  p a r  d e  a c e t a b u l a s :  2 3 2  pm.
P a lp o  d e  s u p e r f i c i e s  v e n t r a l e s  l i s a s .  Q u e t o t a x ia  d e l  p a l p e  como 
s e  i l u s t r a  (L am inaX L II P i g .  L ) .  E s p in a  d e  P -I V  s i t u a d a  e n t r e  l a s  d o s  
s e d a s  v e n t r a l e s .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P—I :  3Ô pm;
P - I I :  12 4  pm; P - I I I :  1 6 0  pm; P -I V :  178  pm; P -V : 46 pm. L o n g itu d  d e l  
q u e l i c e r o :  352 pm .
D i s t a n c i a  e n t r e  e l  p u n to  d e  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :
576 pm . L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s :
I - L - 1 :  9 5  pm; I - L - 2 :  I 40  pm; I - L - 3 :  229  pm; I - L - 4 :  345  pm; I - L - 5 :  345  pm; 
I - L - 6 :  248 pm . M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e  l o s  u l t i m o s  s e g m e n to s  d e l  
p r im e r  p a r  d e  p a t a s ,  com o s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m a ch o .
M acho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra . I n te g u m e n to  f in a m e n t e  r a y a d o .  L o n g itu d  
v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e l  p r im e r  p a r  d e  c o x a s :  I .O 9O pm;
a n c h u r a *  8 3 5  pm. T r e s  g r u p o s  c o x a l e s  s i t u a d o s  a n t e r io r m e n t e  e n  l a  s u p e r  
f i c i e  v e n t r a l .  M o r f o lo g ia  y  d i s p o s i c i ô n  d e  l a s  g l â n d u l a s  v eT \tfa le s  como 
s e  i l u s t r a  (L a m in a  X lîl P i g .  c ) .  A rea  g e n i t a l  p o s t e r i o r  a l  c u a r t o  p a r  
d e  c o x a s *  T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s ,  s o b r e  p l a ç a s  g e n i t a l e s  
s o l d a d a s .  P l a ç a s  g e n i t a l e s  l i g e r a m e n t e  h e n d id a s  m e d ia lm e n te  y  m as a n c h a s  
q u e  l a r g a s .  L o n g itu d  d e l  a r e a  g e n i t a l :  1 4 0  pm; a n c h u r a *  251 pm .
P a lp o  c o n  u n a  p r o m in e n c ia  p u n t ia g u d a  en  P - I I .  P u n to  d e  i n s e r c i ô n  
d e  l a  e s p i n a  d e  P -I V  a  l a  a l t u r a  d e  l a  p r im e r a  s e d a  v e n t r a l .  La. la m i­
n a  XLI , P i g s .  A i l u s t r a n  l a  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  d e r e c h o  p o r  am - 
b o s  l a d o s .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o t  P - I *  4 4  pm;
P - I I *  130  pm; P - I H *  1 2 2  pm ; P -IV *  1 3 2  pm; P-V * 46  pm.
D i s t a n c i a  i n s e r c i ô n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s *  5 3 2  pm . L o n g it u d  
d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s *  I - L —1 % 84  pm;
I —L—2 % 1 1 2  pm ; I —L—3* I8 O pm ; I —L—4 % 282 pm ; I —L—5 % 30 7  pm ; I —Ir—6*
217 pm . M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e  l o s  u l t i m o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  
d e  p a t a s  t a l  oomo s e  i l u s t r a  ( L am in aX U I P i g .  '3^)* D os e s p i n a s  f u e r t e s  
s i t u a d a s  e n  l a  p a r t e  v e n t r a l  d i s t a l  d e  I - L - 5 .  En e s t e  mismo s e g m e n t e ,  
e  i n s e r t a  en  su  p a r t e  d o r s a l ,  h a y  u n a  s e d a  c u r v a d a .  U lt im o  s e g m e n to  d e  
l a  p r im e r a  p a t a ,  f i n o ,  a la r g a d o  y  c u r v a d o  h a c i a  a d e n t r o .
E s t a c i ô n
3 cT 1 2 ,  n« 26  ( 1 3 - 7 - 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c i e  d e  a r r o y o .  L o s  p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  e n  e l  mo­
m en to  d e  m u e s tr e o  p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s *
T a i r e * 22 , 60c
T agua* 15 , 40c
pH* 6 , 7
A lo a l in id a d * 0 ,6  mEql'
D u reza * 0 ,3 0 d
$  S a t u r a o io n  Og* 117,6256
A l t i t u d *  1 .1 6 0  m# P r e v ia m e n te  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  e n t r e  a l t i t u d e s  
de* 1 .0 0 0  m. — 1 . 3 0 0  m. (L u n d b la d , 1 9 5 6 ) .
D i s c u s i o n
E s t a  s u b e ^ p e c ie  d e  A. n o d i p a l p i s  e s t a  muy b i e n  d e f i n i d a  p o r  l a  m o r f o lo — 
g i a  d e l  p a l p o ,  d o n d e  l a  p r o t u b e r a n c ia  d e  P—I I  e s  d i a g n o s t i c o .  O tr o s  c a ­
r a c t è r e s  d e f i n i t o r i o s  s o n ,  l o s  u l t i m o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a— 
t a s  y  e l  a r e a  g e n i t a l .
Lo v e r d a d e r a m en te  l l a m a t i v o  e s  q u e  e s t a  s u b e s p e c i e  s e  e n c u e n t r e  
c o n  l a  e s p e c i e  n o m in a l en  l a  m ism a e s t a c i o n  d e  m u e s t r e o ,  l o  q u e  h a c e  
a u to m a t ic a m e n te  p e n s a r  e n  e s p e c i e s  d i f e r e n t e s .  L u n d b la d  ( 1 9 5 6 )  i n d i c a  
14 e s t a c i o n e s  d o n d e  e s t a  s u b e s p e c i e  f u e  o b t e n id a  c o n  e l  t a x o n  n o m in a l .  
Adem as en  u n a  d e  a l l a s  ( e s t a c i ô n  n@ 1 0 7 ) ,  a l  c i t a r  am bos t  a x o n e s  l o s  
m e n c io n a n  como " fo r m a s  d e  t r a n s i o i ô n "  in d ic a n d o  a s i  su  d i f i c i l  a s i g n a — 
c i ô n  a  a lg u n o  d e  e l l o s .  S in  em b argo  en  e l  a p a r t a d o  ta x o n ô m ic o  no d i s c u ­
t e  e s t a s  fo r m a s  d e  t r a n s i o i ô n .
B a jo  un  c r i t e r i o  d e  e s p e c i a c i ô n  a l o p a t r i c a  ( p .  e j .  M ayr, 1 9 6 3 ,  
1970 ) e l  c a s o  en  d i s c u s i ô n  e s  i n s o s t e n i b l e ,  p e r o  a n t e s  d e  in v o c a r  un  
p o s i b l e  e s t a d o  d e  e s p e c i a c i ô n  s i m p a t r i c a  ( v .  g .  B u s c h , 1 9 7 5 )  c o n v i e n s  
a n a l i z a r  l a  s i t u a c i ô n  d e  l a s  s u b e s p e c i e s  d e  n o d i p a l p i s  en  c o n j u n t o ,  p a ­
r a  a d q u i r i r  u n a  i d e a  m as c a b a l  d e  l a s  d im e n s io n e s  d e l  p r o b le m a .
En s u s  d o s  l i s t a s  f a u n i s t i c a s  s o b r e  l a s  h i d r a c n e l a s  d e  E u r o p a , 
K .O . V i e t s  ( 1967 ,  1978 ) s e n a l a  l a s  s i g u i e n t e s  s u b e s p e c i e s ;
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  n o d i p a l p i s  ( T h o r ,  1 8 9 9 )
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  b i t u b e r o s u s  ( S o k o l o w ,—j  
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  g l a d i s e t u s  ( H u s i a t i n s c h i ,  1 9 3 7 )
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  i n f l a t i p a l p i s  V i e t s ,  1 9 5 0  
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  in t e r m e d iu s  ( S o a r e c ,  1 9 3 9 )
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  k a u k a s i e n s i s  ( T h o r ,  1 9 1 4 )
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  l o n g i t i a b i l i s  ( W a l t e r ,  1 9 2 7 )
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  n o n d i l a t a t u s  ( S o k o lo w , 1 9 3 6 )
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  p e n n a t u s  ( V i e t s ,  1 9 2 0 )
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  r o b u s t u s  ( S o k ô lo w , 1 9 4 0 )
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  s a m s o n i (S o k o lo w , 1 9 3 6 )
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  s e m i d i s t a n s  ( H u s i a t i n s c h i ,  1 9 3 7 )
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  s o p r o n i e n s i s  ( S z a l a y ,  1 9 2 9 )
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  s t y g o p h i l o u s  S c h w o e r b e l ,  I 96 I 
A t r a c t i d e s  n o d i p a l p i s  t i v d i a e  ( S o k o lo w , 1 9 2 6 )
En e l  mapa n® 3 s e  i l u s t r a n  a q u e l l a s  a r e a s  d on d e  s o n  s i m p a t r i c a s  
a lg u n a s  d e  e s t a s  s u b e s p e c i e s .
Como p u e d e  v e r s e  h a y  z o n a s  d on d e  s o la p a n  h a s t a  s e i s  s u b e s p e c i e s -  
d i f e r e n t e s ,  c o n  e l  a g r a v a n t e ,  d e  q u e  e s  f r e c u e n t e  l a  o c u r r e n c ia  d e  d o s  
y  t r e s  s u b e s p e c i e s  en  l a  m ism a e s t a c i o n  d e  m u e s t r e o ,  como h a  o c u r r id o  
en  n u e s t r o  c a s o  c o n  A . n o d i p a l p i s  s .  s t r .  y  A . n o d i p a l p i s  r o b u s t u s .
Dado q u e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  m o r f o l ô g i c a s  q u e  d i s t i n g u e n  a  e s t o s  
t a x o n e s  e s t à n  b i e n  d e l i m i t a d a s ,  c r e e m o s  q u e  l a  s i t u a c i ô n  a c t u a l  e s  e l  
p r o d u c t s  d e  u n a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e a v e c e s  s e  c o n t r a p o n e n .
L a s  R e g la s  d e  N o m e n c la tu r a  Z o o l o g i o a ,  a l  s e r  un  s i s t e m a  d e  n o m in a r  
s e  h a  c o n s t r u i d o  in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e  c u a l q u i e r  t e o r i a  h i o l ô g i c a  d e  l a  
e s p e c i a c i ô n ,  d e  fo rm a  q u e  c u a l q u i e r  i n v e s t i g a d o r , a t e n i é n d o s e  a  e s e  c ô -  
d i g o ,  p u e d e  d e s c r i b i r  l o s  t a x o n e s  q u e  c o n s i d é r é .  (O tr o  p r o b le m a  e s  q u e  
u n  a u t o r  p o s t e r i o r m e n t e  l o s  s i n o n i m i z a ) .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  t e o r i a  b i o l ô — 
g i c a ,  a l  t r a t a r  d e  co m p r e n d e r  e l  o r i g e n  d e  n u e v a s  e s p e c i e s ,  t r a b a j a  a l  
m argen  d e  l o s  r i g i d o s  m a r c o s  d e  l a s  c a t e g o r i e s  im p u e s t a s  p o r  e l  c ô d i g o .  
La p r a c t i c a  h i d r a c n o l ô g i c a ,  como l a  d e  m uchos o t r o s  g r u p o s  ( v .  g .  
N i e l l s s e n ,  1979 ) h a  b a s a d o  l a  i n j e r e n c i a  e s p e c l f i c a  en  l o s  l a p s e s  m o r fo — 
l ô g i c o s ,  d e  fo r m a  q u e  en  n u e s t r o  c a s o ,  a l  c o n s i d é r e r  q u e en  e s t e  g r u p o  
d e  t a x o n e s  l a s  d i f e r e n c i a s  no t i e n e n  e l  v a l o r  q u e  h a b i t u a lm e n t e  s e  c o n ­
s i d e r  a n  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  c a t é g o r i e  d e  e s p e c i e  h an  s i d o  c o n s id e r a d o s  
s u b e s p e c i e s ,  in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e l  p r o b le m a  b i o l ô g i c o  q u e  e s t o  p l a n t e a .
D e s ta c a m o s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e s t e r  a n t e  un c a s o  d e  p o l im o r f i s m o ,  
p o r  e l  t i p o  d e  c a r a c t è r e s  i m p l i c a d o s ,  c a r a c t è r e s  c o n t i n u e s ,  q u e  a v e c e s  
h a c e n  d i f i c i l  l a  a s i g n a c i ô n  de un  e j e m p la r  a  u n a  s u b e s p e c i e  d e te r m in a d a  
( v e r  l o  m e n c io n a d o  s o b r e  L u n d b la d  a l  p r i n c i p l e  d e  e s t e  a p a r t a d o ) .  P e r o  
s i  e s  p o s i b l e  q u e  e n t r e  t o d a s  e s t a s  s u b e s p e c i e s  h a y a  a lg u n a s  q u e  s e a n  
r e a lm e n t e  e s p e c i e s  g e m e la s  ( s e n s u  M ayr, 1 9 6 3 ,  1 9 6 9 ) ,  c o n  l i g e r a s  d i f e r e r i  
c i a s  m o r f o l ô g i c a s ,  p e r o  q u e  s i  s e  i n v e s t i g a s e n  a  o t r o  n i v e l  ( e l  c i t ô t a — 
x o n ô m ic o , p o r  e j e m p lo )  m o s t r a r ia n  d i f e r e n c i a s  c o n  v a l o r  e s p e c i f i c o .
Ha h a b id o  i n t e n t o s  d e  dsir u n a  s o l u c i ô n  p a r c i a l  a  e s t e  p r o b le m a ,  
como e s  e l  c a s o  d e  A n g e l i e r  ( A n g e l i e r ,  D ecam ps & R e y , 1 9 6 3 )*
A n g e l i e r  a l  a n a l i z a r  l a  fa u n a  f r a n c e s a ,  c o n  s i e t e  s u b e s p e c i e s ,  d e ­
c i d e  e l e v a r  t r e s  a  r a n g e  e s p e c i f i c o  ( d o s ,  mas l a  n o m in a l)  y  l a s  o t r a s  
c u a t r o  s u b e s p e c i e s  l a s  a s i g n a  a  a lg u n a  d e  e s a s  t r e s .  Con e s t o  c o n s e g u i a  
q u e  n in g u n a  d e  l a s  s u b e s p e c i e s  f u e r a  s i m p a t r i c a  c o n  o t r a .  S in  em b argo
K. 0* V i e t s  ( 1966 ,  1978 ) n o  h a  a c e p t a d o  m as q u e  p a r c i a l m e n t e  e s t a  d e c i ­
s i o n ,  v o l v i e n d o s e  a  d a r  o t r a  v e z  l a  s i m p a t r i a  en  l a s  s u b e s p e c i e s  fra n ce^  
s a s  #
E s p r e c i s a m e n t e  e s t e  h e c h o  e l  q u e  n o s  h a  m o t iv a d o  2L n o  to m a r  u n a  
d e c i s i o n  a l  r e s p e c t e ,  m a n te n ie n d o  d e  m om ento u n a  p o s t u r a  c o n s e r v a d o r a .  
Som os c o n s c i e n t e s  d e  q u e  o f r e c i e n d o  u n a  c o m b in a t o r ia  d e  s u b e s p e c i e s  I b ^  
r i c a s  q u e  no p r o d u z c a  s i m p a t r i a  no s o l u c i o n a r l a  l a s  d e  o t r a s  a r e a s ,  
s i e n d o  u n a  s o l u c i ô n  mas m a te m a t ic a  q u e  b i o l ô g i o a .  S o lo  u n a  r e v i s i ô n  de— 
t e n i d a  d e l  g r u p o , como s u g i e r e  A n g e l i e r  ( o p .  c i t . )  p u e d e  d a r  u n a  r e s -  
p u e s t a  b i o l o g i c a  a  e s t e  p r o b le m a , q u e  e s  ad em as com un a  o t r o s  g e n e r o s  
d e  h i d r a c n e l a s  ( v. g . H v d r a c n a .) C o o k , 1963 h a  s e n a la d o  e s t e  m ism o
p r o b le m a  p a r a  a lg u n a s  s u b e s p e c i e s  E u r o p e a s  en  e l  G en ero
D i s t r i b u c i ô n
En e l  mapa n® 3 3  s e  i n d i c a n  l a s  r e g i o n e s  d e  l a  P e n in s u la  I b é r i c a  
d o n d e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  p r e v ia m e n t e .
A m p lia m en te  d i s t r i b u i d a  en  E u r o p a , s e  e z t i e n d e  h a s t a  e l  C a u c a s o .
c»
H a-na  33  
A tr a c t id e s  n o d ir a l ' 
D is robustus
•  C i t a  o r i g i n a l
6Mapa ns 34
Sim patrfa  de l a s  s u b e s p e c ie s  europeas de A tr a c t id e s  n o d i p a l r i s . 
Numéro de s r n .  Clave
bianco
X X X X 
0 0 0 0
B -
Lam.XLI.- A tr a c t id e s  nodi^alT^is rob u stu s .
a ) Falpo, cT.
3 ) F alp o . cfl 
G) Area g e n i t a l ,
6—
Lam .ALII.- A tr a c t id e s  nodir^alnis r o b u s tu s .
a ) Primera pat a, cf.
B) Palpo, Q.
G) S u p e r f i c ie  v e n t r a l ,  0,
P a m i l i a j  UmONICOLIDAE O udem ans, 1 9 0 9
S u b f a m il ia *  P i o n a t a c i n a e  V i e t a ,  I 916
G é n e r o i N eu m an ia  L e b e r t ,  187 9
C a to r c e  e s p e c i e s  d i s t r i b u i d a s  en  t o d a  E uropa* P a sa n  d e l  c e n t e n a r  
l a s  e s p e c i e s  d e s c r i t a s  d e  to d o  e l  mundo*
N eu m an ia  ( N eu m a n ia ) d e l t o ï d e s  ( P i e r s i g ,  I8 9 4 )
ijaïu. i-£,ps,
Hembra
C u erp o  o v a l  a l a r g a d o .  I n te g u m e n to  f i n e .  L o n g itu d  t o t a l  d e l  c u e r p o :  
1 .230  pm . L o n g itu d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  o o x a ;  
1.114 pm; a n o h u r a :  1.021 pm . C oxas fo rm a n d o  o u a t r o  g r u p o s  o o x a l e s  v e n — 
t r a l m e n t e .  A podem as d e l  p r im e r  g r u p o  o o x a l  e x t e n d i é n d o s e  h a s t a  l a  l i n e a  
d e  s e p a r a o iô n  d e  l a  t e r o e r a  y  o u a r t a  o o x a .  D i s t a n o i a  e n t r e  e l  e x t r e m e  
a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  o o x a  y  e l  p o s t e r i o r  d e  l a  o u a r ta *  645 pm. A r e a  
g e n i t a l ,  p o s t e r i o r  a l  o u a r t o  p a r  d e  o o x a s .  D os p l a ç a s  a o e t a b u l a r e s  s e p a — 
r a d a s ,  o o n  n u m e r o so s  a o e t à b u l a s .  E s o l e r i t o s  p r e  y  p o s t g e n i t a l  g r a n d e s .  
L o n g it u d  d e l  a r e a  g e n i t a l ,  in o lu y e n d o  e s o l e r i t o s :  390 pm; a n o h u r a :  390 pm< 
M o r f o lo g ia  d e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  oomo s e  i l u s t r a  ( P i g .  b ) .
P a lp o  o o n  d o s  s e d a s  l a r g a s  y  f u e r t e s  en  e l  e x tr e m e  d o r s a l  d i s t a l  
d e  P—I I I .  P—IV  oon  d o s  s e d a s  v e n t r a l e s  s o b r e  p e q u e n o s  t u b é r o u l o s .  M o rfo — 
l o g i a  d e l  p a lp o  oomo s e  i l u s t r a  ( P i g .  a ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l e s  seg m en ­
t e s  d e l  p a lp o :  P - I :  4 3  pm; P - I I :  1 2 7  pm; P - I I I i  78 pm; P -I V :  133  pm;
P -V : 4 3  pm . L o n g itu d  q u e l i o e r o :  1 7 4  pm.
D i s t a n o i a  i n s e r c i o n  o u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  8 l 2 pm. L o n g it u d  d o r s a l
d e  l e s  s e g m e n t e s  d e l  p r im e r  y  o u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 : 9O pm;
I—L—2t 172 pm ; I—L—3* 210 pm; I —L—4* 292 pm; I —L—5 * 308 pm;
I —L—6% 255 pm# IV—L—1 % 120 pm; IV—Ir-2 * 180 pm; IV—L—3s 255 pm;
IV-L-4* 315 pm; IV-L-5: 338 pm; IV-L-6: 300 pm#
A b u n d a n te s  s e d a s  l a r g a s  y  f u e r t e s  en  t o d a s  l a s  p a t a s .
M acho
S e m e ja n te  a l a  h em b ra , au n q u e  en  e l  a r e a  g e n i t a l  l a s  d o s  p l a ç a s  
a o e t a b u l a r e s  e s t a n  s o ld a d a s  r o d e a n d o  a l  g o n o p o r o #
E s t a o io n
1 n« 54 ( 13- 7- 7 8 ) .
B io t o p o
R e o o g id a  e n  un  e m b a ls e  d e  r e d u o id a s  d im e n s io n e s  (E m b a lse  d e  La  
B a r r a n c a ) .  L o s  p a r a m é tr é s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  e n  e l  m em ento d e  m u e s t r e o  
p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s i
T a i r e *  2 1 ,5 * 0  
T agu a*  1 6 ,5 * 0  
pH* 6 ,4
A lo a l in id a d *  0 , 6  m Eql” ^
Dureza* 0,3*d 
^ Saturaoion Og* 124,42^
A l t i t u d *  1 .400  m,
E s p e o ie  o o n s id e r a d a  e u r i t e r m a  d e  c h a r o a s  n o  t e m p o r a le s  y  l a g o s  d e  
p o o a  a l t i t u d  ( S o a r e o ,  1 9 4 2 ) .
'C/
D i s c u s i o n
La fo r m a  d e l  p a lp o  y  e l  a r e a  g e n i t a l  s o n  d i a g n o s t i c o  d e  e s t a  e s p e ­
o i e .
• E s f r e c u e n t e ,  en  l o s  m iem b ro s  d e  e s t a  f a m i l i a ,  u n a  d u r a c io n  muy 
c o r t a  d e  l o s  m a c h o s . E s t o s  s o l o  s o n  o b t e n i d o s  a  t r a v é e  d e  un  m u e s t r e o  
muy c o n t in u a d o  en  u n  p e r io d o  c o r t o  d e  t ie m p o ,  q u e  d e s g r a c ia d a m e n t e  n o  
e s  p r é v i s i b l e  a  p r i o r i .
D i s t r i b u o i o n
En e l  m apa nO 3 5  s e  s e n a l a n  l a s  r e g i o n e s  d e  l a  P e n i n s u l a  I b e r i o a  
d o n d e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  e s t a  e s p e o i e .
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  e n  t o d a  E u ro p a  s e  e x t i e n d e  t a m b i ln  p o r  
e l  T u r q u e s t a n ,  S i b e r i a  y  C h in a .
Cst
•  G ita  o r ig i n a l




Neumania d e l t o ï d e s , 
a ) 'Palpo,
B) S u p e r f i c i e  v e n t r a l .
F a m i l i a l  PELTRIIDAE V i e t s ,  1 9 2 6
S u b f a m i l i a l  P e l t r i i n a e  V i e t s ,  1 9 2 6
G é n e r o î F e l t r i a  K o e n ik e , I 892
U n io o  g e n e r o  d e  t o d a  l a  f a u n i l i a .  T r e i n t a  y  t r è s  t a x o n e s  d e s c r i t o s  
en  E uropa* Â lr e d e d o r  d e  un c e n t e n a r  d e  e s p e c i e s  d e s c r i t a s  en  to d o  e l  
m undo.
F e l t r i a  ( F e l t r i a )  a r m a ta  K o e n ik e ,  1 9 0 2  
Lam. X1I7, XIV, 36
Hembra
S u p e r f i c i e  d o r s a l  c o n  u n a  p l a ç a  c e n t r a l  g r a n d e ,  q u e  l l e v a  u n  p a r
d e  g l a n d u l a s  o o n  s e d a s  a s o c i a d a s  p o s t e r i o r m e n t e ,  y  u n a  s e r i e  d e  p l a ç a s
y  g l a n d u l a s  s i t u a d a s  l a t e r a l m e n t e ,  com o s e  d e s c r i b e  a  c o n t i n u a c i o n i  
c u a t r o  p a r e s  d e  p l a ç a s  l a t é r a l e s ,  a  l a  p l a ç a  c e n t r a l ,  t r è s  d e  l a s  c u a — 
l e s  l l e v a n  u n a  g lâ n d u l a  c o n  s e d a  a s o o i a d a .  Mas l a t e r a l m e n t e , c i n c o  p a r e s  
d e g l a n d u l a s  m a s. P o r o  e i c r e t o r  s i t u a d o  p o s t e r i o r m e n t e  e n  l a  s u p e r f i c i e  
d o r s a l  (L âm inaX L lV  F i g .  a ) .  L o n g it u d  d e l  c u e r p o  m ed id o  d o r s a lm e n t e i  
360  /imj a n o h u r a I  285  pm. L o n g itu d  d e  l a  p l a ç a  d o r s a l  c e n t r a l 1 251 pm; 
a n c h u r a i  I 86  pm .
C u a tr o  g r u p o s  o o x a l e s  s i t u a d o s  v e n t r a l m e n t e .  D os p r im e r o s  p a r e s  
c o n  a p o d em a s l i g e r a m e n t e  d e s a r r o l l a d o s .  C a p £ tu lo  s e p a r a d o  d e l  p r im e r  
p a r  d e  c o x a s ,  D os p a r e s  d e  g l a n d u l a s  e n t r e  e l  o u a r t o  p a r  d e  c o x a s  y  e l  
a r e a  g e n i t a l .  Un p e q u e n o  e s c l e r i t o  c e n t r a l  y  d o s  m as g r a n d e s  l a t é r a l e s  
com o s e  i l u s t r a  (L a m in a X L IV  F i g .  b ) ,  D os p l a ç a s  a o e t a b u l a r e s  s e p a r a d a s ,  
c o n  n u m e r o so s  a o e t à b u l a s .  L o n g it u d  e n t r e  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r i ­
m era  o o x a  y  e l  e x tr e m o  p o s t e r i o r  d e l  a r e a  g e n i t a l i  4 2 0  pm . A n oh u ra  d e l
area g e n ita l i  270 pm.
P a lp o  da s u p e r f i c i e  v e n t r a l  l i s a ,  c o n  u n a  s e d a  v e n t r a l  e n  P—IV  
( L a m i n a P i g .  a ) .  L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a l p o i  
P - I I  22  pm; P - I I i  6 0  pm; P - I I I i  4 2  pm; P - I V i  7 2  pm; P -V i 4 2  pm. L o n g i­
t u d  d e l  c a p i t u l o i  1 0 0  pm. L o n g i t u d  t o t a l  d e l  q u e l l c e r o i  1 0 4  pm.
D i s t a n o i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s i  19 5  pm . L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r i m e r ' y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s i  I - L - 1 1 4 2  pm ;
I - L - 2 i  36 pm; I —L - 3 i  4 4  pm; I —L—4 i  5^ pm; I - L —5 i  66 pm; I —L—61 64 p m .
IV—L - 1 1 66 pm ; IV —L—2 i  4 4  pm ; I V - L - 3 1 62  pm; I V - L - 4 1 89 pm ;
IV —L—5 i  1 0 2  pm; IV —L-61  1 0 0  pm . P a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a so
M acho
S u p e r f i c i e  d o r s a l  o c u p a d a  p o r  u n a  g r a n  p l a ç a  c e n t r a l .  C u a tr o  p a r e s  
d e  g l a n d u l a s  s i t u a d a s  l a t e r a l m e n t e  en  l a  p l a ç a ,  y  o t r a s  c u a t r o  l a t e r a l — 
m e n te  a  e l l a  (LaminaXLV F i g .  e ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e l  c u e r p o  1 2 8 5  pm; 
a n c h u r a i  2 6 0  pm .
C u a tr o  g r u p o s  c o x a l e s  s i t u a d o s  v e n t r a l m e n t e .  C a p l t u lo  s e p a r a d o  
d e l  p r im e r  p a r  d e  c o x a s .  D os p a r e s  d e  g l a n d u l a s  e n t r e  e l  c u a r t o  p a r  d e  
c o x a s  y  e l  a r e a  g e n i t a l .  Un e s c l e r i t o  c e n t r a l  y  d o s  l a t é r a l e s  com o s e  
i l u s t r a  ( L am inaX L V  F i g .  d ) .  A rea  g e n i t a l  fo r m a d a  p o r  u n a  s o l a  p l a ç a  
co n  p r o y e c c i o n  h a c i a  d e l a n t e  y  n u m e r o so s  a o e t à b u l a s  g é n i t a l e s .  L o n g it u d  
e n t r e  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a  y  e l  p o s t e r i o r  d e l  a r e a  
g e n i t a l i  291 pm . L o n g itu d  d e l  a r e a  g e n i t a l :  1 1 2  pm; a n c h u r a i  158  pm .
P a lp o  c o n  s e g m e n to s  màs c o r t o s  q u e  e l  d e  l a  hem bra y  s u p e r f i c i e  
v e n t r a l  s i n  p r o y e c c i o n e s  m a r c a d a s . Q u e t o t a x ia  d e l  p a lp o  com o s e  i l u s t r a  
(Lamina XLV F i g .  b ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a l p o i
P -I I 16 pm; P -I I ;  52 pm; P -III*  30 pm; P-IV* 62 pm; P-V* 32 pm.
D i s t a n o i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s *  I 98 pm. L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 *  36 pm;
I-L-2% 32 pm; I-L-3% 36 pm; I-L -4*  48 pm; I-L -5*  52 pm; I -L -6 :  34 pm. 
IV—L—1 ; 60 pm; IV—L—2 s 36 pm; IV—L—3 * 48 pm ; IV—L—4* 70 pm;
IV —L—5* 84  pm; IV—L—6» 8 6  pm . U l t im o  se g m e n to  d e l  t e r c e r  p a r  d e  p a t a s  
c o n  u n a  p r o y e c c i o n  v e n t r a l  a l a r g a d a ,  como s e  i l u s t r a  (L a m in a X L V  
P i g .  c ) .
E s t a c i o n e s
1 ( f  7 g ,  n« 6 ( 30- 8- 7 8 ) ,  5 12 9 . 17 ( 21- 6- 78) ,
1 2 g ,  n* 20 ( 5 - 7 - 7 8 ) ,  3 g ,  n» 21 ( 5 - 7 - 7 8 ) ,  6 g ,  n» 24 (3 1 -1 0 ^ 7 8 ),
2 cf 3 n« 27 (1 3 - 7 - 7 8 ) ,  2 cf 14 n» 33 (2 6 -1 0 -7 8 ) ,  5 n« 36 
(2 6 -1 0 -7 8 ) ,  2 Cf 6 2 ,  n« 37 ( 3 1 -1 0 -7 8 ) , 3 cT 5 ÿ , n» 41 (3 1 -1 0 -7 8 ) ,
7 J ,  n« 4 2  ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ,  3 cT 26  g ,  n« 5 5  ( 1 0 - 8 - 7 8 ) ,  5 5 7  ( 1 0 - 8 - 7 8 ) ,
3 (? 3 2 ,  n« 59 (3 0 - 8 - 7 8 ) ,  3  < f 13 2» &0 ( 17- 8- 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e o ie  t f p i c a  d e  m usgo d e  a r r o y o .  L o s p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  me— 
d id o s  e n  e l  m om ento d e  m u e s tr e o  p r e s e n t a b a n  e l  s i g u i e n t e  r a n g o  d e  v a l o -  
r e s  (n  = 1 3 )*
T a i r e *  8fiC - 2 5 ,9 " C  ; I = 160C ; S » 5 , 2
T agu a*  3®C - 16*C ; X = 8«C ; S = 4 , 5
pH* 6 , 3  - 8 , 5  1 X = 7,6 ; s = 0 ,6
A lo a l in id a d *  0 , 2  m Eql—1 - 3 ,8  mEq.1-1 , X = 1 , 0  mEql"""* ; s » 0 ,9
D u reza *  0 ,2 * d  — 0 ,9 « d  , T = 0 ,4 « d  ; s - 0 , 2
S a t u r a o io n  Og* 1 0 2 ,3 3 #  - 1 2 9 ,1 #  ; X = 1 1 7 ,2 #  ; s ss 7 , 8
R ango d e  a l t i t u d *  1 . 1 5 0  m -  1 .7 6 0  m.
E s p e c i e  o o n s id e r a d a  e s t e n o t e r m a  d e a g u a  f r i a  ( S o a r e c ,  1 9 4 2 ) .  
D i s c u s i o n
L u n d b la d  ( 1 9 5 6 )  h a  c o n s id e r a d o  a  F e l t r i a  b r e v i p e s  W a l t e r ,  1 9 0 7 ,  
s in o n im o  d e  l a  p r é s e n t e  e s p e c i e .  P o s t e r io r m e n t e  B a d e r  ( l 9 7 3 )  t r a s  e l  e ^  
t u d i o  d e l  t i p o  y  d e  m a t e r i a l  p r o c é d a n t e  d e  d i f e r e n t e s  l o c a l i d a d e s ,  e sta ^  
b l e c e  l a  b o n d a d  d e  am bas e s p e c i e s ,  a u n q u e  s i n o n im iz a  c u a t r o  s u b e s p e c i e s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  b r e v i p e s .  Hay u n  c i e r t o  s o la p a m ie n t o  e n  am bas e s p e c i e s  
en  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  tam an o  d e l  c u e r p o ,  y  d e l  e s c u d o  d o r s a l ,  a s i  c o — 
mo e n  l a  l o n g i t u d  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a l p o .  S in  e m b a r g o , a t e n d ie n d o  a  
l a  m o r f o l o g f a ,  e l  â r e a  g e n i t a l  d e l  m acho d e  a r m a ta  s e  p r o lo n g e  h a c i a  
d e l a n t e  e n t r e  e l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .  E l e s c u d o  d o r s a l  d e l  m acho de b r e — 
v i p e s  o c u p a  s o l o  u n a  p e q u e n a  p a r t e  d e  l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l ,  en  co n tra p o ^  
s i c i ô n  a  a r m a ta .
A lg o  s i m i l a r  o c u r r e  en  l a  h em b ra . E l e s c u d o  d o r s a l  d e  l a  hem bra  
d e  b r e v i p e s  o c u p a  s o l o  u n a  p a r t e  d e  t o d a  l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l ,  e x i s t i e i i  
do in t e g u m e n t o  f i n o  e n t r e  e l l a  y  l a s  p l a ç a s  q u e  l e  r o d e a n .  En e l  c a s o  
d e  a r m a ta  l a  d i s t a n o i a  e n t r e  e l  e s c u d o  d o r s a l  y  l a s  p l a ç a s  q u e  l e  r o ­
d e a n  e s  muy p e q u e n a .
Como en  e l  c a s o  d e  S p e r c h o n  g l a n d u lo s u s  y  S . t h r ie n n e m o in  l a  
s i n o n i m i z a c i ô n  h e c h a  p o r  L u n d b la d  o c a s i o n a  u n a  in c e r t id u m b r e  d e  q u e  l o ­
c a l i d a d e s  p e r t e n e c e n  a  a r m a ta  y  c u a l e s  a  b r e v i p e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  y  
e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  l i s t a  b i b l i o g r à f i o a  y  s i n o n i m i c a ,  hem os s e g u i -  
do e l  c r i t e r i o  d e  K. 0 .  V i e t s  ( 1 9 7 8 ) ,  q u e  c o n s i d é r a  a  F e l t r i a  b r e v i p e s  
d e  d i s t r i b u c i ô n  e u r o p e a  c e n t r a l ,  s i e n d o  F^ . a r m a ta  m às m e r i d i o n a l .  E l
3 0 0
h e c h o  d e  q u e  l o s  e j e m p la r e s  r e c o g i d o s  p o r  n o s o t r o s  p e r t e n e z c a n  a  e s t e  
e s p e c i e ,  r e f u e r z a  l o  a c e r t a d o  d e  e s t a  d e c i s i o n .
D i s t r i b u c i ô n
En e l  mapa nC 3 6 s e  i n d i c a n  l a s  r e g i o n e s  d e  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a  
d o n d e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  e s t a  e s p e c i e .
D i s t r i b u i d a  p o r  E u ro p a  C e n t r a l  y  M e r i d i o n a l .
Mapa n.2 36 
e l t r i a '  armata











C) Tercera pata, U.
D) Superficie ventral, Ô. 
3) Superficie dorsal, (?.
F e l t r i a  (F e l t r i a ) roiuci W alte r ,  I 9 O7
Hembra
S u p e r f i c i e  d o r s a l  o c u p a d a  p o r  u n a  p l a ç a  c e n t r a l  g r a n d e  y  d o s  p a­
r e s  d e  p l a ç a s  m as p e q u e n a s ,  s i t u a d a s  p o s t e r i o r m e n t e ,  D i s p o s i c i ô n  d e  p l ^  
c a s  y  g la n d u l a s  d o r s a l e s  como s e  i l u s t r a  ( L a m i n a X L V I  F i g ,  a ) ,  L o n g it u d  
d o r s a l  d e l  c u e r p o i  398  pm; a n c h u r a i 3 4 5  pm.
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  c o n  t r è s  g r u p o s  c o x a l e s .  P r im e r  g r u p o  c o x a l ,  
fo rm a d o  p o r  l o s  p r im e r o s  p a r e s  d e  c o x a s ,  h e n d id o  en  su  p u n to  m e d io ,  D os 
p a r e s  d e  g l a n d u l a s  e n t r e  e l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s  y  e l  a r e a  g e n i t a l .  Un 
p e q u e n o  e s c l e r i t o  c e n t r a l  y  d o s  l a t é r a l e s  (Lam inaXLV] F i g ,  b ) .  A rea  
g e n i t a l  c o n  d o s  p l a ç a s  q u e  l l e v a n  l o s  a o e t à b u l a s  g é n i t a l e s .  E s t a  p l a ­
ç a s  s e p a r a d a s  m e d ia lm e n te ,  L o n g itu d  e n t r e  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r ^  
raera c o x a  y  e l  p o s t e r i o r  d e l  a r e a  g e n i t a l i  4 2 0  pm; a n o h u r a  d e l  a r e a  g e ­
n i t a l  1 285 pm ,
P a lp o  d e  s u p e r f i c i e s  v e n t r a l e s  l i s a s ,  c o n  d o s  s e d a s  f i n a s  e n  l a  
s u p e r f i c i e  v e n t r a l  d e  P -I V  (LaminaXLVII F i g ,  a )  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  
s e g m e n to s  d e l  p a lp o i  P - I i  24  pm; P - I I ;  76 pm; P - I I I 1 32  pm; P - I V i  8 2  pm;
P -V I 32 pm , L o n g it u d  d e l  q u e l l c e r o i  1 1 2  pm ,
D i s t a n o i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s i  2 2 0  pm, L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a i  I - L - 1 1 4 4  pm; I - L - 2 i  38 pm; 
I —L - 3 i  40  pm; I - L - 4 1 5 8  pm; I - L - 5 1 68 pm; I - L - 6 1 68 pm; IV -L —11 66 pm; 
I V - L - 2 ; 4 4  pm ; I V - L - 3 1 5 6  pm; I V -L -^ i  98 pm; I V - L - 5 1 1 0 2  pm;
IV—L-61 1 0 2  pm , T o d a s  l a s  p a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .
M acho
S u p e r f i c i e  d o r s a l  o c u p a d a  p o r  u n a  g r a n  p l a ç a ,  s i n  q u e  e x i s t a n  
p l a ç a s  p e q u e n a s  p o s t e r i o r e s ,  como en  e l  c a s o  d e  l a  h em b ra , C u a tr o  p a­
r e s  d e  g l a n d u l a s  c o n  s e d a s  a s o c i a d a s  s o b r e  e s t a  p l a ç a  ( L a m i n a  X L V lll 
P i g ,  a ) .  E l  p u n te a d o  c o r r e s p o n d e  a  z o n a s  d e  i n s e r c i o n  d e  l o s  m u s c u lo s  
d o r s a l e s ,  L o n g it u d  d o r s a l  d e l  c u e r p o :  294  pm ; a n o h u r a :  2 7 3  pm ,
V e n t r a lm e n t e ,  s o l o  d o s  g r u p o s  c o x a l e s ,  D os p a r e s  d e  g l a n d u l a s  
e n t r e  e l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s  y  e l  â r e a  g e n i t a l .  Un e s c l e r i t o  m e d io  y  
d o s  l a t é r a l e s  e n t r e  e l  c u a r t o  p a r  de c o x a s  y  e l  â r e a  g e n i t a l  (L â m in a  
XLVUT F i g ,  b ) .  A rea  g e n i t a l  fo rm a d a  p o r  u n a  u n i c a  p l a ç a ,  q u e  l l e v a  e l  
g o n o p o r o  e n  su  p a r t e  a n t e r i o r .  B o rd e  a n t e r i o r  d e  l a  p l a ç a  g e n i t a l  co n ­
v e x e ,  p e r o  no e x t e n d ié n d o s e  e n t r e  e l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s ,  L o n g it u d  en­
t r e  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a  y  e l  p o s t e r i o r  d e l  â r e a  g e ­
n i t a l :  300 pm , A n oh u ra  d e l  â r e a  g e n i t a l :  I8 O pm,
P a lp o  c o n  s e g m e n to s  mâs c o r t o s  q u e  e n  l a  h em b ra . S u p e r f i c i e  v e n ­
t r a l  l i s a .  Dos s e d a s  v e n t r a l e s  e n  P -I V  (Lâm inaXLVII F i g ,  b ) ,  L o n g itu d  
d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  22 pm; P - I I :  58 pm; P - I I I :  28 pm; 
P -I V :  70 pm; P -V : 3 0  pm .
D i s t a n o i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  143  pm , L o n g it u d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 : 4 0  pm;
I - L —2 : 30  pm ; I - L - 3 :  34 pm; I - L - 4 :  48 pm. I - L - 5 :  58  pm; I - L - 6 :  6 0  pm , 
I V - L - 1 1 6 0 ;  IV—L - 2 :  4 0  pm; IV -L —3 :  4 2  pm; I V - L - 4 :  72  pm; IV -L —5 :  84 pm; 
IV —L - 6 :  90  pm , P a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .  U lt im o  s e g m e n to  d e l  t e r c e r  
p a r  d e  p a t a s ,  c o n  u n a  p r o m in e n c ia  v e n t r a l ,  d e  l a  q u e  s o b r e s a l e n  a lg u n o s  
d i e n t e s .  La m o r f o lo g ia  d e  e s t e  s e g m e n to  e s  v a r i a b l e ,  i n c l u s i v e  e n  l a s  
p a t a s  d e  un  m ism o i n d i v i d u o  (Lâm inaX LV II F ig r ,  c . L a s  i l u s t r a c i o n e s
o o r r e s p o n d e n  a  l a  p a t a  d e r e c h a  e  i z q u i e r d a  d e  u n  m ism o m acho# L o n g i t u d  
d o r s a l  d e  l o s  u l t i m o s  s e g m e n to s  d e l  t e r c e r  p a r  d e  p a t a s ;  I - L - 4 :  58  pm; 
I —L—5 : 72 pm ; I —L—6 :  64 pm#
E s t a c i o n e s
1 5 ,  nO 7 ( 4 - 4- 7 8 ) ,  1 ( f  7 g ,  no 17  ( 2 1 - 6 - 7 8 ) ;  2 cT 4  g ,  n« 27  
( 1 3 - 7 - 7 8 ) ,  3 cC 80  ( 17- 8- 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c i e  t i i p i c a  d e  m usgo d e  a r r o y o ,  L o s p a r a m e t r o s  a m b ie n t a l e s  
m e d id o s  e n  e l  m om ento d e  m u e s t r e o ,  o f r e c i a n  e l  s i g u i e n t e  r a n g o  d e  v a lo _  
r e s  ( n  » 4 ) :
T a i r e : 160C -  2 5 , 9*0 5 X = 2 0 ,4 * 0  ; S = 4 ,1
T a g u a : 8 * 0  -  1 5 * 0 ; X = 1 2 ,8 * 0  ; S — 3 , 6
pH: 6 , 9  -  7 ,8 ; X = 7 , 5  ; S = 0 , 4
A l o a l i n i d a d : 0 , 2  mEql”  ^ -  3 ,8  mEql" s X = 1 , 8  m E q l~ 1 ; S = 1 , 7
D u r e z a : 0 ,4 * d  -  4 ,7 * d ; X = 1 ,4 * d  ; S -  2 , 2
S a t u r a o io n  0 : 9 5 ,9 2 *  -  115 ,46* ; X = 1 0 9 ,1 *  ; S = 8 , 9
R ango d e  a l t i t u d :  1 ,1 5 0  m -  1 .7 2 0  m#
E s p e c ie  o o n s id e r a d a  e s t e n o t e r m a  de a g u a  f r i a ,  y  d e  a l t i t u d e s  mo— 
d e r a d a m e n te  a l t a s  ( S o a r e c ,  1 9 4 2 ) ,
D i s c u s i o n
E l e s t a d o  l i b r e  d e l  p a r  d e  g l a n d u l a r i a s  v e n t r a l e s  d e l  m a ch o , s i — 
t u a d o s  e n t r e  e l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s  y  e l  a r e a  g e n i t a l ,  y  e l  c a r a c t e r  
h e n d id o  d e l  p r im e r  g r u p o  c o x a l  en  l a  h em b ra , s o n  l o s  d o s  c a r a c t è r e s
d i a g n o s t i c o s  m e j o r e s ,  p a r a  e s t a  e s p e c i e .
E s t a  e s p e c i e  t i e n e  u n a  s i n o n im ia  un  p o c o  c o m p le j a  com o s e  d a t a — 
1 1 a  a  c o n t i n u a c i o n .
F e l t r i a  r o u x i  W a l t e r ,  I 9O7 e s  d e s c r i t a  d e  S u iz a  p o r  W a lte r  a  p a r  
t i r  d e  u n a  h em b ra . En I 9 I I  H a lb e r t  d e s c r i b e  l o  q u e  e l  c o n s i d é r a  e l  ma­
ch o  d e  e s t a  e s p e c i e ,  d e  I r l a n d e .  P o s t e r io r m e n t e  W a lte r  y  M o ta s  ( 1927 ) 
v u e l v e n  a  d e s c r i b i r  e l  m acho d e  e s t a  e s p e c i e  d e l  s u d e s t e  d e  F r a n c i a .
En 1930 , B e g s e l i n g  d e s c r i b e  e l  m acho y  l a  hem bra d e  l o  q u e  c o n s i d é r a  
u n a  n u e v a  e s p e c i e 1 F e l t r i a  r o m ig n i .  P o s t e r i o r  a e s a  f e c h a  s e  d e s c r i b e n  
l a s  s i g u i e n t e s  e s p e c i e s  y  s u b e s p e c i e s *
2#  r o u x i  b a t a v a  V i e t s ,  1 9 3 0  
F . r o u x i  r o m ig n i  V i e t a .  1936  
2#  r o u x i  r o m ig n i  H a l b e r t ,  194 4  
F . w e s t f a l i c a  V i e t s ,  193 3  
F . v e s t f a l i c a  H a l b e r t , 1 9 4 4  
2#  v e s t f a l i c a  l y c h n i d a  V i e t s ,  1 9 3 6  
F , v e s t f a l i c a  c o n v e x a  H a lb e r t ,  1 9 4 4  
F . b i s p i n o s a  C. A n g e l i e r ,  1 9 5 0
K .O . V i e t s  (1955  a )  d e s c r i b e  F e l t r i a  c o n .ju n c ta  d e  A le m a n ia ,  y  
e s t a b l e c e  l a  s in o n im ia  e n t r e  e s t a  e s p e c i e ,  y  e l  m acho d e s c r i t o  p o r  
W a lte r  y  M o ta s ( l 9 2 7 )  y  a s ig n a d o  a r o u x i .  P o s t e r i o r m e n t e ,  e s t e  m is — 
mo a u t o r  (K .O . V i e t s  1 9 5 5  b ) , e s t u d i a  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  e s t e  g r u p o  de  
e s p e c i e ,  d e j â n d o lo  r e d u c id o  s o l o  a t r è s *  F .  r o u x i  c o n o c id a  s o l o  d e  l a  
h em bra d e s c r i  t a  p o r  W a lte r  ( 1907 )# F e l t r i a  c o n .j u n c t a .  a l  q u e  p e r t e n e ­
c e n ,  e l  m acho d e s c r i t o  p o r  W a lte r  y  M otas ( 1927 ) y  l o s  e j e m p la r e s  d e ^  
c r i t o s  p o r  e l  d e  A le m a n ia . Y F e l t r i a  r o m ig n i  a l  q u e  p e r t e n e c e n  t o d o s
l o s  dem âs t a x o n e s  i n d i c a d o s ,  d e s d e  F .  r o u x i  H e lb e r t  1 9 1 1 ,  d e s c r i t o  de  
u n  m a ch o , h a s t a  F .  b i s p i n o s a  C. A n g e l i e r ,  1 9 5 0 .
F in a lm e n t e ,  B a d e r  ( 1974"b, 1 9 7 5 ,  1 9 7 6 )  a n a l i z a  e n  d e t a l l e  l a  v a r ia ,  
b i l i d a d  d e  e s t e  g r u p o  d e  e s p e c i e s ,  y  s i n o n i m i z a  r o m ig n i  c o n  r o u x i .  de  
fo r m a  q u e  a c t u a lm e n t e  s o l o  s e  r e c o n o c e n  d o s  t a x o n e s ,  d e l  c o n j u n t o  p r e — 
v ia m e n t e  m e n c io n a d o  ( V i e t s ,  1 9 7 8 ) ;  F e l t r i a  c o n j u c t a  K. 0 .  V i e t s ,  1 9 5 5  
y  F .  r o u x i  W a lt e r ,  19Q 7.
D i s t r i b u c i ô n
E s t a  e s p e c i e  e s  n u e v a  c i t a  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a .  La l o c a l i — 
d a d  m âs c e r c a n a  d o n d e  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  p r e v ia m e n t e  s o n  l o s  P i r i n e o s  
F r a n c e s e s .
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Lam.XLVI.- B e l t r ia  ro u x i . Î '
A) S u p e r f ic ie  d o r s a l .
B) S u p e r f ic ie  v e n t r a l .
— D —
Lam.XLVII.- F e l t r i a  r o u x i .
A) Palpo, g.
3) Palpo, (fl ^
C) Tercera pata , derech a , u. ^
D) Tercera pata , iz q u ie r d a ,  0 .
<Lam.XLVIII.- F e l t r i a  r o u x i ,
A) S u p e r f i c ie  d o r s a l .  
3) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
F e ltr ia  (F e l t r ia ) minuta Koenike, I892
JjcL rrie - J-j-L-iV y JU  ^ l - ô -y  3 , '
Hembra
S u p e r f i c i e  d o r s a l  o c u p a d a  p o r  u n a  g r a n  p l a ç a  c e n t r a l  c o n  u n  p a r  
d e  g l a n d u l a s  c o n  s e d a s  a s o c i a d a s ,  s i t u a d a s  p o s t e r io r m e n t e *  C u a tr o  p a­
r e s  d e  p l a ç a s ,  t r è s  d e  e l l a s  c o n  g l a n d u l a s ,  l a t e r a l m e n t e  a  e l l a  
M o r f o lo g ia  d o r s a l  com o s e  i l u s t r a  ( l â m i n a F i g *  a ) .  L o n g it u d  d o r ­
s a l  d e l  c u e r p o I  30 6  pm; a n o h u r a , 2 4 0  pm*
C u a tr o  g r u p o s  c o x a l e s  e n  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l *  D os p a r e s  d e  
g l a n d u l a s  s i t u a d a s  e n t r e  e l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s  y  e l  a r e a  g e n i t a l *  Un 
p e q u e n o  e s c l e r i t o  c e n t r a l  y  d o s  l a t é r a l e s  com o s e  i l u s t r a  ( L am in aX L lX  
F ig *  b ) .  D os p l a ç a s  g é n i t a l e s  q u e  l l e v a n  l o s  a o e t à b u l a s ,  s e p a r a d a s  me— 
d ia lm e n t e *  L o n g it u d  e n t r e  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  o o x a  y  
p o s t e r i o r  d e l  a r e a  g e n i t a l :  300  pm; a n c h u r a  d e l  a r e a  g e n i t a l :  1 7 0  pm .
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o  l i s a ,  s a l v o  P -I V  
q u e e s  l i g e r a m e n t e  c o n v e x e  h a c i a  l a  p a r t e  d i s t a l *  P -I V  c o n  f i n a s  s e d a s *  
M o r f o lo g ia  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  ( L am ina L F ig *  a ) * L o n g it u d  
d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  2 0  pm; P - I I :  $ 6  pm; P - I I I :  32  pm; 
P -I V :  74  pm; P -V : 38 pm*
D i s t a n o i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I 98 pm . L o n g it u d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L —1 : 36 pm;
I - L —2 : 30 pm ; I - L - 3 :  4 2  pm ; I - L - 4 :  5 4  pm; I - L - 5 :  64 pm; I - L - 6 :  62  pm*
IV —L—1 : 72 pm; IV—L—2 : 4 2  pm; IV —L—3 :  6 0  pm; IV —L—4 :  8 8  pm;
I V - L - 5 : 1 0 2  pm; IV -L —6 :  1 0 0  pm* T o d a s  l a s  p a t a s  s i n ^ s e d a s  n a d a d o r a s*
Macho
S u p e r f i c i e  d o r s a l  sem ej a n t e  a  l a  hem bra# Una g r a n  p l a ç a  c e n t r a l  
c o n  u n  p a r  d e  g l a n d u l a s  c o n  s e d a s  a s o o i a d a s ,  s i t u a d a s  p o s t e r i o r m e n t e .  
C u a tr o  p a r e s  d e  p l a ç a s  m às p e q u e n a s  r o d e a n d o  a  l a  p l a ç a  c e n t r a l .  Morfo^ 
l o g i a  d o r s a l  como s e  i l u s t r a  (L à m in a L l F i g .  a ) .  L o n g it u d  d o r s a l  
d e l  c u e r p o :  3 3 0  pm ; a n c h u r a :  306  pm .
V e n t r a lm e n t e  l a s  c o x a s  fo rm a n  u n  u n io o  g r u p o  g r a c i a s  a  l a  e s c l e — 
r o t i z a c i ô n  s e c u n d a r i a .  Un p a r  d e  g l à n d u l a s  e n t r e  e l  c u a r t o  p a r  d e  c o ­
x a s  y  e l  à r e a  g e n i t a l .  Un p e q u e n o  e s c l e r i t o  s i t u a d o  c e n t r a lm e n t e  y  u n  
p a r  m às s i t u a d o  l a t e r a l m e n t e ,  com o s e  i l u s t r a  ( L à m in a L l  F i g .  b ) .
L as p l a ç a s  g é n i t a l e s  q u e  l l e v a n  l o s  a o e t à b u l a s  e s t à n  c e r c a n a s  m e d ia l— 
m e n te ,  p e r o  s e p a r a d a s .  L o n g itu d  e n t r e  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  
c o x a  y  p o s t e r i o r  d e l  à r e a  g e n i t a l :  3 3 0  pm; a n c h u r a  d e l  à r e a  g e n i t a l :
211 pm.
P a lp o  se m e j a n t e  a l  d e  l a  h em b ra , c o n  un  p a r  d e  s e d a s  f i n a s  en  l a  
s u p e r f i c i e  v e n t r a l  d e  P -I V  (L à m in a L  F i g . b ) .  L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  
s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  24  pm; P - I I :  62  pm; P - I I I : 34 pm; P -I V :  74 pm; 
P -V : 38 pm .
D i s t a n o i a  e n t r e  e l  p u n to  d e  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :
232 pm . L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p ^  
t a s :  I - L - 1 : 4 O pm; I - L - 2 :  36 pm ; I - L - 3 :  4 4  pm ; I - L - 4 :  58  pm;
I - L —5 :  64 pm ; I - L - 6 :  6 0  pm . I V - L - 1 :  7 2  pm; I V - L - 2 :  46 pm; I V - L - 3 : 64 pm ; 
I V - L - 4 : 90  pm; IV—L - 5 : 104  pm; IV—L - 6 : 1 0 0  pm . P a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o ­
r a s .  U lt im o  s e g m e n to  d e l  t e r c e r  p a r  d e  p a t a s  c o n  u n a  p r o y e c c io n  v e n t r a l  
c o n  c u a t r o  e s p i n a s ,  a u n q u e  e s t e  e s  v a r i a b l e  aun  en  e l  m ism o i n d i v i d u o .
En (L à m in a L  F i g s .  c , d )  s e  i l u s t r a n  l a s  d o s  p a t a s  d e  un  m ism o m ach o ,
q u e  p o n e n  d e  r e l i e v e ,  l a  v a r i a b i l i d a d  a  e s t e  r e s p e c t e .  L o n g itu d  d o r ­
s a l  d e  l e s  u l t i m e s  s e g m e n t e s  d e l  t e r c e r  p a r  d e  p a t a s i  I I I - L —4 t  72  jnm;
I I I - L - 5 »  86  pm; I I I - L - 6 * 86  /im .
E s ta c ie n
1 (? 7 5  , nfi 60  ( 17- 8 - 7 8 ) .
B ie te p e
A r r e y e  d e  a i t a  m e n ta n a . L e s  p a r a m é tr é s  a m b i e n t a l e s ,  m e d id e s  en  
e l  m em ento d e  m u e s t r e o ,  e f r e o £ a n  l e s  s i g u i e n t e s  v a l e r e s s
T a i r e *  1 9 ,9 * C  
T agu a*  1 2 ,4 * 0
pH* 7 ,8
A l c a l i n i d a d i  3 ,8 ^ m E q l”  ^ 4  V a le r  m e d id o  e n  e l  l a b e r a t e r i o .
D u reza *  0 ,4 * d  
/G S a t u r a c io n  Og* 1 1 2 ,8 3 #
A l t i t u d i  1 .720  m.
E s t a  s e n a la d a  d e  s u r g e n c i a s  y  a r r e y e s  ( M e t a s ,  1928 ) ,  c e n  a m p lia  
r e p a r t i c i o n  h o r i z o n t a l  y  v e r t i c a l .  S o a r e c  ( l 9 4 2 )  l a  c a l i f i c a  d e  e s t e — 
n e te r m a  d e  a g u a  f r l a .  La a l t i t u d  mas a l t a  a l a  q u e  h a  s i d e  r e c e g i d a  e s  
d e 2 .500  m e n  L e s  A lp e s  (L u n d b la d , I 968 ) .
D i s c u s i ô n
E s t e  t a z e n  p r é s e n t a  c i e r t a  v a r i a b i l i d a d ,  l e  q u e  h a  s i d e  o r ig e n  
d e  s i n e n i m i a s  q u e  a l  s e r  r e l e v a n t e s  p a r a  e l  m a t e r i a l  p e r  n e s e t r o s  reco^  
g i d e ,  s e  a n a l i z a  a  c e n t i n u a c i é n .
P e l t r i a  m in u ta  f u e  d e s c r i t a  p o r  K o e n ik e  ( 1892 ) a  p a r t i r  d e  u n a  
hem bra y  no f u e  h a s t a  1 9 0 2  ( K o e n ik e ,  1 9 0 2 )  q u e  s e  d e s c u b r e  e l  m ach o .
E s u n a  e s p e c i e  a m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  p o r  E u r o p a , y  en  l e s  a h o s  s u b s ^  
g u i e n t e s  f u e  d e s c r i t a  d e  d i v e r s e s  p a i s e s  ( v e r  V i e t s ,  1 9 5 6 ,  p a r a  u n a  
in f e r m a c iô n  d e t a l l a d a ) .  En 1 9 3 4  ^ c h id a  d e s c r i b e  d e l  J a p o n  d o s  e s p e c i e s  
n u e v a s  d e  P e l t r i a *  P e l t r i a  t e r r e n t i c e l a  y  P e l t r i a  r o t u n d a .  P o s t e r i o r — 
m e n te  V i e t s  ( 1 9 3 6 )  s i n e n i m i z a  e l  m acho d e  t e r r e n t i c e l a  y  l a  hem bra  
d e 2 '  r o tu n d a  c e n  F .  m in u ta , l a  hem bra d e  P .  t e r r e n t i c e l a  c e n  P .
P i e r s i g ,  I 898 y  f i n a l m e n t e ,  e l  m acho d e  P .  r o t u n d a  c e n  F .  s c u t i f e r a  
P i e r s i g ,  I 8 9 8 .
Hemes t r a i d e  e s t a  h i s t e r i a  a c e l a c i o n ,  d e b id e  a  c i e r t a  i r r e g u l a — 
r id a d  e n  n u e s t r e  m a ch o , s o l e  p r e s e n t s  t a m b ié n ,  en  e l  d e s c r i t e  p o r  
d c h i d a .  E s t a  i r r e g u l a r i d a d  e s t a  m as m a rca d a  en  l a  s e p a r a c i ô n  d e  l a s  
p l a ç a s  a c e t a b u l a r e s ,  q u e  cem e norm a e n  P e l t r i a .  s ie m p r e  e s  u n a  u n i c a  
p l a ç a  e n  e l  m a ch o . P e r  e t r o  l a d o ,  l a  m o r f o l o g i a  d o r s a l  e s  mas c e r c a n a  
a  l a  hem bra q u e  a l  m acho t i p i c o .  S in  e m b a r g o , e l  u l t i m e  s e g m e n te  d e l  
t e r c e r  p a r  d e  p a t a s  e s  c a r a c t e r i s t i c o  d e l  m ach o . La hem bra p o r  n e s e t r o s  
d e s c r i t a  , p o r  e t r o  l a d o ,  e s  c a r a c t e r £ s t i c a  d e  P .  m in u ta .  La u n i c a  d u -  
da q u e n o s  q u e d a , e s  s i  e s t e  e s  m a n i f e s t a c i o n  d e  u n  p o s i b l e  r a n g e  de  
v a r i a c i ô n  d e n t r o  d e  l o s  m ach os d e  F .  m in u t a ,  o d e  a lg u n  e r r e r  g e n é t i c o .
D i s t r i b u c i o n
E s t e  tascon  e s  n u ev o  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a ,  s i e n d o  l a  l o c a l i — 
dad  mâs c e r c a n a  d o n d e  s e  h a  e n c o n tr a d o  p r e v ia m e n t e ,  l o s  P i r i n e o s  F r a n c e ­
s e s .
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  e n  E u r o p a , s e  h a  e n c o n t r a d o  ta m b ié n  
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Distribuci6n de Peltria minuta en Europa. 
• Cita original
P e l t r ia  m inuta ,
a ) S u p e r f ic ie  d o r s a l .  
3) S u p e r f ic ie  v e n tr a l
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r a lp o , (fl 
Tercera p a ta , i  
Gercera p ata , drcha
^  g r
y
L am .L I.- P e l t r i a  m in u ta , (?.
a ) S u p e r f i c ie  d o r s a l ,  
3) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
F a m ilia l PIONIDAE Thor, I 9OO
S u b fa m ilia t  P io n in a e  T h o r, 19OO
G é n è r e t  P le n a  K e c h , I 842
C u a r e n ta  t a x e n e s  e s p e c f f i c e s  y  s u b e s p e o l f i c e s  en  E u r e p a . U n as d e s — 
c i e n t a s  e s p e c i e s  en  e l  m unde, Ceme h a  a n a l i z a d e  C eek  ( 1 9 7 4 ) ,  n e  e x i s t e  
u n a  o l a s i f i o a o i o n  s u b g e n i r i c a  s a t i s f a c t o r i a  d e  e s t e  g é n é r é ,  p e r  l e  q u e  
en  e l  p r é s e n t e  t r a b a j e  n e  s e  t i e n e n  en  c e n s i d e r a c i ô n  l e s  d i f e r e n t e s  su b — 
g é n é r é s  p r e p u e s t e s .
P le n a  c a r n e a  (K e c h . I 8 3 6 )
Lam, I I I ,  Ilapa 39
Hembra
R an ge d e  ta m a n ej 1 , 3  mm -  1 , 9  mmo I n te g u m e n te  f i n e .  S u p e r f i c i e  der^ 
s a l  c e n  un  p a r  d e  e s c l e r i t e s  a r r i n e n a d e s .  L e n g i t u d  v e n t r a l  d e l  c u e r p e  
h a s t a  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c e x a i  1 .3 4 6  pmj a n c h u r a :  1 .0 4 4  pm< 
C u a tr e  g r u p e s  c e x a l e s  v e n t r a l m e n t e .  C a p i t u le  s e p a r a d e  d e l  p r im e r  p a r  d e  
c e x a s  y  c e n  u n  p r e c e s e  d e  a n c l a j e .  E l c u a r t e  p a r  d e  c e x a s  e s  c o n c a v e  pes^ 
t e r i o r m e n t e ,  c u b r ie n d e  d e  fo rm a  p a r c i a l  e l  a r e a  g e n i t a l .  D es  p l a ç a s  a c e — 
t a b u l a r e s  c e n  I 8 /1 9  a c e t a b u l a s .  P l a ç a s  a c e t a b u l a r e s  s e p a r a d a s j  e s c l e r i t e  
p r e g e n i t a l  g r a n d e .  L e n g i t u d  d e s d e  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c e x a  
a l  b o r d e  p o s t e r i o r  d e l  a r e a  g e n i t a l *  I .O 67  pm; a n c h u r a  d e l  a r e a  g e n i t a l *  
442  pm . M e r f o l e g l a  v e n t r a l  cem e s e  i l u s t r a  ( F i g .  'A ) .
M e r f e l e g l a  y  q u e t e t a x i a  d e l  p a lp e  cem e s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m ache*  
L e n g i t u d  d o r s a l  d e  l e s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp e *  P - I *  59 pm; P - I I :  I 46  pm; 
P - I I I *  96 pm; P -IV t  2 0 2  pm; P—V: 68 pm. L e n g i t u d  d e l  q u e l i c e r e *  315  pm.
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t e  p a r  d e  p a t a s *  1 .0 4 4  pm« L e n g i t u d  d o r —
s a l  d e  l o s  s e g m e n te s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a ta *  I - L - 1 i 1 2 0  pm; I —L -2 *
188 pm ; I - L - 3 *  218 pm ; I - L - 4 *  3 4 5  pm; I - L - 5 *  3 5 8  pm; I - L - 6 * 338 pm«
I V - L - 1 * 195 pm; IV -L -2 *  2 0 2  pm; IV -L -3 *  2 9 2  pm; IV -L -4 *  4 1 2  pm; IV -L -5 *
405 pm; IV -L —6 * 3 3 0  pm* C u a r te  s e g m e n te  d e  l a  u l t i m a  p a t a  y  s e x t o  s e g ­
m e n te  d e  l a  t e r o e r a ,  s i n  e s t r u c t u r a s  m e d i f i c a d a s ,  cem e en  e l  m acho*
M âche
R ango d e  tam an e*  1 , 2  mm -  1 , 7  mm. I n t e g u m e n t e  f i n e  y  c e n  un  p a r  
d e  e s c l e r i t e s  a r r in e n a d e s  d o r s a l e s  cem e en  l a  h em b ra . L e n g i t u d  v e n t r a l  
d e l  c u e r p e  h a s t a  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c e x a *  1.345  pm; a n ch u  
ra% 9 7 4  pm . C u a tr e  g r u p e s  c e x a l e s  v e n t r a l m e n t e .  C a p i t u l e  s e p a r a d e  d e l  
p r im e r  p a r  d e  c e x a s  y  c e n  un  p r e c e s e  d e  a n c l a j e .  C u a r te  p a r  d e  c e x a s  s e ^  
d a d e  a l  a r e a  g e n i t a l ,  p a r a  d a r  u n a  m e r f e l e g i a  p e c u l i a r ,  cem e l a  q u e  s e  
i l u s t r a .  L e n g it u d  e n t r e  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c e x a  y  e l  p o s ­
t e r i o r  d e l  a r e a  g e n i t a l *  1 . 0 6 7pm. I 6/ 2O a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  s e b r e  l a s  
p l a ç a s  a c e t a b u l a r e s  s e l d a d a s  a  l a  c u a r t a  c e x a .  A n ch u ra  d e l  a r e a  g e n i t a l *
458 pm.
P a lp e  c e n  u n  p a r  d e  s e d a s  f i n a s  en  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  de P - I V .  
M e r f e l e g i a  y  q u e t e t a x i a  d e l  p a lp e  cem e s e  i l u s t r a  ( F i g .  c  ) .  L e n g it u d  
d o r s a l  d e  l e s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp e »  P - I *  71 pm ; P - I I *  1 7 7  pm ; P - I I I *  I I 8 pm ; 
P -IV *  236 pm; P-V* 78 pm . L e n g i t u d  t o t a l  d e l  q u e l i c e r e *  315  pm .
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t e  p a r  d e  p a t a s *  9 7 4  pm. L e n g i t u d  d o r s a l  
d e  l e s  s e g m e n te s  d e l  p r im e r  y  c u a r t e  p a r  d e  p a t a s *  I - L - 1 % 1 2 7 ,5  pm;
I —L—2* 2 0 2  pm; I —L—3* 225  pm ; I —L—4 * 3 5 2  pm ; I —L—5* 3 6 0  pm; I —L—6* 29 2  pm . 
I V -L -1 *  225 pm; I V -L -2  % 2 1 0  pm; I V -L -3  * 2 0 2  pm; IV -L -4 *  345  pm;
IV—L - 5 * 368 pm; IV—L -6 »  292  pm. C u a r te  s e g m e n te  d e l  u l t i m o  p a r  d e  p a t a s  
m e d i f i c a d e ,  l l e v a n d e  v a r i a s  e s p i n a s  f u e r t e s  y  a lg u n a s  s e d a s  l a r g a s ,  cem e
s e  i l u s t r a *  L o n g it u d  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  t e r c e r  p a r  d e  p a t a s i  I I - L - 1 *
1 2 0  pm ; I I I -L -2 %  1 7 2  pm; I I I - L - 3 :  195  pm; I I I - L - 4 *  3 6 0  pm; I I I - L - 5 :  398  pm;
I I I - L —6 * 225  pm. U l t im e  s e g m e n te  d e  e s t a  p a t a  m e d i f i c a d e  p a r a  l a  t r a n s f e _  
r e n c i a  d e  e s p e r m a t ô f e r e s  ( P i g .  e  ) .
E s t a c i e n
3 4 g, nO 73 (28-9-77).
B i e t e p e
E s p e c i e  t l p i c a  d e  a g u a s  e s t a n c a d a s ,  a u n q u e  e s t a  e s t a c i e n  s e a  un  
a r r e y e  . c e n  a g u a s  r e l a t i v a m e n t e  r e m a n s a d a s . La a p a r i c i o n  d e  e s p e c i e s  
l é n t i c a s  en  z o n a s  l o t i c a s  s e  dâ c e n  r e l a t i v e  f r e c u e n c i a  ( v e r  p e r  e j .
V i e t s ,  1930  y  L u n d b la d  I 9 6 8 ) .  De e s t a  l e c a l i d a d  n e  s e  e b t u v e  n in g u n  p a r ^  
m e tr e  a m b ie n t a l .  A l t i t u d  m axim a r e g i s t r a d a *  2 .0 0 0  m. en  L e s  A lp e s
( W a l t e r ,  1 9 2 2 ) .  E s p e c i e  e u r i t e r m a  ( S e a r e c ,  1 9 4 2 ) .
D i s c u s i ô n
L e s  c a r a c t è r e s  d i a g n ô s t i c e  d e  e s t a  e s p e c i e  s o n :  A rea  g e n i t a l  m ascu  
l i n a  y  f e m e n in a ,  I I I - L - 6  d e l  m âche y  l a  q u e t e t a x i a  d e l  p a l p e .  La v a r i a — 
b i l i d a d  d e  e s t a  e s p e c i e  h a  d a d e  o r i g e n  a  l a  d e s c r i p c i ô n  d e  v a r i e d a d e s ,
f o r m a s ,  e t c .  ( v e r  V i e t s ,  1 9 5 6 )  l a  u l t i m a  d e  l a s  c u a l e s  h a  s i d e  d e s c r i t a
d e S u e c ia  (L u n d b la d , I 962 ) .
D i s t r i b u c i o n
E s t a  e s p e c i e  h a  s i d e  e n c e n t r a d a  p r e v ia m e n t e  en  l a  P e n i n s u l a  I b e r i ­
c a  en  D en an a  y  Z a r a g o z a .
A m p lia  d i s t r i b u c i o n  en  t e d a  E u r e p a , s e  e n c u e n t r a  ta m b ié n  en  A s i a ,  
J a p o n  y  E s t a d e s  U n id e s *
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Lam *LII,- Fiona carn ea .
A) S u p e r f i c ie  v e n t r a l ,
3) S u p e r f i c ie  v e n t r a l ,  cfl
C) Palpo, (?,
D) Guarto segmento d e l  u lt im o  par de p a ta s ,  0 , 
S) P ercera  p ata , (?,
F io n a  n o d a ta  ( M ü l l e r ,  1 7 7 6 )
L a n i .  I I I I ,  .
Hembra
C u erp o  o v a l  c o n  in t e g u m e n t o  f i n e ,  L o n g it u d  v e n t r a l  e n t r e  e l  e x t r e ­
me a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a  h a s t a  e l  f i n a l  d e l  cam po g e n i t a l i  668  nm. 
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  o o n  o u a t r o  g r u p o s  c o x a l e s .  C a p i t u l e  s e p a r a d e  d e l  p r i ­
m er p a r  d e  c o x a s ,  y  c o n  u n  p r o c e a o  d e  a n o l a j e .  B o r d e  p o s t e r i o r  d e l  c u a r ­
t e  p a r  d e  c o x a s  c o n c a v e ,  r o d e a n d o  p a r c ia lm e n t e  e l  a r e a  g e n i t a l #  D os p l a ­
ç a s  a c e t a b u l a r e s  s e p a r a d a s ,  c o n  11/ l 1  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s #  A n oh u ra  d e l  
a r e a  g e n i t a l :  306 /im ( F i g # l j ) #
P a lp o  c o n  d o s  f i n a s  s e d a s  s o b r e  p e q u e n a s  p r o m in e n c ie s  e n  l a  s u p e r ­
f i c i e  v e n t r a l  d e  P - I V , E s t a s  d o s  s e d a s  c e r c a  l a  u n a  d e  l a  o t r a #  M o r fo lo — 
g i a  y  q u e t e t a x i a  d e l  p a lp o  com e s e  i l u s t r a  ( F i g ,  'a ) .  L o n g it u d  d o r s a l  d e  
l o s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp o :  P - I :  4 6  pm; P - I I :  149  pm; P - I I I :  8 l  pm;
P -IV : 1 4 0  pm; P -V : 6 0  pm#
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t e  p a r  d e  p a t a s *  60 8  pm# L o n g it u d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n t e s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a ta *  I - L - 1 : 8 7  pm; I - L - 2 *  1 2 7  pm; 
I - L - 3 *  158 pm ; I - L - 4 *  2 1 7  pm; I - L - 5 *  223  pm ; I - L - 6 *  I86  pm#
I V - L - 1 * 146 pm; I V - L - 2 : 14 6  pm; IV -L -3 *  2 0 2  pm; IV -L -4 *  2 6 7  pm;
IV -L -5 *  285 pm; I V - L - 6 : 2 7 0  pm. La (F ig #  c ) i l u s t r a  e l  u l t i m e  s e g m e n te  
d e l  t e r c e r  p a r  d e  p a t a s ,
E je m p la r  en  m al e s t a d o #
Macho
E l m acho s e  d i f e r e n c i a  d e  l a  h em b ra , s o b r e  t o d o ,  en  l a  m o r f o l o g l a  
d e l  a r e a  g e n i t a l .  E s t a  t i e n e  l a s  p l a ç a s  a c e t a b u l a r e s  s o l d a d a s ,  d e ja n d o
u n  g o n ô p o r o  i n t e r i o r  d e  fo r m a  r e d o n d e a d a . T am b ién  e l  u l t i m o  s e g m e n te  
d e l  t e r c e r  p a r  d e  p a t a s  e s t a  l i g e r a m e n t e  m o d i f i c a d o  p a r a  l a  t r a n s f e r e n c i a  
d e  e s p e r m a t ô f e r e s ,  com o e l  c a s e  d e  l a  e s p e c i e  a n t e r i o r ,
E s t a c i o n
1 5 , n» 5 ( 7- 3- 7 8 ) .
B io t ope
E s p e c i e  t i p i c a  d e  a g u a s  e s t a n c a d a s  au n q u e  o c a s io n a lm e n t e  s e  en cu er i  
t r a  en  a r r o y o s ,  como en  n u e s t r e  c a s o  (L u n d b la d , I 96 8 ) .  No s e  m id ie r o n  p ^  
r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  en  e l  m em ento d e l  m u e s t r e o .  A l t i t u d i  9 4 0  m. En l o s  
A lp e s  h a  s i d e  e n c e n t r a d a  a  8 0 0  m ( W a l t e r ,  1 9 2 2 ) .
D i s c u s i ô n
E l a r e a  g e n i t a l  y  e l  p a lp o  s o n  d i a g n ô s t i c e  en  e s t e  e s p e c i e .
L u n d b la d  ( 1962 ) e s t u d i a  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  l a  m ism a#
D i s t r i b u c i ô n
En e l  mapa n@^0 s e  i n d i c a n  l a s  l o c a l i d a d e s  d e  l a  P e n i n s u l a  I b é r i — 
c a  d o n d e  h a  s i d e  e n c o n t r a d a ,
A m p lia m e n te  r e p a r t i d a  en  t o d a  E u r o p a , s e  e n c u e n t r a  ta m b ié n  e n  A s i a ,  
n o r t e  d e  A f r i c a  y  N o r t e a m é r ic a ,
0»
IvîaT5a n2  40  
Fiona nodata
9 Cita original
L a m .L III .-  Fiona n o d a ta ,
A) Palpo,
B) Area g e n i t a l .  
G) Tercera p a ta .
S u b f a m i l i a :  T ip h y in a e  O uderaans, 1941
G en ero*  T ip h y s  K o ch , I 836
Nil e v e  e s p e c i e s  e u r o p e a s ,  d e  l a s  c u a l e s  s o l o  s e  c o n o c la n  d o s  p a r a  
l a  P .I #  A lr e d e d o r  d e l  m ed io  c e n t e n a r  d e s c r i t a s  e n  to d o  e l  m undo.
T ip h y s  ( T i p h y s ) l a t i p e s  ( M ü l l e r ,  1 7 7 6 )
M acho
C u erp o  o v a l  c o n  in t e g u m e n t o  l i s o .  L o n g itu d  d e l  c u e r p o  h a s t a  e l  e x ­
tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  co x a *  5 l8  jim; a n ch u ra *  4 2 0  /mio C o x a s  en  
t r è s  g r u p o s ,  v e n t r a l m e n t e .  T e r c e r  y  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s  u n id o s  m ed ia lm eri 
t e .  Z ona d e  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  c o n  c o n d i l o s  v e n t r a l e s
g r a n d e s .  A r e a  g e n i t a l  in m e d ia ta m e n te  p o s t e r i o r  a l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s *
T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s ,  d i s p u e s t o s  t r i a n g u l a r m e n t e .  L o n g it u d  
e n t r e  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a  y  e l  p o s t e r i o r  d e l  a r e a  g e ­
n i t a l *  465 pm; a n c h u r a  d e l  a r e a  g e n i t a l *  I 8 O nm. M o r f o lo g la  d e  l a  s u p e r ­
f i c i e  v e n t r a l  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  b ) .
P a lp o  c o n  u n a  c o n v e x id a d  m arcad a  e n  l a  p a r t e  d i s t a l  v e n t r a l  de  
P - I V . E s t a  c o n v e x id a d  l l e v a  u n a  s e d a  f i n a .  M o r f o lo g la  y  q u e t o t a x i a  d e l  
p a lp o  com o s e  i l u s t r a  ( P i g .  c ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p a l  
p o :  P - I *  36 pm; P - I I *  1 0 0  pm; P - I I I *  $ 6  pm; P -IV *  10 2  pm; P-V * $ 0  pm.
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s *  3 5 2  pm. L o n g it u d  d o r ­
s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s *  I - L - 1 :  65 pm;
I - L - 2 *  87  pm; I - L - 3 *  96 pm ; I - L - 4 % 124 pm; I - L - 5 *  1 3 0  pm; I - L - 6 *  155  pm . 
IV -L -1  * 9 9  pm; I V -L -2  ; 7 4  pm; IV -L -3 *  9 6  pm; IV -L -4 *  158 pm ; rV-L-5%  I 8 O pm;
IV —L -6»  2 1 7  pm . E l c u a r t o  s e g m e n te  d e l  u l t i m o  p a r  d e  p a t a s ,  t i e n e  un  
m a rca d o  d im o r f is m o  s e x u a l#  Q u e t o t a x ia  y  m o r f o lo g la  d e  l o s  u l t i m e s  seg»-  
m e n to s  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s ,  com o s e  i l u s t r a  ( F i g .  a ) .
Hembra
La hem bra s e  d i s t i n g u e  d e l  m a ch o , e s p e c i a l m e n t e ,  en  l a  m o r f o l o g l a  
v e n t r a l .  L as c o x a s  fo rm a n  c u a t r e  g r u p o s ,  e s t a n d o  e l  t e r c e r  y  c u a r t o  p a r  
d e  c o x a s  s e p a r a d a s  m e d ia lm e n t e .  L o s  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  e s t a n  s o b r e  p l ^  
c a s  a c e t a b u l a r e s  i n d e p e n d i e n t e s ,  q u e  r o d e a n  a l  g o n o p o r o . E s t a s  p l a ç a s  
n o  e s t a n  s o l d a d a s .  La e s t r u c t u r a  d e l  p a lp o  e s  s e m e j a n t e  a l  m a ch o . L o s  
s e g m e n t e s  d e  l a  c u a r t a  p a t a  no e s t a n  m o d i f i c a d o s .
E s t a o i o n
1 nfl 49 ( 5 - 6 - 7 8 ) .
B io t o p o
E l m e d io  d o n d e  f u e  e n c o n t r a d o ,  e s  u n a  c h a r c a  te m p o r a l  d e n s a m e n te  
p o b la d a  d e  r a n ü n c u lo s .  No s e  d e t e r m in e  n in g u n  p a r a m è tr e  a m b i e n t a l ,  e n  e ^  
t a  o c a s i o n .
E s t a  e s p e c i e  e s t a  c o n s id e r a d a  como e u r i t e r m a  ( S o a r e c ,  1 9 4 2 ) .  Ade— 
m â s , e s  u n  t a x o n  d e  a p a r i c i o n  te m p r a n a  ( A b r i l ,  M ayo, J u n io )  com o d e t a l l a  
L u n d b la d  ( 1968 ) .  En l o s  m o n te s  V o s g o s  h a  s i d e  e n c o n tr a d o  a  1 . 2 7 0  m d e  al_ 
t i t u d  ( S c h w o e r b e l ,  1 9 5 9 ) .  W a lte r  ( l 9 2 2 )  l e  s e n a l a  d e  1 .1 1 5  m en  L os A l­
p e s .
D i s c u s i ô n
La hem bra e s  v a r i a b l e  en  l e  q u e a l  â r e a  g e n i t a l  s e  r e f i e r e .  L u n d b la d  
( 1962 ) h a  e s t u d i a d o  e s t a  v a r i a b i l i d a d .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  m o r f o l o g l a  d e
l o s  u l t i m e s  s e g m e n te s  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  en  e l  m acho y  e l  â r e a  g en i_  
t a l ,  s o n  d i a g n ô s t i c e  p a r a  e s t a  e s p e c i e .
D i s t r i b u c i ô n
N u eva  c i t a  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .
A m p lia  d i s t r i b u c i ô n  en  E u r o p a , h a  s i d o  e n c o n t r a d a  ta m b ié n  en  S ib e ­
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Mapa n2 41
D is t r ib u c id n  de Typhis l a t i o e s  en Europa, 
•  C ita  o r i g i n a l .
Lam.LIV.- Tynhis l a t i n e s , 0 .
a) Cuarta p a ta ,
3) S u p e r f i c i e  v e n t r a l  
G) F alpo.
Gréneroi P i o n o p s l s  P i e r s i g ,  I 894
U na u n i c a  e s p e c i e  e n  E u rop a*  Ocho e s p e c i e s  d e s c r i t a s  d e  to d o  e l  
m undo, d i s t r i b u i d a s  en  d o s  s u b g é n e r o s *  Como s e n a l a  C ook ( 1 9 7 4 ) ,  l a s  hem— 
b r a s  d e  e s t e  g é n e r o ,  a s i  com o o t r o s  d e  l a  f a m i l i a ,  a u n q u e  s i  p r e s e n t a n  
d i f e r e n c i a s  e s p e c f f i c a s ,  n o  o c u r r e  l o  m ism o c o n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  su b — 
g e n é r i c a s  y  g e n é r i o a s ,  y  u n a  hem bra d e s c o n o c i d a ,  p u e d e  s e r  d l f i c i l  d e  
a s i g n a r  a  e s t a s  c a t e g o r i e s *
P i o n o p s i s  ( P i o n o p s i s )  l u t e s c e n s  (H erm an n , I 8 C4 )
Lam. 1 7 , Lapa 42
Hembra
C u erp o  o v a l  d e  in t e g u m e n t o  f i n o *  L o n g itu d  d e l  c u e r p o  h a s t a  e l  ex tre^  
mo a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  1 * 0 6 7  /imj a n c h u r a :  8 l 2  pm* V e n t r a lm e n t e ,  
c o x a s  d i s p u e s t a s  en  c u a t r o  g r u p o s .  G rupos c o x a l e s  a n t e r i o r e s  c o n  apodem a  
p o s t e r i o r  c o r t o *  C u a r to  p a r  d e  c o x a s ,  c o n c a v a s  p o s t e r i o r m e n t e ,  c o m p r e n -  
d ie n d o  e n t r e  e l l a s  e l  a r e a  g e n i t a l *  L o n g itu d  e n t r e  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  
d e l a  p r im e r a  c o x a  y  e l  p o s t e r i o r  d e  l a  c u a r t a :  638 pm* A b e r tu r a  p a r a  l a  
i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s ,  c o n  u n a  p r o y e c c iô n  v e n t r a l  g r a n d e  s o ­
b r e  p l a ç a s  a c e t a b u l a r e s  s e p a r a d a s *  E s c l e r i t o  p r e g e n i t a l  g r a n d e .  T r e s  p a­
r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  ( F ig *  b ) .
P a lp o  c o n  d o s  s e d a s  f i n a s  v e n t r a lm e n t e  en  P - I V . M o r f o lo g la  y  queto^  
t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  ( F ig *  a ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  segm en — 
t o s  d e l  p a lp o :  P - I :  46 pm; P - I I :  13O pm; P - I I I :  7 0  pm; P -I V :  174  pm;
P -V : 50  pm .
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  7 5 0  pm* L o n g it u d  d o r s a l
d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I -L —1 : 81 pm;
I - L —2 : 118 pm ; I - L —3* 208 pm; I - L - 4 % 276 pm; I - L - 5 :  276 pm; I - L - 6 :
236 pm# I V - L - 1 : 158 pm; I V - L - 2 : 1 65 pm; I V - L - 3 : 285  pm ; I V - L - 4 :  3 6 0  pm;
IV —If—5 :  412  pm ; IV —L—6 :  3 0 8  pm#
Macho
Hay u n  m arcad o  d im o r f is m o  s e x u a l#  L as c o x a s ,  a u n q u e  s i g u e n  fo rm a n — 
do c u a t r o  g r u p o s  c o x a l e s ,  e s t a n  m as c e r c a  en  e l  e j e  m ed io #  E l  a r e a  g e n ^  
t a l  e s t a  fo rm a d a  p o r  u n a  u n i c a  p l a ç a  q u e  c o n t i e n s  l o s  t r e s  p a r e s  d e  a c e — 
t a b u l a s  y  r o d e a  a l  g o n ô p o r o #  E s t e  d im o r f is m o  ta m b ié n  a f e c t a  a l  c u a r t o  
p a r  d e  p a t a s #  P a lp o  s e m e j a n t e  a  l a  h em b ra .
E s ta c io n
1 5 ,  n» 11 ( 5 - 5 - 7 8 ) .
B io to p o
C h a rca  d e  p e q u e n o  ta m a n o , a l  la d o  de u n  a r r o y o .  No s e  t i e n e n  m ed i— 
d a s  d e  p a r a m é tr é s  a m b i e n t a l e s  d e  e s t a  f e c h a ,  p e r o  s i  d e l  26—4 —79%
T a i r e :  18«C 
T a g u a :  IOOC 
pH: 8 ,5  
A l c a l i n i d a d :  0 , 3  m Eql” ^
D u r e z a :  0 , 1 ®d 
A l t i t u d :  910  m.
E s p e c i e  e u r i t e r m a  ( S o a r e c ,  1 9 4 2 )
-  j j o  -
D i s c u s i ô n
Como e n  e l  c a s o  d e l  g é n e r o  N e u m a n ia , l o s  m a ch o s d e  e s t e  g é n e r o  p a -  
r ê c e n  s e r  d e  c o r t a  d u r a c i ô n .  La e s t r u c t u r a  d e l  p a lp o  y  e l  a r e a  g e n i t a l  
s o n  d i a g n ô s t i c e  p a r a  e s t a  e s p e c i e .
D i s t r i b u c i ô n
En e l  mapa n0 4 2  s e  i l u s t r a  l a s  r e g i o n e s  d e  l a  P . I .  d o n d e  h a  s i«  
d o  e n c o n t r a d a  e s t a  e s p e c i e .
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  en  t o d a  E u r o p a , s e  h a l l a  ta m b ié n  en  A s i a ,  
N o r t e a m é r ic a  y  n o r t e  d e  A f r i c a .
r.Iapa 
P ion oD sis  l u t e s -
■ cens
9 C ita  o r i g i n a l
—A—
Lam.LV.r- Pionopsis lutescens, 
a ) Palpo.
B) Superficie ventral.
F am ilia l ATURIDAE Thor, 1900
S u b f a m i l i a l  F r o n t ip o d o p s in a e  V i e t s ,  1931
G é n e r o i F r o n t i p o d o p s i s  W a lt e r ,  191 9
U na u n i c a  e s p e c i e  d e s c r i t a  en  E u r o p a , y  u n o s  s i e t e  t a x o n e s  e s p e c l -  
f i c o s  y  s u b e s p e c i f i c o s  en  to d o  e l  m undo. C ook ( 1 9 7 4 )  h a  s e n a la d o  e s t e  
n e r o  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a ,  s i n  i n d i c a r  l e c a l i d a d .
F r o n t i p o d o p s i s  r e t i c u l a t i f r o n s  S z a l a y ,  1 9 4 5
lam .1 7 1 , la p a  43
Hembra
C u erp o  l a t e r a l m e n t e  c o m p r im id o ; c u a r t a  c o x a  y  e s c l e r o t i z a c i ô n  a s o — 
c i a d a  e x t e n d i é n d o s e  p o r  l o s  l a d o s  d e l  c u e r p o  h a s t a  l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l ,  
q u e  t i e n e  u n a  e s t r e c h a  s u p e r f i c i e  c o n  te g u m e n to f i n o  c o n  a lg u n a s  p l a ç a s  
p e q u e n a s .  L o n g itu d  d e l  c u e r p o  e n t r e  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  
c o x a  h a s t a  e l  p r im e r  p a r  d e  a c e t a b u l a s i  3 6 0  pm; a l t u r a  d e l  c u e r p o i  2 6 2  pm@ 
A rea  g e n i t a l  c o n  t r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s ,  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  b ) ,  Loii 
g i t u d  e n t r e  e l  p r im e r  y  t e r c e r  p a r  d e  a c e t a b u l a s i  99  pm.
P a lp o  c o n  d o s  s e d a s  f i n a s  y  l a r g a s  y  u n a  c o r t a  y  f u e r t e  e n  l a  s u ­
p e r f i c i e  v e n t r a l  d e  P - I V . M o r f o lo g la  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  com o s e  i l u £  
t r a  p a r a  e l  m a ch o . L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a l p o i  P - I i  22: pm; 
P - I I i  5 2  pm; P - I I I i  26 pm; P - I V i 56 pm; P -V i 24  pm. L o n g it u d  t o t a l  d e l  
q u e l l c e r o i  14 9  pm .
L o s  t r e s  p r im e r o s  p a r e s  d e  p a t a s  s e  i n s e r t a n  a n t e r i o r m e n t e .  E l c u a r  
t o  p a r ,  s e  i n s e r t a  l a t e r a l m e n t e  en  u n a  a b e r t u r a  c i r c u l a r  s i n  c o n d i l o s  
a s o c i a d o s .  L o n g itu d  d o r s a l  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s i  I —L—1 1 26  pm;
I-L -2%  46  pm; I - L - 3 :  4 2  pm; I - L - 4 *  5 2  pm; I-L -5%  66 pm; I - L -61  6 0  pm .
IV -L -1 % 1 1 2  pm; IV-L-2%  36 pm ; I Y - L - 3 :  8 0  pm; I V - L - 4 % 96  pm; I V - L - 5 1 
92  pm; IV—L - 6 t  5 4  pm . E s t a  hem bra t e n i a  un  h u e v o  o v a la d o  c o n  d ia m è t r e s  
d e  149 pm/121  pm .
M acho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra . En l a  ( F i g .  d )  s e  i l u s t r a  l a  s u p e r f i c i e  l a ­
t e r a l ,  s i n  l a s  p a t a s .  L o n g it u d  d e l  c u e r p o  d e s d e  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  
l a  p r im e r a  c o x a  h a s t a  e l  p r im e r  p a r  d e  a c - e t â b u la s :  4 0 6  pm; a l t u r a i  2 9 2  pm . 
A rea  g e n i t a l  c o n  t r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s ;  l o n g i t u d  e n t r e  e l  e x tr e m e  an­
t e r i o r  d e l  p r im e r  p a r  d e  a c e t a b u l a s  y  e l  p o s t e r i o r  d e l  t e r c e r  p a r t  9O pm.
P a lp o  c o n  d e s  s e d a s  f i n a s  y  l a r g a s  y  u n a  c o r t a  y  f u e r t e  en  P - I V .  
Q u e t c t a x ia  d e l  p a lp o  com e s e  i l u s t r a  ( F i g .  c ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l e s  
s e g m e n te s  d e l  p a lp o ;  P - I ;  22  pm; P - I I ;  5 2  pm; P - I I I ;  34 pm; P -I V ;  6 0  pm ; 
P -V ; 30. pm.
D i s p o s i c i o n  d e  l a s  p a t a s  com e en  l a  h em b ra . L o n g itu d  d o r s a l  d e l  
p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L —1 : 3 0  pm; I-L -2%  4 2  pm; I - L - 3 *  4 2  pm; 
I-L -4%  50  pm ; I-L -5%  64 pm; I - L - 6 ;  56 pm . IV -L -1  % 128 pm; IV -L —2% 4 2  pm; 
I V - L - 3 % 84  pm; IV -L —4* 9 4  pm; IV—L -5*  98  pm; I V - L - 6 ;  6 0  pm. M o r f o lo g ia  y  
q u e t o t a x i a  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s ,  com e s e  i l u s t r a  ( F i g .  a ) .
E s t a c i o n e s
1 c f 1 J ,  n« 15 ( 21- 11- 78 ) ;  2 (? 3 Q, nS 17 ( 2 1 - 6 - 7 8 ) ;  1 n« 21 ( 5 - 7 - 7 8 ) ;  
3 4  n» 24  ( 31- 10- 7 8 ) ;  1 c f  3 n« 27 ( 1 3 - 7 - 7 8 ) .
B io t o p e
E s p e c ie  d e  a r r o y o .  L os p a r a m é tr é s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  e n  e l  momen—
t o  d e  m u e s t r e o , o f r e c e n  e l  s i g u i e n t e  r a n g o  d e  v a l o r e s  ( n  = 4 ) :
T a i r e ; 120c  -  2 5 ,9 * 0  ; Z  = 1 7 ,5 * 0  ; S = 5 , 9
T a g u a ; 1@C -  I 60C ; X = 7 , 60c  ; s = 6 ,3
pH; 6 ,9  -  7 ,9  » % = 7 , 4  ; S = 0 , 4
A l c a l i n i d a d : 0 , 2  mEql"^ -  1 , 4  mEql“ ^j X = 0 , 7  niEql”  ^ ; s 0 0 ,5
D u r e z a : 0 ,2 0 d  -  0 ,6 f id  ; X = 0 ,4 * d  ; S = 0 , 2
io  S a t u r a c io n  O2 : 112 , 31#  -  1 2 0 ,2 #  ; X = 116 , 1#  5 S = 3 , 2
R ango d e  a l t i t u d e s ;  1 .1 5 0  m — I . 64O m.
D is c u s i o n
V i e t s  ( 1959 ) a n a l i z a  l a  s i n o n i m i a .d e  e s t a  e s p e c i e ,  r e d u c ie n d o  t r e s  
t a x o n e s  a u n o  s o l o ,  e l  d e s c r i t o  p o r  S z a la y  ( l 9 4 5 ) .  La e s t r u c t u r a  d e l  pal_  
po y  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  e s  c a r a c t e r i s t i c o  d e  e s t a  e s p e c i e *
L i s t r i b u c i o n
Como s e  i n d i c a  b a j o  e l  e p i g r a f e  g e n e r i c o ,  au n q u e e s t a  e s p e c i e  no  
e s t a  s e n a la d a  d e  n in g u n a  l o c a l i d a d  i b e r i c a ,  Cook ( 1 9 7 4 )  a l  r e f e r i r s e  a  
l a  p r e s e n c i a  d e l  g e n e r o  en  l a  P e n i n s u l a  s e  r e f e r i a  a  e s t a  misraa e s p e c i e .  
V i e t s  ( 1978 ) s i n  em b a rg o , no t i e n e  en  c u e n t a  e s t e  h e c h o .
En e l  r e s t o  d e  E u ro p a  s e  e n c u e n t r a  e n :  R u m an ia , A le m a n ia , S u i z a ,  
F r a n c ia  ( C o r c e g a )  y  C h e c o s lo v a q ü ia .
bMapa nS 43






Lam.LVI,- P r o n t i^ o d o r s is  r e t i c u l a t i f r o n s .
A) Guarta p ata , cf.
B) Area g e n i t a l ,  g.
C ) P a l p o , cT.
D) S u p e r f ic ie  l a t e r a l ,  cf.
S u b f a m i l ia :  A x o n o p s in a e  V i e t s ,  192 9
G e n e r o i A lb a x o n a  S z a l a y ,  1 9 4 4
CJuatro e s p e c i e s  en  E u r o p a , y  u n a s  d i e z  en  to d o  e l  m undo. S e  recono^  
c e n  d o s  s u b g é n e r o s ,  b a s a d o s  en  c a r a c t è r e s  p r e s e n t a d o s  p o r  l o s  m a o h o s ,p o r  
l o  q u e  u n a  hem bra d e s c o n o c id a  p u e d e  s e r  i m p o s i b l e  d e  a s i g n a r  a  u n o  d e  
e l l o s .  E s t e  g é n e r o  e s  n u e v o  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .
A lb a x o n a  ( A lb a x o n a ) ' m in u ta  S z a l a y ,  1 9 4 4  
Lam. 1JV2. Î ,  a  44
Hembra
C u erp o  a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e ,  c o n  e s c u d o  d o r s a l  y  v e n t r a l *  
L o n g itu d  d o r s a l  c o n  t r e s  p a r e s  d e  g l a n d u l a s ,  I n te g u m e n to  e n t r e  am bos e s ­
c u d o s ,  f i n e  y  c o n  g l a n d u l a s ,  como s e  i l u s t r a  ( L am inaL V ll F i g .  a )*  Lon— 
g i t u d  d e l  e s c u d o  v e n t r a l ;  3 9 0  /un ( 4 2 0  pm) 5 a n c h u r a :  315  pm ( 3OO p m ).  L a s  
c o x a s  s o b r e s a l e n  p o r  l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  c u e r p o .  M o r f o lo g la  d e l  e s c u d o  
v e n t r a l  como s e  i l u s t r a  (L a m in a l-V ü  F i g .  c ) .  T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s ,  
a r e a  g e n i t a l  s e p a r a d a  d e l  e s c u d o  v e n t r a l .  A n ch u ra  e n t r e  l o s  b o r d e s  ex ter^  
n o s  d e l  s e g u n d o  p a r  d e  a c e t a b u l a s :  149  pm ( - ) .
P a lp o  c o n  t r e s  s e d a s  f i n a s  en  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  d e  P - I V . Morfjo 
l o g £ a  y  q u e t c t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  ( L ^ i n a L V l I  F i g .  b ) ,  Lon— 
g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp o :  P - I :  -  ( 2 2  p m );
P - I I :  42  pm (46  p m ); P - I I I :  3 0  pm ( 3 2  p m ); P -I V :  52  pm (58  p m );
P -V : 22 pm ( 2 0  p m ) . L o n g it u d  t o t a l  d e l  q u e l l c e r o :  11 2  pm ( l 2 1  p m ).
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  189 pm ( l 7 4  p m ). L o n g itu d  
d o r s a l  d e  l o s  u l t i m e s  s e g m e n te s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s  y  l o s  s e g m e n te s  
d e l  c u a r t o  p a r ;  I - L - 3 :  5 0  pm ( 5 4  p m ); I - L - 4 :  12  pm ( 7 0  p m ); I - L - 5 :  72 pm
( 7 4  p m ); I - L - 6 :  6 0  pm (58  p m ), I V - L - 1 : 8 0  pm (84  pm) ; I V - L - 2 : $8  pm 
(62  p m ); I V - L - 3 :  72  pm (78  pm) ; I V - L - 4 :  8 0  pm (87  pm) ; I V - L - 5 : 9 0  pm 
(99  p m ); I V - L - 6 :  72  pm (78  p m ).
M acho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra . L o n g itu d  e s c u d o  d o r s a l :  3 9 7  pm; a n c h u r a :
227 pm . E sc u d o  d o r s a l  como s e  i l u s t r a  p a r a  l a  h em b ra . S u p e r f i c i e  v e n t r a l  
c o n  e l  a r e a  g e n i t a l  s o ld a d a  a l  e s c u d o  v e n t r a l .  L o n g itu d  v e n t r a l  h a s t a  
e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  3 7 7  pm; a n c h u r a :  331 pm . T r e s  
p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  e n  d i s p o s i c i o n  t r i a n g u l a r .  M o r f o lo g ia  veri 
t r a l  como s e  i l u s t r a  (Lam inaLV H I F i g .  c ) .
P a lp o  c o n  t r e s  s e d a s  f i n a s  en  p o s i c i o n  v e n t r a l  d e  P - I V . M o r f o lo g ia  
y  q u e t c t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  ( L a m i n a LVIH F i g .  b ) .  L o n g itu d  
d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p a lp o ;  P - I  ; 2 0  pm; P - H :  4 4  pm; P - I I I :  36 pm; 
P -I V :  51 pm; P -V : 23 pm.
D i s t a n c i a  e n t r e  l a  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  14 6  pm. Lon— 
g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :
I - L - 1 : 2,6 pm; I - L - 2 :  46 pm; I - L - 3 :  5 3  pm; I - L - 4 :  59  pm; I - L - 5 :  7 0  pm; 
I - L - 6 :  59 pm . I V -L -1 :  84  pm; I V -L -2 :  62  pm; I V -L -3 :  8 l  pm; I V -L -4 :  87  pm ; 
IV—L - 5 : 98 pm ; I V - L - 6 : 8 l  pm . M o r f o lo g ia  y  q u e t c t a x i a  d e l  c u a r t o  p a r  d e  
p a t a s  como s e  i l u s t r a  ( Lam inaLVH I F i g .  a ) .
E s t a c i o n e s
2 ( f  3 9 , n« 27 ( 13- 7- 78 ) ;  ICS* 2 g ,  nS 28 ( 13- 7- 78 ) .
B io t o p e
A r r o y o  d e  m o n ta n a . L o s p a r a m è tr e s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  en  e l  momen—
t o  d e  m u e s tr e o  o f r e c e n  e l  s i g u i e n t e  r a n g o  d e  v a l o r e s :
T a i r e :  2 3 ,7 « C  -  2 5 ,9 « C
T a g u a :  1 6 * 0  -  16 ,5® C
pH: 7 , 6  -  7 ,8
A l c a l i n i d a d :  0 , 6  m Eql”  ^ — 0 , 8  mEql“ ^
D u r e z a :  0 ,4 ® d  — 0 ,5 ® d
^  S a t u r a c io n  Og: 1 1 4 ,1 5 ^  -  1 3 3 ,2 7 ^
R ango d e  a l t i t u d :  1 . 1 5 0  m — 1 .2 0 0  m.
Hay q u e  s e n a l a r  q u e  t o d a s  l a s  c i t a s  p r e v i a s  d e  e s t a  e s p e c i e  so n  
d e l  m ed io  i n t e r s t i c i a l .
D i s c u s io n
E s t a  e s p e c i e  f u e  d e s c r i t a  p o r  S z a la y  ( 1 9 4 4 )  a  p a r t i r  d e  u n  m acho  
a l  q u e  f a i t a h an a lg u n a s  p a t a s .  M o ta s y  T a n a s a c h i  (1 9 4 6  ) r e d e s c r i h e n
e l  m acho y  d e s c r i h e n  p o r  p r im e r a  v e z  l a  h em b ra . P o s t e r io r m e n t e  h a  s i d o  
e n c o n tr a d a  p o r  P e t r o v a  ( 1968 ) u n  m a ch o , en  B u l g a r i a .
L as u n i c a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  n u e s t r o s  e j e m p la r e s  y  l o s  d e s c r i t o s  
en  l a  l i t e r a t u r a  s o n ,  u n  ta m a n o  m as g r a n d e  y  e l  h a b e r s e  r e c o g i d o  en  l a  
p a r t e  s u p e r i o r  d e l  s e d im e n t o  (m e to d o  d e lr e m o v id o )  m ie n t r a s  q u e  e n  l o s  
t r e s  c a s o s  a n t e r i o r e s ,  e l  m e d io  e r a  t i p i c a m e n t e  i n t e r s t i c i a l .  S in  em bar­
g o ,  d eb em os m e n c io n a r ,  q u e  n o s o t r o s  hem os e n c o n tr a d o  e s t a  e s p e c i e  f u e r a  
d e l  a r e a  d e  e s t u d i o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  ( R io  J a r a m a , a  l a  a l t u r a  de To— 
r r e la g u n a )  e n  m ed io  t i p i c a m e n t e  i n t e r s t i c i a l .  Hay q u e  d e c i r  t a m b ié n ,  q u e  
s e  da f r e c u e n t e m e n t e  e l  c a s e  d e  e s p e c i e s  en  m ed io  i n t e r s t i c i a l  y  sed im eri 
t o  s u p e r f i c i a l .  De t o d a s  fo r m a s  s e r i a  i n t e r e s a n t e  co m p ro b a r  l a  p o s i b l e  
r e l a c i o n  e n t r e  a l t i t u d / l a t i t u d  r e s p e c t o  a l a  e x i s t e n c i a  i n t e r s t i c i a l  y  
s u p e r f i c i a l .
No h a y  d i f e r e n c i a s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  m o r f o l o g i a .  
D i s t r i h u c i o n
E s t a  e s p e c i e  e s  n u e  v a  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I h é r i c a .  En e l  m apa n@ 1^ 1+ 
s e  s e n a la n  l a s  r e g i o n e s  e u r o p e a s  d o n d e  ha s i d o  e n c o n t r a d a  p r e v ia m e n t e .
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Lam.LVII.- Albaxona m inuta.
Î'
A) S u p e r f i c ie  d o r s a l ,  
3) Palpo.
G) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
— C —
L am .L V III.-  Albaxona m in u ta , (f.
A) Guarta p a ta .
B) P alpo .
G) S u p e r f i c i e  v e n t r a l .
Géneroi .Axono-psis P le r s ig ,  1893
Ocho e s p e c i e s  en  E u ro p a  h a s t a  l a  f e c h a .  A lr e d e d c r  d e l  m e d io  c e n t e — 
n a r  en  to d o  e l  m undo, r e p a r t i d a s  en  o c h o  s u b g é n e r o s .
A x o n o p s is  ( B r a c h y p o d o p s i s ) g u a d a r r a m e n s is  G , - V a l d e c a s a s ,  1S'8l 
la n i . LIZ
Hembra
C u erp o a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e .  E sc u d o  d o r s a l  y  v e n t r a l  l i g e r ^  
m en te  s o ld a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  C in c o  p a r e s  d e  g l a n d u l a s  l a t é r a l e s  e n  e l  
e s c u d o  d o r s a l ,  L o n g itu d  d e l  e s c u d o  d o r s a l i  3 2 9  pua (3 2 9  pm -  333  p m ); 
a n c h u r a :  2 3 6  pm (2 3 6  -  2 5 2  p m ) , O jo s  b i e n  d e s a r r o l l a d o s ,  a n c h u r a  e n t r e  
e l l o s *  114  pm ( l 1 4  pm — 121 p m ) , A n ch u ra  e n t r e  s e t a s  f r o n t a l e s  a n t e r i o r e s *  
S i  pm (7 9  pm — 81 p m ), P o r o  e x c r e t o r  en  e l  e x tr e m o  p o s t e r i o r  d e l  e s c u d o  
d o r s a l .  Un p a r  d e  g l a n d u l a s  e n  e l  in t e g u m e n t o  f i n o  p o s t e r i o r ,  q u e  s é p a r a  
e l  e s c u d o  d o r s a l  d e l  v e n t r a l ,  L o n g it u d  d e l  e s c u d o  v e n t r a l  ( e x c l u i d o  e l  
a r e a  g e n i t a l ) *  292 pm ( 2 9 2  pm -  2 9 7  pm )* a n c h u r a *  273  pm (2 7 3  pm -  279  p m ) ,  
D os p a r e s  d e  g l a n d u l a s  e n t r e  l a  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  y  e l  
a r e a  g e n i t a l  ( F i g ,  b ) ,  T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s ,  A n ch u ra  e n t r e  
l o s  l i m i t e s  e x t e r n e s  d e l  p a r  mas l a t e r a l  d e  a c e t a b u la s *  121 pm ( l l 8  -  
121 p m ) , A n ch u ra  d e l  g o n o p o r o :  3 7  pm ( 3 7  -  39 p m ) ,
S eg u n d o  s e g m e n te  d e l  p a lp o  e n s a n c h a d o  d i s t a l m e n t e ,  P -IV  c o n  d o s  
s e d a s  v e n t r a lm e n t e  en  p o s i c i o n  a n t e r i o r  y  u n a  s e d a  f u e r t e  y  p e q u e n a  s i — 
t u a d a  d i s t a l m e n t e ,  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o *
P - I :  24 pm ( 2 4  -  25 pm ) ; P - I I *  3 7  pm ( 3 7  -  4 0  pm) ; P - I U *  22 pm ( 2 2  -  
3 0  pm ) ; P -IV *  51 pm (5 1  -  5 4  pm) ; P-V* 19 pm (1 9  -  21 p m ), M o r f o lo g ia  
y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  com o s e  i l u s t r a  ( F i g ,  e ) ,  L o n g itu d  d e l  c a p i t u l e *
4 6  pm ( - ) .
L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s ;
I —L—2s 31 pm (31 “ 31 p m )} I —L—3* 24  pm ( 2 4  — 24 p m )* I —L—4 % 36 pm ( 36 — 
39 p m ); I - L - 5 *  48 pm (48  -  48 p m ); I - L - 6 ;  4 4  pm ( 4 4  -  4 4  p m ). V a r ia s  s e — 
d a s  l a r g a s  y  f u e r t e s ,  T o d a s  l a s  p a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .
M acho
E l m acho s e  a s e m e ja  a  l a  hem bra e x c e p t o  en  l a  m o r f o lo g ia  d e l  a r e a  
g e n i t a l  ( F i g .  c ) .  A c o n t i n u a c i ô n  s e  i n d i c a n  l a s  m e d id a s  p a r a  l a s  m ism as  
e s t r u c t u r a s  q u e  s e  dan  en  l a  h em b ra . L o n g itu d  d e l  e s c u d o  d o r s a l ;  3 2 9  pm 
(314  -  384 p m ) ; A nchura* 2 4 4  pm (2 3 3  -  3 1 2  p m ) . A n ch u ra  e n t r e  l a s  s e d a s  
f r o n t a l e s  a n t e r i o r e s *  8 l  pm ( 7 7  -  IO 3 p m ).  A n ch u ra  e n t r e  l o s  o j o s *  I I 8 pm 
(111 -  165 p m ).
L o n g it u d  d e l  e s c u d o  v e n t r a l *  296 pm (284  -  3 5 0  p m ) ; a n ch u ra *  259  pm 
(259  -  352 p m ).  T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s ,  A n ch u ra  e n t r e  l o s  
b o r d e s  e x t e r n e s  d e l  p a r  m as l a t e r a l  d e  a c e t a b u la s *  1 1 2  pm ( l 1 2  — I 48  p m ),  
A n ch u ra  d e l  g o n ô p o r o *  19 pm (1 5  -  22  p m ),
M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  p a r a  l a  h em b ra . 
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o *  P - I *  2 7  pm ( 2 4  -  29 p m );
P - I I *  40  pm (37  “ 4 6  p m ); P - I I I *  25 pm (19  “  36  p m ), P -IV *  5 5  pm 
(52  -  62 p m ); P-V* 25 pm (19  “  25 p m ) . L o n g it u d  d e l  c a p i t u l e *  48 pm  
(44  “  5 3  p m ),
L o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s *
I —L—2* 36 (33  “  35 p m )j I —L—3 * 28 pm ( 2 4  ~  39 p m ); I —L—4 * 4 0  pm ( 3 9  “
46 p m ); I - L - 5 *  5 5  pm ( 5 0  -  63 p m ) ; I - L - 6 *  63 pm (46  -  59  p m ) ,  Q u e tô t  a— 
x i a  d e  l a s  p a t a s  como en  l a  h em b ra .
H o lo t ip o
H em bra, A r r o y o  d e  l a  S o la n a  ( E s t a c i o n  n® 1 5 )  2 1 ,  X I , 78 
A l o t i p o
M ach o , La m ism a l o c a l i d a d  y  f e c h a ,
P a r a t i p o s
Hembra y  m acho d e  l a  m ism a f e c h a  y  l o c a l i d a d ;  u n  m acho d e  l a  m ism a  
l o c a l i d a d ,  2 1 - V I - 7 8 .
O tro  m a t e r i a l
2 ( f  8 n® 21 ( 5- 7- 78);  1 ( f  1 n® 20 ( 5 - 7 - 7 8 ) ,
B io t o p e
E s p e c ie  d e  a r r o y o  c o n  s e d im e n t o  p e d r e g o s o ,  au n q u e en  u n a  o c a s i o n  
( e s t ,  n® 20 ) s e  e n c o n t r e  a s o c i a d a  a  m u sg o ,
L o s  p a r a m é tr é s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  en  e l  m em ento d e  m u e s t r e o ,  p r e — 
s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s *
T a i r e *  6,6® C  -  1 7 * 0
T agu a*  5,2® C  -  10 ,7® C
pH* 6 ,8  -  7 ,8
A lc a l i n i d a d *  0 , 4  mEql*"^ -  0 , 4  mEql” ^
D u reza*  0 ,5 ® d  -  0 ,8 ® d
io  S a t u r a c io n  Og* 8 6 ,4 5 ^  -  1 1 3 ,7 4 ^
R ango d e  a l t i t u d *  1 , 1 6 0  m -  1 ,6 4 0  m. S e  asum e q u e  l a  n u e v a  e s p e c i e  
e s  r e o f i l a .
D i s c u s i o n
De l a s  e s p e c i e s  e u r o p e a s  d e l  su b  g ê n e r o  B r a c h y p o d o p s i  s ,  A . g u a d a r r a — 
m e n a is  p a r e c e  e s t a r  r e l a c i o n a d a  c o n  A . in fe r o r u m  M o ta s y  T a n a s a c h i  1 9 4 7  
y  A . m o n s t r a b i l i s  B i e d s i a d k a ,  1 9 75*  La e s t r u c t u r a  d e l  p a lp o  y  l a  m o r f o lo ­
g i a  d e l  c u e r p o  d i s t i n g u e n  c la r a m e n t e  l a  n u e v a  e s p e c i e  d e  e s t a s  o t r a s  d o s*
A . o v a l i s  W a l t e r ,  1 9 2 5  ( d e s c r i t a  d e  A r g e l i a )  s e  a s e m e ja  e s t r e c h a — 
m e n te  a  A . g u a d a r r a m e n a i s  * p e r o  en  v e z  d e  t e n e r  d o s  p a r e s  d e  g la n d u l a s  
e n t r e  l a  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  y  e l  a r e a  g e n i t a l ,  t i e n e  s o l o  
una# A . o v a l i s  t i e n e  ta m b ié n  u n a  e s t r i a c i ô n  v e n t r a l  q u e  s e  e x t i e n d e  
m as a l l a  d e l  p u n to  d e  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s ,  a s i  como u n a  
c o n f o r m a c iô n  c o r p o r a l  m as a n c h a  (D r ,  B a d e r , c o r a u n ic a c io n  p e r s o n a l ) .
-A- - B -
G
Lam.LIX.- Axono-osis .gnadarramensis.
a ) Superficie dorsal,
B) Superficie ventral, g.
C) Area ^pnital, (f.
D) Primera pata.
2) Palpo,
Genero» L.iania Thor, I898
D os e s p e c i e s  y  d o s  s u b e s p e c i e s  en  E u rop a* U n o s s e l s  t a x o n e s  en  t o ­
do e l  mundo* A lg u n o s  d e  l o s  t a x o n e s  han  s i d o  d e s c r i t o s  d e l  m e d io  i n t e r s — 
t i c i a l *
L .ia n ia  b i p a p i l l a t a  T h o r , I 889
Hembra
A p la s t a m ie n t o  d o r s o v e n t r a l ,  c o n  e s c u d o  en  am bas s u p e r f i c i e s *  E sc u d o  
d o r s a l  c o n  t r e s  p a r e s  d e  g l a n d u l a r i a s  s i t u a d a s  la t e r a lm e n t e *  I n te g u m e n to  
e n t r e  am bos e s c u d o s ,  f i n o  y  c o n  g l a n d u l a s ,  com o s e  i l u s t r a  ( L am inaL X  
F ig *  b )*  L o n g itu d  e s c u d o  d o r s a l :  5 4 0  pm; a n c h u r a :  4 5 8  pm* C oxas p r o y e c t a n -  
d o s e  a n t e r io r m e n t e  en  e l  e s c u d o  v e n t r a l *  Ê s t e  s e p a r a d o  d e l  a r e a  g e n i t a l *  
C u a r to  p a r  de c o x a s  c o n  u n a  fo rm a  p e c u l i a r  ( L am ina L X  F ig *  a )*  L o n g i­
tu d  d e l  e s c u d o  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a  ( a r e a  
g e n i t a l  e x c l u i d a ) :  488 pm ; a n c h u r a :  5 4 0  pm* T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n ^  
t a i e s  s o b r e  p l a ç a s  a c e t a b u l a r e s  s e p a r a d a s *  D i s t a n c i a  e n t r e  l o s  b o r d e s  e x ­
t e r n e s  d e l  se g u n d o  p a r  d e  a c e t a b u l a s :  2 2 0  pm*
P a lp o  d e  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  U s a *  Q u e t o t a x ia  y  m o r f o lo g ia  d e l  p a lp o  
com o s e  i l u s t r a  ( L a m in a L X l F ig *  a ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  
d e l  p a lp o :  P - I  : 36 pm; P - I I :  58 pm ; P—I I I :  5 2  pm ; P -I V :  8 0  pm; P -V : 28 pm* 
L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l i c e r o :  1 1 2  pm (L a m in a L X I  F ig *  b ) ,
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  285 pm . L o n g itu d  d o r s a l  
d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 ; 4 4  pm ; I —L -2 :  62  pm ;
I —L—3 : 82  p m ; I —L—4 :  9 4  pm ; I —L—5 : 1 0 0  pm ; I —L—6 :  84  pm .
IV—L—1 % 84  pm> IV—L—2 % 74 pm ; IV —L—3 : 1 0 2  pmj IV —L—4 * 121 pm ;
IV—L -5 »  124 pm; IV —L—6» 9 0  pm . P a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .  E s t a  h em b ra  
t é n i a  t r e s  h u e v o s  e s f e r i c o s  c o n  un  d iâ m e t r o  m e d io  d e  z :  157 pm .
Macho
S e m e ja n te  a  l a  h em b ra . L o n g itu d  e s c u d o  d o r s a l :  4 8 0  pm; a n c h u r a :
420  pm. S u p e r f i c i e  d o r s a l  com o s e  i l u s t r a  p a r a  l a  h em b ra . En l a  s u p e r f i^  
o i e  v e n t r a l ,  e l  a r e a  g e n i t a l  e s t a  s o ld a d a  a l  e s c u d o  v e n t r a l .  L o n g itu d  
t o t a l  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  4 8 0  pm ; an— 
c h u r a :  4 7 2  pm. T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s ,  D i s t a n c i a  e n t r e  l o s  
b o r d e s  e x t e r n e s  d e l  s e g u n d o  p a r  d e  a c e t a b u l a s :  146 pm , M o r f o lo g ia  d e l  
a r e a  g e n i t a l  como s e  i l u s t r a  (L am in aL X I F i g ,  c ) .
M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  com o s e  i l u s t r a  p a r a  l a  h em b ra . 
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  30 pm ; P - I I :  56 pm; 
P - I I I :  4 4  pm; P -I V :  76 pm; P -V : 28 pm . L o n g itu d  d e l  q u e l i c e r o :  9 2  pm , 
M o r f o lo g ia  d e l  q u e l i c e r o  como s e  i l u s t r a  p a r a  l a  h em b ra .
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  2 4 0  pm . L o n g itu d  d o r s a l  
d e l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L —1 : 4 3  pm;
I - L - 2 :  58 pm ; I - L - 3 :  71 pm; I - L - 4 :  8 l  pm; I - L - 5 »  9 0  pm; I - L - 6 :  78 p m .
IV—L - 1 : 71 pm; I V - L - 2 :  65 pm; IV -L —3 : 9 0  pm ; IV—L -4 :  1 05 pm;
IV -L —5 i  1C6 pm; IV—L—6 :  8 l  pm . S e d a s  n a d a d o r a s  a u s e n t e s  en  t o d a s  l a s  
p a t a s .
E s t a c i o n e s
3 g , nO 6 ( 30- 8- 78) ;  3 (f 1 g , nO 21 (5 -7 -7 8 ); 2 n@ 23 (11-7 -78);
1 (f 2 nfl 24 ( 21- 11- 78 ); 4 (f 6 J ,  n ô  27 (13-7-78); 3 2 g ,  n* 28
( 13- 7- 78 ) ; 3 5 ÿ , nO 33 (26-10-78); 1 g , n@ 36 (26-10-78);
1 n« 3 7  ( 31- 10- 78 ) ;  5  7 g ,  n« 3 9  ( 31- 10- 78 ) ;  2 i f  4  g ,  n« 40
( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ;  2 ( f  1 0 ,  n» 41 ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ;  1 1 ^  n» 6 0  ( 1 7 - 8 - 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c i e  d e  a r r o y o ,  p u e d e  e s t a r  t a n t o  en  e l  m u sgo  como e n t r e  e l  s e — 
d im e n to .  l o s  p a r a m e tr o s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  e n  e l  m om ento d e l  m u e s t r e o  
o f r e c e n  e l  s i g u i e n t e  r a n g o  d e  v a l o r e s i  ( n  = 11 ) i
T a i r e :  8 flC -  2 5 ,9 * 0  ; z  = 1 6 , 1 * 0
T a g u a :  1 *C -  1 6 , 5 « C  ; z  -  7 ,5 * 0
pH: 6 , 7  -  8 ,1  ; z  = 7 , 7
A l c a l i n i d a d :  0 ,3  mEql”’  ^ — 3 , 8  mEql”  ^; z  » 1 , 0  mEql” ^
D u r e z a :  0 ,2 * d  -  0 ,9 * d  j z  = 0 ,5 * d
S a t u r a c io n  O2 : 1 0 2 ,3 3 %  -  129 ,1%  ; z  118 ,3%
R ango d e  a l t i t u d :  1 . 1 5 0  m — 1 . 7 2 0  m.
= 5 , 3  
= 5 , 6  
= 0 , 4  
= 0 , 9  
=  0 ,2  
= 7 , 6
L u n d b la d  ( 1968 ) s i n t e t i z a  l o s  d a t o s  (ie p a r a m e tr o s  a m b ie n t a le s  
c o n o c id o s  p a r a  e s t a  e s p e c i e :  T a g u a :  6 , 5 * 0  -  2 5 * 0 ;  pH: 4 , 5  -  8 , 4 .  
A l t i t u d :  2 m — I . 3OO m ( e n  G r a n a d a ) . P r e v ia m e n te  e n  S i e r r a  d e  G uadarram a  
(L u n d b la d , 1 9 5 6 )  a  1 . 2 5 0  m d e  a l t i t u d .
E s p e c i e  r e o f i l a  y  e s t e n o t e r m a  d e  a g u a  f r i a  ( S o a r e c ,  1 9 4 2 ) .  
D i s c u s i o n
S c h w o e r b e l ( 1961 ) d i s c u t e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  L .ia n ia  b i p a p i l l a t a  
y  m aci l e n t a  K o e n ik e ,  I 9O8 .  E s t a  u l t i m a  e s  d e  m en er ta m a n o , au n q u e  d e  
m o r f o l o g i a  s e m e j a n t e .  L u n d b la d  ( 1962 ) no c o n s i d é r a  q u e  am bas e s p e c i e s  
e s t é n  b i e n  d e f i n i d a s .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  n u e s t r o s  e j e m p la r e s  s o n  d e  tam ano s e m e j a n t e  a
L . b i p a p i l l a t a ,  q u e  t i e n e  p r e f e r e n c i a  t e m p o r a l  s o b r e  l a  o t r a  e s p e c i e  
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa n® M-5 s e  i n d i c a n  l a s  r e g i o n e s  d e  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a  
d o n d e  h a  s i d o  s e n a l a d a  e s t a  e s p e c i e #
A m p lia m en te  d i s t r i b u i d a  e n  t o d a  E u rop a#
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a ) Palpo, g.
B) Quelicero, g.
C) Area -^enital, 0.
Generot Lethaxona V ie ts , 1932
T r e s  e s p e c i e s  en  t o d a  E u r o p a ; u n a s  s i e t e  en  to d o  e l  m undo. L a s  e s — 
p e c i e s  d e  e s t e  g é n e r o  s o n  t i p i c a m e n t e  i n t e r s t i c i a l e s ,  a u n q u e  o c a s i o n a l — 
m en te  s e  c o g e n  e j e m p la r e s  e n  s u p e r f i c i e .  E s t e  g é n e r o  e s  n u e v o  p a r a  l a  
P e n i n s u l a  I b é r i c a #
L e th a x o n a  ( L e t h a x o n a ) pygm aea V i e t s ,  1 9 3 2  
LûJïi. I X I I ,  m i l ,  11:1V , : a p a  4ô
Hembra
C u erp o  a p la n a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e .  S u p e r f i c i e  d o r s a l  co n  u n a  p l a ç a  
c e n t r a l  g r a n d e ,  r o d e a d a  p o r  n u e v e  p a r e s  de p l a ç a s  mas p e q u e n a s . L o n g i t u d  
d e  l a  p l a ç a  d o r s a l  c e n t r a l :  31 5  pm; a n c h u r a :  262  pm. M o r f o lo g ia  d o r s a l  
como s e  i l u s t r a  (L a m in a  I I I I ,  F i g .  æ . J .  T r e s  p r im e r o s  p a r e s  d e  c o x a s  r e — 
d o n d e a d o s  en  s u s  e x t r e m e s .  A rea  g e n i t a l  s o ld a d a  c o n  e l  e s c u d o  v e n t r a l .  
P u n to s  d e  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s ,  muy c e r c a n o s  e l  u n o  d e l  
o t r o .  L o n g itu d  d e l  e s c u d o  v e n t r a l :  31 5  pm; a n c h u r a :  3 6 0  pm. D i s t a n c i a  
e n t r e  e l  p a r  m as l a t e r a l  d e  a c e t a b u l a s :  127  pm. M o r f o lo g ia  v e n t r a l  com o  
s e  i l u s t r a  (L a m in a  IX II ,  F i g .  c ) •
P a lp o  c o n  u n  p a r  d e  s e d a s  en  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  d e  P - I V . Segmeri 
t e s  d e l  p a lp o  s i n  m o d i f i c a r .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  
P - I :  18 pm; P - I I :  3 6  pm; P - I I I :  22  pm ; P -I V :  62 pm; P -V : 3 0  pm . M o r fo lo ­
g i a  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  ( L am ina I X I I I , F i g .  > ) .  L o n g ^  
tu d  d e l  c a p i t u l e :  90  pm .
L o n g it u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s  ( e l  c u a r ­
t o  p a r  e s t a b a n  am bas r o t a s ) :  I - L —1 : 4 2  pm ; I - L - 2 :  36  pm ; I - L - 3 :  4 2  pm;
I - L - 4 :  5 4  pm; I —L—5 :  6 0  pm; I - L - 6 :  8 6  pm* U nas la r g a s *  S e d a s  n a d a d o r a s  
a u s e n t e s  en  t o d a s  l a s  p a t a s .
M acho
A cu sa d o  d im o r f is m o  s e x u a l , e s p e c i a im e n te  p r e s e n t e  e n  e l  a r e a  g e n i ­
t a l  y  e l  p a l p o ,  L o n g itu d  d e  l a  p l a ç a  d o r s a l  c e n t r a l :  338  pm; a n c h u r a :
255  pm. S u p e r f i c i e  d o r s a l  como s e  i l u s t r a  p a r a  l a  h em b ra . C oxas en  l a  
s u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  r e d o n d è a d a s .  A r e a  g e n i t a l  c o n  a c e t a b u l a s  e n  a n g u lo  
r e c t o  (L a m in a  IX IV , P i g ,  b ) ,  A lg u n a s  s e d a s  g r a n d e s  y  f u e r t e s  en  l a s  c o — 
x a s .  L o n g itu d  d e l  e s c u d o  v e n t r a l :  3 7 5  pm; a n c h u r a :  308 pm. D i s t a n c i a  en ­
t r e  e l  p a r  mas l a t e r a l  d e  a c e t a b u l a s :  1 3 4  pm. L o n g itu d  d e l  g o n ô p o r o :
24 pm; a n c h u r a  m axim a: 4  pm .
P a lp o  c o n  s e g m e n to s  m o d i f i c a d o s .  P - I I  c o n  u n a  s e d a  l a n c e o l a d a  g r a n  
d e y  o t r a  a l a r g a d a ,  d o r s a lm e n t e .  P -I V  c o n  m o r f o lo g ia  p e c u l i a r .  M o r fo lo ­
g i a  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  com o s e  i l u s t r a  (L am in a  IX IV  , P i g .  a  ) •  Lon— 
g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  2 0  pm; P - I I :  3 0  pm;
P - I I I :  18 pm; P -I V :  4 4  pm; P -V : 3 0  pm . L o n g itu d  d e l  c a p i t u l e :  7 0  pm .
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e  l a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a t a :
I - L —1: 24  pm; I - L —2 : 4 4  pm; I - L - 3 :  4 6  pm; I - L —4 :  64 pm; I - L - 5 :  8 0  pm  
I - L - 6 :  9 4  pm. I V - L - 1 :  46  pm; IV -L —2 : 48 pm; IV -L —3: 5 0  pm; I V -L -4  :
56 pm ; IV -L —5 :  IO4 pm ; I V - L - 6 : 1 0 0  pm . S e g m e n to s  d i s t a l e s  d e l  p r im e r
p a r  d e  p a t a s  r o t a d o s .  En l a  (L a m in a  I X I I I , F i g s .  a ,  o ) s e  i l u s t r a n  e l
s e g u n d o  y  t e r c e r  p a r  d e  p a t a s  d e l  m a ch o .
E s t a c i o n e s
1 n« 21 (5-7-78); 1 n» 22 (11-7-78).
B io t o p o
E l m acho f u e  o b t e n id o  d e l  m ed io  i n t e r s t i c i a l  p o r  e l  m éto d o  de  
E a raman — C h a p p u is , La h em b ra , d e l  s e d im e n t o  s u p e r f i c i a l ,  p o r  e l  m é to d o  
d e  r e m o v id o .  En l a  l i t e r a t u r a ,  l a  e s p e c i e  f i g u r a  como t i p i c a m e n t e  i n t e r ^  
t i c i a l .  No s e  t i e n e n  m e d id a s  d e  am bos b i o t o p o s ,  p e r o  s i  d e l  a r r o y o  a s o — 
c i a d o  a l  E a raman*
T a ir e *  2 2 ,4 * 0  
T agu a*  1 3 , 8 « C  
pH* 7 , 4  
A l c a l i n i d a d *  0 , 6  m E eql 
D u reza *  0 , 7 ® d  
S a t u r a c io n  Og* 1 1 4 , 9 8 #
-1
E s p e c ie  c o n s id e r a d a  t i p i c a m e n t e  i n t e r s t i c i a l .
D i s c u s i o n
E s t a  e s p e c i e  f u e  d e s c r i t a  i n i c i a l m e n t e  d e  Y u g o s la v ia  a  p a r t i r  d e  
u n a  hem bra p o r  V i e t s  ( 1 9 3 2 ) .  P o s t e r i o r m e n t e  e s t e i p i s m o  a u t o r ,  V i e t s  
( 1933 ) d e s c r i b e  e l  m acho d e  l o s  P i r i n e o s  f r a n c e s e s .  S z a la y  ( l 9 4 3 )  d e s ­
c r i b e  u n a  n u e v a  e s p e c i e  d e  R u m an ia , L e th a x o n a  c a v i f r o n s .  y  en  1 9 4 7 ,  
W a lte r  ( V i e t s ,  1 9 5 6 )  d e s c r i b e  t r e s  n u e v a s  e s p e c i e s  d e  L o s  A l p e s ,  d e  
s t a t u s  d u d o s o . F ia n lm e n t e ,  y  e n  l o  q u e  a l a s  e s p e c i e s  e u r o p e a s  s e  r e f i e _  
r e ,  e n  1 9 4 9 ,  F . A n g e l i e r  d e s c r i b e  L e th a x o n a  g a l l i c a  d e  l o s  P i r i n e o s  
f r a n c e s e s .  S c h w o e r b e l ( 1961 ) r e v i s a  l a s  e s p e c i e s  d e  L e th a x o n a  e u r o p e a s ,  
y  com o r e s u l t a d o  c o n s i d é r a  a  _L, h e v e l t i c a  W a l t e r ,  1 9 4 7  s in ô n im o s  d e  
p ygm aea  V i e t s .  1 9 3 3 .  A s i  m ism o s i n o n i m i z a  L . d e n t i p a l p i s  W a lte r  c o n  L . 
c a v i f r o n s  S z a l a y ,  1 9 4 3 .  F in a lm e n t e ,  E . 0 .  V i e t s  ( 1 9 7 8 )  c o n s i d é r a  a  L .
g a l l i c a  E . A n g e l1 e r  1 9 4 9 ,  d e  e s t a d o  d u d o s o .  La m o r f o l o g i a  y  q u e t o t a x i a  
d e l  p a lp o  s o n  d i a g n o s t i c o  p a r a  e s t a  e s p e c i e .
D i s t r i b u c i o n
T a x o n  n u e v o  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b e r i o a *
En e l  raapa n@ s e  i n d i c a  s u  d i s t r i b u c i o n  e u r o p e a  (A le m a n ia ,  
S u i z a ,  P i r i n e o s  f r a n c e s e s ) .
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a ) Tercera pat a, (?.
B) Palpo, g. .
C) Segunda pata, (5.
—B—
Lam.LXIV,- Lethaxona nygniaea, (T .
A) P alpo.
B) Escudo v e n t r a l .
-A -
— B —
Lam .LXII.- Lethaxona nygmaea,
a ) Escudo d o r s a l ,  
B) Escudo v e n t r a l .
S u b f a m il ia *  A t u r in a e  T h or  19OO
G én ère»  A tu r u a  K ram er, 18? 5
V e i n t i c i n c o  e s p e c i e s  en  E uropa* N u m erosas e s p e c i e s  e n  to d o  e l  mu^  
d o , e n c o n t r a n d o s e  t a n t o  s u p e r f i c i a l  como i n t e r s t i c i a l m e n t e *  No h a y  d i v ^  
s i o n  s u b g e n e r ic a  a c e p t a b l e  d e  e s t e  t a z o n ,  a u n q u e e s t o  s e r f a  d e  d e s e a r ,  
d a d o  e l  e l e v a d o  num éro d e  e s p e c i e s  (C o o k , 1 9 7 4 )*  M i t c h e l l  ( 1 9 5 4  b )  h a  
p r o p u e s t o  e l  u s e  d e  g r u p o  d e  e s p e c i e s *
A tu r u s  c r i n i t u s  T lic r , 1^C2
Hembra
A p la s t a m ie n t o  d o r s o v e n t r a l*  E sc u d o  d o r s a l  c o m p le t e  c o n  t r e s  p a r e s  
d e g l a n d u l a s  l a t é r a l e s ,  como s e  i l u s t r a  ( L a m i n a F i g ,  '^  ) •  L o n g i -  
tu d  d e l  e s c u d o  d o r s a l :  338 ;imj a n c h u r a :  262  pm» C o za s  v e n t r a l m e n t e ,  pro^ 
y e c t a n d o s e  h a c ia  a d e l a n t e ,  A c e t a b u la s  g é n i t a l e s  e x t e n d i é n d o s e  a n t e r o l a — 
t e r a lm e n t e  d e s d e  e l  g o n o p o r o  a  l o  l a r g o  d e l  b o r d e  d e l  c u e r p o ,  M o r f o lo g f a  
v e n t r a l  como s e  i l u s t r a  ( L am in a -LXV F i g ,  'h ) ,  L o n g itu d  d e  l a  s u p e r ­
f i c i e  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a »  390  /im ; an— 
ch ù ra »  3 3 0  pm» C a to r c e  a c e t a b u l a s  a c a d a  la d o *
P a lp o  c o n  u n a  p r o m in e n c ia  d i s t a l  v e n t r a l  en  P - I I  y  d o s  s e d a s  en  
P - I V , M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  ( L am in a  
F i g ,  b  ) ,  L o n g it u d  d o r s a l  d e  l e s  s e g m e n te s  d e l  p a lp o »  P - I :  22  p m \
P - I I »  56 ;im; P - I I I »  34  /im; P -I V :  74  /im; P -V : 28 pm»
L i s t a n c i a  i n s e r o i o n  c u a r t o  p a r  de p a t a s»  2 1 4  ;m . L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l e s  s e g m e n te s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s »  I - L —1 » 24
I —lr-2% 22 ^nij I —L—3» 22  jiinj I —L—4» 34  I —L—5* 4 2  / udj I —L—6» 4 2  /im*
lY -L —1 : 56 pm; IV -L -2 »  68 /im ; IV—L—3 : 74  IV -L —4 % 9 3  P®5 IV—L5« 9 6  /m ;
IV—L—6» 58 /un. T o d a s  l a s  p a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s*
M acho
S u p e r f i c i e  d o r s a l  c o n  e l  e s c u d o  d o r s a l  s o l d a d o .  T oda l a  s u p e r f i c i e  
d o r s a l  c o n  n u m e r o sa s  s e d a s  d e  d i f e r e n t e  ta m a h o . T r e s  g l a n d u l a s  en  e l  
in t e g u m e n t o  f i n o  q u e  s é p a r a  a l  e s c u d o  d o r s a l  d e l  v e n t r a l #  S e d a s  l a t e r ^  
l e s  l a r g a s ,  mas d e  l a s  q u e  s e  i l u s t r a n  ( s e  p ie r d e n  e n  e l  p r o c e s o  d e  s e — 
p a r a c iô n  d e l  m a t e r i a l )  (LaminaDCVII P ig #  ^  ) ,  L o n g it u d  d e  l a  s u p e r f i ­
c i e  d o r s a l*  285 ;im; a n c h u r a *  2 6 2  /im . A n ch u ra  d e l  e s c u d o  d o r s a l*  2 2 0  ;m .  
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  c o n  l a s  c o x a s  p r o y e c t a n d o s e  a n t e r io r m e n t e ,  A c e ta b u — 
l a s  g e n i t a l e s  e x t e n d i é n d o s e  a n t e r o l a t e r a l m e n t e  en  e l  b o r d e  d e l  c u e r p o #  
A lg u n a s  s e d a s  f i n a s  c o n  p e l i l o s  p o s t e r io r m e n t e #  M o r f o lo g la  v e n t r a l  c o ­
mo s e  i l u s t r a  (L am in a-^ X W / F i g .  1  ) .  L o n g itu d  d e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  * 
322 ;im; a n c h u r a *  248  ;im#
P a lp o  c o n  u n a  p r o y e c c i o n  v e n t r a l  en  P - I I ,  y  u n a  s e d a  v e n t r a l  en  
P -IV #  M o r f o lo g f a  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  ( L a m i n a  L X V l  
F ig #  C ) •  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p a lp o *  P - I *  22  jnm;
P - I I *  50  /un 5 P - I I I  * 32 /im ; P -IV *  72  /im ; P-V* 3O pm , L o n g itu d  d e l  c a p i t u  
l o *  68 pm ; l o n g i t u d  t o t a l  d e l  q u e l i c e r o *  108 pm#
l i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s *  2 3 6  pm# L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s *  I - L - 1 * 24  pm;
I - L - 2 *  22 pm; I - L —3* 28 pm; I - L - 4 *  34  /un; I - L - 5 *  4 2  pm; I - L - 6 *  48 pm . 
IV -L -1  * 5 3  pm ; IV -L —2* 108  pm; IV -L —3* 9 0  pm ; IV -L -4 *  96 pm; IV -L -5 *
84  pm; IV -L -6 *  71 pm , P a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .
E s t a c i o n e s
3 n« 6 (3 0 -8 -7 8 ) ;  2 cT 6 n« 15 (2 1 -1 1 -7 8 ) ;  5 3 9> 21 (5 - 7 - 7 8 ) ;
1 3 0 ,  n* 24 ( 3 1 -1 0 -7 8 ) ;  7 22 g ,  n» 27 (1 3 -7 -7 8 ) ;  6 (? 14 0 ,  n« 33
(2 6 -1 0 -7 8 ) ;  2 (? 5 9 ,  no 36 ( 2 6 -1 0 -7 8 ) ;  1 n» 37 (3 1 -1 0 -7 8 ) ;  2 ( f  16 0,  
n» 39 ( 3 1 -1 0 -7 8 ) ;  5 (? 13 n« 40  (31 -10^ 78);  4 ( f  15 n« 52 ( 3 0 - 6 -7 8 ) ;  
10 i f  31 n» 59 ( 3 0 - 8 - 7 8 ) .
B iotopo
E s p e c ie  t i p i c a  d e  a r r o y o  d e  m on ta n a ,  t a n t o  en  m usgo como e n  l a  
p a r t e  s u p e r f i c i a l  d e l  s e d im e n t o .  L o s  p a r a m é t r é s  a m b ie n t a l e s  p r e s e n t a n  e l  
s i g u i e n t e  r a n g e  d e  v a l o r e s ,  m e d id o s  en  e l  m em ento d e  m u e s tr e o  ( n  = 1 1 )*
T a i r e *  8@C 
T agua* 1®C
pH: 6 ,6
-  2 5 ,9 0 c
-  1 2 , 5 0 c
-  3 , 5
; X = 15,40c 
I X = 7,40c 
; X = 7 ,6
A l c a l i n i d a d :  0 ,5  mEql"”  ^-  1 , 4  mEql”  ^ ; x  = 0 ,8  mEql”*^
L u reza *  0 ,2 0 d  -  0 , 90a  ; x  = 0 , 50d
S a t u r a c io n  Og* 1 0 1 ,3 4 ^  -  1 2 9 ,1 ^  j x  = 1 1 6 ,9
R an ge d e  a l t i t u d :  1 ,1 5 0  m -  1 ,7 4 0  m.
= 5 ,4  
= 5,1  
=  0,6  
= 0 ,3  
=  0 ,2  
= 8 ,7
S o a r e c  ( l 9 4 2 )  s e n a l a  q u e  e s  u n a  e s p e c i e  r e o f i l a  e s t e n o t e r m a ,  q u e  
no d e s c i e n d e  d e  l o s  5 CO m,
D i s c u s i o n
E s t a  e s p e c i e  e s  muy s i m i l a r  a  A tu r u s  v i l l o s u s  M otas y  S o a r e c  
( 1939 ) ,  M otas y  C. A n g e l i e r  ( 1967 ) s i e n d o  u n o d e  l o s  c a r a c t è r e s  q u e  me— 
j o r  l a s  d i s t i n g u e n ,  l o s  p e l i l l o s  en  l a s  s e d a s  p o s t e r i o r e s  d e l  m a ch o , y  
l a  l o n g i t u d  d e l  s e g m e n te  I V -L -2  d e l  m a ch o , e l  m as l a r g o  d e  to d a  l a  p a t a .
1^D i s t r i b u c i o n
En e l  Mapa s e  s e n a l a n  l a s  r e g i o n e s  d e  l a  P . I ,  d o n d e  h a  s i d e
p r e v ia m e n t e  e n c o n t r a d a  e s t a  e s p e c i e »
A m p lia m e n te  d i s t r i b u i d a  p o r  E u ro p a  c e n t r a l  y  m é r id io n a l»
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A t u r u s  c r i n i t u s
# C ita  o r i g i n a l
■A-
■B-





B) Palpo, 0. 
CJ) P?=.lpo, 0^
Lam.LICVII.- Aturus c r i n i t u s , cf,
A) S u p e r f i c ie  d o r s a l .
B) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
A tu r u s  n a t a g e n s i s  P r o t z ,  19OO
Macho
C uerpo a p la n a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e *  E scu d o  d o r s a l  s o ld a d o  p o s t e r io r ^  
m en te  c o n  e l  v e n t r a l .  T r è s  p a r e s  d e  g l a n d u l a r ! a s  c o n  s e t a s  a s o c i a d a s ,  
u n a  d e  e l l a s  b i f u r c a d a ,  en  e l  e s c u d o  d o r s a l .  C u a tr o  p a r e s  d e  g l a n d u la — 
r i a s  c o n  s e t a  en  e l  in t e g u m e n t o  f i n o  q u e  s é p a r a  e l  e s c u d o  d o r s a l  d e l  
v e n t r a l .  S u p e r f i c i e  d o r s a l  c o n  n u m e r o sa s  s e d a s  ( la m in a L W E I  P i g .  ^ ) •  
L o n g itu d  d o r s a l  d e l  c u e r p o :  3 2 2  /im; a n c h u r a , 278 pm. A n ch u ra  d e l  e s c u d o  
d o r s a l :  236  pm .
C o x a s v e n t r a lm e n t e  p r o y e c t a n d o s e  a n t e r io r m e n t e .  A rea  g e n i t a l  c o n  
a c e t a b u l a s  e x t e n d ié n d o s e  a n t e r o l a t e r a l m e n t e  p o r  e l  b o r d e  d e l  c u e r p o .  
M o r f o lo g ia  d e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  com o s e  i l u s t r a  ( L a m in a LXVIE P i g ,  "b ) ,  
L o n g itu d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  3 5 2  pm .
P a lp o  c o n  u n a  p r o m in e n c ia  v e n t r a l  en  P - I I  y  d o s  s e d a s  v e n t r a l e s ,  
u n a  f i n a  y  o t r a  g r u e s a  e n  P - I V . M o r f o lo g la  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como 
s e  i l u s t r a  (L a m in a  LXIY P i g .  "a ) ,  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  
p a lp o :  P - I :  26 pm; P - I I :  6 0  pm; P - I I I :  36 pm; P—IV : 8 2  pm ; P—V: 3 0  pm . 
L o n g itu d  d e l  c a p f t u l o i  78 pm.
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  285 pm . L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 : 46 pm ;
I-L-2%  40  pm ; I - L - 3 :  5 6  pm; I - L - 4 :  72  pm ; I - L - 5 :  8 8  pm ; I - L - 6 :  8 2  pm . 
I V - L - 1 : 68 pm; I V - L - 2 :  78 pm ; I V - L - 3 : 71 pm; I V - L - 4 : 78 pm; IV -L —5 :
155 pm ; I V - L - 6 : 1 64 pm . C u a r to  y  q u i n t e  s e g m e n te  d e l  u l t i m o  p a r  d e  p a — 
t a s  c o n  u n a  q u e t o t a x i a  c o m p le j a .  En ( LaminaLXI5C F i g s ,  ) s e  i l u s t r a n  
e s t e s  s e g m e n te s  en  v i s i o n  l a t e r a l  y  v e n t r a l  r e s p e c t i v a m e n t e .
Hembra
S e m e ja n te  en  m o r f o lo g la  a  l a s  o t r a s  h em b ras d e  A t u r u s , s i n  l a  q u e— 
t o t a x i a  c o m p le ja  d e l  m a ch o , en  e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s .  E l c a r a c t e r  d i a g ­
n o s t i c o  p a r a  l a  hem b ra s e g u n  V i e t s  ( 1 9 3 6 )  e s :  B o r d e  p o s t e r i o r  v e n t r a l
e n  l a  m i t a d ,  c o n v e x id a d  t e n u e  y  d o s  s e d a s  c o r t a s .
E s t a c i o n
1 a* 4 ( 7 - 3 - 7 8 ) .
B io t o p o
E s p e c i e  d e  a r r o y o .  A l t i t u d :  1 ,0 8 0  m. No s e  d e te r m in a r o n  p a r a m é tr é s  
a m b ie n t a l e s  e n  e s t a  o c a s i ô n .  E s p e c i e  r a r a ,  d e  l a  q u e  e x i s t e  e s c a s a  in fo r ^  
m a c iô n  e n  l a  b i b l i o g r a f £ a .  M o ta s ( 1928 ) l a  s e n a l a  d e  m u s g o s , V i e t s  ( l 9 3 0 )  
i n d i c a  h a b e r la  e n c o n t r a d o  en  s e d im e n t o  a r e n o s o ,  y  ta m b ié n  en  l a  o r i l l a ,  
j u n t e  c o n  a l g a s .  L a sk a  ( l 9 5 4 )  s e h a l a  e s t a  e s p e c i e  en  a r r o y o  a  6 0 7  m d e  
a l t i t u d  y  18®C d e  t e m p e r a t u r a .
B i s o u s i o n
La m o r f o lo g ia  d e  l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l  y  v e n t r a l ,  a s i  como l o s  s e g ­
m e n te s  c u a r t o  y  q u i n t e  d e l  u l t im o  p a r  d e  p a t a s ,  s o n  d i a g n o s t i c o  p a r a  e s ­
t a  e s p e c i e .
B i s t r i b u c i o n
En l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a ,  ha s i d o  e n c o n t r a d a  p r e v ia m e n t e ,  s o l o  en  
l a  r e g i o n  d e  M a d r id . En E u rop a  ha s i d o  e n c o n t r a d a  en  A le m a n ia , F r a n c ia ,  
C h e c o s lo v a q u ia ,  R um ania y  R u s ia .
tunjLS nata-^ensis
• C ita  o r ig i n a l
Lam.LXVIII,-  Aturu.s n a ta ^ e n s is ,  cC
A) S u p e r f i c ie  d o r s a l .
B) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
Lam.LXIX.- Aturus n a ta ^ e n s is . ( f .
A) Palpo.
3) Guarta r a ta ,  l a t e r a l ,
C) Guarta r a ta ,  v e n t r a l .
A turus scab er Kramer, 1875
Hembra
C u erp o  a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e .  E scu d o  d o r s a l  no s o ld a d o  c o n  
e l  v e n t r a l  y  t r e s  p a r e s  d e  g l a n d u l a s  s i t u a d a s  l a t e r a l m e n t e .  C u a tr o  p a r e s  
d e  g l a n d u l a s  en  e l  in t e g u m e n t o  f i n o  q u e  s é p a r a  e l  e s c u d o  d o r s a l  y  v e n ­
t r a l .  M o r f o lo g ia  d e  l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l  como s e  i l u s t r a  ( la m in a L X -X  
P i g .  b ) .  L o n g itu d  d e l  e s c u d o  d o r s a l :  4 4 2  /im; a n c h u r a :  3 3 0  C o xas  
p r o y e c t a n d o s e  a n t e r io r m e n t e  en  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l .  A c e t a b u la s  g é n i t a ­
l e s  s u b t e r m i n a l e s .  M o r f o lo g ia  d e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  com o s e  i l u s t r a  
( L a m i n a L X X  P i g ,  c ) .  L o n g it u d  d e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x t r e ­
me a n t e r i o r  de l a  p r im e r a  c o x a :  5 3 2  /im ; a n c h u r a :  398  pm.
P a lp o  c o n  u n a  p r o m in e n c ia  a g u d a  e n  P - I I .  D os s e d a s  v e n t r a l e s ,  u n a
f u e r t e  y  o t r a  f i n a ,  en  P - I 7 .  M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  com o s e
i l u s t r a .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp o :  P - I :  3 0  pm; P - I I :
7 0  pm ; P - I I I :  4 4  pm ; P -I V :  114  pm; P -V : 3 0  pm . L o n g it u d  d e l  c a p i t u l e :
1 0 2  pm . L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l i c e r o :  133 pm .
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  2 7 0  pm . L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 :  5 0  pm;
I —L—2 : 50  pm; I —L—3 :  5^ pm ; I —L—4 :  68 pm ; I —L—5 :  8 7  pm ; I —L—6 : 8 l  pm . 
IV -L —1 : 90  pm; I V -L -2 :  8 l  pm ; I V - L - 3 : 84 pm ; I V - L - 4 : 115  pm ; I V -L -5 :
115 pm ; I V -L -6 :  1 2 7  pm . S e g m e n te  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  s i n  m o d i f i c a r .
M acho
C u erp o  a p la s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e .  S u p e r f i c i e  d o r s a l  c o n  e l  e s c u ­
do s o ld a d o  p o s t e r io r m e n t e  a l  v e n t r a l .  C u a tr o  p a r e s  d e  g la n d u l a s  en  e l
in t e g u m e n t o  q u e  s é p a r a  e l  e s c u d o  d o r s a l  d e l  v e n t r a l .  P a r t e  d e  l o s  a c e t a — 
b u l a s  s o n  v i s i b l e s  d o r s a lm e n t e ,  h a c i a  e l  b o r d e  p o s t e r i o r .  S u p e r f i c i e  dor_ 
s  a l  com o s e  i l u s t r a  ( L am in a P i g .  a ) .  A n ch u ra  d e l  e s c u d o  d o r s a l :
257 pm.
C o xas p r o y e c t a n d o s e  a n t e r io r m e n t e  en  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l .  A c e t a — 
b u l a s  e x t e n d i é n d o s e  a n t e r o l a t e r a l m e n t e  en  e l  b o r d e  p o s t e r i o r .  M o r f o lo g ia  
v e n t r a l  com o s e  i l u s t r a  (LâminaljXXI F i g .  " b ) .  L o n g itu d  v e n t r a l  d e l  c u e r ­
p o  h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  4 2 8  pm; a n c h u r a :  300  pm .
P a lp o  c o n  u n a  p r o m in e n c ia  rom a en  P - I I .  Una s e d a  f i n a  en  P - I V . Mo^ 
f o l o g i a  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  com o s e  i l u s t r a  (Lam inaLXXE P i g .  a ) .  
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  3 2  pm; P - H :  66  pm;
P - I I I :  46 pm; P -I V :  IO4 pm ; P -V : 28 pm . L o n g itu d  d e l  c a p i t u l e :  96 pm . 
L o n g itu d  t o t a l  d e l  q u e l i c e r o :  1 1 2  pm .
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  304  pm. L o n g itu d  d o r s a l  
d e l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 : 4 2  pm;
I - L - 2 : 5 4  pm; I - L - 3 :  62  pm ; I - L - 4 :  84 pm ; I - L - 5 : 1 0 2  pm ; I - L - 6 ;  1 0 2  pm . 
I V - L - 1 : 115 pm ; IV—L—2 : 136 pm; I V - L - 3 : 65 pm; IV—L—4 ;  96  pm ; IV—L -5 :
236 pm; IV -L —6 :  205  p m . L o s  u l t i m e s  s e g m e n to s  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  
e s t a n  m o d i f i c a d o s ,  c o n  u n a  m o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  como s e  i l u s t r a  
( L am in aL X K Il P i g .  b ) .
E s t a c i o n e s
1 df 12 n» 6 ( 30- 8- 78);  1 ( f  8 n« 8 (4 - 4 - 7 8 ) ;  1 (f 1 0 , n« 11
( 5 - 5 - 7 8 ) ;  2 <? 7 9 ,  no 15 (2 -1 1 -7 8 ) ;  6 g, n« 20 ( 5- 7- 7 8 );  2 ( f  11 9, n» 24 
( 31- 10- 78) ;  3 18 2 ,  n» 27 ( 13- 7- 7 8 );  4 ( f  25 J ,  33 ( 2 6 -1 0 -7 8 );
3 2» 41 ( 3 1 -1 0 -7 8 ) .
B i o to p o
E s p e c ie  r e o f i l a ,  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  p a r t e  s u p e r io r  d e  l o s  s e — 
d im e n to s  y  en  m u s g o s . L o s  p a r a m é t r é s  a m b ie n t a l e s  d e te r m in a d o s  en  e l  m o-
m en to  d e  m u e s t r e o ,  m u e s tr a n  e l  s i g u i e n t e  r a n g o d e  v a l o r e s  ( n  = 6 ) :
T a i r e : 8@C -  25 , 90c  ; X = 15 , 80c  ; S = 6 ,1
T a g u a : 30c  -  I 60C ; X = 7 ,6 * C S = 5 , 2
pH: 7 , 4  -  7 ,9  ; X = 7 , 7  5 S = 0 , 2
A l c a l i n i d a d : 0 , 4  mEql""”* -  1 , 4  mEql"^ ; X = 0 ,8  mEql“  ^ ; S = 0 , 3
D u r e z a : 0 ,4 0 d  -  0 ,8 o d  ; X = 0 ,5 0 d  ; S = 0 , 2
io S a t u r a c io n  Op: 8 6 , 45#  -  129 , 1#  } X = 116 , 4^  ; S = 1 5 ,4
R ango d e a l t i t u d :  910  m — 1 .6 2 0  m.
S o a r e c  ( l 9 4 2 )  c o n s i d é r a  e s t a  e s p e c i e  s e m ie s t e n o t e r m a ,  au n q u e no  
e x i s t e  u n a n im id a d  a  e s t e  r e s p e c t e  ( v e r  L u n d b la d , I 9 6 8 ) .  La m axim a a l t i ­
t u d  s e  h a  r e g i s t r a d o  en  E s p a n a , a  u n o s  2 .3 0 0  m (L u n d b la d , 1 9 5 6 ,  1 9 6 8 ) ,
D i s c u s i o n
La m o r f o lo g ia  c o r p o r a l  y  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  s o n  d i a g n o s t i c o  
p a r a  e s t a  e s p e c i e .  E x i s t e  u n a  s u b e s p e c i e  A tu r u s  s c a b e ?  r o tu n d u s  R o m ig n i,  
1921 , q u e e n t r e  o t r a s  c o s a s  s e  d i f e r e n c i a  d e l  t a x o n  n o m in a l p o r  l a  a u sez i  
c i a  d e  p r o m in e n c ia  v e n t r a l  a n t e r i o r  en  1 7 —L-5@
D i s t r i b u c i o n
En e l  mapa n@ ^^ s e  i n d i c a n  l a s  r e g i o n e s  d e  l a  P . I .  d o n d e  h a  s i d o  
e n c o n t r a d a  e s t a  e s p e c i e .
A m p lia m en te  d i s t r i b u i d a  p o r  t o d a  E u r o p a .
c»
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Aturus scab er




L a j n ,  L^C-C • — Aturus s c a b e r , J. 
a) Palpo.
3) S u p e r f i c ie  d o r s a l .  
G) S u p e r f i c ie  v e n t r a l
aLara.LIGCI.- Aturus s c a b e r , cf.
a ) S u p e r f i c ie  d o r s a l .  
3) S u p e r f i c i e  v e n tr a l .
B-
Lam.LXüŒI,- Aturus sc a b e r , (T.
A) Palpo,
C) Guarta p a ta .
Aturus sp a tu life r  P ie r s ig , 1904
T ' ’ ' . o  * " ^
Hembra
C u erp o  a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e *  E scu d o  d o r s a l  s i n  s o l d a r  c o n  e l  
e s c u d o  v e n t r a l *  C u a tr o  p a r e s  d e  g la n d u l a s  l a t é r a l e s  com o s e  i l u s t r a  (L a — 
m inaLX X in P ig *  )* L o n g it u d  d e l  e s c u d o  d o r s a l :  29 4  /im ; a n c h u r a :  248 pmo 
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  c o n  l a s  c o x a s  p r o y e c t a n d o s e  a n t e r io r m e n t e *  E l e j e m p la r  
q u e s e  i l u s t r a  c a r e o f a  d e  u n a  c o x a  en  e l  la d o  d e r e c h o  d e l  c u e r p o *  M orfolo^  
g i a  d e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  como s e  i l u s t r a  (L âm inaL X K lll P ig *  1) )* Numé­
r o  v a r i a b l e  d e  a c e t a b u l a s  s i t u a d o s  l a t e r a l m e n t e ,  no s u p e r a n d o  l a  c i f r a  d e  
1 0  e n  c a d a  la d o *  E s t e  e j e m p la r  t i e n e  ? / 9  a c e t a b u la s *  L o n g i t u d  v e n t r a l  h a £  
t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  315 a n c h u r a  v e n t r a l  estim a^  
d a  como d i s t a n c i a  e n t r e  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  211 pm»
P a lp o  c o n  u n a  p r o m in e n c ia  a g u d a  v e n t r a l  en  P - I I  y  u n a  s e d a  v e n t r a l  
en  P - I V . M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  p a r a  e l  macho*  
L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p a lp o :  P - I :  22 pm; P - I I :  $6  pm;
P - I I I : 28 pm; P -I V :  62  pm; P -V : 40  pm* L o n g itu d  d e l  c a p f t u l o :  8 l  pm*
M o r f o lo g ia  de l a s  p a t a s  c a r e n t e s  d e  e s t r u c t u r a s  m o d i f i c a d a s *  L o n g i— 
tu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n to s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 : 38 pm; 
I - L —2 : 40  pm; I - L - 3 :  4 2  pm ; I - L - 4 :  5 6  pm; I - L - 5 :  64 pm ; I - L - 6 :  7 0  pm. 
I V -L -1 :  6 0  pm; I V - L - 2 :  64 pm; I V -L -3 :  6 8 ;  I V -L -4 :  9 6  pm; IV—L - 5 : IO4 pm;
IV—L—6 :  1 0 2  pm*
M acho
C u erp o  a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e *  E scu d o  d o r s a l  s o ld a d o  p o s t e r i o r  
m en te  c o n  e l  e s c u d o  v e n t r a l .  E scu d o  d o r s a l  c o n  c u a t r o  p a r e s  d e  g la n d u la s
y  u n  p a r  d e  s e d a s  b i f u r c a d a s  c o n  e l  p r im e r  p a r  d e  g l a n d u l a s .  Una s e d a  b ^  
f u r c a d a  en  e l  in t e g u m e n t o  f i n o  q u e  s é p a r a  am bos e s c u d o s ,  y  o t r a  c u y a s  T a  
m as t i e n e n  e l  a s p e c t o  d e  h o j a ,  en  l a  p a r t e  d o r s a l  d e l  e s c u d o  v e n t r a l  
( Lam inaLXXlV F i g s .  €. ) .  S u p e r f i c i e  d o r s a l  c o n  a b u n d a n te s  s e d a s  com o
s e  i l u s t r a  ( lam in aL X X T V F ig . 'a ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e l  c u e r p o :  298  pm . Co— 
x a s  p r o y e c t a n d o s e  a n t e r io r m e n t e  e n  e l  e s c u d o  v e n t r a l .  A c e t a b u la s  g é n i t a ­
l e s  s i t u a d a s  l a t e r a l m e n t e  e n  e l  e x tr e m e  p o s t e r i o r .  L o n g it u d  d e l  e s c u d o  
v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  31 5  pm; a n c h u r a  
v e n t r a l  e s t im a d a  como l a  d i s t a n c i a  i n s e r c i o n  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :
236 pm .
P a lp e  c o n  u n a  p r o m in e n c ia  a g u d a  v e n t r a l  en  P - H  y  u n a  s e d a  v e n t r a l  
en  P - I V . M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp e  como s e  i l u s t r a  ( L am inaIX X IV  
F i g .  "b ) •  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l e s  s e g m e n te s  d e l  p a l p e :  P - I :  24 pm; P—I I :
60  pm; P - I I I :  34 pm ; P -I V :  76 pm; P -V : 40  pm . L o n g it u d  d e l  c a p i t u l e :  84  pm .
C u a r to  p a r  d e  p a t a s  c o n  u n a  c o m p le j a  q u e t o t a x i a ,  c o n  d o s  g r a n d e s
s e d a s  d e  a m p lia  s u p e r f i c i e  en  I V -L -4  y  o t r a s  s e d a s  m e n o r e s  en  I V -L -4  y  
IV—L - 5 . M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s  com o s e  i l u s t r a  
(L am inalX X rV  F i g .  c ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l e s  s e g m e n t e s  d e l  p r im e r  y  cuar_ 
t e  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 : 4 0  pm; I - L - 2 :  56 pm; I - L - 3 : 5 0  pm; I - L - 4 :  7 0  pm ;
I —L—5 :  78 pm ; I —L—6 : 8 6  pm . IV—L—1 : "JS pm ; IV —L—2 : 98 pm; IV—L—3 : 8 2 pm ;
I V - L - 4 : 1 2 0  pm ; IV -L —5 :  106  pm ; I V - L - 6 : 9 O pm .
E s t a c i o n e s
3 6 Ç , nfl 17 ( 21- 6- 78 ) ;  1 ( f  3 g ,  nO 20 ( 5- 7- 78 ) ;  3 7 g ,  n* 39
( 31- 10- 7 8 ) ;  9 cT 22 g ,  nfl 41 ( 31- I O - 78 ) ;  2 ( f  5 g ,  n* 4 2  ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ;
7 ( f  19 g ,  nO 59  ( 30- 8 - 7 8 ) ;  17 ( f  41 ÿ ,  nfl 60  ( 17- 8- 7 8 ) ,
B io t o p o
E s p e c i e  d e  a r r o y o ,  c o n  p r e d o m in io  d e  m u sg o s . L os p a r a m è t r e s  am— 
b i e n t a l e s  d e t e r m in a d o s  en  e l  m em ento d e l  m u e s t r e o ,  p r e s e n t a n  e l  s i g u i e n ­
t e  r a n g e  d e  v a l o r e s  ( n  = 5 )«
T a i r e :  14®C 
T a g u a : 4®C 
pH: 6 ,9
-  2 4 «C
-  12 , 50c
-  8 , 5
X = 1 7 , 60c ; S = 4 , 3
X = 8 , 20c ; s = 4 , 2
X = 7,7 ; s = 0 , 6
X = 1 ,2  m E q l" ^ ; s = 1,4
X = 0 , 3 * d , ; s = 0,1
X = 118,9# ; s = 6 , 3
A l c a l i n i d a d :  0 , 2  m Eql”  ^ -  3 ,8^ m E q l" 1  
D u r e z a :  0 , 20d -  0 , 50d
^  S a t u r a c iô n  Og: 1 1 2 ,3 1 ^  -  1 2 5 ,7 4 ^
#  M ed id o  en  e l  l a b o r a t o r i o .
R an ge d e  a l t i t u d :  I . 3OO m -  1 . 7 6 0  m.
E x i s t en  e s c a s o s  d a t e s  en  l a  l i t e r a t u r e ,  a c e r c a  d e l  b i o t o p o  d e  e s t a  
e s p e c i e .  M o ta s ( 1 9 3 3 )  l a  s e n a l a  en  L os C a r p a t o s ,  en  m u sg o , e n t r e  I 30C y  
18 , 50c  a  8 0 0  m d e  a l t i t u d .  S o a r e c  ( l 94 2 ) l a  c a l i f i c a  d e  e s p e c i e  r e o f i l a ,
e s t e n o t e r m a ,  en  a r r o y o s  d e  g r a n  a l t i t u d .
D i s c u s i o n
Hay un  d e t a l l e  l l a m a t i v o  en  e l  q u e  m is  e j e m p la r e s  n o  c o i n c i d e n  c o n
l e s  d e s c r i t o s  en  l a  l i t e r a t u r e ,  y  c o r r e s p o n d e  a  l a  s e d a  s i t u a d a  d o r sa lm e r i
t e  s o b r e  e l  e s c u d o  v e n t r a l .  L o s  a u t o r e s  c o n s u l t a d o s  P i e r s i g  ( 19O4 )
K o e n ik e  ( I 909Ï ) ; M o ta s ( 1 9 3 3 )  V i e t s  ( 1 9 3 6 ) ,  S z a la y  ( 1 9 & 4 ) ,  L a sk a  ( 1966 ) ,  
P u n c o c h a r  ( l 9 7 0 )  y  B i e s i a d k a  ( l 9 7 3 )  c a s e  d e  i l u s t r a r  l a  s u p e r f i c i e  d o r ­
s a l ,  s e n a la n  u n a  b i f u r c a c i ô n  en  e s t a  s e d a ,  p e r o  s i n  i n d i c a c i ô n  d e  que  
t a  s e a  en  fo rm a  d e  s u p e r f i c i e s  p l a n a s .  B e s g r a c ia d a m e n t e ,  y  a  p e s a r  d e  
n u e s t r o s  r e p e t i d ô s  i n t e n t e s ,  no hem os p o d id o  c o n s e g u i r  e j e m p la r e s  p a r a  
c o m p a r a r . E l r e s t o  d e  l e s  c a r a c t è r e s  s e  a j u s t a n  b a s t a n t e  b i e n  a  l a s  d e s —
c r i p c i o n e s  e x i s t a n t e s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  mas d e t a l l a d a s  ( v .  g .  M o ta s  1 9 3 3 ) ,  
p o r  l o  q u e  n o s  p a r e c e  i n j u s t i f i c a d o  u n a  n o m in a c io n  s u b e s p e c i f i c a ,  h a s t a  
n o  p o d e r  c o n t a r  c o n  m as d a t o s .
D i s t r i b u c i o n
E s p e c i e  n u e v a  p a r a  l a  P . I . ,  p r e v ia m e n t e  e n c o n t r a d a  e n  A le r a a n ia , S u ^  
z a ,  H u n g r la , R um ania y  P o l o n i a .
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D is t r ib u c i6 n  , de Aturus s r )a t u l i f e r  en Europa, 
# G ita  o r i g i n a l .
—A —
Lam*LXXIII. -  Aturus s r a t u l i f e r ,
a ) Escudo d o r s a l .
B) Escudo v e n t r a l .
-B-
— C — - 3 -




Lam.LICilV,- Aturus s ^ a t u l i f e r ,  (?,
A')~ S u p e r f i c ie  d a r s a l .  '--------
B) Palpo.
C) Quarta pata .
3) S u p e r f ic ie  v e n tr a l
2) Segunda seda d o r s o la t e r a l :  i ,  v i s i o n  l a t e r a l ; 
i l ,  V .  a n te r io r ;  i i i ,  v .  p o s t e r io r .
Generot K onsbergla Thor, 1899
V e in tid ô s  e s p e c ie s  y una su b e sp e c ie  en E uropa. Medio c e n te n a r  de 
e s p e c ie s  en to d o  e l  mundo. E s te  g en e ro  p r é s e n ta  e s p e c ie s  ta n to  de ag u as 
s u p e r f i d a l e s  como i n t e r s t i c i a l e s ,
K o n s b e r g ia  ( K o n s b e r g ia ) p e c t i n i g e r a  M o ta s y  T a n a s a c h i ,  1 9 4 6
-sjn . LlZl7f -.apa 51
Macho
Cuerpo a p la s ta d o  d o rso v e n tra lm e n te #  Escudo d o r s a l  no so ld ad o  a l  
v e n t r a l ,  con dos se d a s  f u e r t e s  en p o s ic io n  c e n t r a l .  L o n g itu d  d e l  escudo  
d o r s a l :  315 pm; a n c h u ra : 210 Coxas p ro y e c ta n d o se  a n te r io rm e n te  en l a  
s u p e r f i c i e  v e n t r a l .  P ro y e c c io n  l a t e r a l  d e l  c u a r to  p a r  de coxas muy m arc^  
d a . Numerosos a c e ta b u la s  g e n i t a l es  s i tu a d o s  la te r a lm e n te  en l a  re g io n  
p o s t e r i o r  d e l  c u e rp o . M o rfo lo g ia  de l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  como se  i l u s ­
t r a  (P ig .  a)o L o n g itu d  d e l  escudo  v e n t r a l  h a s ta  e l  ex trem e a n t e r i o r  de 
l a  p r im e ra  cox a : 412 pm; an ch u ra : 262 pm. P ro fu n d id a d  de l a  b a h la  c a p ! tu  
l a r ,  m edida d ia g o n a lm e n te : 102 pm.
P a lp o  con p ro y e c c io n e s  p ro x im a les  en l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l  de P - I I .
Los sed as  v e n tra lm e n te  en P—ITT. M o rfo lo g ia  y  q u e to ta x ia  d e l p a lp o  como 
se  i l u s t r a  (F ig .  b ) .  L o n g itu d  d o r s a l  de lo s  segm entes d e l  p a lp o : P - I :
32 pm; P - I I :  80  pm; P - I I I : 46 pm; P -IV : 106 ,pm; P-V: 28 pm.
D is ta n c ia  in s e r c io n  c u a r to  p a r  de p a t a s :  257 pm. L on g itu d  d o r s a l  
de lo s  segm entes d e l p rim e r y c u a r to  p a r  de p a t a s :  I - L - 1 : 32 pm;
I - L - 2 :  56 pm; I - L - 3 : 64 pm; I -L - 4 :  72 pm; I - L - 5 :  78 pm; I -L -6 :  80 pm.
IV -L -1 : 62 pm; IV-L—2: 102 pm; IV-L—3: 86 pm; IV -L -4 : 106 pm; IV -L -5 : 80 pm; 
IV—L—6 : 102 pm. E l p en u ltim o  segm ente d e l  c u a r to  p a r  de p a ta s  l l e v a  una 
sed a  en form a de p e in e  y o t r a  f u e r t e  en l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l .  M o rfo lo g ia
y  q u e t o t a x i a  d e  e s t e  s e g m e n te  com o s e  i l u s t r a  ( P i g .  c ) #
Hembra
Semeja n te  a l  macho, p e ro  s i n  l a s  sed as  co m p le ja s  en e l  c u a r to  p a r  
de p a ta s  y lo s  a c e tâ b u la s  g é n i t a l e s  s i tu a d o s  un  poco mas a n te r io rm e n te *  
P ro tu b e ra n c ia s  v e n t r a l e s  de P—I I  menos m arcadas que en e l  macho.
B s ta c io n
1 (f) nfi 28 ( 1 3 - 7 - 7 8 ) .
B io t o p o
A rroyo de m ontana de s u b s t r a t e  p e d re g o so . Los p a ra m é tré s  am bdenta­
l e s  m edidos en e l  memento de m u estreo  p re s e n ta n  lo s  s ig u ie n te s  v a l o r e s :
T a i r e :  23,7«C 
T agu a : l6,5@C 
pH: 7 ,8  
A lc a l in id a d :  0 ,8  mEql” ^
D u r e z a :  0 ,5 ® d  
io S a t u r a c iô n  Og: 1 1 4 ,1 5 ^
A l t i tu d :  1*200 m, E x is te n  pocos d a to s  en l a  l i t e r a t u r e  r e s p e c te  a e s t a  
e s p e c ie ,  h ab ién d o se  se n a la d o  d e l  medio i n t e r s t i c i a l  (M otas y  T a n a sa c h i, 
1946 , S chw oerbel, I 96 I )*
D isc u s io n
Hay u n  g r u p o  d e  e s p e c i e s ,  K o n g s b e r g ia  a l a t a  S z a la y  1 9 4 5 , K. p e c t i -  
n i g e r a  M o ta s y  T a n a s a c h i  1 9 4 6  y  K. p e c t i n a t a  W a lte r  1 9 4 7  q u e  h a n  d ad o  
l u g a r  a  u n a  c o m p le ja  s in o n im ia  a l  h a b e r  s i d o  c o n s id e r a d a s  a d i f e r e n t e s  
t ie m p o s  y  p o r  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  s in o n im a s  u n a s  d e  o t r a s  ( v e r  V i e t s ,
1956 p a ra  una b i b l i o g r a f l a  d e t a l l a d a ) . Van Rensbung (1968) c o n s id é r a ' 
buenas e s p e c ie s  a l a s  dos u l t im a s ,  p e ro  duda a  c e rc a  de £• a l a t a  y  K. 
p e c t in a t a .  Schw oerbel ( l 9 6 l )  ha e s tu d ia d o  l a  v a r i a b i l i d a d  de K* p e c t i -  
n i f e r a .  sen a la n d o  como m ejor c a r a c t e r i s t i c a  d ia g n o s t ic o  e n t r a  e s t a  y  
Ko d e n ta ta .  l a  p r e s e n c ia  de l a s  dos sed as  g ru e s a s  en e l  escudo  d o r s a l .
D i s t r i b u c i o n
E s p e c ie  n u e v a  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .  En E u ro p a  s e  e n c u e n t r a  










D is t r ib u c io n  de K on^sbereia  n e c t i n i f e r a  en Europà. 




Lam.LXXV,- Kon<Tsber^ia n e c t i n i f e r a ,  cT,
A) S u p e r f i c i e  v e n t r a l
B) P a lp o ,
G) Quarta p a ta .
K onsbergLa ( K o n sb e rg ia ) l a r g a i o l l i  (M ag lio , 1909)
Hembra
Cuerpo a p la s ta d o  d o rs o v e n tra lm e n te . Escudo d o r s a l  com pleto  y r a y ^  
do en form a c a r a c t e r i s t i c a .  M o rfo lo g ia  y  q u e to ta x ia  d e l  escudo d o r s a l  
como se  i l u s t r a  ( L a m i n a L X X V I  P ig ,  % ), Poro e x c r e to r  en l a  p a r t e  p o s te ­
r i o r  d e l  escudo  d o r s a l .  L o n g itu d  d o r s a l :  308 pm; a n c h u ra : 240 pm, Coxas 
p ro y e c ta n d o se  a n te r io rm e n te  en e l  escudo  v e n t r a l ,  A c e ta b u la s  g e n i t a l e s  
en v a r i a s  f i l a s  s i tu a d a s  la te r a lm e n te  en e l  ex trem e p o s t e r i o r ,  M orfo lo— 
g ia  de l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  como se  i l u s t r a  ( L a m i n a F i g ,  1 ) ,  Lon— 
g i tu d  v e n t r a l  h a s ta  e l  ex trem e a n t e r i o r  de l a  p r im e ra  coxa: 352 pm; 
a n c h u ra : 248 pm, L o n g itu d  d ia g o n a l de l a  b a h la  c a p i t u l a r :  87 pm,
P a lp o  con p ro tu b e ra n c ia  v e n t r a l  p ro x im al en P - I I ,  Los sed as  en l a  
s u p e r f i c i e  v e n t r a l  de P -IV , M o rfo lo g ia  y  q u e to ta x ia  d e l  p a lp o  como se  
i l u s t r a  ( LaminaLXXVH F i g , 1) ) ,  L o n g itu d  d o r s a l  de lo s  segm entes d e l  p a l ­
po : P - I :  24 pm; P - I I :  64 pm; P - I I I :  40  pm; P -IV : 106 pm; P-V: 34 pm, 
L o n g itu d  d e l c a p i t u l e :  8 l pm,
D is ta n c ia  in s e r c io n  c u a r to  p a r  de p a t a s :  251 pm, L o n g itu d  d o r s a l  
de l o s  segm entos d e l p rim er y c u a r to  p a r  de p a t a s :  I - L - 1 : 42 pm;
I -L —2: 44 pm; I -L -3 :  42 pm; I - L - 4 :  58 pm; I -L -5 :  62 pm; I -L -6 :  68 pm, 
IV -L -1 : 60 pm; IV—L—2: 62 pm; IV -L -3 : 58 pm; IV -L -4 : 80  pm; IV-L—5: 82 pm; 
IV—L—6: 94 pm, Todas l a s  p a ta s  s in  sed as  n a d a d o ra s .
Macho
Cuerpo a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n te .  Escudo d o r s a l  com ple to ,  y  de 
m o r fo lo g ia  y q u e t o t a x i a  seme j a n t e  a l a  hembra ( LaminaLXXVIFFig, 'h ) ,
L o ng itud  d e l  escudo  d o r s a l :  308 pm; a n c h u ra : 281 pm, Coxas p ro y e c ta n d o ­
se  a n te r io rm e n te  en l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l ,  Rayado en form a de c ru z  trun^ 
cad a  en p o s ic iô n  c e n t r a l ,  A c e ta b u la s  g é n i t a l e s  en v a r i a s  f i l a s  en s i t u ^  
c io n  l a t e r a l  p o s t e r i o r ,  L o n g itu d  d e l  escudo v e n t r a l :  352 pm; a n c h u ra : 
294 pm, M o rfo lo g ia  d e l escudo v e n t r a l  como se  i l u s t r a  (Lamina LXXVHL 
P ig ,  "b ) ,
P a lpo  con p ro tu b e ra n c ia  m u l t ip le  en s i tu a c iô n  v e n t r a l  de P - I I ,
Las sed as  en p o s ic iô n  v e n t r a l  de P -IV , M o rfo lo g ia  y  q u e to ta x ia  d e l  p a l ­
po como se  i l u s t r a  ( Lami na LXXVÏl P i g , c ) ,  L o n g itu d  d o r s a l  de lo s  segm e^
t e s  d e l p a lp o : P - I :  30 pm; P - H :  84 pm; P - I I I :  38 pm; P -IV : 98 pm;
P-V: 36 pm, L o n g itu d  d e l  c a p i t u l e :  99 pm,
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  2 7 9  pm , L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 :  5 0  pm ;
I -L - 2 :  46 pm; I - L - 3 :  48 pm; I - L - 4 :  64 pm; I -L - 5 :  74 pm; I -L -6 :  80 pm, 
IV -L -1 : 76 pm; IV -L -2: 102 pm; IV -L -3 : 68 pm; IV -L -4 : 94 pm;
IV-L—5: 94 pm; IV-L—6 : 110 pm, P a ta s  s in  se d a s  n a d a d o ra s , Q uin to  segrae^
to  d e l u lt im o  p a r  de p a ta s  con dos f u e r t e s  se d a s  v e n tra lm e n te  como se  
i l u s t r a  (Lam ina ÜOCVII P ig .  ) ,
E s ta c io n e s
1 ( f  1 n9 10 (5 - 5 - 7 8 ) ;  2 ( f  6 n@ 21 ( 5 - 7 - 7 8 ) ;  1 cf 3 g ; 24 
( 31- 10- 78 ) ;  3 (f  2 _J,nfl 27 ( 13- 7- 78 );  1 (?, nfl 36 ( 26- 1 0 -78) ,
B io to p o
A rroyo de fonde  ped reg o so  y musgo, Los p a ra m é tré s  a m b ie n ta ie s  me— 
d id o s  en e l  memento de m u estreo  p re s e n ta n  e l  s ig u ie n te  rango  de v a lo r e s
(n  = 3 ) :
T a i r e :  12*0 
T ag u a : 5®C 
pH: 7 ,6
-  25 , 90c
-  160c
-  8,1
A lc a l in id a d :  0 ,6  mEql“  ^ - 1 , 4  mEql”"^  
D ureza: 0 ,2 0 d  -  0,4®d
S a tu ra c iô n  Og: 115 ,46^  -  120 ,37^
X = 17,600  ; S
X = 8 , 8 0 c  î 3
X = 7 , 8
X = 0 ,9  mEql
X = 0 , 3 0 d
X = 118 , 7^
1-1
= 7 ,3  
=  6 , 2  
=  0 , 2  
= 0 ,5  
= 0,1  
=  2,8
Rango de a l t i t u d ;  1 ,150  m -  1 ,700  m, M otas ( 1928) l a  s e n a la  a  una 
a l t i t u d  de unos 500 m y e n t r e  120C — 17®C de te m p e ra tu re  en musgo, 
Lundblad (1956) l a  s e n a la  a  1 ,2 5 0  m de a l t i t u d ,  tam bien  en musgo,
D iscu s iô n
La e s c u l t u r a  v e n t r a l ,  en e l  macho, a s i  como l a  m o rfo lo g ia  d e l  p a l  
po son d ia g n ô s t ic o  de e s t a  e s p e c ie ,  Hay una c i e r t a  v a r i a b i l i d a d  en e l  
tamano de l a s  se d a s  v e n t r a le s  de I7 -L -5 , como in d i c a  Lundblad (1 9 5 6 ) ,
D is tr ib u c iô n
En e l  mapa S2 se  in d ic a n  l a s  r é g i ones de l a  P e n in s u la  I b é r i c a  
donde ha s id e  s e n a la d a  e s t a  e s p e c ie .
En E uropa, d i s t r i b u c iô n  m é rid io n a l y  c e n t r a l ,  I t a l i a ,  F r a n c ia ,  
S u iza  e I n g l a t e r r a ,
Mana n -  5'2
K o n ^ s ' b e r ^ i a  l a r




Lam.LIŒVI.- Xon^sber^ia l a r e a i o l l i ,
a ) Escudo d o r s a l .
3) Escudo v e n t r a l .
7Lam.LiCCVII.- Kon^sber^ia l a r d a i o l l i  .
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L am .LXX VIII.- Kon^sber^ria l a r a a i o l l i , (f.
A) Escudo d o r s a l .  
3) Iscu d o  v e n t r a l .
K ongsberg ia  ( K o n g sb e rg ia ) m aterna  T hor ,  1899
JjCU*"l # J— y J-U 'W  i-4' ». ^ ^ ^
Hembra
C uerpo a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e *  S u p er  . f i c i e  d o r s a l  c o n  u n  r a — 
y a d o  c a r a c t e r i s t i c o .  com o s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m a ch o . L o n g itu d  d o r s a l  d e l  
c u e r p o ;  3 7 0  ;un; a n c h u r a :  2 7 0  pm. C o x a s v e n t r a l e s  p r o y e c t a n d o s e  a n te r io r ^  
m e n te . V a r ia s  f i l a s  d e  a c e t â b u l a s  g é n i t a l e s  s i t u a d a s  p o s t e r ! o r m e n t e , l a — 
t e r a l m e n t e .  L o n g it u d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x tr e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  
c o x a :  339 pm; a n o h u r a :  254  pm. M o r f o lo g ia  v e n t r a l  como s e  i l u s t r a  (L a -  
mina^^^OGX P i g .  1  ) .
P a lp o  c o n  u n a  p r o t u b e r a n c ia  v e n t r a l  m e d ia l  en  P - I I .  D os s e d a s  
v e n t r a l e s  en  P - I V . M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  
( Lam inal^O Q X -Fig. '9l ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n t e s  d e l  p a lp o :
P - I :  22 pm ; P - I I :  73 pm; P - I I I : 4 0  pm; P -I V :  121 pm ; P -V : 29 pm . L o n g i­
tu d  d ia g o n a l  d e  l a  b a h ia  c a p i t u l a r :  93  pm .
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  2 5 7  pm. L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 3 :  4 4  pm ;
I - L - 4 :  54  pm; I - L —5 :  64 pm ; I - L —6 :  8 0  pm. IV -L —1 : 66 pm ; IV -L —2 : 66 pm ; 
IV -L —3 : 58 pm; IV -L —4 :  72  pm; I V - L - 5 : 88  pm; I V - L - 6 : 1 0 0  pm . P a t a s  s i n  
s e d a s  n a d a d o r a s .
M acho
C u erp o  a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e .  S u p e r f i c i e  d o r s a l  c o n  r a y a d o  
y  q u e t o t a x i a  c a r a c t e r i s t i c a ,  como s e  i l u s t r a  (L a m in a  L X X X  P i g .  " b ) ,  Lori 
g i t u d  d e l  e s c u d o  d o r s a l :  308  pm; a n c h u r a :  226  pm. C oxas p r o y e c t a n d o s e  
a n t e r io r m e n t e  e n  e l  e s c u d o  v e n t r a l .  A c e t â b u la s  g é n i t a l e s  en  v a r i a s  f i -
l a s  s i t u a d a s  p o s t e r i o r m e n t e  a  am bos l a d o s  d e l  c u e r p o ,  L o n g itu d  d e l  e s c u  
do v e n t r a l :  330  pm; a n c h u r a :  2 4 0  pm .
P a lp o  c o n  d o s  p r o t u b e r a n c ia s  v e n t r a l e s  en  P - I I ,  c a d a  u n a  e n  u n  
e x t r e m e . D os s e d a s  v e n t r a l e s  en  P - I V ,  a u n q u e  e l  e j e m p la r  q u e s e  i l u s t r a  
h a b ia  p e r d id o  u n a . M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  
(L a m in a iX X X  P i g .  'a .), L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p a lp o :
P - I :  26 pm; P - I I :  S 6  pm; P - I I I :  3 0  pm; P -I V :  104 pm; P -V : 30 pm. Lon­
g i t u d  d ia g o n a l  d e  l a  b a h ia  c a p i t u l a r :  105 pm.
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  2 3 6  pm. L o n g itu d  d o r s a l  
d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 :  48 pm;
I - L - 2 :  50  pm; I —L—3 : 5 2  pm; I - L —4 :  58  pm; I - L —5 : 7 0  pm ; I -L —6 :  8 6  pm . 
IV—L—1 : 82  pm; IV—L—2 : 8 8  pm; IV—L—3 : 77  pm ; IV —L—4 : 8 0  pm;
I V - L - 5 : 90  pm ; I V - L - 6 :  114  pm . P a t a s  s i n  s e d a s  n a d a d o r a s .  Q u in to  s e g ­
m en te  d e l  u l t i m o  p a r  d e  p a t a s  c o n  d o s  s e d a s  v e n t r a l e s ,  como s e  i l u s t r a  
(LaminaljXXX P i g ,  & ) .  L o n g itu d  d e  l a  s e d a  g r a n d e  d e  I V - L - 5 : 5 4  pm .
E s t a c i o n e s
1 ( f  2 5 , nfl 22 ( 11- 7- 78 ) ;  4  7 nfl 27  ( 1 3 - 7 - 7 8 ) ;  1 ( f  2 g ,  nfl 39
( 31- 10- 78 ) ;  1 ( f  7 nfl 41 ( 31- 10- 7 8 ) ;  1 nfl 4 2  ( 3 1 - 1 0 - 7 8 ) ;
6 ( f  12 nfl 59  ( 30- 8 - 78 ) ;  2 ( f  3 nfl 6 0  ( 17- 8- 78 ) .
B io t o p e
E s p e c ie  t i p i c a  d e  m usgo d e  a r r o y o .  L o s p a r a m è t r e s  a m b ie n t a le s  me— 
d id o s  en  e l  m em ento d e  m u e s t r e o ,  p r e s e n t a n  e l  s i g u i e n t e  r a n g o  d e  v a l o ­
r e s  (n  = 6 ) :
T a i r e : 140c 25,900  ; X = 2 0 , 0  ; S — 5 , 0
T a g u a : 4flC 13 , 90c  ; X = 10 , 50c  5 S = 5 ,1
pH: 7 , 4 8 , 5  ; X = 7 ,8  ; S = 0 ,4
A l c a l i n i d a d : 0 , 6  m Eql” ^ -  3 ,8 ^ m E q l" ^ ; X = 1 , 2  m Eql” ^ ; S = 1 ,3
D u r e r a : 0 ,2 f ld  - 0 ,7 0 d  î X = 0 ,4 0 d  ; S = 0 , 2
t u r a c i ô n  O2 : 112 , 83^  - 124 , 69^  ; X = 1 1 8 ,7 ^  ; S = 5 , 4
4  M ed id o  e n  e l  l a b o r a t o r i o ,
R ango d e  a l t i t u d :  1 ,1 5 0  m -  1 ,7 2 0  m. La r e f e r e n c i a  en  l a  e s t a c i o n  
nfl 22 c o r r e s p o n d e  a  u n  m u e s tr e o  d e  t i p o  Karam an — C h a p p u is , S o a r e c  
( 1942 ) c a l i f i c a  e s t a  e s p e c i e  d e  r e o f i l a  e s t e n o t e r m a  d e  a g u a  f r i a .  En 
L o s A lp e s  h a  s i d o  e n c o n t r a d a  a  640  m d e  a l t i t u d  ( W a lt e r  1 9 2 2 ) .
D i s c u s i o n
Hay u n a  c i e r t a  v a r i a b i l i d a d  e n  l a s  p r o t u b e r a n c i a s  q u e p r é s e n t a
e l  m acho en  P - I I  (L u n d b la d  1962 ) .  La m o r f o l o g i a  d e l  p a lp o  y  d e l  c u a r t o
p a r  d e  p a t a s  e s  d i a g n ô s t i c o  en  e s t a  e s p e c i e ,
D i s t r i b u c i ô n
En e l  mapa nfl S i  s e  i n d i c a n  l a s  r é g i o n e s  e s p a n o l a s  d on d e h a  s i —
d o s e n a la d a  e s t a  e s p e c i e ,
A m p lia m en te  d i s t r i b u i d a  p o r  to d a  E u r o p a , s e  h a  e n c o n tr a d o  ta m b ie n  
en  J a p ô n ,
Tvlapa n 2  5 3  
K onrsber^ia ma'
te r n a





Lam*LICCIX.- lion.q-sber^ia m aterna, g 
a ) Palpo.











Superfam ilia: AREENUROIDEA Thor, I 9OO
F a m i l i a :  MOMONIIDAE V i e t s ,  1926
S u b f a m i l ia :  S ty g o m o m o n iin a e  M otas y  T a n a s a c h i ,  1946
G é n è r e :  S ty g o m o m o n ia  S z a l a y ,  1 9 4 3
Una e s p e c i e  y  u n a  s u b e s p e c i e  d e  s t a t u s  i n c i e r t c  en  E u rcp a  ( V i e t s ,  
1978 ) .  Un t o t a l  d e  t r e c e  e s p e c i e s  en  t c d c  e l  m undc. La m a y c r ia  d e  l e s  
m iem b rcs d e  e s t e  g é n è r e  s e n  i n t e r s t i c i a l e s ,
S ty g c m c m c n ia  ( S ty g c m c m c n ia ) l a t i p e s  S z a l a y ,  1 9 4 3
Hembra
C u erp o  a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e .  E sc u d o  d o r s a l  s e p a r a d o  d e l  v e n ­
t r a l  y  c o n  s e i s  p a r e s  d e  g l a n d u l a s  l a t é r a l e s ,  como s e  i l u s t r a  p a r a  e l  ma­
c h o .  L o n g itu d  d e l  e s c u d o  d o r s a l :  4 9 5  a n c h u r a : 3 9 0  pm. C o x a s p r o y e c t a n — 
d o s e  a n t e r i o r m e n t e ,  y  d e  b o r d e s  r e d o n d e a d o s .  V a r ia s  s e d a s  f u e r t e s  en  e l  
c u a r t o  p a r  d e  c o x a s ,  como s e  i l u s t r a  p a r a  e l  m a ch o . T r e s  p a r e s  d e  a c e t â — 
b u l a s  s o b r e  p l a ç a s  a c e t a b u l a r e s ,  s e p a r a d a s  d e l  e s c u d o  v e n t r a l .  D os p l a ç a s  
s i t u a d a s  t r a n s v e r s a l m e n t e ,  p o s t e r ! o r e s  a l  â r e a  g e n i t a l .  M o r f o lo g ia  d e l  a— 
r e a  g e n i t a l  como s e  i l u s t r a  (Lam.LXJOQ F i g .  "b ) .  L o n g itu d  t o t a l  d e  l a  s u p e r ­
f i c i e  v e n t r a l :  5 1 0  pm; a n c h u r a :  4 3 5  pm . D i s t a n c i a  m axim a e n t r e  l o s  b o r d e s  
e x t e r n e s  d e  l a s  p l a ç a s  a c e t a b u l a r e s :  16 ?  pm.
P a lp o  c o n  d o s  s e d a s  en  P - I V , M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  c o ­
rne se . i l u s t r a  p a r a  e l  m a ch o . L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  s e g m e n te s  d e l  p a lp o :
P - I : 22  pm; P - I I :  56 pm; P - I I I : 38 pm; P - I V : 58 pm; P -V : 3 2  pm.
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  2 0 2  pm. L o n g itu d  d o r s a l  d e  
l o s  s e g m e n t e s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 : 34 pm; I - L - 2 :  65 pm;
I —L -3 :  68  pm ; I —L-4% 9 0  pm; I - L - 5 :  214  pm; I - L - 6 :  81 pm . I V - L - 1 : 68 pm;
I V - L - 2 :  78 pm; IV -L -3 *  8 l  pm; IV—L - 4 : 108 pm; I V -L -5 :  1 4 0  pm; I V - L - 6 :  115  pm. 
D os u l t i m e s  s e g m e n te s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s  m o d i f i c a d e s ,  cem e s e  i l u s ­
t r a  p a r a  e l  m a ch e ,
M ache
C u erp e  a p l a s t a d e  d e r s e v e n t r a l m e n t e .  E scu d o  d o r s a l  s e p a r a d o  d e l  v e n ­
t r a l  y  c o n  s e i s  p a r e s  d e  g l a n d u l a s  l a t é r a l e s ,  com e s e  i l u s t r a  (Lam .LXXXll 
F i g . ^ ) .  L o n g itu d  e s c u d o  d o r s a l :  4 5 0  pm; a n c h u r a :  315  pm. C o xas p r o y e c t a n — 
d o s e  a n t e r io r m e n t e  y  d e  b o r d e s  r e d o n d e a d o s .  V a r ia s  s e d a s  f u e r t e s  e n  e l  
c u a r t o  p a r  d e  c o x a s .  A r e a  g e n i t a l  s o ld a d a  a l  e s c u d o  v e n t r a l  y  c o n  t r e s  
p a r e s  d e  a c e t a b u l a s .  D os p a r e s  d e  p l a ç a s  t r a n s v e r s a l e s  p o s t e r i o r e s  a l  
eB cu d o  v e n t r a l .  M o r f o lo g ia  d e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  com e s e  i l u s t r a  (bam.I-î^üOQI 
F i g .  "3. ) .  L o n g itu d  t o t a l  d e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l :  4 8 0  pm; a n c h u r a :  345  pm .
P a lp o  c o n  d o s  s e d a s  v e n t r a l e s  en  P - I V . M o r f o lo g ia  y  q u e t o t a x i a  d e l  
p a lp o  com e s e  i l u s t r a  (Lam.üXXXÎ F i g .  c ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l e s  s e g m e n te s  
d e l  p a lp o :  P - I :  18 pm ; P - I I :  5 2  pm; P - I I I :  32  pm; P - I V : 5 2  pm; P -V : 26  pm .
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  146  pm. L o n g itu d  d o r s a l  de  
l e s  s e g m e n t e s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 : 24 pm; I —L -2 :  4 4  pm; 
I - I r - 3 :  60  pm; I - L - 4 :  74  pm; I - L - 5 :  1 7 0  pm ; I - L - 6 :  8 8  pm . I V - L - 1 : 30  pm;
IV—L—2 :  40  pm; IV—L—3% 4 2  pm ; IV —L—4 : 62  pm; IV—L—5 : 78 pm ; IV—L—6 :  72  pm .
D os u l t i m e s  s e g m e n te s  d e l  p r im e r  p a r  d e  p a t a s  m o d i f i c a d o s ,  com e s e  i l u s ­
t r a  (L am L X X X lFig. a )
E s t a c i o n
3 4  g ,  nO 33 ( 26- 10- 78 ) .
B io t o p o
E s p e c i e  d e  m ed io  i n t e r s t i c i a l ,  m u e s tr e a d o  p o r  e l  m éto d o  d e  Karaman- 
C b a p p u is .  L os p a r a m è tr e s  a m b ie n t a l e s  m e d id o s  en  e l  m em ento d e  m u e s t r e o ,
p r e s e n t a n  l e s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :
T a i r e :  8 « C ..........................................................................  8@C
T a g u a :  4 ,5 ® C ............................................          3®C
pHi 8 ............................................................................. 7 , 9
A l c a l i n i d a d :  1 , 2  m E ql~^ .........................................  0 ,8  mEql” ^
D u r e z a :  1 ,3 ^ 1   .............................0 ,6@ d
2^'S a t u r a c iô n  0 « :  5 7 , 44$ .............................   1 2 2 , 1 1 %
LLama l a  a t e n c i ô n  l a  g r a n  d i f e r e n c i a  en  % d e  s a t u r a t i o n  d e l  o x lg e n o ,  
d i f e r e n c i a  g e n e r a l i z a d a  en  t o d o s  l e s  m e d io s  i n t e r s t i c i a l e s .  A l t i t u d :  1 3 4 0  m, 
T o d a s l a s  c i t a s  p r e v i a s  d e  e s t a  e s p e c i e  c o r r e s p o n d e n  a l  m ed io  i n t e r s t i c i a l  
( S z a l a y ,  1943»  M o ta s & T a n a s a c h i ,  1946b ;  P e t r o v a ,  1 9 & 5 ).
D i s c u s i o n
W a lte r  ( l 9 4 7 )  d e s c r i b i ô  S ty g o m o m o n ia  . t r a n s v e r  s a r i  a . _S. . j u r a s i c a  y  
g r a c i l i s . L a s d o s  u l t i m a s  s e  c o n s id e r a n  a c t u a lm e n t e  s in ô n im o s  d e  S tygom o­
m o n ia  l a t i p e s  S z a l a y ,  y  l a  p r im e r a ,  s u b e s p e c i e  i n c i e r t a  d e  e s t a .  _S. t r a n s — 
v e r s a r i a  e s  d e  m ayor tam an o q u e  S_. l a t i p e s . y  s e  d i s t i n g u e  f a c i l r a e n t e  d e  
e s t a  p o r  t e n e r  l a s  l i n e a s  t r a n s v e r s a l e s  d e l  c u a r t o  p a r  d e  c o x a s  en  â n g u -  
l e  r e c t o  muy m a r c a d o .
La p r e s e n c i a  d e  am bos t a x o n e s  en  l a  m ism a e s t a c i o n  d e  m u e s t r e o ,  c o n — 
t r i b u y e  a l  num éro d e  c a s o s  en  l o s  q u e l a  ta x o n o m ia  d e  l a s  h i d r a c n e l a s  en ­
t r a  e n  c o n f l i c t o  c o n  l a  t e o r i a  b i o l o g i c a  a c t u a l ,  como y a  s e  i n d i c é  en l a s  
e s p e c i e s  d e  A t r a c t i d e s .
D i s t r i b u c i o n
T a x ô n  n u e v o  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a .
En e l  mapa  n@ S * fse  i n d i c a n  l a s  r e g i o n e s  « u r o p e a s  d o n d e  b a  s i d o  p r e — 
v ia m e n t e  e n c o n t r a d o .
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Mapa 54
D i s t r i b u e ! 6n de Stygomomonia l a t i n e s  en Suropa.
t C ita  o r i g i n a l
—3—
Lam.LICCCI,- Stygomomonia l a t i n e s
A) Primera o a ta , (f.
B) Area g e n i t a l ,  Ç. 
c) PalDO. ( J .
—A—
- B -
Lam,LXX]CII.- St?^gomonionia l a t i n e s , (f.
a ) Escudo v e n t r a l .
B) Escudo d o r s a l .
Pam ilia: MIDEOPSIDAE Koenike, 19IO
S u b f a m i l ia :  M id e o p s in a e  K o e n ik e ,  I 910
G en ero : M id e o p s is  H eum an, I 88O
Och.0 e s p e c i e s  en  E u r o p a . M ed io  c e n t e n a r  d e  e s p e c i e s  r e p a r t i d a s  en  
s i e t e  s u b g e n e r o s ,  en  to d o  e l  m undo, A lg u n a s  d e  l a s  e s p e c i e s  d e  e s t e  g é ­
n è r e  s e  p r e s e n t a n  en  e l  m ed io  i n t e r s t i c i a l .
M ideopsis  ( X y s to n o tu s ) w il lm a n i  ( V i e t s ,  1920) 
lam. DGÜC3IC, 55
Macho
C u erp e a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n t e .  E sc u d o  d o r s a l  s e p a r a d o  d e l  v e n ­
t r a l  y  c o n  u n  c o n t o r n o  o v a l .  E s c u l t u r a  s o b r e  e l  e s c u d o  d o r s a l  s e m e j a n t e  
a  u n a  V ( P i g .  c ) .  L o n g itu d  d e l  e s c u d o  d o r s a l :  5 1 8  yim; a n c h u r a :  3 9 8  /im . 
C o xas d e  b o r d e s  r e d o n d e a d o s  v e n t r a l m e n t e .  E l  û n i c o  e je r a p la r  o b t e n id o  
e s t a b a  d e b i lm e n t e  e s c l e r o t i a a i d o .  T r e s  p a r e s  d e  a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s  p o s — 
t e r i o r m e n t e ,  s i t u a n d o s e  en  l i n e a  d e n t r o  d e l  g o n o p o r o ,  L o n g itu d  v e n t r a l  
h a s t a  e l  e x tr e m o  a n t e r i o r  d e  l a  p r im e r a  c o x a :  548 /un; a n c h u r a : 4ô 5 /im .
P a lp e  c o n  u n a  p r o y e c c iô n  v e n t r a l  co n  d o s  s e d a s  e n  P - I V . M o r f o lo g ia  y  
q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como s e  i l u s t r a  ( P i g .  a ) .  L o n g itu d  d o r s a l  d e  l o s  
s e g m e n t e s  d e l  p a lp o :  P - I :  26  /im; P - I I :  4 4  /im; P - I I I :  38 /im; P -IV :  JS jam; 
P - 7 :  12 /im ,
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  338  /un. Dada l a  d é b i l  e s -  
c l e r o t i z a c i ô n  d e l  e j e m p la r  en  e s t u d i o ,  s e  d a  s o l o  l a  l o n g i t u d  g l o b a l  d e l  
p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L :  3 7 5  /im; IV -L :  63O pm . S e d a s  n a d a d o r a s  
a u s e n t e s  e n  t o d a s  l a s  p a t a s .
Hembra
Sem ejante  a l  macho, d i f e r e n c i a n d o s e  p r in c ip a lm e n te  en l a  m o rfo lo g ia  
d e l  a r e a  g e n i t a l ,  donde l a s  dos f i l a s  de a c e t a b u l a s  e s t a n  se p a ra d a s  y  l i — 
gera raen te  a rq u ea d as  (L undb lad ,  1930).
E s ta c io n
1 nQ 57 (1 0 -8 -7 8 )
B io topo
E sp e c ie  e n c o n t ra d a  en musgo de a r ro y o  a 1300 m. de a l t i t u d .  No se  mi- 
d ie ro n  p a ra m è tre s  a m b ie n ta le s  en e l  momento de m u e s treo .
E s ta  e s p e c ie  es  b a s t a n t e  r a r a ,  y ha s id o  e n c o n t ra d a  p rev ia m en te  en 
musgo y d e t r i t u s  de a r r o y o .  E s ta  c o n s id e ra d a  como e s te n o te rm a  de agua 
f r i a  y r e o f i l a  ( V i e t s ,  1938).
D isc u s io n
E s ta  es l a  u n ic a  e s p e c i e  d e l  subgenero  X ystono tus  p r e s e n te  en Euro­
p a .  La m o rfo lo g ia  d e l  escudo d o r s a l  y e l  p a lp o  son d i a g n o s t i c o .  E s ta  c i t a  
se  ha v i s t o  con firm ada  p o r  nuevos e j e m p la r e s ,  p ro c é d a n te s  de R i o f r i o ,  lo — 
c a l i d a d  que cae f u e r a  d e l  a r e a  de e s tu d i o  de e s t e  t r a b a j o .
D i s t r i b u c c io n
Taxon nuevo p a ra  l a  P e n in s u la  I b e r i c a .
En e l  mapa n« £ S  se  i n d i c a n  l a s  r e g io n e s  eu ro p eas  donde ha s id o  en— 
c o n tra d o  p re v ia m e n te .
Mapa n2 55
D is i:r ib u c i6 n  de M ideonsis  w il lm a n i en Europa. 
•  G ita  o r i g i n a l .
"A—
- 3 - -C -
Lam,LXXXIII.- M ideonsis w i l lm a n i , S ,
A) P alpo .
B) Escudo v e n t r a l .
C) Escudo d o r s a l .
F a m i l i a :  CHAPPUISIDIDAE Motas & T a n a sa c h i ,  1946
S u b fam ilia *  C h a p p u is id in a e  Motas & T a n a sa c h i ,  1946
Género* C h ap p u is id es  S z a la y ,  1943
Dos e s p e c i e s  d e s c r i t a s  en Europa, c in c o  en todo  e l  mundo. E s te  gé— 
nero  es  t i p i c o  de aguas  i n t e r s t i c i a l e s .
C h ap p u is id es  ( C h a p p u is id e s ) h u n g a r ic u s  S z a la y ,  1943
isZ i. : ,  -_2,pa po
Hembra
Cuerpo a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a lm e n te .  Escudo d o r s a l  sep a rad o  d e l  v e n t r a l ,  
con t r e s  p a r e s  de g lâ n d u la s  s i t u a d a s  l a t e r a l m e n t e .  M o rfo lo g ia  d e l  escudo 
d o r s a l  como se  i l u s t r a  ( DamüOOCVPig. & ) .  L ong itu d  d e l  escudo d o rs a l*  656 pm; 
a n c h u ra :  398 /im. Coxas p ro y e c ta n d o se  a n t e r io r m e n te ,  en e l  escudo v e n t r a l .
En e l  e je m p la r  que se  i l u s t r a ,  f a l t a  l a  p a r t e  a n t e r i o r  de l a  t e r c e r a  coxa.
Un p a r  de g lâ n d u la s  s i t u a d a s  m edialm ente  e n t r e  e l  c u a r to  p a r  de coxas ,
T res  p a r e s  de a c e t a b u l a s  g é n i t a l e s ,  M o rfo lo g ia  v e n t r a l  y d e l  â r e a  g e n i t a l  
como se  i l u s t r a  ( Lam AXXXT/ F i  g . c ) ,  L ong itu d  v e n t r a l  h a s t a  e l  extremo an­
t e r i o r  de l a  p r im e ra  coxa: 69O pm; a n c h u ra r  140 pm,
P a lp o  uncado y l ig e r a m e n te  r o ta d o ,  Dos f u e r t e s  sed as  s i t u a d a s  v e n t r a l ­
m ente, una  m ed ia l y dos d o r s a l e s  en P - I I ,  O tra  s e d a ,  l a r g a  y en p o s ic iô n  
d i s t a l  , en P - I I I ,  M o rfo lo g ia  y q u e t o t a x i a  d e l  p a lpo  como se  i l u s t r a  ( la m .U Q O C îV  
F ig ,  L ) ,  L ong itud  d o r s a l  de lo s  segmentos d e l  p a lp o :  P - I : 12 pm; P - I I : 44 pm; 
P - I I I :  16 pm; P-IV : 44 pm; P-V: 24 pm. L ong itu d  d e l  c a p i t u l o :  74 pm,
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r to  p a r  de p a t a s :  315 pm, L ong itud  d o r s a l  de 
lo s  segm entos d e l  p r im e r  y c u a r to  p a r  de p a t a s :  I -L —1 : 34 pm; I - L - 2 :  46 pm; 
I - L - 3 : 76 pm; I - L - 4 :  92 pm; I - L - 5 :  1I 8 pm; I - L - 6 : 110 pm, IV -L -1 : 68 pm;
IV -L -2 : 81 pm; IV -L -3 : 102 pm; IV -L -4 : 136 pm; IV -L -5 : 164 pm; IV -L -6 : 
140 pm. E s ta  hem bra t e n i a  dos huevos e s f e r i c o s ,  con un d ia m e tro  m edio , 
x : 122 pm.
Macho
Sem ejan te  a l a  hembra, ex cep to  en l a  m o r fo lo g ia  d e l  a r e a  g e n i t a l .  
L ong itud  d e l  escudo d o r s a l :  648 pm; a n ch u ra  aprox im ada: 432 pm. Co— 
x as  p ro y e c ta n d o s e  a n t e r io r m e n te ,  en e l  escudo  v e n t r a l .  Un p a r  de g la n — 
d u la s  s i t u a d a s  m edialm ente  e n t r e  e l  c u a r to  p a r  de c o x as ,  T res  p a r e s  de 
a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s ,  s i t u a d a s  en e l  gonoporo , M o rfo lo g ia  v e n t r a l  como 
se  i l u s t r a  ( LamJ-XXXV F ig ,  h ) ,  L ong itud  v e n t r a l  h a s t a  e l  extremo a n t e r i o r  
de l a  p r im e ra  coxa: 684 pm; an ch u ra :  459 pm, L ong itud  a b e r t u r a  g e n i t a l :  
92 pm; an ch u ra  maxima d e l  a r e a  g e n i t a l :  88 pm,
P a lp o s  r o ta d o s  y u n cad o s ,  con dos se d a s  v e n t r a l e s ,  una m edia l y dos 
l a t é r a l e s ,  en P - I I .  O tra  seda  en e l  bo rd e  a n t e r i o r  de P - I I I .  M o rfo lo g ia  
y q u e t o t a x i a  d e l  p a lp o  como se  i l u s t r a  ( Lam.lXXXV F ig ,  & ). L ong itud  d o r­
s a l  de l o s  segm entos d e l  p a lp o :  P - I : 15 pm; P - I I : 35 pm; P - I I I :  15 pm; 
P - IV t 42 pm; P-V: 22 pm. L ong itud  d e l  c a p i t u l o :  73 pm,
D is ta n c ia  in s e r c io n  c u a r to  p a r  de p a t a s :  338 pm, L ong itud  d o r s a l  
de lo s  segm entos d e l  p rim e r y c u a r to  p a r  de p a t a s :  I -L - 2 :  42 pm; I -L -3 :  
68 pm; I - L - 4 :  87 pm; I - L - 5 :  103 pm; I - L - 6 :  91 pm, IV -L -1 : 6l pm; IV -L -2 : 
76 pm; IV -L -3 : 91 pm; IV -L -4 : 129 pm; IV -L -5 : 156 pm; IV -L -6 : I I 8 pm,
E s ta c io n
1 cf 1 ^  nfi 33 ( 26- 10- 78 )
B io topo
E sp e c ie  e n c o n t ra d a  en e l  medio i n t e r s t i c i a l ,  p o r  e l  método de Kara— 
man—C happuis .  Los p a ra m e tro s  a m b ie n ta le s  medidos en e l  momento d e l  mues— 
t r e o ,  p r e s e n ta n  lo s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s .
Karaman Arroyo a s o c ia d o
T aire*8«C  .......................................................................  8@C
T agua%4,5*C ................................................................... 3^C
pHi8 ............................................................................  7 ,9
—1 —1
A lc a l in id a d *  1 , 2mEl ..............   0,8mEql
Dureza* 1 ,3®d .......................... .......................................  0 ,6 o d
$  S a tu r a c iô n  0 % 5 7 , 4 4 # ...............................................................122,77#
Es de n o ta r  l a  g ran  d i f e r e n c i a  en c o n te n id o  de o x ig e n o ,  en e l  me­
d io  i n t e r s t i c i a l  y e l  a r ro y o  a s o c ia d o .  A l t i t u d :  1340 m, Todas l a s  c i t a s  
p r e v i a s  de e s t e  ta x ô n  ( S z a la y ,  1943; Motas & T a n a sa c h i ,  194ô ; W a l te r ,  
1947; M otas, 1959a; Schw oerbel,  1961 ; Schw oerbel,  1962b; P e t ro v a ,  1968) 
l o  c i t a n  d e l  medio i n t e r s t i c i a l .
D isc u s iô n
En 1947, W alte r  d e s c r ib e  C h ap p u is id es  a l l i p t i c u s , a c tu a lm e n te  en 
s in o n im ia  con l a  e s p e c i e  de S z a la y .  Motas (1959 ) a l  d e s c r i b i r  Chappui­
s id e s  th ienem ann i ha o f r e c id o  l a s  d e s c r ip c io n e s  e i l u s t r a c i o n e s  mâs 
d e t a l l a d a s  de ambas e s p e c i e s ,  en p a r t e ,  suponemos, m otivado p o r  l a s  l i g e — 
r a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  ambas, d i f e r e n c i a s  c o n s id e r a d a s  pocc con- 
v in c e n te s  por Schw oerbel ( 196 I ) .
Como s e n a la  Cook ( 1 9 6 3 ) ,  una de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p a r a  s e p a ra r  
Ch. th ienem ann i y  Ch. h u n g a r i c u s , es  e l  t ru n c a m ie n to  a n t e r i o r  en e l  a re a
g e n i t a l  de l a  hembra de l a  p r im e ra  e s p e c i e ,  c a r a c t e r  que tam bién  se  p r é ­
s e n ta  en C h ap p u is id es  e r e m i t i c u s  Cook,1963 .
D i s t r ib u c c io n
Taxôn nuevo p a r a  l a  P e n in s u la  I b é r i c a .
En e l  mapa n@ se in d i c a n  l a s  r e g io n e s  eu ro p ea s  donde ha s id o  























Lam.LXXXIV.-  Chap-nuisides hun,p:aricus. J,
A) Su -nerfic ie  d o r s a l .
B) P alpo.
C) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
'A—




F am ilia l HUNGAHOHYDRACARIDAE Motas & Tanasachi, 1959
S u h fa m i l ia :  H u n g aro h y d raca r in ae  Motas & T a n a sa c h i ,  1959
Género: H ungarohydracarus  S z a la y ,  1943
Una e s p e c ie  con t r è s  s u b e s p e c ie s  h a s t a  l a  fe c h a  en Europa. T res  espe— 
o ie s  en todo e l  mundo. Género t ip ic a m e n te  i n t e r s t i c i a l .
H ungarohydracarua s u b te r ra n e u s  S z a la y , 1943
-L - 'c J l i  •  i - U — V -L ÿ V J —L y - .--C j_ p c î/ ^  (
H ungarohydracarus s u b te r ra n e u s  m u l t ip o ru s , S. A n g e lie r ,  1949, nueva s in e — 
n im ia .
Hembra
Range de tamano, l o n g i t u d  v e n t r a l :  0 ,6 0  mm—  0 ,66  mm. Cuerpo a p l a s — 
ta d o  d o r s o v e n t r a lm e n te .  Escudo d o r s a l  s e p a rad o  d e l  v e n t r a l .  L ong itud  d e l
escudo d o r s a l :  $62 pm; an c h u ra :  412 pm. Coxas p ro y e c ta n d o se  a n te r io rm e n te
y en t r e s  g ru p o s ,  en e l  escudo v e n t r a l ,  como se  i l u s t r a  p a r a  e l  macho. 
L ong itud  escudo v e n t r a l  h a s t a  e l  extremo a n t e r i o r  de l a  p r im e ra  coxa: 668pm; 
a n c h u ra :  465  pm. A c e ta b u la s  g é n i t a l e s  en dos p la ç a s  que rodean  a l  gono— 
p o rc ;  a r e a  g e n i t a l  como se  i l u s t r a  (LamX)OOCVI F ig .  c ) ,  Numéro de a c e ta b u ­
l a s  en cada p la ç a  a c e t a b u l a r  v a r i a b l e  de e je m p la r  en e je m p la r ,  y en oada 
p l a ç a .  A c o n t in u a c iô n  se in d i c a n  lo s  v a l o r e s  p a re s  e n c o n t ra d o s  en todos  
lo s  e je m p la re s  hembra o b te n id o s :  8 O/7 6 ; 53/49? 46/43? 45/51? 45/45*
L ong itud  d e l  gonoporo: 170 pm; a n c h u ra :  104 pm. Anchura d e l  â r e a  g e n i t a l :
308 pm.
Palpo  con dos se d a s  v e n t r a l e s  y dos d o r s a l e s  en P - I I .  O tra s  dos se— 
d a s ,  una m ed ia l y o t r a  d o r s a l ,  en P - I I I .  Dos sedas  v e n t r a l e s ,  una f u e r t e  
y c o r t a  y o t r a  l a r g a  y f i n a  en P-IV . Palpo  uncado . M o rfo lo g ia  y q u e to ta —
z i a d e l  p a l p o ,  como s e  i l u s t r a  (Lam.DOCOH F i g .  & ) .  L o n g i t u d  d o r s a l  de  
l o s  s e g m e n t o s  d e l  p a l p o :  P - I I :  7 2  pm; P - I I I :  5 0  pm; P - I V :  74  pm; P - V :
58 pm . L o n g i t u d  t o t a l  d e l  q u e l i c e r o :  156 pm. M o r f o l o g i a  d e l  q u e l i c e r o  
como s e  i l u s t r a  (Lam.DOCXVI F i g .  "b ) .
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  4 2 8  pm. L o n g i t u d  d o r s a l  
de l o s  s e g m e n t o s  d e l  p r im e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 : 4 2  pm; I - L —2:
62 pm; I - L - 3 :  64 pm; I - L - 4 :  78 pm; I - L - 5 :  98 pm; I - L - 6 :  9O pm, I V - L - 1 :
72 pm; I V - L - 2 : 82 pm; I V - L - 3 : 76  pm; I V - L - 4 : 108  pm; I V - L - 5 : 1 2 2  pm; 
I V - L - 6 :  154 pm, D os h em b ra s  t e n i a n  un  h u e v o  e s f e r i c o  c a d a d  u n a ,  c o n  u n  
d i a m e t r o  d e :  13 6  pm, I 40  pm.
Macho
R ange d e  ta m a n o ,  l o n g i t u d  v e n t r a l :  0 , 5 7  mm -  0 , 6 l  mm. S e m e j a n t e  a  
l a  h em b ra ,  e x c e p t o  en  e l  a r e a  g e n i t a l .  L o n g i t u d  d e l  e s c u d o  d o r s a l :  5 0 6  pm; 
a n c h u r a  : 3 4 9  pm. C oxas  p r o y e c t a n d o s e  a n t e r i o r m e n t e  y  en  t r e s  g r u p o s  e n  
e l  e s c u d o  v e n t r a l ,  t a l  como s e  i l u s t r a  ( Lam.D(XXV]I F i g .  c  ) .  L o n g i t u d  d e l  
e s c u d o  v e n t r a l :  6 l 5 pm; a n c h u r a :  375  pm. A c e t a b u l a s  g e n i t a l e s  s i t u a d o s  
en  f i l a ,  d e n t r o  d e l  g o n o p o r o .  Numéro de a c e t a b u l a s  v a r i a b l e ,  de  e j e m p l a r  
en  e j e m p l a r  y  a c a d a  l a d o  d e  c a d a  u n o  d e  e l l e s ,  como s e  i n d i c a  a  c o n t i -  
n u a c i o h :  2 5 / 2 7 ,  3 5 / 3 8 ;  2 9 / 2 9 ;  3 7 / 3 5 ?  3 2 / 3 0 ,  L o n g i t u d  d e l  g o n o p o r o :  121 pm; 
a n c h u r a :  37 pm.
P a lp o  c o n  d o s  s e d a s  v e n t r a l e s  y  d o s  d o r s a l e s  e n  P - I I .  Dos s e d a s ,  u n a  
m e d i a l  y  o t r a  d o r s a l ,  e n  P - I I I .  Dos s e d a s  v e n t r a l e s ,  u n a  f u e r t e  y  c o r t a  
y  o t r a  f i n a  y  l a r g a ,  en  P - I V ,  P a lp o  u n c a d o .  M o r f o l o g i a  y  q u e t o t a x i a  d e l  
p a l p o  como s e  i l u s t r a  (Lam.ÜQOCVII F ig .A ^ l)) ,  L o n g i t u d  d o r s a l  d e  l o s  seg m en ­
t e s  d e l  p a l p o :  P - I I :  62  pm; P - I I I :  4 2  pm; P - I V :  74 pm; P -V :  48 pm.
D i s t a n c i a  i n s e r c i o n  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  3 3 0  pm. L o n g i t u d  d o r s a l  
d e l  p r i m e r  y  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I - L - 1 : 4 0  pm; I - L - 2 :  62  pm; I - L - 3 :
62  pm; I —L—4 :  68 pm ; I —L—5» 90  pm; I —L—6 :  99  pm. IV—L—1 : 71 pm; IV—L—2 :  
78 pm; IV -L —3 :  62  pm; I V - L - 4 :  93 pm; I V - L - 5 : 108  pm; I V - L - 6 :  124  pm.
E s t a c i o n
5 5 2  ( 1 3 - 7 - 7 8 )
B i o t o p o
E s t a  e s p e c i e  s e  e n c u e n t r a  h a b i t u a l m e n t e  e h  e l  m e d io  i n t e r s t i c i a l .  
En e s t e  c a s o ,  s i n  e m b a r g o ,  f u é  r e c o g i d a  p o r  n o s o t r o s  en  u n  a r r o y o  d e  
f o n d o  p e d r e g o s o ,  p o r  e l  m éto d o  d e l  r e m o v i d o ,  L os  p a r a m e t r o s  a m b i e n t a l e s  
m e d id o s  e n  e l  momento d e  m u e s t r e o ,  p r e s e n t a n  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :
T a i r e :  23 ,7® C  
T a g u a :  1 6 ,5 ° C  
A l c a l i n i d a d :  0 , 8  mEql
D u r e z a :  0 ,5 ® d
'ù S a t u r a c i ô n  0^ : 114 ,1 5 %
A l t i t u d :  1 2 0 0  m. La b i b l i o g r a f i a  e x i s t a n t e  ( S z a l a y ,  1 9 43?  M o ta s  à  Tana— 
s a c h i ,  1946 ; M o t a s ,  T a n a s a c h i  & O r g h id a n ,  1 9 4 7 ?  M o t a s ,  T a n a s a c h i  & B o t -  
n a i r u c ,  1 9 4 8 ;  E . A n g e l i e r ,  1 9 5 4 ) ,  s e h a l a  e s t a  e s p e c i e  como t i p i c a  d e l  me­
d i o  i n t e r s t i c i a l .
D i s c u s i o n
Como s e  i n d i c a  en  A l b a x o n a . a v e c e s  s e  e n c u e n t r a n  en  a g u a s  s u p e r f i -  
c l a i e s ,  e s p e c i e s  c o n s i d e r a d a s  t i p i c a m e n t e  i n t e r s t i c i a l e s .
E. A n g e l i e r  ( 1 9 4 9 a )  d e s c r i b i ô  H u n g a r o h y d r a c a r u s  m u l t i p o r u s  d e  un  
e s t a d i o  t e l i o f a n ,  d e l  q u e  pu d o  d e s c r i b i r  l a  hem bra t o d a v i a  s i n  e c l o s i o — 
n a r .  P o s t e r i o r m e n t e ,  e s t e  mismo a u t o r  ( A n g e l i e r ,  1 9 5 4 )  a l  c o n t a r  c o n  
mâs e j e m p l a r e s  macho y  h em b ra ,  l l e g a  a  l a  c o n c l u s i o n  d e  q u e  l a  u n i c a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  s u s  e j e m p l a r e s  y  H. s u b t e r r a n e u s  S z a l a y ,  e s  e l  num éro  
d e  a c e t a b u l a s  g e n i t a l e s ,  q u e  en  e l  macho e s  de  4 5 / 4 5  7  en  l a  hem bra  
d e 78/ 78 .  G l e d h i l l  ( l 9 7 l )  d e s c r i b e  d o s  h em b ras  d e  H. s u b t e r r a n e u s  m ul— 
t i p o r u s , c o n  67/ 7O a c e t a b u l a s ,  i n d i c a n d o  e l  mayor tam ano d e  s u s  e j e m p l a — 
r e s  r e s p e c t e  a  l o s  d e  l a  s u b e s p e c i e  n o m i n a l .
E l rango  de a c e t a b u l a s  en cada la d o  de n u e s t r o s  e je m p la re s  hembra, 
s o la p a  t a n t o  con l a  s u b e s p e c ie  nominal ( 3 8 - 4 3 ,  Motas & T a n a sa c h i ,  1 9 4 6 ;  
A n g e l i e r ,  1 9 5 4 ;  P e t r o v a ,  I 968 ) ,  como con l a  spp . m u l t ip o ru s  ( a l r e d e d o r  
de 7 0 , A n g e l i e r ,  1 9 5 4 ;  G l e d h i l l ,  1 9 7 1 ) ;  y lo  mismo o c u r r e  con e l  macho 
( a l r e d e d o r  de 4 5 ,  A n g e l i e r ,  1 9 5 4 ) .  P or o t r o  la d o ,  hay una t e n d e n c ia  en 
n u e s t r o s  e je m p la re s  a aum entar e l  numéro de a c e ta b u la s  con e l  aumento 
en tamano.
S c h w o e r b e l  ( 1961 ) d e s c r i b e  H u n g a r o h y d r a c a r u s  s u b t e r r a n e u s  i t a l i e n s  
d e I t a l i a .  L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s t a  s u b e s p e c i e  y  l a  n o m in a l  s o ,  s e g u n  
S c h w o e r b e l :
-  En ambos s e x e s ,  e l  bo rde  de l a  c a r a  i n t e r n a  de P - I I  no es  r e c t a ,  
como en _H. s u b te r r a n e u s  s .  s t r .
-  Las dos sed as  en P-IV son una g ru e s a  y l a  o t r a  f i n a  y l a r g a .
No h a y  t a l  d i f e r e n c i a  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  s e g u n d o  c a r a c t e r ,  y a  q u e  c ô — 
mo s e n a l a  Cook ( 1 9 7 4 ) ,  e s a s  d o s  s e d a s  s o n  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  g é n e r o .  P en— 
sa m o s  q u e  S c h w o e r b e l  s e  h a  d e j a d o  l l e v a r ,  en  e s t e  c a s o ,  p o r  l a  e x c e s i v a  
d i a g r a m a t i z a c i ô n  en  l o s  d i b u j o s  q u e  acom panan  a l a  d e s c r i p c i ô n  d e  l a  e s p e —
o i e  d e s c r i t a  p o r  S z a l a y .  En l o  q u e  r e s p e c t a  a l  p r im e r  c a r a c t e r ,  e s  d i — 
f i c i l  s a b e r  a q u e  s e  r e f i e r e  S c h w o e r b e l ,  y a  q u e  l a  a p a r i e n c i a  d e  b o r d e  
r e c t i l i n e o  6 o o n c a v o —c o n v e x o  d e  P—I I ,  d e p e n d s  d e  l a  o r i e n t a c i ô n  d e l  p a l — 
p o ,  como s e  m u e s t r a  en  l a s  F i g s  a  y  b ( Lam.LXXXVH) .  E s p r e c i p i t a d o ,  s i n  
e m b a r g o ,  s i n  h a b e r  com p a ra d o  c o n  l o s  e j e m p l a r e s  d e  S c h w o e r b e l ,  s i n o n i m i z a r  
e s t a  s u b e s p e c i e .
D i s t r ib u c c io n
G én ero  s e n a l a d o  p a r a  E s p a n a ,  s i n  i n d i c a r  l o c a l i d a d  p o r  Cook ( 1 9 7 4 ) .
En e l  mapa n® 57 s e  i n d i c a n  l a s  r e g i o n e s  e u r o p e a s  d o n d e  han  s i d o  l o — 
c a l i z a d a s  l a s  t r e s  s u b e s p e c i e s .
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D is t r ib u c id n  de Hun.^arohydracarus su b terran eu s en Europa, 
^ s .  s t r ,  
o m u lt ip oru s  
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L a m .L X X X V IHuncarohydracanis su b te r r a n e u s .
a ) P a ln o .
B) Q u e lic e r o .
C) Area y e n i t a l .
Î
^2«m.LXZ0CVII,- Hun.?a r o hy dr a co.ru s subterranou
A) P a lpo .
B) P a lpo .
C) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
F a m i l i a l  ABRENURIDAE T h o r ,  19OO 
S u b f a m i l i a :  A r r e n u r i n a e  T h o r ,  19OO
G ê n e r o I A r r e n u r u s  D u g é s ,  1 8 3 4
U n a s  c i e n t o  c u a r e n t a  e s p e c i e s  e u r o p e a s *  N u m e r o sa s  e s p e c i e s  en  t o -  
do e l  m undo, s i e n d o  e l  g é n e r o  c o n  m ayor num éro d e  e s p e c i e s  d e  l a s  h i -  
d r a c n e l a s .  Se  e n c u e n t r a  t a n t o  e n  a g u a s  s u p e r f i c i a l e s  como i n t e r s t i c i a — 
l e s ,
A r r e n u r u s  ( T r u n c a t u r u s ) h a p l u r u s  V i e t s ,  1 9 2  S 
Lani. ...apa
Macho
C u erp o  a p l a s t a d o  d o r s o v e n t r a l m e n t e .  E s c u d o  d o r s a l  c o n  t r è s  p a r e s  
d e  g l â n d u l a s ,  como s e  i l u s t r a  ( F i g ,  a ) ,  l o n g i t u d  d o r s a l :  62 2  jfim; l o n g i -  
t u d  d e l  e s c u d o  d o r s a l :  5 9 2  jnmj a n c h u r a  maxima d o r s a l :  390  pm. C oxas  
p r o y e c t â n d o s e  a n t e r i o r m e n t e  en  e l  e s c u d o  v e n t r a l ,  y  d i s p u e s t a s  en  t r è s  
g r u p o s .  A c e t a b u l a s  g é n i t a l e s  en  d o s  p l a ç a s ,  e x t e n d i e n d o s e  t r a n s v e r s a l m e n -  
t e ,  M o r f o l o g i a  d e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r a l  como s e  i l u s t r a  ( F i g .  b ) .  Lon— 
g i t u d  v e n t r a l  h a s t a  e l  e x t r e m e  a n t e r i o r  d e  l a  p r i m e r a  c o x a :  660 jam; an ­
c h u r a :  390 pm ,  D i s t a n c i a  e n t r e  l e s  c ô n d i l o s  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :
420  /ira. L o n g i t u d  d e  l a  a b e r t u r a  g e n i t a l :  5 4  pm.
P a l p o  u n c a d o  c o n  v a r i a s  s e d a s  l a t é r a l e s  y  n u m e r o s a s  s e d a s  i n t e r n a s  
en  P - I I .  Una s e d a  f u e r t e  v e n t r a l  d i s t a l  e n  P - I V .  M o r f o l o g i a  y  q u e t o t a -  
x i a  d e l  p a l p o  como s e  i l u s t r a  ( F i g s ,  c y  d ) , L o n g i t u d  d o r s a l  d e  l e s  s e g ­
m e n t e s  d e l  p a l p o :  P - I :  30  /imj P - I I :  62  pm; P - I I I ;  38 pm; P - I V :  68 pm;
P -V :  34  pm. L o n g i t u d  t o t a l  d e l  q u e l i c e r o :  106 pm.
L o n g i t u d  d o r s a l  d e  l e s  s e g m e n t e s  d e l  c u a r t o  p a r  d e  p a t a s :  I V - L - 1 :
81 pm; IV -L —2 : 121 pm; I V - L - 3 : IO8 pm; I V - L - 4 :  1 36 pm; I 7 - L - 5 : 16 l jam;
IV -Ir-6: 130 pm. Una s e d a  rauy l a r g a  e n  IV-L-4 y  s e d a s  l a r g a s  en  e l  r e s ­
t e  d e  l e s  s e g m e n t e s ,  e x c e p t e  en  IV-L-1 q u e  t i e n e  d o s  s e d a s  p lu m o s a s  
d i s t a l m e n t e  e n  p o s i c i ô n  d o r s a l  y  c i n c o  s e d a s  r o b u s t a s ,  mâs a n t e r i o r e s  
a e s a s  y  IV-L-6 q u e  l l e v a  a l g u n a s  s e d a s  c o r t a s .
Hembra
La hem bra e s  s e m e j a n t e  a l  m ach o , p e r o  l a s  p l a ç a s  a c e t a b u l a r e s  no  
s e  e x t i e n d e n  t a n t o  t r a n s v e r s a l m e n t e ,  s i e n d o  d e  c o n t o r n o  mas r e d o n d e a d o .
S s t a c i ô n
1 ( f  n f i l 5 ( 3 0 - 8 - 7 9 )
B i o t o p o
M e d io  i n t e r s t i c i a l  r a u e s tr e a d o  p o r  e l  m éto d o  d e  Karaman - C h a p p u i s .
L o s  p a r a m é t r é s  a m b i e n t a l e s  m e d id o s  en  e l  m em ento d e  m u e s t r e o  p r e s e n t a n
l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :
T a i r e :  26«C ............................................................................. 2 6 o c
T a g u a :  17«C ............................................................................. 1 8 , 5 * 0
-1  _ i
A l c a l i n i d a d i  0 ,6 m E q l  ...................... .. ........................................  0 ,6 m E q l
D u r e z a t  0 , 6 * d . . ...........................................   . . . . . . 0 , 6 * d
% S a t u r a c i ô n  0^ :  5 9 » 5 8 ^      .............................. ........................ ..  1 0 0 , 6 9 ^
La d i f e r e n c i a  mas m a r c a d a ,  como l o s  c a s e s  a n t e r i o r e s  d e  e s p e c i e s  i n t e r s -  
t i c i a l e s ,  e s  en  e l  c o n t e n i d o  d e  0^ d i s u e l t o .  A l t i t u d :  I I 6O m. .
D i s c u s i o n
De l a s  e s p e c i e s  d e  A r r e n u r u s  ( T r u n c a t u r u s ) d e  E u r o p a ,  e l  p r e s e n t e  
e j e m p l a r  s e  a s e m e j a  a  A. ( T r u n c a t u r u s ) h a p l u r u s  V i e t s ,  c o n  e l  q u e  con-  
c u e r d a  e n  m o r f o l o g i a  a s i  como en  e l  tam ano d e  l a s  d i s t i n t a s  p a r t e s  d e l  
c u e r p o  y  e n  e l  b i o t o p o  ( S c h w o e r b e l ,  1 96 ) .  S i n  e m b a r g o ,  s o l o  l a  o b t e n -  
c i o n  d e  mas e j e m p l a r e s  p u e d e  c o n f i r m a r  e s t a  c i t a .
D i s t r i b u c c i o n
N u ev a  p a r a  l a  P e n i n s u l a  I b e r i c a .
En e l  mapa n* 5 ?  s e  i n d i c a  l a s  r e g i o n e s  e u r o p e a s  d o n d e  h a  s i d e  s e — 
h a l a d a  p r e v i a m e n t e .
Mapa n2 58
D i s t r i b u t i o n  de Arrenurus h a t lu r u s  en Europa. 
# C ita  o r i g i n a l
fsry
— B —
Lam,LjCvX ' / I I I , -  Arrenurus hanluru s , cT.
A) S u p e r f i c ie  d o r s a l .
B) S u p e r f i c ie  v e n t r a l .
C) Palno, cara in t e r n a .
D) Palpo, cara e 
2 ) Q u c lic e r o .
:rn:
D I s  c  U s  I 0
DISCUSION
1 . -  Parâm etros a n b ie n t a le s .
1 , 1 .  -  C la s i f i c a c iô n  de l o s  U ioto-pos e s tu d ia d o s .
Las aguas c o r r ie n t e s  de l a  s i e r r a  de Guadarrama han quedado c a r a c t e r i— 
z a d a s , en l o  que a param étrés a m b ie n ta le s  se  r e i i e r e ,  como una r e g iô n  de 
aguas con pE de te n d e n c ia  a l c a l in a ,  b a ja  dureza  y  a l t o  c o n te n id o  en  o x ig en o  
d i s u e l t o .
C onsiderando  a  l o s  b io to p o s  in d iv id u a lm e n te .  cabe i n d i c a r  l a  poca u n i— 
fo rm id ad  de c r i t e r i o s  y  c l a s i f i c a c i o n e s  e x i s t a n t e s  en l a  l i t e r a t u r a  l lm n o lô — 
g i c a .  S61o lo s  la g o s  t i e n e n  una c l s i f i c a c i ô n  c a s i  u n iv e rs a lm e n te  a c e p ta d a  
(H u tc h in s o n ,  1957)» E s te  medio no ha s id o  c o n s id e ra d o  en e l  p r é s e n te  t r a b a j o .
R e sp e c te  a l a s  c h a r c a s , dos son  l o s  c r i t e r i o s  c o n s id e r a d o s  como d éterm i­
n a n te s  de su f l o r a  y  su fau n a: e l  c a r â c te r  perm anente o tem poral y  e l  grade  
de s a l in id a d  ( H artla n d -R owe, 1 9 7 2 ) , S in  embargo, l a s  ch a rca s s a l i n a s ,  de comr- 
p o s i c iô n  d i f e r e n t e  a l a s  m arinas ( a t a la s o h a l in o ,  L a r g a le f ,  1 9 5 5 )  y  con ca r â c — 
t e r  tem p o r a l, s u e le n  te n e r  una fauna c a r a c t e r î s t i c a  de c r u s tâ c e o s  f i lô p o d o s ,  
que l a s  d i f e r e n c ia n  clararaente de l a s  a n t e r io r e s .  E l e s ta d o  a c tu a l  de c o n o c i-  
ra ien tos no p erm ite  por lo  demâs e s t a b le c e r  una j e r a r q u fa , e n tr e  l a s  d i s t i n t a s  
v a r ia n t e s  de c h a r c a s , Todas l a s  ch a rca s m uestreadas por n o s o tr o s  son perma­
n e n te s  o te m p o r a le s , aparentem ente de agua d u lc e .
E l m edio i n t e r s t i c i a l  p r é s e n ta  una s i t u a c iô n  sem eja n te  a l  c a so  de l a s  
c h a r c a s , F. B r is  y  G ,-V a ld e c a s a j (1980) han r e v is a d o  l a  l i t e r a t u r a  r e c ie n t e  
r e f e r e n t e  a l  medio i n t e r s t i c i a l ,  donde l a s  d en om in acion es a l t e r n a t iv a s  pro— 
p u e s ta s  por d i f e r e n t e s  a u to r e s ,  han conducido a una s i t u a c iô n  lig e r a m e n te  
c o n fu s a , S in  em bargo, dos grandes u n id ad es p arecen  d i s t i n g u i r s e  c la ra m en te:
e l  psamman y  e l  medio h i p o r r ê i c a . Al psammon (F .  B r i s  y  G .-  V a ld e c a sa s ,  op. 
c i t . )  co r re sp o n d e "  l a s  zonas de p la y a  a re n o s a  de l o s  la g o s  y  de l o s  tram os 
medios de l o s  r î o s .  Ambas zo n as ,  g r a c i a s  a l  movimiento r î t n i c o  d e l  ag u a ,  p r e ­
s e n ta n  una d i s p o s i c i ô n  de p a r t î c u l a s ,  que d e c re cen  uniform em ente en tamano, 
a medida que p rofund izam os en e l  s ed im en to .  SI medio h ip o r r é i c o  (O rg h id an ,  
1959 ) s i n  embargo, no p r é s e n t a  e s t e  g r a d i e n t s ,  y  l a  h e te ro g e n e id a d  d e l  t a ­
mano de p a r t i c u l e s  es  e le v a d a  a  d i f e r e n t e s  p ro fu n d id a d e s .  SI medio h i p o r r é i -  
00  s ô lo  se  p r é s e n ta  en l o s  tram os a l t o s  de l o s  r i o s  y  a r r o y o s .  A s i ,  to d o s  
l o s  m u e s treo s  i n t e r s t i c i a l e s  de e s t e  t r a b a j o ,  e n t r a n  d e n t ro  d e l  concep to  de 
medio h i p o r r é i c o .
F in a lm e n te ,  l a s  aguas c o r r i e n t e s ,  aunque l e j o s  t o d a v ia  de p r e s e n t e r  una 
c l a s i f i c a c i ô n  t a n  a s t a b l e  como l a  de l o s  l a g o s ,  han s id o  o b je to  de v a r i a d a s  
c l a s i f i c a c i o n e s ,  muchas de cuyas d i v i s i o n e s  s o la p a n  de a u to r  en a u x o r .  Hay 
que d e s t a c a r  s i n  embargo, l a s  c o n t r ib u c io n e s  de I l l i e s  y  B otosâneanu ( 1963 ) ,  
Pennak ( l 9 7 l )  y  Verneaux ( l 9 7 6 ) .  Persoone  ( l9 7 9 )  ha p ro p u e s to  r e c ie n te m e n te  
u n a  s i n t e s i s ,  en c o n trâ n d o se  una am p lia  r e v i s i ô n  en Hawkes  (1975)* La c l a s i — 
f i c a c i ô n  de Pennak se b a s a  en c a r a c t è r e s  f i s i c o - q u i m i c o s  y  l a  de Vernaux en 
b i o c e n o s i s ,  m ie n t r a s  que l a  de I l l i e s  y  Botosâneanu se  b a sa  en l a  te m p e ra tu -  
r a  y  e l  f l u j o  d e l  agua . U t i l iz a m o s  e s t a  ü l t im a  por s e r  l a  mâs empleada en 
E u ropa .  E s te s  dos a u to r e s  d i s t i n g u e n  dos g ran d es  zo n a s ,  e l  r i t r o n  y e l  n o t a -  
mon. E l r i t r o n  se  d e f in e  como a q u e l l a  p a r t e  d e l  r i o  cuyo rango  de te m p e ra tu -  
r a  media mensual no excede de 20* C, l a  v e lo c id a d  de c o r r i e n t e  es a l t a  y  e l  
volum en de l a s  aguas  psqueno. El s u b s t r a t e  puede e s t a r  compuesto de ro c a  f i — 
j a ,  p i e d r a s ,  g ra v a  o a rena*
El potamon es  a q u e l l a  p a r t e  d e l  r i o  donde e l  rango  de l a  te m p e ra tu ra  me­
d i a  mensual excede de 20^ C, l a  v e lo c id a d  de c o r r i e n t e  sob re  e l  le c h o  d e l  r i o
e s  b a j a  y  t i e n d e  a s e r  l a m in a r . El le c h o  d e l  r i o  e s t a  formado p r in c ip a lm e n te
de a re n a  o c ie n o ,  aunque puede haber  g ra v a .
Considérâm es que to d a s  l a s  e s t a c io n e s  m u e s tre a d a s  po r  n o s o t r o s ,  e n t r a n  
d e n t ro  d e l  concep to  de r i t r o n .
1 .2 ,  -  A n â l i s i s  de a g ru n am ien to .
Los p a ra m é tré s  a m b ie n ta le s  han s id o  e s tu d ia d o s  g lo b a lm e n te ,  en b u sca  
de r e g u l a r id a d e s  i n t e r p r é t a b l e s .  A e s t e  f i n  se  ha r e a l i z a d o  un a n â l i s i s  de 
s i m i l i t u d  e n t r e  l a s  e s t a c i o n e s .  Hemes q u e r id o  a v e r ig u a r  s i  e l  peso d e te rm i­
n a n t s  de l a s  e s t a c io n e s  se  d e b ia  a :
a)  Semejanza de b io to p o
b) Semejanza en a l t i t u d
c) C e rca n îa  g e o g r â f i c a
d) Agrupamiento e s t a c i o n a l
Se s e le c c io n a r o n  l a s  49 e s t a c i o n e s  p a r a  l a s  que se  c u e n ta  con to d a s  l a s  
d e te rm in a c io n e s  de p a râ m e tro s  a m b ie n ta le s ,  y  que in c lu y e n  c h a r c a s ,  a r ro y o s  y 
medio i n t e r s t i c i a l .  A si mismo d e n t ro  de e s t a s  49 e s t a c i o n e s ,  s e i s  c o r re s p o n — 
d ia n  en r e a l i d a d  a  dos l o c a l i d a d e s  de m u e s treo ,  p e ro  en t r è s  épocas d i f e r e n — 
t e s  d e l  ano. Esperâbamos c o n ta r  a s i  con un e lem ento  a u x i l i a r  en l a  i n t e r p r e — 
t a c i ô n  de l o s  r e s u l t a d o s .
La s i m i l i t u d  se  c a l c u l é  so b re  l o s  v a l o r e s  c o r r e s p o n d ie n te s  de pH, a l c a — 
l i n i d a d ,  d u re z a  y ic de s a t u r a c i ô n  de oxigeno d i s u e l t o .  La te m p e ra tu ra  d e l  
agua  fu e  e x c lu id a ,  ya  que , como s e h a l a  Hynes ( l 9 7 0 ) ,  e s t e  p a râm etro  p r é s e n ­
t a  una g ran  v a r i a b i l i d a d  d i a r i a ,  aunque su  rango  e s t a c i o n a l  se  m an tiene  en 
l i m i t e s  e s t r e c h o s .
Le una m a t r iz  de d a to s  i n i c i a l  de 49 z  4 se ha pasado  a una m a tr iz  s i — 
m é t r i c a  de 49 z  4 9 ,  que e x p re sa  l a  s i m i l i t u d  e n t r e  e s t a c io n e s  m ed ian te  un
un c o e f i c i e n t e  de a j u s t e  e n t r e  l o s  v a l o r e s  de l o s  p a râ m e tro s ,  que adm iten  
v a l o r e s  e n t r e  0 y 1. E s ta  m a t r iz  e s  som etida  a  un p ro c e so  de ag rupam ien to  
conooido  como s in g le - 1 in k a g e  c l u s t e r . E s te  método i d e n t i f i c a  (ex c lu y en d c  l o s  
v a l o r e s  d i a g o n a l e s ) ,  l a s  dos e s t a c io n e s  con v a l o r  raâximo d e l  I n d ic e  de s im i— 
l i t u d ,  s ig u ie n d o  a c o n t in u a c iô n  con a q u e l l a s  e s t a c io n e s  con In d ic e  de s im i— 
l i t u d  d e c r e c i e n t e ,  o b te n ien d o  ag rupam ien tos  a  i n t e r v a l e s  p rev iam en te  f i j a d o s ,
Todo caso  nuevo es in t e g r a d o  en un ag rupam ien to  p r e v io ,  s i  c o n e c ta  a l  
menos con uno de l o s  componentes d e l  ag ru p am ien to ,  El p ro ceso  se  te rm in a  a l  
o b te n e r  un d n ic o  ag rupam ien to  f i n a l .
Le lo s  m u l t i p l e s  p ro c e so s  de ag rupam ien to  cuya f a s e  in te rm e d ia  es  una 
m a t r iz  de s i m i l i t u d ,  hemos e le g id o  e l  p r é s e n te ,  por l a  s e n c i l l e z  de su a lg o — 
r i t m o ,  que p e rm i te  en todo  momento v i s u a l i z a r  e l  p ro c e so  de ag ru p am ien to .  
S n e a tb  y Sokal ( l 9 7 3 ) ,  E scudero  (1977) y  H a rd ia ,  Kent y  Bibby ( l 979)  e n t r e  
o t r o s ,  ban r e v i s a d o  l o s  a s p e c to s  p r â c t i c o s  y  t e ô r i c o s  r e la c io n a d o s  con e l  
a n â l i s i s  por ag ru p am ien to .
Se ha u t i l i z a d o  e l  program a n^ 46  i n c lu id o  en L av ies  ( l 9 7 l )  que se  ha 
p ro c e sa d o  en una mâquina IBM,
La f i g . 42. i l u s t r a  en forma de dendrograma l o s  ag rupam ien tos  o b te n id o s ,  
u t i l i z a n d o  un i n t e r v a l o  de s i m i l i t u d  de 0 ,001 .  E s ta  s i m i l i t u d  se  e x p re s a  en 
r e s p e c t e  a l  i n t e r v a l o  comprendido e n t r e  e l  v a l o r  d e l  p r im er  ag rupam ien to  y 
e l  d l t im o .  E s ta  d i s p o s i c i ô n  e n f a t i z a  l a  d i s t a n c i a  de e s t a c io n e s  e n t r e  s i ,  a l  
m argen de un c r i t e r i o  a b s o l u t e .
El 76% de lo s  d a to s  (37 e s t a c i o n e s )  se ag rupan  a  n iv e l  de s i m i l i t u d  su ­
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Agrupamiento E s ta c io n e s
Ai 3 5 ,  3 9 ,  4 1 ,  3 6 ,  37
B: 1 5 ) ,  3 3 ^ ,  2 4 )
C: 6 ,  6 2 ,  1 5 y ,  5 9 g ,  2 4 ^ ,  4 0 ,  1 5 ^ ,  1 7 ,  l 6 ,
2 6 ,  5 4 ,  2 7 ,  2 8 ,  1 5 2 ,  ^ 4 ^ ,  2 4 g ,  5 9  ,
5 9 ^ ,  61 ,  2 5 ,  5 1 ,  5 2 ,  57  
D: 1 5 g ,  5 3 ,  5 8 ,  6 4 ,  63
C la ram en te ,  l o s  ag rupam ien tos  o b te n id o s  v ie n e n  d e f in i d o s  por l a  êpoca 
de m u e s t re o ,  in d e p en d ien tem en te  d e l  b io to p o  como a l t i t u d  y c e r c a n îa  g eo g râ— 
f i c a .  El ag ru p am ien to  A in c lu y e  e s t a c io n e s  m u e s tread as  sô lo  en o c tu b re ,  s ie n -  
do una de a l l a s  una c h a rc a  y  e l  r e s t o  a r r o y o s .  El ag rupam ien to  B, e s t â  forma­
do s ô lo  p o r  a r ro y o s  m uestreados  en o c tu b re -n o v ie m b re .  E s te  ag rupam ien to  se 
une a l  A a  un n i v e l  de s i m i l i t u d  s u p e r i o r  que e l  r e s t o  de l o s  a g ru p am ien to s .
El ag ru p am ien to  C es un poco mâs l ie te ro g ê n eo ,  que in c lu y e  subgrupos mâs 
homogéneos a un n i v e l  s u p e r io r  de s i m i l i t u d ,  de e s t a c i o n e s  p redom inantem ente  
v e r a n i e g a s ,  j u n i o ,  j u l i o  y a g o s to ,  p e ro  tam bién  in c lu y e  un p a r  de e s t a c io n e s  
t a r d î a s  ( o c tu b r e  y  no v iem b re ) .  Todas l a s  e s t a c io n e s  son a r r o y o s ,  s a lv o  una 
que c o r re sp o n d e  a  un em balse de pequenas d im en s io n es .
El ag ru p am ien to  D e s t â  formado po r  e s t a c io n e s  m u e s tread as  en j u l i o  y 
a g o s to ,  y  como t a l  se  ag ru p a  a n te s  con e l  grupo C que con e l  r e s t o  de agrupa- 
m ie n tc s .  Todas l a s  e s t a c io n e s  son  a r r o y o s .
El r e s t o  de l a s  e s t a c io n e s  no forman grupos homogéneos nada mâs que a  
n i v e l e s  rauy b a jo s  de s i m i l i t u d .
Aunque se  ha e n i a t i z a d o  e l  c a r â c t e r  tem p o ra l  d e l  ag ru p am ien to ,  lo  que 
o b l i g a  a  p e n s a r  en una r e s p u e s t a  r â p i d a  y un ifo rm e de l o s  b io to p o s  m u e s t re a -
dos a  l a s  c o n d ic io n e s  c l i m â t i c a s , co m p ren sib le  en p a r t e ,  dado e l  pequeno vo— 
lumen de agua de todos  e l l o s ,  cabe s e h a l a r  que l o s  dos m uestreos  i n t e r s t i c i a — 
l e s  e s t â n  seg reg ad o s  de l o s  ag rupam ien tos  p r i n c i p a l e s ,  y ,  po r o t r o  l a d o ,  e l  
b a j o  nûmero de c h a rc a s  i n c l u i d a s  en e s t e  a n â l i s i s  en com paraciôn  con e l  numé­
r o  de a r r o y o s ,  hace que no ezcluyam os com pletam ente una d e te rm in a c iô n  po r  e l  
b io to p o .  Tanto  l a  a l t i t u d  como l a  c e r c a n î a  g e o g r â f i c a  no p a re c e n  a f e c t a r  e l  
a n â l i s i s .
2. — Datos f a u n î s t i c o s .
2 . 1 .  -  C o n s id e ra o io n e s  g é n é r a l e s .
El c o n ju n to  de e s t a  in v e s t ig a c iô n *  ha r e v e la d o  l a  p r e s e n c i a  de t r è s  f a m i -  
l i s  nuevas p a ra  l a  P e n in s u la :
P. Momoniidae 
F. C h ap p u is id id ae
F. H ungarohydraca r idae
De l a s  t r e i n t a  f a m i l i e s  de h id r a c n e l a s  con r e p r é s e n t a n t e s  eu ro p eo s ,  s ô lo  c i n — 
co de e l l a s  no t i e n e n  r e p r é s e n t a n t e s  p e n i n s u l a r e s .  Cabe, s i n  embargo, e s p e r a r  
que f u t u r e s  i n v e s t ig a c io n e s  ag reguen  a lg u n a  de e s t a s  f a m i l i e s  a  l a  l i s t a  de 
n u e s t r a  f a u n e .
Un t o t a l  de s e i s  gén ero s  no h a b îa n  s id o  e n c o n tra d o s  p rev iam en te  en l a  
P e n in s u la :




G. C happu is ides  
G. H ungarohydracarus  
Hay que s e h a l a r  que e s t e s  géneros  son r e p r e s e n t a t i v e s  de b io to p o s  p rev iam en­
t e  m uestreados  en l a  P e n in s u la ,  a s a b e r :  c h a r c a s ,  a r ro y o s  y medio i n t e r s t i c i a l
F in a lm e n te ,  d ie c io c h o  ta x o n es  e s p e c l f i c o s  son nuevos p a r a  l a  P e n in s u la :
S u thyas  t r u n c a t a  
Wandesia t h o r i  
L e b e r t i a  g i a r d i n a i
T o r r e n t i c o l a  eu rek a  n . sp«
F e l t r i a  m inu ta  
F e l t r i a  ro u x i  
Typhis l a t i p e s
F r o n t ip o d o p s i s  r e t i c u l a t i f r c n s  
Albaxona m inuta  
A xonopsis g u ad a rram en s is  
L ethaxona  pygmaea 
A tu rus  s p a t u l i f e r  
K onsbe rg ia  a l a t a  
Stygomomonia l a t i p e s  
M ideopsis  w i l lm a n i  
C h ap p u is id es  h u n g a r ic u s  
H ungarohydracarus  s u b te r r a n e u s  
A rren u ru s  h a p lu ru s  
de l a s  c u a le s  dos son nuevas p a r a  l a  c i e n c i a .
A o t r o  n i v e l ,  e l  ndmero de t axones conc idos  p a r a  l a  s i e r r a  de G uadarra­
ma p asa  de 60 e s p e c i e s  a  92.
Obviamente, muchas de e s t a s  nuevas c i t a s  e ra n  en c i e r t a  medida p r e v i s i ­
b l e s ,  p o r  e x te n d e r s e  su rango  en l a  r e g io n  m e d i te r r â n e a  a  l a t i t u d e s  semeja n ­
t e s  a  l a  n u e s t r a ,  como ha quedadb i l u s t r a d o  en l o s  c o r r e s p o n d ie n te s  raapas 
eu ro p e o s .  (Podriam os d e c i r  que e s t a  es una s i t u a c i ô n  s i m i l a r  a l a  s e h a la d a  
p o r  M a rg a le f , 1976 en su e s tu d io  de l a s  a lg a s  de Dohana) .  Cabe s e h a l a r ,  s i n  
embargo, que se  ha e x te n d id o  enormemente e l  rango  de d i s t r i b u c i ô n  de l a s  
s i g u i e n t e s  c u a t r o  e s p e c i e s :
Euthyas  t r u n c a t a  
W andesia t h o r i
A turus  s p a t u l i f e r  
li iideopsis  w il lm a n i
F in a lm e n te ,  s e  e s p e c i f i c a  a  c o n t in u a c iô n  l a s  e s p e c i e s  por b io to p o  mues- 
t r e a d o :
Charca I n t e r s t i c i a lArroyo
H yd ro v o lz ia  p la c o p h o ra  
A c h e ro n ta c a ru s  sp .
P a n is u s  t o r r e n t i c o l u s  
P r o t z i a  i n v a l v a r i s  
W andesia t h o r i  
S p erchonops is  v e r r u c o s a  
Sperchon b r e v i r o s t r i s  
Sperchon c l u p e i f e r  
Sperchon th ien em a n n i 
L e b e r t i a  f i m b r i a t a  
L e b e r t i a  m a g l io i  
L e b e r t i a  l u s i t a n i c a  
L e b e r t i a  g i a r d i n a i  
T o r r e n t i c o l a  a n d r e i  
T o r r e n t i c o l a  b a r s i c a  
T o r r e n t i c o l a  eu rek a  
T o r r e n t i c o l a  lu n d b la d i  
T o r r e n t i c o l a  m a d r i t e n s i s  
P s e u d o t o r r e n t i c c l a  rh y n c h o ta  
H ygroba tes  c a l l i g e r  
H ygroba tes  f l u v i a t i l i s  
A t r a c t i d e s  g i b b e r i p a l p i s
Hydrachna sk o r ik o w i ^  L e thazona  pygmaea 
Limnochares a q u a t i c a  Stygomomonia l a t i p e s
C happu is ides  h u n g a r ic u s  
A rrenu rus  h a p lu ru s
S y la i s  hamata 
E y la i s  t a n t i l l a  
H ydryphantes ru b e r  
Eu thyas  t r u n c a t a  
Hydrodroma d e s p ic i e n s  
T e u to n ia  cometes 
L im nesia  k o e n ik e i  
H ygrobates  l o n g i p a l p i s  
Heumania d e l t o i d e s  
i  P io n a  n o d a ta  ?
I  P io n a  c a rn e a  ?
Typhis  l a t i p e s  
P io n o p s is  l u t e s c e n s
^  E sp e c ie s  e n c o n t ra d a s  t a n t o  en e l  medio in — 
t e r s t i c i a l  como en e l  s u p e r f i c i a l .
Arroyo
A t r a c t i d e s  n o d ip a lp i s  n o d ip a lp i s  
A t r a c t i d e s  n o d ip a lp i s  r o b u s tu s  
F e l t r i a  m inu ta  
F e l t r i a  r o u x i  
F e l t r i a  a rm a ta
F ro n t ip o d o p s i s  r e t i c u l a t i f r o n s  
Albaxona m inu ta  
Axonopsis g u ad a rram en s is  
L j a n i a  b i p a p i l l a t a  
■ ^ L a t h a x o n a  p y g m a e a  
A tu ru s  n a t a g e n s i s  
A tu ru s  s c a b e r  
A tu rus  c r i n i t u s  
A tu ru s  s p a t u l i f e r  
K ongsbe rg ia  a l a t a  
K o n g sb e rg ia  l a r g a i o l l i  
L lideopsis  w i l lm a n i  
H ungarohydracarus  s u b te r r a n e u s
Del c o n ju n to  de 59 e s p e c i e s  m u e s t re a d a s ,  41 son de a r ro y o ,  15 de c h a rc a  
y c u a t r o  i n t e r s t i c i a l e s .
2 . 2 .  — B f i c a c i a  d e l  m u e s t re o .
Se deduce <de l o s  r e s u l t a d o s  d e l  m u e s treo ,  que l a s  h id r a c n e la s  de l o s  
b io to p o s  m u estread o s  es un grupo poco p r o d u c t iv e ,  con p o b la c io n e s  form adas 
p o r  un nûmero pequeno de i n d iv id u o s .  E s ta  a p r e c i a c i ô n  concuerda  con lo  d e s—
a r i t o  en l a  l i t e r a t u r a ,  y  en p a r t e  se  r e f i e j a  en l a  taxonom la d e l  g rupo , 
c o n s t r u i d a  so b re  d e s c r ip c io n e s  e s p e c î f i c a s ,  muchas de l a s  c u a le s  e s t â n  b a s a — 
das en e je m p la re s  û n ic o s .  En e s t e  s e n t i d o  es  p a ra d ig m â t ic o  e l  caso  de Wande— 
s i a  r a c o v i t z a i  d e s c r i t a  p o r  G le d h i l l  (1970) a p a r t i r  de un û n ic o  e je m p la r  
hembra. T ras  c u a t r o  anos de m uestreos  c o n s e c u t iv o s  en l a  misma e s t a c i ô n ,  
d e s i s t i ô  a l  no e n c o n t r a r  mâs e je m p la re s  ( G l e d h i l l , corn. p e r s . ) .  En e s t e  sen ­
t i d o ,  l a s  h i d r a c n e l a s  es un grupo que o b l ig a  a un g ra n  e s fu e r z o  de m u estreo  
p a r a  c o n s e g u i r  un m a t e r i a l  a c e p t a b l e .
D i e c i s i e t e  de l a s  e s t a c io n e s  c a r e c î a n  de h i d r a c n e l a s ,  e s ta n d o  a q u e l l a s  
r e p a r t i d a s  a  l o  l a r g o  d e l  aho de form a r e l a t i v a m e n te  homogénea. En c o n ju n to ,  
j u l i o  y  o c tu b re  son l o s  dos meses con mayor nûmero de e s p e c i e s  p o r  e s t a c i ô n ,  
s e g u id o s  de a b r i l  y  a g o s to .  La d i s t r i b u c i ô n  de l a s  e s t a c io n e s  s i n  h id r a c n e — 
l a s  a lo  l a r g o  d e l  aho po r  com paraciôn  con l a s  que s i  l a s  t i e n e n ,  nos hacen  
p e n s a r  mâs en in a d e c u a c iô n  d e l  medio p a r a  l a  v id a  de l a s  h id r a c n e la s  en l a s  
e s t a c io n e s  en c o n s id e r a c iô n ,  que i n f l u e n c i a  de un f a c t o r  tem pora l  o de o t r o  
t i p o .  D e sg rac iad a m en te , no se  ha i n c l u i d o  n ingûn  i n d i c e  de co n tam in a c iô n  en 
e s t e  e s t u d i o ,  p e ro  creemos que a lg u n a s  de l a s  a u s e n c ia s  p o d r ia n  e s t a r  produ— 
c id a s  p p r  co n ta m in a c iô n  o rg â n ic a .
El nûmero mâximo de e s p e c ie s  e n c o n t ra d a s  en una e s t a c i ô n  es  17. En su 
t r a b a j o  so b re  Europa c e n t r a l  y m e r id io n a l ,  Lundblad ( l9 $ 6 )  s e h a la  h a s t a  28 
e s p e c i e s  en una s o l a  e s t a c i ô n ,  e s ta n d o  l a  moda e n t r e  4 y  10 e s p e c ie s  po r  e s — 
t a c i ô n .
Cabe e s p e r a r  pues que a l  aum entar e l  nûmero de e s t a c io n e s  p r o s p e c ta d a s ,  
aumente de form a g r a d u a i  e l  nûmero de e s p e c ie s  p r é s e n t e s ,  de forma que , nun— 
c a  se  pueda d a r  p o r  te rm inado  un e s tu d io  f a u n i s t i c o .  Ahora b ie n ,  a n te  l a  ne— 
c e s id a d  m a t e r i a l  de poner un l i m i t e  a  l a s  e s t a c io n e s  p ro s p e c ta d a s  en un t r a —
b a jo  dado, hemos a p l i c a d o  un concep to  t e o r i c o  p ro c e d e n te  de l a s  c i e n c i a s  eco- 
l ô g i c a s ,  a l o s  r e s u l t a d o s  de n u e s t r o  e s tu d i o :  l a  cu rv a  de s a t u r a c i ô n .
Ademâs, no s ô lo  i n t e r e s a  c o n s id e r a r  un nûmero minimo de e s t a c io n e s  a 
p r o s p e c t a r ,  s in o  tam bién  una época f a v o r a b le  donde l a  r e c o g id a  se a  mâxima 
p o r  u n id a d  de e s f u e r z o .  P a ra  e l l o  se  ha e lab o rad o  un I n d i c e ,  como se d e t a l l a  
a  c o n t in u a c iô n .
2 . 2 . 1 .  — Curva dé s a t u r a c i ô n .
La cu rv a  de s a t u r a c i ô n ,  es un método que r e la c io n a n d o  e s fu e r z o  de mues— 
t r e o  con r e s u l t a d o  o b te n id o ,  t r a t a  de e v i t a r  l a  in fo rm a c iô n  r e d u n d a n te ,  i n — 
d icando  en que momento d e l  m uestreo  y p a ra  una d e te rm in a d a  r e l a c i ô n  e s f u e r — 
z o / r e s u l t a d o ,  l a  in fo rm a c iô n  es  s u f i c i e n t e .  E s te  método se u t i l i z a  p a r a  de— 
te rm in e r  t a n t o  â r e a s  minimas ( W einberg, 1 978 )y nûmero de m u e s tra s  po r  b i o t o ­
po , e t c . , y  ha s id o  usado f r e c u e n te m e n te  en f i t o s o c i o l o g i a  y  en tom olog ie  
( v e r  r e v i s i o n e s  en Southv/ood, 1986, Montes d e l  Olmo y Ram irez—L i a z , 1978).
La h i p ô t e s i s  p r e v i a  en e l  caso  que nos ocupa, e s  que l a s  59 e s p e c i e s  
r e c o l e c t a d a s  en e s t e  t r a b a j o ,  son r e p r e s e n t a t i v e s  de l a s  e s p e c ie s  p r é s e n t e s  
en l a  s i e r r a  de Guadarrama, p a r a  l a  tem porada de m u estreo  c o n s id e ra d a .  E s te  
û l t im o  a s p e c to  es  im p o r ta n te ,  ya  que como se  d i s c u t e  en e l  a p a r ta d o  so b re  
b i o g e o g r a f i a ,  l a s  p o b la c io n e s  de h id r a c n e l a s  son muy f l u c t u a n t e s  en un Area 
dada ,  deb ido  p r in c ip a lm e n te  a su c a p a c id a d  de e x t i n g u i r s e  y em ig ra r  l o c a l -  
m ente ,  c a p a c id a d  o r ig i n a d a  en su  f a s e  d i s p e r s i v a ,  p r in c ip a lm e n te  como p a r é -  
s i t o s  de i n s e c t e s  de v id a  t e r r e s t r e .  A si p u es ,  es  mâs c o r r e c t e  r e f e r i r s e  a  
un nûmero de e s p e c i e s ,  s i n  e s p e c i f i c a r  c u â l e s .  Hay que s e h a l a r  que V ie t s  
( 1 930 ) i n d i c a  unas  40  e s p e c i e s  p a ra  l a  s i e r r a ,  y Lundblad  ( l9 5 o )  unas 20,
16 de l a s  c u a l e s  no h a b ia n  s id o  m encionadas por V ie t s .  El nûmero en co n trad o  
p o r  n o s o t r o s  se  a c e r c a  a l a  suma de ambos a u t o r e s ,  y puede s e r  r a z o n a b le
p e n s a r ,  que e l  nûmero de h id r a c n e l a s  que en un i n s t a n t e  dado s o p o r ta  l a  
s i e r r a ,  o s c i l a  a l r e d e d o r  de 60 e s p e c i e s .
La cu rva  de s a t u r a c i ô n  de e s t a c io n e s  se  ha r e a l i z a d o  de l a  s i g u i e n t e  
forma:
a) 3e ha a s ig n a d o  un nûmero a cada  e s t a c i ô n .
b) Por medio de una t a b l a  de nûmero a l  a z a r  u o t r o  p ro c e d im ie n to  (n o so — 
t r o s  hemos u t i l i z a d o  una c a l c u l a d o r a  de b o l s i l l o  Casio  Fx-p lO , que g e n e ra  
nûmeros a l  a z a r ,  p e ro  recomendamos e l  uso de l a  t a b l a ,  po r  s e r  un p r o c e d i ­
m ien to  menos t e d i o s o ) ,  se  e s t a b l e c e  e l  o rden  de a p a r i c i ô n  de l a s  e s t a c i o n e s .
c) À c o n t in u a c iô n  se  r e p r e s e n t a n  en coordenadas  c a r t e s i a n a ,  cLy'a a b c i s a  
so n  l a s  e s t a c io n e s  y  l a  o rdenada  l a s  e s p e c i e s ,  e l  nûmero de e s p e c ie s  nuevas 
p o r  cada e s t a c i ô n .
d) Lado que l a  in c o rp o r a c iô n  de nuevas e s t a c i o n e s  t i e n d e  a in c re m e n ta r  
e l  nûmero de e s p e c i e s ,  es  n e c e s a r io  imponer un c r i t e r i o  que r e la c io n a n d o  e s — 
fu e rz o  de m uestreo  ( c a d a  nueva e s t a c iô n )  con r e s u l t a d o s  (nuevas  e s p e c i e s  i n — 
c o r p o r a d a s ) ,  ayude a d e c i d i r  en que momento se  c o n s id é r a  a l a  re d u n d a n c ia  
e x c e s iv a  con r e s p e c t o  a l a s  novedades .
Cain y D l i v e i r o  C as tro  (l959y c i t a d o s  por Y/inberg, 1973) d e f in e n  e l  n i ­
v e l  de s a t u r a c i ô n  como a q u e l  donde a  un in c rem en to  d e l  d e l  â r e a  de mues­
t r e o ,  en n u e s t r o  caso  e s t a c i o n e s ,  p roduce menos de un 10/6 de aumento en l a s  
e s p e c i e s  r e c o g i d a s .  E s te  c r i t e r i o ,  en e l  p r e s e n t s  t r a b a j o ,  marca e l  l i m i t e  
de s a tu r a c i ô n  cuando a l  m u e s t r e a r  ocho e s t a c io n e s  no se  so b rep asan  l a s  s e i s  
e s p e c i e s  n u ev as .
e)  F in a lm e n te ,  y dado que l a s  u n id a d e s  acum uladas deben s e r  homogéneas, 
hemos l i m i t a d o  e s t e  método a l o s  a r ro y o s  p o r  encima de l o s  ICÛO m de a l t i ­
t u d .  El medio i n t e r s t i c i a l  y l a s  c h a rc a s  han p ro d u c id o  m a te r i a l  nuevo en ca— 
da m u e s treo ,  po r  lo  que han s id o  e x c l u id o s ,  ya  que como se  ha d ic h o ,  e l  mé—
todo  t r a t a  de e l im in a r  l a  in fo rm a c iô n  re d u n d a n te .
En l a  f i g . 3 se  i l u s t r a  l a  c u rv a  de s a t u r a c i ô n  o b te n id a  con l o s  c r i t e ­
r i o s  a n t e r i o r e s .  La a p l i c a c i ô n  d e l  c r i t e r i o  de Gain y O l iv e i r o  s e h a la  com o'
14 de un t o t a l  de 49 e l  nûmero de e s t a c io n e s  s u f i c i e n t e s  p a ra  que e l  m u estreo  
s e a  r e p r e s e n t a t i v o .  S in  embargo, s i  nos atenemos a l  nûmero de e s p e c i e s ,  e l  
l i m i t e  sô lo  produce 23 ta x o n e s  de un t o t a l  de 39« Teniendo en c o n s id e r a c iô n  
l a  s i e r r a  p o r  encima de l o s  ICOO m e tro s ,  y  s ô lo  l o s  a r r o y o s ,  hay que s e h a l a r  
que e l  nûmero de tajcones r e c o g id o s  p o r  V ie t s  y  Lundblad  r e s p e c t iv a m e n te  (o p .  
c i t . )  se  s i t û a  a l r e d e d o r  de 20. A p ar té  de e s t a  c o i n c id e n c ia ,  que ignorâm es 
s i  o c u l t a  a lg u n a  r e g u l a r i d a d ,  r é s u l t a  é v id e n te  que e l  p r e s e n t s  método es  de 
p oca  u t i l i d a d  p a r a  i n v e s t i g a c i o n e s  de t i p o  f a u n i s t i c o .
Queda pues s i n  s o lu c iô n  e l  problem a de l a  economia (en  su s e n t i d o  mâs 
g e n e r a l )  de m u estreo ,  y desconocemos s i  por a lg û n  o t r o  p ro c e d im ie n to  se  po— 
d r î a  a l c a n z a r  c r i t e r i o s  mâs o b je t i v o s  de d e l i m i t a c i ô n  de l o s  misraos.
2 , 2 . 2 .  -  E stim a m en su a l .
P a ra  e s t im a r  l a  êpoca d e l  aho en l a  que l a  r e l a c i ô n  e s fu e r z o  de mues— 
t r e o / r e s u l t a d o  es  mâxima. se  ha e la b o ra d o  un i n d i c e  conforme a l o s  s i g u i e n ­
t e s  c r i t e r i o s :
a) El p é r io d e  a n u a l  s e  ha d iv i d id o  en meses y  p a r a  que l a  com paraciôn  
e n t r e  e l l o s  r e s u l t a s e  e q u i l i b r a d a ,  ha s id o  p r e c i s e  p r e s c i n d i r  de l a s  c h a rc a s  
y  d e l  medio i n t e r s t i c i a l .  Hemos p r e s c in d i d o  de l a s  c h a r c a s ,  y a  que a l  no 
s o b re p a s a r  l a  m ayorîa  de e l l a s  e l  mes de a g o s to  p rovocan  una a s i m e t r î a  in d e— 
s e a b le  en e l  i n d i c e .  Por o t r o  l a d o ,  dado que l a  p o s i b i l i d a d  de m u e s t r e a r  e l  
medio i n t e r s t i c i a l  no fu e  s iem pre  e q u i v a l e n t s  a  l a  o f r s c i d a  po r  l e s  a r r o y o s ,  
s ie n d o  e l  t i p o  de s u b s t r a t o  un f a c t o r  l i m i t a n t e ,  hemos d e c id id o  e x c l u i r l o s  
















-y  ^ r e s u lt a d o  m ensual puede e v a lu a r s e  c o n ta b il iz a n d o  e l  nûmero de e s ­
p e c ie s  por m es, te n ie n d o  en cu en ta  a cada e s p e c ie  s ô lo  en l a  e s t a c iô n  en que 
a p arece  prim ero , E l nûmero t o t a l  de e s p e c ie s  s é r i a  d iv id o  a c o n t in u a c iô n  por 
e l  nûmero de e s t a c io n e s  p r o sp e c ta d a s  e s e  m es. S in  embargo, e s t a  form a de 
o p e r a r , a s ig n a  e l  mismo v a lo r  a l a  e s p e c ie  que ap axece  en una s o la  e s t a c iô n  
en e l  mes en c o n s id e r a c iô n , como a a q u e l la  que a p arece  en to d a s . C on sid érâ­
mes que aunque e l  nûmero t o t a l  de e s p e c ie s  por mes no v a r ie ,  in t e r e s a  mâs 
aq u el mes con mayor f r e c u e n c ia  de e s p e c ie s  a ig u a ld a d  d e l nûmero de e l l a s ,  
e s  d e c ir ,  e s  m ejor un mes con e s p e c ie s  f r e c u e n te s  que con e s p e c ie s  r a r a s .  En 
c o n se c u e n c ia , s e  han c o n t a b il iz a d o  l a s  e s p e c ie s  por e s t a c iô n ,  in d e p e n d ie n te — 
m ente de l a s  a p a r ic io n e s  p r e v ia s .
c )  El in d ic e  queda exp resad o  por l a  s ig u ie n t e  form u la:
T  .  i  '  "  Si z  3 i
1 = 1   n ------
donde, n = nûmero de e s t a c io n e s  por mes 
e s t a c iô n  
Ej_= e s p e c ie  en l a  e s t a c iô n  i
Ig= V alor  de in d ic e  en e l  mes en c o n s id e r a c iô n  
Los v a lo r e s  o b te n id o s  son  como s ig u e :
I fe b r e r o = 0 ,6 I mayo = 0 ,25 I a g o s to  = 2 ,9 I noviem bre = 9
I marz o = 1 I ju n io  = 2 I sep tiem b re  = 1 I  d ic iem b re = 0
I a b r i l = 0 ,7 5 I j u l i o  = 5 I octu b re  = 6 ,6
Como puede o b s e r v a r s e , l a  abundancia  de h id r a c n e la s  e s  b im od al, con un 
mâximo en j u l i o  y  o tr o  en o c tu b re-n o v iem b re . La e x p l ic a c iô n  de e s t e  hecho  
e s t â  r e la c io n a d a  con e l  n i v e l  de aguas s u p e r f i c i a l e s .  Es sa b id c  (C ook, 19^9) 
que l a s  h id r a c n e la s  se  d e sp la za n  en p rofu n d id ad  a m edida que l a s  agi-ias su p er­
f i c i a l e s  d ism inuyen  de n i v e l ,  c o n s t itu y e n d o  ê s to  una e s t r a t e g ia  de r e s i s t e n -
q ia  p a ra  l a  s e q u îa .  E s te  hecho es conforme con c a r â c t e r  tem pora l de muehos 
de l o s  a r ro y o s  m u e s t re a d o s .  Al r e c u p e r a r  l a s  aguas su  n i v e l ,  v u e lv e  a  d a r s e  
o t ro  mâximo, que d e s a p a re c e  h ruscam en te  a  f i n a l  de aho,
2 .3 .  -  R e la c iô n  â r e a / e s p e c i e s .
La r e l a c i ô n  e n t r e  un â r e a  d e te rm in a d a  y e l  nûmero que c o n t i e n s  de e sp e ­
c i e s  de un ta x o n  d e te rm in a d o ,  t a n t o  a  e s c a l a  pequeha , h io to p o s ,  como a  e sc a ­
l a  g ra n d e ,  i s l a s  y  c o n t i n e n t e s ,  es un tema c l â s i c o  de l a  e c o lo g îa  y b io g e o ­
g r a f  l a  ( Connor y  IvIacCoy, 1979)» Los p r im ero s  i n t e n te s ,  de a j u s t a r  e m p i r ic a -  
mente una fu n c iô n  m a tem â tica  a  d a to s  r e a l e s ,  de form a que s i r v i e r a  p a ra  p r e — 
d e c i r  e l  nûmero de e s p e c i e s  de un ta x o n  c o n s id e ra d o  po r  â r e a  dada , han dado 
paso  a fu n c io n e s ,  que en e l  caso  d e l  modelo e x p o n e n c ia l  de W illiam s ( Connor 
y McCoy op. c i t . )  e n f a t i z a  l a  h e te ro g e n e id a d  d e l  h a b i t a t  como d e te rm in a n ts  
d e l  nûmero de e s p e c i e s  po r  h a b i t a t ,  y  en e l  caso  de l a  d i s t r i b u c i ô n  lo g n o r ­
mal de P r e s to n  ( P r e s to n ,  1 9 6 2 ) b a s a  d icho  nûmero en un e q u i l i b r i o  e n t r e  ex— 
t i n c i o n e s  e in m ig ra c io n e s ,  en e l  â r e a  c o n s id e r a d a .
El modelo p ro p u e s to  po r  P r e s to n  ha s id o  d e s a r r o l l a d o  po r  IJacArthur y 
W ilson ( 1 9 6 3  y 1 9 8 7 ) y te n ie n d o  un im pacto  s i n  p re c e n d e n te s  en e l  pensam ien to  
b io g e o g r â f i c o  ( V u i l l e u m ie r , 1975). E l m ê r i to  de e s t a  t e n d e n c ia ,  a p a r t é  de 
r e l a c i o n a r  l a  taxonom la d e s c r i p t i v a  con l a  e c o lo g la  y l a  g e n ê t i c a ,  ha s id o ,  
p r i n c i p a l m e n t e , l a  p o s i b i l i d a d  de p ro p o n e r  modèles s u s c e p t i b l e s  de s e r  con­
t r a s  t a d o s ,  so b re  l a  d i s t r i b u c i ô n  de e s p e c ie s  en â r e a s  c o n c r e ta s .
La b i b l i o g r a f l a  a c t u a l ,  o r ig in a d a  en l a s  dos p u b l i c a c io n e s  de i lacA rthur 
y W ilson  a n t e s  m encionadas , s o b re p a s a  am pliam ente l o s  dos c e n te n a re s  y  con­
t i n u a  c r e c ie n d o .  E s ta  b i b l i o g r a f l a  puede e n c o n t r a r s e  d e s a r r o l l a d a  y c r i t i c a -  
d a ,  en MacArthur ( 19 7 2 )y Diamond y Cody ( 1975)y Connor y McCoy ( 1 979 )y Gor­
man ( 1 9 7 9 ) y G i l b e r t  ( 198O) y V u i l le u m ie r  y  S im b e r lo f f  ( 198O) e n t r e  o t r o s .
La s i e r r a  de Guadarrama c u e n ta  con t r è s  l i s t a s  f a u n î s t i c a s  o b te n id a s  en 
tiem pos  d i f e r e n t e s  d e l  p r é s e n t e  s i g l o :  1918 ( V ie t s ,  1 9 3 0 ) ,  1935 (L undb lad , 
1958 ) y  1978 , e l  p r é s e n te  t r a b a j o .  E s te  c a so ,  û n ic o  p a r a  to d a  e l  â r e a  p e n in ­
s u l a r ,  nos ha animado a comprobar e l  a j u s t e  d e l  modelo i n s u l a r  a n u e s t r a  
â r e a ,  en fu n c iô n  de l o s  c r i t e r i o s  que a c o n t in u a c iô n  se  exponen.
El modelo de MacArthur y  W ilson , d e s a r r o l l a d o  i n i c i a l m e n t e  p a ra  e x p l i -  
c a r  l a  r e l a c i ô n  â r e a / e s p e c i e s  en s i t u a c i o n e s  i n s u l a r e s ,  ha s id o  e x te n d id o  
tam b ién  a a q u e l lo s  c a so s  que han r e c i b i d o  e l  nombre de i s l a s  L a t i t a t  
For t a i e s  se  c o n s id e r a n  a q u e l l a s  zonas de c o n t in e n te s  a i s l a d a s  de o t r a s  
â r e a s  con c a r a c t e r î s t i c a s  s i m i l a r e s .  A s i ,  e l  modelo ha s id o  probado c o n s id e — 
ran d o  i s l a s  b â t i t a t  a m ontanas , cu e v a s ,  r é s e r v a s  n a t u r a l e s  e t c .  A si 
p u e s ,  asumimos i n i c i a l m e n t e ,  que podemos c o n s id e r a r  a l a  s i e r r a  de G uadarra— 
ma como una i s l a  ' b - a t i t a t .
La fu n c iô n  que r e l a c i o n a  â r e a  de l a  i s l a  y  nûmero de e s p e c i e s ,  v ie n e  
e s t a b l e c i d a  en l a  s i g u i e n t e  e c u a c iô n :
S = CA^
donde S es  e l  nûmero de e s p e c i e s  d e l  ta x o n  en c o n s id e r a c iô n
A es e l  â r e a  de l a  i s l a
C es una c o n s t a n t e .  I n d ic a  e l  nûmero de e s p e c ie s  cuando e l  â r e a  t i e n e  
v a l o r  u n id a d ,  y
Z es l a  p e n d ie n te  de l a  l î n e a  de r s g r e s i ô n  que r e l a c i o n a  S con A.
Se puede p a s a r  a  una r e l a c i ô n  l i n e a l ,  tomando lo g a r i tm o s :
Log 3 = Log C + Z lo g  A
Como puede o b s e rv a r s e  de e s t a  r e l a c i ô n ,  e l  nûmero minimo de caso s  p a ra  
e s t a b l e c e r  l o s  v a l o r e s  de C y Z es de d o s .
En e l  p r é s e n ta  t r a b a j o ,  se  ha a p l i c a d o  l a  r e l a c i ô n  a n t e r i o r  a dos i s l a s  
b a t i t a t  , l a  s i e r r a  de Guadarrama y l o s  P i r i n e o s ,  a f i n  de o b te n e r  l o s
v a l o r e s  de C y  Z. Una vez o b te n id o s ,  se  han u t i l i z a d o  p a r a  p ro b a r  su c a r â c -  
t e r  p r é d i c t i v e  en e l  caso  de i s l a s  r e a l e s ,  p a r a  l a s  que se  c u e n ta  con una 
s i t u a c i ô n  é q u i v a l e n t e  de m u e s treo :  Gôrcega y M adeira .
El â r e a  de l a s  zonas en c o n s id e r a c iô n ,  se  r e f i e r e :
a)  En e l  ca so  de l a  s i e r r a  de Guadarrama y P i r i n e o s ,  a l  â r e a  p la n a  de 
l a  zona d e l im i t a d a  p o r  l a  l î n e a  de l o s  1000 m de a l t i t u d .  A e s t e  n i v e l  a su — 
mimos una i n f l e x i ô n  c o n t i n e n t e / i s l a .
b) En e l  caso  de Côrcega y M adeira ,  es  e l  â r e a  p l a n a r  de to d a  l a  i s l a .
Las l i s t a s  f a u n î s t i c a s  de l a s  c u a t r o  â r e a s ,  se  han o b te n id o  de l a s  s i — 
g u ie n te s  f u e n t e s :
a )  P a ra  l a  s i e r r a  de Guadarrama, l a  l i s t a  a c u m u la t iv a  de ta z o n e s  encon— 
t r a d e s  por V ie t s  (1 9 3 0 ) ,  Lundblad ( l9 p 6 )  y  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .
b) P a ra  l o s  P i r i n e o s  y Jüadeira , l i s t a  a c u m u la t iv a ,  como se d e t a l l a  en 
V ie t s  ( 1978 ) .
c )  P a ra  Gôrcega, l i s t a s  a c u m u la t iv a s  de A n g e l ie r  ( 1954 a y b) y  S a n tu c -  
c i  ( 1965 ) ,
Todos e s t o s  p a râ m e tro s  se  d e t a l l a n  en e l  s i g u i e n t e  cuad ro ;
A l t i t u d  îTûmero de
Area mâzima e s p e c ie s
Guadarrama 5*868 Km  ^ 2 .4 3 0  m 98
P i r i n e o s  18 .884  lün^ 3 .404 m 147
G6r c e g a  8 .682  Km^  2 .7 lO m  65
M adeira  740.6  Em  ^ — 22
U t i l i z a n d o  Guadarrama y  P i r i n e o s  p a ra  e l  c â l c u lo  d e - l a s  c o n s t a n t e s ,  se  
o b t i e n s  una r e l a c i ô n  que puede s e r  e x p re sa d a  como:
S = 0 ,42
Los v a l o r e s  de C e x i s t e n t e  en l a  l i t e r a t u r a  v a r î a n  m arcadam ente, t a n t o  de 
ta x o n  en ta x o n ,  como p a r a  d i f e r e n t e s  p a r t e s  d e l  g lo b o .  La a u s e n c ia  de c a l c u ­
l e s  p r e v io s  en l a  l i t e r a t u r a  h id r a c n o lô g ic a ,  impide su com paraciôn con o t r o s  
c a s o s .  La o t r a  c o n s t a n t e ,  Z, s u e le  t e n e r  un v a l o r  r e l a t i v a m e n te  c o n s t a n t e ,  
e n c o n t râ n d o s e  u a b i tu a lm e n te , en e l - c a s o  de i s l a s ,  en e l  ran g e  de 0 ,24  — 0,34* 
E s t a  c o n s ta n t e  r e s a l t a  e l  a i s l a m i e n to ,  de forma que l o s  v a l o r e s  mas pequenos 
se  dan en s i t u a c i o n e s  de poco a i s l a m i e n t o ,  c o n t i n e n t e s ,  y l o s  v a l o r e s  a l t o s  
p a r a  â r e a s  muy a i s l a d a s ,  como son l a s  i s l a s  o c e â n ic a s .
El v a l o r  de Z o b te n id o ,  es  b a s t a n t e  e le v a d o ,  in d ic a n d o  que l a s  â r e a s  en 
c o n s id e r a c iô n  e s t â n  fu e r te m e n te  a i s l a d a s .  C u lv e r ,  H o ls in g e r  y  Barrodj^ ( l 9 7 3 ) .  
a l  a p l i c a r  e l  modèle i n s u l a r  a una s e r i e  de cuevas c o n t i n e n t a l e s ,  o b t i e n e n  
p a r a  l a  fa u n a  t e r r e s t r e ,  e l  v a l o r  mâs a l t o  de Z de l o s  c i t a d o s  h a s t a  aü o ra  
en l a  l i t e r a t u r a ,  Z = 0 ,7 2 ,
Ademâs de su p o s ib l e  v a l o r  como in d i c a d o r a  de a i s l a m i e n to ,  l a  c o n s ta n te  
Z y  l a  c o n s ta n t e  C t i e n e n  e s p e c i a l  im p o r ta n c ia  por su cap a c id a d  de p r e d e c i r  
e l  nûmero de e s p e c ie s  en nuevas â r e a s ,
A p licando  e s t o s  v a l o r e s  a  l a s  â r e a s  de Corcega y Î.Iadeira se  o b t i e n e :
T e ô r ic o R eal
Côrcega 97 55
M adeira 24 22
En ambos c a s o s ,  e l  numéro de e s p e c i e s  su p e ra  a l  conocido  h a s ta  a h o ra ,  
s i e n d o  ê s t e  de 12 en e l  c aso  de Côrcega ir 2 en M adeira .
i^ 'inalmente, càbe h a c e r  a lg u n as  c o n s id e r a c io n e s  so b re  e l  mêtodo de ob— 
te n c i ô n  de e s t a s  c o n s t a n t e s ;
a )  Los v a l o r e s  de l a s  c o n s ta n t e s  C y  Z se o b t i e n e n  h a b i tu a lm e n te  p o r  
r e g r e s i ô n  l i n e a l  y  no po r  s o lu c iô n  de dos e c u a c io n e s  por dos i n c ô g n i t a s .
b) El nûmero de caso s  u t i l i s a d o s  en e s a  r e g r e s i ô n  ha s id o  s iem pre  muy 
s u p e r i o r  a l  c o n ju n to  t o t a l  a q u î  c o n s id e ra d o  (4  c a s o s ) ,
c) El hechp de que l o s  censos  de e s p e c i e s  sean  a c u m u la t iv o s  y no d e b i -  
dos a  canpanas d e l im i t a d a s  en e l  t iem po , im pide s a b e r  s i  e l  nûmero de e spe— 
c i e s  que s o p o r ta  un  â r e a  d e te rm in a d a  es  l a  suma de l a s  e s p e c i e s  de to d o s  l o s  
c en so s  o una f r a c c i ô n  de e l l a .
La e sc a se z  de d a to s  hacen  d i f i c i l  d e te rm in a r  s i  l o s  a j u s t e s  observados  
se  deben o no a  un e i e c t o  a l e a t o r i o .
2 , 4 . -  Henovaciôn te m p o ra l  de l a s  e s p e c i e s  de h id r a c n e l a s  en l a  s i e r r a  de. 
Guadarrama,
La re n o v a c iô n  de l a  fa u n a  (H) en un â r e a  c o n s id e ra d a ,  v ie n e  d e f i n i d a  
como e l  nûmero de e x t in c io n e s  (E) e in m ig ra c io n e s  ( l )  en r e l a c i ô n  a l  nûmero 
de e s p e c i e s  que comprende l a  fau n a  en dos censos  se p a ra d o s  ( ,  Sg) (A b b o tt ,
1 9 8 0 ) ;
S + I
R = ----------- --------------
i  ( s ^  +  Sg)
Por o t r o  l a d o ,  l a  t a s a  de re n o v a c iô n  ( se  d e f in e  como l a  p ro p o rc iô n  
de l a  re n o v a c iô n  p o r  i n t e r v a l e  de censo  (C ) :
%  = 4
La s i e r r a  de Guadarrama c u e n ta  con t r è s  censos  r e a l i z a d o s  en 1918, 193:
y  1978 . E n t re  dos censos  d i f e r e n t e s  se  lian c o n s id e ra d o  e x t in g u id a s  l a s  p o b la — 
c lo n e s  de a q u e l l a s  e s p e c i e s ,  que a p a re c ie n d o  en un censo  no ap a re c e n  en e l  
s i g u i e n t e ,  y  como e m ig ra n te s  e l  caso  c o n t r a r i o .  For o t r o  l a d o ,  s i  una e s p e c ie  
a p a re c e  en un censo ,  d e s a p a re c e  y v u e lv e  a  a p a r e c e r ,  s e r â  c o n s id e ra d a  r e s -  
p e c t iv a m e n te  como e x t in g u id a  e in m ig ra n te .
Dado que e l  censo  de 1935 (L undb lad ,  1958) e s t â  c o n s t i t u i d o  po r e s p e c ie s  
de a r ro y o  e x c lu s iv a m e n te , hemos r e s t r i n g i d o  e l  a n â l i s i s  a l o s  a r ro y o s  de l a  
s i e r r a  que se  e n c u e n tra n  por encima de l o s  1000 m de a l t i t u d ,
A c o n t in u a c iô n  se  e s p e c i f i c a n  l a s  e s p e c i e s  de cada cen so ,  y  en e l  cuadro  
l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s .
J £ l8 m 1978
P a n is u s  t o r r e n t i c o l u s  
P a n i s o p s i s  c u r v i f r o n s  
P a n is o id e s  s e t i p e s  
P r o t z i a  i n v a l v a r i s
Sperchon b r e v i r o s t r i s  
Sperchon d u p e i f e r
S p erch o n o p s is  v e r r u ­
co sa
Sperchon b r e v i r o s t r i s  
Sperchon d u p e i f e r
Hj^'drovolzia p la c o p h o ra  
A ch e ro n ta ca ru s  sp , 
P a n is u s  t o r r e n t i c o l u s
P r o t z i a  i n v a l v a r i s  
W andesia t h o r i  
S p erchonops is  v e r r u c o s a
Sperchon b r e v i r o s t r i s  
Sperchon d u p e i f e r  
Sperchon th ien em an n i 
L e b e r t i a  f i m b r i a t a  
L e b e r t i a  g i a r d i n a i
L e b e r t i a  in a e q u a l i s
L e b e r t i a  l u s i t a n i e n
1918 m i 19 78
L e b e r t i a  p o ro sa  
Qxus o v a l i s
T o r r e n t i c o l a  b r e v i r o s t r i s  
T o r r e n t i c o l a  eu rek a
T o r r e n t i c o l a  lu n d b la d i  
T o r r e n t i c o l a  m a d r i t e n s i s  
Ü ygrobates  c a l l i g e r  
E y g ro b a te s  f a l c i l a n i n a t u s  
Bj^grobates f l u v i a t i l i s  
H ygrobates  p a u c id e n t i s
A t r a c t i d e s  n o d ip a lp i s
U n io n ic o la  minor 
U n io n ic o la  m u s i t a ta
P s e u d o t o r r e n t i c o l a  
rb y n c i io ta
L e b e r t ia  m a g lio i L e b e r t ia  m a g lio i
P s e u d o t o r r e n t i c o l a  rh y n — 
c h o ta
T o r r e n t i c o l a  a n d r e i
T o r r e n t i c o l a  b a s s io a
T o r r e n t i c o l a  eu rek a
T o r r e n t i c o l a  g u a d a r r a -  
m ensis
T o r r e n t i c o l a  lu n d b la d i  T o r r e n t i c o l a  lu n d b la d i
T o r r e n t i c o l a  m a d r i t e n s i s  
H ygrobates  c a l l i g e r  H ygrobates  c a l l i g e r
% 'g ro b a te s  f l u v i a t i l i s
A t r a c t i d e s  g i b b e r i p a l -  A t r a c t i d e s  g i b b e r i p a l p i s  
p i s
A t r a c t i d e s  m i t i s i
A t r a c t i d e s  n o d ip a lp i s  A t r a c t i d e s  n o d ip a lp i s
A t r a c t i d e s  n o d ip a lp i s  r o — 
b u s tu s
A t r a c t i d e s  su b aso e r
P e l t r i a  a rm a ta P e l t r i a  a rm a ta  
P e l t r i a  m inuta  
P e l  t r i a  ro u x i
I9 l8 m i 1978
.d eopsis  o r b i c u l a r i s
F ro n t ip o d o p s i s  r e t i c u l a — 
t i f r o n s
Albaxona m inu ta  
A xonopsis g u ad a rram en s is  
L j a n i a  b i p a p i l l a t a  L j a n i a  b i p a p i l l a t a
A tu ru s  c r i n i t u s  A tu rus  c r i n i t u s
A tu rus  n a t a g e n s i s
A tu ru s  p r o t z i
A tu rus  s c a b e r  ' A tu rus  s c a b e r
A turus  s p a t u l i i e r  
K ongsberg ia  a l a t a  
K ongsbe rg ia  l a r g a i o l l i  K ongsberg ia  l a r g a i o l l i
K ongsberg ia  m aterna
M ideopsis  r / i l lm a n i
Hungaroh.ydracarus su b -  
t e r r a n e u s
A rren u ru s  nevus 
A rre n u ru s  s z a l a y i
1,03
0,08 0,02 0.02
Dcnde; S = e s p e c i e s  en 1918 = e s p e c ie s  en 1978 Tp = t a s a  de reno-
v a c iô n
% - " 1935 R = re n o v a c iô n  de l a  fau n a
Como puede o b s e rv a r s e  en l a  t a b l a ,  l a  r e n o v a c iô n  de l a  fau n a  t a n t o  en 
censos  s u c e s iv o s ,  como e n t r e  e l  p r im e r  y d l t im o  c e n s o ,  es  r e l a t i v a m e n te  cons­
t a n t e .  E s ta  c o n s ta n c ia  se  r e f l e j a  tam biên  en l o s  v a l o r e s  de l a  t a s a  de r e n o — 
v a c iô n .  L am entab lem ente , se  c a re c e n  en l a  l i t e r a t u r a  h id r a c n o lô g ic a  de e s t i -  
m aciones semej a n t e s  con l a s  que se  puedan comparai»las e s t im a c io n e s  p r é s e n t e s .  
Cabe, s i n  embargo, h a c e r  a lg u n a s  p r e c i s i o n e s  so b re  e s t a s  û l t im a s .
Por un la d o ,  aunque l o s  censos  de 1918 y 1935 t i e n e n  un nûmero ig u a l  de 
e s p e c i e s  ( 2 0 ) ,  e l  p r é s e n t e  censo  d u p l i c a  e s a  c i f r a .  Considérâm es que e s to  
puede d e b e rs e  a una mayor i n t e n s i d a d  de m uestreo  p o r  n u e s t r a  p a r t e .  Queda 
s i n  r e s p u e s t a ,  p u e s ,  c u â l  e s  e l  nûmero aproximado de e s p e c i e s ,  que en una 
s i t u a c i ô n  de e q u i l i b r i o  puede s o p o r t a r  l a  s i e r r a .
Por o t r o ,  Diamond y  May ( l97T ) ban s u g e r id o  que l o s  censos  deben s e r  
a n u a l e s ,  ademâs de i n c l u i r  un mînimo de 10 anos (Heed, 198O). S in  embargo. 
Abbot ( 1980 ) c o n s id é r a  l a  r e n o v a c iô n  in d e p e n d ie n te  d e l  i n t e r v a l e  de mues­
t r e o ,  y  aunque n u e s t r o s  d a to s  ap u n tan  en e se  s e n t id o  no se puede e s t a b l e c e r  
un j u i c i o  d e f i n i t i v e .
2 .5 .  — La taTpgqenosis de h id r a c n e l a s  de l a  s i e r r a  de Guadarrama.
La in fo rm a c iô n  r e c o g id a  y a n a l i z a d a  en e l  p r é s e n te  t r a b a j o ,  aunque 
fundam enta im en te  taxonôm ica ,  es  lo  s u f ie n te m e n te  numerosa en a lg u n as  e s t a — 
c l o n e s ,  como p a ra  s e r  s u s c e p t i b l e  de a n â l i s i s  a  o t r o  n i v e l .  E s te  no s é r i a  
y a  e l  i n d i v i d u a l ,  e s  d e c i r ,  cada e s p e c ie  c o n s id e ra d a  como un to d o ,  s in o  e l  
c o n ju n to  de l a s  e s p e c i e s  c o n s id e ra d a s  a un tiem po .
Dlaz P in e d a ,  Gonzâlez E e rn a ld ez  y P. de i J ic o lâ s  ( l9 7 9 )  ban seria lado  
l a s  dos a l t e r n a t i v e s  de e s tu d i o  que pueden p l a n t e a r s e  en e l  t r a t a m i e n to  de 
l o s  d a to s  de campo. Una, c o n s i s t e  en e l  a n â l i s i s  de l a  in fo rm ac iô n  l a u n i s —
t i c a  i n t e r p r e t a n d o  p o s te r io rm e n te  su © s t r u c tu r a  en tê r in in o s  a m b ie n ta le s ,  
e s t r a t e g î a  b i o c e n ô t i c a  y o t r a  que s im u l ta n e a  e l  a n â l i s i s  l a u n i s t i c o  y a b i ô -  
t i c o ,  e s t r a t e g î a  e c o lô g ic a .
En e l  p resen t©  t r a b a j o  contamos t a n t o  con in fo rm a c iô n  f a u n i s t i c a  como 
a b i ô t i c a  l o  que p o d r îa  h a c e r  d e s e a b le  una e s t r a t e g î a  de a n â l i s i s  e c o lô g ic o .  
S in  embargo, l a s  l i m i t a c i o n e s  im p u es tas  p o r  e l  mismo mêtodo de a n â l i s i s ,  
que re d u c e  cons idérab lem en t©  e l  nûmero de e s t a c io n e s  a  e s t u d i o ,  a s î  como l a  
a u s e n c i a  de c o r r e s p o n d e n c ia  con d a to s  a m b ie n ta le s ,  ha d e c id id o  que optemos 
p o r  una  e s t r a t e g î a  de p r im e r  t i p o ,  b i o c e n ô t i c a .
E l a n â l i s i s  de c o r re s p o n d e n c ia s  (B e n z e c r i  e t  a l . ,  1973) es un mêtodo 
e s t a d î s t i c o  m u l t i v a r i a n t e  d is e h a d a  p a r a  e l  e s tu d i o  de l a s  r e l a c i c n e s  e n t r e  
o b j e t o s ,  a n â l i s i s  de t i p o  Q, p o r  r e l a c i ô n  a l  t i p o  de a n â l i s i s  que u s a  c a r a c ­
t è r e s  o v a r i a b l e s ,  a n â l i s i s  de t i p o  R (M a rg a le f ,  1974). El fundamento de lo s  
métodos Q de a n â l i s i s  r a d i c a  en l a  d é f i n i e i ô n  de una medida de s i m i l i t u d  en­
t r e  o b je to s  ( J o re s k o g  e t  a l . ,  197^). Una vez e s t a b l e c i d o  un c o e f i c i e n t e  de 
s i m i l i t u d ,  se  pueden d is p o n e r  l o s  o b j e to s  en una m a t r iz  c u ad ra d a .  En e l  caso  
d e l  a n â l i s i s  de c o r re sp o n d e n c ia s ,  se u t i l i z a  una t a b l a  de c o n t in g e n c i a  p a r a  
e v a lu a r  l a  s i m i l i t u d  e n t r e  o b j e to s .  Una vez  c o n s t r u i d a  l a  m a tr iz  c u a d ra d a ,  
e l  p ro c e d im ie n tp  que se  s ig u e  es s i m i l a r  a l  a n â l i s i s  de componentes p r i n c i ­
p a l e s  ( S e a l ,  1964 ) .
E s te  mêtodo ha s id o  u t i l i z a d o  p o r  B e n z e c r i  ( l9 7 3 )  en e l  campo de l a s  
c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  Mahe ( l9 7 4 )  l o  ha p a l i c a d o  a p rob lem as p a l e o n t o l ô g i c o s , 
B lo n d e l  y  Hue (l97&) y Dîaz P in ed a ,  Gonzâlez E e rn a ld e z  y P. de îT icolâs 
( 1979 ) l o  han a p l ic a d o  a problem as f a u n î s t i c o s  y f l o r î s t i c o s ,  e n t r e  una 
b i b l i o g r a f î a  cada d îa  mâs e z t e n s a .  Con l a s  m o d i f ic a c io n e s  o p o r tu n as  puede 
a p l i c a r s e  e s t e  mêtodo a v a r i a b l e s  c o n t in u a s  ( H i l l ,  1974),
El c o n ju n to  de d a to s ,  formado por l a s  73 e s t a c i o n e s  de m u estreo  y l a s  
59 e s p e c i e s  e n c o n t r a d a s ,  fu e  som etido  a  una  d ob le  s e l e c c i ô n  a  f i n  de ex— 
c l u i r :
a)  en l a s  e s t a c i o n e s ,  to d a s  a q u e l l a s  cuyo nûmero de e s p e c ie s  e r a  i n f e ­
r i o r  a t r è s ,  y
b) de l a s  e s p e c i e s ,  to d a s  a q u e l l a s  que no e s ta b a n  p r é s e n te s  en  un mî— 
nimo de t r è s  e s t a c i o n e s .
E s ta  s e l e c c i ô n  es n e c e s a r i a ,  a  f i n  de que l a  c a p a c id a d  d i s c r i m in a n t e  d e l  
mêtodo no se  vea  e n to rp e c id a  po r  v a r i a c i o n e s  a l e a t o r i a s  (S . Fernândez  Ga— 
l i a n o  corn, p e r s . ) .
Se nan som etid o  a e s tu d io  un t o t a l  de 20 e s t a c io n e s  con 21 e s p e c i e s ,  
que se  d e t a l la n  a c o n t in u a c iô n . E l nûmero e n tr e  p a r ê n t e s i s  que s ig u e  a l' de 
l a  e s t a c iô n  de m u estreo , e s  e l  d e l  c ô d ig o  em pleado en e l  a n â l i s i s  de c o r r e s ­
p o n d en cia .
E s ta c io n e s  E s n e c ie s
6 C01) E01 P r o t z ia  in v a lv a r i s
152 C02) E02 W andesia t h o r i
1^ 3 C03) E03 S p erch o n o p sis  v e r r u c o sa
17 004) E04 Sperchon d u p e i f e r
20 005) S05 L e b e r t ia  f im b r ia ta
21 006) E06 L e b e r t ia  m a g lio i
24 007) E07 T o r r e n t ic o la  lu n d b la d i
27 008) S08 T o r r e n t ic o la  m a d r ite n s is
28 0 0 9 ) E09 P s e u d o to r r e n t ic o la  rhj’n c h o ta
33 010) SIC % g r o b a tes  c a l l i g e r
36 C i l ) E l i A tr a c t id e s  g ib b e r ip a lp is
37 012 ) S12 F e l t r i a  roujci
E s ta c io n e s a s p e c i e s
39 ( C 1 3 ) S13 F e l t r i a  a rm a ta
4 0 ( C 1 4 ) E14 F r o n t ip o d o p s i s  r e t i c u l a t i i r o n s
4 1 ( C 1 5 ) El 5 A xonopsis g u ad a rram en s is
4 2 ( C 16 ) E16 L j a n ia  b i p a p i l l a t a
5 2 ( C 1 7 ) E17 A turus  s c a b e r
57 ( C 18 ) E18 A turus  c r i n i t u s
59 ( C 1 9 ) E19 A tu ru s  s p a t u l i f e r
6 0 ( 0 2 0 ) E2 0 K ongsberg ia  m a te rn a
E21 K ongsberg ia  l a r g a i o l l i
Sobre l a  m a t r iz  de 20 x 21 e s t a c i o n e s / e s p e c i e s  se  ha r e a l i z a d o  un anâ— 
l i s i s  de c o r r e s p o n d e n c ia ,  c a lc u lâ n d o s e  l a s  coordenadas  de l a s  o b se rv a c io n e s  
so b re  l o s  t r è s  p r im e ro s  e j e s ,  de l o s  c u a le s  s61o se a n a l i z a n  l o s  dos prim e— 
r o s ,  que a b s o rW n  un 37,12% de l a  i n e r c i a .  La a b s o rc iô n  d e l  p r im er  e.je es  
de 24,1/^ y  l a  d e l  segundo 13,02%. A c o n t in u a c iô n  se  d e t a l l a n  l a s  c o n t r i b u -  
c io n e s  r e l a t i v e s  de l o s  dos p r im ero s  f a c t o r e s  t a n t o  p a r a  e s t a c io n e s  como e s ­
p e c i e s .
F a c to r  1 F a c to r  2 F a c to r  1 F a c to r
E01 0.276 0 .057 COI 0 .0 2 5 0.191
S02 0 .0 2 0 0 .1 5 6 C02 0 .1 6 9 0.032
E03 0 .5 5 0 0 .000 CO3 0.211 0 .005
E04 0 .162 0 .065 C04 0 .230 0.493
EC5 0.315 0 .045 C05 0 .0 5 2 0.006
E06 0.053 0 .066 C06 0 .1 8 4 0.271
E07 0.039 0 .0 6 7 C07 0.365 0 .0 4 6
E08 0 .2 1 6 0 .0 0 5 008 0 .005 0 .325
S09 0 .0 1 6 0 .0 1 6 CO9 0 .0 7 9 0 .094
F a c to r 1 F a c to r  2 F a c to r  1 F a c to r  2.
E10 0.129 O.O9Ô CIO 0 .1 9 6 0 .0 5 2
E11 0.055 0 .5 1 4 C11 0.283 0.002
E12 0.161 0.442 C12 0.012 0.006
E13 0.463 0.006 C13 0.385 0.136
E14 0 .0 8 4 0 .648 C14 0 .0 0 3 0 .2 7 3
E15 O.OÔ1 0 .062 015 0.149 0 .3 2 7
E16 0.082 0 .0 7 0 C16 0 .7 3 9 0.031
E17 0 .206 0 .020 C17 0.024 0 .1 0 7
E18 0 .029 0 .0 4 2 C18 0 .5 1 5 0.003
E19 0 .6 2 5 0.002 C19 0 .666 0.015
E20 0 .5 4 5 0 .009 C20 0 .4 6 2 0 .0 5 2
E21 0.215 0 .2 9 0
f i g .  H se ha r e p r e s e n ta d o  l a p ro y e c c iô n de l a s  p a r c e l a s  y espe—
e l  p la no  d é f in id o  por l o s  dos p r im e ro s  ej es  d e l  a n â l i s i s  de
c o rresp o n d en c  i a s •
El e s tu d io  de l a s  c o n t r ib u c io n e s  r e l a t i v a s  nos ha l l e v a d o  a l a  i d e n t i — 
f i c a c i ô n  d e l  p r im e r  e j e  con l o s  b io to p o s .  Todos l o s  b io to p o s  que n e t r a n  en 
e s . t e  a n â l i s i s  pueden d i v i d i r s e  en c u a t r o  c a t e g o r i e s :
a)  Idusgos exclusivamenme
b) Musgo 4- g rav a
c) Grava 4- p i e d ra
d) P i e d r a  ex c lu s iv am e n te
En l a  fig.-S, se  ha r e p r e s e n ta d o  cada  p a r c e l a  por medio de un s îm bolo , 
que re c o g e  su com pcsic iôn  r e l a t i v e  de musgo y  p i e d r a  ( c î r c u l o s  mâs n èg res  
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F i g ,  3«~ Proyecc iôn  d e l  a n a l i s i s  de correspond enc ias .
Se ob se rv a  que p a r c e l a s  y e s p e c i e s  quedan o rdenadas  a lo  l a r g o  d e l  p r i ­
mer e j e  ( f a c t o r )  d e l  a n â l i s i s  de c o r r e s p o n d e n c ia s , segun un g r a d i e n t e  r e l a ­
t i v e  a  l a  mayor o mener p ro p o rc iô n  de musgo en l a s  p a r c e l a s .  Las e s p e c i e s  de 
mayor c o n t r ib u c iô n  r e l a t i v a  en e l  f a c t o r  1 son A tu rus  s r a t u l i f e r , Spercho— 
n o p s is  v e r r u c o s a , K ongsberg ia  m a te rna  y F e l t r i a  a r m a ta , e s p e c ie s  to d a s  e l l a s  
que a p a re cen  r e l a c io n a d a s  con e l  ex trem e p o s i t i v e  d e l  e j e  y  pueden c o n s id e -  
r a r s e ,  por lo  t a n t o ,  in d ic a d o ra s  de l a  p r e s e n c i a  de musgo en e l  s u b s t r a t e .  
For su p a r t e ,  l a s  e s p e c ie s  L e b e r t i a  f i m b r i a t a , P r o t z i a  i n v a l v a r i s  y ,  en me­
n e r  g ra d e ,  T o r r e n t i c o l a  m a d r i t e n s i s  y  K ongsberg ia  l a r g a i o l l i  d e f in e n  e l  ex­
trem e n e g a t iv e  d e l  e j e  1, en e l  que ap a re cen  l a s  p a r c e l a s  de c a r a c t e r î s t i c a s  
mâs p e d re g o sa s .
Una d i f e r e n c i a c i ô n  t a n  p a t e n t e  de l a s  p a r c e l a s  de l a  m a tr iz  f a u n i s t i c a ,  
en fu n c iô n  de una â n i c a  c a r a c t e r î s t i c a  d e l  h a b i t a t ,  h iz o  p e n sa r  q u e ,  dadas 
l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e l  a n â l i s i s  de c o r r e s p o n d e n c ia s ,  l a  o rd en ac iô n  de p a rc e — 
l a s  y e s p e c ie s  p o d r ia  h a b e rse  v i s t o  i n f l u i d a  en g ra n  medida por l a  i n d u — 
s iô n  de unas p a r c e l a s  ex c lu s iv am e n te  de musgo, c a u s a n te s  de una p o s i b l e  d i s — 
t o r s i ô n .  Se ju z g ô ,  por lo  t a n t o ,  co n v e n ie n te  l a  r e p e t i c i ô n  d e l  a n â l i s i s  ex— 
cluyendo  l a s  c in co  p a r c e l a s  de "musgo". La nueva m a tr iz  f a u n i s t i c a  de ausen— 
c i a s / p r e s e n c i a s  p a r a  15 p a r c e l a s  y 20 e s p e c i e s  fu e  som etida  a a n â l i s i s  de 
c o r r e s p o n d e n c ia s ,  in d ic â n d o se  a c o n t in u a c iô n  l a  p ro p o rc iô n  de a b s o r c iô n  de 
v a r i a n z a  de l o s  dos p r im ero s  e j e s ,  y l a s  c o n t r ib u c io n e s  r e l a t i v a s  de e sp e— 
c i e s  y o a r c e l a s .
F a c to r  1 F a c to r  2 F a c to r  1 F a c to r
001 0.001 0.014 FOI 0,232 0,001
002 0.059 0.549 302 0,166 0 , l8 4
003 0.036 0.038 Z03 0.294 0,035
005 0.214 0.494 304 0,003 0 . 2 9 c
F a c to r  1 F a c to r  2 F a c to r  1 f a c t o r
C06 0.244 0 .1 9 8 S05 0,413 0.017
CO7 0 ,466 0 ,177 E06 0 ,1 2 0 0 .022
008 0 .015 0 .079 EO7 0.028 0,111
CO9 0 .059 0.008 E08 0.199 0 .064
ClO 0.132 0.087 EO9 Ch 143 0 .0 4 8
011 0,129 0 .1 0 5 ElO O .16O 0 .1 9 6
012 0 .054 0.019 E li 0 ,1 0 4 0,008
013 0 .6 7 6 - 0 ,0 4 8 El 3 0 .1 0 7 0 .0 0 9
014 0 .192 0 .0 7 9 El4 0 ,3 2 0 0.174
015 0.763 0 ,0 2 5 El 5 0 .0 1 8 0 ,878
017 0 .024 0.008 El 6 0.001 0.214
El 7 0.006 0 .0 9 6
El 8 0 .0 2 5 0.000
El 9 0 ,651 0 .055
E20 0 .4 0 3 0 .0 9 2
E21 0 .3 2 8 0 .009
En l a  f i g , 6 se  r e p r é s e n t a  l a  p ro y e c c iô n  de e s p e c i e s  y p a r c e l a s  so b re  
l o s  dos p r im ero s  e j e s  d e l  a n â l i s i s  de c o r r e s p o n d e n c ia s .  Se ha r e p r e s e n ta d o  
igualmente^, f i g ,  7 , l a  misma f i g u r a  atribu;>^endo unos sîm bolos  en fu n c iô n  de 
su  a l t i t u d  y f e c h a  de r e c o g id a .
Se o b se rv a  en e l  nuevo a n â l i s i s  que, a p e s a r  de h a c e r  e l im in ad o  l a s  
p a r c e l a s  de musgo, l a  v a r i a c i ô n  f a u n i s t i c a  ex p re sa d a  en e l  p r im er  e j e  de 
c o r r e s p o n d e n c ia s  s ig u e . .e s t a b le c iê n d o s e  e n t r e  l a s  e s p e c ie s  c a r a c t e r î s t i c a s  de 
musgo por una p a r t e ,  A tu rus  s r a t u l i f e r ,  K ongsberg ia  m aterna  y S p e rc h o n o rs is  
v e r r u c o s a ,  y l a s  t l p i c a s  de h a b i t a t s  p e d re g o so s ,  L e b e r t i a  f i m b r i a t a  y  P r o t -  
z i a  i n v a l v a r i s .
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Piga 7 a -  Proyecciôn d e l a n a l is is  de correspondencias
SI nuevo a n â l i s i s  co n firm a , por l o  ta n to ,  e l  c la r o  s ig n i f ic a d o  e c o lô ­
g ic o  d e l  prim er e j e  d e l  a n â l i s i s  a n t e r io r .  La o p o s ic io n  e n tr e  d i s t i n t o s  t i — 
p os de h a b it a t s  c o n d ic io n a  l a  d i s t r ib u c iô n  d i f e r e n c ia l  de num erosas e s p e c i e s ,  
s i  b ie n  o tr a s  muchas (p or e je m p lo , CC3, CO?, Cl4 J  C15) no p r e se n ta n  d i f e r e n -  
c ia s  e s ta d ls t ic a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s  en su r e p a r to  e n tr e  h a b i t a t s  de d i s t i n t a  
n a tu r a le z a . A f a l t a  de o tr a  in fo rm a c iô n  e s t e  grupo de e s p e c ie s  p o d r îa  s e r  
co n s id er a d o  como u b icu a  (e n  s e n t id o  e c o lô g ic o ) .
 ^ SI segundo e j e  ( f i g .  • ) p a rece  d é f in i r  l a  d im en siôn  tiem p o . S i a te n d e -
mos s ô lo  a l  s e c t o r  musgo, l a s  e s t a c io n e s  a l a  iz q u ie r d a  son  mâs t a r d îa s  que 
l a s  s itu a d a s  a l a  d erech a . S s ta  s i t u a c iô n  s e  m antiene en l a s  e s ta c io n e s  de— 
f in i d a s  en e l  s e c t o r  d o s , c o r r e s p o n d ie n te s  a musgo 4- g rava .
S in  embargo, en e l  s e c t o r  que in c lu y e  l o s  b io to p o s  grava + p ie d r a s  y  
p ie d r a , l a  s i t u a c iô n  e s  menos n î t i d a .  Para l a s  e s t a c io n e s  por encim a de l o s  
130O m de a l t i t u d  s e  s ig u e  m anten iendo e s t a  p o la r id a d  tem poral, de t a r d îa s  
en l a  iz q u ie r d a  y  tem pranas a l a  d erech a , con l a  sa lv e d a d  de l a  e s t a c iô n  
C01. S in  embargo, en l a s  e s t a c io n e s  por d eb ajo  de l o s  1300 m l a  p o la r id a d  
se  i n v i e r t e ,  e sta n d o  l a s  e s t a c io n e s  mâs tem pranas a l a  iz q u ie r d a  y  l a s  mâs 
t a r d îa s  a l a  d er e ch a . No se  puede c o n s id e r a r  e s t e  r e s u lta d o  como c o n c lu y e n -  
t e ,  dado e l  e s c a s o  nûmero de e s t a c io n e s  en que s e  apoya.
En c o n c lu s iô n  podemos d e c ir :
a) En un g r a d ie n te  de b io to p o s  que va  d esd e musgo h a s ta  p ie d r a , l a s  
e s p e c ie s  Aturus s n a t u l i f e r , S rerch o n o p sis  v e r r u c o s a , K on gsb erg ia  m aterna y  
F e l t r i a  armata c a r a c te r iz a n  e l  b io to p o  musgo,
b) La e s p e c i f ic id a d  de A. s r a t u l i f e r , S p erch on op sis  v e r r u c o sa  y  K. ma­
te r n a  por e l  b io to p o  musgo, s e  m antiene a p e sa r  de r e t i r a r  d e l a n â l i s i s  l a s
e s t a c i o n e s  ex c lu s iv am e n te  de musgo,
c) 31 o t r o  ex trem e d e l  g r a d i e n t e ,  e l  b io to p o  p i e d r a ,  no v ie n e  d e f in id o  
t a n  fu e r te m e n te  como e l  caso  a n t e r i o r .  Las e s p e c i e s  P r o t z i a  i n v a l v a r i s . Le— 
b e r t i a  f i m b r i a t a , T o r r e n t i c o l a  m a d r i t e n s i s  y  K ongsbe rg ia  l a r g a i o l l i  son l a s  
mâs a f i n e s  a  e s t e  b io to p o ,
d) F in a lm e n te ,  t a n t o  en lo s  b io to p o s  de musgo como de musgo 4- g ra v a ,  
hay  una o rd e n a c iô n  te m p o ra l ,  in d ep en d ien tem en te  de l a  a l t i t u d ,  S in  embargo, 
en l o s  b io to p o s  g ra v a  4- p i e d r a  y p i e d r a ,  e s t a  r e l a c i ô n  te m p o ra l  se  i n v i e r t e  
en fu n c iô n  de l a  a l t i t u d ,  dando lu g a r  a  p o l a r i d a d e s  o p u e s ta s  a a l t i t u d e s  
b a j a s  y  a l t a s .
C O N C L U S I O N E S
CONCLUSIONES,
1 , -  La r e v i s i o n  de to d a  l a  b i b l i o g r a f î a  h id r a n o l ô g ic a  de l a  P e n in s u la  Ibê— 
r i c a  e i s l a s  B a lé a r e s ,  nos ha p e rm i t id o  e s t a b l e c e r  l a s  s in o n im ia s  y l a c a l i — 
dades  de 317 ta x o n es  e s p e c î f i c o s  y s u b e s p e c î f i c o s ,  s e h a la d o s  h a s t a  l a  f e c h a  
p a r a  e l  â r e a  m encionada,
2 . — Se han p ro s p e c ta d o  73 e s t a c io n e s  de m uestreo  que inclu;>’-en c h a r c a s ,  a r r o — 
yos y  medio i n t e r s t i c i a l  de l a  s i e r r a  de Guadarrama, Se han o b te n id o  unas 
200 m u e s tra s  que han re n d id o  un t o t a l  de 1 ,p$0  e je m p la r e s .  En e l  momento de 
m u estreo  se  han de te rm in ad o  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s  a m b ie n ta le s :  te m p e ra tu — 
r a  d e l  a i r e  y agua , pH, a l c a l i n i d a d ,  d u re z a  y oxîgeno d i s u e l t o  d e l  agua, 
ademâs de a p r e c ia c i o n e s  c u a l i t a t i v a s  so b re  e l  b io to p o  p ro s p e c ta d o ,
3 El medio a c u â t i c o  de l a  s i e r r a  de Guadarrama, y  en e s p e c i a l  l o s  a r r o y o s ,  
quedan c a r a c t e r i z a d o s  po r  p o se e r  unas aguas de t e n d e n c ia  a l c a l i n a ,  muy b a j a  
d u re z a  y  a l t o  c o n te n id o  en ox îgeno ,
4«— Se d e s c r ib e  l a  m o r fo lo g îa  de 59 e s p e c i e s  y  s u b e s p e c ie s ,  te n ie n d o  en cuen­
t a  t a n t o  a l  macho como a  l a  hembra. Se in c lu y e  e l  rango  de l a s  v a r i a b l e s  am­
b i e n t a l e s  en l a s  que ha s id o  e n c o n t ra d a  cada e s p e c i e ,  a s î  como su d i s t r i b u — 
c i6 n  en l a  P e n în s u la  I b é r i c a  y  r e s t o  d e l  mundo,
5 Tr ès  f a m i l i e s ,  s e i s  g ên ero s  y d ie c io c h o  ta x o n es  e s p e c î f i c o s  son nuevos 
p a r a  l a  P e n în s u la  I b é r i c a ,  T r e i n t a  y  dos e s p e c i e s  son nuevas p a r a  l a  s i e r r a  
de Guadarrama.
6 , -  Se d e s c r ib e n  dos e s p e c ie s  nuevas p a r a  l a  c i e n c i a  y  una su b e sp e c ie  es 
s in o n im iz a d a  con e l  tax o n  s u b e s p e c î f i c o  nom inal,
T . -  Bel co n ju n to  de e s p e c i e s  d e s c r i t a s ,  39 son r e ô f i l a s ,  15 han s id o  r e c o g i—
das  en c h a rc a s  y 3 en e l  medio i n t e r s t i c i a l .  La e s p e c ie  Lethaxona pygmaea se 
ha en co n trad o  t a n t o  en a r ro y o  como en e l  medio i n t e r s t i c i a l .
8 . — La a p l i c a c i ô n  d e l  mêtodo de l a  cu rv a  de s a t u r a c i ê n  a l o s  d a to s  f a u n î s t i ­
cos nos ha p e rm i t id o  e s t a b l e c e r  un l î m i t e  mâzcimo a  p a r t i r  d e l  c u a l  l a  i n f o r ­
maciôn s e a  re d u n d a n te .  La m e to d o lo g îa  e c o lô g ic a  no es  a p l i c a b l e  en e s t e  caso  
a un e s tu d i o  taxonôm ico .
9 . — Por medio de un î n d i c e  que e v a lü a  e l  nûmero de e s p e c i e s  po r  mes de mues­
t r e o  se  han e s t a b l e c i d o  dos p e r îo d o s  ôptim os p a ra  e l  m u e s treo  de h id r a c n e l a s :  
l o s  meses de j u l i o  y  o c tu b re -n o v iem b re  r e s p e c t iv a m e n te .  En e s to s  meses, e l  
nûmero de e s p e c ie s  po r  un id ad  de m uestreo  es  mâxima.
1 0 . -  El e s tu d io  de l a  r e l a c i ô n  â r e a / e s p e c i e s  nos ha p e rm i t id o  e s t a b l e c e r  por 
p r im e ra  vez e l  v a l o r  de l a s  c o n s ta n t e s  C y Z p a ra  l a s  h i d r a c n e l a s ,
1 1 . -  SI a n â l i s i s  de l o s  censos  f a u n î s t i c o s  e x i s t a n t e s  p a r a  l a  s i e r r a  de Gua— 
darram a nos ha p e rm i t id o  c a l c u l a r  l a  re n o v a c iô n  y v e lo c id a d  de re n o v a c iô n  de 
l a  f a u n a  de h id r a c n e l a s  en l a  s i e r r a  de Guadarrama, desde p r i n c i p i o s  de s i — 
g lo  h a s t a  l a  f e c h a .
1 2 . -  F in a lm e n te ,  s e  ha r e a l i z a d o  un a n â l i s i s  b io c e n ô t i c o  con e l  que se ha 
e s t a b l e c i d o  l a  e x i s t e n c i a  de e s p e c ie s  c a r a c t e r î s t i c a s  de l o s  b io to p o s  de 
a r ro y o :  musgo, g rav a  y p i e d r a ,
1 3 .-  Concluîmos que l a  taxocenosis '-  de h i d r a c n e l a s ' d e  l a  s i e r r a  d » ;G uadarram a es 
c a r a c t e r î s t i c a  de un macizo c r i s t a l i n o ,  con b a j a  p r o d u c t i v id a d ,  e levado  a i s — 
la m ie n to  y moderada v e lo c id a d  de r e n o v a c iô n .
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A P E N D I C E
GLOSARIO
-  v l O  —
GLOSARIO
A co n tin u ac iô n  se  d e f in e n  a lgunos  té rm in o s  usados f r e c u e n te m e n te  en l a  
s i s t e m a t i c a  de lo s  H y d ra c h n e l la e .  Se s ig u e n  (con  m o d i f ic a c io n e s )  l a s  d é f i ­
n i e !  ones dadas por Cook ( 1974). M i tc h e l l  ( nrr-5 ) t r a t a  en d e t a l l e  l a  t e r i n i -  
n o lo g îa  a p l i c a d a  a â c a ro s  m arines  y  d u l c e a c u i c o l a s ,  in c lu y e n d o  sus  e q u iv a — 
l e n c i a s  en f r a n c ê s  y a lem ân.
A c e tâ h u la  (A ce tabu lum )i
Pequenas e s t r u c t u r a s  en forma de copa a s o c ia d a s  a l  â r e a  g e n i t a l .
AcetâTbula g é n i t a l*
O tro nombre que se  da a  l a  a c e t â b u l a .
A rea g e n i t a l :
Têrmino usado p a r a  d e s ig n e r  .toda l a  s u p e r f i c i e  g e n i t a l .  E s to  in c lu y e  e l  
gonoporo y  e l  a r e a  c u e b i e r t a  por l a s  a c e t â b u l a s  g é n i t a l e s .
Bahia  c a p i t u l a r ;
Zona en forma de U o V e n t r e  e l  p r im e r  p a r  de co x a s .  Es l a  zona que que- 
da a l  r e t i r a r  e l  c a p î t u l o .
Camerostoma:
Area de f u e r t e  e s c l e r o t i z a c i ô n  que ro d e a  mâs o menos a l  c a p î t u l o .  
C a p î tu lo ;
E s c l e r î t o  com plejo  de m u l t ip l e  o r ig e n  a l  que e s t â n  u n id a s  l a s  p i e s a s  
b u c a l e s .  p a lp o s  y q u e l î c e r o s .
Complejo a y a c u la d o r ;
Têrmino usado po r  B arr  ( l9 7 2 )  p a r a  r e f e r i r s e  a  l o s  e s c l e r î t o s  i n t e r n o s  
( y  e s t r u c t u r a s  a s o c ia d a s )  d e l  s i s t e m a  r e p r o d u c t iv e  m a sc u l in e  de l a s  h i d r a c -  
n e l a s .
C ê n d i lo s ;
P untos  fu e r te m e n te  e s c l e r o t i z a d o s  que s i r v e n  de a r t i c u l a c i ô n  e n t r e  l a  
coxa y t r o c a n t e r  de l a  p a t a .
Coxa;
El mâs p rox im al de l o s  segm entes  de l a  p a t a .  En l a s  h id r a c n e la s  e s t â  
am pliam ente expandido y  norm alm ente se  c o n s id é r a  un e s c l e r î t o  c o r p o r a l .  ( ITo 
se  u s a  e l  tê rm ino  ep îm ero ) .
E s c l e r î t o  p o s t g e n i t a l ;
E s c l e r î t o  medio l o c a l i z a d o  en e l  ex trem e p o s t e r i o r  d e l  gonoporo. Gene— 
r a lm e n te  p r e s e n te  en l a s  hembras y  f r e c u e n te m e n te  so ld ad o  con l a s  p la ç a s  a— 
c e t a b u l a r e s  en lo s  machos,
E s c l e r î t o  p r e g e n i t a l ;
E s c l e r î t o  medio lo c a l i z a d o  en e l  ex trem e a n t e r i o r  d e l  gonoporo. G en era l- 
mente so ldado  con l a s  p la ç a s  a c e t a b u l a r e s  en lo s  machos.
Escudo d o r s a l ;
E s c l e r î t o  d o r s a l  d n ic o  y g rande  o dos mâs pequehos (p e ro  e s trec h am en -  
t e  a j u s t a d o s ) ;  que ocupan e l  d o rso  y e s t â n  d e l im i ta d o s  por un su rco  d o r s a l  
de f i n e  in teg u m en to .
Escudo v e n t r a l ;
S u p e r f i c i e  v e n t r a l  fu e r te m e n te  e s c l e r o t i z a d a ,  donde e l  â r e a  g e n i t a l  y  
l a s  coxas e s t â n  s o ld a d a s  por e s c l e r o t i z a c i ô n  s e c u n d a r i a ,  p a r a  fo rm ar un u n i -  
co e s c l e r î t o  v e n t r a l  o una s e r i e  de e s c l e r î t o s  v e n t r a l e s  e s t r e e damente a j u s — 
t a d o s .
E s c l e r o t i z a c i ô n  s e c u n d a r i a ;
E s c l e r î t o s  d e l  cuerpo  d i s t i n t o s  de l a s  c o x as ,  c a p î t u l o ,  â r e a  g e n i t a l  y  
b a se s  g la n d u la r e s .
F a r i n g e ;
P a r t e  a l ta m e n te  e s c l e r o t i z a d a  de l a  f a r i n g e ,  es  d e c i r ,  l a  p a r t e  v e n t r a l  
de l a  bomba f a r i n g e a .
Gonoporo;
A b e r tu ra  d e l  s i s te m a  re p ro d u c t o r .
Grupo c o x a l ;
En g e n e r a l ,  l a  p r im e ra  y  segunda coxa e s tâ n  s o ld a d a s  en sus  la d o s  r e s ­
p e c t i v e s  (g ru p o s  c o x a le s  a n t e r i o r e s )  y  l a  t e r c e r a  y  c u a r t a  coxa tam b iên  
(g ru p o s  c o x a le s  p o s t e r i o r e s ) . Cuando l a s  coxas e s t â n  s e p a ra d a s  m ed ia lm en te ,  
hay c u a t r o  grupos c o x a le s .  O cas iona lm en te ,  l o s  g rupos  c o x a le s  a n t e r i o r e s  pue- 
den e s t a r  so ld ad o s  m ed ia lm en te ,  p a r a  d a r  t r è s  g rupos c o x a le s ,  o pueden e s t a r  
to d o s  so ld ad o s  en un u n ic o  g rupo .
I —I j — 1 ( JL— L—2 . . .  i —L—6 . . .  I l l —L—3 . . .  il/—L—6 ) ;
Gonvenciôn p a ra  d e s ig n a r  l o s  segm entes de l a  p a t a .  E l nûmero romane que
pre c e d e  a l a  L i n d i c a  l a  p a t a  de que se  t r a t a ,  y  e l  nûmero a râ b lg o  e l  se g ­
m en te .
P - I  ( P - I I  . . .  P -V ) ;
Gonvenciôn p a ra  d e s ig n e r  l o s  segm entes d e l  p a lp o .  P - I  s e r â  e l  p r im e r  
segm ente y P-V e l  u l t im e .
P a lp o ;
(E l  tê rm in o  p e d ip a lp o  no se  u s a  en l a s  h i d r a c n e l a s ) .  Segunda p a r  de 
a p ê n d ic e s  u n id o s  a l  c a p î t u l o .
P la ç a s  a c e t a b u l a r e s ;
E s c l e r î t o s  a so c ia d o s  con e l  â r e a  g e n i t a l  y  que l l e v a n  l a s  a c e tâ b u l a s  
g é n i t a l e s ,  G eneralm ente no son m o v ib le s ,  p e ro  en l a  f a m i l i a  L im n e s i id a e  pue­
den fu n c io n a r  como l e  hacen  l a s  s o la p a s  g é n i t a l e s  de l a s  h id r a c n e la s  mâs 
p r i m i t i v a s .
Poro  e x c r e t o r ;
(F recu en tem en te  l lam ado  poro  a n a l ) .  A b e r tu ra  p o s t e r i o r  d e l  s i s te m a  d i ­
g e s t i v e ,  S in  embargo, dado que e l  t r a c t o  d i g e s t i v e  p o s t e r i o r  de l a s  h id r a c — 
n e l a s  ha p e rd id o  su fu n c iô n  d i g e s t i v a  y es  un ôrgano e x c r e t o r ,  es  p r e f e r i -  
b l e  u s a r  e l  p r im er  t ê rm in o ,
P ro c e s o  de a n c la . j e ;
Apodemas d e l  c a p î t u l o  d i r i g i d o s  p o s te r io rm e n te .  A veces  se  11aman apo— 
demas c a p i t u l a r e s .
Q ue lado ;
C ond ic iôn  d e l  p a lp o  en e l  c u a l  e l  ex trem e d o r s o d i s t a l  d e l  c u a r to  s e g -
mento se  e x t ie n d e  mâs a l l â  de l a  i n s e r c i ô n  d e l  q u in to  segm ente ,
Q u e l î c e r o ;
EL p a r  mâs a n t e r i o r  de a p ê n d ic e s ,  T lp icam en te  b iseg m en tad o ,  p e ro  o c a s io ­
n a lm e n te  ambos segm entes e s t â n  s o ld a d o s .  Los q u e l î c e r o s  e s t â n  rodeados  por 
e l  c a p î t u l o  en l a s  n i n f a s  y a d u l t e s  de l a s  h i d r a c n e l a s .
R o s t r e ;
P ro y e c c iô n  e s t r e c h a d a  en l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  c a p î t u l o ,
Seda a n t a g o n i s t e ;
Seda ( g en e ra lm en te  eng rosada)  l o c a l i z a d a  en l a  p a r t e  d i s t o v e n t r a l  d e l  
c u a r t o  segmente de un p a lp o .
Sedas n a d a d o ra s ;
Sedas l a r g a s ,  como p e l o s ,  en lo s  segm entes d i s t a l e s  de l a s  p a t a s  y  que 
a^mdan a l a  n a t a c i ê n ,
S o la p a s  g é n i t a l e s ;
E s c l e r î t o s  p a r e s ,  m ov ib les  ( a l  menos en su c o n d ic iê n  p r i m i t i v e )  y cu -  
b r e n  e l  gonoporo cuando se c i e r r a n .
Une Q u e l i c e r a l ;
Segmente p u n t iag u d o  te rm in a l  d e l  q u e l î c e r o .  O cas ionalm en te  t i e n e  forma 
d e  e s t i l e t e .
U ncado;
C ond ic iôn  d e l  pa lpo  en e l  que l a  p o s i c i ô n  v e n t r a l  d e l  c u a r to  segmente
e s t â  expandido  y  e l  q u in to  segmente puede d o b la r s e  c o n t r a  e s t a  p o s i c i ô n  ex -  
p a n d id a .
U ne las  ;
S u b d iv is io n e s  de una una , p a r a  d a r  una e s t r u c t u r a  en forma de p e i n e t a .  
Por e s t e  tê rm in o  désignâm es l e  que en i n g l ê s  po r  c l a w l e t .
TABLA I . -  Valo re s  v a r ia b le s  am b ien ta les
Tem peratura
E s t a c i ô n F e c h a A ir e Agua P* P# ID» ^ S a t . A l t i t u d
NO 1 S u r g e n o la 8-  2-78 10,200 6 , 5*0 _ 1 .0 0 0  m
NO 1 S u r g e n c ia 2 5 -  1 -7 9 10,000 7 ,0 0 0 - - 1 ,0 0 0  m
NO 1 S u r g e n o la 2 5 -  4 - 7 9 1 8 ,0 0 C 12,000 - — 1 .0 0 0  m
NO 2 . A rro y o 8-  2-78 6 , 5*0 5 ,3 * 0 - - 960  m
NO 3 A r r o y o 8— 2—78 4 ,3 * 0 6,100 - — 860  m
NO 6 A r r o y o 3 0 -  8 - 7 8 1 8 ,0 0 0 1 1 ,9 * 0 1 1 ,4 129,1 1 .6 2 0  m
NO 7 A r r o y o 1 7 -  8 - 7 8 2 0 ,0 0 0 15,000 8 , 4 9 5 ,92 1 .1 6 0  m
NO 7 C h a ro a 1 7 -  8 - 7 8 2 0 ,0 0 0 15 , 5*0 4 , 6 5 3 ,0 8 1 .1 6 0  m
NO 11 C h aroa 2 6 -  4 - 7 9 1 8 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 - — 910  m
NO 12 C h aroa 2 6 -  4 - 7 9 1 3 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0 - - 960  m
NO 14 A r r o y o 5 -  6 - 7 8 1 7 ,0 0 0 15 , 5*0 9 , 4 110,36 1 .300  m
NO A rro y o 2 1 -  6 - 7 8 6 ,6 0 0 1 0 ,7 * 0 1 0 ,9 1 1 3 ,7 4 1 .160  m
NO ’ 5 2 A r r o y o 2 - 1 1 - 7 8 1 7 ,0 0 0 5 ,2 * 0 9 , 6 8 6 ,4 5 1 .160  m
NO
’ 53 A r r o y o 2 1 - 1 1 - 7 8 1 6 ,0 0 0 1 ,0 0 0 1 4 ,4 1 1 6 ,3 7 1 .1 6 0  m
NO
’ 54
A r r o y o 2 5 -  1 - 7 9 1 4 ,0 0 0 7 ,0 0 0 — - 1 .1 6 0  m
NO
’ 55
A r r o y o 2CU 4 - 7 9 1 3 ,0 0 0 8 ,0 * 0 - - 1 .1 6 0  m
NO ’ 5g A r r o y o 3 1 -  5 - 7 9 2 1 ,0 0 0 1 3 ,0 * 0 - - 1 .1 6 0  m
NO
’ 5 ?
A r r o y o 2 9 -  6 - 7 9 3 0 ,2 0 0 1 3 ,6 * 0 1 1 ,2 123,72 1 .1 6 0  m
NO ’ 58 A r r o y o 3 0 -  8 - 7 9 2 6 ,0 0 0 1 8 ,5 * 0 8 , 2 100,69 1 .1 6 0  m
NO
’ 59 K aram an 3 0 -  8 - 7 9 2 6 ,0 0 0 1 7 ,0 * 0 5 1 5 9 ,5 8 1 • 1 60  m
NO 16 A r r o y o 21— 6—78 7 ,2 0 0 1 0 ,7 * 0 1 0 ,4 111,92 1 .540  m
NO 17 S u r g e n c ia 2 1 -  6 - 7 8 1 6 ,0 0 0 8 ,0 * 0 1 0 ,9 112,31 1 .6 4 0  m
NO 18 S u r g e n c ia 3CU 6 - 7 8 1 3 ,0 0 0 1 2 ,0 * 0 8 , 8 9 4 ,7 8 1 ,2 6 0  m
NO 22 A r r o y o 1 1 -  7 - 7 8 22,400 1 3 ,8 * 0 1 0 ,2 114,98 1 .2 0 0  m
NO 2 4 l A r r o y o 1 3 -  7 - 7 8 1 5 ,9 * 0 1 0 ,2 * 0 1 1 ,3 1 2 2 ,2 1 1 .6 0 0  m
TABLA I # -  V alo res v a r ia b le s  am b ien ta le s  (C on tinuao iôn)
Tem peratura
E s t a c i o n F e c h a A ir e Agua p .  p# m* io S a t . A l t i t u d
NO 2 4 g A r r o y o 31-10-78 12 ,00c 5 ,5 0 c 1 2 ,4 1 2 0 ,2 0 1 .6 0 0  m
NO 243 A r r o y o 2 1 - 1 1 - 7 8 14,O0C 1 ,00c 1 4 ,8 1 2 6 ,8 8 1 .6 0 0  m
NO 24^ A r r o y o 25-  1 - 7 9 8 ,0 0 c 6 ,00c - - 1 ,6 0 0  m
NO 245 A r r o y o 2 0 -  4 - 7 9 8 ,0 0 c 4 ,0 0 C - - 1 .6 0 0  m
NO 2 4 g A r r o y o 31-  5 - 7 9 l 7 ,ooc 9 ,ooc - - 1 .6 0 0  m
NO 2 4 y A r r o y o 29-  6 - 7 8 23 ,00c 14, 0ec 1 0 ,4 123,30 1 .6 0 0  m
NO 24g A r r o y o 30-  8 - 7 9 26 ,50c I 7 ,ooc 9 , 8 123,89 1 .6 0 0  m
NO 25 A r r o y o 1 3 -  7 -7 8 23 ,30c 16,20c 9 , 6 111,96 1 .160  m
NO 26 A r r o y o 1 3 -  7 - 7 8 2 2 ,6 flC 15,40c 1 0 ,3 117,62 1.160  m
NO 2 7 A r r o y o 13-  7 -7 8 25 ,90c 1 6 ,0 0 C 9 , 9 115,46 1 .150  m
NO 28 A r r o y o 13-  7 - 7 8 23 ,70c 16,50c 9 , 6 114,15 1.200  m
NO 29 A r r o y o 10-  8-78 22 , 50c 20 ,50c 10,8 1 3 3 ,2 7 840  m
NO 30 A r r o y o 10L. 8 - 7 8 20 ,50c 11,00c 6 , 4 6 7 ,9 4 1 .300  m
NO 32 A r r o y o 26-1 C^78 8 , 0 0 c 4 ,0 0 C 8 - -
NO 33^ A r r o y o 26- 10-78 8 ,0 0 c 3 ,0 0 C 1 4 ,4 1 2 2 ,7 7 1.340  m
NO 3 3 2 Karaman 26- 10-78 8 ,0 0 c 4 , 50c 6 , 3 5 7 ,4 4 1 .340  m
NO 35 A r r o y o 26- 10-78 12 ,00c 4 ,5 0 c 13 ,0 1 1 8 ,5 4 1 .360  m
NO 36 A r r o y o 26-1 Ol-78 15,00c 5 ,00c 12 ,6 1 2 0 ,3 7 1 .6 0 0  m
NO 37 A r r o y o 3 1 - 1 0 - 7 8 12,00c 3 ,20c 1 3 , 0 113,96 1 ,340  m
NO 38 A r r o y o 31- 10-78 12 , 00c 4 ,5 0 c 1 1 ,3 103 ,90 1 .380  m
NO 39 A r r o y o 31- 10-78 1 4 ,0 0 C 4 ,2 0 c 1 3 ,1 1 1 8 ,9 1 .440  m
NO 40 A r r o y o 31—1 0 —78 13 ,00c 5 , 20c 10,8 1 0 2 ,3 3 1,540  m
NO 41 A r r o y o 3 1 - 1 0 - 7 8 1 4 ,0 0 C 4 ,0 0 c 1 3 ,4 124,69 1 ,620  m
NO 4 3 i . C h aroa 5 -  5 - 7 7 1 7 ,0 0 C 12,00c - - 1 .0 0 0  m
NO 4 3 2 C h aroa 8 -  2 -7 8 11,00c 11,00c — — 1 .0 0 0  m
TABLA I . — V alo res v a r ia b le s  am b ien ta le s  (C cn tin u ac iô n )
Tem perature
E s t a c i o n F e c h a A ir e Agua p * p .  m* ^  S a t . A l t i t u d
Nfi 4 5 A r r o y o 2 - 1 2 - 7 7 8 , 0 * 0 6 ,0 * 0 1 .040  m
NO 46 C h a ro a 2 6 -  4 - 7 9 9 ,0 * C 1 2 ,0 * 0 - - 1 .760  m
NO 51 C h a ro a 3O— 6—78 1 8 ,6 * C 17 , 50c 9 , 4 1 1 4 ,1 1 1 .200  m
NO 52 A r r o y o 30-  6-78 1 2 ,0 * C 13,4 9 , 2 1 0 1 ,3 4 1 .2 6 0  m
NO 5 3 A r r o y o 11-  7-78 27 , 50c 12 , 0*0 7 , 0 7 6 ,0 4 1.280  m
NO 54 E m b a lse 13-  7-78 21 , 50c 16 , 50c 10 ,2 124 ,42 1 .450  m
NO 57 S u r g e n o ia 10-  8-78 22 , 50c 13 , 40c 9 , 5 105 ,50 1 .300  m
NO 58 A r r o y o 10L. 8-78 23 , 50c 13 , 0*0 7 , 4 85 ,03 1 .540  m
NO 5 9 i A r r o y o 30-  8-78 2 4 ,0 * C 12 , 50c 10,8 125,74 1 .740  m
NO 5 9 g A r r o y o 25-  1 -7 9 7 ,0 * C 5 ,0 * 0 - - 1 .740  m
NO 593 A r r o y o 2 0 -  4 - 7 9 9 ,0 * C 6 ,0 * 0 — - 1 .740  m
NO 594 A r r o y o 3 1 -  5 - 7 9 2 0 ,0 * C 1 2 ,0 * 0 - - 1 .740  m
NO 59^ A r r o y o 29-  6 - 7 9 2 6 ,0 * C 1 5 ,0 * 0 1 0 ,8 132,98 1.740  m
NO 5 9 g A r r o y o 30-  8 - 7 9 3 4 ,0 * C 1 8 ,0 * 0 9 , 3 121,90 1 .740  m
NO 6 0 A r r o y o 17-  8 - 7 8 19 , 90c 12 , 40c 9 , 8 112,83 1.720  m
NO 61 A r r o y o 17-  8-78 19 , 90c 9 , 50c 1 0 ,8 113,50 1 .500  m
NO 6 2 A r r o y o 17— 8—78 2 0 ,1 « C 10 , 50c 1 1 ,4 1 2 1 ,6 0 1.420  m
NO 63 A r r o y o 17— 8—78 2 3 ,8 * 0 2 0 ,5 * 0 8 , 6 110 ,90 1 .2 0 0  m
NO 6 4 1 A r r o y o 22-  8-78 25 , 0*0 18 , 5*0 7 , 6 94 ,13 1 .2 0 0  m
NO 6 4 g K aram an 22-  8-78 25 , 0*0 21 , 50c 2 ,6 3 4 ,1 7 1 .2 0 0  m
NO 65 A r r o y o 22-  8-78 3 2 ,0 * 0 2 1 ,0 * 0 8 , 8 -
NO 66 C h a ro a 2 6 -  4 - 7 9 7 ,0 * 0 1 3 ,0 * 0 - - 1 .700  m
NO 6 7 A r r o y o 3 1 - 1 0 - 7 8 9 ,0 * 0 7 ,2 * 0 9 , 5 8 8 ,4 9 990  m
NO 6 8 C h a ro a 2 0  - 4 - 7 9 1 0 ,0 * 0 1 0 ,0 * 0 - - 900  m
NO 69 C h a ro a 26  - 4 - 7 9 1 5 ,0 * 0 1 7 ,0 * 0 - - 8 6 0  m
NO 70 S u r g e n o ia 24 - 5 - 7 9 1 4 ,0 * 0 8 ,0 * 0 - - 960  m
NO 71 C h a r o a s _24— 5 —79 18 , 0*0 2 2 ,0 * 0 - - 880  m
NO 72 C h a ro a 24 - 5 - 7 9 1 6 , 0*0 2 1 ,0 * 0 — —
TABLA I I . — V alo res  v a r ia b le s  a m b ie n ta le s , co n tin u ao iô n
E s t a o iô n  F e c h a  pH A l c a l i n i d a d  L u r e z a
__________________________________________________________ m E q /l_____________ *d
1 S u r g e n c ia 8-  2-78 6 ,6 0 ,7 1,68
N* 1 S u r g e n c ia 2 5 -  1-79 8 ,5 0 ,4 0 ,8
N* 1 S u r g e n c ia 20-  4-79 7 ,6 0 ,3 1 ,3
N« 2 A rro y o 8-  2-78 7 ,7 0 ,4 1 ,1 2
N* 3 A rro y o 8— 2—78 7 ,9 0 ,4 1 ,12
N* 6 A r r o y o 3 0 - 8-78 7 ,5 0 ,8 0 ,4
N* 7 A rro y o 1 7 -  8-78 7 ,8 2 ,8 4 ,7
N* 7 C h aroa 1 7 - 8-78 6 ,6 3 ,6 4
N* 7 Karaman 2-1 2 -7 7 7,1 1 ,9 0 ,6
N« 7 A r ro y o 2-12-77 6 ,9 1 ,2 -
N* 11 C h aroa 26-  4-79 8 ,5 0 ,3 0,1
NO 12 C h aroa 26— 4—79 9 ,8 0 ,6 1 ,3
NO A rro y o 21— 6—78 6 ,8 0 ,4 0 ,5
NO 15g A rro y o 2—11—78 7 ,8 0 ,4 0 ,8
NO A r r o y o 21- 11-78 7 ,4 0 ,5 0 ,6
NO A r r o y o 25 -1 -7 9 8 ,4 0 ,4 0 ,5
NO
'5 5 A r r o y o
20-^ 4-79 8 ,2 0 ,4 0 ,3
NO 156 A r r o y o 3 1 -  5-79 7 ,5 0 ,4 0 ,5
NO '5 7 A r r o y o 2 9 - 6-79 8 ,2 0 ,4 0 ,6
NO 158 A rro y o 3 0 -  8-79 7 0 ,6 0 ,6
NO
'5 9 Karam an 3CU 8-79 6 ,9 0 ,6 0 ,6
NO 16 A r ro y o 21-  6-78 6 ,8 0 ,4 0,1
NO 17 S u r g e n c ia 21— 6—78 6 ,9 0 ,2 0 ,2
NO 18 S u r g e n c ia 30-  6-78 6 0 ,4 0 ,4
TABLA I I* — V alores v a r ia b le s  a m b ie n ta le s , co n tin u ao iô n  (2)
E s ta c iô n F echa pH A lc a l in id a d
mEq/l
D ureza  
*d
N* 22 A rroyo 11-  7-78 7 ,4 0 ,6 0 ,7
N* 24^ A rroyo 1 3 - 7-78 6 ,5 0 ,8 0 ,5
N* 24g A rroyo 31- 10-78 7 ,9 1 ,4 0 ,3
N* 243 A rroyo 21- 11-78 8 0 ,3 0 ,2
N* 244 A rroyo 25-  1-79 7 ,3 0 ,4 0 ,3
N* 245 A rroyo 20-  4 -79 8 ,2 0 ,2 0 ,6
N* 246 A rroyo 31-  5-79 7 ,9 0 ,3 0 ,5
NO 24y A rroyo 29— 6—78 7 ,6 0 ,4 0 ,3
N* 24g A rroyo 30-  8-79 7 ,2 0 ,3 0 ,3
N* 25 A rroyo 1 3 -  7-78 6 ,9 0 ,8 0 ,7
N* 26 A rroyo 13— 7—78 6 ,7 0 ,6 0 ,3
N« 27 A rroyo 1 3 - 7-78 7 ,6 0 ,6 0 ,4
NO 28 A rroyo 1 3 -  7-78 7 ,8 0 ,8 0 ,5
NO 29 A rroyo 10-  8-78 7 ,4 2 ,3 2 ,3
NO 30 A rroyo 1 0 - 8-78 6 ,9 0 ,8 0 ,3
NO 32 A rroyo 26- 10-78 7 ,3 2 ,8 3 ,2
NO 33^ A rroyo 26- 10-78 7 ,9 0 ,8 0 ,6
NO 33g Karaman 26- 10-78 8 1 ,2 1 ,3
NO 35 A rroyo 26- 10-78 7 ,7 0 ,8 0 ,4
NO 36 A rroyo 26- 10-78 8 ,1 0 ,6 0 ,2
NO 37 A rroyo 31- 10-78 7 ,9 1 ,4 0 ,9
NO 38 A rroyo 31- 10-78 7 ,9 1 ,4 1
NO 39 A rroyo 31- 10-78 7 ,8 0 ,8 0 ,5
NO 40 A rroyo 31 —10-78 6 ,7 0 ,8 0 ,6
NO 41 A rroyo 31- 10-78 7 ,4 0 ,6 0 ,4
TABLA I I . — V alo res v a r ia b le s  a m b ie n ta le s , co n tin u ao iô n  ( 3 )




Nfl 43 C haroa 8— 2—78 , 1 0 ,2
NO 45 A rroyo 2-12 -77 7 ,5 1 ,8 -
N8 46 Charoa 26-  4-79 9 ,2 0 ,3 0 ,4
Nc 49 Charoa 5-  6-78 6 ,5 - -
NC 51 C haroa 30-  6-78 6 ,4 0 ,8 0 ,8
Nfl 52 A rroyo 30-  6-78 6 ,6 0 ,7 0 ,9
Nfl 53 A rroyo 11-  7-78 7 ,6 0 ,6 0 ,7
Nfl 54 Embalse 1 3 - 7-78 6 ,4 0 ,6 0 ,3
Nfl 57 S u rg e n c ia 10-  8-78 6 ,3 0 ,8 0 ,6
Nfl 58 A rroyo 10-  8-78 7 ,4 0 ,8 0 ,4
Nfl 59i A rroyo 30-  8-78 8 ,5 0 ,8 0 ,2
Nfl 592 A rroyo 25-  1-79 7,1 0 ,3 -
Nfl 593 A rroyo 2 0 -  4-79 8 ,3 — 0 ,2
Nfl 594 A rroyo 31-  5-79 7 ,2 0 ,3 0 ,2
Nfl 595 A rroyo 29-  6-79 7 ,8 0 ,4 0 ,3
Nfl 59g A rroyo 30-  8-79 7 ,5 0 ,3 0 ,2
Nfl 60 A rroyo 1 7 - 8-78 7 ,8 3 ,8 • 0 ,4
Nfl 61 A rroyo 1 7 - 8-78 8 ,1 1 0 ,3
Nfl 62 A rroyo 17— 8—78 7 ,6 0 ,6 0 ,2
Nfl 63 A rroyo 1 7 - 8-78 7 ,5 1 0 ,5
Nfl 64^ A rroyo 22-  8-78 7,1 0 ,6 0 ,5
Nfl 64g Karaman 22-  8-78 7,1 0 ,6 0 ,7
Nfl 65 A rroyo 22-  8-78 7 ,7 0 ,6 0 ,3
Nfl 66 C harca 26-  4-79 8 ,5 0 ,3 0 ,4
Nfl 67 A rroyo 31- 10-78 7 ,6 1 ,8 3 ,2
Nfl 68 C harca 2 0 - 4 -79 6 ,5 0 ,9 2 ,7
TABLA I I . -  V alo res v a r ia b le s  a m b ie n ta le s , o o n tin u ac iô n  (4 )
E s ta c iô n  Feoha pH A lc a lin id a d  Dureza
m E q /l fld
Nfl 69 C h a rca 26— 4 —79 8 , 3 0 , 7 1 , 7
NO 70 S u r g e n c ia 24 - 5 - 7 9 v 8 , 8 0 ,3 0 ,3
Nfl 71 C h a r c a s 24 - 5 - 7 9 7 , 4 1 ,9 4 , 3
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